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Warum ein privater 
Kranken vers icherungsschutz 
bei der BKK? 
Weil er viele Vorteile bietet und 
trotzdem nicht teuer ist, 
Beispiel: 
Ein Student, der in der Beihilfe der 
Eltern berücksichtigt wird, zahlt 
monatlich nur DM 16,10. (Beihilfe + 
Krankenversicherung ergeben 
in der Regel 100%ige Kosten­
deckung, auch bei Krankenhaus­
aufenthalt in der 2. Pflegeklasse.) 
Die BKK bietet allen Studenten 
einen privaten Krankenversiche­
rungsschutz. Fragen Sie bei 
Ihrem Studentenwerk oder rufen 
Sie uns an. 
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Die Universität München ist Mitglied folgender Orga­
nisationen und Vereinigungen; 
1. Associat ion Internationale des Universites 
1 R u e Mioll is , 75 Paris 15e 
2 . Ständige Konferenz der R e k t o r e n u n d V i z e k a n z l e r 
der Europäischen Universitäten 
Universite de Geneve, G H 1 2 1 1 Geneve 
3. Westdeutsche Rektorenkonferenz ( W R K ) 
53 B o n n - B a d Godesberg, A h r s t r . 39 
4. Hochschulvereinigung für das Ferns tud ium 
53 B o n n — B a d Godesberg, Ahrs tr , 39 
5. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
53 B o n n — B a d Godesberg, Kennedyal lee 4 0 
6. Deutscher Akademischer Austauschdienst e . V . 
53 B o n n — B a d Godesberg, Kennedyal lee 5 0 
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Bitte beachten Sie unsere Beilagen: ^ O v 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (Bayerische Versicherungskammer) 
Wissenschaftliehe Buchgesellschaft 
Informationen für Studenten — Informationen über Bücher 
© Nachdruck, auch auszugsweise» nicht gestattet 
Druck: U N I - Druck Novotny & Söllner, 8 München 40 
Anze igen Verwaltung; W i l h e l m Unverhau , 8 München 80, Hompeschstraße 6 
Zusendungen ι 8 München 22, Veterinärstraße 1 
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Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim L e h r k ö r p e r ; 
* vor dem N a m e n ; von der Pfl icht z u lesen entbunden (entpfl ichtet) , 
* * vor dem N a m e n ; im Ruhes tand . 
() 1. nach dem Namen; D a t u m der E r n e n n u n g z u m Professor bzw. 
Privatdozenten; 
2. n a c h der Anschr i f t : R u f n u m m e r . 
B e i den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftl ichen Anstalten des Staates, die n icht unmittelbar zur Univer ­
sität gehören, s ind durch *, die der Universität angegliederten Stiftungsanstalten 
s ind durch * * bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
s ind weitgehend m i t Zi f fern oder Seminarhinweisen am Schluß der jewei l igen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt . 
E v t l . Änderungen würden be i den Vorlesungsankündigungen am S c h w a r z e n Bret t 
ersichtl ich sein. 
Anschr i f t : Universität München, 8 München 4 0 , Geschwister-Schol l -Platz 1 
Fernsprechanschlüsse der Universität; 
Sammelnummer 2 18 O l ; Durchwählnummer 21 80 
V I I I 
S A T Z U N G 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(Neufassung v o m 2 0 J u l i 1972) 
I . A L L G E M E I N E S 
§ 1 Der Ludwig-Maximilians-Universität obliegt die Pflege der Wis- Aufgabe 
senschaft i n Forschung und Lehre. 
§ 2 (1) Die Ludwig-Maximilians-Universität ist eine staatliche Hoch- Rechtliche Charakter 
schule. 
(2) Sie hat i n ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts das Recht der Selbstverwaltung nach den Bestimmungen 
dieser Satzung. 
§ 3 Die Ludwig-Maximilians-Universität gliedert sich in vierzehn Fa- Fakultäten 
kultäten: 
1. Katholisch-Theologische Fakultät 
2. Evangelisch-Theologische Fakultät 
3. Juristische Fakultät 
4. Staatswirtschaftliche Fakultät 
5. Forstwissenschaftliche Fakultät 
6. Medizinische Fakultät 
7. Tierärztliche Fakultät 
8. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
9. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie u n d Kulturwissenschaften) 
10. Fakultät für Mathematik 
11 . Fakultät für Physik 
12. Fakultät für Chemie u . Pharmazie 
13. Fakultät für Biologie 
14. Fakultät für Geowissenschaften 
15. Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
§ 4 (1) Der Lehrkörper der Ludwig-Maximilians-Universität setzt Lehrkörper und 
sich zusammen aus ordentlichen Professoren» außerordentlichen wissenschaftliche 
Professoren, Honorarprofessoren, außerplanmäßigen Professoren, Mitarbeiter 
Abteilungsvorstehern (und Professoren), Wissenschaftlichen Rä­
ten (und Professoren), Universitäts- und Privatdozenten, Lekto­
ren und Lehrbeauftragten. 
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre sind, 
soweit nicht habüitiert, die Akademischen Räte, die Oberärzte, 
die wissenschaftlichen Assistenten und die wissenschaftlichen 
Angestellten. 
§ 5 Die Studierenden sind ordentüche Studierende oder Gasthörer. Studierende 
I X 
I L ORGANE D E R GESAMTKÖRPERSCHAFT 
1. Rektor 
6 ( 1 ) Der Rektor ist das Haupt der Universität. Er hat den Vorsitz im 
Akademischen Senat sowie i m Rektoratskoüegium. Er ist Dienst­
vorgesetzter der nicht zu den planmäßigen Professoren gehörenden 
Mitgliedern des Lehrkörpers und der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Universität. 
(2) Der Rektor ver t r i t t die Universität nach außen. 
(3) I n der Leitung der Universität stehen dem Rektor der Prorektor 
sowie zwei Konrektoren u n d der Kanzler zur Seite; diese fünf 
Amtsträger bilden das Rektoratskollegium. Dem Rektor obliegt die 
Koordinat ion der Tätigkeit der Mitglieder des Rektoratskollegiums. 
(4) Der Rektor führt die althergebrachte Ehrenbezeichnung "Mag­
nifizenz". 
7 Der Rektor und die Konrektoren werden im Sommerhalbjahr auf 
zwei Jahre gewählt. Bei der erstmaligen Wahl w i r d ein Konrektor 
auf ein Jahr gewählt. Der Akademische Senat legt den Wahltag fest, 
der Rektor beruft die Wahlversammlung ein. 
8 (1) Wahlberechtigt sind die ordentlichen u n d außerordentlichen 
Professoren, auch wenn sie entpflichtet sind. 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und 
Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), Universi-
täts-und Privatdozenten sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und die Studenten nehmen durch Wahlmänner an der Wahl t e i . 
Wahlmänner sind die Vertreter dieser Gruppen i m Senat und i n den 
Fakultäten.Das nichtwissenschaftliche Personal entsendet 40 Wahl­
männer i n die Wahlversammlung. Die Wahlmänner des nichtwissen­
schaftlichen Personals werden i n einer eigenen Wahlversammlung 
durch die Personalratsmitglieder der Universität gewählt. Die Wahl­
ordnung für die Wahl des Vertreters der Bediensteten i m Akademi­
schen Senat vom 29 Januar 1970 findet entsprechend Anwendung. 
(3) Die Teinahme an den Wahlen ist, außer für die Emeri t i , Pflicht. 
Vertretung ist nicht zulässig. 
Aufgabe 
Wahl 
Kreis der 
Wahlberechtigten 
ι 9 (1) Zum Rektor ist jeder Professor wählbar, der i n dieser Eigen­
schaft seit wenigstens zwei Jahren an der Universität München i m 
aktiven Beamtenverhältnis steht und nicht entpflichtet ist. Wieder­
wahl ist zulässig. 
(2) Zum Konrektor ist wählbar, wer seit wenigstens zwei Jahren 
hauptberuflich an der Universität München tätig ist und dem Per­
sonenkreis von § 4 der Universitätssatzung angehört» 
! 10 (1) Zur Vorbereitung der Wahlhandlung beruft der Rektor eine 
Vertrauensmänner-Versammlung ein, zu der jede Fakultät zwei ge­
wählte Vertreter entsendet. Mitglieder der Vertrauensmänner- Ver­
sammlung sind auch die Mitglieder des Akademischen Senates 
nach § 18 Absatz 1 Z i f f . 5 , 6 und 7 der Universitätssatzung. Der 
Rektor und die Konrektoren nehmen an der Versammlung nicht 
te i l und können nicht als Vertrauensmänner entsandt werden. Die 
Versammlung wi rd von dem dienstältesten Vertrauensmann gelei­
tet. 
Wählbarkeit 
Vertrauensmänner-
Versammlung 
X 
(2) Sie bespricht Wahlvorschläge und legt der Wahlversammlung 
das Ergebnis ihrer Beratung vor. 
§ 11 (1) Die Wahl ist geheim und vollzieht sich gemäß der vom Akade- Wahlgeschäft 
mischen Senat beschlossenen Wahlordnung. 
(2) Der abtretende Rektor leitet die Wahlhandlung, es sei denn, 
daß er zur Wiederwahl vorgeschlagen wird und diese nicht eindeu­
tig ablehnt. 
(3) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der zur Wahl Verpflichteten anwesend ist. E s entscheidet 
die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; kommt 
es in einem weiteren Wahlgang zu Stimmengleichheit, so entschei­
det das Los. Ist die Wahlversammlung nicht beschlußfähig, so ist 
frühestens nach 14 Tagen und spätestens nach 21 Tagen eine neue 
Wahlversammlung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. 
§ 1 2 Die Wahl des Rektors und der Konrektoren unterliegt der Bestäti- Bestätigung 
gung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
§ 13 Die Amtszeit des Rektors, des Prorektors und der Konrektoren be- Amtszeit 
ginnt am 1 .September. Sie endet 
1. durch Zeitablauf nach zwei Jahren, abgesehen von der in § 7 
vorgesehenen Ausnahme, 
2. durch Amtsverzicht, 
3. durch Abwahl, die durch die Wahlversammlung erfolgen kann, 
wenn es von einem Drittel der Wahlberechtigten beantragt und von 
der nach § 11 Absatz 3 beschlußfähigen Wahlversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden beschlossen wird. 
§ 14 (1) Der Rektor wird im Falle seiner Verhinderung durch den Pro- Vertretung 
rektor vertreten. Prorektor ist der Amtsvorgänger des Rektors. 
(2) Bei Verhinderung des Prorektors oder eines Konrektors regelt 
sich die Vertretung nach der Geschäftsordnung des Rektoratskolle­
giums. 
(3) Zur Wahrnehmung von Repräsentationspflichten kann sich der 
Rektor von Fall zu Fall durch einen Professor vertreten lassen. 
§ 15 (1) Die Führung der Geschäfte geht bei vorzeitigem Ausscheiden Vorzeitige 
des Rektors auf den Prorektor über. Bei vorzeitigem Ausscheiden Amtserledigung 
des Prorektors oder eines Konrektors geht die Führung der Ge­
schäfte auf jenes Mitglied des Rektoratskollegiums über, welches 
von diesem Kollegium bestimmt wird. 
(2) Die Nachwahl durch die Wahlversammlung ist alsbald an einem 
vom Akademischen Senat festzulegenden Tag durchzuführen. 
§ 16 (1) Dem Rektor steht zur Erledigung der Rechts- und Verwal­
tungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite» E r führt im Auftrag 
des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der Universitätsor­
gane die Verwaltung der Universität. 
(2) Der Kanzler wird auf Vorschlag des Senats vom Bayerischen-
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle ei­
ner beabsichtigten Abberufung des Kanzlers wird das Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universi-
X I 
tat München vorgehen. Er muß die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. 
(3) Der Rektor ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Kanz­
lers. 
2. Der Akademische Senat 
§ 17 (1) Der Akademische Senat ist das oberste beschließende Organ Aufgabe 
der Universität. 
(2) Er ist zuständig i n allen Angelegenheiten der Gesamtkörper­
schaft» soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
(3) Er ist insbesondere zuständig für; 
a) Die Festlegung des Vorschlags für den staatlichen Haushalts­
plan der Universität einschließlich der Vorschläge über die 
Reihenfolge der Bauvorhaben» 
b) den Erlaß von Richtl inien für die Führung der Verwaltung» 
c) die Anordnung der Verwendung nicht zweckgebundener Ver­
mögenserträgnisse und Zuwendungen Drit ter , sofern diese 
D M 10 000»-übersteigen» 
d) die Zustimmung zu Rechtsgeschäften» die das Körperschafts­
vermögen wesentlich mindern» belasten oder i n Gestalt und 
Wert verändern» 
e) die Zustimmung zur Veräußerung von Gegenständen» die 
einen geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben. 
(4) Der Akademische Senat hat Anträge der Fakultäten mi t eige­
ner Stellungnahme an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus insbesondere i n folgenden Angelegenheiten weiterzuleiten; 
a) Besetzung von Lehrstühlen» 
b) Bestellung von Honorarprofessoren» 
c) Ernennung von Universitätsdozenten zum "außerplan­
mäßigen Professor5*» 
d) Verleihung der Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor1' 
an Privatdozenten. 
§ 18 (1) Der Akademische Senat besteht aus; Zusammensetzung 
1. dem Rektor» 
2. dem Prorektor und den Konrektoren» 
3. den Dekanen, 
4 . je einem Wahlsenator jeder Fakultät aus dem Kreis der plan­
mäßigen Professoren, der beamteten außerplanmäßigen Pro­
fessoren» der Abteilungsvorsteher (und Professoren), der lei­
tenden Oberärzte, der wissenschaftlichen Räte (und Professo­
ren), der Universitätsdozenten sowie der übrigen Bediensteten 
an der Universität» die im Besitz der Lehrbefugnis sind» 
5. vier Wahlsenatoren aus dem Kreis der wissenschaftlichen M i t ­
arbeiter (§ 4 Abs.2), 
6. vier Wahlsenatoren aus der Studentenschaft, 
7. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis des nichtwissenschaftli­
chen Personals. 
(2) Gehören den Wahlscnatorcn gem. Abs. l Nr.4 nicht mindestens 
vier Mitglieder der Hochschule ohne Lehrstuhl an, so werden aus 
dem Kreis der beamteten außerplanmäßigen Professoren, der Ab­
teilungsvorsteher (und Professoren), der leitenden Oberärzte, der 
wissenschaftlichen Räte (und Professoren), der Universitätsdozen-
X I I 
ten sowie der übrigen Bediensteten an der Universität, die i m Be­
sitz der Lehrbefugnis sind, so viele Senatoren in den Senat ent­
sandt, daß insgesamt die Zahl 4 erreicht wird. 
(3) Der Kanzler, sein Stellvertreter und der Leiter des Planungssta­
bes nehmen an den Sitzungen des Akademischen Senats mit bera­
tender Stimme teil. 
§ 19 ist aufgehoben. 
§ 20 (1) Die Wahlsenatoren der Fakultäten werden alljährlich nach er­
folgter Dekanswahl von den Fakultäten gewählt. Im Falle des Aus­
scheidens eines dieser Senatoren findet eine Nachwahl statt. 
(2) Die Wahlsenatoren gem. § 18 Abs. l Nr.5 und § 18 Abs.2 
werden in eigenen Wahlversammlungen dieser Gruppen, die vom 
Rektor einberufen werden, für zwei akademische Jahre gewählt. 
Zugleich sind jeweils zwei Ersatzmänner zu wählen, die im Falle 
des Ausscheidens eines Wahlsenators in dessen Amt nachrücken. 
Bei der Wahl entscheidet absolute Stimmenmehrheit im ersten, 
einfache S timmenmehrheit im zweiten Wahlgang. Bei Stimmen­
gleichheit entscheidet das' Los. Das Nähere regeln Wahlordnungen, 
die vom Akademischen Senat zu genehmigen sind. 
(3) Die Vertreter der Studentenschaft werden vom" Konvent ge­
wählt. Wählbar sind nur ordentliche Studierende der Universität 
München, die mindestens ein Jahr an dieser Universität immatriku­
liert sind. 
(4) Die Vertreter des nichtwissenschaftlichen Personals werden in 
einer eigenen Wahlversammlung durch die Personalräte der Univer­
sität München für zwei akademische Jahre gewählt. Das Nähere 
regelt eine vom Akademischen Senat zu erlassende Wahlordnung. 
§ 21 Das Amt des Senators ist an seine Person gebunden. Stellvertre­
tung ist nicht zulässig. 
§ 22 Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt die Ta­
gesordnung fest. E r ist auf Verlangen einer Fakultät verpflichtet 
bestimmte Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung aufzu­
nehmen. Auf Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder muß 
der Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Sitzung des Se­
nats abhalten. 
§ 23 Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein­
berufen und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie­
der anwesend ist. 
§ 24 Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmenmehrheit 
gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit, so­
fern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei Wahlen 
entscheidet das Los. Zur Ernennung von Ehrensenatoren der Uni­
versität ist eine Dreiviertelmehrheit notwendig. 
§ 25 Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen der 
Tagesordnung einladen sowie einen Protokollführer hinzuziehen. 
§ 26 (1) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben kann der Akademische 
Senat Ausschüsse einsetzen. Bei der Zusammensetzung eines Aus­
schusses kann über den Kreis der Senatoren hinausgegangen wer-
Wahlen zum Senat 
Ausschluß der 
Vertretung 
Einberufung 
des Senats 
Beschlußfähigkeit 
Beschlußfassung 
Sachverständige, 
Protokollführer 
Einsetzungen von 
Ausschüssen 
X I I I 
den. Soweit studentische Angelegenheiten berührt werden» sollen 
auch Studenten i n die Ausschüsse berufen werden. 
(2) Senatsausschüsse und Beauftragte des Senats sind an ihren Auf­
trag gebunden und dem Akademischen Senat verantwortlich» so­
weit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
§ 27 (1) Beratungen und Beschlüsse über Personalangelegenheiten sind Verschwiegenheits-
geheimzuhalten. I m übrigen besteht eine Pflicht zur Verschwiegen- Pflicht 
heit über Angelegenheiten» für die es der Senat m i t einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschließt» sowie über 
Voten und Stellungnahmen der Senatsmitglieder. Jedoch können 
die Vertreter der Fakultäten ihren Mitgliedern» die Vertreter der 
außerplanmäßigen Professoren» Abteilungsvorsteher (und Professo­
ren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), sowie Universi-
täts- und Privatdozenten» der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der Studenten den sie entsendenden Organen über die Beschlüsse» 
den Gang der Verhandlungen im allgemeinen und ihre eigene Stel­
lungnahme berichten. 
(2) Eine gesetzlich vorgeschriebene Verschwiegenheitspflicht» ins­
besondere die beamtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht nach 
Art .69 bis 72 des Bayerischen Beamtengesetzes i n der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9.11.1970 (GVB1. S.569), bleibt unberührt. 
3 i Rektoratskollegium 
§ 28 (1) Das Rektoratskollegium ist ein Kollegialorgan. Es gibt sich eine Aufgabe 
Geschäftsordnung» die der Genehmigung des Akademischen Senats 
bedarf. Die Geschäftsordnung hat insbesondere zu bestimmen, wie 
die Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern des Kollegiums zu ver­
teilen sind. 
* (2) I n Verwaltungsangelegenheiten obliegen dem Rektoratskollegi­
u m folgende Entscheidungen: 
a) die Verteilung von Mi t t e ln und Stellen, die der Universität 
global zugewiesen werden, 
b) die Festlegung der Vorschläge für die Raumpropamme und 
für die Einrichtung und Ausstattung neuer Hochschuleinrich­
tungen, 
c) Entscheidungen über das Körperschaftsvermögen und i n Stif­
tungsangelegenheiten (einschließlich der Stiftungsangelegen­
heiten des Maximilianeums und des Herzoglich Georgiani­
schen Priesterhausfonds)» soweit es sich nicht u m Maßnah­
men handelt» die durch laufende Bewirtschaftung oder Ver­
waltung bedingt sind. 
Der Kanzler bereitet die unter a) bis c) genannten Entscheidungen 
des Rektoratskollegiums vor. 
V o r Entscheidungen» welche die Stiftungen des Herzoglichen Ge-
orgianums und des Maximilianeums betreffen» sind Vertreter 
dieser Einrichtungen zu hören, 
(3) Das Rektoratskollegium führt seine Geschäfte unter eigener 
Verantwortung» es ist dem Akademischen Senat zur Auskunft ver­
pflichtet . 
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(4) Sämtliche Stellen und Mitglieder der Universität sind dem Rek­
toratskollegium zur Auskunft über alle für die Planung erheblichen 
Umstände verpflichtet. 
4. Planungsausschuß und Haushaltsausschuß 
i 29 (1) Der Planungsausschuß hat die Aufgabe» im Benehmen mit den 
Fakultäten den Entwurf eines Hochschulentwicklungsplanes zu er­
arbeiten und dem Akademischen Senat zur Entscheidung vorzule­
gen. Der Planungsausschuß sorgt in gleicher Weise für die jährliche 
Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplanes. 
(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Planungsausschuß 
nach Anhörung des Rektoratskollegiums die Hilfe eines Planungs­
stabes in Anspruch nehmen, der dem Rektoratskollegium unter­
steht. 
(3) Der Planungsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Prorektor als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals. 
Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. Die übrigen Mitglieder des Rekto­
ratskollegiums gehören dem Planungsausschuß ohne Stimmrecht 
an. 
(4) Die Mitglieder des Pianungsausschusses gem.Abs.3 Ziff.2 wer 
den vom Akademischen Senat auf Vorschlag der Vertreter der Fa­
kultäten bzw. der Gruppenvertreter im Senat gewählt, Wiederwahl 
ist möglich. Die Amtsdauer beträgt für die Hochschullehrer und 
den Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals vier Jahre, für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Jahre und für die Studen­
ten ein Jahr. Bei Ausscheiden eines Mitglieds aus der Universität 
oder aus der Gruppe, die es vertritt, endet seine Zugehörigkeit 
zum Ausschuß. 
Aufgabe und 
Zusammensetzung 
des Pianungs­
ausschusses 
i 30 (1) Der Haushaltsausschuß legt dem Senat den Entwurf für den 
staatüchen Haushaltsplan der Universität vor. E r unterbreitet dem 
Rektoratskollegium Vorschläge zur Entscheidung für die in § 28 
Abs.2 genannten Angelegenheiten und stellt allgemeine Richtlinien 
für Berufungsverfahren auf. 
(2) Der Haushaltsausschuß entscheidet selbständig: 
a) über den Haushaltsplan der Körperschaft und der von ihr 
betreuten Stiftungen, 
b) über die Verwendung der nicht-zweckgebundenen VermÖ-
genserträgnisse und Zuwendungen Dritter unter DM 10000,- . 
(3) Der Haushaltsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Kanzler als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht wissenschaftlichen Personals. 
Aufgabe und 
Zusammensetzung 
des Haushalts­
ausschusses 
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Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. 
Die übrigen Mitglieder des Rektoratskollegiums gehören dem Haus­
haltsausschuß ohne Stimmrecht an. 
(4) § 29 Abs.4 gilt entsprechend. 
5. Stipendienreferent, der Stipendienausschuß und 
der Gebührenerlaßausschuß 
§ 31 (1) Der Stipendienreferent entscheidet im Auftrag des Senats über Stipendienreferent 
die von der Universität zu vergebenden Stipendien und Studien­
beihilfen. Er überwacht den Gebührenerlaß, 
(2) Der Stipendienreferent wird aus dem Kreis der ordentlichen 
Professoren von dem Akademischen Senat auf zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 
§ 32 (1) Der Stipendienausschuß ist dem Stipendienreferenten beige- Stipendienausschuß 
ordnet. Der Ausschuß gibt Richtlinien für die Vergebung der Sti­
pendien und Studienbeihilfen, soweit hierfür nicht bereits ander­
weitige staatliche Richtlinien bestehen. E r beschließt über strittige 
Fälle. 
(2) Der Stipendienausschuß besteht aus je einem Professor und 
einem ordentlichen Studierenden jeder Fakultät. Der Stipendienre­
ferent führt den Vorsitz im Ausschuß. 
(3) Die Vertreter des Lehrkörpers werden von den Fakultäten auf 
zwei Jahre gewählt. Vertreter der Studentenschaft sind die Fakul­
tätssprecher. 
§ 33 Der Stipendienausschuß ist zugleich Gebührenerlaßausschuß. Im Gebührenerlaß-
Rahmen der staatlichen Vorschriften gibt er Richtlinien für den ausschuß 
Erlaß von Gebühren und beschließt über strittige Fälle. 
6. Der Disziplinarausschuß 
Die §§ 34 mit 37 werden seit längerer Zeit nicht mehr angewandt 
I I I . D I E FAKULTÄTEN 
§ 38 (1) Die Fakultäten haben, jede in ihrem Bereich, die Verantwor- Aufgabe 
tung für die Pflege der Wissenschaft in Forschung und Lehre. 
(2) Zu den Aufgaben der Fakultäten gehören insbesondere die 
Durchführung des akademischen Unterrichts, die Verleihung aka­
demischer Grade und der Aufbau des Lehrkörpers. 
(3) Jede Fakultät gibt sich eine Satzung, die über den Akademi­
schen Senat dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur 
Genehmigung vorzulegen ist. 
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1« Verfassung der Fakultäten 
I 39 Der Dekan fuhrt die Geschäfte der Fakultät und den Vorsitz i n Dekan 
den Fakultätssitzungen. Der Dekan wi rd aus dem Kreis der ordent­
lichen noch nicht entpflichteten Professoren auf ein Jahr gewählt. 
Die Wahl ist innerhalb von acht Tagen nach der Rektorwahl vorzu­
nehmen und bedarf keiner Bestätigung. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Dekan t r i t t sein A m t gleichzeitig mi t dem Rektor an. Er führt 
die Ehrenbezeichnung "Spektabilität". 
S 40 Der Dekan w i r d im Falle seiner Verhinderung durch den Prodekan Prodekan 
vertreten, Prodekan ist der Dekan des Vorjahres. Bei Verhinderung 
des Prodekans kann der Dekan einen anderen ordentlichen Profes­
sor mi t der Vertretung beauftragen, 
\ 41 (1) Die engere Fakultät besteht aus; Gliederung 
1. den planmäßigen Professoren und 
2. den gewählten Vertretern der 
a) außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher 
(und Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Profes­
soren), 
b) Universitäts- und Privatdozenten, 
c) wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 4 Abs.2) und 
d) der Studentenschaft. 
Die Fakultätssatzungen können auch eine Vertretung der Lektoren 
in der engeren Fakultät vorsehen. 
(2) Über die Anzahl der Vertreter der i n A b s . l Nr.2 aufgeführten 
Gruppen treffen die Fakultätssatzungen nähere Bestimmungen. 
Die Satzungen haben vorzusehen, daß die i n den Fakultäten beste­
henden Fachgruppen (§ 42 A b s . l ) angemessen vertreten sind. Be­
stehen keine Fachgruppen, so ist für je angefangene zehn planmä­
ßige Lehrstühle je ein Vertreter zu wählen. Für je angefangene 
zwanzig außerplanmäßige Professoren einer Fakultät ist min­
destens ein Vertreter vorzusehen. 
(3) Die Medizinische Fakultät kann zur Erprobung von Struktur­
modellen in ihrer Satzung auch eine höhere Beteiligung der Grup­
pen als i n Abs.2 Satz 3 und 4 befristet vorsehen. 
(4) Zur engeren Fakultät gehören die Professoren auch nach ihrer 
Entpflichtung; wegen ihres Stimmrechts wi rd auf § 46 verwiesen. 
(5) Die Wahlverfahren werden durch Fakultätssatzung geregelt. 
Die Stimmabgabe ist geheim, 
42 (1) Die engere Fakultät entscheidet i n allen Fakultätsangelegenhei- Zuständigkeit 
ten. Durch Fakultätssatzung, andere Fakultätsordnungen und Fa­
kultätsbeschluß können die Entscheidungen über einzelne Angele­
genheiten auf Ausschüsse, auf die in der Fakultätssatzung genann­
ten Fachgruppen oder den Dekan übertragen werden. A n den Aus­
schüssen und Fachgruppen sind die Vertreter der i n § 41 Absatz 1 
Nr .2 genannten Gruppen insoweit angemessen zu beteiligen, als es 
sich nicht um Prüfungsausschüsse handelt, 
(2) A r t und Umfang der Mitbestimmung der gewählten Vertreter 
der Lektoren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studen­
ten werden durch Fakultätssatzung festgelegt. 
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(3) Werden die Vertreter der in § 41 Absatz 1 Nr.2 genannten 
Gruppen in Angelegenheiten» die ihre Gruppe betreffen, nicht mit 
2/3-Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 
der Fakultät überstimmt; so können sie einmalig eine erneute Bera­
tung und Beschlußfassung verlangen oder einen Vermittlungsaus­
schuß anrufen. Der Ausschuß ist noch in derselben Sitzung zu 
wählen, in welcher der Antrag auf dessen Einsetzung gestellt wird; 
er hat der Fakultät tunlichst bis zur nächsten Sitzung, spätestens 
binnen drei Wochen das Ergebnis seiner Beratungen zur endgülti­
gen Entscheidung zu unterbreiten. 
(4) Der Vermittlungsausschuß wird gebÜdet aus zwei Vertretern, 
welche die betreffende Gruppe benennt und zwei weiteren Mit­
gliedern der Fakultät, die mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Fakultätsmitglieder gewählt werden und nicht der betroffenen 
Gruppe angehören dürfen. Den Vorsitz führt ein im Einvernehmen 
mit der betreffenden Gruppe gewähltes weiteres Universitätsmi­
tglied, falls kein Einvernehmen zu erreichen ist, der Dekan. 
I 42a (1) Die Fakultätssatzungen, die über die Anzahl der Vertreter ge­
mäß § 41 und über Art und Umfang der Mitbestimmung gemäß 
§ 42 Abs.2 bestimmen, sind dem Senat bis zum 15.2.1969 gemäß 
§ 38 Abs.3 zur Weiterleitung vorzulegen. A n der Beschlußfassung 
über diese Satzungen sowie an der Beschlußfassung über die Bil­
dung von Fachgruppen sind die Vertreter der apl. Professoren, Ab­
teilungsvorsteher (und Professoren) und Wissenschaftlichen Räte 
(und Professoren), der Universitäts- und Privatdozenten sowie der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft mit 
Stimmrecht in der Zahl zu beteiligen, wie sie § 41 für Fakultäten 
vorsieht, in denen keine Fachgruppen bestehen. 
(2) Die Wahl der Vertreter ist durch Wahlordnungen zu regeln, die 
von den zur Wahl zuständigen Gruppen aufgestellt werden und der 
Zustimmung des Akademischen Senats bedürfen. 
§ 43 (1) Die Fakultät kann ihr nicht angehörige Lehrer oder Bedienste­
te der Universität und weitere studentische Vertreter zu ihren Ver­
handlungen mit beratender Stimme zuziehen. In dringenden Fällen 
hat der Dekan allein diese Befugnis; auch kann er zu einzelnen Ge­
genständen der Tagesordnung Sachverständige zuziehen. 
(2) Mit Genehmigung der Fakultät kann der Dekan die Berichter­
stattung über eine Fakultätsangelegenheit einem nicht der engeren 
Fakultät angehörigen Dozenten übertragen. I n diesem Fall hat der 
Dozent Stimmrecht 
Beiziehung von 
Sachverständigen uni 
Studentenvertretern 
\ 44 (1) Die Einberufung der Fakultät in jeder ihrer Formen obliegt Einberufung 
dem Dekan. E r ist auf Verlangen eines Drittels der Fakultätsmit­
glieder verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen eine Fakultätssitzung 
abzuhalten. 
(2) Alle nicht entpflichteten Mitglieder der Fakultät sind, soweit 
berechtigt, zur Teilnahme an den Fakultätssitzungen verpflichtet. 
t 45 Die Fakultät ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß Beschlußfähigkeit 
einberufen und wenigstens die Hälfte der jeweils zur Teilnahme 
verpflichteten Mitglieder anwesend ist. 
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§ 46 (1) Die Beschlüsse der Fakultät werden, soweit die Fakultätssat- Beschlußfassung 
zung nicht etwas anderes bestimmt m i t absoluter Stimmenmehr­
heit gefaßt. Der Dekan stimmt m i t und gibt bei Stimmengleich­
heit, sofern es sich nicht u m Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 
(2) Die Fakultätssatzung kann bestimmen, daß nur zur Teilnahme 
an den Fakultätssitzungen verpflichtete Mitglieder zur Stimmabga­
be berechtigt sind. 
§ 47 (entfällt) 
§ 48 A u f die Pflicht der Mitglieder der Fakultät zur Verschwiegenheit Amts-
findet § 27 entsprechend Anwendung. Verschwiegenheit 
2. Der akademische Unterricht 
§ 49 (1) Jede Fakultät hat i n ihrem Wissenschaftsbereich dafür zu sor­
gen» daß die zu einem planmäßigen Unterricht erforderlichen Vor­
lesungen und Übungen gehalten werden. 
(2) Die Vorlesungen und Übungen werden i n dem Vorlesungsver­
zeichnis bekanntgegeben. 
§ 50 (1) Jeder ordentliche Professor ist berechtigt, alle Vorlesungen und 
Übungen zu halten» die mi t seinem Wissenschaftsgebiet i n Zusam­
menhang stehen. Alle anderen Professoren und Dozenten sind auf 
den Umkreis ihrer Lehrbefugnis beschränkt, 
(2) Die planmäßigen Professoren und die Honorarprofessoren 
kündigen ihre Vorlesung selbständig an» die außerplanmäßigen Pro­
fessoren» Universitäts-und Privatdozenten nach Fühlungnahme m i t 
dem Fachvertreter, 
§ 5 1 (1) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren ergibt sich 
aus dem i n der Ernennungsurkunde festgelegten Lehrauftrag. 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren» Universitäts- und Privatdo­
zenten sind verpflichtet» für jedes Studienhalbjahr wenigstens eine 
zweistündige Vorlesung oder Übung anzukündigen» sofern die Sat­
zung der Fakultät nicht etwas anderes bestimmt. Die beamteten 
außerplanmäßigen Professoren und Universitätsdozenten können 
unbeschadet ihres Rechtes auf freie wissenschaftliche Entfaltung 
von der Fakultät verpflichtet werden» an den planmäßigen Lehr­
aufgaben mitzuwirken. 
(3) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren entfällt 
mit ihrer Entpflichtung, 
(4) Jeder Lehrberechtigte ist verpflichtet» eine von ihm angekün­
digte Vorlesung oder Übung zu halten» wenn sich dazu wenigstens 
drei Studierende einfinden. 
(5) Außerplanmäßige Professoren» Universitäts- und Privatdozen­
ten» die ihre Lehrverpflichtung i n zwei aufeinander folgenden Stu­
dienhalbjahren ohne Genehmigung der Fakultät nicht genügt ha­
ben» gewärtigen den Verlust ihrer Lehrbefugnis, 
Vorlesungen und 
Übungen 
Lehrbefugnis 
Lehrverpflichtung 
§ 52 Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind verpflichtet» nach Weisung 
ihres unmittelbaren Vorgesetzten an den Forschungs- und Lehrauf­
gaben mitzuwirken. 
Pflichten der 
zv issenschaffentlichen 
Mitarbeiter 
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§ 53 (1) Die Fakultäten verleihen jährlich Preise für hervorragende wis­
senschaftliche Arbeiten» die aus dem Studium und den For­
schungsaufgaben der Fakultäten hervorgegangen sind. 
(2) Der Rektor verkündet auf dem Stiftungsfest der Universität die 
Preisträger. 
3. Verleihung akademischer Grade 
§ 54 Als akademische Grade auf Grund wissenschaftlicher Leistung 
können die Würde eines Doktors und die Würde eines Lizentiaten 
verliehen werden. 
§ 55 Die ordentliche Verleihung eines akademischen Grades erfolgt auf 
Grund einer Dissertation und einer akademischen Prüfung. 
§ 56 (1) Die Würde eines Doctor honoris causa darf nur für anerkannte 
besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen werden. 
(2) Die Beschlußfassung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der Fakultät 
keine höhere Mehrheit vorsieht. 
Preisaufgaben 
Doktorat, Lizentiat 
Ordentliche 
Promotion 
Ehrenpromotion 
§ 57 Die Fakultäten erlassen Promotionsordnungen; diese bedürfen der 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 
§ 58 Die Fakultäten können nach Maßgabe der geltenden Vorschriften 
wissenschaftliche Abschlußprüfungen abhalten und Diplome darü­
ber ausstellen. 
Pro motio ns Ordnung 
A bschlußp rüfu ngen 
und Diplome 
4. Lehrkörper und wissenschaftliche Mitarbeiter 
§ 5 9 (1) Die Zulassung eines Privatdozenten erfolgt auf dem Wege der Habilitation 
Habilitation. Die Fakultät erläßt eine Habilitationsordnung; diese 
bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus. 
(2) Der Bewerber muß befähigt sein, das gewählte Fachgebiet in 
Forschung und Lehre 
zu vertreten. 
(3) Die Fakultät erteilt die venia legendi mit Zustimmung des 
Akademischen Senats. Die für die Katholisch-Theologische Fakul­
tät und die Evangelisch-Theologische Fakultät geltenden Sonderre­
gelungen bleiben unberührt. 
§ 60 (1) Privatdozenten, die sich in Forschung und Lehre bewährt ha- Verleihung der 
ben und den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi- Bezeichnung 
scher Lehrstühle gestellt werden, können von der Fakultät nach "apl. Professor" 
mindestens sechsjähriger Tätigkeit für die Verleihung der Bezeich-, 
nung "außerplanmäßiger Professor" durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorgeschlagen werden. 
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Ernennung von 
Universitätsdozenten zu beamteten außerplanmäßigen Professoren 
vorgeschlagen werden. 
(3) Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissenschaftlicher Leistungen 
kann die Sechsjahresfrist bis auf vier Jahre abgekürzt werden. 
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ί 61 (1) Zur Neubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakul­
tät eine Liste auf, die in der Regel drei Vorschläge enthält. Vertre­
ter einer abweichenden Ansicht können der Fakultät ein Sonder­
votum einreichen, 
(2) Die Vorschlagsliste der Fakultät und die etwa eingereichten 
Sondervoten samt einer Stellungnahme der Fakultät sind dem 
Akademischen Senat vorzulegen. 
t 62 (1) Persönlichkeiten, die zur Mitarbeit in Lehre und Forschung ge­
eignet und bereit sind, und die nach ihren wissenschaftlichen Lei­
stungen den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi­
scher Lehrstühle gestellt werden, kann die Fakultät, * sofern sie 
nicht im Hauptamt dem Lehrkörper einer Hochschule angehören, 
für die Bestellung zum Honorarprofessor vorschlagen. 
(2) Der Beschluß der Fakultät bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der 
Fakultät keine höhere Mehrheit vorsieht. 
Neubesetzung einer 
planmäßigen 
Professur 
Honorarprofessoren 
63 Über Anträge zur Bestellung eines Lektors oder Lehrbeauftragten Lektoren und 
beschließt die Fakultät mit absoluter Stimmenmehrheit. Lehrbeauftragte 
ι 64 Die Ernennung wissenschaftlicher Mitarbeiter, die einem Seminar, 
einem Institut, einer Klinik oder einer anderen wissenschaftlichen 
Anstalt zugewiesen werden, erfolgt auf Antrag des Vorstandes der 
Anstalt über den zuständigen Dekan, die Ernennung der Fakultäts­
assistenten auf Antrag des Dekans. 
Wissenschaftlich e 
Mitarbeiter 
I V . D I E S T U D I E R E N D E N 
1. Die ordentlichen Studierenden 
§ 65 (1) Die ordentlichen Studierenden werden durch Immatrikulation 
in den Universitätsverband aufgenommen. Mit der Immatrikula­
tion werden die Universitätssatzung und die übrigen Vorschriften 
der Universität für die Studierenden verbindlich. 
(2) (entfällt) 
§ 66 Der ordentliche Studierende hat das Recht, in jeder Fakultät alle 
Vorlesungen und Übungen zu belegen, mit Ausnahme der Vorle­
sungen und Übungen, für die Zulassungsbeschränkungen bestehen. 
§ 67 Die aus den ordentlichen Studierenden bestehende Studenten­
schaft büdet einen Teilverband der Universität, der sich nach der 
Fakultätszugehörigkeit der Studierenden in Fakultätsgruppen glie­
dert; diese können Fachschaften bilden. 
§ 68 Die Studentenschaft und die Fakultätsgruppen ordnen die rein stu­
dentischen Angelegenheiten selbständig gemäß einer vom Akade­
mischen Senat mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unter­
richt und Kultus zu genehmigenden Satzung. 
Immatrikulation 
Lernfreiheit 
Studenschaft und 
Fakultätsgruppen 
Selbstverwaltung 
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§ 69 Die Vertretung der Studentensehaft w i r d von den ordentlichen Vertretung 
Studierenden i n geheimer Abst immung gewählt. 
§ 70 (1) Die Finanzverwaltung der Studentenschaft w i r d unterstützt Wirtschaftsrat 
und überwacht von dem Wirtschaftsrat. 
(2) Der Wirtschaftsrat besteht aus 
1« zwei vom Akademischen Senat auf 4 Jahre gewählten Mitglie­
dern des Lehrkörpers» von denen das dienstältere den Vorsitz 
im Wirtschaftsrat % 
2. aus zwei studentischen Vertretern» die von der Studenten­
schaft zu wählen sind und die nicht dem AStA angehören» 
3. dem Geschäftsführer des Studentenwerks oder i n seinem Ver­
hinderungsfälle einem vom Vorstand des Studentenwerks zu 
benennenden Vertreter, 
§ 7 1 Freiwillige Vereinigungen von ordentlichen Studierenden der Uni - Studentische 
versität können auf Antrag in das Verzeichnis der an der Universi- Vereinigungen 
tat bestehenden Vereinigungen aufgenommen werden» soweit es 
sich nicht um parteipolitische Gruppen handelt 
2. Die Gasthörer 
§ 7 2 Gasthörer können nur zum Besuch einer beschränkten Anzahl von Beschranktes Studium 
Vorlesungen und Übungen zugelassen werden. 
§ 73 Die Zulassung erfolgt jeweils auf ein Studienhalbjahr und ist jeder- Zulassung 
zeit widerrufl ich. 
V . WISSENSCHAFTLICHE A N S T A L T E N 
§ 74 Den Zwecken der Forschung und Lehre der Universität dienen fol- Arten 
gende Anstalten; 
1, Institute der Gesamtkörperschaft» insbesondere die Universi­
tätsbibliothek und das Universitätsarchiv» 
2, Seminare» Institute u n d Kl in iken der einzelnen Fakultäten» 
3, sonstige wissenschaftliche Anstalten» die der Universität zur 
Wahrnehmung von Forschungs- und Lehraufgaben eingeglie­
dert sind. 
§ 75 (1) Der Direktor der Universitätsbibliothek w i r d vom Staatsmini- Universitäts­
stenum für Unterricht und Kultus ernannt» hierfür werden von Bibliothek 
Rektor und Senat Vorschläge eingereicht» Dem Direktor der Uni ­
versitätsbibliothek steht eine Bibliothekskommission beratend zur 
Seite; die Kommission gibt insbesondere Anregungen für die Be­
schaffung von Büchern. 
(2) Jede Fakultät entsendet i n die Bibliothekskommission einen 
Vertreter, der auf die Dauer von vier Jahren zu wählen ist. 
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V I . D I E V E R W A L T U N G 
§ 7 6 ( 1 ) Leiter der allgemeinen Universitätsverwaltung ist der Kanzler. Kanzler 
(2) E r ist Dienstvorgesetzter des nicht-wissenschaftlichen Personals 
der Universität. Soweit es sich nicht um Angehörige der allgemei­
nen Universitätsverwaltung handelt, trifft er seine Entscheidungen 
nur nach Benehmen mit dem in Betracht kommenden unmittelba­
ren Vorgesetzten des Beamten, Angestellten oder Arbeiters, 
(3) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts im Sinne der 
Wirtschaftsbestimmungen. 
§ 77 (1) Der Leiter der Rechtsabteilung der allgemeinen Universitätsver- Syndikus 
waltung führt traditionsgemäß die Bezeichnung "Syndikus". 
(2) Der Syndikus ist der ständige Stellvertreter des Kanzlers. 
(3) Der Syndikus wird auf Vorschlag des Senats vom Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle einer beab­
sichtigten Abberufung des Syndikus wird das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universität 
München vorgehen. 
(4) Vorgeschlagen kann nur werden, wer die Befähigung zum Rich­
teramt oder zum höheren Venvaitungsdienst hat. 
§ 78 Im übrigen werden die Zuständigkeiten innerhalb der allgemeinen Geschäftsverteilung 
Universitätsverwaltung durch einen vom Senat zu genehmigenden 
und jeweils bekannt zu gebenden Geschäftsverteüungsplan gere­
gelt, 
V I I . H A U S R E C H T UND O R D N U N G S G E W A L T 
§ 79 Das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in der Universität und Hausrecht und 
ihren Anstalten wird von dem Rektor, in den Unterrichtsräumen Ordnungsgewalt 
auch von den dort amtlich tätigen Mitgliedern des Lehrkörpers 
ausgeübt. In Anstalten außerhalb des Universitätsgebäudes stehen 
diese Befugnisse den Anstaltsvorständen zu, soweit es sich um die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im akademischen 
Leben handelt, dem Rektor, in dessen Stellvertretung den An« 
staltsvorständen. 
V I I I . SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
§ 80 Änderungen dieser Satzung werden nach Anhörung der Fakultäten Satzungsänderung 
vom Akademischen Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen. Sie bedürfen der Geneh­
migung durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
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§ 8 1 Diese Satzung wird nach der Genehmigung durch das Bayerische Inkrafttreten 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch den Rektor be­
kannt gemacht und tritt am Ersten des auf die Bekanntmachung 
folgenden Monats in Kraft.*) 
*) § 81 bezieht sich auf die Neufassung der Universitätssatzung von 1965. 
Diese Neufassung war vom Akademischen Senat am 24Juni/24.August 
1965 beschlossen und mit Entschließungen des Bayerischen Staatsmini­
steriums für Unterricht und Kultus vom 13./18.August 1965 Nr. V 
69 469 genehmigt worden; sie trat dementsprechend am 1 .September 
1965 in Kraft 
Die Universitätssatzung wurde geändert durch Beschlüsse des Akademi­
schen Senats vom 
a) 27 Juni, 25 Jul i und 14.November 1968, 
genehmigt mi t KME vom 22.November 1968 Nr.I/9-5/142 035, 
in Kraft getreten am 3.Dezember 1968; 
b) 24.0ktober 1968 und 8.Mai 1969, 
genehmigt mit KME vom 14.April 1969 Nr.I/5-5/29 161, 
in Kraft getreten am 17.Mai 1969; 
c) 8.Mai und 19Juni 1969, 
genehmigt mit KME vom 9Juni 1969 Nr.I/9-5/65 163, 
in Kraft getreten am 26Juni 1969, und 
d) 17 Juli 1969, 
genehmigt mit KME vom 20.August 1969 Nr.I/9-5/99 242, 
in Kraft getreten am 2.Sept. 1969; 
e) 29Januar 1970, 
genehmigt mit KME vom 31.März 1970 Nri/9-5/26 846, 
in Kraft getreten am 17.April 1970; 
f) 18Juni und 22.0ktober 1970, 
genehmigt mit KME vom 20.Oktober 1970 Nr.I/9-5/81 506, 
in Kraft getreten am 24.0ktober 1970; 
g) 19.November 1970, 
genehmigt mit KME vom 17.Dez.1970 Nr.I/9-5/173 755, 
in Kraft getreten am 31.Dezember 1970. 
h) 20.August 1972 
genehmigt mit KME vom 29Juni 1972 Nr.I/5-5/80 9*97, 
in Kraft getreten am 1.September 1972. 
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Zur Beachtung! 
Beginn der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer jeweils von 8,00-11,00 Uhr Montag, 24.4.73 
Ende der Neueinschreibung und Einschreibung als Gast­
hörer um 11,00 Uhr Freitag, 4.5.73 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) für das Winterseme­
ster 1973/74 (jeweils von 8j00-ll»00 Uhr) Montag, 9.7.73 
Freitag, 28.7.73 
Beginn der Vorlesungen des Sommersemesters 1973 Mi t twoch , 2.5.73 
Ende der Vorlesungen des Sommersemesters 1973 Dienstag, 31.7.73 
Belegen Montag, 7.5.73 
(von 8,30-11 ,30) Freitag» 11.5.73 
Nachbelegen von einzelnen noch fehlenden Vorlesun­ Montag, 2.7.73 
gen ( 8,30-11,30 Uhr) Freitag, 6.7.73 
bis 
1. St ipendien: 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekannt­
gegeben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstal­
ten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in 
Betracht. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Le­
bensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstra­
ße 10) wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angege­
ben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen 
Raumschwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: An der Universität München besteht kein Testatzwang: 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vöriesungsankündi- I gungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den An- I schlagen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. | 
4. Sonderregelungen für ausländische Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­
kommission für das Ausländerstudium, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Telefon 
3 88 61, erhältlich sind. 
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Alle Studenten 
brauchen 
Versicherungsschutz! 
2. B. Kfz.-Versicherung . Krankenversicherung * Haftpflichtversicherung 
Rufen Sie 
742840 
Günther Ghirardini 
Aussendienstbeauftragter 
8 München 70, Waxensteinstraße 47 
fachkundig, 
hochschulorientiert, 
problemvertraut 
BAYERISCHE 
VERSICHERUNGS 
BAYERISCHER VERSICHERUNGSVERBAND 
Information 
über d ie Einschreibung a n de r Universität München 
für das Sommerseinester 1973 
I . EIKBCHREIBEBESCHRÄNKUNGEN 
bestehen ab Sommersemester 1973 für Studienanfänger in folgenden Fachrichtungen: 
a) Humanmedizin, Zahnmedizin» Pharmazie, Lebensmittelchemie. 
Bewerber (Studienanfänger) dieser Studienrichtungen müssen sich» sofern sie deutsche 
Staatsangehörige oder Staatenlose m i t deutschem Reifezeugnis sind» ab Anfang Dezem­
ber 1972 m i t der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg-Norderstedt 3 
Berliner Allee 42 A» Telefon 04 11 / 5 23 43 86 
bis spätestens 15. Januar 1973 i n Verbindung gesetzt haben. 
Folgendes Verfahren für die Zulassung i n den o. g. Fachrichtungen für die Zulassung zum 
Sommersemester 1973 ist zu beachten: 
Alle Bewerber für einen Studienanfang fordern von der Zentralen Regis triers teile das 
Merkblat t über Zulassungsbedingungen und den einheitlichen Bewerbungsfragebogen an. 
I n Ihrem Interesse w i r d gebeten» das Merkblat t der Registrierstelle aufmerksam durchzu­
lesen. Die Entscheidung über die Auswahl treffen die einzelnen Zulassungsausschüsse der 
U . M . • 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird voraussichtlich nicht vor 
Anfang April 1973 erfolgen. 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung in zulassungsbeschränkten Fächern 
erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Zulassung an den Bayerischen 
Hochschulen vom 8.7.1970 (GVB1. 1970, S. 273) und der Verordnung zur Ausführung 
dieses Gesetzes vom 31.7.1970 (GVBL 1970» S. 386). 
b) I n der Fachrichtung Psychologie werden zum Sommersemester 1973 keine Zulassungen 
vorgenommen (dies gut für Studienanfänger sowie auch für höhere Semester). 
Die Studienfächer Tiermedizin» Chemie-Diplom» Biologie-Diplom und Biologie für das 
Lehramt können nur zum Wintersemester begonnen werden. 
c) Für die Fächer Chemie-Diplom und Biologie (auch für das Lehramt), ab dem 2. Semester 
ist für die Zulassung zum Studium eine Voranmeldung bei der Abteilung I I der Universi­
tätsverwaltung, Zimmer 212/1» anzufordern. Das ausgefüllte Formular muß bis spätestens 
15. Januar 1973 bei der Abtei lung I I der Universitätsverwaltung vorliegen. 
E s w i r d gebeten, allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift verse­
henen frankierten Briefumschlag beizufügen. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird voraussichtlich nicht vor 
Anfang April 1973 erfolgen. 
d) Die Zulassung zum vorklinischen und klinischen Medizin Studium setzt eine Voranmel­
dung voraus (als Vorkliniker sind in diesem Falle diejenigen Studierenden anzusehen, die 
bereits ein Semester als Humanmediziner an einer westdeutschen Universität immatriku­
liert sind — Hochschulwechsel —). 
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Die Voranmeldefrist für diese Fachrichtung endet ebenfalls am 15. Januar 1073. Das 
Anmeldeformular für Vork l in iker und Kl in iker kann bei der Abtei lung I I der Universi­
tätsverwaltung, Zimmer 212/1, (Universitätshauptgebäude), angefordert werden und muß 
bis zum o. g. Termin auch dor t wieder vorliegen. 
Die zur Voranmeldung erforderlichen Unterlagen sind i n beglaubigter Abschrif t oder 
Fotokopie einzureichen. Unvollständige Voranmeldungen gehen unbearbeitet zurück. 
Der Antrag auf Zulassung zum Studium der Medizin i m vorklinischen bzw. klinischen 
Semester kann nicht bearbeitet werden, wenn die naturwissenschaftliche oder ärztliche 
Vorprüfung noch nicht abgelegt ist. Nach § 2 Abs. 3 des Fakultätsbeschlusses, der durch 
den Akademischen Senat am 14.11.1968 bestätigt wurde, ist die Vorlage dieses Zeugnis­
ses bis zum Anmeldeschluß für das Sommersemester 1973 erforderlich. 
Ober die Anträge befindet ein von der Medizinischen Fakultät eingesetzter Zulassungs­
ausschuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung w i r d n icht vor Anfang A p r i l 1973 
erfolgen. 
Doppelstudium Mediz in - Zahnmedizin: 
Die Medizinische Fakultät genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsordnungen Gültig­
keit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf Antrag ein gleichzeitiges 
Studium der Mediz in und Zahnmedizin, sofern der Antragsteller die naturwissenschaftli­
che Vorprüfung, — bei einem Studium von bereits 5 Fachsemestern die ärztliche bzw. 
zahnärztliche Vorprüfung —, mindestens m i t der Note "gu t " bestanden hat und i n dem 
entsprechenden Semester des zusätzlichen Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
Das Anmeldeformular für die Zulassung zum Doppelstudium der o. g. Fachrichtungen ist 
bei der Abtei lung I I der Universitätsverwaltung, Zimmer 212/1, Universitätshauptge­
bäude bis zum 15. Januar 1973 erhältlich. 
e) l i n e Zulassung zum Studium der Zahnmedizin ab dem 2. Semester ist nur über einen 
Studienplatztausch möglich. Die Anmeldung hierfür erfolgt bei der Fachschaft Zahnme­
dizin, 8 München 2, Goethestraße 70, Universitätszahnklinik. 
f) Den Studierenden der Fachrichtung Tiermedizin ab dem 2. Semester w i r d empfohlen, 
sich vor Aufnahme des Studiums m i t dem Dekanat der Tierärztlichen Fakultät, 
8 München 22, Veterinärstr.13, i n Verbindung zu setzen. 
g) Pharmazeuten und Lebensmittelchemiker Höheres Semester unterliegen gleichfalls der 
Zulassungsbeschränkung. Die erforderlichen Anmeldeformulare sind für diese Fachrich­
tungen nur i m Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8 München 2, Sophien­
straße 10» erhältlich. Anmeldeschluß ist der 15. Januar 1973. 
h ) I n der Staatswirtschaftlichen Fakultät ist die Zulassung zum Sommersemester 1973 
ebenfalls beschränkt. * Für Studenten i m 1 . Fachsemester (Betriebswirtschaftslehre» 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik) ist daher eine Voranmeldung erforder­
l ich . 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung erfolgt nach den Bestimmungen des 
Gesetzes über die Zulassung an den Bayerischen Hochschulen v o m 8.7.1970 (GVB1.1970, 
S. 273) und der Verordnung zur Ausführung dieses Gesetzes v o m 31.7.1970 
(GVB1.1970, S. 386). 
Die Voranmeldefrist für diese Studienrichtungen endet am 15.Februar 1973, d.h. das 
Voranmeldeformular muß bis zu diesem Zeitpunkt i n der Abtei lung I I der Universitäts­
verwaltung, Zimmer 212/1, Universitätshauptgebäude, vorliegen. Voranmeldungsformula­
re werden auf Anforderung von dieser Stelle zugesandt. Der Bescheid über Zulassung 
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oder Ablehnung kann aus beasbeitungstechnischen Gründen nicht vor Anfang April erfol­
gen. Zwischenzeitliche Anfragen können nicht beantwortet werden. 
i) Für das Studienfach Geographie (Diplom und Lehramtsstudium) besteht für Studienan­
fänger ebenfalls Einschreibebeschränkung. Anmeldeschluß ist auch für diese Fachrich­
tung 15. Februar 1973. Das Anmeldeformular ist nur i n der Abteilung I I der Universi­
tätsverwaltung, Zimmer 212/1 erhältlich und muß auch bis zum o.a. Termin mit den 
erforderlichen Unterlagen und einem großen frankierten Briefumschlag und genauer 
Adressenangabe, dort eingereicht werden. Die Entscheidung über Zulassung oder Ableh­
nung erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Zulassung an den Bayeri­
schen Hochschulen. Die Bescheide werden nicht vor Anfang April 1973 versandt werden. 
j) Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei der Zulassungs­
stelle für ausländische Studenten, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Telefon 3 88 61, 
erhältlich sind. 
I L K E I N E N BESCHRÄNKUNGEN 
a) unterliegt das Studium in der Katholisch-Theologischen, Evangelisch-Theologischen, Phi­
losophischen Fakultät I (außer Psychologie, s. I b), Philosophischen Fakultät I I , Juristi­
schen Fakultät, Forstwissenschaftlichen Fakultät, Fakultät Mathematik, Fakultät Phy­
sik, Fakultät für Geowissenschaft (außer Geographie, s. I i) und Staats wirtschaftlichen 
Fakultät (außer Volkswirtschaftslehre, Βetriebswirtschaftslehre, Dipl. Handelslehrer, s. 
I h ) . 
b) Ebenso in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät (Lehramt für Volks- und Sonder­
schulen). Die Einschreibung in diese Fakultät muß ebenfalls vom Dienstag, 24.4. mit 
Freitag, 4.5.1973 erfolgen. Die erforderlichen Unterlagen entnehmen Sie bitte Ab­
satz I V , 2 dieses Informationsblattes. 
Auskünfte über Studienablauf, Prüfungsordnung usw. werden nur direkt an der Erzie­
hungswissenschaftlichen Fakultät, 8 München 60, Am Stadtpark 20, Telefon 88 30 91, 
erteilt. 
Auch die Immatrikulation kann nur bei der o.g. Anschrift durchgeführt werden. 
I I I . ZUR BESONDEREN BIACHTUNG! 
1. A n der J U R I S T I S C H E N FAKULTÄT ist zum Wintersemester 1972/73 ein neuer Stu­
dienplan in Kraft getreten. Danach beginnt das Studium mit Grundkursen im Bürgerli­
chen und öffentlichen Recht. Die Grundkurse erstrecken sich über die ersten beiden 
Semester. D a die Grundkurse jeweils nur im Wintersemester beginnen, kann das Studium 
sinnvoll nur im Wintersemester aufgenommen werden. Teilnahmeberechtigt (und -ver­
pflichtet) sind grundsätzlich nur Studienanfänger, jedoch kann der Dekan in bestimmten 
Fällen auch Studenten höherer Semester den Zugang zu den Grundkursen gestatten, 
sofern andernfalls kein ordnungsgemäßes Studium durchführbar ist. 
Eine Empfehlung für den Studienaufbau und ein ausführliches Merkblatt können kosten­
los (Freiumschlag erbeten) angefordert werden von der Studienberatung der Juristischen 
Fakultät, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 . 
Weitere Auskünfte erteilt die Studienberatung, Seitenflügel des juristischen Seminarge­
bäudes, Zimmer 35. 
Die Studierenden werden auf den Stufenaufbau sowie auf den Übungs- und Grundkurs­
kartenzwang hingewiesen (vgl. Merkblatt). 
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IV . NEUEINSCHREIBUNG 
L Die Frist für die Neueinschreibung und Einsehreibung als Gasthörer läuft von Dienstag, 
24.4. m i t Freitag, 4.5.1973, von 8.00 bis 11.00 Uhr. 
2. Die Vorlesungen beginnen am Mi t twoch , 2.Mai 1973 und enden am Dienstag, 31Jul i 
1973.-
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 
Originalreifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des Reifezeugnisses» 
Personalausweis, 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr, 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hochschule im Stu­
dienbuch. 
I n den Fällen, i n denen eine Zusage eines Studienplatzes erforderlich ist, ist diese vorzu­
legen. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, w i r d die Immatrikulat ion nicht vollzogen. 
Stellvertretung oder schriftliche Immatr ikulat ion ist nicht möglich, Angehörige der Bun­
deswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht immatrikuliert . 
Die zur . Immatr ikulat ion erforderlichen Formulare werden erst ab 24. A p r i l 1973 i m 
L ich thp f der Universität von 8.00—11.00 Uhr ausgegeben; sie werden nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige m i t ausländischen Vorbildungsnachweisen können als ordent­
liche Studierende erst dann immatrikulier t werden, wenn ihre Ausbildungsunterlagen als 
m i t einem deutschen Reifezeugnis gleichwertig anerkannt sind. Bei Aufnahme des Stu­
diums an der Universität München ist der Antrag auf Anerkennung an den Minis terialbe-
auftragten für die Gymnasien in Oberbayern, 8 München 70, Wackersbergerstr.59, zu 
richten. 
Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen Zeugnissen in amtlich 
beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und in amtlich beglaubigter deutscher Überset­
zung beizufügen. 
4. Personen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in einem Beruf 
oder in der Vorbereitung zu einem solchen stehen, werden an der Universität München in 
der Regel nicht mehr als ordentliche Studierende, sondern nur als Gasthörer aufgenom­
men. 
Personen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste oder in der Vorberei­
tung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis der vor­
gesetzten Behörde als Studierende aufgenommen werden. 
5. Lateinkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch ist für die Zulas­
sung zu einzelnen Prüfungen der Nachweis von Lateinkenntnissen vorgeschrieben. 
Die Geschäftsstellen der Fakultäten (bei Studierenden der Human- und Zahnmedizin die 
Med. Prüfungskanzlei, Univ.-Hauptgebäude, Zimmer 114/0) erteilen Auskunft darüber, 
ob und in welchem Umfang dies der Fall ist und bis zu welchem Termin der Lateinnach­
weis erbracht werden muß. Den Studierenden der Medizin wird empfohlen, bereits vor 
Beginn des Studiums den in der Bestallungsordnung für Ärzte vorgeschriebenen Kranken­
pflegedienst abzuleisten und, falls im Reifezeugnis keine Leistungsnote in Latein (Latein 
als Hauptfach, nicht als Wahlfach) erscheint, auch möglichst vor Beginn des Studiums das 
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Kleine Latinum abzulegen. In der Fachrichtung Humanmedizin kann das Kleine Latinum 
jedoch auch durch einen Kurs für medizinische Terminologie ersetzt werden. Diese Rege­
lung gilt vorerst n i c h t für Studierende der Zahnmedizin. Nähere Einzelheiten darüber 
erteüt die o.g. Prüfungskanzlei. 
Das Latinum kann nicht an der Universität München, sondern nur an einer höheren 
Lehranstalt abgelegt werden. Termine der Prüfungen sind im Juni und Dezember. Die 
Anmeldung ist jeweils drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das Latinum ist im Rahmen der Veranstaltungen des Seminars für 
Klassische Philologie an der Universität München möglich. Nähere Auskünfte erteüt das 
Seminar. 
ZUR BEACHTUNG! 
1. Über die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach erfolgter Einschrei­
bung an der Universität München - die jeweiligen Prüfungsausschüsse, bei Lehramtskandi­
daten das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Prüfungsamt für das 
Höhere Lehramt, 8 München 2» Salvatorplatz 2, Telefon 2 18 6 1 ; das Prüfungsamt behält 
sich sämtliche Auskünfte vor, die das Lehramtsstudium betreffen (Fächerverb. u. ä.); 
ebenso das Staatsinstitut für die Ausbildung als Realschullehrer, 8 München 60, Planegger 
Straße 22» Telefon 88 09 7 1 . 
Über die Anrechnung bisher belegter Semester für eine Promotion entscheidet — eben­
falls erst nach erfolgter Einschreibung an der Universität München — die jeweüige Fakul­
tät. Auskünfte über Promotion erteilen ausschließlich die Fakultäten, 
Nähere Auskünfte über den Verlauf des Studiums (Praktika, Zwischenprüfungen, Prü­
fungsordnung u. a.) erteüen die in Frage kommenden Institute bzw. Prüfungsausschüsse 
oder die Studienberatung der Universität, Zimmer 207, Universitätshauptgebäude. 
2. Auskünfte über ein Stipendium nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erteilt 
n u r das Studentenwerk, Förderungsdienst, 8 München 23, Leopoldstr. 15, Tel. 
3 88 61. 
3. Der Wohnungsdienst im Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem Zimmer in 
München behilflich; evtl. Unterbringung in einem Studentenwohnheim erfolgt ebenfalls 
durch das Studentenwerk. 
4. Das Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 1973 erscheint Anfang März 1973 
und kann durch eine Universitätsbuchhandlung bezogen werden; ebenso der Studienfüh­
rer. E r wird nicht von der Universitätsverwaltung herausgegeben. 
5. Studienbescheinigungen und Anträge auf Schülerfahrkarten können erst dann ausgestellt 
bzw. bestätigt werden, wenn der Student hier immatrikuliert und im Besitze des Studien­
ausweises der Universität München ist. 
Ermäßigte Schülerfahrkarten auch für die erste Fahrt der Studierenden zum Hochschul­
ort können ausgegeben werden, wenn die beüiegende Bescheinigung an den Fahrkarten­
stellen der Bundesbahn vorgelegt wird. 
6. Als Gasthörer können nur Studierende anderer Münchner Hochschulen und Personen mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben werden. Gasthörer können nur 8 
Vorlesungsstunden pro Woche belegen; sie erhalten keinerlei studentische Vergünstigun­
gen, wie Betreuung durch das Studentenwerk, stud. Krankenkasse, Bahn- und Straßen­
bahnermäßigung und keine Studienbescheinigungen. Gasthörer gelten nicht als Studie­
rende, können keine Seminare besuchen und keine Prüfungen ablegen. Für die Einschrei­
bung als Gasthörer gelten die gleichen Fristen wie für ordentliche Studierende. 
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Es gibt ein Zeichen für Leute, 
die von einer Lebensversicherung 
mehr erwarten als nur Sicherheit. 
Das Gütezeichen 
der Alten Leipziger 
Versicherungen, 
/ I l t eLEIPZIGER 
sicherheitshalber 
Studentinnen 
und 
Studenten 
Wollen Sie sich in freien Stunden Geld verdienen ? 
In der Amalienstraße 85, direkt gegenüber der Universität, 
beschäftigt Sie der UNI-DRUCK in seinem Schreibbüro als 
Schreibkraft 
soferne Sie gute Schreibmaschinenkenntnisse besitzen (Steno 
nicht erforderlich). In der Hauptsache fallen wissenschaftliche 
Schreibarbeiten an. 
Wir können uns weitgehend Ihren Arbeitszeitwünschen anpassen. 
Vereinbarungen treffen wir nach persönlicher Rücksprache. 
Z U R W E I T E R E N B E A C H T U N G ! 
7. Als gültige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind anzusehen; 
a) Reifezeugnisse von 9-klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich anerkannten 
höheren Lehranstalten; Reifevermerke nur mit dem Zeugnis eines Ergänzungs-, FÖrde-
rungs- oder Überbrückungskurses. 
b) Reifezeugnisse von bayerischen Wirtschaftsoberschulen. 
Reifezeugnisse, die von den Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Lan­
des Baden-Württemberg ab Frühjahr 1962 ausgestellt wurden, werden auch i n Bayern als 
Nachweis der allgemeinen Hochschulreife anerkannt» wenn diese i n dem Zeugnis ausge­
sprochen wurde. 
c) Reifezeugnisse der zur allgemeinen Hochschulreife führenden Wirtschaftsgymnasien, die 
jetzt allgemein "Gymnasien wirtschaftswissenschaftlichen Typs" genannt werden, der 
Länder Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, wenn das Zeugnis in dem Land, in 
dem es ausgestellt wurde, die allgemeine Hochschulreife verleiht; das Abschlußzeugnis 
von Wirtschaftsgymnasien (früher Wirtschaftsoberschulen) dieser Länder, mit dem in 
dem jeweiligen Land die fachgebundene Hochschulreife verbunden ist, berechtigt nicht 
zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in Bayern. 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, vermitteln auch in Bay­
ern die uneingeschränkte Hochschulreife. 
e) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Württemberg bie 1961, au­
ßer denen, die in den Fächern Deutsch, Geschichte, neuere Fremdsprachen (Französisch 
und Englisch) sowie in Mathematik mindestens die Gesamtnote "gut" aufweisen und 
damit in Baden-Württemberg gemäß Bekanntmachung des dortigen Kultusministeriums 
vom 5.11.1954 U 10 111 - K . u. U. S. 438 die allgemeine Hochschulreife vermitteln, 
und Abschlußzeugnisse der Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Lan­
des Baden-Württemberg, mit denen in diesem Land nur die fachgebundene Hochschulrei­
fe verbunden ist, berechtigen in Bayern nur zum Studium der wirtschaftswissenschaftli­
chen Fächer. Die Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschule Saarbrücken, die in den Jah­
ren 1956 bie 1961 erworben wurden, und die Reifezeugnisse des Wirtschaftsgymnasiums 
(Gymnasium Wirtschaftswissenschaftlichen Typs) des Saarlandes, jeweils soweit mit dem 
Zeugnis die allgemeine Hochschulreife ausgesprochen wurde, gelten als entsprechender 
Nachweis auch in Bayern. 
f) Abschlußzeugnisse des Gymnasialen Zweiges der Höheren Handelsschule in Nordrhein-
Westfalen vermitteln auch in Bayern die allgemeine Hochschulreife. 
g) Auf Grund der Empfehlungen der 135. Plenarsitzung der K M K vom 12./13. März 1970 
zur Fachhochschulgesetzgebung wurde durch Verordnung vom 27.5.1970 (GVB1. 
S. 241) bestimmt, daß Absolventen von Ingenieurschulen und höheren Wirtschaftsfach­
schulen in Bayern unbeschadet besonderer Zulassungsvoraussetzungen für einzelne Stu­
dienrichtungen grundsätzlich unbeschränkt zum Studium an einer Hochschule zuzulassen 
sind. Dies gilt nicht nur für Absolventen bayerischer Schulen, sondern auch für die 
Absolventen vergleichbarer außerbayerischer Einrichtungen. Soweit Zweifel an der 
Gleichwertigkeit außerbayerischer Schulen bestehen, sind diese Fälle dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur Entscheidung vorzulegen. 
h) Gemäß Art.39 F H G sind Studierende der Fachhochschule nach Ablegung der Vorprü­
fung berechtigt, ihr Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in demselben oder 
einem verwandten Fach nach Maßgabe der Verordnung vom 26.7.1972 fortzusetzen. Das 
Studium an wissenschaftlichen Hochschulen kann nur im ersten Semester aufgenommen 
werden. 
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Studienlrteratur. 
Wissenschaftliche Informationen 
zu Taschenbuchpreisen. 
Auswahl aus unserem 
Programm A 
ψ 
Grundlagenforschung 
Kambarttl , Friedrich/Jantch, Peter/ 
Mittatstraß, Jürgan 
Kritisch» Einführung In die Wissenschaftstheoria 
ca. 180 Seiten, ca. DM 8.60 
2, Quartal 73 (FAT 1001) 
von Wright, Georg Henrik 
Erklären und Verstehen 
Aus dem Englischen von Günther Grewendorf 
und Georg Meggle 
ca. 210 Seiten, ca. DM 10.80 
3. Quartal 7 3 (FAT 1002) 
Literatur- und Sprachwissenschaft 
Cmagac, Viktor (Hg.) 
Methodin der deutschen Literaturwissenschaft 
336 Seiten. DM 9.80 
(FAT 2001) 
Hauff, Jürgen/Heller» Albart/Hippauf, Bernd/ 
Kohn, Lothar/Philipp!, Klaus-Peter 
Mathodendiskussion -
Arbeitsbuch zur Literaturwissenschaft 
Band 1 und 2 
Band 1,184 Seiten, DM 7.80 
Sand 2.248 Seiten. DM 8.80 
(FAT 2003/2004), 
Erziehungswissenschaft 
T i b i , Hartmut 
Dia Politisierung dar Erziehung 
296 Seiten. DM 9.80 
1. Quartal 73 (FAT 3002) 
Sozialwissenschaften 
Ritsert. Jürgen 
Inhaltsanalysi und Ideologiekritik -
Ein Versuch über kritische Sozialforschung 
120 Seiten. DM 6.80 (FAT 4001) 
Horkheimer. Max 
Soziatphilosophische Studiin 
Herausgegeben von Werner Brede 
204 Selten, DM 7.80 (FAT 4003) 
Rechtswissenschaft 
Reich, Norbert (Hg.) 
Marxistische und sozialistisch« Rechtstheorie 
236 Seiten, DM 9.80 (FAT 6002) 
Wirtschaftswissenschaft 
Brass, Ludwig /Hinsel , Karl Paul u.a. 
Wirtschaftssysteme des Sozialismus 
int Experiment - Plan oder Markt? 
400 Selten. DM 12.80 (FAT 5002) 
Neumark, Fritz (Kg.) 
David Ricardo - Grundsätze der politischen 
Ökonomie und der Besteuerung 
352 Seiten. DM 12.80 (FAT 1003) 
Ausführliche Verzeichnisse erhalten Sfo in Ihrer 
Buchhandlung oder direkt vom Verlag. 
Alle Bände - außer Band FAT 4003 und FAT 6003-
sind gleichzeitig in einer Leinenausgabe Im Athenäum 
Verlag Frankfurt erhältlich. 
Ä 
Athenäum Fi scher 
Taschenbuch Ver lag 
6 Frankfurt am Main 
Post fach 2 8 2 9 
Die Feststellung, welche Fachrichtungen/S tudiengänge an Fachhochschulen i n einem 
anderen Land in der Bundesrepublik Deutschland gleich oder verwandt im Sinne des 
Art.39 Abs . l Satz 1 des Bayerischen Fachhochschulgesetzes sind, trifft das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
i) Nichtschülerreifeprüfungen, die im Anschluß an den Ausbildungslehrgang an der Hoch­
schule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven ab 1953 abgelegt wurden, 
berechtigen zum Studium an der Universität. 
j ) Zeugnisse über Begabten- oder Sonderreifeprüfungen; über eine Zulassung zu diesen 
Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
8 München 2, Salvatorplatz 2. 
k) Gem. § 32 der Schul- und Prüfungsordnung für die öffentlichen und die Staad, anerkann­
ten privaten Höheren Fachschulen für Sozialarbeit können Sozialarbeiter, welche die 
staatliche Abschlußprüfung nach Abschnitt I I I dieser Schul- und Prüfungsordnung mit 
Erfolg abgeschlossen haben, an einer Hochschule studieren. 
A C H T U N G ! 
1) Reifezeugnisse bzw. Abschlußzeugnisse von Wirtschaftsoberschulen bzw. im jeweiligen 
Ausstellungsland nur zur fachgebundenen Hochschulreife führenden Wirtschaftsgymna­
sien aus den anderen Ländern der Bundesrepublik berechtigen nicht zum Studium an der 
Universität München, auch wenn bereits außerhalb Bayerns ein Hochschulstudium durch­
geführt wurde. 
m) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulen der Länder Nordrhein-Westfalen und Rhein­
land-Pfalz können nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch die dortigen Unter­
richtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleichgestellt werden. O h n e Ablegung 
der Ergänzungsprüfung ist eine Immatrikulation an der Universität München nicht mög­
lich. 
n) Reifezeugnisse eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Aufbau form zur Erlangung 
der fachgebundenen Hochschulreife berechtigen nicht zum Studium an den bayerischen 
wissenschaftlichen Hochschulen. 
o) Das an einem pädagogisch-musischen Gymnasium in Aufbauform zur Erlangung der 
fachgebundenen Hochschulreife erworbene Abschlußzeugnis des Landes Nordrhein-West­
falen berechtigt nicht zum Studium an bayerischen Hochschulen. 
p) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gültig, wenn sie 
zwei Fremdsprachen aufweisen. Zeugnisse ab 1951 müssen in jedem Einzelfall, wenn 
nicht schon von einem Westdeutschen Unterrichtsministerium schriftlich anerkannt, dem 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern, 8 München 25, Wackersberger-
Straße 59, vorgelegt werden. Ohne Anerkennungsvermerk darf niemand immatrikuliert 
werden, auch nicht probeweise. 
Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz 
Rektor 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t » S . K . H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois, Dr.jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 23, Königinstraße 107 
Β a u r Kathi, Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
Β ο e s s Heinz, Dr., jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft, 8 München 27, Bürgerstraße 12 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. Humb-
lot, 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
Ε h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schilcherweg 4 a 
E s c h Wilhelm, Dr.phil.h.c, Industrieller, 41 Duisburg 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 27, Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr., Gesellschafter der Deba Deutsche Baugruppe, Generalkonsul, 
8 München 80, Möhlstr.44 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayerstraße 46, Ehren­
bürger 
• H e r z o g Friedrich Franz, Generaldirektor der National Registrier Kassen G.M.B.H., 
1000 Berlin 44, Thiemannstr.1-11 
Κ a e s s Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
Μ e 11 i η g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e l Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
L R . , 8 München 23, Königinstraße 107 
P a t z s c h k e Karl , Dr., 8 München 19, Tizianstr.131 
P e l l e n g a h r Ludwig, Ministerialdirektor, 507 Bergisch-Gladbach, An der Engelsfuhr 33 
P i e r s t o r f f Walter, Vorstandsmitglied des Jenaer Glaswerkes Schott und Gen., 
6500 Mainz, Mattenbcrgstr.10 
R e i n h o l d Fritz, ehm. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A G . , 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Karl , Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
S c h ä f e r Georg, Dr .h .c , 8720 Schweinfurt, Kiliansberg 12 
S c h u s t e r Georg Naumann, Assistent to the President University of Notre Dame, 
2819 York Raod, South Bend, Indiana 
V . S i e m e n s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens-Aktienge Seil­
schaft, 8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St.Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g l w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, 807 Ingolstadt, 
Neues Rathaus 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , 8 München 90, Meichelbeckstr.2 
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W a c k e r Karl Heinz, Prof., Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr.145 
W a c k e r Wolfgang, Dr., A 5630 Bad Hofgastein, Griesgasse 15 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A . - G . L R . und Chilenischer Konsul in Bayern, 
811 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
W i l l Walter, Dr., Landesgerichtsdirektor a.D., Duisburg, Karl-Schurz-Str.14 
W o e r m a n n Emil , Dr.rer.nat., O.Professor an der Universität Göttingen, 34 Göttingen, 
Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r — T h u m Meinhard von,Prof., S taatskapellmeis ter, 8 München 80, Lamont-
straße 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
Rektor (712. seit Bestehen der Universität) 
Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor: 
Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Rektoratskol legium: 
Rektor Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Konrektor Prof. Dr.oec.publ. Richard P l o c h m a n n 
Konrektor Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren: 
Leopoldstr.3/I V , Konrektor I : Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n 
F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 49 
Konrektor I I : Prof. Dr. Hans-Jürgen B a n d m a n n , 
F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 2 2 60 
Vorzimmer: Frau v . M a l m , F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 22 60 
Akademischer Senat: 
Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Prof. Dr.oec.publ. Richard P l o c h m a n n 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Prof. Dr.theol. Peter S t o c k m e i e r 
Prof. Dr.theol. Johannes G r ü η d e 1 
Prof. Dr.theol. Trutz R e n d t o r f f 
Prof. Dr.theol. Horst B ü r k l e 
Prof. Dr. Peter Β a d u r a 
Prof. Dr.jur. Arthur K a u f m a n n 
Prof. Dr.phil. Wolfgang Z o r n 
Prof. Dr.rer.pol. Johannes B a u m g a r d t 
Prof. Dr.rer.nat. Peter S c h u t t 
Univ.-Dozent Dr.rer.nat. Dietrich F e η g e 1 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.med. Fritz Z i m m e r 
Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Prof. Dr.med.vet. Joachim B o e s s n c c k 
Prof. Dr.phil. Barthel H r o u d a 
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Prof. Dr.phil. Laetitia Β ο e h m 
Prof. Dr.phü. Walter M ö l l e r - S e i d e l 
Prof. Dr .ph i l . Helmut G η e u s s 
Prof, Dr .phi l . Kar l S t e i n 
Prof. Dr.rer.nat. Günther H ä m m e r l i n 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav Η ο f m a η η 
Prof. Dr.phil.nat. Alfred F a e s s l e r 
Prof. Dr .phi l . Hans Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.nat. A r m i n W e i ß 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfhardt R ü d i g e r 
Wiss.Rat und Professor Dr. Werner R a u 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof. Dr. Paul N o a c k 
Prof. Dr.phil. Anton N e u h ä u s l e r 
Wiss. Rat und Professor Dr.jur. Hans-Ullrich G a l 1 w a s 
Dr.rer.nat. Klaus H u s e m a n n 
Dr.phi l . Reinhard Κ r e c k e 1 
Dr.phil. Volker B i e r b r a u e r 
Dr.rer.nat. Hans-Peter F r a η c k 
Sabine S c h u l z 
Monika F r o m m e 
Rudi S c h a l l e n m ü l l e r 
Joachim M ü l l e r 
Amtsrat Albert S 1 ο w i k 
Marianne K r ü g e r m e i e r 
Der persönliche Referent des Rektors: 
R R Dr. Stephan L u l l i e s » Zimmer 403, Nebenstelle 24 09, Leopoldstr.3/IV 
Vorzimmer des Rektors: Fr l . S e n s , Zimmer 403, Nebenstelle 24 12, Leopoldstr.3/IV 
Planungsausschuß: 
Vorsitzender: Prorektor Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Phil.Fak.II 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t i e r , Tierärztl.Fak, 
Prof. Dr.sc. Karl Martin Β ο 11 e, Staatsw.Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Eike v. S a v i g n y , Phil.Fak.I 
Prof. Dr. Nepomuk Z ö l l n e r , Med.Fak. 
Wiss. Assistenten: 
Dr. Hans B r o c k a r d , PhU.FakJI' 
Dr. Klaus S c h r ö d e r , Tierärztl.Fak. 
Dr. Roland E i s e n , Staatsw.Fak. 
Studenten: 
Hermann E i s e n h a r t , Phil.Fak.II 
Matthias S i η g 1 e r, Jur.Fak. 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Hans Β a r 11, Sektion Physik 
Vertreter der wiss. Assistenten 
Vertreter der Studentenschaft 
Vertreter des nicht-wissenschaftlichen 
Personals 
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Haushaltsausschuß: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Hochschullehrer: 
Professor D r . Dr . Heinz G o e r k e 
Professor Dr . Wolfgang R i c h t e r 
Professor Dr . Emst S t e i n d o r f f 
Professor Dr . A r m i n W e i ß 
Wiss.Rat und Professor Dr . Wul f S t e i n m a n n 
Wiss. Assistenten: 
Dr . Bernhard H a f f k e 
Akad.-Oberrat Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r 
Dr. Bartho T r e i s 
Studenten: 
Dieter B l a u l 
Carl Michael M ü l l e r * 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Fri tz J a h n 
Fakultäten: 
K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e Fakultät : 
Dekan: Prof. Dr. theol . Peter S t o c k m e i e r 
Prodekan: Prof* Dr . theol . Johannes G r ü η d e 1 
Dekanat: F r l . Anna H ö r m a n n 
Universitätshauptgebäude Zimmer 242» F-Durchwähl-Nr, 21 80 / 24 16 
Geschäftszeit; M o . m i t Fr« 8.30-12.00 Uhr 
Evangel i sch-Theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr . theol . Trutz R e n d t o r f f 
Prodekan; Prof. Dr . theol . Klaus Β a 11 ζ e r 
Dekanat; Frau S c h ü t z 
8 Μ 22, Veterinärstr.l/Π, Zimmer 207» F-Durchwähl-Nr. 2 1 80 / 34 78 
Ju r i s t i s che Fakultät; 
Dekan; Prof. Dr . jur . Peter Β a d u r a 
Prodekan; Prof. Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c. Arthur K a u f m a n n 
Dekanat: Frau S c h ü η k e 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 244a, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 26 
Geschäftszeit: Di . mit F r . 9.00 - 11.30 Uhr 
Staatswirtschaftl ichc Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.phil. Wolfgang Z o r n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.pol Johannes B a u m g a r d t 
Dekanat: Frau S e d 1 m e i e r, Frau Τ h e i 1 i g 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 57 
Geschäftszeit: Di . mit F r . 9.00 - 11.30 Uhr 
Forstwissenschaft l iche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Peter S c h u t t 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Hans Dietrich L ö f f 1 e r 
Dekanat; Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8 Μ 40, Amalienstr.52, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 31 61 
Medizinische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t 
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Dekanat; Fr l . d'E 1 s a» Frau S o m m e r » Frau W e i l e r 
8 Μ 2» Sendlinger-Tor-Platz 7/H, F-Durchwähl-Nr. 59 55 09 
Geschäftszeit; Nur Mo. und Do. 9.00-12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
Tierärztliche Fakultät; 
Dekan; Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Prodekan; Prof. Dr.med.vet. Joachim B o e s s n e c k 
Dekanat; Fr l . Annamaria S p e i s e r 
8 Μ 22» Veterinärstr.13, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 25 12 
Philosophische Fakultät I : 
Dekan; Prof. Dr.phil. Barthel Η r ο u d a 
Prodekan; Prof. Dr.phil., Dr.jur.h.c. Johannes S ρ ö r 1 
Dekanat: Frl . L e i ß 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 31 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Philosophische Fakultät I I : 
Dekan: Prof. Dr.phil. Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Prodekan: Prof. Dr.phil. Helmut G η e u s s 
Dekanat: Frau P r o b s t 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 35 23 
Geschäftszeit: Di . mit Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Fakultät für Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr.phil. Karl S t e i n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Günther Η ä m m e r 1 i η 
Dekanat: Frau A d a m 
8 Μ 2, Theresienstr.39/I, F-Durchwähl-Nr. 23 94 / 45 03 
Fakultät für Phys ik : 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Gustav Η ο f m a η η 
Prodekan: Prof. Dr.phil.nat. Alfred F a c s s l e r 
Fakultät für Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr.phil. Hans Dietrich S t a c h e 1 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Armin W e i ß 
Dekanat: Frau S c h e r r m a n n 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 28 
Geschäftszeit: Mo. mit F r . 9.00 - 11.30 Uhr 
Fakultät für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Wolfhart R ü d i g e r 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Fritz K a u d e w i t z 
Dekanat: Frau I . C ζ u d a y 
8 Μ 19, Menzingcrstr.67, Tel. 17 40 33 
Geschäftszeit: Mo. mit F r . 8.30 - 11.30 Uhr 
Fakultät für Geowissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g c n h e i s t e r 
Dekanat: Frau Β ο r t ζ 
8 Μ 2, Luisenstr.3.7/II, Zimmer 322, Tel . : 52 03 243 
Erziehungswissenschaftl iche Fakultät: 
Vorstand: Prof. Dr.phil. Paul Ν ο a c k 
Stellv.Vorstand: Prof. Dr.rer.nat. Karl S e e b a c h 
Vorstandskanzlei: Erziehungswissenschaftliche Fakultät, 8 Μ 60, 
A m Stadtpark 20, F-Durchwähl-Nr, 88 30 91 
Geschäftszeit: Mo. mit F r . 9.00 - 11.30 Uhr 
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S tip endienreferent: 
Prof. Dr . Claus R o x i n 
Stipendienausschuß: 
Kath.-Theol.Fak.: 
Ev.-Theol.Fak.: 
Jur.Fak.: 
Staatsw.Fak.; 
Forstwirtsch.Fak.: 
Med.Fak.: 
TierärztLFak.: 
Phil.Fak.1 und I I : 
Fak.f.Geowissenschaften: 
Vertrauensdozenten i n d 
Kath.-Theol.Fak.: 
Ev.-Theol.Fak.: 
Jur.Fak.: 
Staatsw.Fak.: 
Forstwissensch. Fak.: 
Med.Fak.: 
Tierärztl.Fak.: 
Phil.Fak.1 und I I : 
Fak.für Geowissenschaften: 
Prof. Dr. Werner D e t t l o f f 
Prof. Dr. Leonhard G ο ρ ρ e 11 
Prof. Dr. Sten G a g n d r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
N . N . 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
Univ.-Doz. Dr. Volker F a h l b u s c h 
en Fakultäten für die Stipendiaten; 
Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Prof. Dr. Leonhard G ο ρ ρ e 11 
Prof. Dr. Sten G a g n d r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
N . N . 
Prof. Dr. Werner B e t z 
Univ.-Doz. Dr. Volker F a h l b u s c h 
Senatsbeauftragte für Wohnheime: 
N . N . 
Wirtschaftsrat: 
1. Vorsitzender: 
Beisitzer: 
Wiss.Rat Prof. Dr.Hans Ullrich G a l l w a s 
Priv.-Doz. Dr. Peter P e n z k o f e r 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Joachim J a u d a s 
Alfred S c h r e m p f 
Universitäts-Archiv: 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Universitäts-Bibliothek: 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
Universitäts-Forstverwaltung: 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr.v. P e c h m a n n 
Studienstiftung des Deutschen V o l k e s : 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr . Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr . Jürgen A s c h o f f 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r 
Prof. Dr . Herbert D a n i e l (TU) 
Prof. Dr . Irenaus E i b l - E i b e s f e l d t 
Prof. Dr. Wolfgang F e l i x 
Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e ! 
Prof. Dr . Albrecht H u s m a n n (TU) 
Dr. Karl-Ludwig Κ ο m ρ a 
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Prof. Dr. Hermann Κ r i η g s 
Dr. Detlef L e e n e n 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Hans Μ a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich Ρ a c h e 
Dr. Peter R e n d e r 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a 
Dr.Dr. Dankwart S t a m m 
Prof. Dr. Georg S ü s s m a n n 
Prof. Dr. Wolfgang W i l d (TU) 
Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r 
Beauftragte des Hochschulverbandes: 
Prof. Dr.jur. Axel Freiherr v. C a m p e n h a u s e n 
Univ.-Dozent Dr. Wolf H a u s c h i l d 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdoznet: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 2, Kinderzentrum, Güllstr.3 
Senatskommission für das Auslands- und 
Ausländerstudium: 
Die Kommission ist die verantwortliche Hochschulstelle, die im Auftrag des Akademischen 
Senats sich der Anliegen der ausländischen Studienbewerber und Studenten annimmt. 
Die derzeit wichtigsten Aufgaben sind: die Studienberatung, die Zulassung zum Studium, 
die Stipendierung, die Unterstützung in Aufenthaltsfragen sowie der Auf- und Ausbau der 
internationalen Hochschulkontakte und Partnerschaften. Diese Aufgaben werden in Uber­
einstimmung mit den Akademischen Organen und der Universitätsverwaltung Abt.II, von 
der Geschäftsstelle ausgeführt. 
Vorsi tzender: N.N. 
Richt l in ien- und Prüfungsausschuß: 
Mitglieder: Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1 
Priv.Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther K a l l i n i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t t e r 
Priv.Doz. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Priv.Doz. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr.-Ing. Heinrich N e t z 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr.Dr. Otto B . R o e ge l e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Wiss.Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
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Priv.Doz. Dr. Jakob S ρ e i g e 1 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
7 Vertreter der Studentenschaft 
Dem Richtlinienausschuß steht der Vorsitzende der Senatskommission vor. Ihm gehören 
weitere 4 Herren des Lehrkörpers, der Vorsitzende und der Auslandsreferent des AStA an. 
I n den Prüfungsausschüssen werden die Stipendienbewerber ausgewählt. Den Prüfungsaus­
schüssen gehören im allgemeinen 2 Professoren oder Dozenten und ein Studentenvertreter 
an. 
Geschäftsstelle: 
Alle Räume befinden sich im Studentenhaus, 8 München 40, Leopoldstraße I S , I.Stock. 
D V Hans Mucha, Geschäftsführer, Zi.123, Tel.: 38 86/232 
Herr Karl H ä r t e r , Akademischer Berater, Z i . l 14» Tel.; 38 86/234 
Herr Günther Μ e ν e c, Akademischer Berater» Zi.121, Tel.:38 86/249 
Frau Edith F e 1 k a u, Sachbearbeiterin, Zulassung/Studienberatung, Z i . l 12, Tel.: 
38 86/236 
Frau Lisa H ü t t e 1, Sachbearbeiterin, Auslandsstudien für Deutsche, Z i . l l l , Tel.38 86/237 
Herr Otto S c h u l i e r u s , Sachbearbeiter, Verwaltungsstelle, Z i . l 22, Tel.: 38 86/250 
Frau Hilde W a g n e r , Sachbearbeiterin, Stipendienstelle, Zi.110, Tel.: 38 86/238 
F r l . Herta W o l f , Sachbearbeiterin, Zulassung/Studienberatung, ZL115» Tel . : 38 86/233 
Die besonderen Bestimmungen für die Zulassung zum Studium, die Beantragung von öffent­
lichen Stipendien, von Auslandsaufenthalten oder die Erteilung von Befürwortungen für Visa 
- Aufenthaltsgenehmigungen - für Studienzwecke werden durch Anschlag bekanntgegeben 
und auf Anfrage mitgeteilt. 
Akademische Berater: 
Dr. Radegundis L e ο ρ ο 1 d, Z i . 112, Tel . : 38 86 / 236 
Karl Η ü r t e r, Zi.121, Tel .: 38 86 / 249 
N.N., Z U 14, Tel .: 38 86 / 234 
Mitarbeiterinnen im Bereich der Zulassungs- und Studienberatung: 
Frau Edith F e 1 k a u, Z i . 113, Tel .: 38 86 / 235 
Fräulein Herta W o l f , Z i . 115, Tel .: 38 86 / 233 
Studienberatung: 
E s wird dringend empfohlen, die Akademischen Berater vor der Beantragung der Zulassung 
zum Studium wegen einer gründlichen Studienberatung aufzusuchen. 
Antragstelle für die Zulassung ausländischer Studienbewerber zum Studium: 
Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben. 
Antragstelle für Stipendien an ausländische Studenten: 
Frau Hildegard W a g η e r, Z i . 110, Tel.: 38 86 / 238 
Antragstelle für Auslandsaufenthalte — Kontaktstipendien (nur für deutsche Studenten und 
jüngere Wissenschaftler an der Universität München): 
Frau Lisa Η ü t t e 1, Zi . 111, Tel . 38 86 / 237 
Senatskommiss ion für Probleme der Ostforschung: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
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Mitglieder: Prof. Dr . Julius Α ß f a 1 g 
Prof. Dr. Karl B o s l 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Prof. Dr. Reinhart Μ a u r a c h 
Prof. Dr . Hans R a u p a c h 
Prof. Dr . Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr. Wilhelm Z i e g l e r · 
Sena t skommiss ion für d ie Münchener Universitäts Schrif ten: 
Vorsitzender; in Vertretung des Rektors 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Tierärztl. Fak. 
Mitglieder: Prof. Dr. Werner Β e t z , Phil.Fak.II 
Prof. Dr. Werner D e 111 ο f f» Kath.-Theol.Fak. 
Prof. Dr. Sten G a g n d r , Jur.Fak. 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Fak.f. 
Geowiss. 
Prof. Dr. Dr.h.c. Heinz G ο e r k e, Med. Fak. 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d c k i n g , Phil.Fak.1 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Staatsw.Fak. 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Fak.f.Bioiogie 
V E R W A L T U N G 
Zi.-Nr. Tel.-Nr. 
2180 
Neb.-St. 
Kanzler: Franz F r i e d b e r g e r *) L 413 32 69 
Vorzimmer: Frau Ρ i e r e r L 4 1 3 32 69 
Pressereferat: Dietmar S c h m i d t L 2 1 34 23 
Vorzimmer: Frau R e u s s L 2 1 34 23 
Referat: Grundsatzangelegenheiten der medizinischen Einrichtungen der Universität 
Leiter: Dr.med.Jürgen B u r g d o r f 
A b t e i l u n g I : 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter: R D Dr. Z i m m e r m a n n , Syndikus L 3 1 9 24 15 
Stellvertreter: O R R Dr . Β a e r L 3 0 9 22 80 
Vorzimmer: Frau R o s e L 3 1 8 24 14 
Ref. 1 a: Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter: R R Dr. L u l l i c s L 4 0 3 24 09 
Vorzimmer: Frau D r e y e r 
Ref. 1 b: Rechtsangelegenheiten der Abteilung I V 
Leiter: R R Pott L 3 1 2 35 40 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter: Amtsrat G r a d 1 L 3 0 7 23 38 
:) Zeichenerklärung 
Η = Hauptgebäude; L = Leopoldstraße 
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Ref. 3: Studentenschafts-; Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter: O R R D r . B a e r L 309 22 80 
Ref.4: Prüfungsrecht, Bau- und Mietrecht 
Leiter: R R N e u f u r t h 
A b t e i l u n g I I : 
Studentenkanzlei,,Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter; * R D S p ö r l Η 212a 2 4 1 3 
Stellvertreter; O R R D r . B a e r L 309 22 80 
Vorzimmer: N.N. Η 212 24 13 
Ref. 5: Neueinschreibungen, Gasthörer und allgemeine 
Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e n i c h Η 212 22 16 
Ref. 6: Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Leiter: R A S c h a r l , Η 152 23 46 
Ref. 7: Allgemeine Studienberatung 
Leiter: V A Dr. Gundolf S e i d e n s p i n n e r Η 207 23 45 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: R A Horn Η 137 24 24 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: Amtsrat L a n g e Η 150 23 14 
Postverteilung Η 106 23 13 
Postauslauf * Κ 50 32 40 
Pedellamt Ho/31 23 33 
A b t e i l u n g I I I : 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter: R R Ν e u f u r t h L 3 1 1 35 57 
Stellvertreter: Amtsrat L ö s c h n e r L 317 24 17 
Vorzimmer: Frau H a l l e r L 3 1 0 35 57 
Ref. 10: Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung I I I 
Leiter: R R N e u f u r t h 
Ref. 11: Erwerb und Anmietung von Grundstücken, GmndStucksbewirtschaftung 
Leiter: Amtsrat L ö s c h n e r L 317 24 17 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Leiter: Techn. Amtsrat E d i n g s h a u s L 313 35 75 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d L 313 35 75 
Abte i lung I V : 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: R R W e i d e n h ü b l e r L 216 23 79 
Stellvertreter: Oberamtsrat S t r a s s e r L 301 24 21 
Rer. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken) 
Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: Oberamtsrat S t r a s s e r L 301 24 21 
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Ref. 14a; 
Leiter; 
Ref. 14b; 
Leiter; 
Ref. IS ; 
Leiter; 
Ref. 16; 
Leiter; 
Ref. 17: 
Leiter; 
Ref. 18; 
Leiter; 
Personalangclcgcnhciten ohne Kliniken 
Amtsrat B e r g e r L 211 23 24 
Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
R A Η ü b e r L 220 32 88 
Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
ROI D o b l e r L 215 25 80 
Zentrale Lohnstelle» München 22, Ludwigstr.27 
R A F r i e d l L 215 35 89 
Universitätskasse» 8 München 40, Leopoldstr.3 
Oberamtsrat K a n d l b i n d e r L 117 23 42 
Schalterstunden; Mo.-Fr.8 .00-11.30 Uhr 
Kassenaufsicht 
Amtsrat S l o w i k L 13 23 43 
A b t e i l u n g V : 
Verwaltungsdirektion Klinikum München-Großhadern 
8 München 70, Heiglhofstraßc 53/H. Aufgang, Tel.; 74 30 55, Postfach 701260 
Leiter: O R D Dr. Heinz J o s t 
Stellvertreter: O R R Dr. Josef A s a m 
Allgem. Verwaltung: A R Hermann D e i η d 1 
Arbeitsgruppe E D V : Dr. Reinald G r e i 11 e r 
Abtei lung V I 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22, Ludwigstr.27, Tel . 21 80 / 26 74 
Leiter: Akad. Direktor Dr. Harald G ο e t ζ 
Stellvertreter: Dr. Wilhelm W a l d h e e r 
P L A N U N G S S T A B 
Leiter: 
Vorzimmer: 
RD S c h a t t e n f r o h 
Frau S t r o b e l 
• L 1 6 / 36 61- 36 65 
B A U Ä M T E R 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: ORBDir. Albin S t e i n i n g e r 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 70, Marchionistr. 15a, Tel. 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: BDir. Oktavian P ä h l 
C . Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 8 0 / 3 2 33 
Vorsitz: Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Rektor der Universität 
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Prof. Dr ing . Ulrich G r i g u l 
Rektor der Techn. Universität 
Geschäftsführender Vorsitzender: N.N. 
Stellvertreter: N.N. 
Mitglieder: Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr . Egon W i b e r g (Univ.) 
em.Prof. Dr. Heinrich N e t z (TU) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e η d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A 1 1 h a u s (Ev. Studentenseelsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter des AStA, Univ. 
Vertreter des AStA, T U 
Zwei Vertreter der Tutoren 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Teilverband der Universität und nimmt 
nach Maßgabe der Universitätssatzung an deren Selbstverwaltung teil. Ihre eigenen Angele­
genheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie setzt zu diesem Zweck die Studentische 
Selbstverwaltung ein. 
L Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universität durch Vertretung der Studenten­
schaft im Senat, in den Fakultäten und deren ständigen und nicht ständigen Ausschüs­
sen und Kommissionen. 
b) Die Interessenvertretung der Studenten in sozialer und hochschulpolitischer Hinsicht 
unter Einbezug des gesamtgesellschaftlichen Hintergrunds (staatspol. Bildung). Das 
bedeutet Information und Aufklärung über Stellung der Universität und Wissenschaft 
in unserer Gesellschaft; Verwertung der Wissenschaft und die Auswirkung der Verwer­
tung auf die Struktur von Forschung und Lehre; Berufsperspektive der Studenten; 
organisatorische Wendung dieser Information und Aufklärung in Fachschaften und 
anderen akademischen Gemeinschaften. 
c) Pflege der Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Studentenorganisatio­
nen, sowie zu anderen Hochschulen des In- und Auslandes. 
d) Die Vertretung der Studentenschaft im Vorstand des Studentenwerks München e.V., 
im Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. und in weiteren Organi­
sationen. 
e) Die Wahrnehmung der studentischen Belange in der Öffentlichkeit durch Vertretung 
der Studentenschaft gegenüber staatlichen und städtischen Behörden, durch die Unter­
richtung von Presse, Funk, Fernsehen über Belange und Politik der Studenten. 
2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, der Allgemeine Stu­
dentenausschuß (AStA), der Ältestenrat, der Schlichtungsausschuß, die Fakultäts- und 
Fachschaftsvertretungen. 
a) Der K o n v e n t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. Die 54 Mitglie­
der des Konvents werden von der Studentenschaft fakultätsweise für 2 Semester ge­
wählt. Die Wahl findet jährlich im Wintersemester statt. Der Konvent gibt die allgemei­
nen Richtlinien für die Arbeit der Studentischen Selbstverwaltung und ist mindestens 
alle 3 Wochen während Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind öffentlich. 
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b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das vollziehende Or­
gan der Studentischen Selbstverwaltung, Er w i r d vom Konvent gewählt und setzt sich 
zusammen aus dem Vorstand und 6 Referenten. Der 1. Vorsitzende vertr i t t die Stu­
dentenschaft nach innen und außen. Er leitet die Tätigkeit des A S t A nach Maßgabe 
der Konventsbeschlüsse und ist dem Konvent für die Tätigkeit des A S t A und der 
einzelnen Referenten verantwortlich. Der A S t A t r i t t während des Semesters wöchent­
l i c h zusammen; die Sitzungen sind,nicht öffentlich, Konventsmitglieder haben Zu t r i t t . 
c) Der Ä l t e s t e n r a t berät den AStA, insbesondere um die Kontinuität innerhalb 
der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. I h m sollen Studenten angehören, die 
sich u m die Studentische Selbstverwaltung besonders verdient gemacht haben. Sie sind 
v o m Konvent m i t 3/4 Mehrheit zu wählen. 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten zwischen ein­
zelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der Studentischen Selbstver­
waltung. Der Schlichtungsausschuß besteht aus einem vom Senat der Universität be­
stellten Mitglied des Lehrkörpers als Vorsitzenden und je einem studentischen Vertre­
ter der Fakultäten als Beisitzer. Die studentischen Mitglieder werden vom Konvent m i t 
einfacher Mehrheit gewählt. M i t ihrer Wahl scheiden sie aus jedem anderen A m t der 
Studentischen Selbstverwaltung aus. 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche die Studenten 
ihrer Fakultät betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tätigkeit der Fachschaftsspre­
cher und unterstützen sie i n ihrer Arbei t . Die Fakultätssprecher werden von den 
Konventsmitgliedern ihrer Fakultät aus deren Mi t te m i t einfacher Mehrheit gewählt. 
f) D i e Fachschaftsvertretungen werden von den Vollversammlungen der einzelnen Fä­
cher gewählt. Sie vertreten die Studenten ihres Instituts gegenüber der Institutsleitung 
i n allen konkreten Fragen der Organisation von Lehre, Forschung und Studium. 
Allgemeiner Studentenausschuß: 
1. Vorsitzender Jochen S ο ρ ο r a 
2. Vorsitzender Thomas W e l k e r 
3. Vorsitzender Dieter B l a u l 
Hochschulreferent Gertrud K ü h n l e i n 
Pressereferent Michael H o r n 
Auslandsreferent Petra B u r n a u t z k i 
Politischer Referent Sabine S c h u l z 
Sozialreferent Evelynv. P e c h m a n n 
Kulturreferent Wolf gang S c h u l z 
Schlichtungsausschuß: 
Vorsitzender Prof..Dr.theol. Johannes ι 
Konventspräsidium: 
1. Sprecher Anselm K r e u z h a g e 
1. Stellvertreter Christian B l e n d 1 
2. Stellvertreter Michael W i t t m a n n 
Ältestenrat; 
1. Vorsitzender Joachim J a u d a s 
Fakultätssprecher; 
Kath.-Theol. Fakultät Johann Peter K r ä m e r 
Ev.-Theol. Fakultät Godwin L ä m m e r m a i 
Jur. Fakultät Georg F e l d m e i e r 
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Staatw. Fakultät 
Forstw. Fakultät 
Med. Fakultät 
Ticrärztl. Fakultät 
Phil. Fakultät! 
Phil. Fakultät I I 
Math. Fakultät 
Chemie /Pharmazie 
Biologie 
Geowissenschaft 
Martin H e c k e 
Walter Μ e r g η e r 
Hans R u m o r 
Winfried Ρ i e h 1 e r 
Heinz S c h o l l e r 
Barbara B r u m m 
Martin A l b r e c h t 
Claudia K r ü l l 
Gertraud Β u r g e r 
Alf red H ü r m e r 
Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich im Studentenzentrum, 
München 40, Leopoldstraße I i , Tel.3 88 61. 
Öffnungszeiten; Montag-Freitag 9 .00-13.00 Uhr. 
I n den Semesterferien 10.00-12.00 Uhr. 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher sind im AStA zu erfragen. 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopoldstraße Iß (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 3 88 6 1 , obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner Hoch­
schulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind; 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e für de η V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (BAföG): 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürftigkeit, Ertei­
lung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und 
Auszahlung bei langfristigen Studienabschlußdarlehen der Darlehenskasse der Bayeri­
schen Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Aus­
zahlung von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freitischplätzen. 
b) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g d e r 1. u n d 5. S e m e s t e r , zu der 
die Studierenden einzeln geladen werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhau sauf enthalten 
usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g , so­
fern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als wegen mangelnder Be­
dürftigkeit abgelehnt wurde. 
d) V e r m i t t l u n g s s t e l l e für s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e n . Annahme der Krankenversicherungsanträge. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konflikten und Störungen). Sprechstunden: Leopoldstraße 15, I V . Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraße 15, 
Di . und Do. 15-17 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermittlung von Ferien­
arbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstunden im Studentenhaus, 
Leopoldstraße 15. 
E. Studentenwerk München 
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r
 Keine Kinder von 
Traurigkeit. 
Studenten von heute 
machen gern mal ein 
Faß auf und schauen 
sich uminderWelt 
Weil sie aber nicht von 
gestern sind, sichern 
sie sich auch ab, damit 
sie im Krankheitsfall 
nicht in die 
Miesen kommen. 
Die DEBEKA - als Krankenversiche­
rung die größte berufsständische 
Selbsthilfeeinrichtung der Beamten­
schaft—bietet Studenten, welche 
die Beamtenlaufbahn einschlagen 
wollen, für die Dauer des Studiums 
umfassenden Versicherungsschutz 
nach den Sondertarifen „Ab "zu 
einem tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der DEBEKA 
eine Lebensversicherung günstig 
abzuschließen—hier ist sie übrigens 
nicht berufsständisch gebunden. 
Sie sollten mit uns bald ein „teach in" 
vereinbaren. 
Vertrauen nützt—Vertrauen schützt 
Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz 
Südällee 15-19 • Postfach 460 
Bezirksverwaltung: 8 München 2, Damenstiftstraße 9 
Tel.: 0811/2603026 + 2604212 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime; Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, Wohnheime an der Adelheid-
und Agnesstraße mit 106 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein mit 234 Wohnplät­
zen und Studentenstadt Freimann mit 813 Plätzen (darunter das Internationale Studen­
tenwohnheim Max-Kade-Haus), sowie ein Wohnheim in Freising mit 122 Wohnplätzen. 
Außerdem 1.700 Studentenappartements am Oberwiesenfeld, von denen 100 für Ehe­
paare bestimmt sind und im Hans-Seidel-Haus in der Studentenstadt Freimann 621 Stu­
dentenappartements. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopoldstraße 15, 
Zimmer 09, Antragskaution D M 10. - . Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für das Studentenheim in Freising beim Studenten­
werk in der Hochschule Weihenstephan. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermittlung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
3. Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbücherei (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 58.00 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehr­
fachexemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben 
freien Zutritt zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
, Der Studiensaal mit einer Handbibliothek von rd. 3500 Bänden befindet sich im 2. Stock 
des alten Mensabaus der Universität. Dort liegen auch rd. 90 Zeitschriften und rd. 80 
Zeitungen auf. 
Leihstunden der Studentenbücherei: Montag bis Freitag 9—15 Uhr (in den Ferien 
10—14 Uhr), ferner Mittwoch zusätzlich 17—18.30 Uhr. Der Studiensaal und der Lesesaal 
sind Montag bis Freitag von 12—20 (in den Ferien bis 20 Uhr) geöffnet. 
Heruasgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama-
lienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
I . 1. Mensa der Universität München, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Mensa der Erziehungswissenschaft!. Fak., Pasing, 8 München 60, A m Stadtp.20 
I I . 1. Erfrischungsraum Mensa-Universität, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Erfrischungsraum Universität, Hauptgebäude, Trakt Adalbertstraße 
3. Erfrischungsraum in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Pasing, 8 Mün­
chen 60, Am Stadtpark 20 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks: 
Dr. Hans Günter S c h ö n m a n n , Präsident des Beirats 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t i e r (Universität) 
Prof. Dr. Wolf M ü l l e r - L i m m r o t h (TU) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus H u b e r (Vertreter der Studierenden der T U ) 
Barbara B r u m m (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäftlarn, Benediktstraße 10 
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Akademische Berufsberatung des Arbeitsamtes München 
Sprechstunden für Hochschüler im Landesarbeitsamt Südbayern, 8 München 40, Leopold-
str.9/E. (Bosserthaus) 
Telefon während der Sprechstunden 34 09 21, außerhalb der Sprechstunden 51 54 485 (Ar­
beitsamt). 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30, Dienstag und Donners­
tag 14.30-16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8—16.30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopoldstraße 15 
Vorstand: Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n , Vorsitzender 
Theodor Μ ο m m, Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g, Universität 
Prof. Dr. Franz Ρ a t a t, Techn. Universität 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Karl K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
Dr. Ludwig Μ e 1 1 i η g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v c r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Allianz Versiche-
rungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
1. Katholische: 
Sekretariat: Kaulbachstr. 22 a, F . 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12.30 Uhr und 16-18 (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hochschu­
len, Kliniken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
a) 'Lothar J e η d e r s SJ, Kaulbachstr.22a, F . 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 17-19 Uhr 
b) Herbert G r a u p n e r S J , Kaulbachstraße 22a, F . 28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . 17-19 Uhr 
c) Peter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), Hiltenspergerstraße 84, F . 
30 15 85 
Sprechzeit: Mo., Mi., Do., F r . 1 0 - 1 2 , 16-18, Sa. 10-12 Uhr 
d) Augusto H o r t a l SJ (für Studentenstadt Freimann), F . 32 81 03 
Sprechzeit: F r . 1 8 - 2 0 Uhr, Max-Kade-Haus, Zimmer 818 
e) Heinz H e i l i g SJ (fürMediziner), Seestraße 14, F . 33 80 83 
Sprechzeit: M i . - F r . 17-19 Uhr 
Dr. Kurt L e h n s t a e d t 
Verwaltungsrat Helmut Η e i g 1 
V O R , Dipl.-Volksw. Sibylle G r i d l 
Dipl.-Volksw. Theresia W ο r b s 
Montag 13.00-16.30 Uhr 
Mittwoch 13.00-16.30 Uhr 
Donnerstag 8.00-12.00 Uhr 
Freitag 8.00-12.00 Uhr 
F. Hochschulseelsorge 
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2. Evangelische: 
Sekretariat I 
Μ 40, Arcisstraße 31 (Nähe T U ) , Te l . 28 65 63 
Montag-Freitag 10 -12 + 15-17 Uhr 
Sekretärin: Ute Leber 
Sekretariat I I 
Μ 40, Stoinickeweg 4 (Nähe T U ) Tel . 52 66 26 
Montag-Freitag 10 -12 + 15-17 Uhr 
Sekretärin; Irene Dietterich 
Gerhard A l t h a u s , Wohnung; Μ 40, Straßbergerstr. 3, Te l . 3 51 48 52 
Olympia-Kirchenzentrum/gegenüber Preußenstr. 
am sichersten zu erreichen; 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
10-12 Uhr im Sekretariat I 
Christoph P u t z , Wohnung; Μ 40, Adelheidstr. 33» Te l . 37 48 55 
(am besten früh zwischen 7.30.und 8.30 Uhr) 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag, Freitag 10—12 Uhr, Donnerstag 18—19 Uhr im Sekretariat I I 
Young Bin Lie , Wohnung; Μ 40» Herzogstraße 95, Tel . 3 00 16 81 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Freitag 10—12 Uhr in der Wohnung 
Helmut R i t t e r , Wohnung: Μ 19, Birkerstraße 19, Tel. 18 42 44 
am sichersten zu erreichen: 
Mittwoch 10 -12 Uhr im Sekretariat I I 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde 
(in der Universität: Eingang Amalienstraße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
G . Collegium musicum 
Universitätschor München 
Leitung: Dr. Hans-Rudolf Ζ ö b e 1 e y 
Proben: Di. , 19 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Probenbeginn: 8. Mai 1973 
Chorwochenende: 16/17.Juni 1973 
Konzert 21. Juni 1973 
Akademischer Orchesterverband 
Orchester der Münchener Hochschulen 
Leitung: Gymnasialprofessor Georg Z e t t l 
Proben jeweils Dienstag 19.30 Uhr in der Technischen Universität, 
8 München 40, Arcisstraße 
Immatrikulationsraum 
H . Leibesübungen 
I . Hochschulinstitut für Leibesübungen: 
München 23, Ungererstraße 216, F . 32 52 36 
Institutsleiter: Β ο h u s Julius, Erding-Klettham, Gleiwitzerstr.43 
S c h r e i b e r Bruno, Oberstudienrat, Μ 81, Konigsbergerstr.il 
D e n k Roland, Oberstudienrat, Μ 80, Joseph Mohrweg 31 
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H a b e r k o r n Christian, Oberstudienrat, Μ 40, Piccoloministr. Haus I I 
Η ο f e r Franz, Dipl.-Fechtmeister, Weilheim, Trifthofstr.49 
S c h r e i b e r Kurt, Dipl.-Sportlehrer, 8082 Grafrath, Waldstr.15 
B e u t e l s t a h l Dieter, Sportlehrer, Μ 80, Miihlbauerstr.12 
L a k f a l ν i Laszlo, Dipl.-Sportlehrer, Μ 81, Freischützstr.l 10 
Β ä u r l e Anton, Dipl.-Sportlehrer, Μ 90, Deisenhofenerstr. 101 
2. Bayerische Sportakademie: 
8022 Grünwald, Ebertstr.l, Tel.64 96 88 
F e η ζ 1 Robert, Oberstudiendirektor, 8042 Schleißheim, Margaretenanger 18, 
Tel. 3 15 24 46 
B a u e r Gerhard, Studienrat, Μ 50, Toni PfüIstr.8/IV, Τ. 1 41 90 57 
Β i e η d 1 Erich, Sportlehrer,-8044 Lohhof, Schwalbenstr. 2 b 
B r ä u n l e i n Gertrud, Sportlehrerin, 8022 Grünwald, Ebertstr.l, T . 64 96 26 
F i s c h Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Südl.Münchnerstr.3, T . 6 41 34 46 
G i e h r l Josef, Studiendirektor, Μ 90, Bruggspergerstr. 13/11, T. 64 49 67 
H a g e r Ulrich, Studienrat, Μ 40, Motorstr.32b, T . 3 51 14 94 
Η a h η e 1 Sigrid, Oberstudienrätin,Μ 82, Sonnwendjochstr.78, T . 43 91 64 
H e l d Fritz, Studienrat, Μ 50, Koblenzerstr.l8/VIII 3, T. 64 96 46 
Κ e 11 e r e r Freja, Studienrätin, 8 München 45, Kiesenstr.22, bei Low; T.3 13 16 53 
K i n a t e d e r Max, Oberstudienrat, Μ 49, Allgäu erstr. 73/11, T . 75 81 24 
Dr. Κ ο c h η e r Gustav, Studiendirektor, 8021 Straßlach, Birket 4, T . 08170/678 
K r o m b h o l z Gertrude, Studiendirektorin, Μ 70, Konrad Celtis-Str.35/VIII, 
T.7 60 54 57 
L i m m e r Susanne, Fachoberlehrerin, Μ 40, Winzererstr.29, T.18 99 92 
N o l l Hannelore, Oberstudienrätin, 8022 Grünwald, Forstweg 9, T . 6 49 26 95 
O p i t z Ruth, Gymnastiklehrerin, Μ 9, SaIeggstr.12/1, T.69 87 54 
O r t n e r Rudolf, Professor, Baurat, Μ 8, Trogerstr.38, T . 47 33 09 
P r e c h t e r Max, Studienrat, 8014 Neubiberg, Eicnenstr.17, T. 60 27 78 
R e e t z Eitel, Studienrat, 8 München 40, Hörwarthstr.8/III, T . 36 24 39 
R e t h f e l d t Siegfried, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Sudelfeldstr.2, T.6 41 17 59 
R o y Adolf, Studienrat, Μ 21, Käthe Bauer Weg 15/VII, T . 5 80 47 41 
R u s c h Horst, Oberstudienrat, Μ 40, Hamburgerstr. 28, T . 35 12 494 
R u s c h e n b u r g Rike, Dipl.-Sportlehrerin, Μ 70, Aidenbachstr.l03a, T . 78 21 12 
S c h m i d t Horst, Oberstudienrat, Μ 50, Koblenzerstr. 14/11, Τ. 1 41 90 02 
S c h n e i d e r Uta, Studienrätin, 8024 Deisenhofen, Bahnhofstr.6, T . 6 13 15 81 
S c h w e r m a n n Bernard, Dipl.-Sportlehrer, Μ 81, Konigsbcrgerstr.il 
S t r a u b Robert, Studiendirektor, 8935 Gauting, Schrimpfstr.9, T . 86 45 17 
Z i n t l Fritz, Oberstudienrat, 8031 Puchheim, Peter Rosegger-Str.4, T. 8 34 15 11 
I Akademische Auslandsstelle München e.V. 
8 München 40, Leopoldstraße 15/1, Telefon 3 8861 
Mitglieder: Der Rektor der Universität, der Rektor der Technischen Universität, der Präsi­
dent der Akademie der Bildenden Künste, der Präsident der Staatlichen Hochschule für 
Musik, der Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film, die Vorsitzenden der Allge­
meinen Studentenausschüsse, das Studentenwerk. 
Im Auftrag der wissenschaftlichen Hochschulen und Akademien umfaßt der Aufgabenbe­
reich der Akademischen Auslandsstelle München e.V. insbesondere; 
Die Betreuung ausländischer Studierender, 
Kontaktpflege ausländischer Studenten mit deutschen Kommilitonen, 
internationale Veranstaltungen 
sowie die Förderung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hochschulen. 
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Die Akademische Auslandsstelle München e.V. ist federführend im örtlichen Ausschuß fur 
die Betreuung ausländischer Studierender, 
Dem "Vorstand der Akademischen Auslandsstelle e.V. gehören im Wintersemester 1972/73 
an; 
Ehrenvorsitzender; 
1. Vorsitzender 
2. Vorsitzender 
1. Beisitzer 
2. Beisitzer: 
Schatzmeister; 
Geschäftsstelle; 
Geschäftsführer; 
Sprechzeiten; 
Sekretariat: 
Zimmerdienst; 
Prof. Dr.med.vet Walther B a i e r 
Prof. Dr.-Ing.habil. Heinrich N e t z 
stud.phil. Christian Κ η ö d 1 e r 
N.N. 
stud.arch. Ladislav Β a g i * 
Dr.Eugen H i n t e r m a n n 
Ass. Wilfried S c h e s t a g 
Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Frau Inge G e h r k e (Z i . l 19) 
Frau Dorothee M u s s e l m a n n (Z i . l 17) 
(nur Privatzimmer, keine Heimplatzvermittlung) 
Kasse und Buchhaltung: Frau Gertraud S ρ ο r e r (Zi. 118) 
Allg. Auskünfte Frau Inga von R h e i n (ZL116) 
Intern. Studentenausweise; Frau Marion Ζ e η k (Zu 116) 
Betreuungsreferent: 
Sprechzeiten: 
Betreuungsreferent: 
Sprechzeiten: 
Betreuungsreferent: 
Sprechzeiten: 
Karl H ü r t e r (Zi.115) 
Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangclegenheiten für die Medizinische und Tier­
medizinische Fakultät sowie Zahnmedizin. Internationale Veranstal­
tungen. Praktikanten-Austausch. Leitung des Internationalen Foyers. 
N . N . 
Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Staatswirtschaftliche, 
Juristische und Naturwissenschaftliche Fakultät. Durchführung von 
Einführungsseminaren für neuimmatrikulierte ausländische Studieren­
de. Gastdozenten, Ausländische Studiengruppen. 
N . N . 
Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Philosophischen und 
Theologischen Fakultäten; Informationsseminare (Berlin). Internatio­
nale Fachseminare. Gastvorträge und Arbeitsgemeinschaften. Studien­
begleitende Programme. 
Rechtsberatung für Rechtsanwalt Dr. Klaus Η i η k a m ρ (Zi.122) 
ausländ.Studcnten: 
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 14.00—15.00 Uhr 
S t u d i e n b e r a t u n g und - Z u l a s s u n g der ausländischen Studenten führen die Be-
'treuungsreferenten der Akademischen Auslandsstelle im Auftrag der Senatskommission für 
das Auslands- und Ausländerstudium durch. 
Darüber hinaus stehen besondere Betreuungsdozenten in den Fakultäten zur Verfügung. 
Nähere Informationen erhalten Sie in der Akademischen Auslands stelle (Z i . l 13 und 115). 
I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e l h e i d s t r a ß e 1 5 ; 
Treffpunkt der ausländischen und deutschen Studierenden. 
Die Club- und Aufcnthaltsräume sind geöffnet: 
Montag mit Samstag 9.00-22.00 Uhr 
Sonntag 12.00-22.00 Uhr 
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Κ. Deutschkurse für Ausländer 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäftsführenden 
Vorstandes des Deutschen Seminars der Universität München. 
Die "Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstu­
diums zu vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische 
Studienbewerber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. Anfanger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad. Oberrat 
Geschäftszimmer und Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 13-15 im Hof 
Telefon; 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30-18.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14.30-16.30 
Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: "Deutschkurse für Ausländer", 8 München 40, Adelheidstraße 13 
L. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatswirtschaftlichen Fakultät einge­
richtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie und -politik, Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln und die sozial­
wissenschaftliche Forschung über die Probleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu 
fördern. Hierbei besteht eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Osteuropa-
Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveranstaltungen beteiligt sind. Die 
Einrichtungen des Institutes, vor allem die 75 000 bibliographische Einheiten umfassende 
Bibliothek, steht allen Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am l.September. Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. Von Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. H . R a u p a c h 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademiestraße l / I I , Te!.21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Institutes München: 8 München 80, Scheinerstraße 11, 
Tel.98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SoSe 1970 eingestellt. Die Wiederaufnahme im Sommer/Herbst 1973 
wird gegenwärtig vorbereitet. 
M . Institut für Zeitgeschichte 
Μ 19, Leonrodstraße 46b, Tel. 18 0026 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Historischen Seminar der Universität München, Lehr­
stuhl für Neuere und Neueste Geschichte. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
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Biologie, Mathematik und 
Physik im dtv 
Dietrich Burkhardt (Hrsg . ) ; 
S igna le der Tierwelt 
V o m Vorsprung der Natur 
853 / D M 6,80 
dtv-Atlas zur Biologie 
V o n Günter Voge l und 
Hartmann Angermann 
Z w e i B a n d e 
3011, 3 0 1 2 / j e D M 7,80 
dtv-Lexikon der Physik 
In 10 Bänden 
Hrsg . ; Hermann Franke 
Rund 12000 Stichwörter mit 
Literaturangaben, 
1700 Zeichnungen und 
200 Fotos 
3041-3050/ je D M 6,80 
Walter Zimmermann: 
Geschichte der Pflanzen 
E i n e Übersicht 
4 0 4 3 / D M 7,80 
Eberhard Harbers*. 
Nucleinsäuren, Biochemie 
und Funktionen 
4049 / D M 8,80 
Friedrich Waismann: 
Einführung in das 
mathematische Denken 
4 0 5 0 / D M 3,80 
Ernes t Baldwin: 
D a s W e s e n der Biochemie 
4 0 5 3 / D M 6,80 
Alfred Kühn: 
Grundriß der 
al lgemeinen Zoologie' 
Neubearbeitet von E . Hadorn 
und R. Wehner 
4061 / D M 11,80 
Emi l Müller/Wolfgang Loeffier: 
Mykologie 
Grundriß der Pilzkunde 
4067 / D M 10,80 
H a n s - G e o r g G a d a m e r / 
Paul Vogler (Hrsg. ) : 
Neue Anthropologie 
Biologische Anthropologie 
Z w e i Bände 
4069 ,4070 / je DM 12,80 
Fel ix von C u b e : 
W a s ist Kybernet ik? 
Grundbegriffe, Methoden, 
Anwendungen 
4 0 7 9 / D M 4,80 
J . M. und Ε. M. Barry: 
Die Struktur biologisch 
wichtiger Moleküle 
E i n e Einführung für Natur­
wissenschaftler und Mediziner 
4 0 8 9 / D M 8,80 
V. R. Tait: 
Meeresökologie 
D a s Meer als Umwelt 
4 0 9 1 / D M 11,80 
G e o r g G« S impson: 
L e b e n d e r Vorzeit 
Einführung in d i e 
Paläontologie 
4 0 9 5 / D M 8,80 
Arnold Wartenberg: 
Systematik der niederen 
Pflanzen 
Bakterien, Algen, Pilze, 
Flechten 
4 0 9 9 / D M 11,80 
Reinhard W . K a p l a n : 
V o m Ursprung d e s Lebens 
4 0 1 6 / D M 11,80 
Hans Michael is: 
Atomenergie 
4 1 3 7 / D M 4,80 
Die b e i der kontrollierten 
Kernspal tung gewonnene 
Energ ie ist zu e i n e m Wirt* 
schaftsfaktor geworden, 
des sen Bedeutung täglich 
wächst und der unser Leben 
in den nächsten Jahrzehnten 
vermutlich stärker als alles 
andere verändern wird. 
Unser B a n d bringt d i e 
physikalisch-technischen, 
die industriellen und die 
wirtschaftlichen Grundlagen 
und Aspekte der Kernenergie 
in einem systematischen 
Aufriß. 
Deutscher 
Taschenbuch 
Ver lag 
LEHRKÖRPER 
Katholisch-Theologische Fakultät 
O r d e n t l i c h e öffent l iche P r o f e s s o r e n : 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatik - liest nicht - , 8 0 3 5 Gautingjunkers­
straße 5 (8 50 28 00) 
*Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol., Dr.theol.hx., für neutestamentliche Exegese und bibli­
sche Hermeneutik - liest nicht - , Μ 19, Franz-Marc-Straße 12/1 (15 33 42) 
•Egenter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phil., für Moraltheologie, 8031 Stockdorf vor 
München, Kreuzweg 21 (89 93 78) 
•Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft und Pastoraltheologie, 
Μ 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Seminars für 
Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes, 8035 Gauting, Junkersstraße 3 
(8 50 10 25) 
*Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Μ 60, 
Plankenfelser Straße 15 (87 69 69) 
•Ziegler Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patro-
logie, Μ 19, Funkerstraße 8/III (18 28 79) 
*Michl Johann (1.6.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese, Einleitung in das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik, Μ 40, Kaiserstraße 21/II (34 73 06) 
*Kuss Otto(1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
Μ 40, Elisabethstraße 71 (18 04 54) 
*Hamp Vinzenz (2Q.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen, Μ 40, Karl-Theodor-Straße 47/1 (3 00 57 70) 
Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol., Dr.phil., Dr.theol.h.c, für christliche Philosophie und 
theologische Propädeutik, Vorstand des Seminars für christliche Philosophie und theolo­
gische Propädeutik, Μ 40, Hiltenspergerstraße 107/1 (3 00 28 00) 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des Seminars für 
Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ökumenische Theologie, .M 21, Frie­
de nheimerstr. 151/VI (53 24 44) 
*Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, 8031 GröbenzeU, Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44) 
*Weinzierl Karl (8.5.52), Dr.theol., Dr.iur.utr., für Kirchliche Rechtsgeschichte - liest nicht 
- , Μ 90, Kornblumenweg 35 (6 42 19 76) 
Dürig Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft, Vorstand des Seminars 
für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgianums, Μ 22, Professor-Hu­
ber-Platz 1 (28 52 71) 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol., für Christliche Soziallehre und Allg. Religionssoziologie, 
Vorstand des Seminars für Christi. Soziallehre und Allg. Religionssoziologie, Μ 22, Vete­
rinärstraße 2/II (28 56 76) 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol., für kanonisches Prozeß- und Strafrecht, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts, Μ 2, Viktualienmarkt 1 (29 10 00) 
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Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmaük, Vorstand des Seminars für Dogmatik, 
Μ 19, Hanfstaenglstraße 20 (15 25 30) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, Vorstand des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, Μ 80, Morgen­
rothstraße 22 (91 33 49) 
Dettloff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit, Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der mittelalterlichen Theo­
logie und Philosophie, 82 Rosenheim-Oberwöhr, Ringstraße 57 (0 80 31 / 69 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol., für Kirchcngeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Seminars für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäolo­
gie, Dekan, Μ 70, Cochemstraße 2 (74 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol., Lic.bibL, für Theologie des Alten Testaments, Vorstand 
des Seminars für bibl.Exegese, Abt. Altes Testament I I , Μ 70, Pählstraße 7 (74 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik, 
Μ 60, Neideckstraße 45 (87 90 68) 
Feifei Erich (8.4.65), für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Seminars für 
Praktische Theologie, Abteilung Religionspädagogik, Μ 19, Fasoltstraße 3 (17 43 40) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr.phü., für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Se­
minars für Bayerische Kirchengeschcihte, Μ 60, Steiermarkstraße 47 (56 51 72) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des Ka­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Harthausenerstraße 6/1 (46 53 37) 
Gründel Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Seminars für Moral­
theologie, Prodekan, 8050 Freising-Hohenbachern, Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
Brechter Suso O.S.B. (2.5.69), Dr.phil., für Missionswissenschaft, Vorstand des Seminars für 
Missionswissenschaft, 8917 St.Ottilien (0 81 93 / 218) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr.phil., für Pastoraltheologie, Vorstand des Seminars für Prakti­
sche Theologie, Abteilung Pastoraltheologie, Μ 21, Agnes-Bernauer-Str.l6/IV (56 13 84) 
Honorarprofessor: 
Dambeck Franz (9.5.60), Dr.phü., Landeskonservator , für Geschichte der christl. Kunst — 
liest nicht - , Μ 8, Lukasstraße 9 (40 44 65) 
Außerplanmäßiger Professor: 
Richter Wolf gang (1.11.70), Dr.theol., für Altes Testament, 8035 Gauting 2, Am Schloß­
park 14 (8 50 46 36) 
Privatdozenten: 
Walf Knut (14.7.71), JDr.iur.can., Univ.-Doz.,. für Kirchenrecht, 8 München 90, Säbener-
str.43 (65 66 64) 
Socha Hubert (21.10.71), Dr.iur.can., für Kirchenrecht, 5414 Vallendar/Rhein, TheoLHoch-
schule 
Paus Erich Franz (P.Ansgar) (28.4.72), Dr.phü., für Fundame η taltheologie, A-5020 Salz­
burg, Toskaninihof 1 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Heinzmann Richard (26.5.64), Dr.theol., Akadem.Direktor, Stellvertr. Vorstand des Grab­
mann-Instituts, für "Einführung in die ungedruckte theologische Literatur des Mittelal­
ters", Μ 50, Gustav-Schiefer-Straße 6 / I I I (14 76 45) 
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Pfligersdorffer Georg (6.12.65), Dr.phil., o.Professor der Klassischen Philologie an der Uni­
versität Salzburg, für "Lektüre christlicher lateinischer Texte", Salzburg, Residenz­
platz 1/IV 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr.phü., Konservator, für Geschichte der Christlichen Kunst, 
805 Freising, Kochbäckergasse 1 (0 81 61/26 75) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil., Wiss.Rat, apl. Professor a.d. Phü.Fakultät I I der Universität 
München, für "Literaturen des Christlichen Orients", Μ 40, Kaulbachstraße 95/ΠΙ 
(34 58 99) 
März Josef (3.12.69), Dr.phil., Oberstudiendirektor, für die Einführung in die griechische 
Sprache unter besonderer Berücksichtigung des neutestamentlichen und patristischen 
Griechisch, 805 Freising, Aribostraße 2 (08161 / 993) 
Weiß German (3.12.68), Dr.theol., Lic.theol., Oberstudiendirektor, für Christliche Latinität, 
821 Prien/Chiemsee, Neugartenstraße 62 
Studentinnen 
und 
Studenten 
Wollen Sie sich in freien Stunden Geld verdienen ? 
In der Amalienstraße 85, direkt gegenüber der Universität, 
beschäftigt Sie der UNI-DRUCK in seinem Schreibbüro als 
Schreibkraft 
soferne Sie gute Schreibmaschinenkenntnisse besitzen (Steno 
nicht erforderlich). In der Hauptsache fallen wissenschaftliche 
Schreibarbeiten an. 
Wir können uns weitgehend Ihren Arbeitszeitwünschen anpassen. 
Vereinbarungen treffen wir nach persönlicher Rücksprache. 
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Evangelisch-Theologische Fakultät 
Ordentl iche öffentliche Professoren; 
Goppelt Leonhard (1.10.54), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neutestamcntli-
chen Seminars, 8132 Tutzing, Bergwiesenstr. 7 (0 81 58/86 91) 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichte und Neues Testament, Vor­
stand des Kirchengeschichtlichen Seminars, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4,61), Dr.theol., für Systematische Theologie, Vorstand des Semi­
nars für systematische Theologie, 8032 Lochham, Ricsheimerstr. 6 (85 59 15) 
Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für praktische 
Theologie, 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichtenstr. 8 (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, Prodekan, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, Vorstand des Seminars fur systematische Theologie, Dekan, Μ 71, Linastr. 3 
(79 53 82) 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missions- und Religionswissenschaft, 813 Starnberg, Waldschmidtstr. 7 
(0 81 51/13 655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Seminars für 
systematische Theologie, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neutestament-
lichen Seminars, 8132 Tutzing, Bachwiesenweg 5 (0 81 58/12 25) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Kirchenge­
schichtlichen Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 47 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Hauschild Wolf-Dieter (16.6.7l),Dr.theol., für Kirchengeschichte, 8069 Ilmmünster über 
Pfaffenhofen, Weiherstr.9 
May Gerhard (15.2.72), Dr.theol., für Kirchenge schichte, Μ 40, Rümannstr. 57/13 
(36 67 44) 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol., für systematische Theologie, Μ 82, v.Grafenreuthstr.39a 
(46 51 17) 
L ehrb eau f tragte: 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für praktische Theologie, Prof. an der Päd. Hochschule Augs­
burg, Μ 60, Erdmannsdorferstr. 2 (8 11 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
Harsch Helmut, Dr.theol., für praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Walkürenstr. 6 d 
(60 47 35) 
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Juristische Fakultät 
O r d e n t l i c h e öffent l iche P r o f e s s o r e n : 
«Hueek Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.oec.e.h., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits­
recht und Wirtschaftsrecht - liest nicht —, Μ 8 1 , Mauerkircherstraße 78 (48 13 69) 
*KunkeI Wolf gang (1.4.28), Dr.jur., Dr.phil.h.c, Dr.jur.h.c, hon.D.G.L. (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, Μ 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
*Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr.jur.h.c, für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung - liest nicht —, 
Μ 40, Dreschstraße 17 (34 93 37) 
•Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie, Μ 19, Hubertusstraße 18 (17 65 14) 
•Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.mcd.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht - , 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221 / 2 51 28) 
•Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht - liest nicht - , Μ 90, Aretinstraße 27 (64 51 43) 
*Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht - liest nicht - , 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(85 16 30) 
•Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts-
philosophie - liest nicht - , 818 Tegernsee, Neureuthstraße 71 (0 80 22 / 46 53) 
•Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für osteuropäi­
sches Recht - liest nicht - , Μ 71, Katharinenstr.lO (79 51 82) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, > Vorstand des Instituts für Kriminologie und 
Jugendrecht sowie des Instituts für Straf rechtswisse nschaf ten, Μ 40, Feilitzschstraße 22 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen ZivÜprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts, für Erneuerung des Bürgerlichen 
Rechts, 8022 Grünwald, Muffatstraße 13 (6 49 26 31) 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht und des 
Instituts für Politik und öffentliches Recht, Μ 90, Candidstraße 24 (privat: 65 21 41; 
dienstlich: 21 80 /2720) 
Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c, für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für Rechtsverglei­
chung - beurlaubt - , Μ 60, Marschnerstr.23 (privat: 88 60 96; dienst!.: 21 8 0 / 27 22) 
•Loewenstein Karl (20.10.56), Dr.jur., für Politische Wissenschaften und Rechtspolitik — 
liest nicht —, Amherst College, 43 Sunset Avenue, Amherst, Massachusetts, USA, 
011002 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung, 8032 Gräfelfing, Mero-
wingerstraße 15 (21 80 / 33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. ULM., für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des In­
stituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und des Instituts für europäi­
sches und internationales Wirtschaftsrecht, 8013 Starnberg, Mathildenstr.8a 
(08151/1 34 54) 
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Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für europäisches und 
internationales Wirtschaftsrecht sowie des Instituts für Handels- und Privatversicherungs­
recht, Μ 71, Hofbrunnstraße 25 (2 18 Ol App. 32 67) 
Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des Leopold-
Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung — liest nicht —, 
Μ 90, Mailänder Straße 8 (6 42 28 83) 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, 
8035 Gauting, Junkersstraße 13 (8 50 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leo-
pold-Wenger-Instituts fur antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung, Μ 22, Prof.-
Huber-Platz 2 (21 80 /2711) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie, Prodekan, Μ 60, 
Feichthofstraße 100 (88 67 43) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt-
schaftsreeht, Vorstand des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie des Instituts 
für Handels- und Privatversicherungsrecht, 8033 Krailling, Pentenrieder Str.51 
(8 57 17 25) 
*Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht, 
- liest nicht - , Μ 80, Herzogparkstraße l / I I I (98 17 74) 
Zacher Hans F . (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, 
Μ 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 /2724) 
Roxin Glaus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften, 8031 Stockdorf, Bindingstr.l 
(89 88 73) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, Vor­
stand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, Dekan, Μ 40, Habsburger Straße 2 
(34 24 57) 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische und deutsche Rechtsge­
schichte, Μ 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, IPR, Rechtsvergleichung und 
Europarecht, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung, Μ 22, Maximilianstr.50 
(29 85 75) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, Vorstand des Juristischen Seminars, des Instituts für Erneue­
rung des Bürgerlichen Rechts und des Instituts für Handels- und Privatversicherungsrecht, 
Μ 80, Mauerkircherstr.28 (98 26 33) 
v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbesondere Kirchen-
recht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Kirchenrecht und 
kirchliche Rechtsgeschichte sowie des Instituts für Politik und öffentliches Recht, Μ 19, 
Volpinistraße 54 (15 53 31) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerbl. Rechtsschutz und Urheberrecht, Han­
dels- und Wirtschaftsrecht, Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht, 8033 Krailling, Lärchenstraße 1 (8 57 14 31) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n ; 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
— liest nicht —, Μ 90, Am Blumengarten 17 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht - , Μ 40, Adalbertstraße 44 / IV (33 55 12) 
Degenhart Max (5.9.67), Dr.jur., Senatspräsident am Bayer.Obersten Landesgericht a.D., für 
Bürgerl. Recht und Zivilprozeßrecht - liest nicht - , Μ 70, Windeckstr.41 (74 67 50) 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r : 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Μ 19, Stuber-
straße 25/1 (17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht - , Μ 13, Hohenzollern-
straße 114/HI 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrecht, Μ 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) (beurlaubt) 
Georgiades Apostolos (1.4.72), Dr.jur., für BürgerLRecht, Zivilprozeßrecht, Intern. Privat-
recht u. Rechtsvergleichung, Jur. Seminar, Μ 22, Prof.-Huber-Platz 2 (2180/2729) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Räte u n d P r o f e s s o r e n : 
Kraßer Rudolf (1.8.70), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Wirtschaftsrecht und 
Gewerblichen Rechtsschutz sowie Privatrechtsvergleichung, Μ 40, Hans-Denzinger-
Straße 3 (35 38 75) 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Μ 40, Hans-Lei-
pelt-Straße,16 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Grasmann Günther (13.2.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Μ 81, Oberföhringerstr.3 (98 11 82) 
Schricker Gerhard (17.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Μ 80, Kolberger Stra­
ße 7 (98 07 77) 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit, Μ 70, Schäftlarnstraße 86 (73 33 14) 
Vollkommer Max (8.6.71), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit, allg. 
Prozeßrechtslehre und Bürgerl.Recht, Μ 40, Heßstr.70 (52 68 59) 
Lorenz Dieter (25.11.71), Dr.jur., für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und allgemeine Rechts­
lehre, Μ 45, Eberwurzstraße 87 (3 13 68 07) 
Söhn Hartmut (16.12.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Finanz- und Steuer­
recht, Μ 40, Rheinstraße 39 (33 55 48) 
Gössel Karl Heinz (25.7.72), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht u. Rechtstheorie, 
Μ 50, Gustav-Schiefer-Straße 3 b (1 41 73 60) 
Hassemer Winfried (1.10.72), Dr.jur., für Strafrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziolo­
gie, Μ 80,Joseph-Lang-Straße 25 (83 24 78) 
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Honseil Heinrich (1.11.72), Dr.jur., für Bürgerliches Eecht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit» Μ 40, Kraepelinstr.59 (3 00 22 17) 
L e h r b e a u f t r a g t e ; 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Amtsgerichtsrat, Μ 13, Abtstr.l l a 
Hauser Richard, Dr.oec.pubL, Dipl.-Volkswirt, Μ 71, Schuchstr.15 (79 92 08) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr.jur., Min.Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik, Μ 22, Lerchenfeldstr.8 (29 20 79) 
Löwe Walter, Dr.jur., Landgerichtsdirektor» Μ 70, Innerkoflerstraße 7/1 (74 21 99) 
Mersmann Wolfgang, Dr.jur.h.c, Präsident des Bundesfinanzhofes LR.» 8021 Straßlach, 
Kreuzweg 1 (0 81 70 / 410) 
Mrsich Tycho, Dr.phil., Akad. Rat, Μ 22, Akademie str.5/0 (34 63 16) 
Odersky Walter, Dr.jur., Ministerialrat, 8035 Gauting, Tassilostraße 12 (86 11 91) 
Ostler Fritz, Dr.jur., Rechtsanwalt, Μ 2, Ottostraße 11-12 (59 19 24) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzell, Mittenwalderstr.12 
Wissenschaftl iche Ass is tenten: 
Behrend Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 (22 07 49) 
Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, Μ 40, Leopoldstraße 44 (28 47 52) 
Belke Rudolf, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 19, Frickastr.20 
Böttcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 (08131/4697) 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Agnesstr.17 (37 00 55) 
Bottke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Steile, 89 Augsburg, Magdeburger Straße 10 
(0821/7 44 09) 
Bross Siegfried» Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 19, Walhallastr.15 
Felber Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-S teile, 8 Μ 81, Wilhelm-Dieß-Weg 3/54 
Fincke Martin, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Jungwirthstraße 10 
Gotzler Max, Verw.einer wiss. Ass.-S telle, Μ 2, Thalkirchener Str.62 (53 50 51) 
Haffke Bernhard, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 80, Montgelasstr.17 (98 91 38) 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 80, Brucknerstr.19 (47 88 26) 
Hopt Klaus, Dr.jur., Dr.phil., wiss. Assistent, Μ 21, Dreyerstr.5 (56 37 17) 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Clemensstr.58 (30 88 29) 
Jakob Wolf gang, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Wilhelmstr.25 (39 05 06) 
Jarass Hans Dieter, Verw.einer wiss. Ass.-S telle, Μ 40, Wilhelmstr.26 (34 78 51) 
Käßer Wolf gang, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 21, von der Pfordten Straße I / I V , App.4 
(58 51 38) 
Kaufhold Hubert, Dr.phil., wiss. Assistent, Μ 80, Brucknerstr.15/111 (47 80 74) 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Bauerstr.36 (37 61 08) 
Kloepfer Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 23, Helmtrudenstr.7 (34 62 75) 
Koehler Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 80, Lamontstr.16 (47 79 02) 
Koller Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 19, Frundsbergstr.10 (16 22 72) 
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Leenen Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 81, Wilhelm-Dieß-Weg 3 (93 42 35) 
Lichtenberg Hagen» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 21, Davidstr.15 
Maiwald Joachim, Dr.jur.» wiss. Assistent» Μ 60, Dorfstr.19 (8 11 14 26) 
Martiny Heinz-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 40, Agnesstr.54/11 (19 93 50) 
Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 82» Waldtruderinger Straße 56 (46 92 06) 
Mößle Wilhelm, Dr.phil., Dr.jur.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 40, Tenestr.20 
(3 80 22 69) 
Munzing Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 40, Kunigundenstr.54 (33 39 28) 
Mrsich Tycho, Dr.phü., akad.Rat, Μ 22, Akademiestr.5/0 (34 63 10) 
Ockonomidis Dimitri, Dr.jur.» wiss. Angestellter, Μ 2, Oskar-von-Müler-Ring 29 (28 34 60) 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 80, Prinzregcntenstr.142 (47 74 39) 
Graf von Pestalozza Christian, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 90, Benediktenwandstr.33 
Pfister Bernhard, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 60, Paosostr.55 (83 29 55) 
Plutajörg, wiss. Angestellter, 8031 Argelsried, Nelkenstr.2 (08185/9444) 
Prölls Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 81, Pienzenauerstr.114 (98 07 11) 
Randelzhofer Albrecht» Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 90, Wirtstr.lO/III (69 25 53) 
Ries Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 60, Bäckerstr.32 (88 65 18) 
Rohlff Reimer, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 60, Schmaedelstr.13 (83 38 55) 
Rückert Joactiim, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Berliner Straße 16 (08131/67 47) 
Rüster Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 15, Hökhcrstr.28 (58 14 45) 
Rußland Franz, Dr.jur., wiss. Assistent, 8025 Unterhaching, Fasanenstr.36 
Sack Rolf, Dr.jur-, wiss. Assistent, Μ 40, Viktor-Scheffelstr.15 (33 35 72) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 22, Oettingenstr.55 (29 84 55) 
Schroth Ernst Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 40, Korbinianplatz 15 (3 51 45 94) 
Schünemann Bernd, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 71, Stockmannstr.12 (79 58 22) 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Angestellter, Μ 15, Schubertstr.7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, wiss. Assistent, Μ 80, Pertisaustr.26 (40 49 69) 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 60, Plaentschweg 57 (8 11 13 67) 
Stock Martin, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Nordendstr.7/V (28 92 43) 
Stolleis Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Schraudolphstr.8 (28 12 32) 
Tiemann Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 40, Gluthstr.8 (35 50 18) 
Tietgen Uwe, wiss. Angestellter, Μ 70, Hauffstr.9 (2 71 22 20) 
Volk Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, 8043 Unterföhring, Fichtenstr.2 (97 15 38) 
Wiegand Wolf gang, wiss. Assistent, Μ 40, Ainmillerstr.29/IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, Μ 22, Veterinärstr.5 
Wittmann Roland, Dr.jur.» wiss. Assistent, Μ 40, Ainmillerstr.29a (34 59 81) 
Zahn Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Μ 40, Pündter Platz 7 
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Staatswirtschaftliche Fakultät 
Ordentl iche öffentliche Professoren; 
•Hintner Otto (1.5.43), Dr.phil., für Betriebswirtschaftslehre, 821 Prien/Chiemsee, Boschen-
hofstraße 6 (0 80 5 1 / 6 0 8 ) 
•Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standford/Ca. - l i e s t 
nicht — 
•Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Icking» Egartsteig 6 (0 81 78 / 52 04) 
•Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Präsident der 
Bayerischen Akadcmie-der Wissenschaften, Μ 19, GroffStraße 20 (57 41 91) 
Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksich­
tigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayrstra-
ß e 2 (0 81 58/86 48) 
•Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendung in den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, 8022 Neugrünwald b.München, Portenlängerstr.25 (6 41 17 14) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaf tslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Μ 22, Ludwigstraße 28/11 (21 80/2445), 
privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (8 11 43 34) 
Francis Emerich (1.9.54), Dr.phil., für Soziologie, Μ 13, Konradstraße 6/HI (21 80/24 41) 
•Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, Μ 40, Clemensstr.8 
(39 91 24) 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, für Betriebswirtschaftslehre, Μ 45, Rosmarinstraße 7 
(32 51 37) 
•Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tas­
silostraße 14 (8 50 22 09) 
•Thiel Erich (24.9.58), Ör.phil., für Wirtschaftsgeographie, Μ 2,St.-Pauls-Platz 9 (53 24 00) 
Bolte Karl Martin (11.4.61), Dr . sc.pol., für Soziologie, 8035 Gauting, Blumenstraße 2 1/2 
(8 50 28 03) 
von Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., für Allg.Betriebswirtschaftslehre unter bes. Berück­
sichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens, Μ 71, Heilmannstr.9/I 
(7 91 28 49) 
Zorn Wolf gang (19,1.62), Dr.phü., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Dekan, 8031 He­
chendorf, A n der Beermahd 36 (0 81 52/7 82 63) 
Anderson Oskar (19.3.62), Dr.oec.publ., für Statistik, Institut für Statistik, Μ 22, Ludwig­
straße 28/1(21 80/22 32) 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Μ 22, Ludwigstraße 33/IV 
(21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-ZeU, Zeller Weg 22 a (08178/3 52 98) 
•Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, 
8035 Gauting, Sonnenwendstraße 8 (8 50 10 57) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phü., für Politische Wissenschaft, Staatsminister für Unterricht 
und Kultus — liest nicht - , Μ 90, Autharistr.17 (64 82 49) 
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Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Μ 8 1 , Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phü., für Volkswirtschaftslehre, 8026 Irschenhausen, Wies­
hang 14 (08178 / 3051) 
Weichselberger K u r t (1.11.63), Dr .phi l . , für Spezialgebiete der Statistik, Μ 22, Ludwigstraße 
33/1 (21 80/24 04), Privat; 8018 Neu-Dichau, Post Grafing bei München 
Oettle K a r l (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
•Fischer Guido (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Μ 50, Rehsteig 6 
(8 1 1 4 1 7 4 ) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Ruppert Kar l (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, Μ 71» Kemptener Stra­
ße 60 /V (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phii.nat., für Unternehmens- und Verfahrensforschung, 
Μ 40» Bauerstraße 20/1 (21 80/25 62) 
Sontheimer K u r t (1.4.66), Dr. phil.» für Politische Wissenschaft» 8023 Großhesselohe, Fritz-
Gerlich-Straße 4 (79 27 96) 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, Prodekan, 
8031 Meiling, Post Steinebach 
Hättich Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie f. politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) - beurlaubt -
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, 8011 Vaterstetten, Lilienstraße 87 d 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 805 Freising, Ludwig-
Thoma-Str.10 
Honorarprofessoren: 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c, für Wirtschaftspolitik — liest 
nicht — 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 8033 Planegg» 
Ruffiniallee 7 (17 51 90) 
Förster Karl (25.3.59), Dr.jur., ehem. Prof. an der Bergakademie Freiberg, für Verkehrs W i s ­
senschaft — liest nicht — 8081 Kottgeisering über Grafrath, A m Hohen Weg 22 
(08 1 44/608) 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phü., für Sozialphüosophic, Μ 22, Wurzerstraße 12 / IV (22 32 24) 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche­
rungsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstraße 12 (8 50 22 31) 
Winckelmann Johannes F . (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank 
v.Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstraße 5 
(0 80 22/57 56) 
Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltswesen und 
Finanzausgleich, Μ 80, Höchlstraße 1 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
Μ 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
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Lutz Burkart (9.10.67), Dr.phil., Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, Μ 40, Jakob-Klar-Straße 9 
(37 45 73) 
Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, Μ 5, Reichenbachstr. 1 (29 87 66) 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstraße 1 (8 50 15 30) 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phil., Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugendso­
ziologie, Μ 40, Infanteriestraße 13 (19 40 43) 
Außerplanmäßige Professoren: 
**von Martin Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil., Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie — liest 
nicht —, Μ 40, Heimstettenstraße 8 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, Μ 5, Isartalstra-
ße 39-43(76 77 41) 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.poL, für Betriebswirtschaftslehre, Μ 80, Pienzenauerstra-
ße30 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur., Wiss.Rat und Professor,für Politische Wissenschaft, Μ 90, 
Schweigerstraße 4 / I V (65 87 00) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss. Rat u. Prof., für Volkswirtschaftslehre, 8035 
Gauting, Amalienstraße 30 (8 50 58 15) 
Wissenschaftliche Räte u n d Professoren: 
Bühl Walter (1.4.71), Dr.phil., für Soziologie, Μ 2, Dachauerstraße 177/V (18 57 55) 
Holzer Horst (1.4.71), Dr.oec.publ., für Soziologie, Μ 40, Belgradstr.43 (30 32 88) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (16.12.71), Dr.jur., für Politische Theorie, insbesondere 
Rechtstheorie, 8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806 / 527) 
Schaffer Franz (1.3.72), Dr.rer.nat., für Geographie, 8051 Eching ü/Freising, Ludwig-Tho-
ma-Str.13 (3 19 25 16) 
Privat- und Universitätsdozenten: 
Voelcker Adolf (6.2.41), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre, 8132 Tutzing, Garatshau­
sen 4 (0 81 58/81 07) 
Gumpel Werner (24.7.70), Dr.rer.pol., Univ.-Dozent, für Energie- und Verkehrswirtschaft, 
8034 Germering, Goethestraße 21 (84 24 08) 
Opitz Peter-Joachim (18.1.71), Dr.phil., Univ.-Dozent, für Politische Wissenschaft, Μ 22, 
Reitmorstraße 49 (29 28 32) 
Faller Peter (22.2.72), Dr.rer.pol., Univ.-Dozent, für Betriebswirtschaftslehre, Μ 90, St.Mag-
nus-Str.21 (64 68 61) 
Lehrbeauftragte Professoren anderer Fakultäten bzw. Universitäten: 
Jacob Wolf gang, Dr.med., Wiss.Rat und Professor an der Universität Heidelberg, für Psycho-
dynamik und Rollentheorie, 69 Heidelberg, Berliner Straße 5 
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Meinhold Wilhelm» Dr.phil.» Dr.rer.pol.» ο .Professor fur Volkswirtschaftslehre an der T U 
München, Hon.-Prof. f. Voikswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, Μ 71, Weltistraße 1 
Wacker Karl Heinz, Dr.rer.oec.» Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Probleme der che­
mischen Industrie, Honorarprofessor für Chemie Wirtschaft an der Naturwissenschaftli­
chen Fakultät, Μ 40, Osterwaldstr.145 (34 80 11/12) 
Lehrbeauftragte: 
a) Lehrbeauftragte nach Art.43 BayHSchlG: 
Beck Reinhard, Regierungsdirektor, für Privatrecht für Wirtschafter, Μ 83, Spalatinstraße 35 
(60 28 97) 
Bilinsky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, Μ 40, Destouchesstraße 33 
(33 47 76) (Institut für Ostrecht), Μ 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl., für Allgemeine Unterrichts- u. Unterweisungslehre 
für kfm. Schulen und kfm. Betriebe, Μ 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86) 
Boss Otto, Dr.phü., für Sprachkurs in Russisch, Μ 40, Nordendstraße 2/1 (28 23 52) 
Buck Hans Robert» Dr.phÜ., Dozent an der Offizierschule der Luftwaffe, für Einführung in 
die Politische Wissenschaft, 8012 Ottobrunn, Rubensstraße 6 (60 80 06) 
. Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik, Μ 27, Richard-Strauß-Stra-
ße 125 AH 
Denzer Horst, Dr.phÜ., für Didaktik der Politischen Wissenschaft, Μ 80, Dornbergstr.il 
(40 24 62) 
Echtler Ulrich, Dr.oec.publ., Dipl.-Pol., für Einführung in die Politische Wissenschaft, Μ 90, 
Kolumbusstraße 4 /IV 
von Eckardstein Dudo, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für betriebswirtschaftliche Übungen, Μ 40, 
Zentnerstr.37 (18 32 72) 
Fink Gerhard, Dr.oec.publ., für Preistheorie für sozialistische Volkswirtschaften, Μ 80, 
Scheinerstr.il (98 38 21) 
Fischer Herbert, DipL-Kfm., für Grundkurs I f. Sozialkundestudenten, Μ 50, Steinheide 15 
Fosberryjohn, für Wirtschaftsenglisch, Μ 22, Reitmorstraße 53 (29 28 37) 
Fried Pankraz, Dr.phü., Konservator a. Bayer. Lande samt f. Denkmalpflege München, für 
historische Einführung zum Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Μ 50, Har-
denbergstr.20 (14 43 27) 
Froschauer Hermann, Regierungsdirektor, für Privatrecht für Wirtschafter, Μ 40, Herzogstra­
ße 101 (30 56 05) 
Furtner Ludwig, Dr.oec.publ., Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für betriebs­
wirtschaftliche Steuerlehre, Μ 2, Lessingstraße 12 (53 95 97) 
Geiser Hans, Dipl.-Kfm., Gymnasialprofessor, für Finanzmathematik, 8034 Unterpfaffenho­
fen, Hartstraße 64a (84 36 18) 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, Μ 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Genzel Herbert, Dr.jur., Landgerichtsdirektor, für öffentliches Recht, Μ 40, Kurwenal-
straße 3 (36 59 46) 
Giehl Rudolf, Reg.Direktor i. Bayer. Statistische η Landesamt, für Programmierung elektroni­
scher Datenverarbeitungsanlagen, Μ 70, Spitzwegstraße 6 (76 83 46) 
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Graf Heinrich, Dr.oec.pubL, für Buchhaltung, 805 Freising, Mauermayrstraßc 22 
(08161/76 20) 
Grau Walter, Gymnasialprofessor, für Didaktik des Erdkundeunterrichts, 8011 Vaterstetten, 
Luitpoldring 28g, (081061/ 3 23 48) 
Grün Oskar, Dr.rer.pol., für Steuerung von Entscheidungssystemen, 8033 Planegg, Dom­
pfaffweg 3 (89 59 54) 
Hanke Peter» Dr.phil.» Dozent für Einführung i n die Politische Wissenschaft» 8132 Tutzing» 
Buchensee 3, (08158/605) 
Hocevar Rolf K . , Dr.phil.» für Einführung in die Politische Wissenschaft» Μ 40» Heistra­
ße 100 (52 18 02) 
Jaeger Hans» Dr.phil., für Unternehmensgeschichte insbes. Deutschlands und der USA» Insti­
tut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte» Μ 2» Ludwigstraße 33/IV, Neue Deutsche Bio­
graphie bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Μ 22, Marstallplatz 8 
(22 82 71), Μ 40, Schleißheimer Straße 274/IX (privat) (30 70 34) 
Kappler Ekkehard, Dr.oec.publ.» für Übungen zur Industriebetriebslehre» Μ 82» Deike-
straße 35 (42 52 90) 
Keßler Rainer» Dr.jur.» Ministerialdirektor, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei» für Regic-
rungs- und Verwaltungslehre, Μ 19, Irnfriedstraße 10 (17 21 66) 
Knittel Wilhelm, Dr.jur., L L . M . , Regierungsdirektor, für Privatrecht, 8022 Grünwald, Adal­
bert-Stifter-Straße 19a (6 49 23 69) 
Koch Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl.-HdL, für Einführung in das Studium und in das 
Arbeitsfeld der Wirtschaftspädagogik, Μ 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Direktor der Bayerischen Vereinsbank in München, für 
Bankbetriebslehre, Μ 81, Burgerstr. 4 (98 30 82) 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, Μ 90, Sintpertstr.l5/V 
März Max, Richter am Bayer. Obersten Landesgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, Μ 21, 
Eringerstraße 8 (56 43 75) 
Massing Οttwin,Dr.phil., für Militär und Gesellschaft, Μ 40, Jakob-Klar-Str.3 
Mayer Hans, Dr.oec.pubL, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentlichen 
Dienste, Μ 50, Gustav-Schiefer-Str. 14 (14 10 784) 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer. Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, für Raumordnung und Landesplanung, Μ 81, Rosenkavalier-
platz 2 (9 21 41) 
Meyer-Goßner Lutz , Dr.jur., Landgerichtsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, 8012 Otto­
brunn, Schwalbenstraße 38 (60 48 71) 
Morgenroth Kurt , Dr.rer.pol., Min.-Rat im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und Ver­
kehr, München 22, Prinzregentenstraße 28 (2 16 21), für Fremdenverkehrswirtschaft und 
Fremdenverkehrspolitik, Privat: 8112 Bad Kohlgrub, Lamplstr.27 (08845/685) 
Müller Alfred, Regierungsdircktor, für Arbeitsrecht für Wirtschafter, 8031 Gröbenzell, Bre­
merstraße 81 
Nagel Hannelore, Dr.oec.publ., für Arbeits- und berufsrechtliche Probleme der Berufserzie­
hung, Μ 40, Adalbertstr. 21 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 
Μ 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
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Orlik Günter, Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentlichen 
s Dienste, Μ 40, Hamburger Str.26 (35 12 485) 
Pärli Hand, Dr.oec.publ., für Prüfungsprobleme bei automatisierter Datenverarbeitung, 
46 Dortmund-Aplerbeck, Trapphofstr. 100 
Quach Engelbert, Dr.jur., für Spezialgebiete des Steuerrechts, Μ 90, Theodolindenplatz 3 
(64 78 72) 
Quack Friedrich R. , Regierungsdirektor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, Μ 80, 
Grütznerstraße 1 (44 55 30) 
Rauch Konstantin, Dr.rer.nat., Stud.Dir., für Wirtschaftsrechnen, Μ 2, Albrechtstraßc 7 
(7418 41) 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl.statistische Methoden in Fertigungsbetrieben, 
Μ 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50) 
Scherzer Hans Karl , Gymnasialprofessor, für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
Μ 60, Kunzweg 18 (83 23 88) 
Schlund Gerhard H.» Dr.jur., Richter am Amtsgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, Μ 21, 
Rolf-Pineggcr-Straße 14/111 (70 22 58) 
Schneider Georg, Dr.jur., Dipl.-Kfm.» für elektronische Datenverarbeitung, Μ 40, Germania-
-Str.3 (39 15 82) 
Schneider Peter K.» Dr.phil.» für kybernetische Strukturen in sozialen Prozessen, Μ 40, 
Klopstockstraße 8 (36 74 58) 
Schnellinger Franz» Dr.oec.publ., Akad.Rat, für betriebswirtschaftliche Übungen» Μ 90, Har­
lachinger Str.9 (69 26 36) 
Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Μ 90» 
Jollystr.l (64 46 23) 
Schwappach Gerlinde, Dr.phil., Akad.Rätin, für das Problem der Normativität in den Sozial-
Wissenschaften, Μ 40» Nordendstraße 7 (28 15 43) 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl., Ministerialrat, für Organisation des wirtschaftsberufli­
chen Erziehungswesens, Bayer. Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge, Μ 40» 
Winzererstraße 9 (5 20 83 87) 
Siebert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A .G. , für Industriebetriebslehre» 
Μ 71, Melchiorstraße 13 (79 45 31) 
Slama Jiri , D r . C S c , für technischer Fortschritt i n unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesell­
schaftssystemen I , Μ 25, Konrad-Celtisstr. 7 4 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenwesen, Μ 2, Brienner Straße 24 
(2 17 32 46) 
Straschill Erdmute, Dr.oec.publ., akad. Rätin, für Finanzwissenschaftliche Übungen, Μ 81, 
Ortlindcstraße 6 
UM Karl , Oberstudienrat, für Didaktik des Sozialkundeunterrichts, 8120 Weilheim, Kor-
mannstr.6 (0881/35 36) 
Vogel Heinrich, Dr.oec.publ., für Technischer Fortschritt in unterschiedlichen Wirtschafts­
und Gesellschaftssystemen I , Μ 83, Weidenerstr.78 (98 38 21) 
Wagener Hans-Jürgen, Dr.oec.publ., die allgemeine Lehre von Marx und die allgemeine Wirt­
schaftslehre, Μ 80, Scheincrstr.l 1 (98 38 21) 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Oberregierungsrat, für öffentliches Recht für Wirtschafter, Μ 60, 
Wehnerstraße 2 (88 34 86) 
Weigand Karl-Heinz, Dr.rer.pol., akad. Rat, Grundkurs zur Betriebsinformatik, 8031 Eichen­
au, Pfarrer-Huber-Straßc 16 
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Weinacht Paul-Ludwig» Dr.phü.» Doz-, für Einfuhrung in die Politische Wissenschaft» 
8059 Wifling 56 (08 1 03/37 46) 
Wümanns Hergart» Dr.phü.» Rcgierungsrätin, für Soziologie und Planung in Polen im interna­
tionalen Vergleich» Μ 40» Osterwaldstraße 51a (34 49 02) 
* Wittmann Johann» Dr.jur.» Verwaltungsgerichtsrat» für öffentliches Recht für Wirtschafter» 
Μ 21» Viebigplatz 3 (58 56 56) 
Wohland Werner» Dr.jur.» Regierungsrat» für Privatrecht fur Wirtschafter» Μ 70» Hammersba­
cher Straße 23 (74 89 93) * 
Wolter-Roessler Ulrich» Gymnasialprofessor» für Buchhaltung» 8044 Lohhof» Sportplatz­
straße 1 
Wülsten Axel-Rainer» Dr.oec.publ.» Wiss.Rat., für Statistik» 8011 Eglharting» Bucher Stra­
ße 23 (08091/95 48) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterrichtstätigkeit: 
Allgayer Friedemann» Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen; über Institut 
für empirische Wirtschaftsforschung» Amalienstraße 79; München 40, Georgenstra­
ße 98 / IV (37 93 87) 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8899 Hörzhausen/Mantelberg 
(08252/395) 
Beutel Jörg, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen; über Institut für empiri­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstraße 79; München 82, Schanderlweg 7 
Bleek Wilhelm, Dr.phÜ., für Einführung in die Politische Wissenschaft, München 70, Isartal­
straße 80 (73 18 70) 
Chmelik Günter, Dipl.-Kfm., für Übungen zur Allgemeinen Be trieb wirtschaftslehre, Mün­
chen 40, Barerstr.82 (28 19 67) 
Czycholl Reinhard, Dr.oec.publ., für Wirtschaftsdidak tik, 8019 Moosach b/Grafing, Haus 
Lüicnthal 
Diruf Günther, Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr. , für mathematische Hüfsmittel der Unterneh­
mensforschung, München 40, Rümannstr.57 (34 01 232) 
Dorner Urban, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, Μ 22» Ludwigstr.28 
(21 80 / 32 89) 
Eisen Roland, Dr.oec.publ., wiss. Assistent, für volkswirtschaftliche Übungen, Μ 60, Wester­
holz str. 11 l 
Geigant Friedrich, Dr.oec.publ., für volkswirtschaftliche Übungen; Ludwigstraße 28, Zi.304; 
München 60, Pagodenburgstraße 36 (81 18 865) 
Gussow Wolfgang, Dipl.-Volksw., für Examensklausurenkurs für Soziologen, Ludwigstra­
ße 28, Z i . l 18; München 71, Sollner Straße 34 (79 45 11) 
Hampe Peter, Dipl.-Volkswirt, für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8022 Grünwald, 
Wüli-Stamer-Straße 21 (64 12 533) 
Hauger Günther, Dr.rer.nat., für Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 
M-Karlsfeld, Gärtnerstr.13 (08131/8855) 
Hauser Richard, Dr.oec.publ., für Probleme der makro-ökonomischen Steuerung des Wirt­
schaftsprozesses anhand eines wirtschaftspolitischen Computerspiels, über Institut für 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, Zi.220 Α, Μ 71, Schudstr.15 
Hauzeneder Rainer, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen» Μ 90, Wühelm-
Kuhnert-Str.21 (65 51 12) 
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Heinemann Hansjoachim, Dr.oec.publ., für Klausurübungen für Examenskandidaten, über 
Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, Zi.220 Α: Μ 40 
Hörwarthstraße 37/11 (98 78 44) ' 
Heinemann-Knoch Marianne, Dipl.-Soz., für Übung zu Methoden und Techniken der empiri­
schen Sozialforschung und Grundkurs I I , Μ 40, Konradstr.i l (39 43 78) 
Höher Klaus, Dr.oec.publ., für Statistik, Μ 40, Herzogstr.60 (33 18 98) 
Hörschgen Hans, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, Μ 40, Agnesstraße 43 
(37 29 27) 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Übungen, über Institut für Theorie 
und Politik der Einkommensverteüung, Ludwigstraße 28, Zi.308; Μ 82, Hoferichter-
weg 24 
Hühner Emil , M.A., für Grundkurs Politische Systeme, Μ 70, Rattenbergerstraße 33 
(76 05 754) 
Jäger Peter, Dipl.-Kfm. u. Wirtsch.-Ing., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, Μ 60, 
Heinrich-Schütz-Weg 35 (83 10 41) 
Kalmbach Peter, Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftliche Übungen, Ludwigstraße 28, Zi.321; 
Μ 40, Rheinstr.39 (34 01 243) 
Keese Dietmar, Dr.oec.publ., für Wirtschaftssysteme im Vergleich, über Seminar für Wirt­
schaft und Gesellschaft Ost-Europas, Akademiestraße 1; Μ 19, Leonrodstraße 74/ΠΙ 
(18 54 40) 
Koenen Elmar, Dipl.-Soz., für Arbeitsgruppen zum Seminar zur Soziologie der DDR, Μ 40, 
Giselastr.ll/ÜI(34 71 39) 
Kopp Michael, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, 8021 Hohenschäftlarn, 
Floßgatter 13 (08178/38 66) 
Kreckel Reinhard, Dr.phil., für Grundkurs I für Sozialkundestudenten, Karl-Theodor-Str. 18 
(34 71 43) 
Kupsch Peter, Dr.oec.publ., für Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, Μ 40, 
Isabellastr.35 (37 69 80) 
Lachhammer Johann, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, Μ 40, There-
sienstr.29 
Lamnek Siegfried, Dipl.-Soz., für Übungen zu Methoden und Techniken der empirischen 
Sozialforschung, Μ 79, Olivierstr.6 (79 12 626) 
Lange Manfred, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, Μ 19, Leonrodstr.46 
(19 36 85) 
Laake Stephan, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, Μ 90, Bayrischzeller-
str.29 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftsleh­
re, Μ 71, Knotestr.16 (79 28 36) 
Leuschner Heidede, DipL-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28; Μ 40, Kölner Platz 8 
(36 56 82) 
Littek Wolfgang, Dr.oec.publ., Dipl.-Volksw., für Arbeitsgruppen zum Seminar über ausge­
wählte Probleme der Industrie- und Betriebssoziologie, Μ 40, Neureutherstr.36 
(37 42 75) 
Maier Kurt , Dr.oec.publ., für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Warenhandel, Μ 70, 
Gimbernstr.66d (74 92 32) 
Marr Rainer, Dr.oec.publ., für Übungen zur Industriebetriebslehre, Μ 80, Dornbergstraße 7 
(49 46 45) 
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Meier Jens» Dr.sc.pol., für Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten» über Seminar für 
Wirtschaft und Gesellschaft Südost-Europas» Akademiestr.l; Μ 50» Siegmund-Schacky-
straße 4 
Müller Kurt» Dipl.-HdI., für Einführung in die Methodologie im Fach Wirtschaftspädagogik; 
M-Karlsfeld, Blütenstr.2 
Oberreuter Heinrich» M.A., für Grundkurs Politische Systeme» Μ 60» Mark-Twain-Str.2a 
(88 07 78) 
Ocker Alfred» Dr.rer.pol., für Einführung in die VerteUungstheorie, über Ins t i tu t für empiri­
sche Wirtschaftsforschung» Amalicnstr.79; Μ 40, Germaniastr.l3a 
Pctera Georg, Dipl.-Psych., für betriebswirtschaftliche Übungen, Μ 40, Barerstr.74 
Pico! Arnold, Dr.oec.publ., für Übungen zur Industriebetriebslehre, Μ 40, Hohenzollern-
str.97 
Pieper Barbara, Dipl.-Soz., für ältere und neuere Ansätze in der Stadtsoziologie, Μ 40, 
Ackcrmannstr.l (30 03 727) 
v. Pilgrim Eberhard, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/lV; Μ 40, Schell ingstr . l04/IV 
Pilz Frank, Dipl.-Volksw., für Grundkurse Politische Systeme, Μ 40, Klausingweg 4 
(30 04 007) 
Rausch Heinz, M.A., für Grundkurs Politische Systeme, Μ 60, Neufeldstr.47 (88 4408) 
Recker Helga, Dipl.-Soz., für Grundkurs I für Sozialkundekandidaten, Μ 40, Belgradstr.63 
(30 82 21) 
Rehkugler Heinz, Dr.oec.publ., für Übungen in Industriebetriebslehre, Μ 70, ötztalerstr.7 
(76 01 409) 
Rüger Bernhard, Dr.rer.nat., für Mathematik für Volkswirte und Soziologen, Μ 40, Kunigun­
denstraße 2 (34 31 35) 
Schmid Josef, Dipl.-Volksw., für Industriezivilisation und Bevölkerungsbewegung, Μ 40, Au-
gustcnstr.95 (52 27 14) 
Schnabl Hermann, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen und Informationsleh­
re, über Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südost-Europas, Akademiestr.l/III; 
Μ 71, Appenzellerstr. 125 
Schönbauer Josef, Dipl.-Kfm., für mathematische Hilfsmittel der Unternehmensforschung, 
Μ 80, Wörthstr.27 Rgb. (44 85 97) 
Schoppe Bernd, Dipl.-Soz., für Grundkurs Politische Systeme, Μ 22, Ludwigstr.10 
(2180/3044) 
Sigloch, Jochen, Dr.oec.publ., für Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, Μ 80, 
Buschingstr.45 (91 87 25) 
Sobotka Dieter, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Ludwigstr.28, 
Zi.016; Μ 22, Karolinenstr .3/II (22 67 12) 
Soylemezoglu Al i , Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79 
Steeb Karl-Rüdiger, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi.308 
von Stein Joh. Heinrich, Dr.oec.publ., für Bankbe trieb sieh re, Μ 40, Biedersteiner Str.8 
(39 67 71) 
4 0 
Tafel Peter, Dr.oec.publ., für Übungen in Ökonometrie und Statistik, 8025 Unterhaching, 
Albert-Schweitzer-Str. 8 (46 16 93) 
Treis Bartho, Dr.oec.publ.» für Übungen zur Absatzwirtschaft» Μ 40, Karl-Theodor-Stra­
ße 83 (30 01 568) 
Wagner Franz W., Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, 805 Freising, Au­
enstraße 10 
Wallner Rainer, Dr.jur., für Privatrecht für Wirtschafter, Μ 40, Luisenstr.72 (28 64 95) 
Weichhardt Reiner, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/IV; Μ 19, Klugstraße 76 
Westphal Horst, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für Inter­
nationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, ZL220A; Μ 45, Sudetendeutsche­
straße 6 (31 7251) 
Witt Dieter, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, Μ 21» Käthe-Bauer-
Weg 9 (58 04 600) 
Wohlgemuth Michael» Dr.oec.publ., für Revisions- und Treuhandwesen, Μ 40, Klopstock-
straße 8 /IX (34 95 01) 
Wunderer Rolf, Dr.oec.publ., für Übungen zu Betriebswirtschaftslehre und Warenhandel, 
8012 Ottobrunn, Unterhachinger Str. 14 (6 01 13 90) 
Zimmermann Bernd, M.A., für soziale» politische und ökonomische Strukturen in Entwick­
lungsländern, Μ 40, Klopstockstraße 6 (34 53 34) 
Dissertationen 
erschienen im V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 13 · AmalienstraBe 85 · Telefon 282022 
Wirtschaft 
Josef Pick Untersuchungen über die Dollarkrise. Probleme eines 
Schlüsselwährungsiandes mi t Zahlungsdefiziten und Lei­
stungsbilanzüberschüssen (1966) 
135 Seiten, mit Literaturverzeichnis, Tabellen und Schau­
bildern DM 9,80 
Alfred Haase Das EWG-Niederlassungsrecht der Versicherungsunterneh­
men mi t Sitz außerhalb des Gemeinsamen Marktes. 
/ 119 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 11,80 
Gerd Elvers Gewerkschaftspolitik und Marktwirtschaft. 
234 Seiten, mit Literaturangaben DM 19,50 
Harald Degner Die vinkulierte Versicherungsaktie im Börsenhandel. 
135 Seiten, mit Literatur u. Anlagen DM 1 6 . -
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Forstwissenschaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f fent l i che P r o f e s s o r e n : 
*Rubner Konrad (1.4.28), Dr.oec.publ., Dr.rer.nat.h.c, für Waldbau und Forstbenutzung 
- liest nicht 84 Regensburg, Greflingerstr.7 (09 41/5 67 70) 
*Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phil., Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Waldbau 
und Forsteinrichtung - liest nicht ~ , Μ 40, Amalienstr.52/II (21 80/31 60) 
Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr.jur.h.c, für Forstpolitik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Μ 1 9 , Fraasstr.19 
(17 05 03) - beurlaubt -
*Laatsch Willi (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde — liest nicht <-, Μ 23, Aachener Stra­
ße 7/IV 
von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forstnut­
zung, 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87) 
*Kollmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr .h .c , für Holztechnologie — liest nicht - , Μ 81, 
Isolde-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
*Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Waldwachstumskunde, 816 Miesbach, Waldecker 
Steig 4 (272) 
*Backmund Fritz (29.2.60), Dr.oec.pubL, für Forstvermessung und Walderschließung — liest 
nicht - , Μ 80, Richard-Strauß-Straße 111/1 r (98 56 55) 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phil., für angewandte Zoologie» 8031 Gröbenzell, Bren-
nerstr.88 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.pubL, für Forstpolitik und Forstgeschichte, Konrek­
tor, 8131 Assenhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie» Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
Dekan, 8031 Puchheim, Bachstraße 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, Μ 70, Steinpilzweg 5 (74 67 27) 
LÖffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, Prodekan, 7813 Staufen 
Burschel Peter (1.4.72), Dr.forest.» für Waldbau und Forsteinrichtung, 8011 Zorneding, Her« 
zog-ArnuIf-Str.ll (08106/4391) 
Rehfuess Karl Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, Μ 80, Wilramstr.25 (40 60 17) 
Kroth Werner (1.9.72), Dr.oec.publ.» für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, 8031 Oberalting/Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 7194) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
*Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissenschaften 
- liest nicht 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstr.12 (081 06/94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.pubL, Forstdirektor, für Forstwissenschaft, 8174 Benedikt­
beuren» Forstamt (08857/227) 
Baumgartner Albert (13.10.70), Dr.rer.nat., Landeskonservator, für Klimatologie und Me­
teorologie, Μ 90, Rotbuchenstr.48 (63 37 47) 
Schneider Adolf (5.8.71), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, für Technologie des Holzes, 
8051 Neufahrn b. Freising, Kettelerstr.2 (08165/73 15) 
4 2 
Attenberger Josef (9.8.72), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, für Forstwissenschaft, 
8022 Grünwald, Otto-Heümannstr.20a (6 41 1014) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e , P r o f e s s o r e n u n d A b t e i l u n g s v o r s t e h e r : 
Franz Friedrich (16.11.68), Dr.rer.süv., für Forstwissenschaft, 8012 Ottobrunn, Hubertus-
str.36 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, apl. Profi an der Biolog.Fak., für 
Geobotanik, Μ 81, Höslstr.9 (91 12 38) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Hans Joachim (28.7.67), Dr.forest., Landesforstmeister, 62 Wiesbaden, Mühlgas­
se 4 - 6 
Fengel Dietrich (21.5.68), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Holzchemie, Μ 2, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
Koch Werner (3.7.68), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144/371) 
Postner Max(18.3.69), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie, 8042 Oberschleißheim, E l ­
sternweg 7 (3 15 02 04) 
Kreutzer Karl (20.11.70), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Bodenkunde und Pflanzener­
nährung, Μ 50, Gustav-Schieferstr.3b (1 41 73 95) 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft, 
8918 Diessen a.A., Rotter Straße 40 
Zech Wolf gang (16.12.71), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, Μ 40, Ama-
lienstr.52 (21 80/31 18) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., für Wildbiologie und Jagdkunde, 8103 Oberammergau, Forst­
amt (08822/4006) 
Linti Hermann, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor, für Chemie für Studierende der Forstwis­
senschaft, Μ 21, Gotthardstr.77 (56 17 72) 
Zimmermann Birge, wiss. Hilfsassistent, Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 
Μ 40, Kölner Platz 2a (22 51 06) 
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Medizinische Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f fent l i che P r o f e s s o r e n : 
•Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie - liest 
nicht - , Μ 27, Arberstraße 16 (48 07 46) 
Butenandt Adolf (1933), Dr.phil., Dr.med.h.c, Dr.mcd.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.phiLh.c, 
Dr.Sci .h.c , Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.Sci .h.c , Dr.-Ing.h.c, Dr.of Science h . c , für 
Physiolog. Chemie, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martins­
ried bei München (8 58 51), privat: Μ 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
•Büngcler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog.Anatomic — 
liest nicht - , Μ 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
*Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht - , Μ 2, Platen-
straße 1/0 (77 35 24) 
•Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten — liest nicht 
- » M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78) 
*Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phil., für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (sJI.Med.Klinik) — liest nicht —, Μ 19, Furtwänglerstr.14 
(5 16 12 32) 
Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiolog-Instituts, Μ 2, Pet-
tenkoferstraße 12 (5 99 61), Privat-Anschrift: Μ 2, Schubertstr.4 (53 11 99) 
•Bickenbach Werner (26.10.44), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, 
Μ 90, Harthauserstraße 87 (64 50 69) 
•Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, Μ 80, Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, Vor­
stand des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, Μ 2, Pettenkofer-
straße 9 a (53 93 21), Priv.-Anschrift: Μ 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
•Laves Wolf gang (1.3.47), Dr.med., Prof.h.c, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin - liest nicht - , Μ 23, Leopoldstraße 135 (37 92 36) 
•Weber Gerhard (15.2.47), Dr.med., für Pädiatrische Poliklinik - liest nicht - , Μ 23, Kie­
men tinenstraße 14 (39 81 10) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, Μ 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), Priv.-An­
schrift: Μ 80, Cuvilliesstraße 21/HI (98 64 35) 
•Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie, Kommiss.Dircktor d. Chi-
rurg.Klinik, Μ 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: Μ 90, Hauenstein-
straße 14 (64 61 00) 
Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie, Vorstand des Instituts für Histologie 
und experimentelle Biologie, Μ 23, Osterwaldstraße 59 /VI 
Heiss Josef (1.8.52), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheükunde, Direktor der Klinik f. 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 2, Goethestraße 70 (53 96 01) 
Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I . Med. Klinik, Μ 90, 
Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
•Kolie Kurt (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie - liest nicht - , 813 Starn-
berg/Obb., Oberholzstraße 10 (0 81 51 / 65 24) 
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Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, Μ 2, Goethestraße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: Μ 90, 
Hermelinweg 7 (63 01 37) 
•Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie — liest nicht M-Soiln, Knotestraße 10 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie, Direktor der Orthopäd.Klinik, 
Μ 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91 / 221) und Orthop.Poliklinik, Pettenkoferstra-
ße 8 a (5 99 41), Priv.-Anschrift: Μ 90, Lengmoosstraße 5 
•von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, 
8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
•Leibbrand Werner (17.12.58), Dr.med., für Geschichte der Medizin, Μ 40, Nordendstraße 2 
(28 14 82) 
*Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Kommiss. 
Direktor der Il.Univ.-Frauenklinik, Μ 2, Lindwurmstr.2a (53 99 11) 
Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Poliklinik, Direktor der Poliklinik und der 
Med. Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a (55 84 71) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderklinik, Μ 15, 
Lindwurmstraße 4 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 8032 Lochham, A.d.Dornwiese 18 
(85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
HNO-Klinik und Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a, Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, 
Steinkirchnerstraße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
toLKlinik, Μ 2, Frauenlobstraße 9 (24 81) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med., Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, Vorstand des 
Instituts für Geschichte der Medizin, Μ 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., für Makroskopische Anatomie, Vorstand des Anatomischen 
Instituts, Μ 60, Stöcklstraße 5 (17 20 36) 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
Μ 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshüfe, Direktor der l . Frau­
enklinik u, Staatl. Hebammenschule, Μ 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Klinik, Μ 2, Beethovenplatz 2-3 (53 92 36), 8022 Grünwald, Nördliche Münchencr 
Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezieile Chirurgie, Direktor der Chirurg. Poliklinik, Μ 90, 
Lindenstraße 7 (64 60 68) 
*Obernicdermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie - liest nicht Priv.-An­
schrift: 813 Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I I . Med.Klinik, 
Μ 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, Μ 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), Privat: Μ 71, 
Emü-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
*Werle Eugen (15.7.66) Dr.med., Dr.phü., für Klinische Chemie, Kommiss. Vorstand des 
Instituts für Klinische Chemie und Klin.Biochemie an der Universität, Μ 2, Nußbaum­
straße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: M-Oberföhring, Rümclinstraße 6 (98 10 00) 
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Spann Wolfgang (1966), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmed., 
Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, Μ 2, Frauenlob Straße 7 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, Μ 2, Goethestraße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: Μ 60, Schrä­
melstraße 72 (88 26 80) 
Miller Fritz (6.9.67), Dr,med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, Μ 2, 
Goethestr.33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: Μ 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, Μ 2, Goethestraße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: Μ 49, 
Allgäuer Straße 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., Prodekan, für Zahnheikunde, Vorstand der Pro the ti­
schen Abteilung der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 2, Goethe­
straße 70 (53 96 01), Priv.-Anschrift: M-Solln, Hauschildstraße 3 (79 78 22) 
Hippius Hanns (Febr.1968), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Univ.-
Nervenklinik, Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Maria Eich-Straße 38 (85 32 46) 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr. Poliklinik, Direktor der Pädiatrischen Poliklinik, 
Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41), Priv.-Anschrift: Μ 15, Pettenkoferstraße 8 a 
(5 99 42 71) 
Schrniedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir.d.Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der Chirurg.Univ.-Klinik, 
Priv.-Anschrift: Μ 12, Säuüngstraße 40 (56 68 42) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, Μ 2, 
Mathildenstraße 8 (55 32 21) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinderchi­
rurgischen Klinik d. Kinderklinik, Μ 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11, 53 61 25), Priv.-
Anschrift: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder-Str. 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorstd.Abt.f.Zahnerhal­
tung u. Parodontologie d.Klinik f.Zahn-, Mund« u. Kieferkrankheiten, Μ 2, Goethestra­
ße 70 (53 96 Ol) , Priv.-Anschrift: Μ 71, Eberlestraße 28 (79 81 04) 
Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorstand der Kieferorthopädi­
schen Abt.d.Klinik f.Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 2, Goethestraße 70 
(53 96 01), Priv.-Anschrift: Μ 27, Thomas-Mann-Allee 2 (48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c, für Experimentelle Chirurgie, Vorstd.Insti-
tuts für chirurgische Forschung an der Chir.Klinik, Privat-Anschrift: Μ 27, Richard-
Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Abt.f.Neuropathologie 
beim Path.Inst., Μ 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75), Priv.-Anschrift: 8035 Gauting, 
Untertaxetweg 79 (8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Phy-
siolog.Inst.d.Univ. Priv.-Anschrift: Μ 49, Leuthenerstraße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d.Klinik und Poliklinik 
f. Radiologie, Μ 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: Μ 71, A m Lehwinkel (75 64 20) 
Beer Rüdiger (27.8.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand d. Inst.f.Anaesthesiologie 
b.d.chir.Klinik, Μ 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: Μ 21, Agnes Ber­
nauer-Straße 109 Haus B, Wohnung 23 (58 38 82) 
Schräder Adolf (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Klinik 
und Poliklinik, Μ 2, Nußbaumstraße 7 (53 94 11), Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, 
Forsthausstraße 46 (6 49 26 21) 
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Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Vorstand d. Abteilung für Herzchirurgie an 
der Chirurgischen Klinik, Μ 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: Μ 15» Ma-
thüdenstraße 1/HI (59 17 34) 
Wetzstein Rudolf (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie I I I am Institut 
für Histologie und experimentelle Biologie, Μ 90, Hochkalterstr.6 (69 98 85) 
Planmäßige außerordent l iche P r o f e s s o r e n : 
*Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde - liest nicht - » 
M-Pasing, Floßmannstraße 24 (88 03 45) 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, 8031 Stockdorf b. München, 
KobeUstraße 5 1/2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, Μ 2, 
Pettenkoferstraße 9 (53 93 31) 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht - » Μ 81, Pienzenauerstra-
ße 125 (48 13 55) 
*Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie, Μ 60, Stahlstr.28 (8 11 28 73) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Lamp£ Arno Eduard (8.7.47), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht - , Μ 19, Taxis­
straße 21/11 (5 16 74 29) 
Bragard Karl (9.2.49), Dr.med., für Orthopädie - liest nicht - » Μ 90, Hochleite 21 a 
(49 76 66) 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie - liest nicht - , Μ 19, Notburgastra­
ße 10 (57 01 11) 
Zipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i.d.Tierärztl.Fak.) - liest nicht - , Μ 22, Königinstraße 16 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten - liest nicht - , 
M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, 89 Augsburg, Gun­
terstraße 15 
Lentrodt Kurt W. (20.4.55), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde (Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten) - liest nicht - , Μ 90, Seybothstraße 40 (64 55 00) 
Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand am Max-Planck-In-
stitut für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Woog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Marcus Harry (28.11.15), Dr.med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte - liest 
nicht M-Pasing, August-Exter-Straße 36 
Lydtin Kurt (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht ~ , Μ 19, Romanstraße 16 a 
(6 13 92) 
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Luxemburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie, mit Lehrauftrag über Heilpädagogik 
(Das schwer erziehbare Kind) - beurlaubt - , Μ 27, Geibelstraße 17/1 (45 81 19) 
Singer Ludwig (4.9.36), Dr.med., für Pathologische Anatomie — liest nicht — Μ 23, Isolden­
straße 22 (36 46 40) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshüfe und Gynäkologie - liest nicht - , Μ 2, 
Frauenlobstraße 22 (53 47 02) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg.Klinik Dr.Krecke - liest 
nicht - , Μ 19, Hubertusstraße 1 (57 22 31 und 57 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, ärztl.Direktor der 
Krankenanstalt Rotes Kreuz, Innere Abtlg. Μ 19, Nymphenburger Straße 163 
(5 13 00 91), Priv.-Anschrift: Μ 19, Rondell Neuwittelsbach 6 (57 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht - , 8 1 1 Mur-
nau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Ana­
tomie - liest nicht —, Μ 81, Adalbert-Stifter-Straße 29 (48 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl. Direktor und Chefarzt der Med. 
Abteilung der Städt.Krankenanstalten in: 83 Landshut/Bay., A m Schloßanger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, M-Pasing, Paosostra-
ß e 5 1 e ( 8 3 05 51) 
Bauer Jakob (12.11.49), Dr.med., für Innere Medizin, Μ 40, Kunigundenstraße 41 
(39 96 18) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest nicht - , M 40, 
Kaiserplatz 4 / II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene, 85 Nürnberg, Flur­
straße 17 (Hygienisches Institut) 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Ahtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I , Μ 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Föllmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, 244 Oldenburg/ 
Holstein, A m Markt 10 — beurlaubt — 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge-
burtshilfl.gynäk.Abteüung des Krkh.rechts der Isar, Priv.-Anschrift: Grünwald bei 
München, Schilcherweg 3 (47 61 69) — beurlaubt — 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg.des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, Μ 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, Μ 27, 
Possartstraße 37 (48 01 70) - liest nicht -
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie, Praxis: Μ 40, Habsburgerplatz 1 
(36 27 37), Priv.-Anschrift: 839 Passau, Toblacherstraße 2 (5 19 75) - beurlaubt -
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Med.Abt. am 
Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, Auf der Burgau (0 80 71 / 23 55) - beurlaubt -
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Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde» Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I , 
Μ 19, Nymphenburger Straße 163» Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, Perlacher Stra­
ße 22 b 
Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr.med., Dr.phil., Dr.rer.nat., für Orthopädie» Chefarzt der 
Orthop.Abtlg.d.Allg.Krankcnhauses Hamburg-Barmbeck und Landesarzt für Körperbe­
hinderte der Freien und Hansestadt Hamburg 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil.» für innere Medizin, klin.Direktor des Stadt. 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I . Med.Abtlg, Μ 90, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 00) 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I . Univ.-Frauenklinik, Μ 25, Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde, Μ 81, Arabellastraße 5 (93 20 14 / 15 
/ 16) - beurlaubt -
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I . Med. Abtlg.d. 
Städt.Krankcnhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d.Inn.Abt. der Kranken­
anstalt Rotes Kreuz, Μ 19, Nymphenburger Straße 163 (5 13 00 91), Priv.-Anschrift: 
Μ 27, Merzstraße 8 (48 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärzti.Direktor und Chefarzt der 
Inneren Abt. d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 81 51 / 
74 71-75) 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und FrauenheUkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk.Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I , Priv.-Anschrift: Μ 2» Beethovenstra­
ße 10/0 (53 22 65) 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und StrahlenheUkunde, mit Lehrauftrag 
für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abteüung der Chirurg.Klinik, Μ 2, Nußbaum­
straße 20 (53 99 11), Private Anschrift: Μ 71 (Solln), Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84) 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Stadt . Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), 
Priv.-Anschrift: Μ 54, Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), Privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr.il (85 50 07) 
Decker Kurt (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vorsteher an der 
Univ.-Nervenklinik, Μ 2» Nußbaumstraße 7 (53 94 11) 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
Städt.Krankcnhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70), Privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
fache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghof er­
Straße 40 (62 10 710) 
Dziallas Paul (15.12.58), Dr.med., für Anatomie (Universitätsdozent), Abteilungsvorsteher, 
Μ 56, Emdenstraße 27 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaftlicher Ober­
assistent der Univ.-Nervenklinik, Μ 55, Schachblumenweg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phiL, für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f, Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-GeSeilschaft, Μ 40, 
Montsalvatstraße 19 (36 30 3), Priv.:M 23, Keferstraße 5 (34 45 11) 
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Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med,, für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» Chefarzt der 
Gynäkolog.-gcburtsh.Abt. des Städt.Krankcnhauses M-Harlaching» Μ 90» Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Tauber Karl (6.8.59), Dr.med., fur Chirurgie» ärztl. Leiter d. Maria-Theresia-Klinik» Μ 2» 
Bavariaring 46 (76 33 22), Privatwohnung: Μ 70» Waldklausenweg 26 (74 49 57) 
Schneider Ulrich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie» Chef­
arzt der Abteilungen Röntgen-Diagnostik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, Μ 55, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99) 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, Μ 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde (Universitätsdozent), Μ 80, L u -
cUe-Grahn-Straße 39/ΠΙ (77 90 37) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chir.Abtlg.d.Städt.Krankenhs, 
Landshut, 83 Landshut, Robert-Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. der Stifts­
klinik Augustinum, Μ 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Zöllner Nepomuk (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der Med. Polikli­
nik, Μ 71, Plattlinger Straße 22b (79 42 72) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt der I L Med. 
Klinik, Μ 27, Böhmerwaldplatz 6 (48 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderklinik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaustra-
ße 12, Priv.-Anschrift: Pitzaustraße 8 (Garmisch F . 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kurt (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Oberarzt d. 
HNO-Klinik, 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I . Med. Klinik» komm.Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin 
(spez. Hämatologie), Μ 40, Osterwaldstr.16 (33 36 59) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie (Universitätsdozent), Μ 27, Gotthelfstra­
ße 49 (48 47 17) - beurlaubt -
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universitätsdozent, an der Med. 
Poliklinik, Μ 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, Abt. 
für Strahlenhygiene, 8042 Neuherb erg b .München, Ingolstädter Landstr . l , Priv. Μ 25, 
Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) - beurlaubt -
Goosens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik, 
Μ 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Karl Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, Μ 13, Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, Μ 27, Schumannstraße 9 /IV, Pri­
vat: 8561 Ottensoos b.Nürnberg (0 91 23 / 28 88) 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktorin am Anatom.Insti-
tut, Μ 90, Candidstraße 22 /VII 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, wiss. Oberassistent a.d. 
Univ.-Nervenklinik, Μ 23, Tristanstraße 13/11 (36 52 15) 
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Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Ab teilungs-Vorsteher an der Med.Poii-
klinik, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 (8 11 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gericht!, und Versicherungsmedizin, Abteilungsvor­
steher am Institut für Rechtsmedizin, Μ 5, Hans-Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Grill Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Felix Wolf gang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-Dozent a. Phar-
makolog.Inst, Μ 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41), Privat-Anschrift: Μ 50, Dyroffstra-
ß e l 2 c ( 8 12 26 76) 
v.Berün Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheükunde, leitende Oberärztin an d. Univ.-
Kinderklinik, M-Solln, Papperitzstraße 5 (79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, komm.Vorstand am Institut für Infek­
tions- u. Tropenmedizin, Μ 80, Cuvilliesstraße 25 (98 31 34). 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil., für Chirurgie, Μ 83, Ottobrunner Stra­
ße 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2, Priv.-Anschrift: 
Μ 81, Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl.Direktor des Stadt . 
Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viernstein Karl (15.7.66), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt a.d.Orthop.Klinik M-Harla­
ching, 8022 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72 
Bandmann Hans-Jürgen (15.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit. Ober­
arzt a. d. Dermat.Klinik, Konrektor, M-Obermenzing, Am Durchblick, Friedrich-Rein-
Weg 1 (88 79 03) 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
Kinderklinik, 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Dietrich Konrad (21.7.66), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, Leit. Arzt des Landesver­
sorgungsamtes Bayern, Μ 90, Pilgcrsheimerstr.20 (66 30 81); privat: Μ 21, Agnes-Ber­
nauer-Straße 67 (58 63 25) 
Stick! Helmut (21.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, Medizinaldirektor, Leiter d. Bayer. 
Landes-Impfanstalt, Μ 90, Am Neudeck 1 (22 18 17 / 22 20 00), Priv.-Anschrift: 8033 
Krailling, Starenweg 6 (89 74 48) 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil., für Physiolog.Chemie, wiss. Mitglied 
und Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsleiter an der Univ.-Kinder-
klinik, Μ 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11) 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2, Priv.-Anschrift: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Schwarz Kurt (17.2.67), Dr.med-, für Innere Medizin, leit.Oberarzt der H . Med. Klinik, 
Μ 81, Radspielerstr.l7a (91 15 58) 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abteilung des Stadt. Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) -
beurlaubt -
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Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11, Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr.Rudolf Zimmermann, Priv.-
Anschrift; Μ 21, Camcrloherstr.118 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt der Orthopäd.Poliklinik, Μ 15, 
Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41) 
Frey Kurt Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde» Abteilungs­
vorsteher d.Zentralen Röntgenabteilung d.Poliklinik, Μ 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, niedergelassener 
Facharzt, Μ 2, Residenzstraße 18 (29 28 40), Priv.-Anschrift: 8035 Gauting 2, Frühlihg-
straße 22 c (86 26 59) 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der I . Med.Kli-
nik, M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abteilungsvor­
steher, Studiendekan, Μ 60, Kunzweg 24 (88 82 22) 
R u i f f Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med-, für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ.-Klinik, 
Μ 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, Abt. Vorsteher d. I I . Med.Univ.-
H . München, Μ 90, Altersheimerstraße 7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
Mehnert Hellmut (30.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. IH.Medizinischen 
Abteilung u.Leiter des konservativen Zentrums des Stadt.Krankenhauses München-
Schwabing, Leiter der Forschergruppe Diabetes (Klinik), Μ 23, Kölner Platz 1 (3 80 11), 
Priv.-Anschrift: 8033 Krailling, Drosselweg 16 (89 42 49) 
Schauer Alfred (3.1.69), Dr.med. für Allgemeine Pathologie u . Patholog.Anatomie» Abt.-
Vorsteher (Prosektor) am PathologJnst., Μ 2, Thalkirchner Straße 36, priv.: Μ 70, Pil-
senseestr.il (71 27 58) 
Fruhmann Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin mit besonderer Verpflichtung der 
Vertretung von Pulmologie und Arbeitsmedizin, Oberarzt an der I L Med. Klinik, Μ 70, 
A m Brombeerschlag 23 (74 97 95) 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. HNO-
Abtlg. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ.-HNO-Klinik, 
8032 Gräfelfing, Waldstr.17 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und AbL-Leiter (Ex­
periment. Flug-Physiologie), Flugmedizinisches Inst, der Lw. , 808 Fürstenfeldbruck, 
Fliegerhorst 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med.» für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a.d. Kinderklinik, 
Μ 2, Lindwurmstr.2; Privat: 8031 Güching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, Μ 90, Gandidstraße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14 
Lange Gerhard (26.4.69), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abteilungsvorsteher 
am Pharmakolog.Institut, Μ 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); priv.: Μ 27, Flemming-
straße 20 (98 67 57) 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Abt.Vorst. am Pharma-
kolog.lnst., Μ 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); privat: Μ 54, SeydEtzplatz 10/lH 
(54 71 94) 
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Brexel Heinrich (11.7,69), Dr.med., für PhysikaLMedizin u. Balneologie einschl. Med. Kli-
matologie, Wiss. Rat, Inst.f. Med.Balneologie u. Klimatologie, Μ 70, Marchionini­
straße 17 (70 38 24), priv.: Μ 12, Gollierplatz 4/1 (50 57 51) 
Jahrmärker Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I . Med. 
Klinik (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 (6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, Μ 59, Birkhahnweg 20 (46 91 06) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. Oberassistent an der 
Univ.-Nervenklinik, Priv.: 8035 Gauting, Schrimpfstraße 34 (8 50 10 11) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. Klinik der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31), Privat: Nürnberg, Im WeUer 29 (09 11 / 
57 33 33) 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheükunde und Geburtshilfe, leitender Oberarzt 
an der I.. Frauenklinik, Priv.: M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Univ.-Doz. an der Univ.-Kinderklinik, 
Priv.: Μ 55, Steinbrechweg 8 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 (86 26 01) 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio­
log. Abt. d. Stadt . Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir.Poliklinik, Priv.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Hartstraße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. I I . Med. Abteilung d. Stadt. 
Krankenhauses M-Schwabing, Μ 81, Kulmer Straße 11 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Med.Klinik des Rheu­
ma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09 405 / 212) 
Moll Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
II.Med.Klinik, Μ 23, Kunigundenstr.6/H - beurlaubt -
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Abt.-Vorsteher am Institut 
f.Klin.Chemie u. Klin.Biochemie, Μ 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 
8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.Leiter an der Kinderkli­
nik, M-Pasing, Maria-Eich-Straße 7 
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der LMed.Kli-
nik, 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie, Leiter der Neurophysio-
log.Abt.d.Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) - liest 
nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, Μ 2, Pettenkofer­
straße 9 (53 93 31), Privat-Anschrift: Μ 71, Littmannstraße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, Μ 40, Nord­
endstraße 2 / I V (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abteilungsvorsteher am 
Pathologischen Institut, Μ 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), Privat: 8031 Gröben­
zell, Mittcnwalder Straße 173 (0 81 42/71 25) 
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Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med.» für Anaesthesiologie, Abteilungsvorsteher a.d. Neu-
rochirurg. Klinik» Privat-Anschrift: 8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 
(3 15 22 07) 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie» leit. Oberarzt a.d. Clürurg.Klinik, Μ 2» 
Nußbaumstraße 20» Privat-Anschrift: Μ 50» Franz Fackler-Straße 27 (14 49 52) 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt d.Abt.f.Herzchirurgie a.d. 
Chir.Klinik, Μ 2, Nußbaumstraße 20, Privat-Anschrift: Μ 15, Mathildenstraße 1 
Kopetz Kurt (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent a.d.II.Med.Klinik, 
Μ 2, Ziemssenstr.l, Privat-Anschrift: Μ 90, Agüolfingerstraße 20/Π (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Päth.Institut, 
Μ 2, Thalkirchner Straße 36, Privat-Anschrift: Μ 90, Heinrich-Kröller-Straße 17 
(64 32 81) 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, Μ 2, Lindwurmstraße 4, 
Privat-Anschrift: Μ 49, Schaffhauser Straße 28 
Pichlmaier Heinz (30.3.71), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Kli-
nik, Μ 2, Nußbaumstraße 20, Privat-Anschrift: Μ 40, Elisabeth Straße 53 (53 44 09) 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir.Klinik, Μ 2, 
Nußbaumstraße 20, Privat-Anschrift: Μ 90, Athosstraße 9 a 
Hickl Ernst-Joachim, Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Frauenklinik und Hebam­
menlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 — beurlaubt — 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärztLDirektor d.Urologischen Klinik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N, Parlerstr.27 (22 31 48) 
Schmidt-Mende Manfred, Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Klinik am Bern-
ward-Krankenhaus Hildesheim — beurlaubt — 
Burkhardt Rolf, Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der I.Med.Klinik, Μ 2, 
Ziemssenstraße 1, Privat-Anschrift: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
Hannig Kurt (5.8.71), Dr.rer.nat., für PhysioI.Chemie, Abt.Leiter am Max-Planck-Institut für 
Eiweiß- und Lederforschung München, 8033 Krailling, Pentenrieder-Straße 45 
Scriba Peter Christian, Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der II.Mcd.Klinik, M-Solln, 
Hofbrunnstr.17 (79 58 30) 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d.Foren­
sisch-Psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik, Μ 2, Nußbaumstraße 7 
Lesoine Wolf gang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Oberarzt an 
der HNO-Klinik, 8025 Unterhaching, v.Stauffenbergstr.26 
v. Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der 
Psychiatr. Abtlg. am Klin. Institut des Max-Planck-Instituts, Μ 23, Kraepelinstr.10; pri­
vat: Μ 23, Kraepelinstr.l2/HI 
Petzoldt Detlef (21.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit. Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Klinik, 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr.22c (60 25 52) 
Hauck Gerhard (1.8.72), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Kriminalistik, Univ.-
Dozent am Institut für Rechtsmedizin, Μ 2, Frauenlobstr.7 * 
Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, Μ 12, Westendstr.267 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten in: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
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Knierer Wolfgang (24.6.44), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Μ 23» Ohm-
, straße 5/0 (33 35 11) - liest nicht -
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt, Μ 80, Soldner­
weg 2 (98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, Μ 80, Bülowstraße 7 
Link Karl (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München, (4 13 Ol) , Privat: Μ 40» Mannheimer Str. 12 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, Μ 90» Rabenkopf straße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat, Dir.der 
Städt.Nervenklinik in 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon Bamberg 09 51 / 2 61 17) 
Giuliani Karl (2.2.52), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt der Hofrat Friedrich Hessing'schen 
Orthopäd.Anstalt, 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde, 851 Fürth, Kirchenstraße 2 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, Μ 2, Kaiser-Ludwig-
Platz 1 /H (53 20 01) - beurlaubt -
Athanasiou DimitriosJ. (13.8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Assistent an der I I . Med.Kli-
nik, 8012 Ottobrunn bei München, Almenrauschstr.2 (60 31 89) 
Lutz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße - liest nicht - » M-Solln, Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d.Patholog.Instituts des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, Μ 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), Privat-Anschrift: Μ 23, Mannheimer Straße 1 
Meinicke Kurt (10.8.55), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 8022 Grünwald, Eich­
leite 31 (6 41 14 92) 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 8032 Gräfelfing bei 
München, Wendelsteinstraße 12 
Knecevic Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Patholog.Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med. Fakultät 
Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Knedel Maximilian (21.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. klin.-chem.Inst.d. 
Städt.Krankenhauses Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 (6 41 22 44), Privat: 8022 Grün­
wald bei München, Frundsbergerstr.6 (47 32 44) 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheükunde, Μ 19, 
Dachauer Straße 177 (6 46 93) - beurlaubt -
Täger Karl Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Orthopädie, Μ 60, Bäckerstraße 3 (88 33 88) 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheükunde, M-Pasing, 
Paosostr.67 
Loebell Ernst (15.12.66), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unter besonderer 
Berücksichtigung der Stimm- und Sprachheilkunde, Oberkonservator und Leiter der 
Stimm- und Sprach-Abtlg. a.d. HNO-Klinik, Μ 19, Taxisstr.25 - beurlaubt -
Meinhof Wolf (7.1.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 8521 Dormitz Nr.276 
Matussek Norbert (19.1.67), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorst. a.d.Psy-
chiatrischen Klinik u.Poliklinik, Μ 2, Nußbaumstr.7, Priv.-Anschrift: Μ 60, Gotzmann-
straße 25 (87 63 16) 
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Schwalb Hans (23.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, Akadem.Direktor am Inst. f.Prophyla­
xe der Kreislaufkrankheiten b.d. Universität München, Μ 70, Werdenfelsstraße 18 
ten Bruggencate Hans Gerrit (23.2.67), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vor Steher am Physio-
log.Institut, Μ 90, Kreuzdornweg 6 (63 49 64) 
Ulbrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt d.Bundeswehr, freier wiss. 
Mitarbeiter am Physiolog.Institut, Μ 2,, Pettenkoferstraße 12 (59 96 239), Priv.-
Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrenstraße 13 (84 51 78) 
Penning Wolf gang (15.6.67), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leitender Oberarzt 
an der I I . Univ.-Frauenklinik, 8022 Grünwald bei München, Jakob-Strobl-Straße 3 
Eisenburg Josef (15.6.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . Med. 
Univ.-Klinik, Μ 2, Reisingerstraße 21/111 
Rassner Gernot (20.6.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leitender Oberarzt 
an der Dermatolog. Klinik, Μ 2, Frauenlobstraße 9 (24 81), Priv.-Anschrift: Unterha­
ching, Fasanenstraße 115 (61 68 63) 
Marghescu Sandor (13.7.67), Dr.med., Univ.-Doz., für Dermatologie und Venerologie, Lei­
tender Oberarzt an der Dermatolog. Klinik, 8018 Grafing b .München, Pfarrer-Dr.Rauch-
str.40 (0 80 92/95 52) 
Schierz Günther (27.7.67), Dr.med., für Medizinische Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie, Μ 80, Richard-Strauß-
Straße 121 (98 09 86) 
Grasser Hanns-Heinrich (27.7.67), Dr.med.dent., Dr.med., für Zahn-, Mund- und Kieferheil­
kunde, leitender Oberarzt an der Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Μ 2, 
Kreuz straße 6 
Meier Josef (27.7.67), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der Med. Poliklinik, 
8012 Ottobrunn, Hochackerstr.31 
Scholz Roland (27.7.67), Dr.med., für Physiolog.Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio-
log.Chemie, Μ 19, Orffstraße 39 
Kuhn Walther (9.8.67), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, leitender Oberarzt der 
I . Frauenklinik, Priv.-Anschrift: Μ 71, Irmgardstraße 42 (79 75 63) 
Lydtin Helmut (22.2.68), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der Med. Poliklinik, 
Μ 40, Nordendstraße 7/1 
Lamp er t Fritz (28.2.68), Dr.med., für Kinderheükunde, Abteüungsvorsteher an der Kinder­
klinik, Priv.-Anschrift: Μ 71, Voltzweg 3 
Eigler Jochen (10.7.68), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der I I . Med.Klinik, Μ 2, 
Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Müller-Mohnssen Helmuth (25.7.68), Dr.med., für Physiologie, wiss.Mitarbeiter am Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, 8045 Ismaning, Was-
serturmstr.39 
Feldmann Horst (25.7.68), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Akad. Oberrat am Institut für 
Physiolog. Chemie, Μ 2, Goethestr.33 (5 99 61), Privat: Μ 50, Pasinger Heuweg 86 
(8 12 33 51) 
Rudert Heinrich (25.7.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wiss. Assistent 
an der HNO-Klinik, 5 Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 9 — beurlaubt — 
Schübel Franz (5.12.68), Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leitender 
Oberarzt an der Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie der Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, Μ 2, Goethestraße 70 (53 96 01) 
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Edel Heinz Horst (5.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I . 
Med.Univ.-Klinik München, Μ 71» Flötnerweg 9 
Welsch Hermann (5.12.68), Dr.med.» für Geburtshilfe und Gynäkologie, leitender Oberarzt 
an der I I . Frauenklinik der Univ.München, Μ 90, Candidstraße 22/VI 
Fritz Hans (12.12.68), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, Oberassistent am Institut für Klini­
sche Chemie und Klinische Biochemie, 8011 Hohenbrunn, Neulingerstr.15 
Schnermann Jürgen (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, Μ 2, Beethovenstraße 10 
Seiler Horst (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Abt.Vorsteher am Physiologischen Insti­
tut, Μ 25, Krüner Straße 8 
Messmer Konrad (29.1.69), Dr.med., für experimentXhirurgie, wiss. Oberassistent am Inst, 
f.chirurgische Forschung a.d. Chirurgischen Univ.-Klinik München, Μ 2, Nußbaumstra­
ße 20 
Meister Peter (29.1.69), Dr.med., für AUg.Pathologic und ρatholog.Anatomie, Univ.-Dozent 
am PathJnstitut» Μ 2, Thalkirchner Str.36, Priv.-Anschrift: Μ 90, Kreuzdornweg 9 
(63 91 54) 
Feuerlein Wilhelm (12.2.69), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, 8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber-Straße 25 
Kollmannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärztin an d.Neuro-
chirurg. Univ.-Klinik München, 8021 Baierbrunn, Lindenstraße 12 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, wiss. Oberassistent 
der I . Frauenklinik, Priv.-Anschrift: Μ 71, Konrad-Witz-Straße 16 (79 87 69) 
Henn Rainer (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Med. und Versicherungsmedizin, wiss. 
Assistent am Institut für Rechtsmedizin, Μ 2, Frauenlob straße 7 
Liebhardt Erich Walter (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin, Abteilungsvorsteher am Institut für Rechtsmedizin, privat: Μ 13, Schleißheimer 
Str.260 (30 66 51) 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med.» für Physiologie» Akad.Rat am Physiologischen Insti­
tut» Μ 2». Pettenkoferstraße 12 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abteilung für experi­
mentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen Univ.-Klinik Marburg, 355 
Marburg/L., Robert-Koch-Straße 8 - beurlaubt -
Christophers Enno (29.10.69), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, städt. Oberarzt 
a.d.Dermatologischcn Klinik, Μ 2, Frauenlobstraße 9 
Kuß Erich Emi l (29.10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und -Biochemie, 
Akad. Direktor an der I . Frauenklinik, Μ 2, Maistraße 11 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, Akad. Oberrat a.d. Chirurg. Klinik, Μ 2, 
Nußbaumstraße 20 
Henigst Wolf gang (27.11.69), Dr.med. für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorste­
her am Max-v.Pettenkofer-Institut für Hygiene, Μ 2, Pettenkoferstraße 9 a 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorstcher am 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene, Μ 2, Pettenkoferstraße 9 a 
Holzmann Kurt (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hüfe, Oberarzt der I . 
Frauenklinik, Μ 2, Maistraße 11 (53 97 - 288) 
Hochstraßer Karl (18.12.69), Dr.rer.nat., für Klin.Chemie u. Klin.Biochemie, wiss. Oberassi­
stent a.d. HNO-Klinik, Μ 2, Pettenkoferstr.8 a 
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Jäger Michael (18.12.69), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt a.d. Orthopädischen Klinik, 
Μ 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91), Priv.-Anschrift: Μ 71, Schuchstraße 7 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender 
Oberarzt der HNO-Klinik, Priv.-Anschrift: Μ 60» Oldenbourgstraße 17 (88 68 64) 
Heidt Hans Walter (29.1.70), Dr.phil., für Physiol.Chemie, Wiss.Rat am Inst. f. Physiolog. 
Chemie und Biochemie, Μ 2» Goethestraße 33 
Bedacht Rudolf (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Klinik, Μ 2, Nuß­
baumstraße 20 
Hlavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Oberassistent 
am Pharmakolog.Inst. Μ 2, Nußbaumstraße 26 
Murken Jan-Diether (26.2.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a.d. Kinderpoli­
klinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a, Priv.-Anschrift: 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr.37a 
(6 01 47 15) 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitar­
beiter am Pharmakolog. Institut, Μ 2, Nußbaumstraße 20 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. 3. Med.Abteilung des 
Stadt . Krankenhauses Neuperlach, Μ 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Poliklinik, 
Μ 23, Speyerer Straße 12 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen Klinik, 
Μ 2, Nußbaumstraße 20 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
wiss. Assistent am Pathologischen Institut, Μ 2, Thalkirchner Straße 36, Priv.-Anschrift: 
Μ 70, Am Heidebruch 11 (70 33 74) 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
wiss. Assistent an der Med.Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8a 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, Μ 2, Nußbaumstraße 26; privat: Μ 50» 
Goteboldstr.54 (8 12 24 09) 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie, speziell Immunhämatologie, Leiter 
der Abt.f.Immunologie am Hämatologischen Institut a.d.LMed.Klinik, Μ 2, Ziemssen-
straße 1 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, Μ 2, Pettenkoferstraße 12, Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Franz Schub er t-Str.2 
(84 44 14) 
Fuchs Peter (8.7.70), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leiten­
der Oberarzt a.d.Prothet.Abt.d.Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 2, Goe­
thestraße 70 
Schmid-Schönbein Holger (8.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, Μ 2, Pettenkoferstraße 12, Priv.-Anschrift: Μ 25, Isartalstraße 80 
(73 45 64) 
Schwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . Med.Klinik, 
Μ 2, Ziemssenstraße 1 
Butenandt Otfrid (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, wiss. Assistent an der Kinderklinik, Μ 2» 
Lindwurmstraße 4 
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Rubia Francisco Jos£ (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, Μ 2, Pettenkoferstraße 12; Priv.-Anschrift: Μ 71, Allgäuer Straße 65 (75 19 66) 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt an der Orthopädischen Klinik, 
Μ 90, Harlachinger Straße 51, Priv.-Anschrift: Μ 80, Wilramstraße 31 
Müller-Jensen Kei (11.2.71), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt an der Augenklinik, 
Μ 2, Mathildenstraße 8 
Prechtel Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
wiss. Assistent am Pathologischen Institut, Μ 2, Thalkirchner Straße 36; Priv.-Anschrift: 
Μ 60, Atterseestraße 10a (88 24 77) 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, wiss. Assistentin a.d. Urolog. K l i ­
nik, Μ 2, Thalkirchner Straße 48, Privat: Μ 21, Agnes-Bernauer-Straße 109 
Zang Klaus (11.2.71), Dr.med., für Medizinische Genetik, Leiter der Forschungsgruppe Kli ­
nische Genetik und Zytogenetik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelin­
straße 2, Priv.-Anschrift: Μ 23, Kraepelinstraße 12 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen 
Klinik, Zweigstelle Thalkirchner-Straße, Priv.-Anschrift: Μ 90, Wilhelm-Kuhnert-
Straße 15 (65 94 94) 
Kazner Karlekkehard (27.5.7 l ) ,Dr.med. , für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi­
schen Klinik, Μ 2, Beethovcnplatz 2-3. Priv.-Anschrift: Μ 71, Argelsrieder Straße 65 
(75 02 14) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . Med. Klinik, 
Μ 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: Μ 71 ,• Bestelmeyerstraße 5 (79 76 46) 
Pechstein Johannes (24.6.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, Med.Direktor im Kinderneuro­
logischen Zentrum Mainz, Ambulanz und Klinik für behinderte Kinder, 65 Mainz, Hart-
mühlenweg (0 61 31/2 83 05) - beurlaubt -
Welsch Karl Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an der Chirurgischen 
Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8a. Priv.-Anschrift: Μ 23, Kunigundenstraße 2 
(39 71 33) 
Balda Bernd-Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt (An­
gestellter) a.d. Dermatolog. Klinik, Μ 2, Frauenlobstr.9, privat: 8034 Germering, Haydn-
s t r . l l 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. Klinik für Radiologie, 
Μ 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: Μ 71, Schultheißstr.27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen Klinik, Μ 2, Lindwurmstr.4, Privat: Μ 21, Zündterstr.12 
Kröger Achim (19.7.71), Dr.phil., für Physiologische Chemie, Akad.Rat am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, Μ 2, Gocthestr.33, Priv.-Anschrift: 
Μ 71, Allgäuer Straße 108 
Lukaes Istvan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, S tadt . Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Klinik, Μ 2, Frauenlobstr.9, Priv.-Anschrift: 8025 Unterhaching, 
Franz-Schubert-Str.28 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy-
siologic, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Erlinger Höhe 9 (08152 / 366) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, wiss.Assistent am Strahlenbio­
logischen Institut, Μ 2, Bavariaring 19, Priv.-Anschrift: Μ 90, Fromundstr.27/III 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I . Med.Kli-
nik, Μ 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: Μ 90, Königswarterstr.39 (64 62 21) 
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Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Μ 2, Goethestr.33, 
Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing» Sudetenstr.6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie wiss.Assistent am Institut für 
Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Μ 2, Goethestr.33, Priv.-Anschrift: 
Μ 60, Böcksteiner Str.35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss.Ober-
assistent a.d. I.Frauenklinik, Μ 2, Maistr . l l , Priv.-Anschrift: Μ 2, Tumblinger Straße 10 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Priv.-Anschrift: Μ 50, Willstätter Straße 41 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d.Chirurg.Klinik, Μ 2, 
Nußbaumstr.20, Priv.-Anschrift: Μ 70, Rießer-See-Str.21 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, Klin. Oberarzt an der Kinder-
chirurg.Klinik, Μ 2, Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: Μ 21, Veit-Stoß-Str.12 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent am Hämatologischen 
Institut, Μ 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: Μ 71, Katzbachstr.7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, wiss.Assistent a.d. Kin-
derchirurg.Klinik, Μ 2» Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: 8135 Söcking, Rotwandstr.13 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg.Klinik, Privat: 
Μ 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- u.Ohrenheilkunde, wiss.Oberassi-
stent a.d. HNO-Klinik. Privat: Μ 90, Agüolfingerstr.20 (65 61 16) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent a.d. Kinder­
klinik, Privat: Μ 71, Bellinzonastr.8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw.e.wiss-Assistenten-
stelle a.d. I.Med.Klinik, Privat: Μ 90, Theodolindenstr.39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Assistent am 
Pharmakolog.Institut, Privat: Μ 81, Titurelstr.9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog.Institut, Privat: 
8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr.10 
Wolfram Günther (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre, wiss.Assi­
stent a.d. Med.Poliklinik, Privat: Μ 60, Anton-Pichlerstr.il 
Kuhlmann Horst (26.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Oberarzt i.d. For­
schergruppe Diabetes am Stadt.Krankenhaus München-Schwabing, Privat: Μ 82, Togo-
str.12 
Neupert Walter (26.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiolog.Chemie u. Physikal.Biochemie, Privat: Germering b.München, 
Landsbergerstr. 15 
Sies Helmut (26.4.72), Dr.med., für Physiolog.Chemie und Physikal.Biochemie, wiss.Assi­
stent am Institut für Physiolog.Chemie u.Physikal.Biochemie, privat; Μ 21, Valpichler-
straße 144 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment.Abt.d. 
Forschergruppe Diabetes am städt. Krankenhaus München-Schwabing, privat: Μ 80, 
Gotthelfstr.109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistent am Anatomischen Insti­
tut, privat: Μ 90, Geiselgasteigerstr.74 (64 42 98) 
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Hofstetter Alfons Georg (14.6.72), Dr.med.» für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Klinik» 
Μ 2, Thalkirchner Str.48, privat: 8025 Unterhaching, Johann-Strauß-Str.12 
v.Barsewisch Bernhard (5,7.72), Dr.med., für Augenheükunde, Oberarzt a.d. Univ.-Augenkli-
nik, Μ 2» Mathildenstr.8, privat: Μ 25, Isartalstr.80 
Schmidt-Habelmann Peter (5.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie» wiss. Assistent a.d. Chirurgi­
schen Klinik» Abt.f.Herzchirurgie, Μ 2» Nußbaumstr.20» pirvat: Μ 90» Seybothstr.23a 
Wolff Helmut H . (5.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Akad.Obcrrat a.d. 
Dermatologischen Klinik» Μ 2, Frauenlobstr.9, privat: Μ 70» Johann-Clanze-Str.53 
(7 60 99 09) 
Adam Dieter (12.7.72), Dr.med.Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-
Kinderklinik, Μ 2, Lindwurmstr.4, privat: Μ 90, Hochkalterstr.2 
Kaiser Wolfram (12.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Poliklinik» 
Μ 2» Pettenkoferstr.8a» privat: Μ 55» Holzapfelkreutherstr. 14 
Lux Hans Dieter (12.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Abt.-Leiter am Max-Planck-Insti­
tut für Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstr.2, privat: Μ 40, Rümannstr.61 
Plewig Gerd (12.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, städt. Assistenzarzt a.d. 
Dermatologischen Klinik, Μ 2, Frauenlobstr.9 
Brückner Walter, Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chirurg. Poliklinik, Μ 2, Petten-
kofcrstr.8a, privat: Μ 71, Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich, Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II.Med.Klinik, Μ 2, 
Ziemssenstr.l, privat: Μ 82, Am Moosfeld 50 (42 22 45) 
Martinius Joest, Dr.med.» für Neuropädiatrie» wiss. Assistent am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstr.2, privat: Μ 13, Nietzschestr.30 (3 59 23 45) 
Zerbin-Rüdin Edith, Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Μ 23, Kraepelinstr.2, privat: Μ 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Kümper Hans-Jürgen, Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss.Assistent a.d.II. 
Frauenklinik, Μ 2, Lindwurmstr.2a, privat: Μ 90, Hochkalterstr.6 (69 65 55) 
Land Walter, Dr.med., für Experimentelle Chirurgie, privat: Μ 71, Bellinzonastr.7 
(75 03 38) 
Renner Gerhard, Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am Pharmakolo­
gischen Institut, Μ 2, Nußbaumstr.26, privat: Μ 90, Agüolfingerstr.26 (65 26 10) 
Souvatzoglou Athanase, Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle a.d. I L 
Med.Klinik, Μ 2, Ziemssenstr.l, privat: Μ 70, Radlkoferstr.5 (76 20 29) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Becker Bernhard, Dr.med. Dipl.-Psych.» für Psychogene Krankheiten im Kindes- und Jugend­
alter, wiss. Assistent a.d. Kinderpoliklinik, Μ 2» Pettenkoferstr.8a (5 99 41) 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, Oberstarzt der 
Bundeswehr, Priv.-Anschrift: Μ 90, Eslarner Straße 30 
Bunde Erich, Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. Klinik und Poliklinik f. Radiologie, Μ 2, Ziem­
ssenstr.l (53 99 11), privat: Μ 71, Allgäuerstr.102 (75 25 94) 
Dirnagl Karl , Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Institut für Med.Balneologie 
und Klimatologie, Μ 70, Marchioninistr.17 (70 38 24), Priv.-Anschrift: Μ 21, Viebig-
Platz 4 (26 49 23) 
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Ful l Gabriele» Dr.med., fur Stimm- und Sprachheilkunde» Akad.Rätin a.d. HNO-Kl in ik , Μ 2» 
Pettenkoferstr.8a (5 99 42 79/280) 
Karpati Alexander, Dr.med., fur Röntgendemonstration in der Vorlesung "Medizinische 
Klinik", Akademischer Direktor an der I . Medizinischen Klinik, Μ 2, Ziemssenstr.l 
(53 99 11) 
Korfmacher Inga, Dr.med., für Allgemeinmedizin, wiss. Assistentin a.d. Med.Poliklinik, Μ 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: Μ 2, Kreuzstr.6 
Kanzler Friedrich, Dr.med., für Krankenmassage, Lehrarzt b.d. Staatl.Schule für Massage-
und Badewesen der Orthopädischen Klinik Harlaching, Μ 90, Harlachinger Straße 51, 
Priv.-Anschrift: Μ 80, Amberger Straße 2 (98 20 73) 
Lederer Eugen, Dr.med.habil., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat i.R., Μ 70, Guardinistr.3 
(74 70 03) 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akad.Oberrat 
a.d. Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, Μ 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Peters Michael, Dr.phil., für Medizinische Psychologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, Μ 2, Pettenkoferstr.12 (5 99 61) 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde fur Zahnmedizi­
ner» Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärztekammer, Μ 2, 
Schubertstr.5 (53 04 51) 
Ring Alois, Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkundc,, Akad.Direktor 
a.d. Abt. f. Zahnerhaltung und Parodontologie der Klinik f. Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten, Μ 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Schmid Paul, Dr.med., für Tuberkulose im Kindesalter, Chefarzt der Kinderheilstätte 
Gaißach, 8171 Gaißach 
Schmidt Georg Philipp, Dr., wiss.Mitarbeiter (Bundeswehr) am Anatomischen Institut, Μ 2, 
Pettenkoferstr. 11 
Vogt Wolf gang, Dr.med., Klinisch-chem. Praktikum für Zahnmediziner, Assistenzarzt am 
Zentrallaboratorium des städt. Krankenhauses M-Harlaching im Rahmen eines For­
schungsauftrages des Bundesministeriums für Forschung und Wissenschaft 
Wolf Jörn Henning, Dr.med., für Medizinische Terminologie und Begriffsgeschichte, wiss. 
Assistent am Institut für Geschichte der Medizin, Μ 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19), 
priv.-Anschrift: Μ 23, Keferstr.20 (39 74 96) 
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Tierärztliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e ö f fent l i che P r o f e s s o r e n 
•Nörr Johannes (17.1.27), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c., für spezielle Pathologie und Thera­
pie» Gerichtliche Tiermedizin» 8904 Memmingen, Spiehierweg 7 (0 83 31/58 84) 
•Zipf Karl (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, fur Pharmakologie» Toxikologie und Pharma­
zie» Μ 40, Krumbacherstraße 11 (37 26 93) 
*Stoi Anton (22.11.34), Dr.med.¥et., für Anatomie» Histologie und Entwicklungsgeschich-
te» Μ 23» Keferstraße 17 (39 62 88) 
•Rolle Michael (1.4.39), Dr.med.vet.,' für Hygiene» Seuchenlehre» Mikrobiologie» Μ 27» 
Steinhauser Straße 25/1 (47 01 460) 
•Ullrich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie» Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz» komm.Vorstand der Medizinischen Tierkli­
nik, Μ 82, Deikestraße 42 (42 17 98) 
Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, für 
Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Vorstand des Instituts 
für Tierphysiologie, Μ 22, Veterinärstraße 13 (21 80/25 51) 
*Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.mcd.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Μ 22, 
Kaulbachstr. 59 (39 63 85) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheükunde, Vorstand der 
Chirurgischen Tierklinik, 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /35 54) 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienhartstraße 7 (08 81/26 47) 
•Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr.phil., für Tierzucht, Oberschleißheim, Föhren­
straße 384 
Kotier Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Bereichs Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Μ 40,Ansprengerstraße 4 / I I I (30 95 75) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand des Instituts für 
Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels, Μ 13, Hohenstaufenstraße 6 (34 58 10) 
Mayr Anton (16.4.63), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Seuchenlehre, Vorstand des In­
stituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere, Μ 60, Wöhlerstraße 72 
(81 11 270) 
Kaiich Johann (1.3.64), Dr.med.veL, für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für Tierhygiene, 
Μ 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, Direktor der Institute 
für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie und Embryologie der Tiere, 
Prorektor, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 (84 45 27) 
Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsf orschung 
und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Paläoanatomie, Domestika­
tionsforschung und Geschichte der Tiermedizin, Prodekan, Μ 80, Stuckstr.4 (47 73 75) 
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Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Institut für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie» Dekan, 8034 Unter­
pfaffenhofen, A n der Markung 21 (84 26 57) 
Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Much, Vorstand 
des Bereichs Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs» Μ 80, 
Possartstr.6/IV (47 29 20) 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, 8051 Neufahrn bei Freising, 
von-Halt-Straße 10 (081 65/42 14) 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht, Verer-
bungs- und Konstitutionsforschung, 8035 Gauting, Lärchenstraße 22 (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, Vorstand des Instituts für Allgemeine Pathologie und Pathologische Ana­
tomie, Μ 13, Adalbertstraße 94 (37 13 29) 
Leidl Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Andrologie und Künstliche Besamung, komm. Vorstand der Gynäkologi­
schen und Ambulatorischen Tierklinik, Μ 22, Königinstraße 12 (21 80 / 26 16) 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergeneük, Vorstand des Instituts 
für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim, St. Hubertusstraße 2 
Gast der engeren Fakultät: 
Hörhammer Ludwig Prof. h . c , Dr.phil., Dr.med.h.c, für Botanik und Pharmakognosie, 
©.Professor für Pharmakognosie in der Fakultät Chemie/Pharmazie, Vorstand des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Μ 60, Fasanenstraße 19 (8 11 43 04) 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
*Abelein Richard (1.11.35), Dr.med.vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung von Außen­
fällen sowie für Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Μ 13, Giselherstraße 16/ V I I 
(30 62 89) 
Honorarprofessoren: 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.d. der Bayer. 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung LR.» 8042 Schleißheim bei München, Eichen­
straße 20 (3 15 35 86) 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet., Ministerialrat im Bayer.Staatsministerium des 
Innern LR.» für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung, Μ 55, Waldgartenstra­
ße 33 (74 64 22) 
Wolff Adolf (25.8.71), Dr.med.vet., für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialrat im 
Bayer. Staatsministerium des Innern, Μ 21, Camerloherstr.153 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Oberschleißheim, Veterinärstraße 78 (32 16 78) 
Außerplanmäßige Professoren: 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie und Fisch­
krankheiten, Abteüungsvorsteher, Μ 60, Rathochstraße 72 (8 11 27 93) 
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Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, Μ 50, A m Blütenan­
ger 23 (14 92 012) 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Wiss.Rat, 
Μ 83, Spalatinstraße 41 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin u. Vorsteherin der Abtei­
lung für Bakteriologie und Mykologie am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, Ismaning, Steinstraße 10 (36 91 82) 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhcsiologie, Wiss.Rat, 
8014 Neubiberg, Pappclstraße 42 (60 21 40) 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat, Μ 27, Holbeinstraße 1 (98 92 45) 
Walser Kurt (3.9.70), Dr.med.vet.,, für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, Μ 70, Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77) 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra-
fenstr.38 
Gall Christian (1.3.71), Dr.med.vet., für Tierzucht, Μ 23, Wartburgplatz 6 (34 44 93) 
Dorn Peter (21.2.72), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, 8011 Vaterstetten, Dorfstr. 47 
(08106/1972) 
Mahnel Helmut (7.7.72), Dr.med.vet, für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Vorsteher 
der Abteilung Virologie am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der 
Tiere, Μ 50, Abbachstr. 25 a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologic, Abteilungsvor­
steher, Μ 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
Μ 71, Schuchstr. 15/11 (79 95 08) 
fetter Alfred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M-
Solln, Emil Dittlerstr. 25 
Universitäts- u n d Privatdozenten: 
Frewein Josef (12.8.65), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Μ 50, Ra-
toldstr. 36 ι 
Giesecke Dieter (15.12.66), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiolo­
gie, Wiss.Rat, Μ 81, Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07) 
Tempel Karlheinz (23.2.67), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbio­
logie, Μ 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (57 38 65) 
Schmid Dieter Otto (23.2.67), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Μ 22, 
Reitmorstraße 25 (22 58 60) 
Münz Eberhard (27.7.67), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Akademischer 
Direktor, Μ 81, Titurelstraße 7 (93 23 92) 
libersdobler Helmut (25.1.68), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie der Tiere, Μ 80, Morgenrothstraße 15 (91 44 00) 
Dennig Hans Konrad (22J.68) , Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. Μ 23, 
Luisenstraße 62/Ü.Aufgang 
Ruf Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie, Chemiedirektor, 
8135 Söcking bei Starnberg, Bismarck straße 11 (081 51 /46 16) 
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Kreuzer Wilhelm (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde und Radiologie, 
Μ 15, Landwehrstraße 7/5 (59 66 18) 
Gedek Wolfram (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, 8045 Ismaning, 
Steinstraße 10 (96 91 82) 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, Μ 9, 
Schweigerstraße 4 (65 95 15) 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuch^nlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -technologie, 
805 Freising, Obere Hauptstr.42 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abt. für Immunbiologie am Inst, für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, Μ 23, Destouchesstraße 44 
Bachmann Peter Albert (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abt. für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für Mikrobiologie und 
Infektionskrankheiten der Tiere, Μ 60, Wilhelm-Hey-Str. 19 (88 79 60) 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, Lebens­
mittelrecht und Ernährungswirtschaft, Μ 50, Eggmühlerstr.5/II (1 41 06 77) 
von den Driesch Angela (14.1.71), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsfor­
schung und Geschichte der Tiermedizin, Μ 80, Pienzenauerstraße 44 
Scharr er Erwin (11.2.71), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, Μ 22, Königinstraße 47 
Hebel Rudolf (11.2.71), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, Μ 81, 
Titurelstraße 9 
Stavrou Dimitrios (24.6.71), Dr.med.vet, für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anato­
mie und Histologie, 806 Dachau, Mitterfeldweg 15a (08131 / 26 80) 
Hasslinger Martin—Albrecht (24.6.71), Dr.med.vet., für Parasitologic und parasitäre Krank­
heiten der Tiere, Wiss.Oberassistent, Μ 50, Koblenzerstr. 18 (47 51 51) 
Sambraus Hans Hinrich (19.7.71), Dr.med.vet., rer.nat., für Verhaltenskunde, Μ 82, Wald-
truderingerstraße 187 a 
Bostedt Hartwig (23.2.72), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
8051 Eching, Hirtenstr.59 (3 19 46 00) 
Bibrach Barbara (14.12.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Μ 50, 
Meggendorf er Str.22 
Lösch Ulrich (14.12.72), Dr.med.vet., für Tierphysiologie und Physiologische Chemie, Μ 81, 
Dirschauerstr.31 ' 
Gaste der weiteren Fakultät: 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o. Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
8050 Freising- Weihenstephan (Tel. 08161/ 7 15 08) 
Waring George H.,Ph.D., M.A., B.S. , Associate Professor an der Southern Illinois University 
in Carbondale/I l l , U.S.A., für Ethologie und Biologie, Μ 81, Titurelstr. 5 (92 18 242) 
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Lehrbeauftragte; 
Bethke Hans-Hermann, Dr.med.vet., Stadtveterinär, für Sehlachthofkunde und Schlachthof­
betriebslehre, Μ 2, Zenettistr.2 (2 48 33 50) 
Bohl Martin, Dr.med.vet., für Grundlagen der Teichwirtschaft, Oberchemierat an der Bayer. 
Biologischen Versuchsanstalt München, Wielenbach Haus Nr. 77 (Weilheim/Obb. 24 66) 
Geiger Gustav, Dr.med.vet., für Lebensmittelvirologie, Akad.Dir. am Lehrstuhl für Hygiene 
und Technologie der Lebensmittel tier. Ursprungs, 8044 Lohof, Elisabethstr.il 
(3 10 14 44) 
Koprowski Hilary, M.D., Professor of Microbiology, Direktor des Wis tax Institutes, Philadel­
phia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Phüadelphia, Pennsylvania 19104, 36 th 
and Spruce Streets, USA 
Meyer Jochen, Dr.med.vet., für Fütterungskurs, Akad. Rat am Lehr- und Versuchsgut Ober­
schleißheim, Μ 13, Giselherstraße 13 
Nuß stein Rudolf, Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Chemie und Technologie, Μ 90, Fasanen-
gartcnstraße 91 a 
Roos Heide, Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Akad.Oberrätin am Insti­
tut für Makroskopische Anatomie der Tiere, Μ 19, Rüthlingstr. 7 
Schels Hans, Dr.med.vet., Akad. Oberrat am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, für Bakterielle Darmerkrankungen, Eglharting, Nordstr.l 
Schopp Wolfram, Dr.med., Akademischer Oberrat, für Vergleichende Tropenmedizin, Insti­
tut f. Vergleichende Tropenmedizin, Μ 19, Hartliebstraße 3 (15 18 51) 
Strobl Fritz, Dr.med.vet., Stadt . Veterinärdirektor, für praktische Unterweisungen in der 
Fleischuntersuchung, Μ 13, Kapuzinerstraße 26/ H I (76 22 66) 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chem. für Chemie, wiss. Assistent am Institut für Tier­
physiologie 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universität München in Weihen­
stephan, für Landwirtschaftliche Betriebslehre, 805 Freising-Weihenstephan 
(0 81 61/ 7 14 06) 
Zedier Wilhelm, Dr.med.vet., für Augenkrankheiten und Chirurgische Propädeutik, Akade­
mischer Rat an der Chirurgischen Tierklinik, Μ 22, Veterinärstraße 13 
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Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f fent l i che P r o f e s s o r e n ; 
*Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, 
Salzburg, Sinnhubstr.46 (8 59 62) 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil., für Philosophie - liest nicht —, Μ 80, Denninger Stra­
ße 8 / I I I 
•Kuj in Helmut (1.11.37), Dr.phil., für Philosophie - liest nicht —, Μ 80, Maria-Theresia-
Straße 7 (47 89 56) 
*Schulze-Sölde Walther (1939), Dr.phil,, Dr.jur., für Metaphysik - liest nicht - , Μ 80, Berlin­
gerweg 18 (40 48 29) 
*Spindler Max (16.5.46), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —, Μ 80, Menzelstraße 1 
•Müller Max (1.10.46), Dr.phil., für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakultät der Universität Freiburg i.Br. (2.4.1971) - liest nicht 7800 Freiburg i.Br., 
Kartäuserstr.136 (0761/27 62 70) 
•Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phil., Dr.jur.h.c, für Geschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars, Prodekan, Μ 40, Kaiserstr.59/HI (34 64 77) 
Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand des Histori­
schen Seminars, München-Solln, Aidenbachstr.232 (79 86 18) 
•Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil., für Philosophie des Humanismus, Kommiss.Vorstand 
des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus — liest nicht —, 
Μ 19, Aiblinger Straße 4 (13 45 50) 
•Schneider Friedrich (5.11.49), Dr.phil., für Pädagogik — liest nicht —, Μ 40, Josephsplatz 5 
(37 23 55) 
Werner Joachim (5.11.49), Dr.phü., für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des Instituts für 
Vor- und Frühgeschichte, Μ 22, Königinstraße 69 / IV (33 34 12) 
•Vetter August (1.4.51), Dr.phil., für Psychologie - liest nicht —, 8193 Ammerland/Starn­
berger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
•Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phil., für Pädagogik und Psychologie — liest nicht —, Μ 60, 
Rubensstr. 20a (88 82 28) 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr.phil., für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars für Alte 
Geschichte, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Pa­
pyrusforschung, Μ 50, Im Eichgehölz 4 (8 11 42 45) 
Bosl Karl (19.9.53), Dr.phil., für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für Bayerische Geschichte, Μ 19, Donnersber-
gerstraße 9 / I I I (16 73 35) 
Braunfels Wolf gang (12.11.53), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte, Vorstand 
des Kunsthistorischen Seminars, 8031 Stockdorf-Krailling, Mitterweg 26 (89 92 01) 
Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phü., für klassische Archäologie, Vorstand des Archäo­
logischen Seminars, Μ 2, Meiserstraße 10 
•Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phü., für Musikwissenschaft, - liest nicht - , Μ 2, 
Theatincrstraße 35/VI (29 54 41) 
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•Stolberg-Wernigerodc Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phü., für europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas - liest nicht - , Μ 40, Elisabethstraße 30/V 
(37 03 75) 
•Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phiL, für Geschichte - liest nicht - , 805 Freising, Seüer-
brücklstraße 22 (0 81 61/26 10) 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr.phil., für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der * 
Wissenschaften, Vorstand des Instituts für Pädagogik I , Μ 70, Krüner Straße 51/11 
(7 60 78 15) 
Stegmüller Wolfgang (15.12,58), Dr.rer.poL, Dr.phü., für Phüosophie, Logik und Grundla­
genforschung, Vorstand des Phüosophischen Seminars I I , 8032 Lochham, A m Vogel­
herd 19 
Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr.phü., für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, Vor­
stand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, Μ 40, Ohmstraße 20 
(33 12 77) 
Acht Peter (14.3.59), Dr.phü., für Geschichtliche Hüfswissenschaften, Μ 40, Adelheidstra­
ße 22 (37 14 11) 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phü., für Angewandte Psychologie, Vorstand des Psychologischen 
Instituts und der AbteÜung für Angewandte Psychologie — Geschäftsführender Vorstand 
des Psychologischen Instituts, Μ 82, Möwestr.38 (46 99 58) 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phü., für Phüosophie, geschäftsführender Vorstand des Phüo­
sophischen Seminars I , komm.Vorstand des InsLfür christl.Weltanschauung, Μ 19, Zucca-
Hstr.l9a (17 05 36) 
Roegele Otto B . (1.4.63), Dr.phü., Dr.med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Zeitungswissenschaft, Μ 19, Nymphenburger Straße 169 
Nippcrdey Thomas (1.10.63), Dr.phü., für Geschichte, Vorstand des Historischen Seminars, 
Μ 40, Ainmülerstr.8 (21 80/33 49) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phü., für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars für Alte 
Geschichte, Μ 22, Emü-Riedel-Straße 4 / II (29 41 09) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phÜ., für Vorderasiatische Archäologie, Vorstand des Instituts 
für Vorderasiatische Archäologie, Dekan, 8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr.4b 
(84 55 49) 
Kindermann Gottfried-Karl (23.3.67), Dr.phü., für Internationale Politik, Vorstand des Se­
minars für Internationale Politik, Μ 19, Taxisstraße 45 (15 23 84) 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phü., für Politische Theorie und Phüosophie, Vorstand des 
Seminars für Politische Theorie und Phüosophie, Rektor, Μ 81, Westpreußenstr.7 
(93 21 78) 
Web Norbert (19.7.68), Dr.phÜ., für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der 
Kunstgeschichte Bayerns, Μ 40, Isoldenstr.28/I (36 54 78) 
Schiefele Hans (26.9.68), Dr.phÜ., für Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pädagogik I f , 
Μ 56, Ramoltstr.47 (40 02 17) 
Müller Kurt (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Phüosophie, Vorstand des Psycholo­
gischen Instituts und der AbteÜung für Allgemeine Psychologie, Μ 40, Josephsplatz 5 
(37 83 93) 
Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phü., für mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung der Büdungs- und Universitätsgeschichte, Vorstand des Historischen Semi­
nars, Vorstand des Universitätsarchivs, Μ 40, Amaüenstr.19 (2 80 93 27) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n ϊ 
Anwander A n t o n (19.8.48), Dr. theol . , für vergleichende Religionsgeschichte und Religions­
wissenschaft - liest nicht —, 8202 Bad Aibl ing , Pensionsheim 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr .phi l . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte i n München LR., für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, Μ 2, 
Barer Straße 1 l / I I I 2 .G.H. 
Metzger Arno ld (28.6.52), Dr .phi l . , für Philosophie, Μ 27, Lamontstr .24 (48 3 1 94) 
MüUer Theodor (12.8.55), Dr .phi l . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums LR., 
für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, Μ 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Kar l (25.4.57), Dr.phiL, Direktor des Staatl.Archive, für Ortsnamenforschung und 
Siedlungsgeschichte Bayerns, Μ 2, Arcisstr.12 (5 5 9 1 3 6 1 ) 
Hofmarksrichter Kar l (30.5.60), Dr .phi l . , Di rektor L R . des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psychologie der Sprache und 
der Sprachstörungen, M-Soün, Franz-Hals-Straße 8 (79 79 66) 
Kunkel Ot to (17.2.61), Dr .ph i l . , Direktor LR. der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte — liest nicht —, Μ 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Lehmann-Brockhaus Ot to (13.7.61), Dr.phü., Direktor an der BibHotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Queüenkunde der Kunstgeschichte, 28. V ia Gregoriana, Rom 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phÜ., Oberkustos bei den Staatlichen Kunstsammlungen i n 
Kassel, für klassische Archäologie — liest nicht —, 35 Kassel, Brüder-Grimm Platz 5 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr .ph i l . , Direktor des Insti tuts für Zeitgeschichte, München, 
Μ 40, Bismarckstr.5 (48 88 45/6) 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phÜ., für Kunstgeschichte, Zentralinstitut fur Kunstge­
schichte, Μ 2, Meiserstr.10 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr . von (23,7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - , 8 1 3 Starnberg, Riemerschmidstr.7 (0 81 51 /71 61) 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phü., Oberarchivdirektor LR. , für Archivwissenschaft, 
Μ 40, Montsalvatstr.11/0 (36 72 32) 
Sauerländer WiHbald (27.10.70), Dr.phü., Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, Μ 40, Viktoriastr . 11 
Steingräber Erich (11.8.71), Dr.phü., Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesamm­
lungen, für mittlere und neuere Kunstgeschichte, Μ 80, Trogerstr.38 (47 49 12) 
Kunze E m i l (19.10.71), Dr .phi l . , Dr .h . c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
i n Athen LR., für Klassische Archäologie, Seminar für Klassische Archäologie, Μ 2, Mei-
serstr.10 
Gäste d e r Fakul tä t : 
Rubel Maximil ien, Docteur-es-lettres, Maitre honnoraire, I.S.E.A., Paris, c/o Geschwister-
SchoU Inst i tut für Politische Wissenschaft der Universität München, München 22, Lud-
wigstr.10 
Dumoul in Heinrich, Dr.phü., D . l i t . , o.Prof. an der Sophia-Universität, T o k y o , c/o Inst i tut 
für christliche Weltanschauung und Religionsphüosophie, Μ 22, Kaulbachstr.31/I 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Schilling K u r t (28.3.38), Dr.phü., für Phüosophie - liest nicht 8185 Kreuth , Jackel-
weg 16 (08029/323) 
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**Gross Werner (20.1.50), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte, - liest 
nicht 8032 Gräfelfing b. München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79) 
Leist Fritz (17.3.52), Dr.phü., Wiss.Rat, für Phüosophie und ReligionsphUosophie, Μ 59, 
Dualastr.2 (46 82 22) 
**Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phÜ., für Phüosophie, Μ 22, Königinstr.37 (28 54 02) 
R a i Hans (5.10.54), Dr.phü., Archivdirektor und Vorstand des Geh.Hausarchivs, für mittle­
re und neuere sowie bayerische Geschichte, Μ 80, Gebelestr.23/H (Fakultätsvertreter der 
Nichtordinarien) 
**Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phü., für Kunstgeschichte - liest nicht —, 813 Starnberg, 
Maximüianstr.l4/HI (F.Starnberg 34 20) 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phü., Dr.med., für allgemeine Phüosophie, Μ 19, Ferdinand-
Maria-Straße 10 
Fischer Hugo (4.10.57), Dr.phü., früher pl.a.o. Professor der Universität Leipzig, für Phüo­
sophie - liest nicht - , 8115 Ohlstadt b. Murnau, Nr.84 (Alter Streidelhof) 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil., Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlösser, 
Gärten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, M-Obermenzing, Pagodenburg-
str. 12 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr.phil., früher o.Prof. der Universität Greifswald, für klassische 
Archäologie, 8031 Weichsclbaum, Post Weßling, Haus 16 (500) 
Behling Lottlisa (1.5.60), Dr.phÜ., früher pl.a.o. Professor der Universität Jena mit Wahrneh­
mung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Μ 22, Steinsdorfstr.21 / I I I 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phü., Direktor der Staatl. Antikensammlungen in München, für 
klassische Archäologie, Μ 2, Karolinenplatz 4 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phü., für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer Berücksichti­
gung der provinzialrömischen Archäologie, 8135 Söcking, Fichtenweg 17 (08151/73 46) 
(Fakultätsvertreter der Nichtordinarien) 
Otto Stephan (8.7.70), Dr.theol., für spätantike und mittelalterliche Geistesgeschichte, 
Μ 40, Heimstättenstr.l (32 74 27) 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phü., für Phüosophie, Logik und Grundlagenforschung, Μ 13, 
Heßstr.öiyv (52 22 29) 
Schnith Karl (18.7.72), Dr.phü., für mittlere und neuere Geschichte, Μ 40, Rümannstr.57/II 
(36 63 76) (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien) 
Kölmel Wühelm (19.7.72), Dr.phil., für mittelalterliche und neuere Geschichte, 7505 Ettlin­
gen, Kolpingstr.28 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grimm Gerhard (23.2.67), Dr.phü., für Geschichte Ost- und Südosteuropas, 8013 Haar, 
Untere Parkstr.l9a (46 43 63) (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien) 
Waldenfels Bernhard (14.12.67), Dr.phü., für Phüosophie, Μ 40, Werneckstr.21 (33 45 27) 
Hammermayer Ludwig (25.7.68), Dr.phü., für mittlere und neuere Geschichte, 807 Ingol­
stadt, Münzbergstr.16/0 
Seibert Jakob (6.3.69), Dr.phü., für Alte Geschichte, Μ 40, Riesenfeldstr.14 
Essler Wühelm Karl (6.3.69), Dr.phü., für Logik und Wissenschaftstheorie, 887 Günzburg, 
Nelkenweg 12 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phü., für Vorderasiatische Archäologie, Μ 2, Institut für Vorder­
asiatische Archäologie, Meiserstr.6/III (5 59 12 24) 
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Fiel Friedrich (26.2.70), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte, Μ 40, Adalbert-
s tr . l04 /V (37 18 59) 
Rod Wolfgang (26.2.70), Dr.phü., Wiss.Rat und Professor, fur Philosophie, Μ 50, Koblenzer-
s tr . l 8 /XI 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phil., für Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie, Μ 60, Feichthofstr.165 
(83 03 05) 
Wirth Karl August (26.2.70), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8032 Loch­
ham, Friedenstr.43 (85 27 74) 
Seidl Horst (26.2.70), Dr.phü., für Phüosophie, Μ 40, Lerchenauer Str.29/I 
Schleissheimer Bernhard (26.2.70), Dr.phü., für Phüosophie, 8831 Rebdorf bei Eichstätt, 
A m Pflanzgarten 138 (08 421/47 60) 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phü., für politische Theorie unter besonderer Berücksichtigung 
des Marxismus-Leninismus, Μ 40, Wüli-Graf-Straße 7 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phü., für ExperimenteUe Psychologie, 8131 Seewiesen, Max-
Planck-Institut 
Kunze Stefan (4.6.70), Dr.phü., für Musikwissenschaft, Μ 40, Speyererstr.4/V (36 61 40) 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phü., für Politische Theorie mit besonderer Berücksichtigung 
Rußlands, Μ 80, Einsteinstr.l04/m (47 65 06) 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phü., für Phüosophie, Μ 50, Rudhartstr.50 (8 12 39 33) 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phü., für Mittlere und Neuere Geschichte, Aschheim, Tulpen­
straße 15 
Huse Norbert (23.7.70), Dr.phü., für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, Μ 40, Hcrzog-
str.12 (33 15 89) 
Treptow Elmar (29.4.71), Dr.phü., für Phüosophie, Μ 40, Griegstr.53 (3 59 32 04) 
Brengehnann Johannes C . (29.4.71), für Persönüchkeitspsychologie, Μ 40, Kraepelinstra­
ße 10, Max-Planck-Institut 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phü., für Mittelalterüche und neuere Geschichte, 8136 Percha, 
Friedhofstr.4 (08151 / 47 44) 
Stornier Wühelm (24.6.71), Dr.phil., für Mittelalterliche und neuere Geschichte, 8014 Neu­
biberg, Pappelstraße 40 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phü., für Klassische Archäologie, Μ 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Bockholdt Rudolf (19.7.71), Dr.phü., für Musikwissenschaft, Μ 60, Grabenstr.52 
(8 71 15 33) 
Reiter Josef (19.7.71), Dr.phü., für Philosophie, 84 Regensburg, Utastraße 54 (0941 / 
2 36 18) 
Kuhn Rudolf (19.7.71), Dr.phü., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, Μ 40, Alter 
SLGeorgsplatz 1 
Puntel Lourencino Bruno (19.7.71), Dr.phü., Dr.theol., für Phüosophie, Μ 22, Kaulbach­
str. 31a (28 60 77) (Fakultätsvertreter der Nichtordinarien) 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr.phü., für Phüosophie, Μ 21, Rapotostraße 3 
(56 78 08) (Fakultätsvcrtreter der Nichtordinarien) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phü., für Vor- und Frühgeschichte, Madrid 20, Mira-
sierra, Goüado del Viento 26 
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Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr.phü., für Musikwissensehaft, Μ 40, Danziger Straße 1 
(34 72 26) 
Baruzzi Arno (25.5.72), Dr.phü., für Phüosophie und PoMtisehe Theorie, Μ 50, Pfarrer-
Grimmstr.lSc (8 12 46 39) 
Hoerster Norbert (18.7.72), Dr.jur., Dr.phü., M.A., für Phüosophie, Μ 40, Kraepeünstr.63 
(30 93 21) 
Pieper Annemarie (14.12.72), Dr.phü., für Phüosophie, Μ 19, Richüdenstr.52 (17 78 44) 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r H o c h s c h u l e n : 
Lötz Johannes B. , Dr.phü., Dr.theol., o.Professor an der Universita Gregoriana, Rom, und an 
der Hochschule für Phüosophie, München, für Ontotogie und Metaphysik, Μ 22, Kaul-
bachstr.31a(28 50 46) 
Schischkoff G . , Dr.phü., Professor an der Universität Salzburg, für praktische Phüosophie 
-liest nur im Wintersemester 809 Wasserburg am Inn, Mozartstraße 15 (08071/8 56) 
de Vries Josef, Dr.phü., Professor für Phüosophie an der Hochschule für Phüosophie, 
München, für Ontotogie und Metaphysik, Μ 22, Kaulbachstr.31a (28 50 46) 
Lanius Gerhard, Dr.phü., a.o.Professor an der Hochschule für Fernsehen und Füm, Mün­
chen, für audiovisueUe Kommunikation, Μ 71, Engadiner Straße 32 (75 34 53) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anacker Ulrich, Dr.phü., für Kritische Theorie der Geseüschaft im 19./2O.Jahrhundert, 
5303 Bornheim-Merten, Auelsgasse 26 
Angermann Christoph, DipLPsych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(89 84 70) 
Baüestrem Karl G . , Dr.phü., für Sozialistische Geseüschaftstheorien im 19. und 20. Jahrhun­
dert, Μ 80, Schumannstraße 10 (47 45 78) 
Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee, Dr.phü., für Geschichtliche Fragen der Päda­
gogischen Anthropologie, Μ 40, Ansbacher Straße 4 (37 23 72) 
Bauriedl Theodore, Dipl.-Psych., für projektive Diagnostik, Μ 60, Lützowstraße 27 
Bayer Günther, Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Keltenweg 4 
Beta Dieter, Dr.phü., für Experimenteue Psychologie, 8031 Güching, Thalhof 2 (08 1 85 / 
300) 
Bilden Helga, Dipl.-Psych., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des So-
zialisationsbereichs, Μ 50, Hardenbergstr.19 (1 41 71 61) 
Birbaumer Niels, Dr.phü., für physiologische Psychologie, Μ 40, Frauenstädtstraße 12 
Bock Irmgard, Dr.phü., Akademischer Oberrat, für Grundfragen der Pädagogik, Μ 81, Elek-
trastraße 17/1608 (91 17 85) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phü., für Lektüre antiker Historiker, 8104 Grainau, Waxenstein-
straße 24 
Brandt Hann-Hinrich, Dr.phü., Akad.Oberrat, für Einführung in die Neuere Geschichte, 
Μ 71, Begasweg 18 (79 92 71) 
Brockard Hans, Dr.phü., für Einführung in die Phüosophie unter besonderer Berücksichti­
gung reügionsphüosophischer Probleme, Μ 80, Wörthstraße 36 (44 91 07) 
Broszat Martin, Dr.phil., wissenschaftlicher Referent im Institut für Zeitgeschichte, für Ge­
schichte, Μ 90, A m Bergsteig 8 (69 28 68) 
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Brunner Alfred, Dr.phil., für Persönlichkeitspsychologie, Μ 50, Sachsenspiegelstraße 30 
(14 26 82) 
Brunner Herbert, Dr.phil., Geschichte des Kunstgewerbes, Μ 40, Herzogstr.101 I V lks. 
Buchner Hartmut, Dr.phil., für Idealismus und Phänomenologie, 8211 Rottau, Oberdorf Stra­
ße 4 ( 0 86 41 / 2 1 52) 
Bullik Manfred, Dr.phil., wiss.Assistent, für Einführung in die neuere Geschichte, 8032 
Gräfelfing, Axibostr.2 (85 59 29) 
Bushart Bruno, Dr.phil., Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, 89 Augsburg, 
Stadt.Kunstsammlungen, Hoher Weg 8 
Christoph-Lemke Charlotte, DipL-Psych., für Beratung bei Jugendlichen und Studenten und 
die dazugehörigen besonderen Explorationstechniken, Μ 40, Silchenstraße 17 
Cornelius Friedrich, Dr.phil., für antike Religionsgeschichte, 8919 Greifenberg am Ammer­
see (08192/524) 
Cremer Will, Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8202 Bad Aibling, Auen-
str.13 (08061/89 00) 
Deku Henry, Dr.phü., für Phüosophische Anthropologie, Μ 80, Maria Theresiastr.25 
(98 51 25) 
Dülk Franz, Dr.phü., für Fernsehjournaüsmus, Berlin 33, Hittorfstr.3 (0311/76 08 98) 
Dümpelmann Leo, Dr.phü., für Übungen zur Einführung in die Philosophie, Μ 19, Bluten-
burgstr.66 (18 13 76) 
Eichhorn Hansheiner, Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit, Μ 2, Augustenstraße 33 (52 94 32) 
Eichhorn Peter, Dr.phü., für Einführung in die SozialphÜosophie, Μ 2, Mathüdenstr.5 
Elhardt Siegfried, Dr.med., für Tiefenpsychologie, 8022 Grünwald, Perlacher Straße 10 
(47 16 33) 
Ferstel Roman, für experimenteUe Planung Dr.phü., DipLPsych., Durchführung und Auswer­
tung von klinisch-psychologischen Experimenten, Μ 40, Nietzschestraße 26 
Fischer H.Gerhard, Dr.theol., Akademischer Oberrat, für Einführung in die neuere Geschich­
te, 8031 Gröbenzeü, Bahnhofstraße 28 (0 81 42 / 68 92) 
Franke Heinz, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie, 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Frantz Roderich, Dr.phü., für Fernsehjournalismus, Μ 45, Sondermaierstraße 68 
Fthenakis Wassilios, Dr.phÜ., für Einführung in die InteUigenzdiagnostik, Μ 90, Bruggsper-
gerstraße 16 
Gaensslen Hermann, Dr.phü., für statistische Planung und Auswertung von Experimenten, 
Μ 50, Donauwörtherstraße 43 (14 13 55 9) 
Gebert Dieter, Dr.phü., für Wirtschaftspsychologie, Μ 40, Hanselmannstraße 13 
Gerl Barbara, Dr.phü., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, Μ 50, Hanno­
verstraße 8 (141 83 19) 
Glassl Horst, Dr.phü., für Landeskunde Osteuropas, 8011 Putzbrunn, Rauschbergstraße 7 
(60 29 00) 
Glaubitz Joachim, Dr.phü., für Einführung in die Internationale Politik, 8011 Anzing, Gar­
tenstraße 9 
Gliwitzky Hans, Dr.phü., für Einführung in die Transzendentalphüosophie, 8031 Gröbenzeü, 
Eschenrieder Straße 48 (0 81 42 / 66 35) 
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Glotz Peter» Dr.phil., M.A., MdB., für Pressepolitik, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 58a 
Grasser Walter, Dr.phil., für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, Μ 40, Stauffenberg-
straße 5/0 (30 73 00) 
Grummes Ulrich, Dr.phil., für Einführung in die Philosophie Friedrich Nietzsches, Μ 40, 
Destouchesstr.57 (3 00 46 09) 
Gruner Wolf-D., Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, Μ 81, Beckmesser-
str.4/205 (91 43 15) 
Hager Anton, Dr.rer.nat., für Stenographie, Μ 55, Ossingerstr.13 
Hankamer Ernst W., Dr.phü., für Einführung in die Poütische Theorie der Antike, Μ 90, 
Cincinnatistr.il (63 11 93) 
Haselhorst Kurt, Dr.phil., für historische Streichinstrumente, Μ 40, Kefcrstraße 20 
(34,22 22) 
Hauff Eberhard, für Filmpolitik, Μ 23, Ohmstr.16 (33 29 42) 
Hauke Wolf gang, Dr.phil., für römische Topographie, Μ 2, Meiserstr.10 
Heidenberger Felix, für Fernsehjournalismus, Μ 83, Lorenz-Straße 97 
Henckmann Wolfhart, Dr.phü., für Einführung in die Ästhetik, Μ 40, Rheinstraße 37 
(34 70 00) 
Hennig Dieter, Dr.phil., für Lektüre antiker Quellen, 8031 Puchheim, Poststr.3 (8 34 19 37) 
Herwig Hedda, Dr.phÜ., für Einführung in die Politische Theorie, Μ 40, Nordendstraße 7 
(28 39 53) 
Hinst Peter, Dr.phü., für Wissenschaftliche Propädeutik, Μ 82, Eigerstr.23 (42 50 09) 
Höffe Otfried, Dr.phü., für Praktische Phüosophie, 8047 Karlsfeld, Rathausstraße 14 
(08131/88 73) 
Hoering Walter, Dr.phÜ., Dr.rer.nat., für Wissenschaftstheorie, Μ 60, Leharstr.3,la 
Hoffmann-Loerzer Günter, Dr.phü., für Naturrechtslehren des 17. Jahrhunderts, Μ 80, Bu-
schingstraße 43 (91 34 94) 
Houben Antoon, Dr.phÜ., für Persönlichkeitstheorie in Forschung und Praxis, 8016 Weißen­
feld, A m Mitterfeld 3 (90 24 48) 
Hüttl Ludwig, Dr.phü., für Probleme des Absolutismus, Μ 19, Volkartstraße 72 
Hung Lien-te, Dr.phÜ., für Einführung in die Internationale Politik, Μ 21, Rolf-Pineggerstra-
ße 14/111 
Huß Werner, Dr.theol., für Einführung in die Alte Geschichte, Μ 40, Fürstenbergstraße 23 
(3 CO 14 99) 
Jacobs WÜhelm G . , Dr.phÜ., für Probleme der Phüosophie des jungen Scheüing im Zusam­
menhang der ScheUing- Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
8031 Puchheim/Bhf., Narzissenstr.4 
Kaltenstadler Wühelm, Dr.phü., Dipl.-Volksw., für antike Wirtschafts- und Sozialge schichte, 
Ottobrunn, Kleiststr.18 
Kamiah Andreas, Dr. für Raum- und Zeittheorie, Μ 21, Stürzerstraße 16 (56 98 23) 
Kapuste Hannes, Dr.med., für Ausbüdungsforschung und Hochschuldidaktik, Μ 40, Institut 
für Ausbüdungsforschung, Haimhauserstraße 1 (34 70 50/34 70 59) • 
Keßler Eckhard, Dr.phü., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, Μ 40, Arcis­
straße 52 (28 81 40) 
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Keupp Heinrich, Dr.phil., fur Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung k l in i ­
scher Probleme, 8015 Markt Schwaben, Rot-Kreuz-Straße 5 
Kloos Rudol f M., Dr.phü., Archivdirektor, fur mittelalterliche und frühneuzeitliche Epi-
graphik, Μ 2, Arcisstraße 12/Nord (5591 / 363) 
Koeck Regine, Dr.phü., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der Klein-
gruppenforschung, Μ 2, Theresienstr.60 (28 39 60) 
Knapp Guntram, Dr.phil., für Übungen zur phüosophischen Propädeutik, Μ 40, AinmiUer-
straße 34 (39 55 76) 
Koktanek Anton Mirko, Dr.phü., für neuzeitliche phüosophische Theorien zur Universalge­
schichte, Μ 25, Pfeuferstraße 14 (76 36 52) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, Μ 40, Clemensstr.58 (30 99 49) 
Kritzer Peter, Dr.phÜ., für Geschichte der Sozialdemokratie, Μ 19, Rondeü Neuwittels­
bach 3/H (57 12 90) 
Krapp Andreas, Dr.phü., für erziehungswissenschaftliche Beurteüungs- und Meßverfahren, 
8045 Ismaning, Olmützerweg 1 
Krohn Wolfgang, Dr.phil., für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, München-Forstenried, Bauernwagnerstr. 13 (7 55 54 11) 
Küthmann Harald, Dr.phÜ., Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, Μ 55, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Kuan Hsin-Chi, Dr.phü., Einführung in die Internationale Politik, München 40, Türken-
str.79 
Kunkel Waltraud, Dr.phü., für psychologische Diagnostik und Begutachtung, Μ 40, Zieb-
landstraße 14/IV (59 39 80) 
Langenbucher Wolf gang, Dr.phÜ., für Kommunikationstheorie, Μ 19, Fiüggenstr.6 
(17 73 42) 
von L a Roche Walter, für journalistischen Grundkurs, Μ 60, Paul-Hösch-Straße 22 
Lewan Kenneth M . t Dr.phü., für Verfassung und Verfassungslehre der Vereinigten Staaten, 
8021 Taufkirchen, Weihererstr.10 
Mahle Walter, M.A., für Kommunikationstheorie und -politik, Μ 40, Clemensstraße 90 
(30 23 67) 
Marwitz Herbert, Dr.phü., für griechische Keramik, Μ 2, Meiserstr.10 
Marx Wolfgang, Dr.phü., für Lern- und Sprachpsychologie, Μ 40, Antonienstr.7 (34 37 77) 
Maukisch Hermann, Dr.phü., für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzeü, Dr.Troüstraße 53 (0 81 42/94 24) 
Mehringer Andreas, Dr.phü., für Sozialpädagogik — liest nicht —, 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mekiska Karl W.» für Zeitungspraktikum, Μ 80, Buschingstr.45 (91 36 11) 
Menke Manfred, Dr.phü., für Vorgeschichtliche Siedlungskunde Μ 19, WalhaUastr.45 
(17 75 04) 
Metz Gerda, Dr.phü., für Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter, Μ 40, Wü-
helmstraße 25 
Möckl Karl , Dr.phü., für geseüschaftliche und industrieüe Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, Μ 13, Bauerstraße 21 
Mohr JVolfgang, DipL-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte, Μ 27, Buschingstraße 61/VT 
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Mühlen Ulrich» Dr.phil.» für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
Μ 80» Elsässerstraße 32 
Natorp Elke, DipLPsych,, für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, Μ 40, 
Kraepelinstraße 63 (30 97 SO) 
Neuberger Oswald, Dr.phil.» für Wirtschaftspsychologie, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder-
straße 184 
Orth Wolfgang, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte, Μ 40» Leonhard-Frank-
Straße 3 /HI (30 16 34) 
Ottmann Henning, M.A.» für Einführung in die Probleme der Ethik und Politischen Theorie, 
8025 Unterhaching, Bussardstr.24 (61 56 36) 
Overbeck Bernhard, Dr.phil., Konservator der StaatLMünzsammlung, für Römische Fund­
münzen» Μ 80» Mauerkircherstraße 38 (98 15 83) 
Pause Hans, Dr.phil., für Einführung in die Internationale Politik, Μ 81, Flaschenträger-
straße 13 
Pfaff Maurus O.S.B., Dr.phil., für Gregorianik, 7207 Erzabtei Beuron/Hohenzollern 
Pohl Gerhard, Dr.phil., für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, Μ 25, Johann-
Houis-Straße 2 
Prell Siegfried, Dr.phil., Dipl.-Psych., für Schulpädagogik, Μ 70,Cimbernstraße 66 d 
Raith Werner, Dr.phil., für Interpretation von Texten zur Einführung in die Philosophie, 813 
Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51 / 60 03) 
Rauh Manfred, Dr.phil., für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumistr.18 
Redling Wiltraud, Dr.phil., für Verhaltenstherapie bei geistig behinderten Kindern, z.Zt. 
Μ 40, Kaulbachstr.93 (21 80 / 34 64) 
Frhr.v. Reitzenstein Wolf-Armin, Dr.phil., Studienrat z.A., für Ortsnamenkunde, Μ 19, 
Lachnerstr.27 (16 36 03) 
Renner Hermann, Dr.phil., für Hörfunkjournalistisches Praktikum, Μ 71, Walliser 
Straße 160 
Riveles Stanley, M.A., für Politische Probleme der Tschechoslowakei, Μ 19, Ruffinistraße 16 
(13 15 67) 
Röbel Gert, Dr.phil., für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südosteuropa­
kunde, Μ 81, Ortlindestraße 2/02 (91 48 32) 
Rupp Michael, Dr.phil., für Einführung in die politische Theorie, Μ 40, Nadistr.25 
Sandberger Adolf, Dr.phil., für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendelssohnstraße 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phü., Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, Μ 21, 
Wilhelm-Riehl-Str.17 (57 45 84) 
Schabert TUo, Dr.phü., für Einführung in die politische Theorie, Μ 80, Stolzingstr.4 
(91 46 87) 
Scheibe Wolf gang, Dr.phü., Honorarprofessor für Pädagogik an der Erziehungswissenschaftli­
chen Fakultät der Universität München, für Erwachsenenbüdung, Μ 90, Schönstr.72 b 
(65 54 51) 
Scheit Herbert, Dr.phÜ., für Einführung in die politische Theorie, Μ 90, Bayrisch-Zeüer-
Str.29 
Schellhorn K a i , Dr.phü., für Einführung in die Internationale Politik, 8919 Utting, Joh. 
Sedlmeierstr.9 Β 
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Schild Hansjörg, Dr.theol., Dipl.-Psych., für Grundlagen der Gesprächs- und Kommuni­
kationstherapie, Μ 70, Meindlstr.5/III (76 16 66) 
Schlögl Waldemar, Dr .phi l . , für Einführung i n die Geschieht!. Hilfswissenschaften, Μ 70, 
Netzgaustr.3 (74 99 00) 
Schlötterer Reinhold, Dr .phi l . , für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
Μ 40, Tengstraße 42 (3 00 16 45) 
Schmid Hans, Dr .phi l . , für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Hauptstraße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83) 
Schmidt Eva-Maria, für Kunst des 5 Jhdts.v.Chr., Μ 2, Meiserstr.10 
Schmidt Jörg, Dr.phil.» für Einführung in die Neuere Geschichte und Didaktik des Ge- * 
schichtsunterrichts, Μ 40, Belgradstr.68 (30 92 55) 
Schmidt Reinhard Wilhelm, für Hörfunkjournalismus, Μ 80, Schumannstr.l bei Zallingcr 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, Μ 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 53 89) 
Schöpf Alfred, Dr.phil., für Philosophische Psychologie und Sozialphilosophie, Μ 19, Alt-
mühlstr.ll/II (1 57 40 26) 
Schreiber Erhard, Dr.phil., für Kommunikationstheorie, Μ 80, Kufsteiner Straße 4 
(98 66 45) 
Schreiber Friedrich, Dr.oec.publ., für Fernsehjournalismus, Lochham, Am Wasserbogen 7 
Schroeder Claus-Christian, DipL-Psych., für mathemathische und theoretische Grundlagen 
der Psychologie, Μ 8, Rablstraße 43 (45 44 00) 
Schubö Werner, Dipl.-Phys., für quantitative Methoden der Psychologie, Μ 25, Aberlestr.29 
(76 17 60) 
Schwarz Jürgen, Dr.phü., für Einführung in die Internationale Politik, 8190 Wolfratshausen, 
Holunderstraße 1 
Siedentopf Heinrich, Dr.phil., für antike Malerei, Μ 60, Paul Höschstr.42 
Simons Eberhard, Dr.phÜ., für marxistische Religionskritik, Μ 22, Ludwigstraße 22 
(2 80 96 69) 
Speck Otto, Dr.phü., o.Professor für Sonderpädagogik an der Erziehungswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität München, Μ 50, Pfarrer-Grimm-Straße 42 (8 12 11 88) 
Spitziberger Georg, Dr.phü., für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut-Altdorf, De­
kan-Wagner-Straße 4 (0871/2 83 34) 
Starkulla Heinz, Dr.phü., für Kommunikationsrecht, 815 Holzkirchen, Auf der Höh 4 
(08024/68 27) 
Timmermann Johannes, Dr.phü., Oberstudienrat, für Didaktik der Geschichte, Μ 49, Züri­
cher Straße 138 (75 28 06) 
Traimer Roswitha, Dr.phil., für Musiklehre, Μ 40, Tengstraße 42 (3 00 16 45) 
Tröger Hannes, Dipl.-Psych., für Methodenlehre der empirischen Pädagogik, Μ 80, Prinzre­
gentenstraße 70 (45 76 93) 
Trümpelmann Leo, Dr.phÜ., für Archäologie der Spätzeit Irans, 8036 Herrsching, Martins­
weg 3 (08152/62 53) 
Tunner Wolf gang, Dr.phil., für allgemeinp sy chologische und experimentelle Voraussetzun­
gen der Klinischen Psychologie, Μ 40, Berlinerstr.5 
Ulich Dieter, Dr.phü., für Methodenlehre der Erziehungswissenschaft und pädagogische So­
ziologie, Μ 81, Wühelm-Dieß-Weg 13 (93 34 38) 
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Ulich Klaus, Dr.oec.publ., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Bil­
dungswesens, Μ 40, Schleißheimerstr. 183b (30 60 19) 
Unholzer Gerhard» für angewandte Kommunikationsforschung, Μ 21» Gotthardstr.71a 
Unterreitmeier Hans, Dr.phil., für philosophische Propädeutik, Μ 3, Herzogspitalstraße 9 
Urban Ralf, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte, Μ 40, Hiltenspergerstr.35 
(37 62 31) 
Vogelsang Thilo, Dr.phil., Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Ge­
schichte, Μ 80, Richard-Strauß-Straße 7 (47 58 80) 
Vuia Octavian, Dr.jur.» Lic.Phü., für Philosophie der romanischen Länder, Μ 80, Gebele» 
straße 11/1 (98 85 82) 
Waeltner Ernst, Dr.phil., für Musik des 20. Jahrhunderts, Μ 40, Görresstraße 22 (37 08 13) 
Wagner Hans, Dr.phil., für zeitungswissenschaftliche Theorie, Μ 60, Plankenfelser Straße 19 
(87 35 76) 
Wagner Lutz, Dr.phil., für Graphologie, Μ 60, Herzog-Johann-Straße 20 (88 02 84) 
Weber Egbert, Dr.phil., Honorarprofessor, für Sozialphilosophie und amerikanische Sozialge­
schichte, Μ 22, Wurzerstraße 12 / IV (22 32 24) 
Wehlen Wolf gang, Dr.phil., für Lektürekurse, Μ 83, Peralohstraße 35 (49 56 50) 
Weiß Hans-Jürgen, M.A., für Einführung in die Zeitungswissenschaft und für Methoden der 
empirischen Kommunikationsforschung, Μ 71, Geigenbergerstr.47 (79 24 73) 
Wolf Dieter, Β Α., Einführung in die Internationale Politik, München 40, Herzogstr.43-45 
(34 23 54) 
Wormser Rudolf, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis, Μ 5, Ickstattstraße 30 
Xochellis Panagiotis, Dr.phil., für Grundfragen der Pädagogik, Μ 21, Agnes-Bernauer-
Straße 24 (56 13 20) 
Ziese Jürgen, Dr.phil., für Lektürekurse, Μ 40, Hiltenspergerstraße 35 (37 79 96) 
Zimmermann Franz, Dr.phil., für Einführung in die Existenzphilosophie, Μ 40, Hiltensper­
gerstraße 43/11 (37 95 65) 
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Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
O r d e n t l i c h e öf fent l iche P r o f e s s o r e n : 
•Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phü., Dr.phil.h.c, für klassische Philologie - liest nicht - , 
Μ 13, Hütenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
•Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phil.» Dr.phüJh.c, Dr.phü.h.c.» Dr.phil.h.c, für romanische 
Philologie - liest nicht ~ , 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 2 39 03) 
•Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil.» für germanische Philologie, M-Solln, Sollner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
•v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil., für klassische Philologie - liest nicht - » Μ 22, Veterinär­
straße 2 (28 55 95) 
•Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phil., für Slavische und Baltische Philologie, 8011 Vater­
stetten, Beethovenstraße 42 (46 74 92) 
Giemen Wolfgang (1.8.43), C.B.E.,Dr.phil . , Dr.phü.h.c, D.Li t t .h .c , für englische Phüologie, 
Vorstand des Seminars für Englische Phüologie, 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 326) und 
Μ 2, Theresienstraße 60/VI (28 74 21) 
•Egermann Franz (1.9.43), Dr.phü., für klassische Phüologie, Μ 80, Kufsteiner Platz 4 
•Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest 
nicht - , Μ «»Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr.phü., für semitische Phüologie, Vorstand des Seminars für Semi-
tistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islam Wissenschaft, Μ 22, Veterinär­
straße 2/ΠΙ rechts (28 51 00) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phü., Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 8035 Gauting, 
Fliederstraße 23 (8 50 29 07)
 t 
•Basler Otto (9.4.52), Dr.phÜ., für deutsche Phüologie und Volkskunde, Honorarprofessor 
an der Phü.Fakultät der Univ. Freiburg/Br. — liest nicht -, 78 Freiburg/Br., Steyrerstra-
ß e 2 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Seminars für Deutsche Phüologie H , Neuere AbteÜung,"8135 Söcking über Starnberg, 
Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07) 
Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phü., D.litt.h.c, D.ütth.c, für lateinische Phüologie des 
Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Phüologie des Mittelalters, 8033 
Planegg, Ruffini-Allee 27 (89 66 31) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phü., für deutsche Phüologie, Vorstand.des Seminars für Deutsche 
Phüologie I I , Ältere AbteÜung, Μ 22, Veterinärstraße 2 (28 5 4 40) 
Hölscher Uvo (1954), Dr.phü., für klassische Phüologie, Vorstand des Seminars für Klassi­
sche Phüologie, Μ 40, Georgenstr.20 (39 14 55) 
Becker Carl (1.11.55), Dr.phü., für klassische Phüologie, Vorstand des Seminars für Klassi­
sche Phüologie, Μ 80, Maria-Theresia-Straße 7 (47 28 28) 
•Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phü., für romanische Phüologie, 813 Starnberg, Stuck­
straße 3 ( 0 8 1 51 / 1 25 39) 
Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phü., für Ägyptologie, Vorstand des Seminars für Ägypto­
logie; Direktor der StaatUchen Sammlung Ägyptischer Kunst, Μ 2, Meiserstraße 10 
(5 59 13 49) 
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Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil., für Slavische Phüologie, Vorstand des Seminars für 
Slavische Phüologie, Μ 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phü.» für romanische Phüologie» Vorstand des Seminars für 
Romanische Phüologie, Μ 60, Münchhausenstraße 20 (8 11 50 80) 
Bete Werner (1.4.59), Dr.phü., für deutsche Phüologie, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Phüologie I , Ältere AbteÜung, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, Μ 40, Winzererstraße 29 /VIII (19 25 24) 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phÜ., für Romanische Phüologie, Vorstand des Seminars 
für Italienische Phüologie, Μ 40, Leonhard-Frank-Straße 5 / IV (30 12 52) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phü., für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kultur des Nahen Ori­
ents sowie für Turkologie, Μ 13, Elisabethstr.71 (18 02 25) 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Phüologie, Vor­
stand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Phüologie, Μ 21, Wiüibald-
straße 8 d 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phÜ., für nordamerikanische Kulturgeschichte, Vor­
stand des Amerika-Instituts, Μ 40, Hans-Leipelt-Straße 12 (Studentenstadt Freimann) 
(32 60 69) 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phü., für Volkskunde, Vorstand des Seminars für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, Μ 40, Adalbertstraße 94/11 (37 45 17) 
Birnbaum Henrik (1.7.61), Dr.phü., für Slavische Phüologie, Baltische Phüologie und Bal­
kanphilologie, Vorstand des Seminars für Slavische Phüologie, 8022 Grünwald bei 
München, Nördliche Münchener Straße 14 (6 49 24 40) 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phil., für englische Phüologie — liest nicht —, Μ 40, Germania­
straße 37/11 (36 46 86) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur es-lettres, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche Phüologie I , Neue­
re AbteÜung, Μ 19, Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phil., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Vor­
stand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Μ 23, Antwerpener 
Straße 16(34 65 27) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phÜ., Dr.phü.h.c, für deutsche Phüologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie II» Ältere AbteÜung, 8012 Ottobrunn, 
Roseggerstraße 35a 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phü., für Assyriologie, Vorstand des Assyriologischen Semi­
nars, 8031 Stockdorf, Engertstr.2 (8 57 14 24) 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Seminars für Deutsche Phüologie I I , Neuere AbteÜung, Dekan, Μ 81, Pienzenauer 
Straße 164 (98 82 50) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phü., für Theaterwissenschaft, Vorstand des Instituts für 
Theatergeschichte, 8132 Tutzing, Schubertstraße 2 (0 81 58 / 88 45) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phü., für EngUsche Phüologie, Vorstand des Seminars für 
Englische Phüologie, Prodekan, Μ 81, Ortlinde straße 6/51 (91 47 26) 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr.phil., für allgemeine und indogermanische Sprachwissen­
schaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars, Μ 80, Possartstraße 4 
(47 21 21) 
Sl 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phil.» für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand des Instituts 
für Völkerkunde» 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phil.» für Indologie und Iranistik» Vorstand des Seminars für 
Indologie und Iranistik» Μ 19, Volpinistr.44a (17 73 73) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phü., für amerikanische Literaturgeschichte» Vorstand des 
Amerika-Instituts» 813 Starnberg» Hanfelderstr.55 (0 81 51 / 73 63) 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phü., für Japanologie, Vorstand des Seminars für Japanolo-
gie, 8034 Germering» Eisenbahnstraße 2 und 7815 Kirchzarten» Höfenerstraßc 25 
(0 76 61 / 14 54) 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phü., für Finnougristik, Vorstand des Finnisch-Ugrischen 
Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β (84 43 85) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phü., für klassische Phüologie, Vorstand des Seminars für 
Klassische Phüologie, Μ 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
Tülmann Hans G . (30.12.71), Dr.phü., für Phonetik und sprachliche Kommunikation, Vor­
stand des Seminars für Phonetik und sprachliche Kommunikation, 8023 Pullach, Kirch-
. platz 5 (79 31 307) 
Warning Rainer (1.11.72), Dr.phü., für romanische Phüologie, Vorstand des Seminars für 
Romanische Phüologie, 8035 Buchendorf, Schaftlarnerweg 1 
Planmäßiger außerordentlicher Professor: 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phü., für deutsche Phonetik und Mundartkunde, 
Μ 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07) 
Honorarprofessoren: 
Kriss Rudolf (23.9.47), Dr.phü., für Volkskunde — liest nicht - , 824 Berchtesgaden, 
Schließfach 16 (0 86 52 / 24 14) 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phü., für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —, 
Μ 23, Brabanterstraße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol, Zwickleitenweg 9 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. 
Berlin, für französische Literatur — liest nicht —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
s traße 197 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phü., Generalkonservator, für Volkskunde, 8024 Deisenho­
fen, Am Rain 14(6 13 31 78) 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr.phü., für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kritik, 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (89 63 23) 
Fingerle Anton (26.8.68), Dr.phü., für klassische Phüologie und Didaktik der alten Spra­
chen, Μ 45, Unter der Linde 12 
Gäste der Fakultät: 
Alewyn Richard, Dr.phü., em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, Μ 2, Kaulbachstr. 13 
(28 53 11) 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts, Μ 2, Hermann-Schmid-
Straße 8 (76 45 63) 
Rasch Wolfdietrich, Dr.phü., em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster, Μ 40, Klementinenstr.18 (3 40 14 78) 
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Long Antony Α., Ph.D., Professor am University College, London, Seminar für Klassische 
Philologie der Universität München, Μ 22, Geschwister-SchoU-Platz 1 
Segal Erich, Ph.D., assoc. Professor of Classics and Comparative Literature, Yale University, 
USA, Seminar für Klassische Philologie der Universität München, Μ 22, Geschwister-
Scholl-Platz 1 
Außerplanmäßige Professoren: 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil., für deutsche Phüologie, Μ 71, Soüner Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Μ 15, Häberl-
s traße 17 
Treu Max (17.7.58), Dr.phü., für klassische Phüologie, Μ 40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phÜ., früher pl. a.o. Professor der Universität Jena, Vorstand 
des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, 
Μ 13, Winzererstraße 31/V (18 07 21) 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol., Dr.phü., früher pl. a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, 8035 Gauting, Pippin­
straße 9 
Grokenberger Dorothee (27.5.64), Dr.phü., für romanische Phüologie, 8021 Icking, Ulrich­
straße 59 (0 81 78 / 32 70) 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phü., für indogermanische Sprachen des Alten Ori­
ents, Abteüungsleiterin für Hethitologie, Gastprofessor für Hethitologie am Pontificho 
Istituto Biblico, Rom, Μ 80, Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phü., für englische Phüologie» Μ 81, Klingsorstraße 3/V1 
(91 42 66) 
Vordtricde Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Μ 40, Sim-
mernstraße 3/1 (34 31 84) 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr.phü., Wiss.Rat, für klassische Phüologie, Μ 40, Grieg-
straße 13/1 (35 34 60) 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr.phü., für Geschichte der Slavischen Literaturen, Μ 81, 
Titurelstraße (98 06 80) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phü., Wiss.Rat, für Phüologie des christlichen Orients, Μ 40, 
Kaulbachstraße 95/111 (34 58 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phü., für Völkerkunde, Landeskonservator am Staad. Museum für 
Völkerkunde, Μ 22, Maximüianstraße 42; priv.: Μ 2, Hüblestraße 12(19 24 89) 
Ρ φ Leo (21.8.68), Dr.phü., Wiss.Rat, für Judaistik, Μ 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phü., Wiss. Rat, für Völkerkunde, Μ 2, Hüblestraße 6 
(18 71 75) 
Wühelm Friedrich (1.11.69), Dr.phü., für Indologie und Tibetologie, Μ 71, Schuchstraße 17 
(79 92 17) 
Carnaj Martin (1.8.71), Dr.phü., für Albanologie, 8172 Lenggries, Sonnleitenstr.2 
(0 80 42/88 33) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phü., für Slavische Phüologie, 8215 Raiten, Emperbichl-
str.6 (08641/8302) 
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Panzer Baidur (1.7.72), Dr.phü., für Slavische Phüologie, Μ 60, Paosostr.52 (83 29 89) 
Barta Winfried (19.9.72), Dr.phü., Wiss.Rat, für Ägyptologie, Μ 40, Rheinstr.37 
(3 40 15 12) 
W i s s e n s c h a f t l i e h e R i t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Heftrich Eckhard (12.6.70), Dr.phü., neuere deutsche Literaturgeschichte und vergleichende 
Literaturwissenschaft, Μ 40, Sendlingstr.3 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phü., für englische Phüologie, Μ 40, Schraudolphstr.24 
(28 98 71) 
Wüd Stefan (25.1.68), Dr.phil., für semitische Phüologie, Orient-Institut der Deutschen 
Morgenländischen GeseUschaft, Beirut/Libanon, B.P.2988 
Denz Adolf (8.5.69), Dr.phil., für semitische Phüologie, Μ 71 , Bellinzonastraße 6/ΙΪΙ 
(75 42 87) 
Glier Ingeborg (17.7.69), Dr.phü., für deutsche Phüologie, Μ 22, Kaulbachstraße 28 
(28 53 93) 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr.phü., für Sinologie, Μ 19, Romanstr.36/I (17 74 41) 
Restle MarceU Stanislaus (17.7.69), Dr.phü., für Byzantinische Kunstgeschichte, Μ 83, Auf­
legerstraße 4 (40 61 44) 
Kaplony-Heckel Ursula (26.6.70), Dr.phü., für Ägyptologie, 69 Heidelberg, Kußmaul­
straße 1 
Füger Wühelm (10.7.70), Dr.phü., Akad. Oberrat, für Englische Phüologie, Μ 2, Thcrcsien-
straße 23 (28 11 86) 
Richter Karl (10.7.70), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M-Neuaubing, 
Mainaustxaße 38/HI (87 83 37) 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phü., für Byzantinistik, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 62 b 
(08142/7118) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phü., für Byzantinistik, Μ 81, Warthestraße 20/1 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phü., für Sinologie, Μ 71, Kemptener Straße 2 
Schier Kurt (11.3.71), Dr.phü., für Nordische Phüologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Ringstraße 140 (6 13 19 29) 
Roellenbleck Georg (19.7.71), Dr.phü., für romanische Phüologie, 8131 Aufhausen, Amsel­
weg 4 (081 51 / 5 4 99) 
Hahn Gerhard (19.7.71), Dr.phü., für deutsche Phüologie, Μ 25, Friedrich-Hebbel-Str.25 
(7 60 24 19) 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Μ 50, Richard-
str.4 (3 13 32 42) 
Kunitzsch Paul (19.7.71), Dr.phü., für Arabistik, 5 Köln-Marienburg, Robert-Heuser-Str. 13 
v.MitterwaUner Gritli (19.7.71), Dr.phü., für Indologie, Μ 19, Hanfstaenglstr.19 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phü., Akad.Oberrätin, für Japanologie, 8035 Gauting, Am 
Schloßpark 14 (8 50 47 93) 
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v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 8031 
Stockdorf» Südstraße 17 (89 63 23) 
Riehle Wolfgang (17.2.72), Dr.phü., wiss.Assistent, für Englische Phüologie, 8034 Germe­
ring, Eugen-Papst-Str.14 (84 77 81) 
Arnold Dieter (20.7.72), Dr.phü., für Ägyptologie» Kairo-Zamalek, 22 Sh.Gezira el Wüste 
Diem Werner (20.7.72), Dr.phü.» für Arabistik, Μ 90» Kronacherstr.30 (63 95 66) 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr.phü., fur neuere deutsche Literaturgeschichte, Μ 21, Meister 
Mathis Weg 5 /II (57 39 61) 
Paul Fritz (20,7.72), Dr.phü., für Nordische Phüologie, Μ 80» Würamstr.23 (49 23 52) 
Raeithel Gert (20.7.72), Dr.phü.» für Amerikanistik» Μ 40» Josephsplatz 2 (3 78 13 40) 
Schauer Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr.phü., für Slavische Phüologie, 858 Bayreuth, AI-
brecht-Dürer-Str.100 
Wücke Claus (20.7.72), Dr.phü., für Assyriologie, Μ 70, Mainburger Straße 7 (74 48 03) 
L e k t o r e n : 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, Μ 23, Klopstockstraße 8 /IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phü., für Russisch und Polnisch, Μ 13, Griegstr.59 (35 75 34) 
Baldauf Lucia , Dr.phü., für Litauisch und litauische Landeskunde, 8018 Grafing, Adalbert-
Stifter-Straße 14 (08092/45 49) 
Bell Joyce D. , M.A., für englische Sprachübungen, Μ 40, Ansbacher Str .2 /IV (37 26 36) 
Böhm-Krjukow Irina, Dr.phÜ., für Russisch und sowjetische Landeskunde, Μ 80, Steinhau­
ser Str.50 (47 65 97) 
Bourke John, Dr.phü., für Übungen zur engUschen Sprache und Literatur und für England­
kunde, Μ 40, Germaniastraße 3 / IV (33 15 82) 
Bradshaw Bronwen, B.A. , für englische Sprachübungen, Μ 2, Theresienstr.25 (2 80 95 40) 
Cesar Ivan, M.A., für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde, Μ 5, Kolosseumstr.5 
Drude-Moss Angela, B.A., für engüsche Sprachübungen, Μ 60, Marschnerstr.52 (83 34 66) 
Dyrnke Bärbel, für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eberhard-
str.4-6 (4 60 39 75) 
Engl Lieselotte, Dr.phü., für Spanisch, Μ 25, Sappelstraße 32 (74 49 06) 
Erei Bohumü, für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, Μ 19, Leonrod­
straße 76(19 42 28) 
Geoghegan Gemma, Μ.Α., für englische Sprachübungen, Μ 40, Agnesstr.44/IV Ghs. 
(37 27 77) 
Hammer Franqoise, Dr.phü., für Französisch, 89 Augsburg 21, Peter-Dörfler-Straße 9 
(34 96 11) 
Haralampieff Kyri l l , Dr.phü., für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, Μ 2, Bergmann­
straße 33 / IV (50 35 61) 
Heck Jane, B.A., für englische Sprachübungen, Μ 60, Wensauerplatz 7 (88 81 35) 
Hegcle-Bollinger Susan, B.A., für englische Sprachübungen, Μ 55, Friedrich-List-Straße 118 
(71 11 08) 
Heinemann Robert, Dr.phü., M.A., für Japanisch, 8174 Ried 83 
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Heller Georg, Dr.phil., für Ungarisch, Μ 45» Floriansmühlstr. 13a (32 61 51) 
Hovila Ilmari, Mag.phü.» für Finnisch, Μ 70, Hans-Grässel-Weg 9 (71 24 60) 
Kleemann-Rochas Colette, Agreg£e de I'Universite', für Französisch, 8035 Gauting, Ruchen-
dorfer Straße 2 1/3 (8 50 14 72) 
Low George, B.A. , für engUsche Sprachübungen, Μ 40, Hohenzollernstr.34/III (34 22 74) 
Mantle Rodney, M . L i t L , für englische Sprachübungen, Μ 80, Wörthstr.lSa (45 06 39) 
Marks David, M.A., für englische Sprachübungen, Μ 40, Wühelmstraße 43/111 (39 42 80) 
Meier-Ewert Charity, M.A., für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Litera­
tur, 8069 Winden 24, Post Ilmmünster (0 84 44/483) 
Pedersen Per-Björn, für Norwegisch, Μ 19, Βayersdorferstraße 8 
Fhüipson Wendy, Μ.Α., für englische Sprächübungen, Μ 40, Ainmülerstr.29 a /V (34 25 95) 
Pinto Novais Jose" Martins, L i e , für Portugiesisch und Brasüianisch, Μ 40, Rheinstraße 5 
Reber Natalie, Dr.phü., für Russisch und sowjetische Landeskunde, Μ 45, Mohrstraße 2 
(32 86 35) 
Rich Antony F . , B.A. , für englische Sprachübungen, Μ 70, Sendlinger Kirchplatz 3 
(77 71 90) 
Ritte Hans, Dr.phü., für Schwedisch, M-Allach, Kiessingweg 4 (14 48 92) 
Sänchez Manuela, Dr.phü., für Spanisch, Μ 40, HohenzoUernstr.8 (33 11 99) 
Sateanu Cornel, Dr.phü., für Rumänisch, Μ 81, Titurelstr.5 (9 21 82 20) 
Sautermeister Christine» Agregee de PUniversiti, für Französisch, Μ 40, Viktor-Scheffel-
Straße 6 (33 41 03) 
Scamardi Teodoro, Dr., für Italienisch, Μ 40, Türkenstraße 61 (28 37 08) 
Schrafnagl J i l l Ε.» B.A., für englische Sprachübungen, Μ 70, Sendlinger Kirchpl.3 (77 58 73) 
Scott Ronald, B.A., für englische Sprachübungen, Englisches Seminar, Μ 40, Wühelmstr.30 
(39 07 21) 
Theisen Josef, Dr.phü., für Französisch» 8919 Schondorf/Ammersee Landheim F.218 
(0 81 92/483) 
Thomassen Rudolf» für niederländische Sprache und Literatur, Μ 45, Gassenfleckl 2 
Ullrich Agnes, Diplömee d'Etudes super.» für Französisch, 8011 Kirchheim, Gartenstraße 4 
(90 75 74) 
Vecker Jacques, Lie . es Lettres, für Französisch, 8011 Kirchheim, Gartenstraße 7 (90 13 26) 
Veloudis Georg, Dr.phü., für neugriechische Sprache und Literatur, Μ 40, Theresien-
str.60/HI (28 58 06) 
Weise-Furno Ilaria, Dr., für Italienisch, Μ 81, Beckmesserstraße 25 (91 57 73) 
L e h r b e a u f t r a g t e: 
Ackermann Irmgard, Dr.phü., Akadem. Rätin, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, Μ 19, Ebenauer Str.14 (15 13 46) 
Altmann Johann, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des Mit­
telalters, 8051 Neufahrn über Freising, A m Hart 7 /IV (08165/48 95) 
Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofessor, für Rätoromanisch, Μ 40, Martiusstraße 2 
(39 18 48) 
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Ayad Elisabeth, Lie . es Lettres, für Französisch, Μ 40, Osterwaldstraße 133 (33 17 15) 
Bachmann Heinrich, Stud.Dir., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 8011 Höhenkirchen 
bei München, Schwab eis traße 9* 
Bartenschlager Klaus, Dr.phü., für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, Μ 82, 
Hoferichterweg 50 
BatUe Columba, Dr.phü., für Katalanisch, Μ 40, Ungererstraße 34/4 (34 62 80) 
Bayer Karl , Dr.phü., Ob.Stud.Dir. für lateinische Sprach- und Stüübungen, Μ 60, Pippinger-
s t r . H 7 ( 8 11 1188) 
Bernt Günter, Dr.phü., für mitteUateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, Μ 50, Menzinger Straße 122 (8 11 37 61) 
Berthold Margot, Dr.phü., für Queüenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Μ 22, 
Reitmorstraße 26 (29 53 94) 
Bessonova Lidija, für Russisch und sowjetische Landeskunde, Μ 40, Türkenstr.löa 
(28 18 44) 
Birnbaum Marianne, Dnphü., für Einführung in die ungarische Literatur, 8022 Grünwald, 
Nördliche Münchener Straße 14 (6 49 24 40) 
Braun Stephan, Dr.rer.nat., für math. Methoden in der Linguistik, 8032 Gräfelfing, Weber-
hofstr.2 (85 58 16) 
Bremer Dieter, für griechische und lateinische Sprach- und Stüübungen und Unterseminare, 
Μ 40, Adelheidstr.23 (37 30 87) 
Brogsitter Karl Otto, Dr.phü., Akadem.Direktor, für Sprach- und Interpretationsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters, 8022 Grünwald, Wömbrunner Straße 48 
(6 41 10 94) 
BudaMiriam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, Μ 55, Gelbhofstr.5 (71 18 84) 
Burmeister Enno, Dr.Ing., für Baugeschichte des Theaters, Μ 71, Possenhofenerstr.26 
(7 55 18 11) 
Burwell Geoffrey P., B.A., für englische Sprachübungen, Μ 40, Schleißheimerstr.221 
(300 43 67) f 
Bußmann Hadumod, Dr.phil., Akadem.Rätin, für Sprach- und Interpretationsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, Μ 22, 
Schönfeldstraße 14 (28 55 48) 
Castrop Ingrid, Akad. Oberrätin, für englische Sprachübungen, Μ 40, Ainmillerstraße 29a/V 
(39 96 71) 
Castrop Helmut, Dr.phü., B . L i t t , für Übungen zur englischen Literatur, Μ 40, Ainmiller-
str.29a/V(39 96 71) 
Cormcau Christoph, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters, 8031 Walchstadt 113 (08143/725) 
Dirscherl Klaus, Dr.phü., für Französisch, Μ 55, A n der Rehwiese 20 (70 39 28) 
Dittmann Ulrich, Dr.phü., Akadem.Rat, für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Hermann-Vogel-Str. 17 (32 75 65)
 t 
Döpp Siegmar, Dr.phü., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, Μ 40, Schleißheimerstraße 96/11 (52 95 26) 
Doherty Joseph E . , Dr.phÜ., wiss.Angest., für Übungen zur Amerikanistik, Μ 81, Titurel-
str.5/413 (92 18 241) 
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Eckardt Andre» Dr.phil» für koreanische Sprache» 813 Starnberg/See» Possenhofener Stra­
ße 33 (08151/25 31) 
Eichholz Armin» freiberuflicher Theaterkritiker» für Theaterkritik» Μ 90» Ober der Klause 7a 
(64 31 24) 
Ensslen Klaus» Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte» 8032 Lochham» Jahnstr.39 
(85 19 31) 
Eppelsheimer Rudolf» Dr.phil.» Akadem.Oberrat, für Übungen zur Textkritik» Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte» M-Untermenzing, LÖherweg 7 a 
(14 69 64) 
Fahrenschon Johannes, Dr.phil., Stud.Dir., für Französisch, Μ 82» Rotkehlchenweg 29 
(46 63 82) 
Fanchini Pierre, für Französisch, Agrege* d'allcmand, Diplom 6 d'Etudes sup or. europeennes, 
Μ 22, Veterinärstraße 7 (39 04 05) 
Fleischmann Rose-Marie, Dr.phil., Akad. Oberrätin, für Französisch, Portugiesisch und Brasi­
lianisch, Μ 40, Germaniastraße 15 b (34 89 40) 
Flurl Wolfgang, Dr.phil., für griechische Grundkurse, Μ 21, Friedenheimerstraße 46/0 
(5 80 19 24) 
Frank Alfons, Dr.phil., Studiendirektor, für lateinische Grundkurse, 8022 Grünwald, Lin­
denstraße 7 (6 41 27 73) 
Führer Rudolf, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unter­
seminare, Μ 40, Schleißheimer Straße 186/0 
Gabler Hans Walter, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur, Μ 60, Lohensteinstra-
ße 5 a (5 80 14 85) 
v.Gardner Johann, Dr.phil., Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-orthodo­
xen Kirche, Μ 2, Augustenstraße 16 (55 42 08) 
Gebhard Walter, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 70, Habacher Straße 46 (74 94 80) 
Gellatly Graham J . , B.A. , für englische Sprachübungen, Μ 40, Tengstr.20 (3 80 22 32) 
Gerndt Helge, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Volkskunde, Μ 40, Schleißhei­
mer Straße 266/VHI (3 00 17 74) 
Gindele Hubert, M.A. Dipl.-theol., für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters, Μ 25, ötztalerstraße 5 b (7 60 77 59) 
Glaubitz Joachim, Dr.phil.» wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und 
Politik, für innenpolitische Probleme der Länder Ostasiens, Μ 23, Ohmstraße 1 
(34 57 14) 
Glover Smith Frank, M.A., für Übungen zur engl. Literatur, Engl. Seminar, 8 Μ 2, Heß-
str.46a (52 91 40) 
Gottwald Johannes, Dr.phil.» Akad.Oberrat, für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur, Μ 71, Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76) 
Grawe Karl Dietrich, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
Μ 81, Arabellastr.5 (92 32 26 16) 
Gratza Milena, DipL-phiL» für Slovenisch, Μ 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
Gretsch Mechthild, Dr.phil., für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Lite­
ratur, Μ 81, Ortlindestraße 6/124 (91 69 41) 
Grosser Hartmut, für lateinische Sprach- und Stilübungen» Μ 27, Buschingstraße 45/0 
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Grubmüller Klaus, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, 8011 Baldham, Franz-Kamers-
eder-Str.2 (08106 / 5 0 20) 
Härtel Hans-Joachim, Dr.phil., für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchenslavisch, Μ 25, Hansastr.147 
Häufle Heinrich, für Französisch, Μ 40, Sicgfriedstr.il (39 60 53) 
Hahl Werner, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, StUistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Friedrichstraße 13/111 (33 21 36) 
Hahlweg Klaus, Dr.phil., für Einführung in das Tai, Μ 13, Silcherstraße 26 
Hantsch Ingrid, M.A., für Übungen zur englischen Literatur, Μ 40, Tristanstraße 13 
(39 05 95) 
Happ Erich, Dr.phil., Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse, Μ 19, Lachnerstraße 26 
(17 30 53) 
Hart! Rainer, M.A., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Μ 40, Schleiß-
heimerstr.186 (3 00 52 40) 
Hartmann Karl , Gymnasialprofessor, für englische Fachdidaktik, Μ 90, Tauern straße 30 
(64 68 91) 
Hasche Helmut, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des Mittel­
alters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, Μ 40, Hohenzollernstraße 64 (34 21 05) 
Heinz Wolfgang, M.A., für Französisch, Spanisch und Provenzalisch, 8051 Neufahrn, A m 
Hart 5 c (0 81 65 / 73 88) 
Heinz Sieglinde, für Französisch, 8051 Neufahrn, Am Hart 5c (08165/73 88) 
Hellgardt Ernst, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, Μ 50, Ehrenbreitsteiner Straße 57 (14 43 69) 
Hempfer Klaus, Dr.phil., für Französisch, Spanisch und Italienisch, 8043 Unterföhring, Blu­
mens tr. 14 (97 18 93) 
Hess Günter, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, 8136 Kempfenhausen, Perchaer Weg 9 (08151/3566) 
Hirschberg Dagmar, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters, Μ 40, Sailerstraße 23/IV (30 53 14) 
Höfner Eckhard, für Französisch, Μ 70, Sachsenkamstraße 24 (7 60 56 08) 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, Μ 13, Ainmillerstraße 24/IV 
(34 66 49) 
Hoffmann Friedrich, Dr.phil., für englische Sprachübungen, Μ 71, Ascholdinger Straße 5 
(79 75 93) 
Hoff mann Volker, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 82, Truderinger Straße 154 b (42 61 37) 
Hofmann Annelies, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, Μ 40, Amalienstraße 71 (28 27 33) 
Hofstetter Walter, Akad.Oberrat, für englische Sprachübungen, 8011 Eglharting, Hirschen-
weg 11 (08091/98 72) 
Huber Wolfgang, Dr.phü., für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters 
sowie zur neuhochdeutschen Sprache, Μ 40, Osterwaldstraße 73 (39 78 22) 
Hupka Werner, für Französisch, 813 Starnberg, Maximilianstraße 14 a (0 81 51 / 65 31) 
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Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, Μ 23» Krae­
pelinstraße 63 
Ickstadt Heinrich, Dr.phü., für amerikanische Literaturgeschichte, Μ 8 1 , Titurelstraße 7 
(98 0211) 
Jaeckel Peter, Dr.phü., für islamische Numismatik, Μ 22, Stollbergstraße 22 
Jäger Georg, Dr.phü.» für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, Μ 40» Arcisstraße 36/ΙΠ 
Jäger Gerhard» Dr.phÜ.» für griechische und lateinische Sprach- und Stüübungen und Unter­
seminare» Μ 21» Wülibaldstraße 43 b (5 80 43 64) 
Jantsch Heinz» Dr.phÜ.» Akadem. Rat» für Sprach- und Interpretatiönsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters, Μ 83, Isengaustraße 21 (60 36 53) 
Jones Norman G.» B.A., für englische Sprachübungen, Μ 2» Westenriederstraße 23 (29 40 66) 
Kathan Anton Richard, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Lerchenaucr Straße 38 a (35 63 69) 
Katz Hartmut, Dr.phü., für Morphologische Analysen an ungarischen Beispielen, Μ 40, Wü-
helmstr.24, Rückgebäude 
Keü Hartmut, Dr.phü., für amerikanische Kulturgeschichte, Μ 81, Titurelstraße 7/IV 
(98 66 25) 
Kirschner Josef, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, Μ 40, 
Bauerstr.5/n (37 24 97) 
Kobbe Pe.tcr, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Giselastraße 14 (39 31 31) 
v.Koppenfels Werner, Dr.phÜ., für Übungen zur englischen Literatur, Μ 81, Meistersinger­
straße 150 (93 59 97) 
Korhammer Michael, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, 
Μ 80, Püttrichstr.3 (44 88 11) 
Krötsch Monique, für Französisch, Μ 25, Johann-Houis-Straße 28 (74 43 58) 
Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache, Μ 50, Pelkovenstr.l39a (1 49 23 27) 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phü., für Neugeorgisch, Μ 80, Metzstraße 8 (44 52 26) 
L a u Dieter, für griechische und lateinische Sprach- und Stüübungen und Unterseminare, 
Μ 23, Belgradstraße 13/V (30 76 74) 
Lauffer Hartmut, Dr.phü., für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters 
sowie zur neuhochdeutschen Sprache, Μ 40, Eduard-Schenk-Straße 70 (35 62 92) 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor, für lateinische Grundkurse, Μ 60, Schrämelstraße 68 
(88 27 07) 
Lindner Hermann, für Französisch, 8033 Krailling, Mitterweg 4 b (8 57 12 56) 
Link Hannelore, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 55, Wessobrunner Platz 4 (71 12 78) , 
Loerzer Eckart, Dr.phÜ., Akadem. Rat, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, 8106 Oberau, 
Unterfeldstraße 1 
Maier Friedrich, Dr.phÜ., Oberstudienrat, für griechische Sprach- und Stüübungen, Μ 55, 
Siebenbürger Straße 14/1 (74 39 72) 
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Majer Hans Georg, Dr.phü., für Einführung in die Islamistik, Μ 19, Simeonistraße 13 
(15 29 64) 
Mansell Philipp, Dr.phil., Gröbenzell, Tannenfleckstr.20 (08142/90 90) 
Mayer Lothar, DipL-Dolmetscher, für englische Sprachübungen, Μ 40, Nordseestr.3/I 
(33 37 02) 
Mayer Norbert Jan, Dr.phü., für Kinder- und Jugendtheater, Μ 23, Keferstr.3 (34 12 50) 
Mayer Rudolf, A.M. , Dipl.rer.pol., für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldham, Eber­
weg 6 (08106/11 26) 
Mayerthaler Willi, M.A., für Übungen zur Einführung in die generative Grammatik, Μ 55, 
Rottenbucher Straße 35 , 
Mohr Wolf gang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, Μ 27, Busching-
straße61/VI (91 77 10) 
Morgenstern Claus, Stud.Dir., für Französisch, Μ 9, Steinhauser Straße 27/H (47 57 80) 
Müller Gerhard, Dr.phü., für Französisch und Spanisch, Μ 81, Ortlindestraße 6/III 
(91 49 03) 
Mugur Vlad, für Theaterworkshop und Regie, Μ 40, Rümannstr.59 (36 88 66) 
Nagacevschi Constantin» Dr.phü., Akadem. Oberrat, für Französisch, Provcnzalisch und Ru­
mänisch, Μ 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50) 
Nemec Friedrich, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 90, Soyerh of straße 22 (63 32 57) 
Neuhofer Peter, Dr.phÜ., für Französisch und Italienisch, Μ 19, Landshuter AUee 156 
(15 91 58) 
Niedermayer Franz, Dr.phÜ., Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und Geistesge­
schichte, Μ 2, Alfonsstraße .11 (18 83 74) 
Niggl Günter, Dr.phÜ., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 19, Löfftzstraße 1 (15 36 95) 
Offermann Helmut, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprach- und Stüübungen und 
Unterseminare, Μ 40, Illungshoferstr.5 (35 46 33) 
Ortmann Christa, Dr.phü., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, Μ 40, Destouchesstraße 38/IV (3 00 15 75) 
Ostheeren Klaus, Dr.phü., Akad.Rat, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterli­
chen Literatur, Μ 81, Stolzingstraße 10/2/15 (91 36 16) 
Oswald Werner, Dr.phil., Akad.Oberrat, für Französisch und Spanisch, 8068 Pfaffenhofen/ 
Ilm, St.-Wendelinstr.18 (08441/22 81) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, Μ 19, Andre*estr.6 (16 19 61) 
Owen Leslie, Leiter der engl. Abtlg. des Dolmetscher-Instituts München, für englische 
Sprachübungen, Μ 2, Brienner Straße 14/111 (28 27 49) 
Passow Wilfried, Dr.phü., Akad.Rat, für QueUenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft, Μ 80, Mauerkircherstr.16 (98 94 35) 
Patzer Andreas, für griechische und lateinische Sprach- und Stüübungen und Unterseminare, 
Μ 40, Georgenstr.114 (37 77 65) 
petit Michel, für Französisch, Μ 40, Isabeüastr.27 (37 63 37) 
Petzseh Christoph, Dr.phü., Akadem. Oberrat, für Sprach- und Interpretationsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters, Μ 60, Paganinistraße 23 (88 19 22) 
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Mister Manfred, Dr .phi l . , für Übungen zur englischen Literatur, Μ 80, Praschlerstr.30 
(43 85 12) 
Pf ister Raimund, Dr.phil.» Gymnasialprofessor a.D.» für lateinische Sprach- und Stilübungen» 
Μ 19» Pötschnerstraße 8/1 (16 51 16) 
Phu-tho T'uan, 8 Μ 82» Karpathenst r . i l (42 22 94) 
Pohl Erich» M.A.» Akadem.Rat, für Französisch» 8131 Pentenried, Föhrengrund 1 
(8 50 51 73) 
Prem Hanns J.» Dr .phi l . , für Mexikanistik, 8012 Ot tobrunn, Fr.Ebert-Platz 2 (60 72 78) 
Prutting Lorenz» für QueUenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft» 8899 Weichen­
ried, Post Hohenwart» Dorfstr.27 (08443/456) 
Ragotzky Hedda» Dr.phil.» für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, Μ 40, Konradstr.2 (33 15 66) 
Regn Gerhard, M.A . , für Französisch und Italienisch, 8045 Ismaning, Konradstr.6 
(96 74 36) 
Rehder Peter» Dr.phil.» für Einführung in die Slavische Philologie» Μ 19» Dachauerstr.177 
(18 72 22) 
Reicht Karl» für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur» Μ 40, 
Schraudolphstr.29 (37 44 32) 
Rein Kurt» Dr.phil.» für deutsche Sprachgeschichte» Μ 80» Schlüsselbergerstraße 8 / V I I 
(40 55 85) 
Renk Herta Elisabeth» Dr.phil.» für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Lite­
ratur des Mittelalters, 8035 Gauting, Parkstr.9 (8 50 54 14) 
Riemschneider Kaspar K.» Dr.phil., für Einführung in das Akkadische» Μ 40, Freystr.4 
Rischer Christelrose, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters, Μ 19, Tizianstr.96 (17 29 10) 1 
Roloff Volker, Dr.phil.» für Französisch, Μ 80, Mauerkircherstr.l 1 (98 47 32) 
Romstöck Walter Hermann, Dr.phil., für Geschichte der Szenographie, Μ 13, Friedrichstra­
ße 1 (34 73 93) 
Ruhtenberg Christine, Akad.Rätin, für Französisch, Μ 45, Eduard-Spranger-Str.7 
Sautermeister Gert, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Viktor-Scheffel-Str.13 (33 41 03) 
Schabert Ina, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur, Μ 81, Stolzingstr.4/0 
(91 46 87) 
Schamoni Wolfgang, Dr.phil., für japanische Literaturgeschichte der Neuzeit, 8034 Unter­
pfaffenhofen, Friedenstr.5 (84 36 17) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, Μ 19, Klug-
str.37 (1 57 19 64) 
Scharfschwerdt Jürgen, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Sti l ist ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, Μ 23, Mainzer Straße 16 b 
Schick Ursula, Dr.phil., für Französisch und Italienisch, Μ 40, Lena-Christ-Straße 6 
(35 07 82) 
Schiefer Erhard, Dr.phil., für Ältere Quellen zu den fiugr.-idg. Berührungen, Μ 40, Rhein-
str.3 9/"V 
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Schläfer Ute, Dr.phil., Akad. Rätin, für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
Μ 40, Virchowstraße 16 (36 81 08) 
Schmauß Hanns, Akad.Rat, für Französisch und Italienisch, Μ 71» Schuchstraße 5 
(79 95 34) 
Schmid Gerhard, Dr.phü., für Sprecherziehung (einschließlich Übungen in freier Rede), 
8051 Eching, Goethestraße 20 (3 19 41 32) 
Schneeweiß Gerhard, Dr.phÜ., für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, Μ 22, Geschwister-Scholl-Platz 
Schoeüer Bernd, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Amalienstraße 71 (28 94 29) 
Schönert Jörg, Dr.phü.» für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 60, Altenburgstr.13 (87 08 85) 
Schott Gerda, Dr.phü., für Russisch, Μ 90, Schönstr.72 (66 38 73) 
Schröder Rolf, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 22, Robert-Koch-S traße 18 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon, Μ 19, Flossmannstr.9 
(88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr.phü., Wolnzach, Keüerstr.34 (08442/21 62) 
Sedlak Werner, Dr.phü., Akad. Rat, für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
Μ 50, Trumppstraße 3a (8 11 80 50) 
Sieper Roswitha, Dr.phil., Oberstudiendirektorin, für Englandkunde, Μ 40, Giselherstra-
ße 16/XIII (30 82 04) 
Süagi Gabriel, Dr.phü., für mittellateinische Lektüre, 8061 Bachenhausen Nr.22 
(2 19 83 87) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M.A., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, Μ 19, Hengelerstraße 1 (15 36 50) 
Steinherr Franz, Dr.phü., für Lesung der hethitischen Hieroglyphen, Μ 19, Groffstraße 18 
Stroh Hans, Lehramtsassessor, für Französisch, Μ 90, Candidstraße 20 (65 21 93) 
Stubenrauch Johann, Oberstudienrat, für Französisch, Μ 70, Ramingstr. 1 (77 98 60) 
Szabo GabrieUa, Dr.phü., für Lektüre hethitischer Texte, Μ 13, Georgenstr.82 
Taeger Burkhard, Dr.phü., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, Μ 40, Winzererstr.5 (19 75 25) 
Tietze Klaus, M.A., für Einführung in die chinesische Schriftsprache, Μ 81, Knappertsbusch-
S traße 3/1 
Titzmann Michael, M.A., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Neureutherstr.18 (37 87 57) 
Tsurikov Alexander, für Einführung in die russische Sprache und Literatur, Μ 22, Kaulbach-
str.56 b.v.Halem (39 46 04) 
Uhrig Vera, Akad. Direktorin, für englische Sprachübungen, Μ 71, Franz-Hals-Str.27 
(7 91 10 30) 
ülherr Hans, Dr.phü., Akadem.Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, Μ 70, Kar­
wendelstraße 47 (77 46 27) 
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Ulich Michaela, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte, Μ 81, Wühelm Dieß-Weg 13 b 
(93 34 38) 
Ungerer Friedrich, Dr.phü., Akadem. Oberrat, für englische Sprachübungen, Μ 81, Wühelm-
Dieß-Weg 3 (93 25 37) 
v.Ungern-Sternberg Wolfgang, für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, Μ 40, Elisabethstraße 23/IV (37 03 35) 
Vecker Jacques, L i e , für französische Theatergeschichte, 8011 Kirchheim, Gartenstr.7 
(90 13 26) 
Vüalteüa Javier Gonzalez, für Spanisch, Μ 40, Torquato-Tasso-Straße 45a (35 07 79) 
Völkl Friedrich, Dr.phü., Akad. Oberrat, für griechische und lateinische Sprach- und Stü­
übungen und Unterseminare, Μ 60, Goßwindstr.9 
Voit Ludwig, Dr.phü., Oberstudiendirektor, für lateinische Sprach- und Stüübungen, Μ 81, 
Stargarderstr.10 (93 27 92) 
Walliczek Wolfgang, Dr.phÜ., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters, Μ 19, Tizianstr.96 (17 69 40) 
Wandruszka Ulrich, Dr.phü., für Französisch, Μ 13, Türkenstraße 61 (28 77 66) 
Weber Erich, OStR, für englische Sprachübungen, Μ 60, Anton-Meindl-Str.3E (88 32 72) 
Weber Friederike, Dr.phü., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, 8021 Otterioh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 8 4 / 17 57) 
Weiss Francois, conseüler podagogique beim Institut Fra^ais , für Französisch, Μ 22, Veteri­
närs tr. 7 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr.phü., für Französisch und Spanisch, Μ 80, Triester Straße 27 
(40 42 14) 
Wieckenberg Ernst-Peter, Dr.phÜ., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, Μ 80, Morgenrothstraße 16 (48 41 57) 
Wüdung Dietrich, Dr.phÜ., für Einführung in die ägyptische Archäologie, Μ 19, Landshuter 
Allee 150(15 31 34) 
Wimmer Ruprecht, Dr.phü., für Sprach- und und Interpretationsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters, 8012 Ottobrunn, Ludwig-Thoma-Straße 33 (60 78 30) 
Wittmann Carolyn, Β. Α., für englische Sprachübungen, Μ 83, He ides tr.6 (6 70 14 44) 
Wittmann Reinhard, Dr.phÜ., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, 8164 Hausham, Thalerweg 28 (08026/8817) 
Wollmann Alfred, Dr.phü., Akad. Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, 8058 Er­
ding-Klettham, Troppauer Straße 2 (0 81 22 / 34 25) 
Wünsch Marianne, für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, Μ 40, Ainmülerstraße 29 (39 46 95) 
Würzbach Natascha, Dr.phü., für Übungen zur englischen Literatur, 8031 Puchheim, Ahorn-
s t r J / I V (80 21 68) 
Wüstendörfer-Bonin Erika, Dr.phü., für Italienische Sprachübungen, Μ 40, HÜtensperger-
str.18 (37 33 59) 
Zelinsky Hartmut, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Μ 80, Bad Brunnthal 4 (98 62 14) 
Zeller Alfred, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, 8021 Neuried, Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
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Fakultät für Mathematik 
O r d e n t l i c h e ö f fent l i che P r o f e s s o r e n : 
•Perron Oskar (1.4.14), Dr.phil., Dr.d.Naturw.eh.h,, Dr.rer.nat.h.c., Geh.Regierungsrat, für 
Mathematik, Μ 80, Friedrich-Herschel-Straße 11 
•König Robert (15.12.21), Dr.phü., für Mathematik, Μ 13, Adelheidstraße 21/11 
Stein Karl (1.1.55), Dr.phü., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts, Μ 90, 
Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
Richter Hans (28.3.55), Dr.phÜ., für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts, Μ 22, Lerchenfeldstraße 8/1 (29 43 47) 
Schütte Kurt (1.4.63), Dr.phü., für mathematische Logik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts» Μ 70, Am Brombeerschlag 34 (74 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78 / 54 98) 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr.phü., für Geschichte der Naturwissenschaf ten, Vorstand des 
Instituts f. Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg, Mathüdenstraße 18d 
(8 59 82 65) 
Jörgens Konrad (18:8.64), Dr.rer.nat., für angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-Straße 12 (89 66 89) 
Hämmerlin Günther (29.9.65), Dr.rer.nat.» für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Kraüling, Margaretenstraße 52a (8 57 31 72) 
Keüerer Hans-G. (20.10.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, Μ 2» Theresienstr.39 (23 94 / 44 82) 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8033 Kraüling, Sperberweg 3 (8 57 11 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik» Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8035 Gauting» Kreuzlinger Forststraße 12 (8 50 35 40) 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direktorium des 
Leibniz-Rechenzentrums, Μ 2, Barerstraße 21 (21 05/84 00) 
Z w e i t m i t g l i e d e r : 
Seebach Karl (30.9.55), Dr.rer.nat., o.Professor für Didaktik der Mathematik in der Erzie­
hungswissenschaft!. Fakultät» Μ 19, Walhallastr.5 (17 37 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, Μ 55, Ehrwalder Stra­
ße 85 (74 29 23) 
Härlen Hasso (4.8.69), Dr.phü., für Versicherungsmathematik, 8211 Schleching, Krimm-
weg 9 (0 86 49/325) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Vogel Kurt (23.8.40), Dr.phü., für Geschichte der Mathematik, Μ 23, Isoldenstraße 14 
(36 76 23) 
Rieger Georg Johann (12.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Wiss.Rat» 8035 Gauting» Jo­
hann-Werner-Straße 15 (8 50 21 72) 
Petri Winfried (7.6.71), Dr.phü.» für Geschichte der Naturwissenschaften, Abteüungsvorste-
her, 8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26/64 28) 
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Wiss. R a t e und Professoren» 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Prieß Sibylla (3.2.67)» Dr.rer.nat., für Mathematik» 8035 Gauting» Magdalenenstraße 12 
(8 50 58 13) 
Pareigis Bodo (23.2.67), Dr.rer.nat., für Mathematik, Μ 23, Rheinstraße 39 (34 99 27) 
Helwig Karl-Heinz (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mathematik, 8082 Grafrath, Adalmuntstra-
ße 12 (0 81 44/515) 
Batt Jürgen (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik, Μ 60, Neufeldstr.55a (88 89 61) 
Diller Justus (17.7.69), Dr.rer.nat., für Mathematik, 8035 Gauting, Buchendorfer Straße 9 
(8 50 33 69) 
Mammitzsch Volker (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, Μ 71, Diefenbach straße 43 
(79 75 81) 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, Μ 50, Koblenzer Straße 18 
(149 17 17) 
Hoffmann Karl-Heinz (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, Μ 50, Riezlerweg 5 
(1 41 01 67) 
Wiegmann Klaus-Werner (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, Μ 80, Triester Straße 55 
(49 22 97) 
Schneider Ivo (15.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, Μ 80, Mont-
gelasstraße 15 (98 81 06) 
L e h r b eauf tragte: 
Barth Friedrich, Oberstudienrat für Didaktik der Mathematik, Μ 50, Abbachstraße 23 
( 1 4 1 3 6 46) 
Federle Reinhold, Gymnasialprofessor, für darstellende Geometrie, Μ 82, Markgrafenstra­
ße 63 (42 76 72) 
Fraunberger Friedrich, Prof., Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, Μ 22, Ludwigstraße 16a 
(2 80 07 35) 
Hoppe Brigitte, Priv.-Doz., für Geschichte der Naturwissenschaften, Μ 22, Schönfeld­
straße 30 
Jörn Enno, Dr.rer.nat., für Programmieren, Μ 50, Toni-Pfülf-Straße 8 /V (1 41 24 95) 
Maier Helmut, für Programmieren, Μ 80, Herzogparkstraße 2 (98 82 22) 
Neuburger Edgar, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Versicherungsmathematik, Μ 50, Schneeglöck­
chenstraße 103 (1 41 06 45) 
Philipp Dieter, Dr.rer.nat., für Systemprogrammierung, 8031 Eichenau, Eichenstraße 27 
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Fakultät für Physik 
O r d e n t l i c h e ö f fent l i che P r o f e s s o r e n : 
•Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.nat.h.c, für Experi­
mentalphysik, Μ 40, Franz-Joseph-Straße 15/H (Gartenhaus) (34 86 42) 
•Geiger Rudolf (24.11.37), Dr.phil., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, Μ 60, Perlschneider­
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phil., für theoretische Physik in der Sektion Physik, Μ 40, Sulz­
bacherstraße 3 (39 97 11) 
Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phil., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Μ 40, 
Giselastraße 17/1 (34 03 97) 
•Möller Fritz (22.12.55), Dr.phil.nat., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, Μ 71, Appenzeller-
str. 107/VIII 
Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phil.nat., Prodekan, für Experimentalphysik, in der Sektion 
Physik, Μ 19, Wilhelm-DüU-Straße 18 (15 25 76) 
Schober Herbert (1.1.57), Dr.phil., Dr.med., Dr.med.e.h., für Medizinische Optik in der 
Sektion Physik, Μ 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10) 
Schlüter Arnulf (8.9.58), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik (z.Zt. 
beurlaubt), wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, Μ 40, 
Grasmeierstraße 22 (32 56 60) 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Vorstand der Universitäts-Sternwar-
te, Μ 80, Laplacestraße 16 (98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., Dekan, für Meteorologie, Vorstand des Meteorologi­
schen Instituts, 8021 Taufkirchen, Platanenstr.5/XI (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, 8046 Garching, Am Coulombwall 1 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillcrstraße 2 (60 81 07) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektxon Physik, 8035 
Gauting, Schrimpfstraße 30 (86 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Μ 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 1142 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8035 Gauting, Hubertusstraße 61 (86 41 97) 
Sizmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Μ 80, 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 8011 
Baldham-Kolonie, Fichtenstr.17 (0 81 06 / 19 74) - beurlaubt -
Zupancic Crtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8031 Stockdorf» Tellhöhe 14 (89 94 09) 
de Boer Jorrit (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, Μ 80, 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
Hollmann Günther (4.7.69), Dr.rer.nat., für theoretische Meteorologie, Vorstand des Insti­
tuts für Theoretische Meteorologie, Μ 71, Frühholzstraße 1 (75 48 64) 
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G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Hoffmann Horst» o.Prof. für Physik an der Universität Regensburg» Μ 40» Hans-Leipelt-
Straße 14 (32 65 85) 
Jagodzinski Heinz» Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie» Vorstand des Instituts 
für Kristallographie und Mineralogie» 8035 Gauting» Lärchens tr. 14 (86 32 99) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phü.» Dr.-Ing.c.h., für Physik» 852 Erlangen» föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phü.» für Astrophysik» Geschäftsführender Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, Μ 40» Rohmederstr.12 (32 51 44) 
Heisenberg Werner (17.1.59), Dr.phü.» für theoretische Physik, Wiss. Mitgl ied des Max-
Planck-Instituts für Physik und Astrophysik» Μ 40» Rheinlandstr.l (32 52 55) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, 8130 Starnberg, Riedenweg 50 (08151/3498) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Austin Sam Μ., Prof. of Physics, Michigan State University, Μ 80, Montgelasstr.15 
L u s t Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Geseüschaft, für extraterrestrische Phy­
sik, Wiss. Mitglied des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, 
Μ 45, Sondermeierstr.70 (32 65 75) 
Fujimoto Fuminori, Full Professor, Universität Tokio, Μ 81, Schimmelwcg 5a 
Rook John Raymond, M.A., PhD, Lecturer in Nuclear Physics, University of Oxford, 
8046 Garching, Freisinger Landstr.200 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phü.nat., für Physik, Μ 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) 
Schütte Karl (10.5.51), Dr.phü., für Astronomie, früher o. Professor an der Universität Wien 
(1.10.40) M-Obermenzing, Thuülestraße 31/1 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, Univ.-Doz. Μ 80, Mauerkircher-
s traße 17 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Direktor des DFVLR-Instituts 
für Physik der Atmosphäre, 8031 Oberpfaffenhofen, Post Weßling (0 81 53 / 85 20); 
8031 Hechendorf, iainweg 10 (0 81 52 / 76 10) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei der Geseü-
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, Μ 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, MitgUed des Direktoriums am Max-
-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Μ 40, Föhringer Ring 6 (32 70 01) (beur­
laubt) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, Μ 40, Rheinlandstraße 14a, (32.66 64) 
Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, Μ 40, Germania­
straße 36 / IV (36 23 38) 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., Wiss.Rat, für Physik, M-Pasing, Josef-Rctzer-Straße 15b 
(83 17 93) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, Μ 40, Mainzer Straße 16 a 
(3 40 13 27) 
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Kinder Ernst (3.6.70), Dr.phil., für Elektronenmikroskopie und Elektronik, Μ 71, Emil-Ditt-
' ler-Str.21 
Pfirsch Dieter (22-9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München (beurlaubt) 
Schmitz Norbert (9.12.71), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Μ 40, Ungererstraße 256, (32 63 34) 
W i s s . Räte u n d P r o f e s s o r e n , 
Univers i tä ts -Dozenten , P r i v a t d o z e n t e n : 
Steinmann Wulf (17.11.66), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, Μ 82,' Sonnen-
spitzstraße 12 (42 31 64) 
Weigei Manfred (14.12.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Univ.-Doz, Μ 49, Allgäuer 
Straße 106 (7 55 16 20) 
Bolle Hans-Jürgen (25.1.68), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor am Me­
teorologischen Institut, Μ 60, Pflegestr.l 1 Β (811 48 37) 
Hartmann Erwin (6.3.69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, Μ 50, Lossen­
straße 4 (8 12 25 57) . 
Weidemann Erich G . (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, Μ 90, Waidbrucker-
str.l4 (65 91 73) 
Siegmann Hans-Christoph (18.12.69), Dr.rer.nat., für Physik 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Lehrer-Stieglitzstraße 12 (3 29 19 26) 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß­
heim, Am Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Kraus Helmut (23.7.70), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Akad.Direktor am Meteorologischen 
Institut, Μ 90, Lohstraße 65 /VII (65 29 49) (beurlaubt) 
Krause Dieter (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 6500 Mainz-Mombach, Westring 42 
(4 46 31) 
Lortz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat.» für Physik, 8046 Garching, Türkenstraße 16 
(3 20 18 74) 
Munker Johann (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 8011 Neukeferloh, Kondorstraße 8 
(4 60 41 03) (beurlaubt) 
Specht Hans Joachim (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, Μ 45, Haber­
kernstraße 2 (36 61 07) 
Schlieder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, Μ 40, Ungererstraße 262 (3 23 11 71) 
(beurlaubt) 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, Breslauer 
Straße 36 (3 29 15 47) 
Egger Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor am Institut 
f.Theoretische Meteorologie, 8031 Hechendorf, Breitbrunner Straße 10 (08112/7795) 
Hering Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8012 Ottobrunn, 
A m Birkengarten 32 (6 01 19 43) 
Schrötter Heinz W. (17.2.72), Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, Μ 40, Rheinstraße 6 
(36 36 58) 
Wiech Gerhard (17.2.72), Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik, Μ 71, Engadiner Straße 34 
(75 22 02) 
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Groth Hans-Günter (25.5.72), Dr.rer.nat., für Astronomie, Akad.Direktor der Universitäts-
-Sternwarte, 8 München 80, Ebersberger Straße 22 (98 70 15) 
Otto Andreas (4.8.72), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, Μ 40» Wartburgplatz 6/8 
Staude Arnold ( ), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor» 8046 Garching, Am 
Coulombwall 1 
L e h r b e a u f t r a g e ; 
Anders Tut» Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik» 8000 Karlsfeld bei München» Jägerstr.21 
(0 8131/84 08) 
Bachmann Hans R.» Dr.rer.nat., wiss. Ang.» für Physik» Μ 40» Bechsteinstr.4 (30 66 81) 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, für Physik, Μ 40, Siegfriedstraße 12 (34 66 98) 
Behringer Josef, Prof. Dr., für Physik, 807 Ingostadt, Steinstraße 6 
Benecke Jochen, Dr.rer.nat., wiss. Ang., am MPI für Physik und Astrophysik, für Physik, 
8132 Tutzing, Reiserbergweg 10 (08158) 1366 
Biller Erwin, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, Μ 40, Georgenstraße 142 (37 93 34) 
Falge Hans-Joachim, Dipl.-Phys., wiss. Ang.» für Physik, Μ 40, St.-Blasien-Straße 1 
(3 59 20 16) 
Fischer-Günther, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, Μ 60, Mergenthalers traße 32 
(8 11 14 89) 
Franck Günter, Dr.rer.nat., für Physik, Abteüungsleiter bei der Osram-Studiengeseüschaft, 
8026 Ebenhausen-Isartal, Hackerstraße 14b (08178-3820) 
Glässel Peter, DipLPhys.» wiss.Ang., für Physik, Μ 40, Riesenfeldstraße 80 
Hershberger Robert L . , Ph.D., wiss. Ang., für Physik, 8044 Lohhof, Buchenstraße 4/VTI 
(3 15 07 57) 
Herzum Norbert, Dipl.-Phys., wiss.Ang. für Physik, Μ 40, ScheUingstraße 107 
Hochenbleicher Gerhard, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, 8080 Fürstenfeldbruck, Augs­
burger Straße 63 (08141) 4811 
Kaiser Heinz, Dr.rer.nat., für Wettervorhersage, Regierungsdirektor, 807 Fürstenfeldbruck, 
Kögelstraße 1 (0 81 41/59 35) 
Merbt Olaf» DipL-Phys.» für Physik, 8012 Ottobrunn, Haidgraben 53 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing., für Licht- und Beleuchtungstechnik, Μ 82, Hippelstraße 73 
(42 48 98) 
Passon Benno, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik, 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84) 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik, Μ 90, Schönstraße 37 (66 38 49) 
Rabe Wolf-Dieter, Dipl.Phys., wiss.Ang., für Physik, Μ 40, Görresstraße 11 (52 93 08) 
Rau Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, Μ 19, Fasanerie straße 17 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik, 
Μ 40, Gernotstraße 8 (30 38 62) 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., wiss.Ang., für Elektronik, 8046 Garching, Königsbergerstraße 74 
(3 20 28 65) 
Roß Dieter, Dr.rer.nat., für Quantenelektronik» Μ 25, Zeißmeringer Straße 2 
Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, Μ 80, Kolbergerstraße 5 
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Simon Reinhard, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, 8041 Dietersheim, Lange Gasse S 
Stöhr Heribert, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik, Μ 40, Stengelstr.2 
Xasso Henri, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Ortlindenstr.2 
(91 47 20) 
Trißl Karl-Heinz» Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik» Μ 90» Freibadstraße 1 
Varelas Gonstantin, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik, Μ 40, Krumbacher Straße 8 
(37 92 91) 
Wagner Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Ang. am MPI für Physik und Astrophysik, für Physik, 
Μ 40, Ungererstraße 242 (32 63 23) 
Zintl Gerhard, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik, Μ 5, Reichenbachstraße 47/49 
1 0 1 
Fakultät für Chemie und Pharmazie 
O r d e n t l i c h e ö f fent l iche P r o f e s s o r e n : 
*Bamanrt Eugen (1.10.42), Dr.phil., DrJh.c., für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, Μ 19, Tizianstr.129 (15 51 77) 
•Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phü., Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Prof. 
h . c , für Physikalische Chemie, Μ 2, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
•Wiberg Egon (10.7.51), Dr.ing.,<Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.technJi.c, für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/215); Μ 19, Tiepoldstr.l (17 38 62) 
Huisgen Rolf (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, geschäftsführender Vorstand des 
Instituts für Organische Chemie, Μ 22, Kaulbachstr. 10 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phü., Dr.med.h.c, für Chemie, Vorstand des Instituts für 
Biochemie, 8 München 2, Karlstr.23 (5 90 21), geschäftsführender Direktor am Max-
Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, Am Klopferspitz (8 58 51), 813 Starn­
berg, Schießstättstr.10 (08151/1 20 86) 
Hörhammer Ludwig (1.2.60), Dr.phü., Prof.h.c, Dr.med.h.c, für Pharmakognosie, Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimitteüehre, M-Obermenzing, Fasanenstr.19 
(17 00 30) 
Wagner Hüdebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezieüe Pharmakognosie, Mitvorstand des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimitteüehre, Prodekan, 8211 Breitbrunn am Chiemsee, 
Nelkenweg 5 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für Anor­
ganische Chemie, M-Obermenzing, Sanderplatz 4 (8 11 26 40) 
Beck Wolf gang (3.7.68), Dr.rer.nat., für Anorg. und Analyt.Chemie, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Anorganische Chemie, (5 90 22 19), Μ 83, Melanchthonstr.26 
(60 23 50) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Vorstand am Institut für 
Organische Chemie, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Str.34 (8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phü., für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie, Dekan, 8021 Neuried, Ammerseestr. 149 (7 55 43 37) 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phü., für Lebensmittelchemie, Vorstand am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, Μ 13, Griegstr.23 (3 59 19 83) 
Nöth Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie, 8022 Grünwald, Eichleite 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phü., für Pharmazeutische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie, Μ 70, Netzegaustr.il (74 38 42) 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts 
Anorganische Chemie (5 90 23 55), Ottobrunn, Ranhazweg 81 
Binsch Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für Theoretische Organische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Organische Chemie, Μ 81, ArabeUastr.5/218 (9232/37 27) 
G a s t d e r Faku l tä t : 
Butenandt Adolf (1933), Dr.phü., Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.ee, Dr.phü.h.c, 
Dr.SvLh.c , Dr.med.h.c, Dr.rer.naÜi.c, Dr.-Ing.h.c, für Physiologische Chemie, Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried, Am Klopferspitz (8 58 51) 
M-Obermenzing, Marsopstr.5 (88 54 90) 
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Planmäßige außerordent l iche P r o f e s s o r e n : 
•Schmidt Erich (1.4.23), Dr.phil., für Organische Chemie, Μ 22, Ludwigstr.31/IV 
•Klement Robert (1.8.42), Dr.phü., für Anorganische und Analytische Chemie, 808 Fürsten­
feldbruck, Nelkenstr.16 (g.59 02/232, p.O 81 41/31 45) 
Ulimann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, AbteÜungsvorsteherin 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M-Soün, Sambergers tr.6 (79 57 50) 
l 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft, Μ 22, Lerchenfeldstr.9 
Graßmann Wolfgang (29.11.56), Dr.phü., für organische Chemie und Biochemie, wiss. Mit­
glied des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederforschung, Μ 15, Schülerstr.46 
(55 84 41); privat: 8036 Herrsching-Lochschwab, Gachenaustr.21 (0 81 52/85 44) 
Wacker Karl Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec.» für Chemiewirtschaft, Geschäftsführer der Wacker-
Chemie GmbH, Μ 40, Osterwaldstr.145 (34 80 11 oder 34 80 12) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phü.nat., für Chemie, 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 (0 81 41 / 39 67) 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phü., für Chemie, Μ 22, Schackstraße 5 / V r. (36 10 03) 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phü., für Chemie, 8035 Gauting, Römerstraße 16 (86 17 49) 
Souci S, Walter (9.7.46), Dr.phü., für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. Dts. 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i .R., Μ 13, Habsburgerplatz 3 (33 19 69), 818 
Tegernsee, Schwaighofstraße 62 (08 0 22 / 28 40) 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Μ 60 (Ober­
menzing), Böhlaustraße 22 (88 65 14) 
Wille Franz (23.11.51), Dr.phü., für Chemie, Abteüungsvorsteher (59 0 2 / 233), M-Ober­
menzing, Paganinistraße 32 (88 76 04) 
Springer Rudolf (12.1.53), Dr.phü.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8254 Isen» 
StZeno-PIatz 4 (08083/218) 
Hüttel Rudolf (9.2.53), Dr.phü.nat., für Chemie» Abteüungsvorstand» 8032 Gräfelfing bei 
München» Hasenstraße 11 (85 18 77) 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteüungsvorsteher, 8021 
Großhesselohe bei München» Karwendelstraße 15 (79 54 07) 
Krauss Walter (12.5.57)» Dr.phü., für Physikalische Chemie» Μ 56» Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, Wiss.Mitarbeiter u. Direktor 
des Max-Planck-Instituts f. Biochemie, 8033 Martinsried, Am Klopferspite (85851) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent» für Organische Chemie» Μ 27» Ismanin­
ger Straße 73 (48 63 01) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie, 8026 Eben­
hausen/Isartal» U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen 3 51 07) 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing.» Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie» Wiss. Rat, 
8081 Buch 141 (Inning 697) 
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Kühn Klans (26.2.65), Dr.rer.nat.» für Biochemie» Wissenschaftliches Mitglied u. Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemic,8033 Martinsried b.München (8 58 51), Priv. Μ 90» 
Lavendelweg 17 (43 88 55) 
Kallinich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat.» fur Pharmazie und Lebensmittelchemie» Abteüungs­
vorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie» Μ 80» Rosenheimer Stra­
ße 2 /HI (44 81 29) 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat.» für Biochemie» Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie» Martinsried b. München (85 851); privat: Μ 60» Schrämelstr.66 
(88 27 94) 
Schoenenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie» Wiss. Rat am Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie» 8025 Unterhaching» Fasanenstraße 201/Π 
(61 62 24) 
Voitländer Jürgen (23.10.69), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Dozent am Institut f.Physik.Che-
mie, Μ 27, Pienzenauer Straße 154 (48 61 30) 
Zillig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51); 
privat: 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteüungsvorsteher, 
Μ 23,Gernotstraße 4 (59 02 / 356) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radiochemie, Univ.-
Dozent am Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 258), Μ 81, Titurelstraße 7/H 
(93 21 66) 
Grashey Rudolf (21.6.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteüungsvorsteher und Pro­
fessor, Μ 21, Fürstenrieder Straße 141/IV (56 51 98) 
Wiberg Nils (7.7.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat (59 02/391), Μ 19, 
Merianstr.9 (15 15 45) 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried b. München (8 58 51); privat: Μ 25, Wolfratshauser Straße 68a 
Wiss. Räte und Professoren, 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, wiss. Mitarbeiter am Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie, Μ 12, Ridlerstraße 2 / I I (50 74 84) 
Goßner Konrad (29.7.65), Dr.rer.nat., für Physikaüsche Chemie, Univ.-Dozent am Institut 
für Physikaüsche Chemie, Μ 22, Oettingerstraße 12/HI 
Hart! Kurt (29.7.65), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 371), Μ 49, Geisenbrunner Straße 33 (75 75 65) 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, Institut für 
Anorganische Chemie, 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 (0 81 66 / 537) 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phü., für Organische Chemie, Max-Planck-Institut für Bio­
chemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51); privat: 8035 Gauting, A m Schloß­
park 12 
Knözinger Helmut (23.2.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Insti­
tut für Physikalische Chemie, 8021 Taufkirchen, Ahornring 3 / V I 
Engel Jürgen (27.1.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Max-Planck-Institut für E i ­
weiß- und Lederforschung, Μ 13, Schülerstraße 46 (55 84 41); privat: 8032 Lochham, 
Leibistraße 14 (87 81 39) 
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Zundel Georg (11.5.67), Dr.rer.nat., fur physikalische Chemie, Μ 13, Ainmillerstraße 5 
(39 89 67) 
Sirtl Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Μ 83, Schloßbauerstraße 5 
(40 01 28) 
Steinbach Friedrich (24.10.68), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Μ 25, Konrad-Celtis-
Straße 35 (77 14 99) - beurlaubt -
Schmidpeter Alfred (17.7.69), Dr.rer.hat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat, Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 356); Μ 60, Atterseestraße 10 (88 25 06) 
Itange Klaus-Jürgen (29.1.70)/ Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Konservator, Μ 12, 
Burkmairstraße 49 (58 63 45) 
Gollnick Klaus (29.1.70), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteüungsvorsteher u. Profes­
sor, Μ 81, Dirschauer Straße 9 (93 52 28) 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für org. Chemie, Μ 15, Bavariaring 12 (53 59 65) 
Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Μ 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02 / 251); Μ 23, Rümannstraße 5 9 / I V (34 59 95) 
Lagaly Gerhard (16.12.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Μ 2, Meiserstraße 1 
(59 02/384); Μ 60, Wiesentfelserstr.68 (87 07 72) 
Schmauderer Eberhard (27.4.72), Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, 
Μ 50, Donauwörthstr.45 — beurlaubt — 
Vahrenkamp Heinrich (25.5.72), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, 8051 Eching, Früh-
Iingstr.38 (31 94 125) 
Nicki Julius (25.5.72), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und MetaUchemie, wiss.Assistent am Insti­
tut für Anorganische Chemie, 8011 Zorneding, Ringstr.l (0 81 06/24 84) 
Gotthardt Hans (20.7.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Akad. Oberrat, Μ 82, Trude­
ringer Straße 267 (42 39 49) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bekiaroglou Prodromos, Dr.Ing., für Physikalische Chemie, Μ 71, Allgäuerstr.110 (75 76 87) 
Bürger Karl, Dr.rer.nat.habü., für Anorganische Chemie, Leiter des analytischen Laboratori­
ums des Werkes Gendorf der Farbwerke Hoechst A G , 8263 Burghausen, Marktler­
straße 33 (340) 
Dr. A . Detter, Apoth.Dir., Einführung in die pharmazeutische und medizinische Terminolo­
gie, München, Krankenhaus rechts der Isar 
Fehlhammer Wolf Peter, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, 8034 Germering, Hauptstra­
ße 16 (59 02 / 385) 
Glöckner Wolf gang, Dr.rer.nat., für Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Real­
schulen, Gymnasialprofessor, Μ 60, Anton Meindlstr.l (88 32 69) 
Kirmayer Walter J . , Dr.rer.nat., für pharmazeutische Gesetzeskunde, Oberregierungspharma-
zierat an der Regierung von Oberbayern, Μ 22, Maximiliansstraße 39 
Knorr Rudolf, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Chemie, Μ 2, 
Karlstr.23 (5 90 22 47); Μ 81, Schimmelweg 7a (45 59 35) 
Kroner Jürgen, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Μ 2, Meiserstr.1-3 (59 02/335); Μ 27, 
Donaustr.32 
Prof.Dr.G. Lange, Anatomische-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und Toxiko­
logie, Ges.f.Strahlen- und Umweltforschung München, 8042 Neuherberg, Ingolstädter 
Landstr.l (3 87 41) 
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Letterer Rudolf, Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, 8011 Vaterstetten, Heinrich Marsch-
nerstr.48 (08106/43 63) 
Paintner Kurt, Apotheker, für pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat im Bayeri­
schen Staatsministerium des Innern, Μ 22» Odeonsplatz 3 
Rupprecht Herbert, Dr.rer.nat., Einführung in die Arzneiformenlehre, Μ 13, Elisabethstr.73 
Schiebel W., Dr.rer.nat., Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren und Grundlagen 
der Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried bei München (8 58 55 85) 
Schiedermaier Hans-Helmut» Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern, Μ 2, Odeonsplatz 3 
Wagner Hans-Ulrich, für Organische Chemie, Akad.Rat, Μ 50» Feichtmayerstr.10 
Wittich Erich K.H.', Dipl.-Phys., Mathematik für Pharmazeuten und Lebensmittelchemiker, 
8033 Planegg, Postfach 161 
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Fakultät für Biologie 
O r d e n t l i c h e öf fent l iche P r o f e s s o r e n : 
•Frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phü., Dr.phü.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.phü.h.c, Dr. 
phü.h.c, Dr .h .c , für Zoologie und vergl. Anatomie» Μ 90» Ober der Klause 10 (64 49 48) 
•Buchner Paul (7.8.23), Dr.phü.» Dr.med.h.c, Dr.sci.biol.h.c, für Zoologie» Porto d'Ischia 
(Napoli), Via S.Alessandro 15 
•Brauner Leo (15.10.33), Dr.phü.» für Botanik, Μ 54, Franz-Fackler-Straße 29 (1 41 04 22) 
Autrum Hansjochen (1.11.52), Dr.phü., Dr.phü.rer.nat.h.c, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie, Vorstand des Zoologischen Instituts, Μ 22, Veterinärstraße 7 
• Merxmüüer Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani­
schen Gartens, Μ 19, Menzinger Straße 67 (17 40 33) 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, Μ 50, 
Ernst v.Romberg Straße 13 (1 41 63 20) 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
Prodekan, Μ 90, Hermeünweg 5 (63 42 61) 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Vorstand des Zoolo­
gischen Instituts, Μ 60, Heerstr.9 (17 50 84) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, Μ 82, 
Dorotheenstr.15 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
Dekan» Μ 60, Atterseestr.12 f (88 24 20) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
• Lorenz Konrad (15.7.67), Dr.phü., Dr.med., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (0 81 57/81 21) 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157 / 81 21); 8134 Pöcking-
Possenhofen, Schloßberg 1 (08157 / 409) 
Engelhardt Wolf gang (27.10.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, Μ 19, Gutenbergstraße 15 (17 26 49). 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
••Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phü., Univ.-Dozent für Zoologie, Μ 59, Waldschul­
straße 42 
Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phü., für Botanik, Univ.-Dozent, Μ 19, Prinzenstraße 83/Π 
Buchner Hans (27.3.58), Dr.phü., für Zoologie, Oberstudiendirektor, Μ 19, Löfftzstra-
ße 3/H 
**v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phü., für Zoologie, Μ 50, Sonnentaustraße 22 a 
Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat.et med., für Anthropologie und Humangenetik, 
Abteüungsvorsteher am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 8033 Kraüling, 
Kuckucksweg 3 (89 55 70) 
Hellmich Walter (7.2.64), Dr.phü., für Systematische Zoologie und Tiergeographie, Direktor 
bei den Naturwissenschaftüchen Sammlungen, Μ 19, Schloß Nymphenburg, Nordflügel 
(17 02 60) 
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Schote Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Sammlungsdirektor (Botanischer Garten), 
Μ 19, Menzinger Straße 71 (17 40 33) 
Renner Maximilian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie» Abteüungsvorsteher, Μ 60» Rißhei-
mer Straße 18 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
tik, Abteüungsvorsteher am Institut für Anthropologie und Humangenetik» Μ 90» Sä-
bener Straße 114 (64 74 08) 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat am Botanischen Institut, Μ 19, 
Brunhüdcnstraße 33 (17 41 21) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Abteüungsvorsteher und Professor am 
Institut für Waldbau, Μ 81, Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phü., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, 
Max-Planck-Institut 
Bresinsky Andreas (9.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Oberkonservator an der 
Botanischen Staatssammlung, 8911 Kaltenberg, Haus Nr.91 (08193 / 578) 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, Μ 60, Schrämelstr.4 (88 06 03) 
Linzen Bernt (1.3.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteüungsvorsteher, Μ 60, Dachstraße 37 
(88 57 39) 
KlingmüUer Walter (9.10.72), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteüungsvorsteher und Professor am 
Institut für Genetik, 8021 Neuried» Josef-DoU-Straße 14a (75 69 06) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Kubitzki Klaus (26.6.68), Dr.rer.nat., für Botanik, Μ 60, Feichthofstraße 39 a (88 54 09) 
Beck Erwin (15.2.68), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteüungsvorsteher, Μ 80, Triesterstraße 39 
(49 29 73) 
Wickler Wolf gang (25.7.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Siebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, Μ 60, Aubing, Oststraße 86 b (87 86 39) 
Bruckmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat.» für Zoologie, 8036 Herrsching, Rehmstraße 11 
(0 81 52/85 89) 
Barth Friedrich (14.1.71), Dr.rer.nat.» für Zoologie, Wiss. Rat und Professor, Μ 71, Wü-
helm-Busch-Str.32 
Grau Jürke (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss.Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, Μ 60, Frauendorf er str. 91 (8 11 25 16) 
Leins Peter (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, wiss. Oberassistent am Institut 
für Systematische Botanik, Μ 19, Sustrisstraße 15 (17 42 03) 
Schleifer Karl-Heinz (11.5.71), Dr.rer.nat., für Botanik und Mikrobiologie, 8044 Lohhof, 
Raiffeisenstraße 58 (3 10 18 75) 
Bohn Horst (19.7.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8023 Pullach, Schwanthalcrstraße 7 
(7 93 10 25) 
v. Holst Dietrich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, Μ 81, Pienzenauerstraße 53 
(98 60 18) 
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Zettler Friedrich (25.11.71)» Dr.rer.nat., für Zoologie, Μ 55» Habacherstraße 67 (74 37 19) 
Halbach Udo (20.1.72), Dr.rer.nat., für Zoologie» Μ 2» Schwanthalerstr.100 (53 57 49) 
Oberwinkler Franz (20.1.72)» Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, wiss. Assistent am 
Institut für Systematische Botanik, Μ 60, Feichthofstr.55 (88 50 03) 
Gemperlein Roland (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder 
Str.214 (08142 / 7 4 1 6 ) 
Roth Anton (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Μ 80, Triester Str.35 (41 39 77) 
Smola Ulrich (20.7.72), Dipl.~Ing., Dr.rer.nat., für Zoologie, Μ 60, Franz-Wüllner-Str.l 1 
Hoppe Brigitte (14.12.72), Dr.phil.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, Μ 22, 
Schönfeldstraße 30 
Steinbrecht R. Alexander (14.12.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 813 Starnberg, Jahn­
straße 29a (08151 / 6 93 17) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Daumer Karl , Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor am Theresiengymnasium, Μ 82, Waldstr.17 
(43 60 71) 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Seminarlehrer, Gymnasialprofes­
sor, Μ 80, Stuntzstr.45/0 (91 36 66) 
Wüst Walter, Dr.phil.» für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit Exkursionen, 
Gymnasialprofessor, Μ 19, Hohenlohestr.61 (15 53 32) 
Eine Übersicht über die einschlägige Literatur von ungefähr 1910 bis zum 
heutigen Stand, und das Ergebnis einer Untersuchung an zwanzig Personen 
in München von Dezember 1968 bis August 1969 hinsichtlich körperlicher, 
psychischer und sozialer Aspekte. 
Wirkungen von 
Haschisch und Marihuana 
Peter Kirchgässer: 
Haschisch und Marihuana. 
Beobachtungen in zwanzig Fällen 
55 Seiten - broschiert - DM 9.80 
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Fakultät für Geowissenschafteii 
Ordentl iche öffentliche Professoren: 
•Louis Herbert (1.12.43), Dr.phil., für Geographie. Μ 90, Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
•Mancher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie, Μ 40, Schwe­
denstraße 4 (39 63 20) 
•Reich Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat., fur Geophysik, 34 Göttingen, Sehlözcrweg 11 
•Meiner Georg (28.11.49), Dr.phil., fur Kristallographie und Mineralogie, 803S Gauting, 
Luitpoldstraße 12 1/2 (86 16 22) 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr.phil., für Paläontologie und historische Geologie, Vorstand des 
Instituts für Paläontologie und historische. Geologie, Direktor der Bayer.S taatssammlung 
für Paläontologie und historische Geologie, Μ 70, Pfundmayerstraße 25 (74 32 61) 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Vorstand des Insti­
tuts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikalischen Observatoriums, Pro­
dekan, Μ 71, Muxelstraße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstraße 14 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, Μ 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, Dekan, Μ 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Petrographie, Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Petrographie, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
P lanmäßiger außerordent l i cher P r o f e s s o r : 
I 
•Fischer Georg (2.4.48), Dr.phü., für Gesteinskunde, Μ 1 9 , Bothmerstraße 12/1 
(13 13 71) 
Honorarprofessoren: 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr.phü., für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie i .R., 8023 PuUach 
im Isartal, Wiesenweg 5 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phü., für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i . R , 
817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
Eppler Wühelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, Μ 90, Latemarstraße 3 
Gastprofessor: 
Wilson James Lee, Prof.of Geology, Rice University Houston, Texas, U S A 
Außerplanmäßige Professoren: 
• • F e h n Hans (3.7.42), Dr.phü., für Geographie, Abteüungsvorsteher, Μ 45, Hortensien­
straße 5 (36 62 49) 
••Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phü., für Geologie, Abteüungsvorsteher LR., Μ 27, 
' Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28) 
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Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil., Univ.-Doz., Μ 13, Adelheidstr.25c (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Abteüungsvorsteher, 
8034 Germering, Försterweg 1 (84 38 27) 
Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteüungsvorsteher. 808 Fürstenfeld­
bruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (0 81 44 / 608) 
Heuberger Helmut (31.7.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Abteüungsvorsteher, Μ 81, Klings-
orstr. 3 (91 45 01) 
**Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phü., für Geophysik, Μ 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (10.12.58), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteüungsvorsteher, 8081 Kottgei­
sering, Am hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, Μ 80, Rosenheimer 
Straße 174 (49 26 86) 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.Vorsteher, 8919 Utting 
am Ammersee, Eduard-Thöny-Straße 19 (08806/458) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, Μ 19, Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Wiss. Räte u n d Professoren, 
Universitäts- u n d Privatdozenten: 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staatl. Forschungs-Institut für angew. Mineralogie, 
84 Regensburg, Künische Straße 2 
Jung Walter (27.7.67), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor, Μ 9, Lauen-
steinstraße 18 
Troll Georg (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Μ 50, Koblenzer Straße 16 (1 41 85 87) 
Korekawa Masaaki (16.5.68), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Univ.-Do­
zent, Μ 82, von-Erckert-Straße 4 (46 84 62) - beurlaubt -
Soffel Heinrich (25.7.68), Dr.rer.nat., für Geophysik, Μ 21, Ilmmünsterstraße 4 (56 47 01) 
Müler Hubert (5.12.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Univ.-Doz., 8011 Poing, Rathausstraße 6 
(0 81 03 / 25 55) - beurlaubt -
Fahlbusch Volker (17.7.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Univ.-
Doz., 8011 Poing, Parksiedlung 10 (0 81 21/28 31) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Akad.Direktor und Doz., 
8035 Gauting, Waldpromenade 24 (8 50 16 70) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fruth Irrnin, Dr.rer.nat., für geochemische Lagerstättenprospektion, Oberkonservator an der 
Bayerischen Staatssammlung für allg. und angew. Geologie, 8035 Gauting, Am Würm­
ufer 13 (850/46 46) 
v. Gnielinski Stefan, Dr.rer.nat., für Australien und Westafrika, 8018 Grafing, Riepertinger-
s t r . l l (0 80 92/91 35) 
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, Μ 23, Osterwaldstraße 73 
Hausmann Wolfram, Dr.rer.nat., für Didaktik des Erdkundeunterrichts, Oberstudiendirektor, 
8033 Kraüling, Dahlicnstr.7 (89 65 43) 
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Heißig Kurt, Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Μ 19, Böcklinstr.20 
(15 66 88) 
Prandl Wolfram, Dr.rer.nat., für spezielle Probleme der Kristallographie und Mineralogie, 
Akad.Rat, Μ 71, Schuchstr.21 (79 95 40) 
Schiemenz Siegfried, Dr.rer.nat., für Labormethoden, Akad.Oberrat, Μ 19, Merianstr.il 
Schult Axel, Dr.rer.nat., für spezielle Probleme der Geophysik» 8033 Planegg, Thürheimer-
straße 3a (89 54 12) 
Vorndran Gerhard, Dr.rer.nat., für Geländepraktikum und Geomorphologie, Akad.Oberrat, 
Μ 71, Drygalski-Allee 118/16 29 (7 80 37 79) 
Weiner Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., für angewandte und technische Mineralogie und Kristallo­
graphie, Akad.Oberrat, 8132 Tutzing, Zugspitz-Str.22c (0 81 58/80 90) 
Zier Heinz, Dr.rer.nat.» für Radiogeologie, Bonn-Buschdorf, Bahnhofstraße 24 
2. Auflage: Volksschule 
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quel len , auf 
welchen das Elternrecht fußt, für den Bereich der Volksschule im Bundes* 
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würdigen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert — DM 1 6 . -
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Erziehungsw isseiischaftliche Fakultät 
O r d e n t l i c h e öf fent l iche P r o f e s s o r e n ; 
Stippe! Fritz (1.11.1958), Dr.phil., für Pädagogik, Μ 60, Stücklenstr.l (8 11 22 58) 
Neuhäusler Anton (1.1.1961), Dr.phil., für Phüosophie, Μ 40, Münehener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phü., für Psychologie, Vorstand des Instituts für Jugend­
forschung und Unterrichtspsychologie, Μ 60, Cervantesstr.6 (83 00 27) 
*Varga von Kibed Alexander (17.1.1963), Dr.phü., für Phüosophie - liest nicht - , Μ 40, 
Tengstr.28 (37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr.phü., fur Didaktik der Geschichte, 805 Freising-Hohenba-
chern, A m Hochrain 2 (08161/1 36 60) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr.phü., Dr.jur., für Politikwissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Politische Wissenschaft, Honorarprofessor an der Universität Salzburg, Μ 50, St.-Jo-
hann-Str.29 (8 12 26 56) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol., für Evang.Reügonslehre und -pädagogik, 
Μ 90, Eduard-Schmid-Straße 27/1 (65 23 94) 
Wasem Erich (24.11.1966), Dr.phü., für Pädagogik, M-Lochhausen, Gündingerstr.6 
(87 64 40) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr.phü., für Phüosophie, Μ 23, Nikolaiplatz l a (33 42 69) 
Schorb Alfons Otto (30.8.1967), Dr.phü., für Büdungsforschung, Vorstand des Instituts für 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung, Μ 80, Wilramstr.29 (49 22 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr.phü., für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schweitzer-Straße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr.phü., für Psychologie, 8021 Neuried, Waldstr.20 
(7 55 31 77) 
Seebach Karl (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Μ 19, Walhaüastr. 5/1 (17 37 22) 
Stocker Karl (4.9.1970), Dr.phü., für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, Μ 60, 
Schrämelstr.UO (88 27 02) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, Μ 50, Scharnhorststr.44 
Brox Norbert (29.3.1971), Dr.theol., für Kath.Religipnslehre und -pädagogik II , Μ 71, 
Forst-Kasten-AUee 129 (75 40 06) 
Zöpfl Helmut (1.10.1971), Dr.phü., für Schulpädagogik, Μ 70, Slevogtstr.15 (78 11 28) 
Külermanri Wilhelm (16.10.1971), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, 8898 Schroben-
hausen, Altenfürtcr Weg 38 (08252/681) 
Braun Alfred (1.12.1971), Dr.phü., für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, Μ 71, AU-
gäuer Straße 110 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.1971), Dr.phü., für Sonderschulpädagogik, M-Allach, Pfarrer-Grimm-
Straße 42 (8 12 11 88) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr.phü., für Phüosophie - üest nicht - , Μ 40, Klopstockstr.8 
(36 35 10) 
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VUsmexer Franz (26.11,1959), Dr.phil., Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, Grainau 
(Zugspitzdorf)» Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didaktik» Μ 21» Vel­
dener Straße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr.phü.» Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik» Μ 90» 
Schönstr.72b (65 54 51) 
Wegmann Rudolf (21.4.1965), Dr.phü.» Dr.med., Oberstudiendirektor a.D.» für Pädagogik 
und Allgemeine Didaktik» 8131 Assenhausen/Starnberger See» Maxhöhe (08151/5598) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), für Politische Wissenschaft — liest nicht - , 5038 Roden­
kirchen» Grüngürtelstr.80 (0221/30 52 80) 
Wagner Robert (7.8.70), Dr.phÜ.» Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik 
des Unterrichts im Singen, Μ 90» Latemarstr.9 (69 36 51) 
Kreuzer Gustav (31.7.72), Dr.rer.nat.» Oberstudiendirektor» fur Didaktik der Erdkunde» 
Μ 19, Bayersdorferstr. 8 /VI (1 57 17 10) 
Hauptamtl iche Lehrpersonen der Studienrats laufbahn: 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8031 Alling, Roßfeidstr.30 (08141/40 99) 
Kürzl Max, Ob er Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8111 Schlehdorf, Unterauerstr.28 
Metzger Stephan, Dr.phü., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Geschichte und SoziaUeh-
re, Μ 71, Kreuzhofstr.31 (75 64 62) 
Aigner Katharina, Dr.phü., S tudiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule und der Mathematik (Rechnen und Raumlehre), Μ 80, Schneckenburger-
str.30/IV (4 70 21 08) 
Anselm Hans, Dr.phil., Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbüdung Pädagogischer Assistenten » Μ 60, Menter-
str.77 (88 27 59) 
Baumgartner Hildegard» Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psycholo­
gie, Sonderpädagogik, Μ 50, Untermenzinger Straße 79 
Bayer Walther, Dr.phÜ., Studiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, Μ 70, Neufriedenhei-
mer Straße 40 (74 31 44) 
Haupt Udo, Dr.phÜ., Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, Μ 21, Flemischweg 39 (70 16 18) 
Hecht Karlheinz, Dr.phü., Studiendirektor, für Didaktik der englischen Sprache und Litera­
tur, 8032 Gräfelfing, Otüostr.l3a (85 51 52) 
Hürth Rudolf, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, Μ 60, A m Klostergarten 7/II 
Hohenleithner Franz, Dr.phü., Studiendirektor, für Sprachheüpädagogik, Μ 90, Soyerhof-
str.26 (63 82 93) 
Ramme! Georg, Dr.phü., Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Leitershofen, Lin-
denmahdstr.31a (0821/52 33 11) 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Aubinger Straße 12a (87 70 12) 
Seite Rudolf, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8033 Kraüling, Lüienstr.7 
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Strauch Joachim» Studiendirektor» für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, Μ 60, Schrämelstr.23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
Eisenhut Georg, Dr.phü., Oberstudienrat, für Didaktik der Physik und Chemie, Μ 70, Plin-
ganserstr. 14/11 
Gottmann Günther, Oberstudienrat, beim Institut für Unterrichtsmitschau und didaktische 
Forschung - beurlaubt —, Μ 71, Herterichstr.8 (78 34 68) 
Graf Reinhart, Dr.phü., Oberstudienrat, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädig­
tenschulen, Μ 70, Neufriedenheüner Straße 44 (74 45 82) 
Heuß Gertraud, Dr.phü., Oberstudienrätin, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, Μ 19, Dachauer Straße 177/VII 
Liedel Marianne, Dr.phÜ., Oberstudienrätin, Dipl.-Psych., für Didaktik des Erst- und Sachun­
terrichts der Grundschule, Μ 50, August-Horch-Str.26 (8 12 14 01) 
Rauscher Hubertus, Oberstudienrat, für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, 
Μ 71, Begasweg 18/11 (79 94 58) 
Schiaich Heinz Wolf gang, Dr.phil., Oberstudienrat, für Politikwissenschaft, Μ 40, Eisen-
acherstr.10 
Singer Kurt, Dr.phü., Oberstudienrat, für Allgemeine Didaktik und Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur, 8022 Grünwald, Heckenrosenstr.8 (6 41 21 62) 
Spandl Oskar Peter, Dr.phÜ., Oberstudienrat, für Didaktik der Biologie und Schulpädagogik, 
Μ 2, Funkerstr.6/II (19 25 11 oder 7 91 15 76) 
Steinmetz Richard, Dr.phü., Oberstudienrat, für Heimat- und Volkskunde, Didaktik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, Μ 90, Cannabichstr.3/I (65 61 83) 
Thalhammer Manfred, Dr.phü., Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, Μ 50, Siegmund-
Schacky-Straße 4 (1 41 22 32) 
Gärtner Hans, Dr.phü., Studienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, 8261 Polling, Schülerstr.3 (08633/922) 
Gebhard Ursula, Studienrätin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, Μ 60, Prentelweg 2 
Klautke Siegfried, Dr.rer.nat.» Studienrat, für Didaktik der Biologie, Μ 19, Lierstr.16 
(17 57 10) 
Kohle Klaus, Dr.phü., Studienrat, für Didaktik der Soziallehre, 8031 Eichenau, Nebelhorn-
str.14 (08141/88 89) 
Lang Michael, Studienrat, für Kath.Religionslehre und -pädagogik I , Μ 50, Am Kapuziner-
hölzl 1 (1 41 76 68) 
Riedl Annelore, Dr.phü., M.A., Studienrätin, für Didaktik der englischen Sprache und Lite­
ratur, Μ 60, Georg-Hann-Straße 18 (8 11 33 50) 
Dirnberger Walter, Dr.phÜ., Taub Stummenlehre, für Sprachheüpädagogik — beurlaubt —» 
84 Regensburg, Karl-Esser-Straße 1 
Esser Marianne, Oberlehrerin an einer Pädagogischen Hochschule, für Kunsterziehung 
einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, Μ 90, Maüänder Straße 12 
(64 50 28) 
Miessler Maria, Sonderschuüehrerin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, Son­
derpädagogik — beurlaubt —, Μ 40, Tengstr.5 
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Riedel Arthur, Sonderschuloberlehrer, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, 
Sonderpädagogik, Μ 19, Dachauer Straße 177 
Wagner Jakob, Oberlehrer an einer Pädagogischen Hochschule, für Musikerziehung einschl. 
Didaktik des Unterrichts im Singen, 89 Augsburg, Geishornstr.42 (0821/6 91 78) 
Zintl Angela, Oberlehrererin an einer Pädagogischen Hochschule, für Leibeserziehung 
einschl. Didaktik des Unterrichts im Turnen und Sport, 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-
StraBe 4 (8 34 15 11) 
Scheidt Friedrich, Dr.phil., Lehrkraft im Angestelltenverhältnis, für Philosophie, Μ 50, Net-
zerstr.55 (74 29 69) . 
Vorlesungsverzeichnissen 
ΙΠΓΘΠ Studienführern 
• ι r Kollegartikeln D6ücirT Universitätsformularen 
Skripten 
Ct i l Fotokopien 
führt 
uni-bedarf 
8 München 13 
Amalienstr.69 
Tel. 286296 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
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WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
ι. 
1. Universitätsbibliothek (Geschwister-SchoU-Platz 1) 
Direktor: OBiblDir Dr.phil. Ladislaus Β u ζ ä s, Zi . Β 203, F.21 80/24 20 
Stellvertreter u. Handschr.-Abt.: BiblDir Dr.phil. Gerhard S e h ο 11, Z i . Β 204, 
F . 21 80/34 39 
Sekretariat; BiblAmtsr. Lieselotte R e s c h, Zi. Β 202, F.21 80/24 31 
Benützungsabt.: BiblR Dr.phil. Harald W e η d t, Z i . 30, Zugang durch die 
Ausleihhalle, F . 21 80/22 00 
Ausleihe: Z i . Β 003, F . 2 1 80/34 33 (Α-K u. Institute), 34 34 (L-Z) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr.8-12, 14-16 , Di. bis 19 Uhr 
Lehrbuchsammlung (Sofortausleihe): Zi.24, Zugang durch die Ausleihhalle; 
Mo-Fr .8-12 , 14-16 Uhr 
Fernleihe: Z i . 29, Zugang durch die Ausleihhalte, F . 21 80/24 26 
Lesesäle: Z i . Β 001, 101, 108, 201; Öffnungszeiten: Mo-Fr.8-19, 45, Sa 8.30-11.45; 
in den Ferien: Mo-Fr.8-18.45 
Katalogabteilung u. Alte Drucke: BiblR Dr.phil. Hermann W i e s e, Zi . Β 205, 
F . 21 80/34 39 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft: BiblR Dr.phü. Detlef Κ u 1 m a n, 
Zi . Β 105, F . 2 1 80/24 25 und 34 95; Publikumskataloge: Z i . Β 002 
Sachkatalogisierung: BiblR Dr.theol. Ludwig W a l t e r , Bibl.R Dr.theol. 
Christoph Ο 1 e a r i u s, Z i . Β 104, F . 21 80/34 97; BiblR Dr.phü. 
Brigitte Β 1 a η k, Z i . Β 103, F . 21 80/34 38; Schlagwortkatalog: Zi . 002 
Erwerbungsabteilung: OBiblR Dr.phü. Georg Ζ i 1 k, Zi. Β 103, F.21 80/34 38 
Medizinische Abt.: OBiblR Dr.med. u. Dr.phü. Werner F i t z, Zi . Β 301, 
F . 21 80/32 54 
Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen in die Benützung der 
Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
2. Medizinische Lesehalle der Universität (Beethovenplatz 1, F . 53 22 17) 
Vorstand: OBiblDir Dr.phil. Ladislaus Β u ζ a s, Direktor der Universitätsbibliothek 
(F .21 80/24 20) 
Referent: OBiblR Dr.med. u. Dr.phü. Werner F i t z , F . 21 80/32 54 
örtlicher Leiter: BiblAmtsr. Günter B u t t m a n n , F.53 22 17 
I I . 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München 
(Ludwigstraße 10, F . 21 801, Sekretariat des geschäftsführenden Direktors: NebensteUe 
30 10; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Sekretariat Prof. Sontheimer: NebensteUe 
30 40; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 30 50; Sekretariat Prof. Lobkowicz: Ne­
benstelle 30 60; Bibliothek: Nebenstelle 30 15). 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
N.N. 
P ^ f η"* f " ? f Α 1 Vu { b f u d a u M ) Vorstände (s.Staatsw.Fak.) Prof. Dr. Kurt S o n t h e i m e r v 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d c r m a n n
 x r ... , , O U . r « . n 
η
 c . _ f t . Vorstande (s.Phil.Fak. I) Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z v ' 
Prof. Dr.jur.utr. Heinz L a u f e r , Wiss. Rat 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h , Wiss. Rat 
Univ.-Doz. Dr.phil. Erwin A d l e r 
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Univ.-Doz. Dr .ph i l . Peter J . O p i t z (beurlaubt) 
Univ.-Doz. Dr .ph i l . Vera P i r o s c h k o w 
Wissenschaftliche Assistenten: Dr .ph i l . Kar l G . B a l l e s t r e m ; Dagmar Gräfin v . ß o r n -
s t ο r f f; Dr .ph i l . Wilhelm H e e k ; Dr .ph i l . Friedemann B ü t t n e r , M.A. (beurlaubt); 
Dip l .Volkswir t Dr.rer.pol. Peter Η a m ρ e; EmÜ Η ü b η e r , M.A.; Dr . Lien-te H u n g ; 
Heinrich O b e r r e u t e r , M.A., Henning O t t m a n n , M.A.; Dipl.-Volkswirt Frank 
P i l z ; Heinz R a u s c h , M.A.; Dr.phü. Tüo S c h a b e r t; Dr.phÜ. K a i S c h e l l h o r n ; 
Dipl.-Soz. Bernd S c h ο ρ ρ e. 
Aus dem Inhalt: Uwe Johnsons ästhetische Konzeption — 'Mutmaßungen 
über Jakob' - 'Das dri t te Buch über Ach im ' — 'Zwei Ansichten' - 'Karsch, 
und andere Prosa' in ihrem Verhältnis zu den Romanen — Sonderformen 
unter Uwe Johnsons Texten 
Analytische Studien 
zu Uwe Johnsons Texten 
Ingrid Riedel: Wahrheitsfindung 
als epische Technik 
213 Seiten - broschiert - DM 1 8 . -
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 85 
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Α. Katholisch-Theologische Fakultät 
Hauptgeblude der Universität» Geschwister-Scholl-Platz 1» F . 2 1 80 
1. Seminar für biblische Exegese» Abteilung Altes Testament 
N.N., Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Altes Testament I (H Zimmer 250/51, NebensteUe 23 23, 
Geschäftszeiten; Mo.' mit F r . 14—18) 
N.N., Vorstand (s. Kathi-Theol.Fak.) 
apl. Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B a n g e Ludger, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W e 1 ζ e 1 Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Altes Testament I I , Μ 40,Türkenstraße 103/1 
Geschäftszeiten: Mo. mit F r . 9 - 1 3 , 14-18 
Nebenstellen: Vorstand 32 16, Gesch.-Zi.32 15 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e r g Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
N.N., Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak.) 
N.N., Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Neutestamentliches Seminar I (H Zimmer 250/251, Nebenstelle 23 23: 
Mo. mit F r . 9 - 1 2 ) 
N.N., Vorstand 
B r a c h t Werner, Dr.theol., wiss. Assistent 
Neutestamentliches Seminar I I (M 40, Türkenstr. 103/1, Neben­
steUe 32 16: Mo. mit F r . 8 - 1 2 und 14-18) 
N.N., Vorstand 
G ü n t h e r Hans Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
3. Seminar für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche 
Archäologie (Zimmer 254, Nebenstelle 23 18 und 23 20) 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
U t h e m a n n Karl-Heinz, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zimmer 252, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
W e i 11 a u f f Manfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, Μ 40, Amalienstr. 46/111 Rg. 
(Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi.34 67, Assistent 35 39) 
Prof. Dr . Benno H u b e n s t e i n e r 
W e i ß Rudolf, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (NebensteUe 24 71) 
Prof. Dr . Suso Β r e c h t e r, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N g u y e n Τ h i e n-H u u Paul, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Seminar für Christliche Philosophie und theologische Propädeutik 
Nebenstelle 24 6 7 / 6 8 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Wilhelm K e i l b a c h , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
J e I i c i ί Methodius, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Fundamentaltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 6 9 / 7 0 ) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
W o l f i n g e r Franz ,Dr . theol., wiss. Assistent 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r, Vorstand 
Z i e g e n a u s Anton, Dr.phil., Dr.theol., wiss. Assistent 
S c h w a b Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o r k Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 73 / 75) 
Prof» Dr. Johannes G r ü η d e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
R e n k e r Josef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Μ ο c h t i Otto, Verwalter einer wiss. Ass.-Steile 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
Nebenstelle 24 75 / 76 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N.N., wiss. Assistent 
B a u m g a r t n e r Alois, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstelle 24 77 / 78 
Prof. D . Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) . 
Η i e r ο 1 d Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 26 73 / 24 61) 
Prof. Dr. Dr. Walter D ü r i g, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol., wiss. Assistent 
D e i n i n g e r Reinhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Subregens 
14. Seminar für Praktische Theologie 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Abteilung Religionspädagogik (H. Zimmer 179, 180, 182; 
Kaulbachstr.56), Nebenstellen 24 60, 24 63, 33 53 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
G 1 e i s s η e r Alfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
B a r t h o l o m ä u s Wolfgang, Dr.theol., wiss. Assistent 
B a u m g a r t n e r Konrad, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
AbteÜung Pastoraltheologie (Kaulbachstr.56), Nebensteüen 33 5 3 - 5 5 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
S c h u l z Ehrenfried, Akademischer Rat 
B r o s s e d e r Hubert, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Kanonistisches Institut (NebensteUe 24 82 / 24 84) 
Prof. D . Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
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Prof. Dr . Heribert S c h m i t z , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
D o s k o c i l Walter, Dr.theol. , Dr.jur. , Akadem. Direktor 
P e r e z d e H e r e d i a y V a l l e Ignacio,Xic.iur.can.,wiss.Assistent 
Μ a r i t ζ Heinz, Lic.iur.can., wiss. Assistent 
R o s n e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Nebenstelle 24 79 - 24 81) 
Prof. Dr . Werner Rainer D e 111 ο f f, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr.theol. , Akadem. Direktor, Stellvertretender 
Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H e i t m a n n Christoph, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B o r c h e r t Ernst, Dr .phi l . et theol., wiss. Mitarbeiter 
17. Inst i tut für Ökumenische Theologie, Amalienstraße 46/11 
Rückgebäude (Nebenstelle 32 71 / 72) 
Prof. Dr . Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N e u n e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β. Evangelisch-Theologische Fakultät 
Geschäftszimmer der einzelnen Seminare: Μ 22, Veterinärstr. 1 
Seminargebäude, Μ 40, Georgenstraße 7, Tel.21 80 / 34 85 u. 3 4 86 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a i t z e r , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80/ 34 79) 
Prof. Dr. Jörg J e r e m i a s , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 31) 
Μ ö η η i c h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. N o r d h e i m Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
1 1 1 m a η η Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80 / 34 80) 
Prof. D . Leonhard G ο ρ ρ e 11, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 80) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
(21 8 0 / 36 30 und 3629) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad. Oberrat, für Griechisch 
Μ i 11 a u e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A 1 s u ρ John, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e n n i g Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80 / 34 81) 
Prof. D. Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 /34 81) 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 28) 
Dr. Wolf-Dieter H a u s c h i l d , Univ.-Doz. 
Dr. Gerhard M a y , Priv.-Doz. 
Dr. Paul K ü b e l , wiss. Ass. 
s 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten N i c o l a i s e n , wiss. Assistent 
4. Seminar für systematische Theologie (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , D.D. , Vorstand (s.Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t o r ff, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak) (21 80 / 35 73) 
Prof. Dr. Jörg B a u r , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , Priv.-Doz. 
R e n z Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S p a m Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r e i ν e Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumenisches Institut (21 80 / 34 82 od. 34 89) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
L e u z e Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Seminar für Praktische Theologie (21 80 / 34 83) 
Prof. Peter Κ r u s c h e, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 83) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, Vorstand (s. Ev.-Theol,Fak.) (21 80 / 36 27) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor 
K l e e m a η η Jürg, wiss. Assistent 
S t ο 11 e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
R o t h e r m u n d t Gottfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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C. Juristische Fakultät 
N e u e s Seminargebäude , Prof.-Huber-Platz 2, F . 21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung 
(Nebenstelle 27 10) 
Prof.Dr.Herbert P e t s c h o w , V o r s t a n d ( 2 7 12) 
Prof. Dr . Dieter Ν ö r r, Vorstand (27 11) 
N.N., Vorstand 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s.Phü.Fak.I) 
Dr. Heinrich Η ο η s e 11, Univ.-Doz. (27 07) 
Dr. H J . W i e l i n g , Univ.-Doz. 
B e h r e n d Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
G ο t ζ 1 e r Max, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (27 07) 
M r s i c h Tycho, Dr.phü., Akad.Rat (27 07) 
R i e s Gerhard, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (27 07) 
W i 11 m a n η Roland, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
2.Institut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 14) 
N.N., Vorstand 
Prof. Dr. Sten G a g n d r , Vorstand (32 63) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
Rü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
S p i e s Klaus Peter, Dr.jur., wiss. Angestellter (27 07) 
W i e g a η d Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (27 03) 
3. Juristisches Seminar (Nebenstelle 34 14) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (34 15) 
Prof. Dr. Claus-Wühelm C a n a r i s , Vorstand (27 27) 
N.N., Vorstand 
Dr. Werner R ο t h e r, Abteüungsvorsteher u. Professor (35 88) 
Dr. Apostolos G e o r g i a d e s , apl.Prof. (27 29) 
Η a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
K o l l e r Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent (27 53) 
K ö h l e r Helmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 99) 
L c e n e n Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 53) 
M ö ß l e Wühelm, Dr.phü., Dr.jur., Verw.einer wiss. Ass.-Steüe (35 87) 
M u n z i n g Petra, Verw.einer wiss. Ass.-SteUe (35 87) 
Ρ e c h e r Hans Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 51) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent (27 53) 
Z a h n Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 51) 
4. Institut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 27 29) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (34 15) 
Prof. Dr. Claus-Wühelm C a n a r i s , Vorstand (27 27) 
N.N., Vorstand 
5.Institut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr. Götz Η u e c k, Vorstand (27 32) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (32 60) 
Prof. Dr. Claus-Wühelm C a n a r i s , Vorstand (27 27) 
v. S t e b u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent (36 76) 
6.Insti tut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr . Götz H u e c k , Vorstand (27 32) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent (27 00) 
7.Institut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(M 13, Franz-Joseph-Straße 10/ΠΙ, Nebenstelle 32 67) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (32 60) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r , Vorstand (s Jur .Fak. ) 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent (32 67) 
Η ο ρ t Klaus, Dr.jur., Dr.phil., wiss. Assistent (32 67) 
L i c h t e n b e r g Hagen, Verw.einer wiss. Ass.-S teile (32 67) 
8.Institut für Strafrechtswissenschaften (Nebenstelle 27 36) 
Prof. Dr. Claus R ο χ i n, Vorstand (27 34) 
Dr. Karl Heinz G ö s s e l , Univ.-Dozent (27 36) 
Β ο 11 k e Wilfried, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
F i η c k e Martin, Dr.jur., wiss. Assistent (27 36) 
Η a f f k e Bernhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 36) -
S c h ü n e m a n n Bernd, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
9. Institut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 27 81) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (27 02) 
F e 1 b e r Roland, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (27 08) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 08) 
10. Institut für Politik und Öffentliches Recht 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (27 20) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e , Vorstand (33 35) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , Vorstand (27 24) 
Prof. Dr. Peter Β a d u r a, Vorstand (35 76). 
Prof. Dr. Axel Frhr. v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (27 15) 
Dr. Heinrich S c h ο 11 e r, apl.Prof., Wiss.Rat und Prof. (beurlaubt) 
Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, Wiss.Rat und Professor (32 62) 
Dr. Dieter L o r e n z , Univ.-Doz. (27 18) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans S p a n n e r 
s. 11. Institut für Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstraße 5 (Nebenstelle 33 36) 
J a r a s s Hans, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (33 38) 
K l o e p f e r Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (33 36) - beurlaubt -
Graf von P e s t a l o z z a Christian, Dr.jur., wiss. Assistent (33 36) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r , Prof.-Huber-Platz 2 (Nebenstelle 27 25) 
Μ a i w a l d Joachim, Dr.jur., wiss.Assistent (27 46) - beurlaubt — 
R u 1 a η d Franz, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (35 84) 
Τ i e m a η η Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent (35 83) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter Β a d u r a, Schellingstr.9 (Nebenstelle 35 76) 
S t o c k Martin, Dr.jur., wiss. Assistent (35 77) 
Lehrstuhl Prof. Dr. A x e l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n 
s. 12. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte 
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11.Institut für Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 27 20) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r » Vorstand (27 20) 
Dr. Hartmut S ö h n , Univ.-Doz. (27 16) 
Β ο ρ ρ Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
J a k o b Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
12.Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 37) 
Prof. Dr. Axel Frhr. v. G a m p e n h a u s e n , Vorstand (27 15) 
S t ο 11 e i s Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 81) 
Β r ο ß Siegfried, Dr.jur., wiss. Assistent (35 81) 
13.Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie (Nebensteile 27 42) 
N.N., Vorstand 
Dr. Albrecht R a n d e l z h o f e r, Priv.-Doz. (27 98) 
R ü s t e r Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
14.1nstitut für Rechtsphilosophie (Nebenstelle 27 90) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , Vorstand (27 35) 
Dr. Winfried H a s s e m e r, Univ.-Doz. (35 62) 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
S c h r ο t h Ernst Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 90) 
S c h n e i d e r Jochen, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (27 90) 
15.Institut für Rechtsvergieichung (Veterinärstraße 5, Nebenstelle 27 22) 
Prof. Dr. Murad F e r i d, Vorstand (27 21) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , Vorstand (33 30) 
Prof. Dr. Andreas Η e 1 d r i c h, Vorstand (27 09) 
Dr. Günther G r a s m a n n , Priv.-Doz. 
Μ a r t i η y Heinz-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
Ρ f i s t e r Bernhard, Dr.jur., wiss. Assistent (33 32) 
R ο h 1 f f Reimer, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
W i 11 Michael R. , Dr.jur., wiss. Assistent (33 31) 
16.Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
Μ 80, Siebertstraße 3, F . 98 25 86 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r , Vorstand 
Prof. Dr. Friedrich-Karl Β e i e r, Vorstand 
Dr. Rudolf Κ r a ß e r, Wiss.Rat und Professor 
Dr. Gerhard S c h r i c k e r , Priv.-Doz. 
O e k o n o m i d i s Dimitri, Dr.jur., wiss. Angestellter 
Ρ 1 u t a Jörg, wiss. Angestellter 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t a u d e r Dieter, wiss. Assistent 
Τ i e t g e η Uwe, wiss. Angestellter 
Wissenschaftliche Assistenten der Fakultät 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
K ä ß e r Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
K a u f h o l d Hubert, Dr.phil., wiss. Angestellter (27 07) 
K e l l m a n n Christof, Dr.jur., wiss. Assistent (27 19) 
D. Staatswirtschaftliehe Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F . 2 1 80 
1. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr. U. D ο r η e r, Nebenst. 32 89 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dipl.-Kfl. und -Hdl.: 
Dipl.-Kfm. B. D i e t e 1, Nebenst. 22 37 
Frau Κ e I I i η g s , Nebenst. 22 05 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw.; 
Dr. E . S t r a s c h i 11, Nebenst.31 07 
Frau W i 11 m a η η, Nebenst. 33 17 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologen: 
Dipl.-Kfm. H . F i s c h e r , Nebenst. 32 42 
b) Zentralkatalog der wirtschafte- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G . S c h ö p f , Nebenst. 22 12 
c) Assistent der Staatswirtschaftlichen Fakultät 
Dipl-Kfm. Η. Ρ 1 ο ο g, Nebenstelle 22 28 
2. Staatswirtschaftliches Seminar 
Prof. Dr. Hans F e c h e r j 
Prof. Dr. Utta G r u b e r J Vorstände 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r > 
3. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Hans F e c h e r \ 
Prof. Dr. Utta G r u b e r r Vorstände 
Prof.Dr.Hans M ö l l e r > 
Dipl.-Volksw. Herbert B e c k 
Dipl.-Volksw.Helmut G s c h w e n d t n e r 
Dipl.-Volksw. Wolfgang G u s s o w 
Dipl.-Volksw. Dietrich Η ö 1 ζ 1 e 
Dr. Klaus Kü η k e 1 (beurlaubt) 
Dipl.-Volksw. Rigmar O s t e r k a m p 
Dipl.-Volksw. Dieter S ο b ο t k a 
Dipl.-Volksw. Al i S ö y l e m e z o g l u 
Dr. Hermann S c h η a b 1 
Dipl.-Volksw. Wolf gang S c h n e i d e r 
Dr. Horst W e s t p h a l 
Dr. Klaus S c h u ß m a n n (Lehrauftrag) 
Dr. Friedrich G e i g a n t (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Joachim H e i n e m a n n (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Werner Η ο 1 u b (Lehrauftrag) 
Dr. Peter Κ a l m b a c h (Lehrauftrag) 
Dr. Alfred O c k e r (Lehrauftrag) 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr, 33/IV) 
Prof. Dr . Knut B o r c h a r d t (Vorstand, NebensteUe 31 69) 
Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
Dipl.-Volksw. Eberhard v. P i l g r i m 
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4. Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi.222, Nebenst.24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , "Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl.-Volksw. Veronika B ü t t n e r 
Dipl.-Volksw. Max H i r i n g 
Dr. Bchard Η a u s e r (beurlaubt) 
Dr. Martin Η ü f η e r 
5. Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstr.28, Nebenst.22 46) 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Vorstand (s.Staatsw.Sem) 
Dipl.-Volksw.Nikolai G z u g u n o w 
Dr. Peter Κ u h b i e r (beurlaubt) 
Dipl.-Volkswirt Sigrid S k a r p e l i s 
6. Institut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr.33/III, Nebenst.27 48) 
Prof. Dr. Werner M a h r , Vorstand 
Dipl.-Volksw. Edgar F ο r s t e r 
Dr. Roland E i s e n . 
Dipl.-Volksw. Heinz S t e i n m ü l l e r 
7. Institut für Theorie und Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr.28, Nebenst.22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r, Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl.-Volksw. Theodor F e n e b e r g 
Dipl.-Volksw. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl.-Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
8. Institut für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr.79, Nebenst.34 05) 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r , Vorstand 
Dipl.-Volksw. Friedemann A 11 g a y e r 
Dipl.-Volksw. Johannes Η a m ρ e 
Dipl.-Volksw. Heino-Jürgen J o h n 
Dipl.-Volksw. Herbert M i c h e l 
Dipl.-Volksw. Volker R u ß i g 
9. Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr.33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t , Vorstand (Nebenst.31 69) 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n , Vorstand (Nebenst.22 29) 
Dipl.-Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl.-Volksw. Brigitte Ε m m i η ge r 
Dipl.-Volksw. Reiner W e i c h h a r d t 
Dipl.-Volksw. Michael Κ e r w a t 
10. Wirtschaftsgeographisches Institut (Ludwigstr.28, Zi .123, Nebenst.22 31) 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand 
em.o.Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr. Franz S c h a f f e r , wiss. Rat 
Stud.-Ref. Lorenz D e u r i n g e r 
Dipl.-Volksw. Dr. Jörg Μ a i e r 
Stud.-Ref. Reinhard P a e s l e r 
Dipl.-Kfm. Thomas P o l e n s k y 
Dipl.-Kfm. Dr. Gerhard. T h ü r a u f 
Dipl.-Volksw. Wolfgang P o s c h w a t t a 
Π . Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas (Akademiestr.l/II, Nebenst.22 78, 
22 49, 22 79) 
N.N., Vorstand 
Dr. Dietmar Κ e e s e, M.A. 
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12. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft 
stelle 25 19, 22 17, 32 32) 
N.N., Vorstand 
Univ.-Dozent Dr. Werner G u m ρ e 1 
Dr. Eva-Maria Β a s i η a s 
Dr. Jens M e i e r 
Südost-Europas (Akademiestr. 1 / I I I , Neben-
13. Soziologisches Institut 
Konradstraße 6 / I I I / I V , F . 21 80, Geschäftsst.: Nebenst. 24 42, Bibliothek 22 41 
Prof. Dr. Karl Martin Β ο 11 e, Vorstand (s.Staatsw.Fak.), NebensteUe 24 06 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s , Vorstand (s.Staatsw.Fak.), NebensteUe 24 41 
N.N., Vorstand 
Prof. Dr . Walter B ü h l , Wiss. Rat 
Prof. Dr. Horst Η ο 1 ζ e r, Wiss. Rat 
Dr. Susanne G r i m m , Akad.Rätin (beurlaubt) 
Dr. Gerline S c h w a p p a c h , Akad.Rätin 
Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r 
Dipl.-Soz. Marianne H e i n e m a n n - K n o c h 
Dipl.-Soz. Dirk K ä s l e r 
Dipl.-Soz. Elmar Κ ο e η e η 
Dr. Reinhard Κ r e c k e 1 
Dipl.-Soz. Sabine K u d e r a 
Dipl.-Soz. Siegfried L a m n e k 
Dipl.-Volksw. Dr. Wolfgang L i t t e k 
Dipl.-Soz. Barbara P i e p e r 
Dipl.-Soz. Helga R e c k e r 
Dipl.-Volksw. Josef S c h m i d 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1 
Stephan W o l f f , M.A. 
Dr. Bernd Z i m m e r m a n n , M.A. 
14. Max-Weber-Institut (Konradstr. 6/1, F . 21 8 0 / 3 2 23) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e l m a n n (NebensteUe 22 51), Vorstand 
Dipl.-Soz. Elisabeth K ö n a u 
15. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universität München, Ludwig-
str.10: Hochschullehrer in der Staatswirtschaftl. Fakultät: 
N.N. 
Prof. Dr.phil. Hans M a i e r 
Prof. Dr.phü. Kurt S o n t h e i m e r 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r ( s . Staatsw. Fak.) 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h 
Univ.-Doz. Dr.phÜ. Peter J . O p i t z 
Dr.phü. Wühelm B l e e k 
Dipl.-Soz. Bernd S c h ο ρ ρ e 
Emü Η ü b η e r, M.A. 
Heinrich O b e r r e u t e r , M . A . 
Heinz R a u s c h , M.A. 
Dipl.-Volksw. Frank P i l z 
16. Institut für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- u. Sozialwissenschaften 
(Ludwigstraße 28, Zi.101, 102, 103, 104, 104a, 105, 109, F.21 80; Nebenst.22 33, 22 20) 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Vorstand 
Dr. Klaus H ö h e r 
Dipl.-Volksw.Jutta P r ö l s 
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Vorstände 
Dipl.-Volksw. Peter B a u e r 
Dipl.-Kfm. Horst F r a n z 
17. Seminar für Ökonometrie und Statistik (Ludwigstr.33/0, F.21 80/32 25) 
N . N . , Vorstand 
Dr . Peter T a f e l 
N . N . 
Dipl.-Volksw. Käthe R ü b e k o h l 
18. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstr.33/1, F.21 80/24 04) 
Prof. Dr . K u r t W e i c h s e l b e r g e r, Vorstand 
Dr . Axel-Rainer W ü l s t e n , Wiss. Rat (F.21 80/35 22) 
Dipl.-Math. Hermann D i 1 c h e r 
Dipl .-Math. Ulr ich K o c k e l k o r n 
Dipl.-Math. Dr. Bernhard R ü g e r 
N . N . 
19. Betriebswirtschaftliches Inst i tut (Ludwigstr.28, F.21 80/22 38) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s 
Prof. Dr. Edmund Η e i η e η 
P ro f .Dr . Robert N i e s c h l a g 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e (Sprecher) 
N . N . 
Dipl.-Volksw. Guido E i l e n b e r g e r (F.21 80/22 13) 
20. Seminar für Bankwirtschaft (Ludwigs.28, F . 21 80/22 36) 
N . N . , Leiter 
Dr. Johann Heinrich von S t e i n 
Dipl.-Kfm. Rainer R a ß 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S i m 1 e r 
21. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Akademiestr.l, F.21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g 
Dipl.-Kfm. Wolfgang L e k i e s 
Dipl.-Kfm. Hans-Jörg L e p p e r d i n g e r 
Dipl.-Kfm. Hans R ö t h e l 
Dipl.-Kfm. Manfred R o t h k o p f 
Dr. Lothar S c h m i t t 
Dr. Jochen S i g l ο c h 
22. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstr.28, F . 21 80 / 22 52) 
Prof. Dr. Edmund K e i n e n , Vorstand 
DipL-Kfm. Günter G h m e l i k 
Dipl.-Kfm. Engelbert F a h n 
Dr. Ekkehard Κ a ρ ρ 1 e r 
Dr. Peter K u ρ s c h 
Dr.Johann L a c h h a m m e r 
DipL-Kfm. Stephan L a s k e 
Dr. Rainer Μ a r r 
Dr. Arnold Ρ i c ο t 
Dr. Heinz R e h k u g l e r 
Dipl.-Kfm. Ralf R e i c h w a l d 
23. Seminar für Absatzwirtschaft (Ludwigstraße 28, F . 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g, Leiter 
Dr .Dudov . E c k a r d s t e i n 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
Dr. Bartho T r e i s 
Dipl.-Kfm. Rainer H a u z e n e d e r 
24. Seminar für Werbung und Marktforschung (Ludwigstraße 28, F . 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Robert Ν i e s c h 1 a g, Leiter 
Dr.Hans H Ö r s c h g e n 
Dr. Manfred L a n g e 
Dipl.-Kfm. Rolf K u n k e l 
Dipl.-Psych. Georg Ρ e t e r a 
25. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (Amalienstraße 73, F . 21 80/35 SS) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Karl Heinz W e i g a η d 
Dipl.-Kfm. Rolf Β r ο η η e r 
DipL-Kfm. Herbert K l e i n 
26. Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung (Amalienstraße 73, F.21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Oskar G r ü n 
Dipl-Kfm. Roland G z u k 
Norbert J o o s t , M.S. 
27. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft (Ludwigstraße 28, Neben­
stelle 22 11) 
Prof. Dr. Karl Ο e 111 e, Vorstand 
Univ.-Doz. Dr. Peter F a l l e r 
DipL-Kfm. Manfred G e i g e r 
Dipl.-Kfm., Wirtsch.-Ing. Peter J ä g e r 
DipL-Kfm. Wilhelm K i t t e l 
Dipl.-Kfm. Rudolf M a h n k o p f 
Dr. Dieter W i t t 
28. Institut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstr.28, Nebenstelle 22 43) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand 
Dr. Rolf W u n d e r e r 
Dr. Kurt Μ a i e r 
29. Institut für Wirtschaftsberatung und Revisionswesen (Akademiestr.l, F . 21 80 / 32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s ο c k i, Vorstand 
Dr. Michael W o h l g e m u t h (z.Z. beurlaubt) 
DipL-Kfm. Hans-Joachim Η a g e s t 
DipL-Kfm. Werner J ä g e r 
Dipl.-Kfm. Klaus S c h r e d e l s e k e r 
DipL-Kfm. Wolfgang S p r i ß l e r 
DipL-Kfm. Michael A d l e r 
Dipl.-Kfm. Helmut H a a s 
DipL-Kfm. Wilfried M ü l l e r 
30. Institut für Unternehmens- und Verfahrensforschung (Bauerstraße 20/1, F.21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Dr. Günther D i r u f 
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DipL-Kfm. Dr. Walter F i s c h e r 
Dipl.-Phys. Dr. Stefan R a m e r 
DipL-Kfm. Dr. Hermann M e y e r zu S e l h a u s e n 
D i p L - K f m . J . S c h ö n b a u e r 
31. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik (Franz-Joseph-Straße l / I I , Nebenstelle 22 62) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Reinhard C z y c h o l l (z.Zt. beurlaubt) 
Dipl.-Hdl. Kurt M ü l l e r 
32. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Straße 2/Π, F.26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r 
Prof. Dr. Karl O e t t l e 
Dipl.-Volkswirt Herbert H o f f m a n n 
DipL-Soz. Erhard L e h m k u h l 
Dipl.-Hdl. Brigitte H e i n l e i n 
Dipl.-Hdl. Dieter S t o c k b u r g e r 
DipL-Kfm. Joachim Μ a s c h k e 
DipL-Kfm. Edgar K u b e t s c h k a 
Dipl.-Kfm. Dr. Lothar L ü d t k e 
Dipl.-Volkswirt Albert S c h m i d 
Wirtschaftsrechnen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1971) 
60 Seiten - broschiert - DM 6.80 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 - Amalienstraße 85 
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Ε. Forstwissenschaftliche Fakultät 
1. Dekan der Forstwissenschaftüchen Fakultät und Obmann der Forstlichen Forschungsanstalt 
Prof. Dr. F . S c h u t t 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 1—13 aufgeführten 
Institute: Forstliche Forschungsanstalt München 40, Amalienstr.52, Tel.(0811) 21 80 31 11 
Geschäftsführer: Forstdirektor Karl R a u c h e n b e r g e r 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die Sammelnummer 
der Universität 21 80 mit der jeweUs angegebenen Nummer für die NebensteUe 
2. Institut für Meteorologie (NebensteUe 31 52) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand, Landeskonservator (s.Forstwiss.Fak.) 
Georg G i e 11, Dipl.-Forstwirt 
3. Institut für Bodenkunde und Standortlehre (NebensteUe 31 15) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand, Prof. (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Rudolf Η ü s e r, Oberkonservator 
Dr. Karl K r e u t z e r , Oberforstmeister, Priv.-Doz. 
Dr. Wolfgang Z e c h , Oberassistent, Priv.-Doz. 
Dr. Walter G r o t t e n t h a l e r , wiss. Assistent 
Dr. Maria-Müagros A1 c u b i 11 a, wiss. Assistentin 
4. Forstbotanisches Institut (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s.Forstw.Fak.), 
Dr. Werner K o c h , Univ.-Dozent 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akademischer Rat 
Klaus Jürgen L a n g , wiss. Assistent 
Erwin Μ a s c h η i g, Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Klaus F r e y e r, Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
5. Institut für angewandte Zoologie (NebensteUe 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akadem.Oberrat 
Dr. Otto Η e η ζ e, Oberforstmeister 
Dr. Max Ρ ο s t η e r, Privatdozent 
Dr. Walter B ä u m l e r , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Anton K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 1 
Dr. Manfred Μ a t s c h e k, Dipl.-Biologe, wiss. Assistent 
Jobst von W a l d e n f e l s , Forstmeister, wiss. Assistent 
6. Institut für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre (Nebenst.31 37) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Julius S p e e r , Vorstand (s.Forstwiss.Fak.) 
AbteÜung Betriebswirtschaft und Holzmarkt (NebensteUe 31 37) 
Prof. Dr. Werner K r ο t h (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Franz B i c h l m a i e r, Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Forstmeister, wiss. Assistent 
AbteÜung Forstpoütik und Forstgeschichte (Nebenstelle 33 21) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Leiter (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Bernd Frhr. von Droste zu H ü l s h o f f , Akadem. Oberrat 
Anton M o s e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
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7. Institut für Waldbau (Nebenstelle 31 60) 
Prof* Dr. Peter B u r s c h e 1, Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Reinald E d e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Heinz L o w , Forstmeister, wiss. Assistent 
Abt. Vegetationskunde und Landschaftspflege (Nebenst. 33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteüungsvorsteher (s.Forstw.Fak.) 
Wolfgang Z i e l o n k o w s k i , D i p l . - B i o l o g e 
Jochen H a g e n , Dipl.-Forstwirt 
8. Institut für Holzkunde und Forstnutzung (NebensteUe 31 45) 
Prof. Dr. Hubert Freiherr von P e c h m a n n , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Hertha Freün von A u f s e ß, Akadem. Oberrätin 
Gottfried Pabst von Ο h a i n, Oberforstmeister, wiss. Ass. 
9. Institut für Forstliche Ertragskunde (NebensteUe 31 20) 
Prof. Dr. Ernst A s s m a η n, Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Friedrich F r a n z , Wiss. Rat, Professor (s.Forstw.Fak.) 
Eckhard K e n n e l , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Ulrich W o t s c h i k o w s k y , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
10. Institut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung 
(Zugleich amtliche SamenprüfsteUe) (NebensteUe 31 30) 
Prof. Dr . Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Akad.Direktor 
Gisela Ε i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard B e u s c h e l , Oberforstmeister 
Hans B l e y m ü l l e r , Forstmeister 
Günter B r a u n , Forstmeister 
Dr. Jutta L o w , Biochemikerin 
I L Institut für Wüdforschung und Jagdkunde, Tel.08822/4006/Oberammergau, Außenstelle 
Dr. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
12. Institut für forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik (Nebenst.31 42) 
Prof. Dr . Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Rainer S t i t z i n g e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Forstmeister, wiss. Assistent 
Dr. Johannes T i m i n g e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
13. Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstr.45, F.30 30 13) 
Prof. Dr.rer.nat. Adolf S c h n e i d e r(s.Forstw.Fak-), Abteüungsvorsteher 
Dr.rer.nat Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akadem.Direktor 
Dr.-Ing. Max K u f η e r 
Dr.rer.nat. Dietrich F e η g e 1, Univ.-Dozent (s.Forstw.Fak.) 
Dr.rer.nat. Dietger G r o s s e r 
Dipl.-Ing. Georg Β ö h η e r 
Dr.-Ing. Peter T o p f 
Dr.-Ing. Wühelm P a t z a k 
Dipl.-Ing. Diethelm H e n r i c i 
Dipl.-Ing. Horst R u s c h e 
Dipl.-Holzw. Gerd W e g e n e r 
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F. Medizinische Fakultät 
I . T h e o r e t i s c h e A n s t a l t e n 
1. Anatomische Anstalt, Μ 2, Pettenkoferstr. 11 , Te l . 53 40 84 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsführ.Vorstand (s.Med.Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie, M . 2, Pettenkoferstr. 1 1 , 
Tel . 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Rudolf Β a c h m a η η,.Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , I I I . Lehrstuhl Anatomie (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Liselotte T h o r n , wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Ilsabe R o h r s c h n e i d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter M o r i t z , wiss. Assistent 
3. Anatomisches Institut, Μ 2, Pettenkoferstr. 11, Te l . 53 40 84 , 53 4 4 54 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Paul D ζ i a 11 a s, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i η g 1 e r, Akad. Direktorin (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz.Dr.med.Hans Löweneck,wiss.Assistent 
Dr.rer.nat. Udo M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gg. Philipp S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar H e l l e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Angestellter 
N.N. 
4 . Physiologisches Institut, Μ 2, Pettenkoferstr. 12, 
Te l . 59 9 61 bei Durchwahl 59 96/ 
Prof. Dr.med. Kurt K r a m e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald Κ a ρ a I, Univ.-Dozent, beurlaubt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst S e l l e r , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eberhard B a s s e n g e , Akad. Rat, (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Physiker Lothar Η e i η i c h, Akad. Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Wiss.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Francisco Jose" R u b i a, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Holger S c h m i d - S c h ö n b e i n , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram N a g e l , Akad.Rat (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Adolf B o r g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael 111 e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan S i l b e r n a g 1, wiss. Assistent, beurlaubt 
Dr.med. Jürgen R i e m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Walter S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Η ä b e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael W a h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W ο b e r, wiss. Assistent 
Dr.phil. Michael P e t e r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Peter W u n d e r l i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Η ο r s t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Thiagarajah D e v e n d r a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Günter G r i l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Markwart G a b r i e l , wiss. Assistent 
Udo S ο η η h ο f, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard V ο 1 g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jürgen Η ο 112, wiss. Angestellter 
Herwig A l t m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Diethelm R i c h t e r , wiss. Assistent 
Axel Κ m e η t, wiss. Angestellter 
Christoph D r e s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich M o s h a g e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
Μ 2, Goethestraße 33, Tel. 59 9 61 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Ζ a c h a u, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a η n, Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Roland S c h o l z , wiss. Rat (s.Med,Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.phil. Hans Walther H e i d t , Wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bolko Β r a u s e r, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard Μ ü 11 h ο f e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.phil., Achim K r ö g e r , Akad.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat., Dr.med. Walter Ν e u ρ e r t, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut S i e s, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Friedrich F i 111 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gebhard v. J a g ο w, Akad.Rat 
Dr.rer.nat. Walter Κ1 e i η ο w, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat., Joachim O t t o , Akad. Rat 
Dr.rer.nat. Friedhelm S a u e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Walter S e b a l d , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer Τ h i e b e, Akad. Rat 
Dr.med. Werner Μ a c h I c i d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang Κ r i e t s c h, wiss. Assistent 
Dipl.-Chem. Dr.med. Hans W e i ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigurd W e r n e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Aquila H e i n r i c h , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat.Peter P h i l i p p s e n , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helgard K r i e t s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Andreas S c h w a b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Tib or I g o - K c m e n e s , Verw.einer wiss. Ass.-St eile 
Dr.rer.nat. Joachim Κ r u ρ ρ a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , wiss. Assistent 
a) Institut für Zellbiologie, Μ 2, Goethestraße 33, Tel . 59 96 61 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Dr.phil. Jörg B i r k m a y e r , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phü. Helmut Ρ 1 a 11 η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
6. Pathologisches Institut, Μ 2, Thalkirchner Str. 36, Tel 26 60 23 / 24 
Prof. Dr.med. Max Ε d e r, Vorstand des Path.Instituts (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ottto S t o c h d o r p h , Vorstand d.Abtl.f.Neuropathologie 
beim Path.Institut (s.Med.Fak.) Tel . 26 55 75 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u e r » Abt. Vorsteher (Prosektor) (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gerhard Η ü b η e r, Abt.Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Dr.phil., Dr.med. Hans Β a y e r 1 e, Akad. Direktor 
Univ.-Doz. Dr.med. Peter M e i s t e r (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baidur W i e b e c k e (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus Ρ r e c h t e 1 (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rainer Β a r 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Sigurd D a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Gundula F i 1 s e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Herta F i n s t e r e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael G ο k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Peter H e n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ekkehard K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Udo L o h r s , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael v. L ü d i n g h a u s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Kurt P i e l s t i c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , w i s s . Assistent 
Dr.med. Reinhard S t e i n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Τ u c ζ e k, wiss. Assistent (SFB 51) 
7. Pharmakologisches Institut, Μ 2, Nußbaumstraße 26, Tel 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Abt.-Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst. (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f f m e y e r , (s.Mcd. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Η1 a ν i c a, Ober-Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Werner L e n k , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad. Direktor (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Hildegard Η e r 11 e, Akad. Oberrätin 
Dr.med. Hans-Harald S t i c k e I, wiss. Assistent 
Dr.mc. Jörg R e m i e n, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Yolande L a f o n t a n t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hartmut M i c h e l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gernot K l e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kai Τ a e g e r, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Wolfgang F r i e s , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med.Mikrobiologie, 
M. 2, Pettenkoferstraße 9 a, Tel . S3 93 21 
Prof. Dr.phil.nat., Dr.med. Hermann Ε y e r, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf Η e η i g s t, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans M e t z , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Adolf B a u e r n f e i n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes Β e c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Assistentin 
Dr.phil. (Dundee) Manohar D a r e k a r, wiss. Assistent 
Dipl.-Biologe Bahram A b a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Klaus R e i c h e n b a c h - K l i n k e , kommand. zum Institut 
Dr.med. Martin Τ h e ο ρ ο 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Dieter W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
9. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
Μ 70, Marchioninistraße 17, Tel 70 38 24 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Mcd.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Phys. Karl D i r η a g 1, Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Helmut Ρ r a t ζ e I, Akad. Rat 
Dr.med. Hartmut D o r s t e w i t z , wiss. Angestellter 
Dipl.-Phys. Jürgen K l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Strahlenbiologisches Institut, Μ 2, Bavariaring 19, Tel. 53 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad. Rat 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , wiss. Assistent 
Dipl-Phys. Eckhard-Horst K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für Rechtsmedizin, Μ 2, Frauenlob straße 7, Tel. 26 70 31 / 32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h, Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.phü.nat. Gerhard Η a u c k (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rainer Η e η n, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ekkehardt B ö h m , wiss. Assistent 
Dr.med. J o r k J a η ζ e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter Τ r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Gundolf Β e i e r, wiss. Angesteüter 
Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angesteliter 
Dietrich D a n n , wiss. Angestellter 
12. Institut für Geschichte der Medizin, Μ 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts, Lessingstraße 2 (53 22 96) 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Heinz G ο e r k e, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz R ö h r i c h, wiss. Assistent 
Dr.phü. Kamal Sabri Κ ο 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Jörn Henning W o l f , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Arslan Τ e r ζ i ο g l u, wiss. Angesteüter 
13. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, Μ 40, Leopoldstraße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , komm. Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m p i t z (s.Tierärztl.Fak.) 
Dr.med. Heide Κ i 11 i g, wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Bernhard Τ h i m m, wiss. Assistent 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität 
München (August-Lenz-Stiftung), Μ 2, Pettenkoferstr. 9, Tel . 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wühelm S c h i m m l e r , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans S c h w a l b , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad. Oberrat 
15. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie, Μ 23, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel . 3 89 61 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, geschäftsführender Vorstand (s.Med.Fak.) 
A. Theoretisches Institut: 
Vorstand: Prof. Dr.med. Gerd P e t e r s , wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Priv.-Doz. Dr. Klaus Ζ a n g (Zytogenetik) (s.Med.Fak.) 
Dr. Jir i S i m o n (Immunopathologie) 
Dr. Karlheinz B l i n z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Parviz M e h r a e i n , wiss. Assistent 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
Dr. Archinto Α η ζ i 1, wiss. Assistent 
Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr. Wolf G r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Dr. Uwe J ü r g e n s , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Sigrid H o p f , wiss. Assistentin 
Neurochemie 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z , Abt.-Leiter, wiss. Mitgüed (s.Med.Fak.) 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Wüfried Μ r a z, wiss. Assistent 
Dr. Gisbert N o w o c z e k , wiss. Assistent 
Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t i n s h o f f , wiss. Assistent 
Neurophysiologie 
Priv.-Doz. Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Dr. Hartmut Μ a i e r, wiss. Assistent 
Dr. Wolf S i n g e r , wiss. Assistent 
Neuropharmakologie 
Prof. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Dr.Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent 
Dr. Walter Z i e g l g ä n s b e r g e r , wiss. Assistent 
Genealogie 
Priv.-Doz. Dr. Edith Z e r b i n - R ü d i n 
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B. Klinisches Insti tut: 
Vorstand: Prof. Dr.med. Detlev Ρ1 ο ο g, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Psychiatrie 
Prof. Dr. Detlev ν. Ζ e r s s e n, Abt-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Robert G a u p p , wiss. Assistent 
Dr . Joachim G η e i s t , wiss. Assistent 
Dr . Hermann Η e y s e, wiss. Assistent 
Dr . Dankwart Μ a 11 k e, wiss. Assistent 
Dr. Peter Μ i k u s, wiss. Assistent 
Dr . Werner Μ ο m b ο u r, wiss. Assistent 
Dr . Walter R a c k e n s p e r g e r , wiss. Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u 11 e, wiss. Assistent 
Neurologie und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Rüdiger B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Detlev v. C r a m ο n, wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistentin 
Dr. Uta-Angela M o e h r i n g , wiss. Assistentin 
Dr. Helmut S e i l , wiss. Assistent 
Dr. Friedrich S t r | a η, wiss. Assistent 
Kinderpsy chiatrie 
Dr. Gertrud Β I e e k, Abt-Leiterin 
Priv.-Doz. Dr. Joest Μ a r t i η i u s, wiss. Assistent 
Dr. Hedwig A m ο r ο s a, wiss. Assistentin 
Dr. Hans D i e k t e r, wiss. Assistent 
Helmut O t t , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Lioba U η g e r, wiss. Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes G. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter und 
Direktor am Institut, wiss. Mitglied 
Sigurd A c h i l l e s , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Christian B e c k e r - C a r u s , wiss. Assistent 
Johann Heinrich Ε 11 g r i η g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s 11, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Peter G o t t w a l d (Sozialpsychologie) wiss. Assistent 
Paul I n n e r h o f e r, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Gudrun K a n e , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Norbert M a i , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dirck R e w e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Peter D ο e r r, wiss. Assistent 
Dr. Ernst Κ η ο 11, wiss. Assistent 
Dr. Karl-Martin Ρ i r k e, wiss. Assistent 
Klinische Neurophy siologie 
Dr. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
Dr. Heinrich L e g e w i e , wiss. Assistent 
Dr. Lothar Ν u s s e 11, wiss. Assistent 
Neuropsy chiatrische Poliklinik 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm F e u e r l e i n , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Herbert G a r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Götz K o c k o t t , wiss. Assistent 
Dr. Dorothea ¥ ο i t, wiss. Assistentin 
Dr. Helmut W a l d m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Brigitte W e i n g a r t n e r , wiss. Assistentin 
Biometrie 
Dr. I r w i n ,H a η s e r t, Abt.-Leiter 
Gerhard D i r 1 i c h, wiss. Assistent 
16. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der 
Max-Planck-Gesellschaft, Μ 40, Montsalvatstraße 19, Tel.36 30 37 
Prof. Dr.med. Dr.phil. Paul M a t u s s e k , Leiter d. Forschungsstelle (s.Med.Fak.) 
Dr.med. P o h l e n , Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Gisela H a n s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Dorothea Κ η ο b 1 a c h, wiss. Assistentin 
DipL-Psych. David Μ a η t e 11, wiss. Assistent 
Dr. Marie Anna R ο t h h ο 1 z, wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Dr. Axel Τ r i e b e 1, wiss. Assistent 
17. Kinderzentrum und Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und 
Jugendmedizin der Universität München, Μ 2, Güllstraße 3 (Tel.77 90 37) 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums 
und der Forschungssteüe für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität München 
(s.Med.Fak.) 
Mitarbeiter: 
Dr.med. Anne W e i k e r t, Oberärztin und Abt.-Leiterin der SprachabteÜung 
Dr.med. Lotte S p ä t h , Oberärztin und Leiterin der 
Kinderpsyehiatr. und E E G - A b t . 
Dr.med. Fritz L a j ο s i, Oberarzt und Leiter der Kinderforschung und Vorschulerziehung 
Dr.med. Irmgard B e c k e r - F r e y s e n g , Oberärztin der Ambulanz 
Dr.med. Hildegard W a r n e r 
Dr.med. Ursula Κ1 e m e η t 
Dr.med. Ingeborg A s s m a η η 
Dr.med. Paul Ρ a η i η k a 
Dr.med. Ingeborg Τ h a 1 m a i r 
Dr.med. Dieter M i k s c h i c z e k 
Dr.med. Ingrid B e i n r o t h 
Dr.med. Thomas R a u t e n s t r a u c h 
Dr.med.Jes W i t t r o c k 
Dr.med. Gerhard T h o m a s 
Dr.med. Helmut M a n n 
Dr.med. Mario W o l f 
Katharina S c h o l z , Ärztin 
Dr.phü. Dora Μ e η a r a, Dipl.-Psych. 
Dr.phü. Brunhüde Ε s k a, DipL-Psych. 
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DipLPsych- Edgar S c h m i t z 
DipLPsych. Udo-Bernd B r a c k 
DipLPsych. Hannelore Η a i b ö c k 
DipLPsych. Ingrid D e n n e r l e i n 
DipLPsych. Reglindis S c h a m b e r g e r 
DipLPsych. Siegfried N i e d e r b e r g e r 
DipLPsych. Ilse A n k e n b r a n k 
DipLPsych. Jutta Ε h i e 
DipLPsych. Ursula H e m p e l m a n n 
DipLPsych. Barbara D o p p e l f e l d 
DipLPsych. Maren T h i e s e n 
DipLPsych. Hans Peter D a n g 
DipLHeilpad. Barbara C ο ο k e 
Dr.rer.nat. Alfred M e i e r - K o l 1, DipLPhysiker 
Dipl.-Ing. Heide S c h u h 
I L K l i n i k e n u n d P o l i k l i n i k e n 
18. a) I . Medizinische Klinik» Μ 15, Ziemssenstraße 1, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Herbert S c h w i e g k , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Horst E d e l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ludwig R a i t h, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hendrik D o b b e l s t e i n , wiss. Assistent (s.Med.Fak) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m (Verw.einer wiss.Ass.-Stelle) 
Dr.med. Alexander Κ a r ρ a t i , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula Μ e ζ g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a η d, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd A l t m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst G r o h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i η ζ i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gudrun S e p p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Β a y e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl Τ h e i s e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Axel M ü n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G r o s s p e t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunther Η. Τ h ο e η e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Peter O t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Türe A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef Ε b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a l b r i t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
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Dr.med. Christiane Ρ e 11 e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Timm G a 1 Π t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram Κ1 i η g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda Murr» Verw.wiss.Ass. 
Dr.med. Rolf C r ο m m e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried G r o s s , wiss. Angestellter 
Dr.med. Henrik von D e h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W o l f r a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter D o r m e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Herbert P f i s t e r e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Klaus D e m m 1 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dipl.Physiker Walter R u ρ ρ e 11, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Maria Μ e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Klaus L a η i, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss.Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Annemarie K l e b e r , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Ulla K r u g , wiss. Mitarbeiterin 
b) Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität München 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , kommissarischer Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Leiter der Abteilung für 
Klinische Knochenmarksdiagnostik (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
19. a) I L Medizinische Klinik, Μ 2, Ziemssenstr.l, Tel.53 99 11 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor der Klinik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 11, leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Abt.Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Peter C . S c r i b a, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt Κ ο ρ e t ζ, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen Ε i g 1 e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dimi trios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich H o l z g r e v e , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Athanase S o u v a t z o g l o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad. Direktor, Leiter der Röntgenabteilung 
Dr.med. Rolf S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate P i c k a r d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med* Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa E n g e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
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Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L ο η d ο η g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n » wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Posse» wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Edeltraud D i r r» Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Ο 11 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g » wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter H e l l m a n n » wiss. Assistent 
Dr.med. Josef Κ r i e η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h n e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckehard H e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r ! e» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto R ο d c r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z, wiss. Angestellter 
Dr.med. Gerhild Ν ο a c k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Martina L a n d g r a f - L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz Helge Τ h a 1 m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christiane S e i b e I, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Folker K r u g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Ζ ο e 1 c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündlicher Ner­
venkrankheiten (s.Med.Fak.), Ziemssenstr.l, Tcl.53 99 11/53 72 73 
Prof. Dr . Dr. Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts 
Martin G u i d e , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Erwin W e i l e r , wiss. Mitarbeiter 
20. Klinik und Poliklinik für Radiologie 
Μ 2, Ziemssenstraße 1, Tel 53 99 11 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg H e i n z e , Oberarzt d. Klinik (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Harald von L i e ν e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther P a r r i s i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich K l e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Η a e η d 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R u n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich L o c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker R e m ρ 1 i k, wiss. Assistent 
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Dr.med. Jutta L u f t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich ϊ η g r i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainter R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Waltraud F i s c h e r - R o h n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen W ö h 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula S c h e r e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Marianne R e 11 i g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer H a u c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W e i d e n s d o r f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger G o p p e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth Ε i g 1 e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Michael F ü r e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Hartmut W a h l e, wiss. Assistent 
Alfred F e s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Heinz R ü c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walter H o b e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dipl.Phys. Dr. Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dipl.Phys. Hans-Friedrich F e r b e r t, wiss. Angestellter 
DipLPhys. Manfred S c h ä t z e 1, wiss. Angestellter 
21. Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z, Direktor, Allg.-Abt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s η e r, Direktor (Röntgenabteüung) (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Ab tl.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Udalrich B ü l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Günther M a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Η a h η ζ ο g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Monika M. D e l l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Max Η u e b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid R u x, wiss. Assistentin (Z6 ntrallaboratorium) 
22. Medizinische Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel . 5 99 41 
. Prof. Dr.med. Walter S e i t z , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y, Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef M e i e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut L y d t i n, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried Ε 1 h a r d t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t , wiss. Assistent (s.Mcd.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.med. Günther W o l f r a m , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Esther Z a n d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L e u c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton G r i e b s e h, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter-Uwe H e u c k e n k a m p , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang R e i t e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Tarig K u s u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang G r ö b n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich Τ r a b e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r » Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Andreas P i l g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Luitpold L e i d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard Z Ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eva Κ e i 1 - Κ u r i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erwin W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eugen B a r a n o w s k i , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Dr.med. Paul L e η h a r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
23. a) Chirurgische Klinik, Μ 2, Nußbaumstraße 20, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Rudolf Z e n k e r , Komm. Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Ρ ö s c h 1, leit. Oberarzt d.Rö.Abt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberartz (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Heinz P i c h l m a i e r, leit. Oberarzt 
(s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i f e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Leo W a l 1 r a ρ p, Akad. Rat 
Dr.med. Uwe M o h r , wiss. Assistent 
Dr.med. Raymund E r p e n b e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz-Josef L e i b i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Fritz S p e i s b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich J a k o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter Β a u m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckehard W a 1 c h e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Adel J a b ο u r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred L u c a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Kurt B r ö c k n e r , wiss. Assistent 
Werner K o c h s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bozedar D r a g o j e v i c , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander L i l i t a k i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Armin B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. »Heribert B a u e r , wiss. Assistent 
Bernd G e h r k e, Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Dr.med. Ulrich Μ e t ζ η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a 1 ζ m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Theodor J u n g i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried von Β a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard G r u n d m a n n » wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer Ο e h 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W a n n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
Dr.med. Joost R u n z h e i m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Feter J a c o b » wiss. Assistent 
Delawis S u c h a n e k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard Κ e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r » wiss. Assistent 
Klaus G e h r k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Svante Η ο r s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael G r e u l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Dr.med. Karl F r ο e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Elke H e i s i n g , wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Joachim K o h l , wiss. Assistent 
Rüdiger B a u m e i s t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
b) Abteilung für Herzchirurgie an der Chirurgischen Klinik 
Prof. Dr.med. Werner Κ1 i η η e r, Vorstand 
Prof. Dr.med. Fritz S e b e n i n g , leit. Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h m i d t r H a b e ^ l m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. S u n g u η P a c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bruno R e i c h a r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef S t ο i a n, wiss. Asst. 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Asst. 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Asst. 
Sieghardt von L i e b e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen Klinik, 
Μ 2, Nußbaumstraße 20, Te l . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Rüdiger B e e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hans Joachim S t i e b l e r , Akad. Oberrat 
Dr.med. Udilo F i n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele Ζ i c k 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid Κ1 e η η e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F ο e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Georg W a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate M a c h l e i d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Regula K u n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa Β e r t e 1 e» wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker Z i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Gisela B e n d e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Susanne K ü p p e r m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Ang. 
Uwe Ο r t m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Ang. 
Dr.med. Gabriele Z a p f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute Ρ e t e r y, wiss. Assistentin 
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Ralf S c h m i d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Sybille S c h n c i d e r - N o w y , wiss. Ang. 
Dr.med. Gisela H e y d e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Liana R a e d e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Josef Η e 11 w i g, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard S c h o l z , wiss.Angesteiter 
Dr.med. Hannelore Α η d r ä s, wiss. Angestellte 
Dr,med. Frauke S a n d h o f f , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marie Luise Ο s e m a η n, wiss. Angestellte 
Dr.med. Birgit Ε 1 s η e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Gabriele Η u b e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Sabine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Elisabeth O t t , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gundhild T o l l e , wiss. Angestellte 
Dr.med. Hanns-W. F e i s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Monika A d t, wiss. Angestellte 
d) Institut für Chirurgische Forschung an der Chirurg. Klinik, 
Μ 2, Nußbaumstraße 20, Tel . 53 99 11, App. 626 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad Μ e ß m e r, Abt.-Vorsteher (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Glaus H a m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S ρ e c h t, wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.med.Johannes R i n g , wiss. Assistent (SFB 37) 
e) Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der 
Universität München, Μ 2, Nußbaumstraße 20 (Tel. 53 99 11) 
Prof. Dr.med. Dr.phil. Eugen W e r l e, Komm.Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.rer.nat. Johann F r i t z , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Rosmarie V o g e l , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , Akad.Rat 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Assistent (SFB 51) 
Dipl.-Chem. Kurt I l l c h m a n n , w i s s . A s s i s t e n t 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent — beurlaubt — 
Dipl.-Chem. Gert W u n d e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
/ 
Präventivmedizinische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
24. Chirurgische Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 59 47 04, 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e η i c k e, Abt. Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl W e l s c h , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dieter B a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig M ü ß i g g a n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Brigitte P r a e t o r i u s , Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
Dr.med. Fusayuki Ο k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
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Dr.med. Hans-J. Y e o m a n s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lajos K a l m a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther P f e i f e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bärbel L ü t t g e n s , Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
Dr.med. Gerhard Karl Η a i η I e i n, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Wolfgang Η a c k e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
Mechtüd S c h ü r k - B u l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid v. D e η f f e r, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Lothar B a r t u s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
Dr.med. Ingrid B a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Klaus F r a n c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Norbert G ü η ζ e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
Dr.med. Ernst F J e i s c h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med, Horst Z w e i b a r t h , wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
25. Orthopädische Klinik, Μ 90, Harlachinger Straße 51, Tel. 6 21 11 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Karl V i e r n s t e i n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael J ä g e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad W a 1 c h e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Ti t . Oberarzt 
Dr.med. Werner G ö r d e s, Tit . Oberarzt 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner Κ e y 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, wiss. Ass. 
Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen Κ u ζ m a η y, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen Η a y d, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r ö t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B ö d e f e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Κ ο s s y k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker F i s c h e r , Gastarzt d.Bundeswehr 
Dr.med. Hans Peter Β a d e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard Η ο 1 b e, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas R ü c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A r t m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Β a u m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Francisco J i m e n o - U r b a n , wiss. Assistent 
Dipl.-Ing. Michael U n g e t h ü m , wiss. Assistent 
Anaesthesie: 
Dr. Gerard W e s s e 1 y, leitender Anaesthesist 
Dr. Stephan Η a η d ο d y, Facharzt für Anaesthesie 
Ingeborg Μ ο 1 i t ο r, wiss. Assistentin 
26. Orthopädische Poliklinik, Μ 2, Pettenkoferstraße 8 1, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
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Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Siegfried S t ο t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S e i d e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian Μ i e r s e h, wiss. Assistent 
Dr.med. Günter Β i 1 g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter G ö b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz M ü n s t e r e r , w i s s . Assistent 
Dr.med. Lothar K r a m e r , wiss. Assistent 
27. Urologische Klinik, Μ 2, Thalkirchner Straße 48, Tel. 2 48 32 62 / 63 / 64, 
u. Urologische Poliklinik, Μ 2, Nußbaumstraße 20, Tel . 53 99 11 / 651 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Dubravka B e e r , (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Erich Ε 1 s ä ß e r, Stadt. Oberarzt 
Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter C a r l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter F a u l , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael P r e a t o r i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrid W e η d t, Stadt. Oberärztin 
Dr.med. Angela S c h m a t z , Stadt. Assistenzärztin 
Dr.med. Günter H e i m , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Werner H o p p e , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Peter F a 1 g e, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ralf Β u 111 e r, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold Β ö w e r i η g, Stadt- Assistenzarzt 
28, L Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, Μ 2, Maistraße 11, 
Tel . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der Klinik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt. Vorst, d. Strahlenabt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz Z i m m e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter K u h n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Oskar Η Ö f e r, Akad. Direktor 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurt Η ο 1 ζ m a η n, wiss. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Henner G r a e f f, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ernst Β r u s i s, Akad.Rat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Juliane L i c h t η e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Siegfried Β a u r, wiss. Assistent 
Dr.med.Hannelore T e c k l e n b u r g , w i s s . A s s i s t e n t i n 
Dr.med. Karl W i n k l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a 11 h e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Ζ i e m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hiltrud L a η i, wiss. Assistentin 
Dr.med. Frieder R e χ i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss. Assistent 
Dr.med, Walter H o f f m a n n » wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Z i e g e n s p e c k » wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L o h e » wiss. Assistent 
Dr.med.Jörg B a l t z e r , w i s s . A s s i s t e n t 
Dr.med.Harald M i c k a n , w i s s . A s s i s t e n t 
Dr.med. Christa S a t t l e r » wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Dr.med, Christian F e r n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm Η ο r k e 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l » wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s » wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard G r o ß p i e t s c h » Wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer J o n a s » wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j ο s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Assistentin 
Dr.med.Hidenuba F u k u n i s h i , w i s s . Assistentin 
Dr.med. Otto W a 11 η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med f Horst W e n g e l e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim Ν i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Rend von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
Karl R e i η d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hubert H ö f l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
29. I L Frauenklinik, Μ 2, Lindwurmstraße 2 a, Tel . 53 99 11 /800 / 1 / 2 
Prof. Dr.med. Richard F i k e n t s c h e r , Komm.Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Med,Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen K ü m p e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef P a c k , Funktionsoberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Hansjörg Ρ ο 11 a k , Funktionsoberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate H e y n , Akad. Oberrätin 
Dipl.-Phys. Peter Ν e u m a η n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Erika W ο b e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter A d 1 ο f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit M e s s m e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eleonore A d a m - S h i r v a n i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedrich Ρ i r k 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred L i 1 1 i c h, wiss« Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga C r e d o , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jörg-Michael Z e i s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga Μ ο s i g, wiss. Angestellte 
Axel G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
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30« Univ.-Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, 
Μ 2, Lindwurmstraße 4, Tel . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e , Direktor (s.Med.Fak.) 
a) Pädiatrische Klinik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t z, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit. Oberärztin (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfrid B u t e n a n d t , wiss. Assistent 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Dieter Τ y m ρ η e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Helmut F e η d e 1, Akad. Direktor 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank Β i d 1 i η g m a i e r, Akad.Rat 
Dr.med. Barbara O h r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Jochen F u h r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Ρ e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen S c h a u b, wiss. Assistent 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Annmarie D e m u s, wiss. Assistentin (beurlaubt) 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wiebke Ε g 1 i η g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedhelm Ν e u h a u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D o e h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Silke H e b e r l e i n » wiss. Assistentin 
Dr.med. Alfons S t e i g e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rose-Marie Β e r t e 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf Ε η d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate K u e n s t l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Waltraud K n i p p i n g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ ρ i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Karin Μ e s s ο w, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Armin S c h o l z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heide D o r s c h e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther W i r t h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Evelyn B a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
AbteÜung ßr antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med, Walter Μ a r g e t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.med. Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Franz D a s c h n e r , wiss. Assistent 
AbteÜung ßr pädiatrische Hämatologie 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz L a m ρ e r t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Paschen S i m o n i s , wiss. Assistent 
AbteÜung ßr pädiatrische Cardiologie 
Prof. Dr.med. Konrad B ü h l m e y e r , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter S e b e η i η g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rolf Μ ο c e 11 i n, wiss. Assistent 
Abteilungßr Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Joh.-Georg S c h ö b e r, wiss. Assistent 
b) Kinderchrirugische Klinik der Univ.-Kindcrklink, Μ 2, 
Lindwurmstraße 4, Tel . 53 99 11 / 470 oder 471 
Prof. Dr.med. Waldemar Gh. H e c k e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e ν e η s, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf J ο ρ ρ i c h, Klinischer Oberarzt, 
wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard Η ο 11 m a η n, Klinischer Oberarzt, 
wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann-Josef Ρ ο m ρ i η o, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank Η ö ρ η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen ,Ε η g e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Μ e η g e I, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl Ludwig W a a g , wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas U r b a n , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Franz-Josef Η e 1 m i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Gernot B r a n d e s k y , Gastarzt 
Abteilung für pädiatrische Anaesthesie 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , akad. Oberrätin, 
Abt.-Leiterin 
Ilse L e η t z, wiss. Angestellte 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula B o h u s z e w i c z , wiss. Assistent 
Ab teilung für pädiatrische plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse G ο e r d t, Akad. Oberrätin, Abteilungsleiterin 
Dr.med.Martin W e s t e n f e l d e r , w i s s . A s s i s t e n t 
31. Kinderpoliklinik der Univ., Μ 2, Pettenkoferstraße 8a, Tel . 5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan-Diether Μ u r k e n, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kaj Κ r e j c i, Akad.Rat 
Dr.med. Eva L i p p o l d m ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dipl.-Psych. Bernhard B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf C a s t e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Ass. 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut Κ e u d e I, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander G e r s p a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Irmhild von L o e s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s de P i l a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Ute M ü l l e r - L u e k e n , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter J a n s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Dorothee Κ ο 11 m a η n, wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Gianna V e r g a η i, Dipl.-Biologin 
32. Augenklinik der Universität München, Μ 2, Mathildenstraße 8 
Tel . 55 32 21 
Prof. Dr.med. Ott-Erich L u η d, Direktor (s.Mcd.Fak.) 
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Priv.-Doz. Dr.med. Kei M ü l l e r - J e n s e n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Maria-Luise P i c h l m a i e r - A d e n a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erika S c h w a b , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss. Assistent 
Dr.med. Veit-Peter G a b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf L a g a t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Heribert Η Ö ß 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Landfried K o m m e r e i 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Winfrid G r a s b ο n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Η ο 11 w e c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K a t e r b a u , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich M a h l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael G r o v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Bärbel Κ ö ρ ρ 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus-Peter Β ο e r g e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter M e ß e n z e h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter R a ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut Η e r ζ u m, wiss. Assistent 
Dr.med. Maria S t e i n b a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr. med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred R e i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christian S ρ a 1 e c k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter R e z n i c e k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard Κ ö 1 b 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Volker Κ1 a u ß, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eyck F i n t e l m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edith H a r i t o g l o u , wiss. Angestellte 
Dr.med. Alexander I d e h e n, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Rainer S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Takashi Η ο h k i, wiss. Mitarbeiter 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Peter G r o ß , Gastarzt 
Dr.med. Franz-Josef D a u m a n n, Gastarzt 
33. Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, 
Μ 2, Pettenkoferstraße 8 a und 4 a, Tel. 5 99 42 79 / 280 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abteil.Vorst. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Wilhelm N a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, wiss. Oberass. 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinrich Τ r e m e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Gabriele " F u l l , Akad. Rätin 
Dr.med. Brigitta A b e l e - Z ö l l n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger R e i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred M u n z e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Irene B a d e n h o o p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Istvan L a k a t ο s, wiss. Assistent 
Ahmad Al i B e h b e h a n i , Verw* einer wiss. Ass.-SteUe 
Dr.med. Johannes M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med.Jochen H o c h g e s a n d , w i s s . A s s i s t e n t 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karin S c h o r n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Ρ u h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst von S t u c k r a d , wiss. Assistent 
Dr.med. Gesine P a u l s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus H o c h g e s a n d t » wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D e c k » wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo H e r r m a n n , wiss. Angesteüter 
Dr.med. Albrecht F r e u n d l i e b » wiss. Assistent 
Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F a u t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte R u h w i n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fritz H e n r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Ε i c h η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otfried Κ a i ζ i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich F a u η e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Franz B r a n d l,wiss. Assistent 
Dr.med. Maria Κ ο 11 i a, Verwalterin einer wiss. Ass.-SteUe 
34. Dermatologische Klinik und PoÜkHnik, Μ 2, Frauenlob straße 9, 
Tel. 2 48 38 34 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef P e t z o l d t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Enno C h r i s t o p h e r s , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot R a s s η e r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Istvan L u k a c s , städt.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger Β a 1 d a, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut H . W ο 1 f f, Akad.Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, städt. Assistenzarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Günther Β u rg, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dorothea G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Birger K o n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga L i η c k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerd M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wühelm Μ e i g e 1, Akad. Rat 
Dr.med. Christian S c h e r w i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg S c h i n d e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Helmar S c h o e f i n i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele S c h u l t e - K r u m p e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut S ρ e 1 b e r g, Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Dr.med. HeUa V o g e l , Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss.Assistenten 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelia W e i η e r t, Verwalterin d.Dienstgeschäfte eines wiss.Assistenten 
Dr.med. Reinhard B r e i t , städt.Assistenzarzt 
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Dr.med. Bruno L a u t s c h » stldt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ingeborg L e η t ζ e, städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Christine L e u t g e b , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Gerhard R e h w a g e n , städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Anka-Luise R e i c h , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Marquard S t ä n d e r , städt. Assistenzarzt 
35. Nervenklinik, Μ 2, Nußbaumstraße 7, Tel . 53 9411 
a) Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Hanns Η i ρ ρ i u s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i η g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Michael v. C r a η a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Paul-Albrecht B a u m , wiss. Assistent 
Dr.med.Helmut B e c k m a n n , w i s s . A s s i s t e n t 
Dr.med. Wolfram B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto Β e η k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B u c h h e i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara v. D e s s i e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Thomas D i 11 m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Felix G ο 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred H ö r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Κ a e s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helene Κ i e η 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz K i n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Μ ο 1 i t ο r, wiss. Assistent 
Dr.med. Irene M ü l l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Mechthild G . P a p o u s e k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred Ρ ο ρ ρ e 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietmut S c h e i n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Marianne S c h e 11 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brunhilde S c h r ο 11, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus Τ a b b e r t, wiss. Assistent 
Hubertus Τ ο r c h a 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut Z a n d e r , wiss. Assistent 
Forensisch-Psy chiatrisch eAb tielu ng: 
Prof. Dr.med. Werner Μ e η d e, Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Horst Β e r g η e r, wiss. Angesteüter 
Dipl.-Psych. Joachim W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraute W o l f - wiss. Assistentin 
Neuroradiologische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. AngesteUte 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike R ο h d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brita W e i n b e r g e r , wiss. Assistentin 
Ν eurochemische Abteilung: 
Priv.-Doz. Dr.med. Norbert M a t u s s e k , Abteilungsvorsteher 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Psychotherapeutische und Psychosomatische Abteilung: 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried Ε 1 h a r d t, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Rudolf P f i t z n e r , wiss. Angestellter 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Priv.-Doz. Dr.phil. Helmuth Ρ. Η u b e r, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Rolf E n g e l , wiss. Angestellter 
35. b) Neurologische Klinik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Adolf S c h r ä d e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann Κ u g 1 e r, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Frieder L a h ο d a, Oberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , wiss. Angest. 
Dr.med. Jörg E m p t , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter I s s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele M a y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Arno R o s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele S t r a u ß , wiss. Assistentin 
Dr.med. Günter von H u m m e l , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer L e η t z, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erika R o s e f e l d t, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
36. Neurochirurgische Klinik, Μ 2, Beethovenplatz 2-3, Tel . 5 3 9 2 36 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärztin 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a z η e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter J a c ο b y, Oberarzt, Akad. Oberrat 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , Akad. Rat 
Dr.med. Fouad L e h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Berthold Μ a c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann H o p m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wladimir O l t e a n u - N e r b e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Klaus M a i e r ^ H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , Assistenzarzt (BAT) 
Αnaesthesieabteüung der Neurochirurgischen Klinik 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Urda S w ο ζ i 1, wiss. Assistentin 
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Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr. Agnes von M e e r , Assistenzärztin (BAT) 
Cordula L o t t m a n n , Assistenzärztin (BAT) 
Beatrix W i t t m a n n , Assistenzärztin (BAT) 
Susanna S t e i n , Assistenzärztin (BAT) 
37. Klinikum München-Großhadem (im Aufbau) 
Μ 70, Heiglhofstraße 53/11. Aufgang, Postfach 70 12 60, Tel. 74 30 55 
Ärztliches Direktorium: 
Prof. Dr. Dr. Heinz G o e r k e (Geschäftsf.Ärztl.Direktor) 
Prof. Dr. Dr. Rudolf Z e n k e r (Vorsitzender der Klinikums-Konferenz) 
Prof. Dr. Eberhard B u c h b o r n 
Pflegedienste: 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 
Staatl Krankenpflegeschule 
Μ 70, Marchioninistraße 15, Tel. 70 20 53 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t 
Ärztl. Leiter: Dr.med. Johann Β e c k e r t 
38. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Μ 2, Goethestr.70, 
Tel.53 96 01 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Josef Η e i s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
a) Chirurgisch-klinische Abteilung 
Prof. Dr.med» Dr.med.dent. Josef Η e i s s (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, 
Leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Günther S e i f e r t , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Peter Ε g g e r, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Peter F a l b , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Peter J a e η s c h, Verw. d. Dienstg. eines wiss, Assistenten 
Siegfried K o l l e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Fritz A n e t s b e r g e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Günther M u t s c h l e c h n e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Sotirios C h r i s s a f i s , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Hansjörg K r i s t o f e r i t s c h , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Helmut S t i η g l , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Knud M ü l l e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Andreas Κ ö t ζ e 1, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Burkhard Β i e t a u, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Klaus A c k e r m a n n , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Thomas S z a b o , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
b) Abteilung für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Vorstand d. Abtl. (s.Med.Fak.) 
Dr.med.Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med.dent. Franz S c h ü b e I, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Hermann B a u m e i s t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stclle 
Dr.med.dent. Peter P r u c h n o w , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Werner B a u e r n f e i n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med.dent Sigrid F r ö h l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K a i M ü l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walburg S c h l e g e l , wiss. Angestellte 
Klaus L e h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Herrmann-Hugo S p e c h t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h k a p a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dubravka I r g l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Joachim H e r z o g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Evelyn Η e i g 1, Verw. einer wiss. Ass.~Steile 
Axel N o b i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter P o h l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Pro the tische Abteilung: 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Vorstand d. Abt. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent. Peter F u c h s , Leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad.Rat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, wiss. Mitarbeiter 
Michael V e η k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Werner S t e c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard Η ο s s η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Karl Ernst F i s c h e r , wiss. Assistent 
Karin U r b a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Sylvia Η e r f ο r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Eberhard S c h r a f t, Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Istvan L a η t ο s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Roswitha P a u l u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hans Helmut Ν i r s c h 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Maria von S t e i n b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christian W i n d h o r s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christina G 1 ο g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rosemarie T h a l h e i m , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
d) . Kieferorthopädische Abteilung: 
Prof. Dr.med.dent. Felix A s c h e r , Vorstand d. Abt. (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Ingrid J a η s ο n, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Peter B e r r i s c h , wiss. Assistent 
Konrad B ö h m , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Volker Β ü r k 1 e, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Eckhart G r ü n d e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Susanne R i t ζ k a t, wiss. Assistentin 
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G. Tierärztliche Fakultät 
1. a) Hausinspektion der Tierärztlichen Fakultät 
(Veterinärstraße 13» F.21 80/25 15) Vorstand: Dekan (s. Tierärztl.Fak.) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute (Veterinärstraße 13» 
F . 21 8 0 / 2 6 71) 
Vorstand: Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k (s. Tierärztl.Fak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztl. Fakultät 
(Kaulbachstraße 37, F.21 80/22 91) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, apl.Professor»Dr.rer.nat. 
Abteilungsvorsteher (s. Tierärztl.Fak.) 
F o r s t n e r Max Joachim, apl. Professor» Dr.med.vet.» Abteüungsvorsteher 
(s.Tierärztl.Fak.) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., wiss. Oberassistent, 
Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
B r a u n Friedel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K ö r t i n g Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J o n a s Detlef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Ν e ge 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
3. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F.21 80/25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Direktor (s. Tierärztl.Fak.) 
4. Institut für Histologie und Embryologie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F.21 80/25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet., Priv.-Doz. 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., Akadem. Rat 
t i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent ^ 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
5. Institut für Makroskopische Anatomie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F.21 80/32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
F r e w e i η Josef, Dr., Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
R ο ο s Heide, Dr.med.vet., Akademische Oberrätin 
S c h a a r S c h m i d t Helga, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W a i b 1 Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V o g e l Ortwin, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
K ö n i g Horst Erich, Dr., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
6. Institut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13, F . 21 8 0 / 25 52) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , 
Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Ticrärztl.Fak.) 
L ö s c h Ulrich, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad. Oberrat (s.TierärztLFak.) 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
G r
 ο ρ ρ Jürgen, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
R i e d e l Gunter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H o p p e Peter, Dr.med.vet, wiss. Assistent (beurlaubt) 
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B o e h n c k e Engelhard, Dr.med. vet., Dipl.-Landw., wiss. Assistent 
B o e h n c k e Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i t t m a n n Josef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h u l z Volker, Dr.med.vet., wiss, Assistent 
G r i m m Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
L a d a n y i Susanne, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
B r a n d t Andrea, Lebensmittelchemikerin, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
G ü n z e l Renate, Tierärztin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E l l e n b e r g Hermann, Dipl.-Biologie, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Institut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F.21 80/35 49) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , komm.Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
Ρ e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
Η e r 1 y η Dorothea, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K a l l i n g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B e c k Herbert, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veterinärstraße 13, F.21 80/25 48) 
Prof. Dr. Horst K r ä u ß l i c h , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akadem. Ob errat 
G r a f Franz, Dr.phil., Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathcm., wiss. Assistent 
Β a r d Peter, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Institut für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München, St.-Hubertus-Straße 2, 
F.3 15 10 13 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
C o n r a d Roswitha, Dr.med.ve t., wiss. Assistentin 
10. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschlcißheim bei München 
(F.3 15 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
Techn. Leit.: August W i e d m a n n , Landw.-Assessor, Akad.Oberrat 
M e y e r Jochen, Dr.med.vet., Akad.Rat 
K a t t w i n k e l Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
:n.n. 
11. Institute für Tierpathologie (Veterinärstraße 13) 
a) Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(Veterinärstraße 13, F.21 80/25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
H ä n i c h e n Tilo, Dr.med.vet., Akadem.Rat 
S c h ä f f e r Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M e n s c h e l Elkemarie, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h l o t k e Burkhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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b) Ins t i tu t für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie 
(Veterinärstraße 13» F.21 80/25 41) 
Prof. Dr . E r w i n D a h m e » Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r Norbert» Dr.med.vet., Akad.Rat 
K a i s e r Elisabeth» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t a v r o u Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.), 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Ins t i tu t für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere 
(Veterinärstr. 13» F.21 80/25 28) 
M a y r Anton» Prof. Dr.med.vet.» Dr.med.vet.h.c, Vorstand 
G e d e k Brigit te, wiss. Rätin u . apl . Professor» Dr.rer.nat., Abt.-Vorsteherin 
Μ a h η e 1 Helmut , apl. Professor» Dr.med.vet., Abteilungsvorsteher (s.Tierärztl.Fak.) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher 
B a c h m a n n Peter Α., Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akad.Oberrat 
W i ζ i g m a η η Gustav, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Β i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.Tierärztl.Fak.) 
D a η η e r Kurt, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Τ h e i η Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Β a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
13. Institut für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 36) 
Prof. Dr. Johann Κ a 1 i c h, Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
S e u b e r t Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a 11 η e r Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
14. Bereich Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Veterinärstraße 13, F . 21 8 0 / 25 22) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t t e r (s.Tierärztl.Fak.)
 v .. , 
Prof. Dr. Gerhard T e r p l a n (s.Tierärztl.Fak.) vorstände 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
K o t t e r Ludwig, Prof. Dr . Dr .h . c , Lehrstuhlinhaber (s.Tierärztl.Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akad.Direktor (s.Tierärztl.Fak.) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Assistent (s.Tierärztl.Fak.) 
Κ u η d r a t Walther, Dr.agr., Priv.-Doz., wiss.Assistent (s.Tierärztl.Fak.) 
S c h u l z e Hanno, Dr.med.vet., Dr.jur., Priv.-Doz., wiss.Assistent (s.Tierärztl.Fak.) 
Κ r a u β e Günter, Dr.med.vet., Akadem.Rat 
H e r r m a n n Christine, Dr.med.vet., wiss.Assistentin 
F i s c h e r Albert, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Milch 
(Veterinärstraße 13, F . 21 80 / 36 73) 
T e r p l a n Gerhard, Prof. Dr., Lehrstuhlinhaber (s.Tierärztl.Fak.) 
G e d e k Wolfram, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Assistent (s.Tierärztl.Fak.) 
Ζ a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
A n g e r s b a c h Heide, Dr.med.vet., wiss.Assistentin 
T h o m a s Michaelij, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
D e η e k e Jürgen, Dr.med.vet., wiss. Angestellter 
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c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebslehre 
N.N. 
15. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (F.21 80 / 26 63) 
Prof. Dr. J . Κ a 1 i c h, komm.Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
G u t s c h o w Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e n k e l Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
E n g e l m a n n Karl , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Η ο 1 1 a t ζ Rüdiger, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
L ö r c h e r Wildtrud, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung Pharmazie mit Apotheke der Tierärztlichen Fakultät 
( F . 21 80 / 26 69) 
R ö s s η e r Walter, apl.Professor, Dr.med.vet., Leiter der Abteilung 
(s.Tierärztl.Fak.) (21 80 / 32 61) 
N u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akadem. Rat 
16. Medizinische Tierklinik (Veterinärstraße 13, F.21 80 / 26 47) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Konrad U l l r i c h , komm.Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
Prof. Dr. Helmut K r a f t , apl. Professor 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet., Akad.Direktorin 
L e η g η i c k Herlinde, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t r e i t f e r d t Uwe, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n Inge, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
E b e r h a r d Klaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Μ a h 1 e r Dierk, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K a p p e s Hartmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
E r n s t Erich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
17. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstraße 13, F . 21 80 / 26 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z, Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf F r i t s c h, Wiss.Rat (s.Tierärztl.Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akademischer Oberrat 
F e r s t e r Kurt, Dr.med.vet., Akademischer Rat 
Ζ a r t η e r Helmut, Dr.med.vet., wiss.Assistent 
B ö h m Dörte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W a s c h k e Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B e c k Brigitta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Ρ a u t ζ k e Klaus-Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o p p e Eva-Maria, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H o r n b e r g e r Martin, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D ö r r Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Ο c ρ ρ e r t Georg, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
J ü n g l i n g Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L c η g η i c k Horst-Dieter, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e c k Clemens, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B r u n n b e r g Leo, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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18. Institut für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
(Oberschleißheim, Mittenheimerstraße 54, F . S 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y l s t o r f f , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Akad.Oberrätin 
S c h e t t l e r Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H i n t e r m a y e r Heidrun, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
G e i g e s Ragnar, Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
O c h s e n h i r t Bernd, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G r i m m Fritz, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
19. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
(Königinstraße 12, F .21 8 0 / 26 11) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, Komm. Vorstand 
W a l s e r Kurt, Dr.med.vet., apl.Professor, Abteilungsvorsteher (s.Tierärztl.Fak.) 
B o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad.Rat, Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
Κ1 ö t ζ c r Ingeborg, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Β ο η e η g e 1 Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Β r u η ο l d Klaus, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G ü n z l e r Dietrich, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R e i s s i n g e r Hermann, Dr.med.vet., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
11 g Volker, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p e Peter, Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
S c h a a r s c h m i d t Joachim, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
AbteÜung für Andrologie und künstliche Besamung (F . 21 80 / 26 03 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner ' l e i d 1, Leiter der Abteilung 
W a r i n g G.H. , Ph.D., Gastprofessor 
S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Priv.-Doz. 
S c h e f e 1 s Wühelm, Dr.med.vet., Akad.Rat 
S t ο 11 a Rudolf, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V a u ρ e 1 Holger, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P r i n z e n Reiner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin (Veterinärstraße 13, F . 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Assistentin (s.Tierärztl.Fak.) 
S t o r k Marlies, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
Ε η d e r 1 e Kurt, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Institut für Vergleichende Tropenmedizin (München 40, Leopoldstr. 5, 
F . 33 33 22 oder 21 80 / 35 17) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e , Komm.Vorstand (s.TierärztLFak,) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., Akad.Direktor, Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
S c h o p p Wolfram, Dr.med., Akad.Oberrat 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L u b a r s c h Marietta, Dr.med., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Η. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophische Seminare: 
Philosophisches Seminar I (Zi. 328-330 A, 317a, 318-320) 
Prof. Dr. Hermann Κ r i η g s, geschäftsführender Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
N.N. 
Prof. Dr. Fritz L e i s t , Wiss.Rat (s.Phil.Fak.I) 
Dr. Henry D e k u, wiss. Angestellter (s.Phil.Fak.I) 
Lehrstuhl N.N. (Zi.328-330 A) ; Sekretariat Zi.329, F.21 80, Nebenstelle 23 86 
N.N. 
Β a r u ζ ζ i Arno, Privatdozent, Dr.phil., wiss. Assistent 
Β u c h η e r Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
E i c h h o r n Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Hermann K r i n g s (Zi.317a, 318-320); Sekretariat Z i . 319, 
F . 21 80, Nebenstelle 24 88; Ass.-Zi. 320, F.21 80, Nebenstelle 24 47 
Prof*. Dr. Hermann K r i n g s(s.Phil.Fak.I), Nebenstelle 24 89 
S c h ö p f Alfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phil., wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Dr.phil., wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Dr.phil., wiss. Assistent 
Philosophisches Seminar I I (Kaulbachstr.31/II, F.21 80, Nebenstelle 34 69/ 
Vorstand und Sekretariat / , 34 70 /Bibliothek 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü 11 e r, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
Dr. Wolfgang Rod, Wiss.Rat und Prof. 
Η ο e r i η g Walter, Dr.phil., Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss.Assistent 
H o e r s t e r Norbert, Dr.phil., Dr.jur., M.A., wiss. Assistent 
Η i η s t Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
B l a u Ulrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
K a m i a h Andreas, Dr.rer.nat.,, wiss. Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi. 134; 128, F . 21 80, Nebenstelle 22 66) 
Prof. Dr. Ernesto G r a s s i, komm. Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F . 21 80, Nebenstelle 32 82) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s , komm. Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
B r o c k a r d Hans, Dr.phil., wiss. Assistent 
Z i m m e r m a n n Franz, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N.N., Vorstand 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Universität München, Ludwigstraße 10 
Lehrstühle in der Philosophischen Fakultät: 
a) Seminar für Internationale Politik ( F . 21 80, Nebenstelle 30 50) 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand (sJPhiLFakJ) 
1 6 4 
S c h e l l h o r n Kai, Dr.phil., wiss. Assistent 
H u n g Lien-te, Dr., Verw.einer wiss. Ass.-SteUe 
b) Seminar für Politische Theorie und Phüosophie (F.21 80, NebensteUe SO 60) 
Prof. Dr . Nikolaus L o b k o w i c z , Vorstand (s.Phü.Fak.I) 
B a l l e s t r e m Karl G . , Dr.phü., wiss. Assistent 
Ο 11 m a η η Henning, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3.Institut für Zeitungswissenschaft (M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, 
Zi . 201, F . 21 80, Nebenstelle 23 84) 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R o e g e l e , Vorstand (s.Phü.Fak.1) 
S t a r k u 11 a Heinz, Dr.phü., Akadem.Direktor 
S c h r e i b e r Erhard, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
W a g n e r Hans, Dr.phil., wiss. Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr.phü., wiss. Angestellter 
W e i ß Hans-Jürgen, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4.Psychologisches Institut, Geschwister-Scholl-Platz 1 (Zi. 478-498, F . 21 80, 
Nebenstelle 24 99) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Geschäftsführender Vorstand (s.Phü.Fak.I) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand (s.Phü.Fak.I) 
PD Dr. Kurt L u k a s c z y k , Akad.Direktor (s.Phü.Fak.I) 
M e t z Gerda, Dr.phil., wiss. Angestellte 
Abteilung für Allgemeine Psychologie (Zi. 392-398, 478-498, F . 21 80, 
Nebenstelle 24 99 und Μ 40, Friedrichstr.22, F . 21 80, NebensteUe 34 60) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand (s.Phü.Fak.I) 
Β e t ζ Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Β r u η η e r Alfred, Dr.phü., Akademischer Rat 
G a e n s s l e n Hermann, Dr.phü., wiss. Assistent 
M a r x Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulrich, Dr.phü., wiss. Assistent 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., Akad.Rat 
W ο r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
AbteÜung für Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstr.28/IV, F . 21 80, 
Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s.Phü.Fak.I) 
Μ a u k i s c h Hermann, Dr.phü., Akademischer Oberrat (s.Phil.Fak.I) 
F r a n k e Heinz, Dr.phü., Akademischer Oberrat (s.Phü.Fak.I) 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phil., wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
B e r k e l Karl, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
AbteÜung für Klinische Psychologie (M 40, Kaulbachstraße 93, 
F . 21 80, Nebenstelle 34 64, 34 65, 34 66) 
N.N., Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
N.N., Wiss. Rat 
Τ u η η e r Wolf gang, Dr.phil., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Η ο u b e η Antoon, Dr.phil., wiss. Angestellter 
C h r i s t o p h - L e m k e Charlotte, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B i r b a u m e r Niels, Dr.phil., wiss. Angestellter 
S c h i l d Hansjörg» Dr.theol., Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
R e d 1 i η Wiltraud, Dr.phil., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o r k Jochen, Dr.med. et phil., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r Günther, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Sozialpsychologie (Geschwister-Scholl-Platz 1, Zi.479, 484, 485, 
F . 21 80, Nebenstellen 24 95 und 25 79) 
PD Dr. Kurt L u k a s c z y k , komm. Abteilungsvorsteher (s.Phil.Fak.1) 
B i l d e n Helga, Dipl.-Psych., Verw.einer wiss. Ass.-Steile 
Κ e u ρ ρ Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
K o e c k Regine, Dr.phil., wiss. Assistentin 
U 1 i c h Klaus, Dr.oec.publ., wiss. Assistent 
5.Institut für Pädagogik I 
Interdisziplinäre Forschungsstclle für anthropologische und soziokulturelle 
Probleme der Wissenschaften 
(Leopoldstraße 23/1, Zi . 1-7, F . 21 80, Nebenstelle 22 55/Sekretariat; 
Leopoldstr.23/III, Zi.3—7; Seminarräume und Dozentenzimmer; 
Ludwigstr.24; weitere Seminarräume: Leopoldstraße 23/111) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Vorstand (s.Phil.FakJ) 
B o c k Irmgard, Dr.phil., Akademischer Oberrat 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phil., Akademischer Rat 
Χ ο c h e 11 i s Panagiotis, Dr.phil., wiss. Assistent 
Α η t ο η i Stefanie, M.A., Verw.einer Studienratsstelle i .H. 
C h a n g Peter, Dr.phil., Lic.phil., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Pädagogik I I (Leopoldstraße 23/IV, Zi.401-408, F . 21 80, 
Nebenstelle 22 57 / Sekretariat; Seminarräume und Dozentenzimmer: 
Ludwigstraße 24; 32 17, 22 50 / Assistenten 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
K r a p p Andreas, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
P r e l l Siegfried, Dr.phil., wiss. Assistent 
U 1 i c h Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
6.Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstr.6, F . 5 59 12 26) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
B i e r b r a u e r Volker, Dr.phil., wiss. Assistent 
M e n k e Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
P o h l Gerhard, Dr.phil., wiss. Angestellter 
Abt. für Provinzialrömische Archäologie 
Prof. Dr. Günter U l b e r t (s.Phil.Fak.I) 
7.Institut für Vorderasiatische Archäologie (Meiserstr.6/III, F . 55 91, 
Nebenst. 282 Vorstand und Sekretariat, 283 Assistent, 224 Dozent 
Prof. Dr. Barthel H r o u d a , Vorstand (s.Phil.FakJ) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phil., wiss. Assistent 
Abt. Iran 
Univ.-Doz. Dr. P. C a l m e y e r 
8. Seminar für Alte Geschichte (Zi. 456, 458, 459, 466c, 467-473, F . 21 80, 
Nebenstellen: 23 72/Geschäftszimmer; 23 87/Dozenten) 
Prof. Dr. Hermann Β e η g t s ο n, Vorstand (s.Phil.FakJ) (23 85) 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s.Phil.Fak.I)(35 41) 
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Β e i s t e r Hartmut, Dr.phil., Akademischer Rat (beurlaubt) 
Η u ß Werner, Dr.theol., wiss. Assistent 
O r t h Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
U r b a n Ralf, Dr.phil., wiss. Assistent 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Zi. 458, 471), Nebenst.35 41 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s.Phü.Fak.1) 
K a l t e n s t a d l e r Wilhelm, Dr.phil., Dipl.-Volksw., Akad.Rat 
9.Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8, F . 21 80) 
Prof. Dr. Dr. Johannes S ρ ö r 1, Vorstand d.Seminars für Mittelalterliche Geschichte 
(sJPhiLFakl) (Nebenstelle 23 50) 
S c h n i t h Karl , Dr.phü., Wiss. Rat (s.Phil.Fak. I) 
G i e s e Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
W e h l e n Wolf gang, Dr.phü., wiss. Assistent 
Ζ i e s e Jürgen, Dr.phil., wiss. Assistent 
(Geschäftszimmer, Z i . 302, Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand des Seminars für Bildungs- und 
Universitätsgeschichte (s.Phil.Fak. I ) (Nebenstelle 33 43) 
M e l v i l l e Gert, Dr.phil., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
(Geschäftszimmer, Zi . 405^ Nebenstelle 33 43) 
Prof. Dr. Fritz W a g n e r , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s. PhU.Fak. I) (Nebenstelle 23 59) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr.theol., Akademischer Oberrat 
Μ ο g k Walter, Dr.phü-, wiss. Assistent 
Β u 11 i k Manfred, Dr.phü., wiss. Assistent 
Η a r d t w i g Wolfgang, M.A., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr. Thomas N i p p e r d e y, Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s.Phil.FakJ)(Nebenstelle 33 49) 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr.phil., Akadem.Oberrat 
R a u h Manfred, Dr.phü., wiss.Assistent 
N.N., Vorstand des Seminars für Neuere und Neueste Geschichte (Nebenst. 33 49) 
S c h m i d t Jörg, Dr.phü., wiss. Assistent 
G r u n e r Wolf Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Prof. Dr. Karl Β ο s 1, Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte 
(sJPhiLFakJ) (Nebenstelle 23 58) 
H a m m e r m a y e r Ludwig, Dr.phil., Wiss.Rat (s.Phil.Fak.I) 
10.Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F . 2 19 85 07) 
Prof. Dr. Karl Β ο s I, Vorstand (sPhi l .FaU) 
S t ö r m e r Wühelm, Dr.phü., wiss. Assistent 
Μ ö c k 1 Karl , Dr.phil., wiss. Assistent 
Η ü 111 Ludwig, Dr.phil., wiss. Assistent 
Π . Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
(Ainmillerstraße 8/0, F . 21 80, Nebenstelle 23 91 und 33 90) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü 11 e r, Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
G 1 a s s 1 Horst, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
R e b c t Andreas, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
12.Seminar für Geschichtliche Hüfswissenschaften (Zi. 389 und 391, 
F . 21 80, Nebenstelle 24 87) 
Prof. Dr. Peter A c h t , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
S c h l ö g l Waldemar, Dr.phil., wiss. Assistent 
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13. Archäologisches Seminar (Meiserstr.10, F . 5 59 13 46 und 5 59 13 47) 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
W r e d e Henning, Dr.phil., wiss. Assistent 
F e l l m a n n Berthold, Dr.phil., wiss. Assistent 
14. Kunsthistorisches Seminar (Zi. 192, F . 21 80, Nebenstelle 24 65) 
Prof. Dr. Wolfgang B r a u n f e l s , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
K u h n Rudolf, Dr.phil., wiss. Assistent 
S u c k a 1 e Robert, Dr.phil., wiss. Assistent 
Abt. Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103a, F . 21 80, Nebenstelle 32 39) 
Prof. Dr. Norbert L i e b (s.Phil.FakJ) 
S a u e r m o s t Heinz Jürgen, Dr.phil., wiss. Assistent 
15. Musikwissenschaftliches Seminar 
(Zi. 301, 311-315, 354, F . 21 80, Nebenstellen 23 64 und 22 10) 
Privatdozent Dr. Jürgen E p p e l s h e i m , wiss.Assistent (komm.Vorstand) (s.Phil.Fak.I) 
S c h l ö t t e r e r Reinhold, Dr.phil., Akademischer Oberrat 
H e l l Helmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
Literatur 
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L Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi. 376, 378, 383, 387 Vorst. 
T . 21 80, Nebenstelle 24 86. 385 Gesch.-Zi. T . 21 80, Nebenstelle 24 85) 
Assistent T . 21 80, Nebenstelle 22 06 
Prof. Dr. Meinrad S c h e 11 c r, Vorstand (s.Phil. Fak. II ) 
R a n g e Jochen D. , M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a s s e Hans Jürgen, Dr.phil., wiss. Assistent 
2. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikation 
Prof. Dr. Hans G . Τ i 11 m a η n, Vorstand (s.Phil.Fak. II) 
S c h w e i s t h a i Günter, Dr.phil., Akad.Direktor 
K o t t e n Kurt, Dr.phil., Akad.Rat 
H a n s e l l Phil., PhD, wiss. Assistent 
3. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Str.l, Nebenst.34 30, 34 31, 34 32) 
Prof. Dr. Gerhard G a η s c h ο w, Vorstand (s. Phil. Fak. I I ) 
S c h i e f e r Erhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
4.Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F . 5 59 13 49) 
Prof. Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
W i 1 d u n g Dietrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
Abt. Philologie: 
Prof. Dr. Winfried Β a r t a, Wiss.Rat 
ö.Assyriologisches Seminar (Zi. 455, 463-465, F . 21 80, Nebenst.32 87, 35 53) 
Prof. Dr. Dietz Otto Ε d ζ a r d, Vorstand (s.Phil.Fak. II) 
W i 1 c k e Glaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
Abt. für Hethitologie (Meiserstraße 6; 8 / III , F . 55 91 / 281) 
Prof. Dr. Annelies Κ a m m e n h ü b e r , Vorstand (s.Phil.Fak. II) 
6. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft 
Μ 40, Schellingstr.33, F . 21 80, Nebenstelle 24 36 (Vorstand); 23 52 (Gesch.-Zi.) 
Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r, Vorstand (s. Phil. Fak. I I ) 
D i e m Werner, Dr.phil., wiss. Assistent 
7. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie, 
Μ 40, Schellingstr.33, F . 21 80, Nebenstellen 24 34, 24 33, 36 35 -
Prof. Dr. Hans Joachim Κ i s s I i η g, Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
Μ a j e r Hans Georg, Dr.phil., wiss. Assistent 
8. Seminar für Indologie und Iranistik, Μ 40, Schelüngstr. 33/111, F . 21 80, 
Nebenstellen 23 53 und 36 34 
Prof. Dr. Dieter S c h l i n g l o f f, Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
D a r g y a y Eva, Dr.phil., wiss. Assistentin 
M i t t e r w a l l n e r Gritli von, Dr.phil., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft 
Μ 40, Trautenwolfstr.3, F . 21 80, Nebenstellen 23 49, 23 62, 34 73 und 36 74) 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
F i n s t e r b u s c h Käte, Dr.phil., wiss. Assistentin (s.Phil. Fak. I I ) 
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H w a n g Shen-chang, Dr.jur», wiss. Assistent 
Τ i e t ζ e Klaus, M.A., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Seminar für Japanologie, Μ 40, Scheliingstr.33/IV, F . 21 80, 
NebensteUe 23 57» 36 32 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n » Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
K l u g e Inge-Lore» Dr.phil., Akad.Oberrätin 
S c h a m ο η i Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
11.Institut für Völkerkunde, Μ 40» Schellingstraße 33/1 
F . 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
R a u m J.W., M.A., Dr.phil., wiss. Assistent 
P r e m Hanns J.» Dr.phil., wiss. Assistent 
12. Seminar für Klassische Philologie (Zi. 359-365, F.21 80, Nebenstelle 23 54) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r \ 
Prof. Dr. Carl B e c k e r J Vorstände (s.Phil. Fak. I I ) 
Prof. Dr. Werner S u e r b a u m * 
V ö 1 k 1 Friedrich, Dr.phil., Akadem.Ob errat 
D ö ρ ρ Siegmar, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr.phü., wiss. Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr.phü., wiss. Assistent 
O f f e r m a n n Helmut, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phü., wiss. Assistent 
B r e m e r Dieter, wiss. Assistent 
L a u Dieter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
P a t z e r Andreas, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
13.Institut für Byzantinistik und Neugriechische Phüologie 
(Zi. 324-326, F . 21 80, Nebenstelle 23 99, Ass. 35 78) 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Vorstand (s.Phü. Fak. I I ) 
F e n s t e r Erwin, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
Abt. Byzantinische Kunstgeschichte 
Prof. Lic.theol. Dr. Klaus W e s s e l , Abteüungsvorsteher 
14. Seminar für Lateinische Phüologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127, F . 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Prof. Dr. Bernhard Β i s c h ο f f, Vorstand (s.Phü. Fak. I I ) 
Β e r η t Günter, Dr.phü., wiss. Assistent 
15.Seminare für Deutsche Phüologie (Scheüingstraße 3) 
Seminar für Deutsche Philologie I (Gesch.-Zi. 413, F.21 80, Nebenst. 23 75) 
Prof. Dr. Roger B a u e r , Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) (Zi . 415) 
Prof. Dr. Werner B e t z , Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) (Zi. 412) 
H e f t r i c h Eckhard, Dr.phil,, Wiss.Rat 
B r o g s i t t e r Karl Otto, Dr.phil., Akadem.Direktor 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phil., Akadem.Oberrat 
Η u b e r Wolfgang, Dr.phil-, Akadem.Rat 
K a t h a n Anton Richard, Dr.phil., wiss. Assistent 
Ν e m c c Friedrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
Ν i g g 1 Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h ο e 11 e r Bernd, Dr.phil., wiss. Assistent 
G i η d e 1 e Hubert, Dipl.theol., M.A., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorstände (s.Phil.Fak. I I ) 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wilhelm Prinz zu, Dr.phil., wiss.Assistent 
Ζ e 1 i η s k y Hartmut, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Ζ i ν s a Irena, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Seminar für Deutsche Philologie I I (Gesch.-Zi. 304, F . 21 80, Nebenstelle 23 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi. 402) 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi.401 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Zi. 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g l e (Zi. 404) 
Prof. Dr. Herbert G ö ρ f e r t, wiss.Angcstellter (Zi. 427) 
Κ a η ζ ο g Klaus, Dr.phil., Akadcm.Oberrat 
Ρ e t ζ s c h Christoph, Dr.phil., Akadem.Oberrat 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phil., Akademische Rätin 
B u ß m a n n Hadumod, Dr.phil., Akademische Rätin 
D i 11 m a η η Ulrich, Dr.phil., Akadem.Rat 
J a η t s c h Heinz, Dr.phil., Akadem.Rat 
L ο e r ζ e r Eckart, Dr.phil., Akadem.Rat 
G ο r m e a u Christoph, Dr.phil., wiss. Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Η a h l Werner, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e s s Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
H o f f m a n n Volker, Dr.phil., wiss. Assistent 
Η e 11 g a r d t Ernst, Dr.phil., wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil., wiss. Assistent 
L i n k Hannelore, Dr.phil., wiss. Assistentin 
R a g o t z k y Hedda, Dr.phil., wiss. Assistentin 
R e i n Kurt, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jörg, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phil., wiss. Assistent 
W a 11 i c ζ e k Wolfgang, Dr.phil., wiss.Assistent 
16. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Ludwigstraße 25/0, F . 21 8 0 / 23 48) 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
G e r η d t Helge, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R. , Dr.phil., wiss. Angestellter 
17.Institut für Theatergeschichte (M 22, Ludwigstraße 25 (Eingang von der 
Schellingstraße aus), F . 21 80, Nebenstellen 24 90 und 35 29) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
Ρ a s s ο w Wilfried, Dr.phil., Akadem.Rat 
P r u t t i n g Lorenz, Dr.phil., wiss. Assistent 
Η a r 11 Rainer, M.A., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ä l z k y Heribert, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
18.1nstitut für Sprechkunde (Zi. 137/3-8, F . 21 80, Nebenstelle 23 21 und 34 16) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e, Vorstand 
S c h m i d Gerhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h u l z Werner, Dipl.-Ing., wiss. Hilfskraft 
19. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi. 386 und 388, F . 21 80, Nebenstelle 24 91 und 23 65) 
Prof. Dr. Gerhard G a η s c h ο w, komm. Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
P a u l Fritz, Dr.phil., wiss. Assistent (beurlaubt) 
V ο 1 ζ Ruprecht, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D r e h e r Martin, Kustos 
20. Seminar für Englische Philologie (M 40, Schellingstr.3), F . 21 80, Nebenst.23 94 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n j
 V o r s t ä n d e ( s . P h i L Fak. I I ) 
Prof. Dr. Helmut G n e u s s I 
F ü g e r Wilhelm, Dr.phil., Priv.-Doz., Akad.Oberrat 
R i e h l e Wolfgang, Dr.phil., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
U h r i g Vera, Akad.Direktorin 
U l h e r r Hans, Dr.phil., Akad.Direktor 
W ο 11 m a η η Alfred, Dr.phil., Akad.Direktor 
C a s t r o p Ingrid, Akad.Oberrat in 
G ο 11 w a 1 d Johannes, Dr.phil., Akad.Oberrat 
H o f s t e t t e r Walter, Akad.Oberrat 
K l u g e Walter, Dr.phil., Akad.Oberrat (beurlaubt) 
U η g e r e r Friedrich, Dr.phil., Akad.Oberrat 
O s t h e e r e n Klaus, Dr.phil., Akad.Rat 
S c h l ä f e r Ute, Dr.phil., Akad.Rätin 
S e d i a k Werner, Dr.phil., Akad.Rat 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
C a s t r o p Helmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
G a b l e r Hans Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
G r e t s c h Mechthild, Dr.phil., wiss. Assistentin 
K o p p e n f e l s Werner von, Dr.phil., wiss. Assistent 
Ρ f i s t e r Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
R e i c h 1 Karl, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h a b e r t Ina, Dr.phil., wiss. Assistentin 
W ü r z b a c h Natascha, Dr.phil., wiss. Assistentin 
Β ü c h 1 e r Nikolaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Η a η t s c h Ingrid, M.A., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
K o r h a m m e r Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K i r s c h n e r Josef, wiss. Angestellter 
Κ ο t ζ ο r Günter, wiss. Angestellter 
L i η d η e r Monika, wiss. Angestellte 
21. Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Philologie 
(M 40, Schellingstr.3, Zi . 205-207, F . 21 80, Nebenstelle 33 58) 
Prof. Dr. Wolfgang C l e m e n , Vorstand 
Β ο 1 t ζ Ingeborg, M.A., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
22.Seminar für Romanische Philologie (M 22, Ludwigstr.25, F . 21 80, Nebenst.22 88) 
Prof. Dr. Helmut S t i m m , Vorstand (s.Phil.Fak. I I ) 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g , Vorstand (s. Phil.Fak. I I ) 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter der praktSprachabteilung 
F a h r e n s c h o n Johannes, Dr.phil., Studiendirektor 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr.phil., Akad.Oberrätin 
" N a g a c e v s c h i Constantin, Dr.phil., Akad.Oberrat 
O s w a l d Werner, Dr.phil., Akad.Oberrat 
Β u ζ e 11 ο Jürgen, Akad.Rat 
P o h l Erich, M.A., Akad.Rat 
R u h t e n b e r g Christine, Akad.Rätin 
S c h m a u ß Hanns, Akad.Rat 
D i r s c h e r l Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
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N e u h o f e r Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
R ο 1 ο f f Volker, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
W a n d r u s z k a Ulr ich , Dr.phil., wiss. Assistent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
H e i n z Wolf gang, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H u p k a Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
23.Seminar für Italienische Philologie (M 22, Ludwigstr.25, F.21 80, Nebenst.23 66) 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r , Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
Η e m ρ f e r Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h i c k Ursula, Dr.phil., wiss. Assistentin 
R e g η Gerhard, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
24.Seminar für Slavische Philologie (Zi. 440-447, 449, 450-453, 
F.21 80, Nebenstelle 23 73 / 23 74) 
Prof. Dr. Henrik B i r n b a u m , Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
H ä r t e l Hans Joachim, Dr.phil., wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h a 11 e r Helmut Wilhelm, Dr.phil., wiss. Assistent 
25. Amerika-Institut (Prof.-Huber-Platz 2, Z i . 49-52, Zi . 142, 143 und 
Franz-Josef-Str.l, 1. O G . ; F . 21 80, Nebenstellen 27 39 für Kulturge­
schichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n , Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
Prof. Dr. Klaus Ρ ο e η i c k e, Vorstand (s.Phil. Fak. I I ) 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil., wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
U 1 i c h Michaela, Dr.phil., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Ε η s s I e η Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
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Κ. Fakultät für Mathematik 
1. Mathematisches Institut, Μ 2, Theresienstr.39, Telefon Vermittlung 2 39 41 
Prof. Dr. Karl S t e i n , Nebenstelle 4435 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Nebenst.4490 
Prof. Dr. Kurt S c h ü t t e , Nebenst.4413 
Prof. Dr . Friedrich Κ a s c h, Nebenst.4426 Vorstände 
Prof. Dr. Konrad J ö r g e n s , Nebenst.4465 (s»Fak. für 
Prof. Dr. Günther H ä m m e r l i n , Nebenst. 4457 Mathematik) 
Prof. Dr. Hans G . Κ e 11 e r e r, Nebenst. 44 82 
Prof. Dr. Walter R ο e 1 c k e, Nebenst.4417 
Prof. Dr. Ernst W i e n h o l t z, Nebenst.4450 
Prof. Dr. Georg R i e g e r, Wiss.Rat (s.Fak.f.Math.),Nebenst.4409 
JB a 11 Jürgen, Dr.rer.nat, Wiss.Rat u.Prof., Nebenst.4462 
D i 11 e r Justus, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst.4411 
Η e 1 w i g Karl H . , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u.Prof., Nebenst.4446 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst.4456 
M a m m i t z s c h Volker, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst.4489 
P a r e i g i s Bodo, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u.Prof., Nebenst.4429 
Ρ r i e ß Sibylla, Dr.rer.nat., Univ.-Doz., Nebenst.4410 ι 
W i e g m a η η Klaus-Werner, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst.4432 
W o l f f h a r d t Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Nebenst.4408 
B u c h h o l z Wilfried, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.4415 
D i e r ο 1 f Peter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.4437 
D u m a Andrei, Dr.rer.nat., Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.4402 
E b e r h a r d t Volker, Dr.rer.nat., Verw.einer wiss. Ass.-S teile, Nebenst.4418 
Ε c k a r d t Klaus Jürgen, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.4438 
Ε 1 s t r ο d t Jürgen, Dr.rer.nat, Akad.Rat, Nebenst.4420 
G r e i f e n e g g e r Ulrich, wiss. Angestellter, Nebcnst.4440 
Η a u g e r Günther, Dr.rer.nat, Akad.Rat, Ncbenst.4421 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst.4508 
K r a u s Günther, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4401 
L e i n f e l d e r Herbert, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.4451 
Μ a i e r Helmut, wiss.Angestellter, Nebenst.4507 
M u l l e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4422 
Ο ρ ρ e 1 Ulrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4488 
Ο s s w a l d Horst, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst.4412 
Ρ f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat, Akad.Rat, Nebenst.4419 
P i l z w e g e r Konrad, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4486 
P o h l e r s Wolfram, Verw.einer wiss. Ass.-S teile, Nebenst.4416 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4469 
S a c h s Albert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4454 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst4453 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebcnst.4424 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4403 
S i m a d e r Christian, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst.4452 
S t e i n l e i n Heinrich, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4448 
V o i g t Jürgen, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst4439 ' 
W e b e r Hellmut, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.4510 
v. W e i z s ä c k e r Heinrich Wolfgang, Verw.einer wiss. Ass.-S teile, Nebenst.4487 
v. W e 1 c k Ulrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.4461 
W i η k 1 e r Michael, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.4441 
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W i s c h n e w s k y Manfred, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4405 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst.4423 
2. Lehrstuhl fur Informat ik , Μ 2, Barerstraße 2 1 , Tel.21 05 / 84 00 
Prof. Dr . Gerhard S e e g m ü l l e r (s.Fak.f.Math.) 
3. Ins t i tu t für Geschichte der Naturwissenschaften 
Μ 26, Deutsches Museum, Telefon 21 80 / 32 52 und 32 53 
Prof. Dr . Helmuth G e r i c k e, Vorstand 
Prof. Dr . K u r t V o g e l (siehe Fak. 
Prof. Dr . Friedrich F r a u n b e r g e r für Math.) 
S c h n e i d e r Ivo, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
H o p p e Brigitte, Dr.phil.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.Fak.f.Biologie) 
Abteilung für Antike und Orient 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Math.) 
Dissertationen 
Politik/Soziologie 
Taekhoan Kim 
erschienen im V E R L A G U N I D R U C K 
8 München 40 * Amalienstraße 85 · Telefon 282022 
Die Vereinten Nationen und ihr kollektives Sicherheitssy­
stem. Studie über die UN-Akt ion gegen die Intervention 
der Volksrepublik China im Korea-Krieg. 
246 Seiten, m i t Literaturverzeichnis D M 19,50 
Wider Zwangsjacke und Chaos. Kompendium zur Bil-
dungs- und Wissenschaftsplanung. 
200 Seiten, m i t Literatur- und Stichwortverzeichnis 
D M m -
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter Tages­
zeitungen in den Jahren 1929 - 1933. 2 , v e r b . A u f l . 
192 Seiten, mi t Literaturverzeichnis DM 16.— 
Michael Schmidbauer Studienorientierung und Studienerfolg. Untersucht an 
Studenten der Volks- und Betriebswirtschaft der Universi­
tät München. 
200 Seiten, m i t Grundtabellen und Literaturverzeichnis 
D M 14,B0 
Hanno und Monika 
Schulte 
Eva Pfeifer 
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L . Fakultät für Physik 
Universitäts-Sternwarte» Institut für Astronomie und Astrophysik» 
München 80, Scheinerstr. 1 Telefon 98 90 21, einschließlich 
Zweigstelle Sonnenobservatorium Wendelstein, Branenburg am 
Inn 08023/406 
Prof. Dr. Peter W e l l m a n n , Vorstand (s. Fak.f.Physik) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Dozent (s.FakXPhysik) 
G r ο t h Hans-Günter, Dr.rer.nat., Privatdozent, Akadem. Direktor (s. Fak.f .Physik) 
M e t z Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h o e m b s Rolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Η ä f η e r Reinhold, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Μ ο 11 e r u s Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
P ö l l i t s c h Gerd, Dipi.-Phys. Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
E s c h e r - V e t t e r , Peter-Kristian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β a r w i g Heinz-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Sektion Physik 
Die Mitglieder (siehe Lehrkörper der Fakultät für Physik): 
Planmäßige Professoren: Dr. Jorrit de Β ο e r, Dr. Fritz Β ο ρ ρ» Dr. Josef 
B r a n d m ü l l e r , Dr. Helmut Β r ο s s, Dr. Alfred F a e s s l e r , 
Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t , Dr. Walter R o l l w a g e n , 
Dr. Helmut S a I e c k e r, Dr. Arnulf S c h l ü t e r (beurlaubt), 
Dr. Dr. Dr.h.c. Herbert S c h o b e r , Dr. Rudolf S i ζ m a η n, Dr. Siegfried 
S k ο r k a, Dr. Georg S ü ß m a n n (beurlaubt), Dr. Crtomir Z u p a n c i c 
Außerplanmäßige Professoren: Dr. Hermann A u e r , Dr. Hans-Peter D ü r r , Mitglied 
des Direktoriums am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik), Dr . Klaus 
G o t t s t e i n , Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-Institut für Physik 
und Astrophysik (z.Zt. beurlaubt), Dr. Ernst Κ i η d e r, Dr. Hans-Joachim 
M e i s t e r (wiss. Rat), Dr. Heribert M o s e r (Institutsleiter bei der 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung), Dr. Rainer R ö h 1 e r 
(Wiss. Rat), Dr. Norbert S c h m i t z , Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
(Wiss. Rat), Dr. Jürgen V o i t l ä n d e r (Univ.-Doz.) 
Gastprofessoren: Dr. Sam Μ. A u s t i η, Dr. Fuminori F u j i m o t o , Dr . John R . 
R o o k 
Universitätsdozent: Dr. Manfred W e i g e 1 
Privatdozenten: Dr. Friedhelm B e l l (Wiss. Rat und Professor), 
Dr. Erwin H a r t m a n n (Wiss. Rat und Professor), 
Dr. Arnold H e i s e n (Wiss. Rat und Professor), Dr. Wilhelm 
H e r i n g (Wiss. Rat und Professor), Dr. Andreas O t t o (Wiss. Ass.), 
Dr. Friedrich R i e ß (Oberassistent), Dr. Heinz W. S c h r ö t t e r 
(Akad. Oberrat), Dr. Hans-Joachim S p e c h t (Wiss. Rat und Professor), 
Dr. Wulf S t e i η m a η η (Wiss. Rat und Professor), Dr. Erich 
W e i d e m a n n (wiss. Oberassistent), Dr. Gerhard W i e c h (Akd.Oberrat) 
Vorsitzender der Sektion: Professor Dr. C . Z u p a n c i c 
Geschäftsstelle der Sektion: Μ 40, Schellingstraße 4, Zi.1/2 A, F.21 80/31 86 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O J . S t a d l e r , Tel.21 80/31 76 
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Die Lehrstühle und ihre Mitarbeiter; 
Lehrstuhl J . de Β ο e r, 8046 Garching» Hochschulgelände, A m Coulombwall 1, Tel.3 20 01(1), 
App.282,283; Μ 40, Amalienstraße 54/11, Tel.21 80/33 66, ZL208 (Experimentalphysik); 
A u s t i n Sam Μ., Professor o f Physics (s. Fak.f. Physik) 
R i e ß Friedrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s.Fak.f.Physik) App.288 
H e r s h b e r g e r Robert L . , PhD., wiss.Ang. (s.Fak.f.Physik), App.291 
Ρ r ο e t e 1 Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.285 (z.Zt. beurlaubt) 
S i m o n Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Ang., App.287 
Lehrstuhl F . Β ο ρ ρ, Μ 2, Theresienstraße 37, Tel.23 94 45 50 (Theoretische Physik; 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., apl.Prof. Wiss. Rat (s.Fak.f.Physik) Nebenst. 45 56 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Oberassistent (s.FAk.f.Physik), Nebenst.45 54 
V a l e n t i n Ernst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 55 
F r i e d e 1 Günther, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Nebenst.45 52 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.45 47 
S t ο c k e r Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.45 53 
Lehrstuhl J . Β r a η d m ü 1 1 e r, Μ 40, Amalienstr.54/IV, Tel.21 80/32 12 (Experimental­
physik): 
S c h r ö t t e r Heinz W., Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Phys.), Nebenst.3360 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad.Direktor (s.Fak.f.Physik), Nebenst.34 74 
B e c k e r Max, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.32 12 
K i e f e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Nebenst.32 12 
S t r e y Gernot, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.32 12 
Lehrstuhl Η. Β r ο s s, Μ 2, Theresienstr.37, Tel.23 94/45 28 (Theoretische Physik): 
Α ν i r a η Amos, D . S c , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.45 29 
M a r s c h a l l Erwin, Dipl.Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.45 29 
R o t h - S e e f r i d Harald, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.45 26 
S c h u l t e Franz, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.45 25 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Phys.), Nebenst.45 31 
Lehrstuhl A. F a e s s 1 e r, Μ 22, Geschw.-Scholl-Pl.l, Tcl.28 19 22; 21 80/24 30 
(Experimental-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebenst.24 39 
F i s c h e r Günther, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebenst.34 74 
G i I b e r g Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.34 55 
M ü h l e Paul, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y e r Henning, Dr.rer.nat., wiss* Assistent, Nebenst.34 53 
Ρ a s s ο η Benno, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Physik), Nebenst.34 54 
S c h e r b e r Otto, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r e η k Hartmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t r e m m e Heinrich, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ζ ö ρ f Erich, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl U . Μ e y e r - B c r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, 
Tel.3 20 01(1), App.347, 348 (Experimentalphysik): 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), App.333 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.337 
Η i 1 s c h e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M o u s t a f a Helmi Kamal Al-Din, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, App.251, 275 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.330 
We i d i η ge r Alois, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.352 (beurlaubt) 
Z i n t l Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Ang. (s.Fak.f.Physik), App.331 
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Lehrstuhl W. R o l l w a g e η, Μ 40» Schellingstr.4, Tel.21 80/31 7 1 (Experimental-Physik) 
H e l s e n Arnold» Dr.rer.nat·» Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik) (Nebenst.31 81) 
K i n d e r Ernst» Dr.» apl.Prof. (s.Fak.f.Physik), Nebenst.31 74 
S t e i n m a n n Wulf» Dr.rer.nat.» Privatdozent» Wiss. Rat und Professor (s. Fak.f.Physik), 
•Nebenstelle 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus» Dr.rer.nat.» apl.Prof., Wiss.Rat {s. Fak.f.Physik), Nebenst.27 63 
Β i 11 e r Erwin» Dr.rer.nat., Akad. Direktor, Nebenst. 31 75 
O t t o Andreas, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent, Nebenst. 31 73 
S k i b o w s k i Michael, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W u n d e r e r Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H . S a 1 e c k e r, Μ 2, Theresienstr.37, Tel.23 94 /43 73 
(Theoretische Physik): 
A n d e r s Ti l l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), Nebenst.43 78 
D e m u t h Joseph, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a u s Jürgen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.43 79 
L i e b s c h Norbert, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss. Ass.-Steile 
R i n g h o f e r Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent, Nebenst.43 77 
T o m b e r g e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.43 74 
Lehrstuhl A. S c h l ü t e r , 8046 Garching, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Tel.38 31 1 
(Theoretische Physik): 
Vertreter: N.N. 
Dr. Karl K o l l e r , wiss. Assistent, Nebenst. 27 62 
S c h a a f Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.27 62 
Lehrstuhl H . S c h ο b e r, Μ 40, Barbarastr.16/4, Tel.18 50 31, 18 50 32, 
Hausanschluß 35 47 (Medizinische Optik): 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat und Professor (s. Fak. f.Physik) 
G r i m m Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Η i 1 ζ Rudolf, Dr.rer.nat., wiss* Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Physik) 
R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Ass. (beurlaubt) 
S o m m e r Karl , Facharzt für Augenheilkunde, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Abteilung für Datenverarbeitung, Μ 2, Theresienstr.37, Tel.23 94(1) 
R ö h 1 e r Rainer, Dr.rer.nat., apLProfessor, Wiss.Rat (s..Fak.f.Physik), Nebenst.45 62 
Κ r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl R. S i ζ m a η η, Μ 40, Amalienstr.54/III» Tel.21 80/33 18 (Experimental-Physik): 
B e l l Friedhelm, Dr.-Ing., Wiss. Rat und Professor, Priv.-Dozent (s.Fak.f.Physik), 
NebensteUe 34 44 
C e n t m a y e r Friedebert, Dipl.-Ing., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.33 57 
F u j i m o t o Fuminori, Full Professor (s.Fak.f.Physik) 
S t a u d e n m a i e r Gerhard, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.33 57 
R e g e n f u s Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.27 65 
R a u Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang. (s.Fak.f.Physik), Nebenst.34 41 
Lehrstuhl S. S k ο r k a, 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, 
Tel.32 00 1(1), App.278, 280 (Experimental-Physik): 
S ρ e c h t Hans Joachim, Dr.rer.nat., Priv.-Doz,, Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), 
App.266 
Ε ν e r s Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.263 
G r o ß m a n n Rainer, Dipl.-Phys., wiss. Ang. (App.223) 
H e i m Klaus, Dipl.-Math., wiss. Angestellter, Tel.38 98 224 
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H e r t e l Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.272 
M, a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App.227 
R u d o l p h Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angest. (s.Fak.f.Physik), App.265 
S c h ö f f e i Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel.38 98 224 
S t a n z e ! Bertram, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter, Tel.38 98 224 
Lehrstuhl G . S ü ß m a n n , Μ 2, Theresienstr.41, Block A, Tel.23 94(1) (und 8046 Gar­
ching, Hochschulgelände, Am Goulombwall 1, Tel.32 00 1(1), App.207) (Theoretische Physik): 
W e i g e l Manfred, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Physik) (App.295), Nebenst.45 41; 
Garching: App.295 
H a s s e Rainer W., Dr.rer.nat., wiss. Ass. (App.311) 
I m m e 1 e John David, Dr.rer.nat., wiss. Ang., Garching: App.315 
O c h s Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik), Nebenst.45 42 
S t ο c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.45 45; Garching: App.312 
V ο ge 1 e r Johannes-Heinrich, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 
Nebenst.45 46; Garching: App.313 
W e g m a η η Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.45 46; Garching: App.314 
Lehrstuhl G . Ζ u ρ a η c i c, 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, 
Tel.(0311) 32 00 1(1), App.344, 345 (Experimental-Physik): 
S t a u d e Arnold, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss.Rat und Prof. (s.Fak.f.Phys.) 
B a y e r Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
Β e t ζ Hans-Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Ass., App.338 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik), App.356 
G 1 ä s s e 1 Peter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), App.270 
R o o k John R., M.A., PhD, (s.Fak.f. Physik), App.335 
R u ρ η i k Tomaz, PhD, wiss. Angestellter, App. 357 
R o s i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.268 
S c h m i t t Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T r a u t m a n n Wolf gang, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App.334 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und Technischen Universität München in 
Garching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel.38 981 
M ü n z e r Heinrich, Dr.phil., Akad.Oberrat, Tel.38 98/201 
R o h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), Tel.38 98/202 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel.38 98/203 
Meteorologisches Institut, Μ 40, Amalienstr.52/III, Tel.21 80/31 50 
Prof, Dr. Gustav H o f m a n n , Vorstand (s.Fak.f.Physik), App.31 48 
a) Abteilung für Mikrometeorologie, Μ 40, Schellingstr.l2/IV, Tel.21 80/31 56 
K r a u s Helmut, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akd.Direktor (s.Fak.f.Physik), App.31 49 (beur­
laubt) 
N.N., Wiss. Rat und Professor 
Β e i e r Norbert, Lehramtsassessor, wiss. Assistent, App.31 57 
Β e r ζ Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Ass., App.31 49 
N.N., wiss. Assistent 
b) Abteilung für Atmosphärische Strahlung und Satellitenmetcorologie, Μ 2, Theresienstr.37 
(Block A ) , Tel.23 94/43 68 und Μ 40, Barbarastr.löpt., Tel.18 81 85 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), Tel.18 81 85 
bzw. App.43 67 
L e u ρ ο 11 Adalbert, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel.18 81 85 
F i s c h e r Herbert, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App.43 66 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 18 81 85 
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W e n d l i n g Peter» Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle» App.43 69 
Q u e n z e l Heinrieh, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App.43 62 
Institut für Theoretische Meteorologie, Μ 2, Theresienstr.41, Block A / E , Tel.23 94/43 82 
Prof. Dr. Günther Η ο 11 m a η η, Vorstand (s.Fak.f.Physik), App.43 83 
Ε gg e r Joseph, Dr.rer.nat., Wiss.Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), App.43 85 
Η ο i η k a Klaus-Peter, Dipl.-Met.» Verw. einer wiss. Ass.-Steile, App.43 86 
M e t z Werner, Dipl.-Met., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App.43 87 
H a r t j e n s t e i n Gisela, Dipl.-Met., wiss. Angestellte App.43 84 
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ML Fakultät für Chemie und Pharmazie 
1. Chemische Institute» Karlstraße 23 und Meiserstraße 1-3» Tel.5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie» Meiserstr. 1-3, Tel.5 90 21 
Prof. Dr.rer.nat. Armin W e i ß , Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , geschäftsführender Vorstand 
(s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Heinrich Ν ö t h, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans-Peter Β ο e h m, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Lehrstuhl A . W e i s s, Μ 2, Meiserstr. 1, Tel.59 02/217 u. 216 und 
Außenstellen Leopoldstr. 175, Tel.5 90 23 82 und 36 63 94 und Μ 80, Anzingerstr.l» 
Tel.40 03 61 
B e c k e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst.371 
B ü t t n e r Monika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.478 
G a 11 m e i e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.478 
G r o ß e - B r a u c k m a n n Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.371 
H e r z o g Alfred, wiss. Angestellter, Nebenst.371 
Η ü t ζ Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R i e k e l Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.371 
S c h ö l l h o r n Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.478 
S t a n g e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.371 
Lehrstuhl W. Β e c k, Μ 2, Meiserstr. 1, Tel.5902/219 und 296 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Nebenst. 250 u. 296 
B u r g e r Klaus-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.296 
Η ö f e r Roland, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.296 
Κ r ο η e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.250 u. 296 
Ο e t k e r Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.473 
S c h i e r Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.260 
R i e b e r Wolfram, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.250 
P u r u c k e r Bernhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.560 
v. W e r η e r Konrad, wiss. Angestellter, Nebenst.486 
Lehrstuhl Η. Ν ö t h, Μ 2, Meiserstr. 1, TeI.5902/396 und 385 
B a c h h u b e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D e b e r i t z Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.483 
S c h m i d t - S u d h o f f Georg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.282 
S t o r c h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Ncbenst.483 
Τ i η h ο f Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.385 
W r a c k m e y e r Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.385 
N o l l e Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.250 
S c h u c h a r d t Ulf, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenstelle 250 
Lehrstuhl Hans-Peter Β ο e h m, Μ 2, Meiserstr. 1, Tel.5902/355 
Β e w e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.591 
H o r n Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebcnst.591 
J a n s e n Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.591 
S t e i n l e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.248 
W a r n e c k e Hans-Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.583 
Τ e r e c ζ k i Bela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Wissenschaftliche Räte und Privatdozenten, Μ 2, Meiserstr. 1 
Prof. Dr. F . W i l l e, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Nebenstelle 233 
Prof. Dr. E . A m b e r g e r, Wiss. Rat (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.356 
Prof. Dr. F . W e i ge 1 (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.258 
Prof. Dr. N. W i b e r g (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.391 
Η a r 11 Kurt, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f. Chemie u. Pharmazie), Nebenst.493 
L a g a l y Gerhard, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Κ ο m ρ a Karl Ludwig, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Nebenstelle 251 
N a g o r s e n Günther, Dr.rer.nat. Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
N i c k i Julius, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.36 63 94 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Nebenstellen 381 und 384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s. Fak.f.Chemie und 
Pharmazie), Nebenstelle 249 
V a h r e n k a m p Heinrich, Priv.-Doz., Akad.Rat (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
B r a u n g a r t Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebcnst.371 
Ε η g e r t Gerd, Verw. eines wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.283 
J ο ο Wan-Chul, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.476 
M e y e r Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 234 
S c h m i d t Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.250 
S c h n e i d e r Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.251 
Ο ρ ρ Dietmar, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.251 
U h l e n b r o c k Wilfried, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 
Nebenstelle 476 
R o ß k n e c h t Henno, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 
F i s c h e r Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ζ e i ß Werner, Dr.rer.nat., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Entpflichtete Professoren, Μ 2, Meiserstraße 1 
Prof. Dr. E . W i b e r g (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.215 
Prof. Dr. R. Κ 1 e m e η t (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.232 
b) Institut für Organische Chemie, Μ 2, Karlstraße 23, Telefon 59021 
Prof. Dr. Rolf Η u i s g e n, Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5 90 22 11 und 212 
Prof. Dr. Rudolf G ο m ρ ρ e r, Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Tel . 5 90 22 95 
und 380 
Prof. Dr. Gerhard Β i η s c h, Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5 90 22 97 und 368 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Nebenst.223 
Prof. Dr. Rudolf G r a s h e y , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.226 
G ο 11 η i c k Klaus, Dr.rer.nat., Abteilungsvorstehr und Professor 
s.Fak.f.Chemie und Pharmazie), Nebenst.228 
G o t t h a r d t Hans, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat, Nebenst.256 und 383 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akademischer Rat, Nebenst.366 
B o c h e Gernot, Dr.rer.nat., Akademischer Rat, Nebenst.224 
Κ η ο r r Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.247 und 383 
S ζ e i m i e s Günter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.2L0 
W e i s s Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.308 
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S e y b ο 1 d Günther» Br.rer.nat.» wiss. Assistent, Nebenst.366 
C h r i s t i Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.294 
F i g a 1 a Volker, Dr.rer.nat.» wiss. Assistent, Nebenst.366 
Τ e s m a η η Holger» Dr.rer.nat., wiss. Assistent» Nebenst.567 
B a u e r Helmuth, wiss. Angestellter, Nebenst.365 
B r a u n Hans-Jürgen» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.228 
G e i t t n e r Jochen» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle» Nebenst.567 
H e n n i n g Hilk, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.228 
Η ö 11 e r Klaus-Feter» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.227 
J ä η c h e η Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.365 
J e r s a k Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.366 
Κ η ο r η Christian Franz, wiss. Angestellter, Nebenst.365 
Κ ο ρ ρ i t ζ Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.256 
L a c h Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.308 
L a 11 k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.567 
M a r k o w s k i Volker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.565 
Μ a y r Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.265 
M e n s c h Siegfried, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
Μ u 1 ζ e r Johann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
Ρ a η k e Hans-Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.565 
R ab l Peter, Verw. einer wiss. Ass.-S teile, Nebenst. 365 
R a m e r t Reiner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.223 
R e i t e r Friedmann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.256 
R ο s η e r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.227 
R o ß Carl Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.565 
S c h m i d t Werner, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.368 
S c h m ο 1 k e Bernd, wiss. Angestellter, Nebenst.256 
S c h η e gg Ulrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h r ö d e r Karl Heinz, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
S t e f f e n Friedrich, wiss. Angestellter, Nebenst.228 
S t e i n e r Gerd, wiss. Angestellter, Nebenst.256 
S t e 11 e r Jörg, wiss. Angestellter, Nebenst.366 
W e i s s h u h n Michael, wiss. Angestellter, Nebenst.256 
W u n d e r l i c h Otto, wiss. Angestellter, Nebenst.365 
c) Institut für Biochemie, Μ 2, Karlstr. 23 -25 , Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Feodor L y η e n, Vorstand (s. Fakultät f. Chemie und Pharmazie) 
O e s t e r h e l t Dieter, Dr.rer.nat., Akademischer Rat 
V o g e l Günter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ε 1 h a r d t Martin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h i e l e Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Abteilung für technische Chemie: 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Organische Chemie, 
Karlstraße 23, an. Tel.5902 227 
Prof. Dr. Rudolf Η ü 11 e 1, Abteilungsvorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
2. Physikaüsch-Chemischcs Institut, Sophienstraße 11, Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Armin W e i s s , Kommissarischer Leiter (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tei.59 02/217 
Prof. Dr. Dr .h . c , Dr.h.c. Georg-Maria S c h w a b (entpflichtet; s.Fak.f.Chemie u. 
Pharmazie), Tel.59 02/301 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.59 02/305 
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Prof. Dr . Eberhard W i 11 i g, Wiss. Rat (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Tel.5902/375 
Prof. Dr . Bernward S t u k e , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u . Pharmazie), Tcl.5902/328 
Prof. Dr. Jürgen V o i t l ä n d e r , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5902/319 
G o ß n e r Konrad, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5902/374 
K n ö z i n g e r Helmut, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel . 59 02 / 329 
Z u n d e l Georg, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel . 59 02 / 339 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., wiss.Assistent (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02 / 320 
02/320 
W i t t i c h Erich, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.59 02/320 
K u b o s c h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.59 02/302 
B a e l z Uwe, Dr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.59 02/320 
B e k i a r o g l o u Prodromos, Dr.Ing., wiss. Angestellter, Tel . 59 02/320 
S c h m i d t Roman, Dr. Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel.59 02/302 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel.59021 
Prof. Dr. Fritz . E i d e n , Tel.5902/330 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , TeI.5902/362 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Tel.5902/399 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen Β a m a η η, Tel.5902/259, (entpflichtet) (s.Fak.f.Chemie u. Phar­
mazie) 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss. Rat (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr. Rudolf S ρ r i η g e r (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Doz. Dr. Heinz T r a p m a n n ( s . Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Β i η d 1 Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
E b e r h a r d Ingrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
Ε 1 - Ζ a η a t y Mohamed, Dr.rer.nat., wiss. Assistent . 
Ε η d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i ρ ρ e r t Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i 11 e r s Folker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B i e d e r m a n n Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u r g h a r d Hans, Dr., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
D e h m e 1 Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D r a s c h Gustav, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r u ß Walter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a a s Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Η e η s c h e 1 Luise, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i r s c h m ü l l e r Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I ρ a c h Ingolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J u n g k e n n Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ r e i η e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ r ö η i g Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ r ö t s c h Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i ρ ρ ο 1 d Bärbel, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o o s m a y r Alfons, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ο 11 m a η η Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P o s e h e n r i e d e r Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ r i e 1 i ρ ρ Lutz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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ν. R a u t e n f e l d Ralph Berens, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a u m b u r g Ernst Axel, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i ζ Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w e i g e r Hans-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r a n s k y Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa TJ 11 m a η n, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Ghemie u.Pharmazie) 
B a u e r Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i p ρ ο 1 d Bernhard, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
L i e b 1 Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R u p p r e c h t Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t a n i s l a u s Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lcbcnsmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Th . S e v e r i n, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Chemie und Pharmazie) 
W i e 1 a η d Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e d 1 Franz-Xaver, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter Κ a 11 i η i c h, Abt.-Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
4. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstraße 29, 
Tel.5 90 22 3 7 - 5 9 02 
Prof, Dr., Prof.h.c, Dr.med.h.c. Ludwig H ö r h a m m e r , Vorstand 
(s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Tel. 59 02 / 237 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Tel.59 02/239 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L . Hörhammer) 
D i r s c h e r 1 Richard, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G l a s ! Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat,, wiss. Assistent 
K a z m a i e r Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R a t t e n b e r g e r Monika, Apothekerin, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
W o l f f Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Η u b e r Gertrud, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Assistenten-Stelle 
R ö n s c h Gerda, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Assistenten-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
Η ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Akadem. Oberrat 
F r a η c k Hans-Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P o h l Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β 1 a d t Sabine, Apothekerin, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
D e m u t h Günter, Apotheker, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
Η e c k e 1 Elfriede, Apothekerin, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
J u r c i c Ksenija, Dipl.-Ing., Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
M a u r e r Ingrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
S e 1 i g m a η η Otto, Apotheker, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
V a s i r i a η Keyoandokht, Apothekerin, Verw. einer wiss. Assistenten-Stelle 
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Ν. Fakultät für Biologie 
1. Botanisches Institut» München 19, Menzinger Straie 67, Tel . 17 40 S3 
Prof. Dr. O. K a n d i e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Prof. Dr. W. R ü d i g e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Lehrstuhl Botanik I (O. Kandier) 
Prof. Dr. Werner R a u, Wiss. Rat (s.Fak.f.Biol.) 
B e c k Erwin, Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher und Professor (s.Fak.f.Biol.) 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat, z.Zt. beurlaubt 
F o r m a n e k Helmut, Dr.rer.nat., Akademischer Rat 
S e η s c r Margot, Dr.rer.nat., Akademische Oberrätin 
D i 11 r i c h Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, z.Zt. beurlaubt 
Τ h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
E i c k e n b u s c h Jörg-Dietrich, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
H o p f Herbert, wiss. Angestellter 
Μ e η d e Wolfhard, wiss. Angestellter 
S c h i l l i n g Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w a r z m e i e r Guntram, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e 11 e r Karl-Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Botanik I I I (W. Rüdiger) 
G r o m b e i n Siegbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Κ ö s t Hans-Peter, wiss. Angestellter 
P r e i l o w s k i Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h o c h Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat, wiss. Angestellter 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
Dr. Karl Heinz S c h l e i f e r , Wiss. Rat und Professor (komm. Vertretung), (s.Fak.f.Biol.) 
2. Institut für Systematische Botanik, München 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 40 33 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
g e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat 
Ρ ο d i e c h Dieter, Dr.rer.nat., Wiss. Ratu .Prof . (s.Fak.f.Biol.) 
K u b i t ζ k i Klaus, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Biol.) 
L e i n s Peter, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biol.) 
G r a u Jürke, Dr.rer.nat., Wiss.Rat und Professor (s.Fak.f.Biol.) 
0 b e r w i n k l e r Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biol.) 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
G a l l e Peter, wiss. Angestellter 
3. Institut für Genetik, München 19, Maria-Ward-Straße 1 a, Tel. 17 22 58 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
Prof. Dr. Walter Κ1 i η g m ü 11 e r, Abteilungsvorsteher {s.Fak.f.Biol.) 
S c h m i e g e r Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β a η d 1 ο w Wolfhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h w e y e n Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h u h Annelics, Dipl.-Biologin, B.Sc. of Biochemistry, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
T h i e l e Heidemarie, Dipl.-Biologin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a s s Johannes, Dipl.-Biologe, wiss. Angestellter 
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4. Institut für Anthropologie und Humangenetik, München 2, Richard-Wagner-Straße 10IL 
Tel.5 20 33 81 
N.N., Vorstand 
Prof. Dr.Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Abteüungsvorsteher und kommissarischer Leiter 
(s.Fak.f.Biol.) 
Prof. Dr.Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Biol.) 
G u ß m a η η Steffen, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
F t h e n a k i s WassÜios, Dr.rer.nat., Dr.phÜ., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Zoologisches Institut, München 2, Luisenstraße 14, Tel.5 90 21; Durchwahl: 5902/310 und 
Außenstelle Seidlstraße 25 (Prof. Jacobs), Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Hansjochem A u t r u m, Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 22, 5 90 23 93, 5 90 23 77 
Prof. Dr. Maximüian R e n n e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 27 
Prof. Dr. Bernt L i η ζ e n, Abt.-Vorst. (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 26 
S i e b e c k Otto, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 94 
B a r t h Friedrich, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 90 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Β ο h η Horst, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., Univ-Doz. (s.Fak.f.Biol.) 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 24 
H a l b a c h Udo, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 63 
H a e n d l e Jutta, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel.5 90 23 61 
H e i n z e l l e r Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
ν. Η ο 1 s t Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 22 91 
I l l m e n s e e Karl, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Κ ο 1 b Gertrud, Dr.rer.nat., Akad. Oberrätin, Tel.5 90 23 23 
Κ ο r g e Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Κ r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M o r i t z Karl, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel.5 90 23 53 
R a a b Achim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R o t h Anton, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.FakXBiol.) , Tel.5 90 23 21 
S c h a r t a u Walter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S m o l a Ulrich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 11 
W a l l e t s c h e k Hartwig, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Ζ e 111 e r Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biol.) 
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Ο· Fakultät für Geowissenschaften 
1. Ins t i tu t für Kristallographie und Mineralogie, 8 München 2» 
Theresienstraße 41/11 (Block G), Tel .: 23 94» Nebenstelle 43 13 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr . Helmut S c h r ö c k e» Abteilungsvorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 31 
K o r e k a w a Masaaki, Dr.rer.nat.» Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 56 
W e i n e r Karl-Ludwig» Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 55 
Τ r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
Β e r k i η g Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 41 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
A 1 f f Michael, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 35 
M o r i t z Wolf gang, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-S teile, Nebenst. 43 36 
Außenstelle für Neutronenbeugung, 
8046 Garching, Am Coulombwall 1, Tel . (0811) 32 00 1(1) 
P r a n d l Wolfram, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 32 00 1 / 217 
B a u e r Karl , Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter, Tel . 32 00 / 12 18 
F r e y Friedrich, Dipl.-Phys., Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 32 00 1 / 241 
2. Mineralogisch-Petrographisches Institut, 
8 München 2, Theresienstraße 41 / I I I (Block C) , Tel . 23 94 / 42 50 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.23 94 / 42 49 
T r o l l Georg, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94 / 42 52 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel . 23 9 4 / 4 2 51 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., wiss. Assistent, Tel . 23 94 / 42 73 
O t t Wolf-Dietrich, Dipl.-Geol., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 23 94 / 42 58 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., wiss. Assistent, Tel. 23 94 / 42 71 
3. Institut für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie, 
8 München 2, Luisenstraße 37, Tel . 5 20 31, bei Durchwahl 52 03 / 211 
Prof. Dr.-Ing. Albert Μ a u c h e r, Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03 / 210 
M i l l e r Hubert, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03 / 213, beurlaubt 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03 / 214 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Abteilung für angewandte Geologie 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 52 03 / 223 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03 / 225 
Abteilung für Geochemie und Lagerstättenkunde 
Prof. Dr. Dietrich Dankwart K l e m m , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel . 52 03 / 247 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03 / 254 
Abteilung für Photogeologie und Fernerkundung 
Prof. Dr. Johann B o d e c h t e l , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.5 2 03 / 222 
4. Institut für Angewandte Geophysik, 
8 München 2, Theresienstraße 4 1 / I V (Block C ) , Tel . 23 94 / 42 26 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 23 94 / 42 25 
S o f f e i Heinrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94 / 42 29 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Verwalter einer Konservatorstclle, Tel . 23 94 / 42 30 
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G e b r a n d e Helmut, Dipl.-Geophys., Verwalter einer wiss- Ass.-Stelle, Tel.23 94 / 42 35 
S c h u l t Axel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94 / 42 39 
S c h m i d b a u e r Elmar, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel. 23 94 / 42 12 
B e r k t o l d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 23 94 / 42 08 
5. Geophysikalisches Observatorium, 
808 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigshöhe 8, Tel. 08141 / 9 24 70 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
K o r s c h u n o w Alex, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat 
W i e n e r t Karl August, Dr.rer.nat., Akad.Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
6. Institut für Paläontologie und historische Geologie, 
8 München 2, Richard-Wagner-Straße 20/11, Tel . 52 03 / 361 
Prof. Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. James Lee W i l s o n , Gastprofessor (s.Fak.f.Geowiss.) 
F a h l b u s c h Volker, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) 
G a l l Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d t - K i t t l e r Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Η e i ß i g Kurt, Dr.rer.nat., Lehrbeauftragter 
Abteilung für Mikropaläontologie 
Prof. Dr. Herbert Η a g n, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
Ο h m e r t Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Abteilung für Paläobotanik 
Prof. Dr. Walter J u n g , Wiss. Rat, Leiter (s.Fak.f.Geowiss.) 
7. Geographisches Institut, 8 München 2, Luisenstraße 37/111, Tel.52 0 3 / 311 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) 
Dr. Heinz-Gerhard Ζ i m ρ e 1, Akad.Direktor und Dozent (s. Fak. f.Geo wiss.) 
V o r n d r a n Gerhard, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Geowiss.) 
F ü r b r i n g e r Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h u l t z Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i e η e k e Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S o m m e r h o f f Gerhard, Stud.-Assessor, wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
M i c h l e r Günther, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
v. G η i e 1 i η s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Ang. 
1 8 9 
Naturwissenschaftliche Staatssammlungen 
Anthropologische Staatssammlung 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel . 52 03 / 381 
Botanische Staatssammlung 
München 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 40 33 
Botanischer Garten 
München 19, Menzinger Straße 63—67, 
Tel . 17 40 33 (Direktion), 17 16 70 (Verwaltung) 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
München 2, Luisenstraße 37, Tel. 5 20 31 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Tel. 5 20 31 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie 
München 2, Richard-Wagner-Straße 10/11, Tel . 5 20 31 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 
München 19, Schloß Nymphenburg, Eingang Maria-Ward-Straße, Tel. 52 02 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dritten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b . -
- broschiert - DM 22.50 -
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Drit ten Reich eingehend auf Ideologische 
Querverbindungen zu prüfen. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 85 VUD 
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P. Erziehungswisseiischaftliche Fakultät 
1. Institut für Jugendforschung und Unterrichtspsychologie 
(M 60» A m Stadtpark 20, Z L Ν 320, F 88 SO 9 1 , Nebenstelle 279) 
Prof. Dr. Heinz-Rolf L ü c k e r t , Vorstand (s.Erz.Fak.) 
Β r u η η e r Reinhard, Dipl.-Psych., Wiss.Ass. 
G o l d Volker , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i η a c k Jürgen, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i n m a n n Wulf, Forschungsassistent 
R e b e 11 i u s Hannebärbel, Dr.phil., Dipl.-Psych., Forschungsassistentin 
2. Institut für Politische Wissenschaft (M 60, Am Stadtpark 20, Zi . Ν 222, F 88 30 91, Neben-
st.296) 
Prof. Dr. Dr. Franz S c h n e i d e r , Vorstand (s.Erz.Fak.) 
Prof. Dr. Paul Ν ο a c k, ZL219, F 88 30 91, Nebenst.263 
S c h 1 a i c h Heinz Wolfgang, Dr.phil., Oberstudienrat 
N.N., wiss.Ass. 
W a r t h Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung (M 81, Arabellastr.l/VI, Fern­
ruf 92 14 23 28) 
Prof. Dr. Alfons-Otto S c h ο r b, Vorstand (s.Erz.Fak.) 
G o t t m a n n Günther, Oberstudienrat — beurlaubt — 
L o u i s Brigitte, Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
W e b e r Artur, Dipl.-Psych., wiss. Angest. 
S t e c h e r Gerth, Dipl.-Psych., wiss.Angest. 
S c h e i d a c k e r Wolf gang, Oberlehrer (abgeordnet) 
4. Institut zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten (M 2, Kapschstr.4, F 19 42 82) 
A n s e l m Hans, Dr.phil., Leiter des Instituts (s.Erz.Fak.) 
Α ρ ρ e 11 Gunter, Dipl.-Psych., Rektor 
Η ö f e r Heinz Wilhelm, Rektor 
V i l g e r t s h o f e r Rainer, Oberlehrer an Päd.Hochschulen 
v. S t e g m a n n Werner, Studienrat z.A. 
S t i e r e n Bruno, Oberlehrer als Leiter eines Seminars 
5. Pädagogisches Seminar I (M 60, Am Stadtpark 20, Zi.106, F 88 30 91, Nebenst.222) 
Prof. Dr. Fritz S t i p p e l 
S c h l e d e r e r Franz, Dr.phil., Studienrat 
Η i 1 b e r Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
R a i t h Werner, Dr.phil., wiss. Assistent 
Ε b e r 1 e Raimund, Ministerialdirigent 
6. Pädagogisches Seminar I I (M 60, Am Stadtpark 20, Zi.327, F 88 30 91, Nebenst.271) 
Prof. Dr. Erich W a s e m 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phil., wiss. Assistentin 
Prof. Dr. Wolfgang S c h e i b e , Oberstudiendirektor a.D. 
Prof. Dr. Dr. Rudolf W e g m a η n, Oberstudiendirektor a.D. 
7. Seminar für Sonderschulpädagogik (Geistigbehinderten-, Körperbehinderten-, Lernbehin­
derten- und Erziehungsschwierigkeitenpädagogik) (M 60, Am Stadtprak 20, Z i . Ν 255, 
Tel.88 30 91,Nebenst.268) 
Prof. Dr. Otto S p e c k 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
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T h a l h a m m e r Manfred» Dr.phil.» Oberstudienrat 
Μ i e s s 1 e r Maria» Dipl.-Psych.» - beurlaubt -
R i e d e l Arthur, Dipl.-Psych., Sonderschul-Oberlehrer 
F i s c h e r Dieter» wiss. Assistent 
A 11 η ö d e r Andreas, Oberamtsrat i .R. 
Β 1 e e k Gertrud, Dr.med., Abteilg.leiterin f. Kinderpsychiatrie am Max-Planck-Institut 
F i s c h e r Manfred» Sonderschulrektor 
G s c h w e n d t n e r Hermann, Oberstudienrat 
H a p p e l - D o i n e t Felicia, Dipl.-Pol. 
K i r c h f e l d August, Sonderschullehrer 
K l e i n Ferdinand, Sonderschulrektor 
K n o p f Gerhild, Sonderschuloberlehrerin 
K r e u z e r Johann, Sonderschullchrer 
R e i η d 1 Robert, Sonderschul-Konrektor 
R e i n h a r d Hildegunde, Oberrcgierungsschulrätin 
R o g g e Richard, Schulpfarrer 
S t e i d 1 e Albrecht, akademischer Bildhauer 
v. S w i e y k ο w s k i Erika 
Z a p k e Herbert, Sonderschulrektor 
8. Seminar für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik (M 60, Am Stadtpark 20, Zi . Ν 223, 
Tel.88 30 91, Nebenst.269) 
Prof. Dr. Alfred B r a u n 
G r a f Reinhard, Dr.phil., Studiendirektor 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr.phil., Studiendirektor 
R a m m e 1 Georg, Dr.phil., Studiendirektor 
D i r n b e r g e r Walter, Taub Stummenlehrer — beurlaubt — 
V ο i t Helga, wiss.Assistentin 
Β a i 1 ο Waltraud, Dipl.-Psychologin 
B r a u n Anni, Rektorin 
F u l l - S c h a r r e r , Gabriele, Dr.med., Akad.Rat 
G r a e s s e 1 Adelheid, Taubstummenlehrerin 
H o f m a r k s r i c h t e r Karl , Prof. Dr.phil. 
Μ ο ο s e r Bruno, Konrektor 
R a η d a c k Oskar, Dipl.-Katechet f. Sonderschulen 
R Ö s η e r Valentin, Taubstummenoberlehrer i .R. 
9. Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik (M 60, Am Stadtpark 20, 
Zi.218, F 88 30 91, Nebenst.229) 
Prof.Dr.Johannes M ü l l e r - B a r d o r f f 
Ρ f i s t e r Gerhard, wiss.Assistent 
10. Seminar für Katholische Theologie und Religionspädagogik (M 60, Am Stadtpark 20, 
Zi.218, F 88 30 91, Nebenst.229) 
Prof. Dr. Norbert Β r ο χ 
N.N., wiss. Assistent 
L a n g Michael, Studienrat 
R ο 1 i η c k Eberhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Philosophisches Seminar I (M 60, Am Stadtpark 20, ZL217) 
Prof. Dr. Anton N e u h ä u s l e r 
S c h e i d t Friedrich, Dr.phil., Lehrkraft LAngesteiltenverhältnis 
N e v o i g t - L i e p o l d Margit, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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12. Philosophisches Seminar I I (M 60» Am Stadtpark 20» Zi.3-28) 
Prof. Dr. Friedrich M o r d s t e i n 
Z a h n Manfred, Dr.phil.» wiss. Assistent 
13. Psychologisches Seminar I I (M 60, Am Stadtpark 20, Zi.319, F 88 30 91» Nebenst.278) 
Prof. Dr. Georg D i e t r i c h 
D i e t e r i c h Rainer» Dr.phil.» wiss» Assistent 
F ii c h s Gudrun» Dr.phil.» wiss. Assistentin 
W a l t e r Hellmuth, Dr.phil., wiss. Assistent 
14. Seminar für Schulpädagogik einschl. Allgemeine Didaktik» Schulrecht und Schulkunde 
(M 60, Am Stadtpark 20, ZL210, F 88 30 91, Nebenst.216) 
Prof. Dr. Helmut Z ö p f l 
Prof. Ferdinand Κ ο ρ ρ, Oberstudiendirektor LR. 
Prof. Dr.Dr. Rudolf W e g m a η n, Oberstudiendirektor LR. 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil., Oberstudiendirektor 
S i n g e r Kurt , Dr.phil., Oberstudienrat 
S ρ a η d 1 Oskar Peter, Dr.phil., Oberstudienrat 
M e i ß n e r Otto, wiss. Assistent 
B ö h m Alfred, Dr.med., Obermedizinaldirektor 
Ζ i e g 1 e r Benno, Dr.jur., rechtsk. Stadt. Verwaltungsdirektor 
15. Seminar für Heimat- und Volkskunde (M 60, Am Stadtpark 20, Zi.317) 
S t e i n m e t z Richard, Dr.phil., Oberstudienrat 
Prof. Dr. Gustav K r e u z e r , Oberstudiendirektor 
B a y e r Walther, Dr.phil., Studiendirektor 
H a u s m a n n Wolfram, Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor 
Η ο f m a n η Sigfrid, Dr.phil., Regierungsdirektor 
K a p f h a m m e r Günther, Dr.phil., wiss. Mitarbeiter 
S c h m a d e r e r Franz-Otto, Dr.phil., Ministerialrat 
16. Seminar für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur 
(M 60, Am Stadtpark 20, Zi . 315, F 88 30 91, Nebenstelle 230) 
Prof. Dr. Karl S t o c k e r 
E c k e r Alfred, Studiendirektor 
R a u s c h e r Hubertus, Oberstudienrat 
S i n g e r Kurt , Dr.phil., Ob er Studienrat 
M ü l l e r Erhard, wiss. Assistent 
17. Seminar für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grundschule 
(M 60, Am Stadtpark 20, Zi . 207, F 88 30 91, Nebenstelle 226) 
Η c u β Gertraud, Dr.phil., Oberstudienrätin 
A i g n e r Katharina, Dr.phil., Studiendirektorin 
L i e d e l Marianne, Dr.phil., Oberstudienrätin 
G ä r t n e r Hans, Dr.phil., Studienrat 
18. Seminar für Didaktik der Mathematik 
(M 60, Am Stadtpark 20, Zu 314, F 88 30 91, Nebenstelle 230) 
Prof. Dr. Karl S e e b a c h 
A i g n e r Katharina, Dr.phil., Studiendirektorin 
A n s e l m Hans, Dr.phil., Studiendirektor 
S t u d e η y Gisela, wiss. Assistentin 
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19. Seminar für Didaktik der Geschichte 
(M 60, Am Stadtpark 20, Z i . Ν 325, F 88 30 91, NebensteUe 267) 
Prof. Dr. Hubert G l a s e r 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil., Oberstudiendirektor 
20. Seminar für Didaktik der SoziaUehre 
(M 60» Am Stadtpark 20, Zi. Ν 214, F 88 30 91, NebensteUe 255) 
K o h l e Klaus» Dr.phÜ., Studienrat 
R i t t e r Heinz, Dipl.-Hdl., Oberstudiendirektor 
21. Seminar für Didaktik der Erdkunde 
(M 60» A m Stadtpark 20, Zi . 16) 
Prof. Dr. Gustav K r e u z e r 
B a y e r Walther, Dr.phÜ.» Studiendirektor 
22. Seminar für Didaktik der Biologie 
(M 60, Am Stadtpark 20, 2 i . N 111, F 88 30 91, NebensteUe 259) 
Prof. Dr. Wühelm K i l 1 e r m a n η 
S ρ a η d 1 Oskar Peter, Dr.phü., Oberstudienrat 
K l a u t k e Siegfried, Dr.rer.nat., Studienrat 
N.N., wiss. Assistent 
B u k a t s c h Franz,Dr.phü., o.Prof.a.Erziehungswissenschaftl. 
Fachbereich der Universität Augsburg 
P f a n d z e l t e r Reinhold, Studiendirektor 
23. Seminar für Didaktik der Physik und Chemie 
(M 60, Am Stadtpark 20, Zi . 6, F 88 30 91) 
E i s e n h u t Georg, Dr.phü., Oberstudienrat 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat. 
S e i l n a c h t Franz, Rektor 
24. Seminar für Didaktik der engüschen Sprache und Literatur 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 313, F 88 30 91) 
H e c h t Karlheinz, Dr.phü., Studiendirektor 
R i e d l Annelore, Dr.phü., M.A., Studienrätin , 
25. Seminar für Leibeserziehung einschl.Didaktik des Unterrichts im Turnen und Sport (M 60, 
A m Stadtpark 20, Z i . Ν 14, F 88 30 91, NebensteUe 282) 
K ü r ζ 1 Max, Oberstudiendirektor 
H a u p t Udo, Dr.phü., Studiendirektor 
B i e r s a c k Heinz, Oberstudienrat 
G e b h a r d Ursula, Studienrätin 
Ζ i η 11 Angela, Oberlehrerin an einer Päd .Hochschule 
G l ü c k s m a n n Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin (abgeordnet) 
H o e r s c h e l m a n n Christine 
S c h i m m e r Gisela, Oberstudienrätin 
26. Seminar für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Singen 
(M 60, Am Stadtpark 20, Z i . 220, F 88 30 91) 
Prof. Dr. Robert W a g n e r , Oberstudiendirektor 
Ε b c r t Friedrich, Oberstudiendirektor 
W a g n e r Jakob, Oberlehrer an einer Päd. Hochschule 
K r o l l Christian, Kantor 
1 9 4 
27. Seminar für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschl. Didak t ik des Unterrichts i m 
Zeichnen u n d Werken ( M 60» A m Stadtpark 20, Z i . 103» F 88 30 91» Nebenstelle 221) 
Professor Hans D a u c h e r 
Η i r t h Rudolf» Studiendirektor 
S e i t ζ Rudolf» Studiendirektor 
S c h o t t k y Ilse, Studiendirektorin 
S t r a u c h Hans-Joachim» Studiendirektor 
R u p r e c h t Hakon, wiss. Assistent 
E s s e r Marianne» Oberlehrerin an einer Päd. Hochschule 
K o s c h l e r Karl» Oberlehrer an einer Volksschule (abgeordnet) 
E c k s t e i n Susanne» Gymnasialprofessorin 
E g e n s p e r g e r Rudolf, Oberstudienrat 
E i c h i n g e r Ernst, Kunstmaler 
G r a e b Gerhard» Dr.» Dipl.-Ghemiker 
G r a e b Hilde» Realschullehrerin 
K n o p p Norbert , Dr.phil.» Akad . Rat 
L o e w Peter» akad. Kunstmaler 
P a l m Joachim» Maler u n d Graphiker 
W ü n s c h Karl» Oberstudienrat 
Z ö l l n e r Waki» Kunsterzieher 
28. Seminar für Didakt ik des hauswirtschaftlichen Unterrichts 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 19» F 88 30 91) 
S c h a l l e r Monika, Fachoberlehrerin 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
Kollegartikeln 
Universitätsformularen 
Skripten 
Fotokopien 
führt 
uni-bedarf 
8 München 13 
Amalienstr.69 
Tel. 286296 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
ihren 
bedarf 
an 
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Medizin, Anthropologie 
und Psychologie im dtv 
Widukind L e n z ; 
Medizinische Genet ik 
4 0 2 5 / D M 9,80 
Heinrich Schipperges: 
Moderne Medizin im 
Spiege l der Geschichte 
4044 / D M 9,80 
Walter Züblin: 
Das schwierige Kind 
Einführung in die 
Kinderpsychiatrie 
4048 / D M 7,80 
Walter Bräutigam: 
Reaktionen, Neurosen 
Psychopathien 
E i n Grundriß der kleinen 
Psychiatrie 
4 0 5 4 / D M 7,80 
Dietrich Langen; 
Psychodiagnostik 
Psychotherapie 
Einführung für Studierende 
und Ärzte 
4083 / DM 7,80 
John R. Smythies: ' 
Biologische Psychiatrie 
Einrichtung» Fortschritt 
Ausblick 
4088 / D M 7,80 
H a n s - G e o r g G a d a m e r / 
Paul Vogler (Hrsg. ) : 
Neue Anthropologie 
Biologische Anthropologie I 
B a n d 1 
4089 / D M 12,80 
B a n d 2 
Biologische Anthropologie II 
4 0 7 0 / D M 12,80 
B a n d 3 
Sozial-Anthropologie 
4071 / DM 12,80 
J e a n Delay/Pierre Pichot: 
Medizinische Psychologie 
4 0 8 6 / D M 10,80 
J . Stegemann: 
Physiologische Grundlagen 
der Arbeit und des Sports 
4 0 8 7 / D M 9,80 
Joachim Borneff: 
Hygiene. E i n Leitfaden für 
Studenten und Ärzte 
4 0 8 8 / D M 9,80 
Helmut Gil lmann: 
Physikalische Therapie -
4 1 0 9 / D M 11,80 
dtv-Wörterbuch zur 
Psychologie 
von J a m e s Drever 
und W . D. Fröhlich 
3031 / D M 8,80 
Petersen/Kayser/Krüger u.a.; 
Gruppenarbeit in der 
Psychiatrie 
Der B a n d wurde von Praktikerr 
für die tägliche Praxis ge­
schrieben. Die Autoren be­
richten über ihre Erfahrungen 
mit der therapeutischen 
Wirkung der Gruppenarbeit 
be i psychisch Kranken 
Adolf Fal ler: 
D e r Körper des Menschen 
Einführung in B a u und Funkiiti 
3 0 1 4 / D M 10,80 
dtv-Atlas der Anatomie 
V o n Kahle/Leohhardt/PIatzer 
B a n d 2: Innere Organe 
3018 / D M 14,80 
E i n Taschenat las der Anatomi 
des Menschen: die farbigen 
Abbildungsseiten werden auf 
den jewei ls gegenüber­
l iegenden Textseiten aus­
führlich beschrieben. A u s dem 
Inhalt d ieses B a n d e s : 
Eingeweide , Kreislauforgane» 
Blut und Abwehrsysteme, 
Atmungsorgane, Endokrine 
Drüsen, Verdaungsorgane. 
In Vorbereitung: 
B a n d 1: Bewegungsapparat 
B a n d 3: Zentralnervensystem 
und S innesorgane 
Deutscher 
Taschenbuch 
Ver lag 
KATHOLISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
Wissenschaftliche Arbeiten 
im Verlag Uni-Druck 
8 München 13, Amalienstraße 85 
H A N S C A S P A R Y 
Das Sakramentstabernakel in Italien bis zum Konz i l von Trient , 
Gestalt, Ikonographie und Symbolik, kultische Funktion. 
3. Auflage. 207 Seiten. 
16 Abbildungen. Mit Literaturverzeichnis. 
D M 19,80 
R A I N E R H O R S T M A N N 
Die Entstehung der perspektivischen Deckenmalerei. 
103 Seiten. 27 Abbildungen» Mit Bibliographie» 
D M 12,50 
U T E U L B E R T - S C H E D E 
Das Andachtsbild des kreuztragenden Christus in der deutschen Kunst . 
V o n den Anfängen bis zum Beginn des 16, Jahrhunderts, 
Eine ikonographische Untersuchung. 
2. Auflage. 177 Seiten. 32 Abbildungen, 
Mit Anmerkungen, Katalog und Literaturverzeichnis. 
D M 14,50 
I . Katholisch-Theologische Fakultät 
1. B i b l i s c h e Fächer; 
1. Hebräischer Sprachkurs I I (durch Ass. G . Welzel), 2stündig, Mo. Hamp 
11-12 , Mi.8-9/217 
2. Die Propheten vor dem E x i l (Pflichtvorlesung und Schwerpunktstu- Scharbert 
dium), 3stündig, Di.» ML» Fr .14-15 /112 
3. . Einführung in das Alte Testament» Π. Teil (Pflichtvorlesung für An- Scharbert 
fänger und Lehramtskandidaten), 2stündig, D L , F r . 9 - 1 0 / 1 2 9 
4. Hauptseminar: Prophetisches Wort und "politische Theologie", Scharbert 
2stündig» F r . 15 -17 /Seminar 
ß. Doktorandenseminar: Die aramäischen Texte des Alten Testaments, Scharbert 
2stündig, D L 1 5 - 1 7 ^Seminar 
6. Doktoranden- und Diplomanden-Colloquium, 2stündig, Zeit nach Richter 
Vereinbarung, AT-Seminar I 
7. Hauptseminar: Davidtraditionen, 2stündig» D L 1 4 - 1 6 , AT-Seminar I Richter 
8. Übungen zur Syntax: Nominalsatz, Vorbesprechung D L 14 Uhr Richter 
(8.5.72), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, AT/Seminar I 
9. Neuere Jesusliteratur, Berichte und Colloquium, 2stündig, Do. Kuss 
17-19 /214 
10. Galaterbrief, 3stündig, Mo., D L , ML 18-19 /147 M M 
11. Hauptseminar: Die "Schwachen" und die "Starken" in Korinth und M M 
Rom, 1 stündig, Mo. 17—18 /Seminar 
12. Proseminar I : Die Redaktion und Theologie des Passionsberichtes M M 
nach Markus (durch Assistent Dr. Bracht), 2stündig, M L 9 - 1 1 /Seminar 
13. Proseminar I I : Das Geschichtsverständnis des Paulus (durch Assi- M M 
stent Dr. Bracht), 1 stündig, M L 1 1 - 1 2 /Seminar 
14. Erklärung ausgewählter Stücke aus der Apokalypse des Johannes, Michl 
2stündig, Mo., Do.15-16 /213 
15. Einführung in die griechische Sprache unter besonderer Bcrücksichti- März 
gung des Neuen Testaments und der Patristik, 2stündig, DL15—17/213 
2 - G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r : 
16. Kirchengeschichte des Altertums I V : Kirche und Theologie in der Stockmeier 
ausgehenden Antike, 2stündig, D L , ML11-12 /117 
17. Christliche Archäologie I I , lstündig, M L 9 - 1 0 / 1 1 7 Stockmeier 
18. Hauptseminar: Das Konzil von Chalkedon: Christologie und Anthro- Stockmeier 
pologie, 2stündig, Do .17-19 /Seminar 
19. Doktoranden-Kolloquium: Zeit und Ort nach Vereinbarung /Seminar Stockmeier 
20. Seminar: Hauptwerke der koptischen Literatur, lstündig, Zeit nach Aßfalg 
Vereinbarung 
21. Das patristische und kirchliche Latein (II . Teil), 2stünd.,Mo.l5-17/32.3 Weiß 
22. Die Kirche in der modernen Welt (von der Französischen Revolution Schwaiger 
bis zur Gegenwart), 3stündig, Mo.9-10, Do .9 -10 , 11-12 /215 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Hauptseminar: Formen und Wandel katholischer Frömmigkeit im Schwaiger 
19. und 20. Jahrhundert, 2stündig, Mo.l4.30-16/Seminar 
Doktoranden-Colloquium:nach Vereinb., 1 stündig,Mo.l6-l7/Seminar Schwaiger 
Reformation und Gegenreformation in Bayern, 2stündig, Mi. 10 -11 , Hubensteiner 
F r . 1 1 - 1 2 / 2 1 5 
Die alte Salzburger Kirchenprovinz, eine historische Grundlegung, Hubensteiner 
lstündig, Di .16-17/219 
Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 2stündig, Hubensteiner 
Di .17-19 (14tägig)/Seminar 
Pastorale Probleme in der Kirche Afrikas, lstündig, Do .9-10 /213 Brechter 
Missionarische Begegnung des Christentums mit dem Islam, lstün- Brecht er 
dig, Do. 11-12/213 
Hauptseminar: Themä'im Anschluß an die Islam-Vörie sung, lstün- Brechter 
dig, Do. 12-13/Seminar , 
Vietnamesischer Sprachkursus. Lektüre aus dem ersten lateinisierten Brechter 
Katechismus von Alexandre de Rhodes (1651). (Durch Ass. 
Dr. Nguyen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
Die .Hauptthemen der barocken kirchlichen Kunst, lstündig, Mo. Benker 
14-15/223 
3 . S y s t e m a t i s c h e Fächer : 
Religiöses Erleben und mystische Erfahrung (Psychologische Aspek- Keilbach 
te), zugleich Theologische Propädeutik, lstündig, Di.10—11 /214 
Rede von Gott, Philosophische Gotteslehre I I , zugleich Theologische Keilbach 
Propädeutik, 2stündig, Do., Fr.10-11/214 
Hauptseminar: Übungen zum Thema "Transzendenzerfahrung", Keilbach 
"Transzendenzerkenntnis" und "philosophische Option", 2stündig, 
Mi. 17-19/Seminar 
Glaube und Glaubenswissenschaft, 2stündig, Di. , Do. 16—17 /224 Fries 
Hauptseminar: Überlegungen zur Frage: Wesen des Christentums, Fries 
2stündig, DU7—19 im Seminar für Fundamentaltheologie/Seminar 
Proseminar: Orthodoxie — Orthopraxie, lstündig, Do. 14—15 (durch Fries 
Assistent Dr. Wolfinger und Assistent Neuner), im Seminar für Fun­
damentaltheologie /Seminar 
Übungen im Institut für ökumenische Theologie, Oberseminar: Ziel- Fries 
Vorstellungen kirchlicher Einheit, 2stündig, Do.17-19 (zus. mit 
Prof. Pannenberg) 
Zur Bedeutung der Analogie für die religiöse Rede, 2stündig, Mo. Paus 
10-11 und 16-17 (14tägig)/109 
Hauptvorlesung: Das Heilswerk der Schöpfung (Dogmatische Scheffczyk 
Schöpfungslehre), 3stündig, Mo., DL, Mi. 10-11/224 
Seminar: Die "Weltsumme" Teühards de Char din (Übungen zur Scheffczyk 
Theologie Teühards), 2stündig, Do.15-16.30 /Seminar 
Proseminar (zus. mit Dr. Ziegenaus): Inspiration und Weltbild (zu Schßffczyk 
einer theologischen Grundlagenfrage), lstündig, D L 1 5 - 1 6 /Seminar 
2 0 0 
44. Die Offenbarung Gottes und das Dogma der Kirche (Grundlagen Finkenzeller 
und Grundfragen der Dogmatik), 2stündig, Mo., Di.9—10 /204 
45. Hauptseminar; Dogma, Dogmenentwicklung und kirchliches Lehr- Finkenzeller 
amt in der theologischen Problematik von heute, Mo. 15-16.30/Semin. 
46. Ausgewählte Fragen aus der Speziellen Moraltheologie, I I . Teil: Die Grandel 
Pflichten gegenüber dem Nächsten und gegenüber der Gemeinschaft, 
3stündig, Mo.17-18, Mi.15-16 und 17-18 /224 
47. Spezialvorlesung: Sexualität — Bindung — Monogamie (zus. mit Grandel 
Dr. W. Wickler) Interdiszipl. Colloquium, lstündig» Di.17-18/224 
48. Hauptseminar: Der sittliche Konflikt und seine Lösung, 2stündig, Grandel 
Di.18-19.30/Seminar 
49. Doktoranden-Colloquium: Thema, Ort und Zeit nach Vereinbarung Grandel 
50. Moralpsychologie: Humor als Lebensgefühl und christliches Ethos, Grandel 
2stündig, Di .10 -11 , Fr .10-11 (durch Dr. Werner Lauer) /217 
51. Einführung in die Christl.Soziallehre,2stündig,Do.8-9,Fr.8-9/204 Giers 
52. » Vielfalt und Einheit katholischer Sozialideen, lstündig, F r . l 1-12/204 Giers 
53. Hauptseminar: Leistungsgesellschaft und Mitmenschlichkeit, Giers 
2stündig, Do. 16-18/Seminar 
4 . P r a k t i s c h e Fächer: 
54. Kirchliches Verfassungsrecht, 3stündig, Mo., Di . , Do.l l—12 /224 Mörsdorf 
55. Kirchenrechtliches Seminar I : Die Rolle des Ortsbischofs in der Zu- Mörsdorf 
Ordnung von Gesamtkirche und Teilkirche, lstündig, Mo.17—18 
(Übungsraum des Kanonistischen Instituts) 
56. Staat und Kirche I I (Konkordate und Kirchenverträge), lstündig, Fr . Walf 
1 5 - 1 6 / 2 1 3 
5 7
· Übungen zum Thema der Vorlesung, 1 stündig, Fr . 16-17 /Seminar Walf 
58. Das liturgische Jahr, 2stündig, Mi., Do .9-10 /204 Düng 
59. Hauptseminar: Erarbeitung neuer Hochgebete, 2stündig, Mo. Düng 
15.30-17/Seminar 
60. Proseminar: Vom Sinn christlicher Feste, lstündig, Do.18—19 Dürig 
(durch Assistent Dr. Becker) /Seminar 
61. Übung: Das mittelalterliche Spiel; Liturgie, Parodie, Theater, Dürig 
2stündig, Do.15—17 (durch Assistent Dr. Becker zus. mit Bernt und 
Schlötterer) /Seminar 
62. Theologische Erwachsenenbildung, 2stündig, Di . , Mi. 16—17 /355 Feifei 
63. Hauptseminar: Kritische Analyse neuerer Entwürfe zur Tauf und Feifei 
Firmkatechese, 2stündig, Mi.17-19 (Hauptgebäude)/Seminar 
64. Doktoranden-Colloquium (mit Prof. Schilling): Probleme einer Stu- Feifei 
dienordnung im Bereich der praktischen Theologie, Zeit nach Ver­
einbarung (Hauptgebäude)/Seminar 
65. Homiletische Übungen I I : Formen der Verkündigung in der Gemein- Feifei 
de, 2stündig, Di.17—19 (durch Assistent Dr. Bartholomäus) /Seminar 
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66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
Religionsdidaktische Übungen I V : Der Religionsunterricht an be­
rufsbildenden Schulen (Analysen, Hospitationen, Lehrversuche), 
2stündig, Do. 13.30 — 15.00 (Hauptgebäude) (durch Assistent 
K . Baumgartner)/Seminar 
Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaft - Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Teilnahmebedingun­
gen: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fa­
kultäten bzw. Instituten 
Die Entwicklung der Lehre der Kirche anhand ausgewählter Beispie­
le, 2stündig, Mi. 18—20, für die religionspädagogische Ausbildung der 
Berufsschule an der T U München, Hörsaal 2502 
Ältere Menschen in der Kirche, die dritte Lebensphase als pastoral­
theologisches Problem und pastorale Aufgabe, 2stündig, M i , Do. 
10-11/117 
Hauptseminar: Altenscelsorge und kirchliche Altenheime in der Re­
gion München (mit Exkursionen), 2stündig, Do. 16— 18/Seminar 
Hauptseminar: Pastorale Übungen in der Kleingruppe (Persönliche 
Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mi. 16-18/Seminar" 
Übungen zur theol. Erwachsenenbildung: Das Taufgespräch in der 
Gemeinde (durch Akademischen Rat E . Schulz), 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung /Seminar 
Doktoranden-Kolloquium (mit Prof. Feifei): Probleme einer Stu­
dienordnung im Bereich der praktischen Theologie, Zeit nach Ver­
einbarung (Hauptgebäude) /Seminar 
5 . K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g : 
Grundfragen des ostkirchlichen Verfassungsrechtes, lstündig, Do. 
16-17/213 
Kirchenrechtliches Seminar I I : Die rechtliche Problematik der Kir-
chengUedschaft, lstündig, Do.17-18 (Übungsraum des Kanonisti­
schen Instituts) 
Feifei 
Feifei 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(Phil Fak. I) 
Bolte (Staatsw.Fak.) 
Braunfels (PhiLFak.1) 
Hölscher (PhiLFakM) 
Arthur Kaufmann 
(Jur. Fak.) 
Kindermann (PMLFakJ 
v.Koppenfels (PhiLFak 
Kretschmar 
(Ev.-TheoL Fak.) 
Lochmüller (Mea\Fak,t 
Lüscher (Physik-Dep., I 
TU München) 
Müller-Seidel 
(PhiLFak. II) 
Schiefele (PMLFakJ) 
Richard Schwarz 
(PhiLFak. I) 
Gleissner 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Mörsdorf 
Mörsdorf 
76. Kanonisches Strafrecht, 2. Teil, 3stündig, Di . , Mi., Fr . 17-18/213 Scheuermann 
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77. Rechtssprechung der S.R. Rota 1. Teil (Die Simulation), 2stündig, Schmermann 
DL» ML 18 -19 , ZL-Nr. 291 
78. Prozeßrechtliche Übungen» lstündig, F r . 1 8 - 19» ZL-Nr. 291 Schmermann 
79. Kirchliche Rechtsgeschichte I V . , 2stündig, Di.» Do.15-16/214 Schmitz 
80. Kirchenrechtliche Übungen, lstündig, DL 16—17/Seminar Schmitz 
81. Kirchenrechtsgeschichtliches Seminar, 2stündig, ML15—17/Seminar Schmitz 
6 . V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n i m 
G r a b m a n n - I n s t i t u t : 
82. Theologiegeschichtliches zur Ghristologie und Mariologie, 2stündig, Dettloff 
D L 1 5 - 1 6 , Do .16-17 /109 
83. Hauptseminar: Ausgewählte Fragen der spätscholastischen Theolo- Dettloff, 
gie (zus. mit Dr. Heinzmann), 2stündig, DL16—17.30 /Seminar Heinzmann 
84. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung /Semin. Dettloff 
85. Einführung in die ungedruckten Quellen der scholastischen Theolo- Heinzmann 
gie, 1. Teil , 2stündig, ML18—20 im Grabmann-Institut 
86. Seminar: Einführung in die theologische Methode der Frühschola- Heinzmann 
stik: Anselm von Laon-Abaelard, lstünd.,Zt.n.Vereinbarung/Seminar 
87. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher theologischer Handschrif- Heinzmann 
ten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
7 . S t u d i e n b e r a t u n g : 
88. Sprechstunden des Tutors (Thomas Kuhn): DL u. F r . 10.30-12.30 
im Missionswissenschaftlichen Seminar, ZL-Nr.37 z; 
89. für ausländische Studierende (durch Dr. Franz Wolfinger): ML 
15—16 im Fundamentaltheologischen Seminar, Zi.-Nr.29 ζ 
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Alle F a c h b ü c h e r 
I 
Evange l i sche Theo log ie 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
i m R a t h a u s 
8 M ü n c h e n 2, Te le fon 2 2 3 4 41 
Neuerscheinungen 
Max Brandes 
Herzog Wittekind, Schauspiel in 3 Akten 
110 Seiten, broschiert, DM 15.20 
Max Brandes 
Graf Schack, Skizzen seines Lebens in Begegnungen 
mit Zeitgenossen. Aus der Selbstbiographie des 
Grafen Schack: "Ein halbes Jahrhundert", 
"Erinnerungen und Aufzeichnungen" 
132 Seiten, broschiert, DM 18.-
Verlag UNl-Druck · 8 München 40 
EVANGELISCH­
THEOLOGISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
Gerhard Sauter in Verbindung mit Jürgen Courtin» Hans-Wilfried Haase, 
Gisbert König, Wolfgang Raddatz, Gerolf Schultzky, Hans Günter Ulrich 
Wissensehaftstheoretische K r i t i k der Theologie 
Die Theologie und die neuere wissenschaftstheoretische Diskussion — 
Materialien, Analysen, Entwürfe. Etwa 360 Seiten. Kartoniert etwa D M 26.— 
Eine über die Theologie hinausgreifende Sachkunde zur wissenschaftstheoretischen 
Diskussion, die für die gegenwartige theologische Orientierung und Zusammenarbeit 
mit anderen Wissenschaften dringend erforderlich ist. Wesentliche Teile des Buches 
sind in Seminarübungen entstanden und spiegeln die studentische Diskussion wider. 
Theologie als Wissenschaft 
Aufsätze und Thesen. Herausgegeben und eingeleitet von Gerhard Sauter 
356 Seiten. Kartoniert D M 26.50 
Der Band enthalt Texte von Troeltsch, Tillich, Peterson, Barth, Gogarten, Scholz, 
Iwand und Schniewind zur Wissenschaftsproblematik der Theologie, eine „hervor­
ragende historisch-systematische Einleitung" von G. Sauter und ein Referat von 
D. Ritsehl über die Problemlage in den USA. 
Gerhard Sauter · Erwartung und Erfahrung 
Predigten, Vorträge und Aufsätze, (Theologische Bücherei, Band 47) 324 Seiten. 
Kartoniert D M 26.50 
Hier wird versucht das Spannungsfeld von Erwartung und Erfahrung als Aufgabe 
kirchlicher und theologischer Verständigung darzustellen. 
Hans Walter Wolff . Anthropologie des Alten Testaments 
Etwa 350 Seiten. Kartoniert etwa D M 34.— 
Erstmals wird mit diesem Werk eine umfassende Anthropologie des Alten Testa­
ments vorgelegt. Sie ist zugleich ein Beitrag zum Zeitgespräch,, indem der Autor 
sich bemüht die ganze Fülle und Weite der biblischen Quellen zu erschließen, um 
spezifische Antworten auf die heute drängende Frage nach dem Wesen des Men­
schen, seinen Lebenszeiten und seiner Bestimmung in seiner Umwelt zu geben, 
Trutz Rendtorff . Gott — ein Wor t unserer Sprache? 
Ein theologischer Essay. (Theologische Existenz Nr , 171) 44 Seiten. Kart. D M 4.80 
Inhalt: Ist Gott ein Wort unserer Sprache oder nur ein Wort der Theologen? / 
Vom produktiven Sinn des Zweifeins an Gott / Gott — ein Wort der Autoritäts­
sprache? / Glaube als Erweiterung des eigenen Lebens / Hinweise aus der Alltags­
sprache oder die Biographie und das Gebet / Gibt es Gott? / Das eigene Leben und 
das Ganze des menschlichen Lebens / Das empfangene Leben als Herausforderung / 
Aufklärung der verwirrenden Vielfalt des Lebens — der Geist / Anhang; Ober die 
Funktion des religiösen Bewußtseins. 
Chr. Kaiser Verlag München 
I I . Evangelisch-Theologische Fakultät 
Interdisziplinäre Veranstaltungen: 
Interdisziplinäres Seminar: 
90. Alttestamentliche Texte im Religionsunterricht»/Seminar 
91. Die Genesis in Sekundarstufe I und Sekundarstufe I I , 2stündig, Mi. 
18-20/Seminar 
92. Problemorientiertes Einführungsseminar: Fragen des Theologiestu­
diums, 4stündig/Seminar 
1. Altes Testament: 
93. Deuterojesaja, 2stündig, Di .9-11/302 
94. Geschichte der Prophetic, 3stündig, Di .9 -10 , F r . 9 ~ l l / 1 4 6 
95. Seminar: Die Entstehung der nachexilischen Gemeinde, 2stündig, 
Fr .9 -11 /302 
96. Seminar: Wandlungen des Gottesbildes: Die Geschichtlichkeit Got­
tes im A T , 2stündig, Di . 14.30-16/Seminar 
97. Forschungsseminar: Gab es eine altisraelitische Amphiktyonie? 
14tägig, nach Vereinbarung/Seminar » 
98. Proseminar: Eliaserzählungen, 2stündig, Mi. 14.30—16 /Seminar 
99. Arbeitsgemeinschaft Ägyptologie/Altes Testament: Opfer und 
Opfernde, 2stündig, Mi. 16—18 /Seminar 
2. Neues Testament: 
100. Römerbrief als Einführung in die paulinische Theologie (mit Kol­
loquium), 2stündig (4stündig), Di . 11-13/302 
101. Hebräerbrief, 2stündig, F r . l 1-13 /302 
102. NU. Seminar: Taufe,Geist,neues Menschsein, 2stünd.,Di.l8-20/Sem. 
103. Ntl. Seminar: Die Gesetzesinterpretation des Paulus im Lichte 
frühjüdischer Gesetzesfrömmigkeit, 2stündig, Di. 16—18/Seminar 
104. Ntl. Proseminar: Einführung in die Arbeit am NT, 2stündig, Di . 
14.3 0-16/Seminar 
1 0 5
- Ntl. Bibelkunde: Briefe und Offenbarung, 2stündig, Do.16-18/302 
106. Ntl. Übung: Fragen der Geschichte des Urchristentums und seiner 
Umwelt (Repetitorium), 2stündig, Fr.15.30-17/Seminar 
107» Religionsgeschichtl» Übung: Radikalismus und Eschatologie in 
Qumran (Lektüre der- Sektenregel), 2stündig, Fr.15.30-17 (bzw. 
nach Vereinbarung)/Seminar , 
3. Kirchen- und Dogmengeschichte: 
a) Lehrveranstaltungen für Studienanfänger 
108. Proseminar: Tertullian, Apologeticum, 2stünd.,Do. 14.30-16/Sem. 
b) Turnusmäßige Hauptvorlesungen: 
109. Geschichte der Kirche im 19. und 20. J h . , 4stünd.,Mo.,Do.9-l 1/112 
110. Das Heil des Menschen. Geschichte der christlichen Soteriologie, 
4stündig, Mo., Do.9-11/129 
Baltzer, Bäumler, 
Schmalfuß 
Kübel, Leuze, 
v. No rdh eim, Spam 
Baltzer 
Jeremias 
Baltzer 
Jeremias 
Jeremias 
Ittmann 
v. Nordheim, 
Wildung 
Goppelt 
Hegermann 
Goppelt 
Hegermann 
Hegermann 
Bald 
MiUauer 
Bald 
May 
Schwarz 
Hauschild 
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c) Spezialvorlesungen und Seminare; 
111. Geschichte des christl.Gottesdienstes, 2stündig,Mo. 14.30-16/302 
112. Seminar; Das Verständnis der Auferstehung in der alten Kirche» 
2stündig, Do. l8-20/Seminar 
113. Seminar; Die Kreuzzüge. Ursprung und Triebkräfte, 2stündig, Mi. 
14.30-16/Seminar 
114. Interdisziplinäres Seminar: Kirchenordnungen der Reformationszeit 
(unter besonderer Berücksichtigung von Bayern, 3stündig» Zeit nach 
Vereinbarung, siehe Anschlag 
115. Seminar; Wandel der Kirchenordnung am Beispiel der Verfassungen 
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern von 1918 bis 1971 (Seminar im 
Rahmen der Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte), 2stündig, 
Do. 18-20 
116. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Teünahmebedingun-
gen: Abgeschlossenes Fachstudium. Persönliche Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fa­
kultäten bzw. Instituten 
117. Oberseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
4. Systematische Theologie: 
118. Dogmatik II — Reich Gottes, Gesellschaft und Kirche, 4stündig, 
Mo., Do . l 1-13/302 
119. Christlicher Glaube und neuzeitl.Welt. 4stündig,Mo.,Do. 11-13/112 
120. Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts, 2stündig, Mi. 11-13/323 
121. Theologicgeschichtl. Oberseminar, 2stündig, Mo.20-22/Seminar 
122. Seminar: Die systematische Relevanz der späten Disputationen, 
2stündig, Do. 16—18 /Seminar 
123. Seminar:* Hauptprobleme der Christologie im Anschluß an mein Buch 
"Grundzüge der Christologie", 2stündig, Mo.l6-18/Seminar 
124. Seminar: Fichtes Religionsphilosophie (Die Anweisung zum seligen 
Leben u.a.), 2stündig, Do. 18-20/Seminar 
Kretschmar 
May 
Kretschmar 
Schwarz mit 
Prof. v. Cam­
penhausen 
Kretschmar, 
Nicolaisen 
Kretschmar 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(PhiLFah I) 
Bolte (Staatsw.Fak.) 
Braunfels (PhiLFakJ) 
Feifei (Kath.-TheoLFa 
Hölscher (PhiLFaUI) 
Arthur Kaufmann 
(Jur.Fak.) 
Kindermann (PhiLFah 
v.Koppenfels (PhiLFah 
Lochmüller (MecUFak. 
Lüscher (Physik-D ep.; 
TU München) 
Müller-Seidel 
(PhiLFah. II) 
Schiefele (PhiLFakJ) 
Richard Schwarz 
(PhiLFak. I) 
Die Dozenten der 
Kirchengesc hich te 
Pannenberg 
Baur 
Wagner 
Rendtorff 
Baur 
Pannenberg 
Wagner 
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125. ökumen. Seminar; Zielvorstellungen kirchlicher Einheit, 2stündig, 
Do. 17 -19 (im Kathol.ökumen. Institut, Amalienstraße 46/11) 
126. Interdisziplinäres Seminar: Der politische Auftrag der Kirche, 
2stündig, Di . 16—18/Seminar 
127. Proseminar: Einführung in die Lektüre philosophischer Texte, 
2stündig, Mo. 14— 16/Seminar 
5. Praktische Theologie: 
128. Religion als Beruf - Rollenprobleme des Pfarrers, 2stündig, Mi. 
10-12/302 
129. Theorie und Praxis der Jugendarbeit, 2stündig, Do.9-11/302 
130. Psychologie der religiösen Erziehung, 2stündig, Mi.11-13/217 
131. Seminar m. Übung: Theorie und Praxis kirchlicher Kommunikation, 
3stündig, Mi. 16—18 u.n.Vereinbarung /Seminar 
132. Sozietät: Konzeptionen kirchl. Erwachse nenbüdung, 2stündig, 
14tägig, Zeit u. Ort nach Vereinbarung /Seminar 
133. Seminar (mit Praktikum während der Pfingstferien): Kirchliche 
Praxis mit Randgruppen am Beispiel der Arbeit mit geistig behinder­
ten Kindern und deren Familien, 4stündig, Do. 16—18 u.n. 
Vereinbarung/Seminar 
134. Interdisziplinäres Seminar (vor allem für Religionsphüologen): Altte-
stamentliche Texte im Religionsunterricht — Die Genesis in Sekun­
darstufe I und Sekundarstufe I I , 2stündig, Mi. 18—20, s.auch: Inter­
disziplinäre Veranstaltungen /Seminar 
135. Katechetisches (schulpraktisches) Seminar, 4stündig, Termine siehe 
ges. Anschlag /Seminar 
136. Proseminar: Methoden der praktischen Theologie, 3stündig nach 
Vereinbarung /Seminar 
137. Pastoralpsychologische Übung: Theorie und Praxis des helfenden 
Gespräches. Auch für Studierende der Psychologie und Medizin. 
4stündig, siehe ges. Anschlag /Seminar 
138. Übung für Religionsphüologen an Berufsschulen, 2stündig, Di. 
16—18, Technische Universität 
6. Missions- und Religionswissenschaft: 
139. Theologie der Mission, 2stündig, Mi.9-11 /122 
140. Seminar: Die Funktion des Mythos in neureligiösen Bewegungen der 
Gegenwart, 2stündig, Mi. 1 8 - 2 0 /Seminar 
141. Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, 
2stündig, Mi. 16 -18 /Seminar 
142. Kolloquium für Fortgeschrittene, 14tägig, 2stündig, nach Vereinba­
rung: 
143. 
Einführung in den Buddhismus Ostasiens, 2stündig 
7. Sprachkurse: 
144. Griechisch I (Unterstufe), 5stünd.,Mo.,Di.,Mi.,Do.,Fr.9-10/Seminar 
145. Griechisch I I (Oberstufe), 5stünd.,Mo.,Di.,Mi.,Do., Fr . 10-11/Seminar 
146. Hebräisch, 6stündig, M o . - F r . 8 - 9 u.n.Vereinbarung/Seminar 
Pannenberg mit 
Prof. H. Fries 
Rendtorff mit 
Prof.Sontheimer 
Rendtorff 
Krusche 
Bäumler 
Fraas 
Krusche m. 
Assistent 
Krusche 
Bäumler m. 
Assistent 
Baltzer, 
Bäumler, 
Schmalfuß 
Schmalfuß 
Kleemann, 
Stoller 
Harsch 
Schmalfuß 
Bürkle 
Bürkle 
Bürkle, 
Rothermundt 
Bürkle 
Heinemann 
Utermöhlen 
UtermÖhlen 
Mönnich 
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Die 
Analyse 
Multistaatlicher 
Politik 
Versuch einer Arbeitsanleitung 
von 
Kai M. Schellhorn 
Eine prägnante, ku rze Einführung i n die me thod i sch -ana ly t i s che u n d t h e o r e t i ­
sche P r o b l e m a t i k der A n a l y s e zwischens taa t l i cher P o l i t i k . E i n Wegweiser für 
S t u d e n t e n de r Po l i t i kwis senscha f t , der d i e Erfordernisse der e m p i r i s c h e n Pra­
x i s berücksichtigt. 
Inhalt: Die Organisationseinheit Staat als Akteur in der Multistaatlichen Poli­
t i k / Der B e g r i f f der Staatlichen Geselligkeit / Die Analyse im Bereich Mult i ­
staatlicher Politik / Die Forderung nach praxisbezogener Forschung / Die 
multiperspektivische Konstellationsanalyse / Ein Katalog integrierter Frage­
stellungen zur Strukturierung der Analyse Multistaatlicher Polit ik / Quellen­
hinweise / Literaturverzeichnis 
44 Seiten DM 3.80 
VUD — 
Verlag UNI-DRUCK 8 München 40 
JURISTISCHE 
FAKULTÄT 
• • • • • • • • • • • • • M l ! 
VORLESUNGEN 
Seit über 100 Jahren kauft man alle 
juristischen und betriebswirtschaftlichen Bücher bei 
J. S C H W E I T l i R S O R T I M E N T 
F A C H B U C H H A N D L U N G 
8 München 2, Ottostraße 1 a, Ruf 552521 - 591502 
Postanschrift: 8 München 33, Postfach 849 
•
Verlangen Sie bitte Schweitzer's Vademecum für Justiz und Verwaltung • 
und Schweitzer's Vademecum für Wirtschaft und Steuern | 
Klausuren zum 
Öffentlichen Recht 
Mit Lösungen 
Herausgegeben von Arnold Lange 
135 S. DM 9,80 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Lehrbucher für das Studium 
Lehrbücher des Zivilrechts 
Band 1 
Grundlagen des Vertrags- und Schuldrechts 
1972» 779 Selten» L inson, 28»— DM 
Privatautonomie» 
Rechtsgeschäfts lehre 
Allgemein© 
Geschäftsbedingungen 
Stellvertretung 
Inhalt des Schuldverhält­
nisses, Leistungsstörungen 
Grundlagen des Haftungs­
und Schadenrechts 
Bete i l igung mehrerer am 
Schuldverhältnis 
Erlöschen und 
Umgestal tung 
von Schuldverhältnissen 
Manfred Wolf ; 
Dieter Huhn : 
Otto Tempe l : 
Volker Emmerich: 
Eike Schmidt : 
Wolfgang Grunsky: 
Walter Gerhardt : 
Band 2 
Vertragsschuldverhältnlsse 
1973» e twa 550 Seiten» Linson» etwa 26»— DM 
Peter Bahr: 
Wolf gang Git ter : 
Norbert Reich: 
Diether Huhn: 
Otto T e m p e l : 
Klaus L u i g : 
Siegbert Lamme!: 
Otto T e m p e l : 
Hans-Leo Weyers: 
Kaufrecht 
Wohnungsmiete 
Leasing 
Werkverträge, 
Bauhandwerkervertrag 
Architektenvertrag 
Dienstvertrage 
{ohne Arbeitsrecht) 
Verträge auf 
Interessenwahrung 
Maklerrecht 
Versicherungsvertrag 
In Vorberei tung 
Band 3 
Dejiktsrecht und Ausgleichsschuldverhältnisse 
Band 4 
Liegenschaftsrecht 
Band 5 
Kreditrecht und Kreditsicherung 
Lehrbücher des öffentlichen Rechts 
Herausgegeben von Ingo von Mönch. 
Roman Herzog; 
Al lgemeine Staatslehre 
1971» 425 Seiten» Linson» 36»— D M 
Lehrbuch des Verwaltungsrechts 
Allgemeiner T e i l . 
Mi t Beiträgen von Ingo von Münch / Fritz 
Ossenbühl / Walter Rudolf / Peter Badura / 
Wo If gang Martens / Hans Uwe Erlchsen / Wolf ­
gang Rüfner / Jürgen Salzwedel. 
1973» etwa 330 Seiten» etwa 36»— DM 
Besonderes Verwaltungsrecht 
Ein Lehrbuch» herausgegeben von Ingo von 
Münch. 
Mi t Beiträgen von Ingo von Münch / Georg 
Chris toph von Unruh / Kar l H . Friauf / Dieter 
Rauschning / Peter Badura / Wi lhe lm Werte η -
bruch / Jürgen Salzwedel / Thomas Opper-
mann / Otto Kimmenich / Walter Rudolf / Ger­
hard Hoffmann. 
3. Auf lage. 
1972» etwa 700 Seiten» etwa 32,— DM 
Otto Kemmenich: 
Deutsche Verfassungsgeschichte 
1971» 703 Seiten, Leinen, 58,— DM 
Athenäum Verlag GmbH 
Frankfurt am Main 
Werke Münchener Rechtslehrer 
J u r i s t i s c h e Kurzlehrbücher 
M i t t e i s - L i e b e r i c h / D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e 
12.» ergänzte Auf lage . 1971. V I I I , 327 Selten 8°. Kar tonier t DM16.80 
M i t t e l s - L i e b e r i c h / D e u t s c h e s P r i v a t r e c h t 
6. r ergänzte Auf lage . 1972, X , 182 Seiten 8°. Kartonier t D M 10.50 
M a u n z / D e u t s c h e s S t a a t s r e c h t 
18., neubearbeitete Auf lage . 1971. X I , 436 Selten 8°. Kartonier t D M 18.S0 
L e n t - S c h w a b / S a c h e n r e c h t 
13., neubearbeitete Auf lage . 1972, X I I , 336 Selten 8°. Kartonier t D M 17.80 
K e r n - R o x i n / S t r a f v e r f a h r e n s r e c h t 
11., neubearbeitete Auf lage . 1972. X X , 402 Selten 8°, Kartonier t D M 21.50 
H u e c k / G e s e l l s c h a f t s r e c h t 
16., neubearbeitete Auf lage . 1972. X, 303 Selten 8°. Kartonier t D M 14.50 
J u r i s t i s c h e Lehrbücher 
Berber /Vö lker recht 
B a n d I : Al lgemeines Friedensrecht. 1960. X X , 505 Seiten gr. 8°. In Leinen 
D M 28.-. B a n d I I ; Kriegsrecht. 2. Auf lage . 1969. X V , 315 Seiten gr . 8°. In Le i ­
nen D M 28.-. B a n d I I I :S t re i te r l ed igung , Kriegsverhütung,Integration. 1964. 
X I I I , 331 Selten gr. 8°. In Leinen D M 28. -
L a r e n z / A l l g e m e i n e r T e i l d e s Bürger l ichen R e c h t s 
2., völlig neu bearbeitete Au f lage . 1972. X IX, 541 Seiten gr. 8°. In Leinen 
DM39.50 
L a r e n z / S c h u l d r e c h t , 
B a n d Is Al lgemeiner Tei l . 10., neubearbeitete Auf lage . 1970. XX, 459 Selten 
gr. 8°. In Leinen D M 28.-. B a n d I I ; Besonderer Tei l . 10., völlig neubearbeitete 
Auf lage . 1972. X X I I , 580 Seiten gr . 8°. In Leinen D M 37.50 
Rosenberg -Schwab /Z iv i lp rozeßrecht 
10., neubearbeitete Auf lage . 1969. XXV, 1012 Selten gr. 8°. In Leinen D M 8 8 . -
R o s e n b e r g - G a u l / Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s r e c h t u n d K o n k u r s r e c h t 
10., völlig neubearbeitete Auf lage . Erscheint Im Sommer 1973 
E S J E n t s c h e i d u n g s s a m m l u n g fü r j u n g e J u r i s t e n 
Ausgewählte Entscheidungen mi t erläuternden A n m e r k u n g e n : E S J S c h u l d ­
r e c h t In zwei Bänden; A l l g . T e i l - Bes. Te i l . V o n Prof . Dr. W o l f g a n g Flkent-
scher . 1970. Je rund 380 Selten 8°. In Plast ik-Schnel lhef ter Je D M 16.80. -
E S J S t r a f r e c h t . Von Prof. Dr. Klaus Roxi η. Erscheint A n f a n g 1973 
J u S - S c h r i f t e n r e i h e 
B l u m e n w i t z / E i n f ü h r u n g i n d a s A n g l o - A m e r i k a n i s c h e R e c h t 
(JuS-Schr i f tenre ihe , Heft 2). 1971. X V I , 121 Seiten 8°. Kar tonier t DM10.80. 
Vorzugspre is für JuS-BezIeher D M 9.80 
H.Beck 
ünchen 
Schönfe lder , Prüfe d e i n W i s s e n 
R o x i n / S t r a f Prozeßrecht 
(Schönfelder, Prüfe dein Wissen» Heft 11). 4. Au f lage . 1970. X I I . 463Se l ten8 9 . 
Kartoniert D M 18.50 
I I I . Juristische Fakultät 
1. V o r l e s u n g e n : 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
147. Probleme der neueren Privatrechtsgeschichte (auch Wahlfachgr.l), Gagner 
2stündig, Mo.14.30—16 s.t., Jur.Sem.Gebäude 
148. Institutionengeschichte (Römisches Privatrecht) mit Grundiagense- Nörr 
minar, 5stündig, D L 1 1 - 1 3 , ML, Do., Fr . 12-13 (vgl. auch unter Se­
minare) /147 
149. Einführung in die Methode der Rechtsvergleichung, lstündig, Do. Lorenz 
11—12; Veterinärstr.5, Neumeyer-Saal 
150. Rechtsphilosophie, 2stündig, Mo.l 1—13/110 Kaufmann 
151. Einführung in die Rechtssoziologie, 2stündig, Mo., Fr.10-11/110 Heldrich 
152. Einführung in die Rechtsinformatik I I (Theorie und Anwendung der Schneider 
E D V in Recht und Verwaltung), 2stündig, Mi. 14-16, Jur.Sem.Ge­
bäude 
153. Einführung in die Keilschriftrechte, 2stündig, nach Vereinbarung, Petschow 
Jur.Sem.Gebäude 
154. Codex Hammurapi und Codex EShunna (Akkadisch ΙΠ für Juristen), Petschow 
2stündig, nach Vereinbarung, Jur.Sem.Gebäude 
155. Babylonische Rechtsurkunden, 2stündig, nach Vereinbarung, Jur. Petschow 
Sem.Gebaude 
156. Einführende Lektüre ausgewählter altägyptischer Rechtstexte, Mrsich 
2stündig, nach Vereinbarung, Jur.Sem.Gebäude 
157. Lektüre moderner juristischer arabischer Texte (für Fortge- Diem 
schrittene) 
b) Grundkurse: 
158. Grundkurs Zivilrecht Π, 7stündig, Mi . l l -13s . t . , 15-17s.t., Do. Fikentscher 
l l~13s . t . /129 
159. Grundkurs Zivilrecht I I , 7stündig, D L , Mi., Do . l 1-13, F r . l 1-12/221 Heldrich 
160. Grundkurs Zivilrecht I I , 7stündig, Di .11-13 , Mi .11-12, 15-17, Canaris 
Do.11-13/132 
161. Grundkurs Zivilrecht I I , 7stündig, D i , Mi., Do . l 1-13, F r . l 1 -12 /101 Rother 
162. Grundkurs im öffentlichen Recht I I , 4stündig, Mo., Di .15-17/101, Lerche 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Do.17—19/118 
163. Grundkurs im öffentlichen Recht I I , 4stündig, Di .15 -17 , Mi. Zacher 
9-11/133, mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, Fr .15-17 /132 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht: 
164. B G B I I 2 , Schuldrecht, Besonderer Teil, 4stündig, Mo., Di. , ML Lorenz 
9 - 10, Do .10 - 11/221 
165. B G B I I I , Sachenrecht, 4stündig, Di .10-11, Mi .11-12, Do. Wieling 
1 0 - 12/133 
166., Immobiliaxsachenrecht und Sicherungsrechte, 2stündig N.N. 
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167. Grundzüge des Familien- und Erbrechts, 4stündig, M i . , Do . NN. 
10-12 /332 
168. Zwangsvollstreckung, 4stündig, Do. , F r . 10 -12 /112 
169. Insolvenzrecht (Wahlfachgr.2), 3stündig 
170. Wertpapierrecht (Wahlfachgr.6), 2stündig, DJ., Do.12-13 /116 
171. Arbeitsrecht, 3stündig, Di .10-12 , D o . 1 0 - 1 1 /332 
172. Internationales Privatrecht, 2stündig, D i 1 0 - 1 1 , Do .9-10; Veteri­
närs tr. 5, Neumeyer-Saal 
173. Europäisches Wirtschaftsrecht, 2stündig, D i . 15—17 /204 
174. Kartellrecht, 2stündig, M i l ö - 1 7 /317 
175. Patent-und Gebrauchsmusterrecht, 2stündig,Mo. 16—18/110 
176. Urheberrecht, 2stündig, Mi.8.30-10/132 
d) Strafrecht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
177. Strafrecht, Besonderer Teil, 2stündig, Di . 9 -11 /147 
178. Strafprozeßrecht, 4stündig, Di . , Mi .14-16/118 
179. Kjriminalpolitik und Strafvollzug, lstündig, Μϊ .9-10 /147 
180. Forensische Psychiatrie, 2stündig, Do . 18—20, Nervenklinik 
e) öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
181. Verfassungsgeschichte, 2stündig, Mo. 16—18 /204 
182. Verfassungsgeschichte der neuesten Zeit, lstündig, Di.9—10 /133 
183. Deutsches Staatsrecht, 4stündig, Di . , Mi . l 1-13/Gr.Aula 
184. Verwaltungsrecht I , Allg.Teil, 4stündig, Mo . , D i . 9 -10 , Mi.9-11 /225 
185. Verwaltungsrccht I I , Besonderer Teil, 3stündig, Di. , M L , Do.9-10/317 
186. Raumordnungs-, Bau-, Straßen- und Wegerecht (Wahlfachgr.4), 
2stündig, Di .10-12/213 
187. Beamtenrecht (Wahlfachgr.4), 2stündig, Do. 10-12/217 
188. Wirtschaftsverwaltungsrecht (Wahlfachgr.4), 2stündig, Fr.15-17/129 
189. Verfassungs- und Verwaltungsprozeßrecht, 2stündig, Mo.9— 11 /147 
190. Allgemeine Staatslehre, 2stündig, D o . l 1-13 /214 
191. Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte, Staatskirchenrecht, 
3stündig, Mo.10-12, Do .8 -9 /317 
192. Steuerrecht I , Allg. Teil, 2stündig, Mi.15-17/147 
193. Bilanzsteuerrecht, 2stündig, Mo. 17-19/109 
194. Volkswirtschaftspolitik für Juristen, 2stündig, Mo.ll—13 (vgl. auch 
unter Kolloquien) /133 
195. Europarecht, 3stündig, Mo.11-13, Di .12-13 /117 
196. Völkerrecht: Recht der internationalen Organisationen, 2stündig, 
M i l 1 -13 /118 
197. Grundzüge des deutschen öffentlichen Rechts für Ausländer, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Paulus 
NN. 
Hueck 
Hueck 
Lorenz 
Steindorff 
Steindorff 
Meier 
Schricker 
Bockelmann 
Roxin 
Bockelmann 
Bockelmann 
Söhn 
Zacher 
NN. 
Gollmas 
Spanner 
Sohn 
Gallwas 
Lerche 
Badura 
v. Campenhausen 
v.Campenhausen 
Spanner 
Schmidt 
Hauser 
NN 
NN. 
N.N. 
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198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205, 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
2 . Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e : 
Die Aufgabentexte für die jeweils erste Hausarbeit der Vorgeriickten-
übungen und der Handelsreehtübung im SS 1973 werden ab 1.April 
1973 bei den jeweiligen Instituten ausgegeben. Für Übungen, bei 
denen schriftliehe Arbeiten angefertigt werden, sind Zulassungskar­
ten erforderlich (siehe besonderen Anschlag) 
Digestenexegese (Wahlfachgr.l), 2stündig, Mo.14-16; Jur.Sem.Ge- Petschow 
bäude 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger, siehe besonderen An- N.N. 
schlag Assistenten 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, A - H , 2stündig, Gagner 
Mo.17-19 /101 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, J - P , 2stündig, Hueck 
Mo.17-19/201 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, Q - Z , 2stündig, Oderskv 
Mo.17-19/331 
Übungen im Handelsrecht (zugl. Wahlfachgruppe 6), 2stündig, Di. Steindorff 
17-19/331 
Übungen im Strafrecht für Anfänger, siehe bes. Anschlag A/LiVl 
Assistenten 
Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, A - K , 2stündig, Mi.17-19/ Roxin 
Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, L — Z , 2stündig, Mi l7—19/ Gössel 
331 
Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger, siehe bes. Anschlag MAT. 
Assistenten 
Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, A—K, 2stündig, Badura 
Di.16-18/317 
Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, L - Z , 2stündig, Di. Priv.D.Lorenz 
16-18/110 
Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht, 4stündig, Di . , Do.15—17 (vgl. Schricker 
auch unter Examinatorien) / l 12 
Klausurenkurs im öffentlichen Recht, 2stündig, D L 14-16/129 v.Campenhausen 
Großer Klausurenkurs, F r . 1 5 - 2 0 , Sa.8-13/Aud.Max. Rother u.a. 
3 . Fer ienübungen: 
in der Zeit vom 
in der Zeit vom 1.9. - 15.10.1973 
Zu den Übungen in den einzelnen Rechtsgebieten ergehen rechtzei­
tig gesonderte Anschläge 
4. Vertiefungsvorlesungen, Repet i tor ien , Examinator i en 
und K o l l o q u i e n ; 
Vertiefungsvorlesung über das Recht der unerlaubten Handlungen, Kroßer 
2stündig, F r . 8 . 3 0 - 10 s.t./133 
Vertiefungskurs über Freiwillige Gerichtsbarkeit (Verfahrensgrund- Walchshöfer 
sätze, Vormundschafts-, Nachlaß- und Grundbuchsachen), 2stündig, 
Mo.11-13/129 
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215. Repetitorium im Bürgerlichen Recht, Buch I I I - V ; 3stündig, Mi. Wieling 
14-16, Do.14-15/355 
216. Zivilrechtliches Repetitorium für 6. und 7.Semestcr, 3stündig NN 
217. Examinatorium im Bürgerlichen Recht mit Klausuren, 4stündig, Di. , Schricker 
Do. 15— 17 (vgl. auch unter Klausurenkurse) / ! 12 
218. Zivilprozessuales Examinatorium, 2stündig, Mi. 10-12 , Jur.Sem.Ge- Paulus 
bäude 
219. Handels- und gesellschaftsrechtliches Examinatorium, 2stündig, Do. Kraßer 
8.30-10 s.t./355 
220. Rechtsmethodisches Kolloquium, lstündig, Do.14-15, Jur.Sem.-Ge- Fikentscher 
• blude 
221. Vertiefungsvorlesung im Strafrecht, 2stündig, Do.9-11/132 Bockelmann 
222. Strafrechtliche Vertiefungsvorlesung, Probleme der Schuld und der Hassemer 
Schuldfeststellung, lstündig, Mo. l 1-12/214 
223. Examinatorium im Strafrecht und Strafprozeßrecht, 2stündig, Do. Schaffer 
17-19/204 
224. Examinatorium im Strafrecht und Straf Prozeßrecht, 2stündig, Di . Böttcher. 
9-11/132 
225. Kolloquium über Verwaltungslehre, 2stündig, Mo.16-18/355 Priv.D.Lorenz 
226. Examinatorium im Völker- und Europarecht, 2stündig, DL 18—20, NN. 
14tägig 
227. Volkswirtschaftliches Kolloquium zur Vorlesung, lstündig, Mo. Hauser 
14-15/122 
5 . S e m i n a r e : 
228. Rechtstheoretisches Grundlagenseminar, 3stündig, Di . 17—20, Jur. Kaufmann 
Sem.Gebäude 
229. Doktorandenseminar, 2stündig, Mi.20-22, Jur.Sem.Gebäude Kaufmann 
230. Rechtshistorisches Grundlagenseminar, 2stündig, Mi.15-17, Jur. NN 
Sem.Gebäude 
231. Rechtshistorisches Grundlagenseminar, 2stündig, Mi. 19-21 , Jur. Nörr/Kunkel 
Sem.Gebäude 
232. Grundlagenseminar zur Vörie sung über Institutionengeschichte, vgl. Nörr 
dort 
233. Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte (auch GagnSr 
WF 1), 3stündig, Di .15-18 , Jur.Sem.Gebäude 
234. Papyrologische Übungen (für Doktoranden und Fortgeschrittene), Bengtson 
vgl. unter Phü.I 
235. Zivilrechtliches Doktorandenseminar, 2stündig, Di . 18-20 , 14tägig, Hueck 
Jur.Sem.Gebäude 
236. Wirtschafts- und unternehmensrechtliches Seminar (Wahlfachgr. 6 u. Hueck 
7), 2stündig,Di.l8-20; 14tägig, Jur.Sem.Gebäude 
237. Seminar für Wirtschaftsrecht, 2stündig, Mi .17-19; Franz-Joseph- Steindorff 
Str.10 
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238. Grundlagenseminar zu Grundfragen des Rechts der Allgemeinen Ge- Löwe 
schäftsbedingen, auch in rechtspolitischer Sicht, 2stündig, Do. 
17-19 , Jur.Sem.Geb. 
239. Seminar im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Wahl- Beter 
fachgruppe 6), 2stündig, Mi. 17—19, Siebertstr.3 
240. Seminar über Lizenzvertragsrecht, 2stündig, Di . 15—17, Siebertstr.3 Kroßer 
241. Seminar über Verbraucherschutz (Grandlagenseminar), 2stündig, Schricker 
Mi.17-19 , Siebertstr.3 
242. Seminar im Strafrecht, 2stündig, Di.17—19, Jur.Sem.Gebäude Moxin 
243. Strafrechtliches Seminar, 2stündig, Di.17—19, Jur.Sem.Gebäude Bockelmann 
244. Strafrechtliches Seminar, 3stündig, Mo.17—20, Jur.Sem.Gebäude Hassemer 
245. Strafrechtl., Kriminologische u. rechtsmedizinische Probleme von Kaufmann/ 
Flugzeugentführungen, Geiselnahme und Kidnapping (Grundlagense- Wallner u.a. 
minar), 2stündig, Do.19—21 
246. öffentlich-rechtliches Seminar, 2stündig, Mi.17-19, 14tägig, Jur. Spanner 
Sem.Gcbäude 
247. Öffentlich-rechtliches Seminar, 2stündig, Mo.19-21 Lerche 
248. Öffentlich-rechtliches Seminar (Sozialrecht, Wahlfachgr.7), 3stündig, Zacher 
Mo.16-19 , 14tagig, Schellingstr.9 
249. Doktorandenseminar, nach Vereinbarung Zacher 
250. Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht, 2stündig, Mo. Badura 
2 0 - 2 2 , Jur.Sem.Gebäude 
251. Staats- und Verwaltungsrechtliches Seminar, 2stündig, Fr . 15-17, Gallwas 
14tägig 
252. Kirchenrechtliches Seminar, 3stündig, Mo.15-18, Jur.Sem.Gebäude v.Campenhausen 
253. Seminar im Völkerrecht, 2stündig, Di .18-20 , 14tägig, Jur.Sem.Ge- N.N. 
bäude 
254. EDV-Seminar, 2stündig, Mi. 18-20, Jur.Sem.Gebäude Schneider/ 
Fikentscher 
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N e u : Änderungen in den Ausdrucksweisen 
innerhalb der griechischen 
Kulturgeschichte 
Ernst W. Klimowsky: Das mann-weibliche Leitbild 
in der Antike 
Mit einer Einführung von.Max Β rod 
221 Seiten - broschiert - DM 17.80 
' K l i m o w s k y glaubt nicht , die einzig gültige Hypothese für die Erklärung 
des Geschichtsverlaufs gefunden zu haben — aber seine A r t , die Dinge zu 
betrachten, stellt sich neben F r e u d , Jung, Spengler, T o y n b e e und andere 
in e r g ä n z e n d e r Weise z u r Verfügung — ' ( M a x B r o d ) . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 85 
N e u : Studien zur Wirtschafts­
und Gesellschaftsentwicklung 
Siziliens 
Wilhelm Kaltenstadler: 
Experimentum sociale 
86 Seiten - broschiert - DM 16.80 
Diese regionalwissenschaftliche Arbei t ist in großem Maße die F r u c h t em­
pirischer Sozialforschung. Besonderes G e w i c h t wurde a u f die Problematik 
der Auswanderung unbeschäftigter und unterbeschäftigter Arbeitskräfte 
gelegt (Gastarbeiterproblem!) . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 85 
VUD 
VUD 
STAATS-
WIRTSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
Heu! 
Skriptum 
zu den Übungen 
MARKETING 1 - III 
DM 9,80 
Dr. Franz Böcker 
Dr. Dudo von Eckardstein 
Dipl.-Kfm. Rainer Hauzeneder 
Dr. Hans Hörschgen 
Dr. Michael Kopp 
Dipi.-Kfm. Rolf Kunkel 
Dr. Manfred Lange 
DipL-Psych. Georg Peter a 
Dr. Bartho Treis 
Seminar für Absatzwirtschaft 
an der Universität München 
Vorstand; Prof. Dr. Robert Nieschlag 
Akademische Buchhandlung GmbH München 
Lehrmitteldienst 
Sozialwissenschaftliche Paperbacks 
Herausgegeben von: Franz Dröge/Klaus Holzkamp/Klaus Horn/Urs Jaeggi/ 
Ekkehard Krippendorff/Hans Joachim Krüger/Wolf Lepenies/Wolf-Dieter Narr/ 
Frieder Naschold/Claus Offe/Jürgen Ritsert/Enno Schwanenberg/Erich Wulff 
Jürgen Alberts: 
Massenpresse als Ideologiefabrik. 
Am Beispiel „Bi ld" . 
1 9 7 2 . 1 8 0 Seiten. DM 1 8 » -
1SBN-3-7610-5821 -7 
Stefan Müller-Doohm: 
Medienindustrie und Demokratie-Verfassungspolitische 
Interpretation-Sozioökonomische Analyse. 
1 9 7 2 . 3 0 0 Seiten. DM 1 9 , 8 0 . 
ISBN 3-7610-5823-3 
Carlos Ossorio-Capella: 
Der Zeitungsmarkt in der BRD-Darstellung und Beurteilung 
der Entwicklungstendenzen. 
1 9 7 2 . 3 5 4 Seiten. DM 2 4 , — 
ISBN 3-7610-5828-4 
Sybille Reinhardt: 
Zum Professionalisierungsprozess des Lehrers. 
Überlegungen zur Lehrer-Schüler Interaktion. 
1 9 7 2 , 2 3 0 Seiten. DM 1 8 » — 
ISBN 3-7610-5824-1 
At&enäum Wag GmbH 
FrankfurtamMain. 
Vahlen 
bietet die optimale Lehrmittelkombination 
für Ihr Studium 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
WiSo 
•".•}•• 1«· Vehlens Ü b u n g s b ü c h e r 
um %VirtacJ*iatts- und 
[AGE 
EVAHlEN 
EHEN UND 
['Jy-.:{i:..i:i;'\ii: 'wmtm Gans-loos-Eickler 
Snftihrun$)ndiö 
Investition»-und 
Finanziemn^theorie 
Verlag Vahfen 
Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Übungsbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
WiSo-Kurzlehrbücher · Wirtschaftslexika 
WiSt- Wirtschaftswissenschaftliches Studium 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an den Verlag Franz Vahlen, 
8 München 40, Wilhelmstraße 9» ein. Sie erhalten dann ein kostenloses 
WiSt-Probeheft und Vahlen-Informationsmaterial. 
Name und Adresse 
IV. Staatswirtschaftliche Fakultät 
1. Soz io log ie* . 
Vorlesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine Hörsäle 
angegeben, jeweils im Seminar statt. 
a) Vorlesungen 
255. Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung, 2stün-
dig, Di . 15-17/Gr.Aula 
256. Nationalismus, Rassismus und Kolonialismus, 2stündig, Mi., Do. 
1 2 - 1 3 / 2 2 3 
257. Theoreme und Methoden der verstehenden Soziologie, 2stündig, 
Do.18-20/225 
258. Probleme der Wissenschaftssoziologie, 2stiindig, Fr . 15-17/225 
259. Kommunikationssoziologie I I , 2stündig, Do. 16—17 β29 
260. Medizin und soziologische Elemente der Gruppendynamik und 
Gruppentherapie, (mit Kolloquium), 2stündig, Mo.l6.15-17.45/219 
261. Familiäre Sozialisation und schulischer Erfolg, 2stündig, Mi. 10—121 
Institut 
262. Allgemeine soziale Feldtheorie als methodologischer Ansatz im Rah­
men der empirischen Sozialforschung, lstündig, Do.12—13/146 
263. Grundlagentheorie zur politischen Ökonomie (E. Mandel) (mit Kol­
loquium), 2stündig, Mi.15-17 /146 
264. Ausgewählte Probleme aud der polnischen Soziologie (mit Kolloqui­
um), 2stündig, Do. 10-1 ^/Institut 
265« Soziologie der Lebensalter I I ; Einführung in die Jugendsoziologie, 
2stündig,Di.l 1-13/323 
b) Grundkurse, Übungen und Praktikum 
266. Grundkurs I für Hauptfachstudenten des l.Semesters (in zwei Sek­
tionen), 2stündig, nach Vereinbarung 
267. Grundkurs I I für Hauptfachstudenten ab 2.Semester, 2stündig, nach 
Vereinbarung (in 6 Sektionen — siehe gesonderte Ankündigung) 
268. Grundkurs I I für Sozialkundekandidaten, 2stündig, nach Vereinba­
rung (in 4 Sektionen — siehe gesonderte Ankündigung) 
269. Grundkurs I I Ε für Sozialkundekandidaten (Ergänzungskurs — siehe 
gesonderten Anschlag), 2stündig, nach Vereinbarung 
270. Übung zur Bildungssoziologie (für mittlere Semester), 2stündig, DL 
11-13/Institut 
271. Ausgewählte Texte zur Gesamtgesellschaftlichen Strukturanalyse 
(für 2.-4.Sem.) 
272. Praktikum zur empirischen Sozialforschung, 4stündig, Mi.10-13 
und nach Vereinbarung (in 3 Sektionen) 
273. Übung zur Fernsehforschung (für Nebenfächler ab 2.Semester), 
2stündig, Mo.l6-18/Inst i tut 
Motte 
Francis 
Bühl 
Bühl 
Holzer 
Jacob 
Pettinger 
Richter 
Schneider 
Wilmanns 
Hornstein 
TÖmmelj 
Wolff 
Käsler, Lamnek, 
Schmid, Schwappach, 
Wolff 
Fisch er, Kreckel, 
Lau, Recker 
Bolte, 
Recker 
Tömmel 
NM 
Heinemann-Knock, 
Lamnek, NN 
Holzer, 
Koenen 
2 2 5 
274. Grundbegriffe der Kultursoziologie, 2stündig (für Nebenfächler ab 
2.Sem.) 
275. Theorien des Strukturwandels, 2stündig, ohne Zeitangabe (für Stu­
denten der Philosophischen Fakultäten ab 5.Semester) 
276. Soziologie und Geschichte — Soziologische Theorien der Geschichte 
und ihre Anwendung (für Soziologen und Historiker), 2stündig, Di . 
16-18 
277. Diplomanden-Kolloquium, jeweils lstündig, in Sektionen 
c) Seminare 
278. Soziale Ungleichheit in industriellen Gesellschaften (mit Stefan 
Hradil), 4stündig, Di.17—19 und nach Vereinbarung 
279. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
280. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Teilnahmcbedingun-
gen: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fa­
kultäten bzw. Instituten 
281. Seminar zur Stadtsoziologie (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, Do. 
16—18 und nach Vereinbarung 
282. Seminar im Anschluß an die Vorlesung "Nationalismus, Rassismus 
und Kolonialismus" (mit Dr. Zimmermann), 2stündig, Do.16—18 
283. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
284. Wissenschaft als sozialer Prozeß (mit Herrn Goercken), 2stündig, 
' Fr .17 .30-19 
Grimm 
Grimm 
Cahnman 
KreckekPieper, 
Recker, Schmid, 
Tömmel, 
Schwappach 
Bolte 
holte 
Bolte gemeinsam 
mit: 
Laetitia Boehm 
(PhiLFak. I) 
Braunfels (PhiLFat 
Feifei 
(Katfu-TheoLFak,) 
Hölscher 
(PhiLFak. II) 
Arthur Kaufmann 
(für. Fak.) 
Kindermann 
(PhiLFak. II) 
v. Koppenfels 
(PhiLFak. II) 
Kretschmar 
(Ev.-TheoLFak.) 
Lochmüller 
(Med. Fak.) 
Lüscher (Physik-Dcp 
TU München) 
Müller-Seidel 
(PhiLFak. II) 
Schiefele (PhiLFakJ, 
Richard Schwarz 
(PhiLFak. I) 
Francis, 
Pieper 
Francis 
Francis 
Bühl 
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285. Doktoranden- und Diplomanden-Seminar, 3stündig, 14tägig, nach Bühl, 
Vereinbarung
 K ä s i e r 
286. Zur Theorie des kapitalistischen Staates (mit Arbeitsgruppen), Holzet, 
4stündig, Do.10-12 und nach Vereinbarung Koenen 
287. Diplomandenseminar, 2 stündig, Di . 15—17 Holzer 
I I . P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t ; 
a) Vorlesungen · 
288. Französisches Regierungssystem, 2stündig, DL10-12 /355 Sontheimer 
289. Die Rechtsordnung im politischen System der Bundesrepublik Laufer 
Deutschlaad Π, 2stündig, Do.10-12/323 
290. Kontinuität und Wandel in der amerikanischen Politik und politi- Romoser 
sehe Ideen in Amerika, 2stündig, Mi.14-16/219 
b) Hauptseminare 
291. Politische Planung in der Bundesrepublik, 2stündig, Do. 10-12/Insti- Sontheimer 
tut (mit V. Ronge) 
292. Kirche und Politik, 2stündig, Di . l6-18/Seminar Sontheimer 
(mit Prof.Rendtorff 
s.Ev.-TkeoLFaL ) 
293. Rechtsradikalismus, 2stündig, Di . l 6-18/Institut Romoser 
294. Möglichkeiten und Grenzen föderativer Politik, 3 stündig, Di . 17.15 — Lauf er (mit Mini-
19.3 O/Institut " sterialdirektor 
Dr. Keßler) 
295. Forschungsseminar zur Regierungs-, Verwaltungs- und Rechtslehre, Laufer 
3stündig, Mi.18-20.30/Institut 
296. Kommunalrecht und Kommunalpolitik, 2stündig, ML 10—12/146 Mayer-Tasch 
297. Aktuelle Probleme multilateraler Ost-West-Verhandlungen, 2stündig, Ritter 
Do.17-19 (14tägig)/ll6 
c) Übungen und Kolloquien 
298. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Mo. 19-21 (nach Vereinba- Maier 
rung) 
299. Kolloquium für Doktoranden und Magistranden, 2stündig, Do. Sontheimer 
1 7 - 1 9 
300. Kolloquium; Quellenlektüre; Alexis de Tocqueville: "Die Demokra- Romoser 
tie in Amerika", 2stündig, Mi. 19—21 
301. Einführung in das öffentliche Recht für Studierende der Politikwis- Mayer-Tasch 
senschaft, 2 stündig, Mo.10-12 
302. Einführung in das Studium nativistischer und chiliastischer Bewe- Opitz 
gungen (Zeit wird noch bekanntgegeben) 
303. Politikwissenschaftliche Aspekte der Klassenanalyse der Bundesre- Schoppe 
publik, 3stündig, Do.17-20 
304. Der Nordirlandkonflikt, 2stündig, D L 1 5 - 1 7 Sontheimer 
(durch Stadler) 
305. Didaktische Theorien des politischen Unterrichts, 2stündig, Do. UM 
17-19 
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306. Zur Problematik der Entwicklungshilfe, 3stündig, ML 1 8 - 2 1 Hampe 
307. Friedenssicherung in der modernen Welt, 2stündig, D L 16— 1 8 Hocevar 
308. Klassische Politik (Plato und Aristoteles), 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Schubert 
309. Politik als Wissenschaft - Das Modell Hobbes, 2stündig, D i . 9 - 1 1 Baruzzi 
d) Grundkurse 
310. Einführung in die politische Theorie (Zeit wird noch bekanntgege* Opitz 
ben) 
311. Einführung in die politische Theorie, 2stündig, Mo.16—18 * Benzer 
312. Einführung in die politische Theorie, 2stündig, Do.9—11 Baruzzi 
313. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, Mo. 16—18 Mayer-Tasch 
314. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, D L 19—21 Echtler 
315. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, Mo.17—19 Buck 
316. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, D L 15—18 Pilz 
317. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Do. 19—22 Oberreuter 
318. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Mi. Rausch 
19-21.30 
319· Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, DL15—18 Bleek 
320. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, ML 17—19 Scherzer 
Siehe auch: Nr. 
1230. Lobkowicz, Doktorandenseminar 
1231. Rubel, Vorlesung: Wissenschaft und Ethik im Denken von 
Karl Marx 
1232. Rubel, Hauptseminar: Plan und Methode der "Ökonomie" 
von Karl Marx 
1233. Ballestrem, Hauptseminar: John Stuart Mill: Ausgewählte 
Probleme seiner Wissenschaftstheorie und Theorie der Ge­
sellschaft 
1234. Ottmann, Übung: Logik der SozialWissenschaften 
1235. Lewan, Übung: Politische Willensbildung in den U S A 
1236. Hankamer, Übung: Frühe nordamerikanische politische 
Theorie (1620-1790; Puritanismus-Fedcralist) 
1237. Hoffmann-Loerzer, Übung: Die Quellen des Völkerrechts 
1238. Cremer, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
1239. Cremer, Übung: Idee und Theorie der politischen Toleranz 
1240. Rupp, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
1241. Scheit, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
1242. Adler, Vorlesung mit Kolloquium: Die philosophischen und 
sozialen Anschauungen Teühard de Ghardins 
1243. Adler, Hauptseminar: Die philosophischen und sozialen An­
schauungen Teilhard de Chardins 
1244. Piroschkow, Vorlesung: Renaissance der russischen politi­
schen Philosophie im XXJahrhundert 
1245. Piroschkow, Hauptseminar: Geschichtsphilosophie von Ni-
kolaj Berdjaew 
1246. Piroschkow, Hauptseminar: Aussenpolitik der UdSSR von 
1941 bis heute 
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1247. Kindermann, Vorlesung; Konstellationen der sowjetisch-
chinesischen Beziehungen, Teil I I 
1248. Kindermann, Vorlesung: Probleme der Friedenspolitik und 
Sicherheit in den geteilten Ländern (Deutschland, Korea» 
Vietnam) 
1249. Kindermann, Hauptseminar zur Vorlesung "Probleme der 
Friedenspolitik i n den geteilten Landern (Deutschland, Ko­
rea, Vietnam)" 
1250. Kindermann, Hauptseminar: Problembereiche der aussenpo-
litischen Entscheidungsanalyse 
1252. Schwarz, Grundkurs; Einführung Irl die Disziplin Internatio­
nale Polt ik: Ausgewählte Probleme westeuropäischer Au» 
ssenpolitik 
1253. Schellhorn, Übung; Theorie und Praxis der aussenpoliti-
schen Entscheidung 
1254. Schellhorn, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Interna­
tionale Politik 
1255. Bald, Übung: Parlamentarische Kontrolle in der Aussenpoli-
t i k 
1256. Schumann, Übung: Entwicklung und friedliche Koexistenz 
1257. Schumann? Grundkurs: Einführung in die Disziplin Interna­
tionale Politik 
1258. Bernstorff, Hauptseminar: Politische Willensbildung in Ent­
wicklungsländern unter besonderer Berücksichtigung In­
diens 
1259. Hung, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationa­
le Politik 
1260. Kuan, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationa­
le Politik 
1261. Maua, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationa­
le Politik 
1262. Wolf, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale 
Politik 
1263. Zöller, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationa­
le Politik 
I I I . V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1.. Anfänger ( 1 . - 3 . Fachsemester) im Rahmen des wirtschafts­
wissenschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Be­
triebswirte* und Handelslehrer* sowie für Studenten ander­
er Fachrichtungen**. 
2.. Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschritte­
ne aller anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester) 
3.. Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -7 . Fachsemester) 
4.. Diplomanden ( 1 - 2 Semester vor der Diplomprüfung) und 
Doktoranden 
* Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt, Diplom-Kauf­
mann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt. 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
1.. Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschafts­
wissenschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Be­
triebswirte* und Handelslehrer* sowie für Studenten an­
derer Fachrichtungen* * 
a) Vorlesungen 
321. (170) Einführung in die Volkswirtschaftslehre (nicht für Volks- und Bor char dt 
Betriebswirte)., 2stündig (mit Ergänzungsübung), Mo.9—11 
322. Grundzüge der Finanz Wissenschaft für Forstwirte (nicht für Volks- Straschill 
und Betriebswirte), 3stündig, DL 10—12, Besprechungsstunde nach 
Vereinbarung 
b) Kurse 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse Stufe I und Stufe Π, 2stündig; die 
Einteilung der Teilnehmer erfolgt in der angegebenen alphabetischen 
Reihenfolge: 
323. (100) Stufe I für Volkswirte: 
Α - K , Mo.8-10/323 Schnabl 
L - Z , Mo.8-10/110 Sobotka * 
324. (101) Stufe I I für Volkswirte: 
A—K, Fr.8—10/323 . Leuschner 
L - Z , Fr .8 -10 /223 * Söylemezoglu 
325. (101) Stufe I für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen: 
A - E , Fr .8 -10 /215 Allgayer 
F - H , Mo.8-10/117 Beutel 
I - L , Mo.8-10/109 Holub 
M - Q , Fr .8 -10 /214 Sobotka 
R - S , Sch, Fr .8 -10 /218 Schöpf 
S t - Z , Fr .8 -10 /221 Steeb 
326. (111) Stufe Π für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen: 
A - F , Mo.8-10/317 " Söylemezoglu 
G - J , Mo.8-10/219 v. Pilgrim 
Κ—Μ, Mo.8-10/217 Weichhardt 
N - S , Sch, Mo.8-10/118 Westphal 
S t - Z , Fr .8-10 /117 . Westphal 
Besprechungsstunde je Kurs nach Vereinbarung. Die Hörsäle werden 
vom Zwischenprüfungsamt, Ludwigstr.28, ZL04, bekanntgegeben. 
*, ** siehe VorseiteI 
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c) Übungen 
327. (170) Ergänzungsübung zur Vorlesung; Einführung in die Volkswirt- Borchardt 
schaftslehre (nicht für Volks- und Betriebswirte)» 2stündig, D i . 1 4 -
16 
d) Koüoquia 
328. (199) Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 3stündig, DL Meier 
8.30—10, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
2.. Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3.-6. Fachsemester) und Fortgeschrittene aller 
anderen Fachrichtungen (3.-8. Semester) < 
a) Vorlesungen 
329. (200) MikroÖkonomik (mit Ergänzungsübung), 2stündig, Mo. Konrad 
16-18/332 
330. (210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungskurs), 3stündig, DL 13—15, Gruber 
F r . l 3 -14 /224 
331. (211) Einkommenslehre und Einkommenspolitik, 2stündig, Mi. Voelcker 
8.30-10/213 
332. (220) Einführung in die Verteilungstheorie, 4stündig, ML, Do. Ocker 
1 0 - 12/110 
333. (227) Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinhold 
ten), 2stündig, Mo.13-14.30/110 
334. (230) Außenwirtschaftstheorie (mit Ergänzungskurs), 3stündig, Mo. Möller 
9 - l l , D L 9 - 1 0 / 3 3 2 
335. (240) Geld, Kredit, Währung, 4stündig, D L 1 0 - 1 2 , Do.10-12/204 Mahr 
336. (284) Einführung in die Ökonometrie, 2stündig, Mo.13-15/132 v.Böventer 
b) Kurse 
337. (210) Ergänzungskurs zur Vorlesung: MakroÖkonomik, 2stündig, Gruber 
Fr .14 -16 /224 
338. (223) Fortgeschrittenenkurs: Inflationstheorie, 3stündig, Mo. Kalmbach 
11— 13, Besprechungsstunde nach Vereinbarung /132 
339. (230) Ergänzungskurs zur Vorlesung: Außenwirtschaftstheorie, Möller 
2stündig,Do.9-ll/147 
340. (261) ökonomische Theorie der Politik, 3stündig, Do.14-16, Be- Schußmann 
sprechungsstunde nach Vereinbarung /221 
341. (286) I m Anschluß an die Vorlesung des WS 72/73; WirtschafÜiche Borchardt 
Entwicklung in der Bundesrepublik, 2stündig, Mo.15-17, Institut mit 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte . v.Kruedener 
342. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten siehe Gussow 
Anschlag 
c) Übungen 
343. (200) Ergänzungsübung zur Vorlesung: MikroÖkonomik, 2stündig, Konrad 
Do.16-18/225 
344. (211) Übungen zur Einkommenslehre und Einkommenspolitik, Voelcker 
2stündig, Do.8.30-10/214 
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345. (270) Wirtschaftssysteme im Vergleich, 3stündig, Zeiten siehe An­
schlag 
346. (271) Grundlagen der Wirtschaftssysteme und Wirtschaftspolitik in 
Südosteuropa, 2stündig, Di .12-14/110 
347. (291) Fortgeschrittenenübung (nur für Betriebswirte): MakroÖkono­
mik und Wirtschaftspolitik, 3stündig, F r . 9 - 1 1 , Besprechungsstunde 
nach Vereinbarung /355 
348. Fortgeschrittenenübung (nicht für Volkswirte), 2stündig, 
Fr.14-16/101 
d) Kolloquia 
349. Die allgemeine Lehre von Marx und die allgemeine Wirtschaftstheo­
rie, * 2stündig, M o . 13—15, Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft 
Osteuropas /282 
3.. Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5.-7. Fachsemester) 
a) Vorlesungen 
350. (313) MakroÖkonomik für Fortgeschrittene mit empirischen Unter­
suchungen, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , Do.9-10/110 
351. (326) Sozialpolitik, 2stündig, Mi.12-14/224 
352. (346) Spezielle Versicherungslehre, 2stündig, Di .16-18/109 
353. (354) Theorie und Politik des öffentlichen Kredits (mit Ergänzungs­
übung), 2stündig, Di .11-13/317 
354. (373) Wirtschaftsverfassung sozialistischer Staaten (zwischenbetrieb­
liche Probleme einschließlich Banken), 2stündig, M o . 15—17/129 
355. (374) Formen und Methoden der wirtschaftlichen Integration in 
Ost- und Westeuropa, 2stündig, Do.9-11/122 
356. (375) Technischer Fortschritt in unterschiedlichen Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystemen, I , (mit Ergänzungskurs), 2stündig, Mi. 14— 
15.30, Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
357. (376) Preistheorie für sozialistische Volkswirtschaften, 2stündig, Mi. 
9—11, Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
358. (384) Einführung in die Informationstheorie und Informationsverar­
beitung unter besonderer Berücksichtigung ihrer ökonomischen An­
wendungsgebiete, 1 stündig, Do.10—11/219 
359. (387) Mathematische Methoden in der Ökonomie 1 anhand von 
praktischen Anwendungsgebieten (mit Ergänzungskurs), 2stündig, 
D U 0-11.30/225 
360. (388) Wirtschaftliche Entwicklung des Fremdenverkehrs in der Bun-
" desrepubük, lstündig, Mo.18-19/118 
b) Kurse 
361. (314) Probleme der makroökonomischen Steuerung des Wirtschafts­
prozesses anhand eines wirtschaftlichen Computerspiels, 3stündig, 
Di.15—17, Besprechungsstunde nach Vereinbarung, Seminarraum 
des Instituts für Internationale. Wirtschaftsbeziehungen 
Keese 
Gumpel 
Geigant 
Konrad 
Wagener 
v.Böventer 
Gruber 
Mahr 
Feeher 
Bilinsky 
Gumpel 
Släma/ 
Vogel 
Fink/ 
Wagener 
Schnabl 
Millinger 
Morgenroth 
Hauser 
2 3 2 
362. (375) Ergänzungskurs zur Vorlesung: Technischer Fortschritt in un­
terschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, 2stündig, 
M L 15.30—17, Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
c) Übungen 
363. (338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer, Zeiten siehe An­
schlag 
364. (354) Ergänzungsübung zur Vorlesung: Theorie und Politik des öf­
fentlichen Kredits, 2stündig, Do.11-13/317 
d) Seminare 
365. (372) Wachstums- und Industrialisierungsprobleme in den südosteu­
ropäischen Volkswirtschaften, 2stündig, Do. 12—13.30 
366. (349) Versicherungswissenschaftliches Seminar: Fragen der Kapital­
anlage und Kapitalanlagepolitik der Versicherungen, 2stündig, M o . 
15—17, Inst, für Vers.Wissenschaft, Ludwigstr.33/ΠΙ 
4.. Diplomanden (1 — 2 Semester vor der Diplomprüfung) und 
Doktoranden 
a) Vorlesungen 
367. (452) Finanzpolitik im makroökonomischen Regelkreis, 2stündig, 
ML10-12 /317 
b) Kurse 
368. (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, Zeiten siehe 
Anschlag 
c) Seminare 
369. (450) Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, Do.16-18 /Seminar 
370. (470) Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, Mo.9-11, 
Osteuropa Institut, Scheiners tr. 11 
371. (488) Methodologisches Seminar für Doktoranden und Habilitan­
den, 2stündig, Mo.17—19, Institut für Empirische Wirtschaftsfor­
schung 
372. (494) Forschungsseminar, 2stündig, Mo.15-17 /Seminar 
d) Kolloquia 
373. (490) Wirtschaftswissenschaftlich-Mathematisches Kolloquium, 
2stündig, D L 1 7 - 1 9 /115 Sem.Geb. 
374. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo.17-19 /Semi­
nar 
Vogel 
Nitsch 
Fecher 
Gumpel 
Mahr/ 
Müller-Lutz 
Fecher 
Heinemann 
zusammen mit 
Kalmbach und 
Osterkamp 
Fecher 
Fink/ 
Wagener 
HÜlmger 
v.Boventer/ 
Möller 
Möller, 
v.Böventer, 
Borchardt, 
Gru b er, Hillinger, 
Konrad,Mahr, 
Geigant und 
Dozenten der 
Techn, Universität 
Borchardt 
2 3 3 
375. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft» 2stündig, nach Vereinbarung/ 
Seminar 
3 7 6
* (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo.l7-19/Seminar 
377. 
378. 
379. 
380. 
381 . 
382. 
383. 
384. 
I V . W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen 
Das 19. Jht . in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Europas, 
lstündig, D o . l 0 - l l / 1 1 5 S e m . G e b . 
Vorlesung: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und ihre histo­
rischen Voraussetzungen, 2stündig, DL, ML15—16/215 · 
Die amerikanische Wirtschaft im 20. Jahrhundert, lstündig, D o . 
1 1 - 1 2 / 2 1 4 
b) Übungen 
Ausgewählte Themen der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschich­
te 1350-1870, 2stündig, Do.12.30-14 /Seminar 
Übung: Europäische Währungsreformen des 18., 19. und 20. Jahr­
hunderts, 2stündig, ML17-19/215 
Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, Do.18—20 /Institut 
Seminar: Max Webers "Wirtschaftsgeschichte", 2stiind.,Do.l6-18/Inst. 
Kolloquium: Über aktuelle Forschungen, 2stündig, 14tägig, nach 
Vereinbarung/Institut 
V . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
a) Vorlesungen 
B R D und D D R — ein sozial- und wirtschaftsgeographischer Ver­
gleich, 2stündig, D i .9 -10 , Do.12-13 , ZL115, Sem.-Gebäude 
Raumordnung und Landesplanung, M L 10-11.30, 2stündig, ZL115, 
Sem.-Geb. 
Stadtgeographie, lstündig, M L 1 2 - 1 3 /115 Sem.Geb. 
b) Übungen 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach Vereinba­
rung, Seminar 
c) Seminare 
Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I , 2stündig, D L 1 3 . 3 0 - 1 5 , 
ZL115, Sem.-Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar Π, 2stündig, D L 1 5 . 3 0 - 1 7 , 
Zi.115, Sem.-Geb. 
3 9 L Wirtschaftsgeographisches Proseminar I (mit praktischen Übungen), 
2stündig, Do.13.30-15, ZL115, Sem.-Geb. 
392. Wirtschaftsgeographlsches Proseminar I I (mit praktischen Übungen), 
2stündig, Do.13.30-15, Zi.115, Sem.-Geb. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
Fecher 
Möller/ 
v.Böventer 
Zorn 
Mauersberg 
Jaeger · 
Zorn 
Mauersberg 
Fried 
Zorn 
Zorn 
Ruppert 
Mayer 
Schaffer' 
Ruppert 
Ruppert 
Schaffer 
Ruppert 
Ruppert 
2 3 4 
393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar; Thematische Kartographie» Huppert 
2stündig, Do.15.30-17, 14tägig, Seminar 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar, 2stündig, Do.15.30-17, Z i Schaffer 
115, Sem.-Geb. 
Proseminar; Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, Grau 
2stündig, Mi.14.30-16, Zi.115, Sem.-Geb. 
Wirtschaftsgeographisches Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Di . Huppert/ 
16.30-18, Seminar Schaffer 
d) Exkursionen 
Exkursionen nach besonderer Ankündigung * Huppert/ 
Schaffer 
V I . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
a) Vorlesungen 
A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Betriebswirtschaftliche Preisentscheidungen (für mittlere und höhere Beinen 
Semester aller Fachrichtungen), 2stündig, Do.10-12/201 
Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme (für Erst- und mittle- Beinen 
re Semester aller Fachrichtungen), 2stündig, Fr. 10-12/201 
Produktionswirtschaft (für Erst- und mittlere Semester aller Fach- N.N. 
richtungen), 1 stündig, Mi. 10—11 
AbsatzWirtschaft (für Erst- und mittlere Semester aller Fachrichtun- Nieschlag 
gen), lstündig, Di .9-10/343 
Hersteller- und Händlermarketing, 2stündig, Fr.9—11/343 Nieschlag 
Die finanzielle Führung des Unternehmens, 2stündig, Mi.9—11/112 Witte 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo.10—12/204 Oettle 
Führungsstil und Führungsorganisation im Betrieb, 2stündig, Do. Fischer 
11.05-12.30/343 
Rechenschaftslegung kaufmännischer Unternehmungen, 3stündig, Faller 
Mo.8 -10 und Fr .9 -10 /224 
Betriebliche Informations- und Entscheidungs-Systeme, 2stündig, Weigand 
Do.9-11/116 
Grundlagen einer Theorie der Betriebswirtschaftspolitik, 2stündig Kappler 
Einführung in die elektronische Datenverarbeitung (für Anfänger), Schneider 
2stündig, Mo.17-19 /Seminargebäude 
S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
Industriebetriebslehre: Kostenrechnung und Kostenrechnungssyste- Heinen 
me (siehe Vorlesungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre) 
Produktions- und Absatzwirtschaft im Verkehr, 2stündig, 14tägig, Oettle 
Di .10-12/109 
Organisation und Finanzierung öffentlicher Betriebe und Haushalte, Oettle 
2stündig, 14tägig, Di .10-12/109 * 
235 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
4 2 1 . 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
4 3 1 . 
432. 
433. 
434. 
435. 
Unternehmensforschung I I I ; Produktion» Absatz und Entwicklung 
in quantitativer Behandlung» 4stündig, Di.» M L 8 . 3 0 - 1 0 / 2 1 8 
Steuerpolitik» 3stündig, M L 1 0 - 1 2 , Di . 10-ll/Auä\Max. 
Verkehrssteuern, lstündig» DL11-12 /201 
Bankbetriebslehre II» 2stündig, ML9.30-11/129 
Der Lohmann-Ruchti-Effekt, Wesen» Problematik und Optimierung, 
lstündig, Mo.16-17/118 
Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I (Aufbau und Ablauf­
organisation des Versicherungsbetriebes), 2stündig, Mo.9—11/213 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs, lstündig, 
14tägig„ ML9.45-11.15/207 Sem.Geb. 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen und ge­
meinnützigen Dienste, 2stündig, 14tägig, ML9.45—11.15/207 Sem.-
Geb. 
Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenverarbeitung, 2stündig, 
14tägig, Do.15-16.30 
Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, 
2stündig, Mo.9-10.30 /132 
Wachstums- und Schrumpfungsprobleme in der Industrie, 2stündig, 
Mo.17-19/317 
Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, M o . l l — 
13/213 
Unternehmensforschung I : Mathematische Hilfsmittel der Unterneh­
mensforschung (einschließlich Übungen), 6stündig, Mi. 12—14, Do. 
12-15/214 
Bilanzen nach Handels- und Steuerrecht, 2stündig, D L 10-11.30/343 
Übungen 
Militärökonomische (logistische) Übungen, 14tägig, nach Vereinba­
rung 
Exkursionenkurs für Verkehrsbetriebslehre und öffentliche Wirt­
schaft mit Kolloquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach Vereinba­
rung ; 
Übung zur Unternehmensforschung I I I (mit Assistenten), 2stündig, 
Mo.15-17/343 
Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, ML 11.15-12.45/109 
Übungen zur Hotel-Betriebswirtschaftslehre, lstündig, Mo.17-18/118 
Übungen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, Do. 
18-20/201 
Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Die Planung der 
Organisationsstruktur, 3stündig 
Übungen zur Bankbetrieb sichre: Rechnungswesen der Banken, 
Teil I I ; Bankkostenrechnung, 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 2 2 5 
Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, lstündig, 
M L 1 1 - 1 2 / 1 1 2 
Hanssmann 
Biergans 
Biergans 
Wittgen 
Walterspiel 
Lukarsch 
Mayer,Hans 
Orlik 
Pärli 
Sarx 
Siebert 
Spiethoff 
Diruf/ 
Schönbauer 
Wohlgemuth 
Oettle 
Oettle 
Hanssmann 
Wittgen 
Walterspiel 
Furtner 
Kappler 
Köllhofer 
Lukarsch 
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436. Gliederungskurs zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (am Lehr­
stuhl Prof. D r . E. Heinen), 3stündig, 14tägig, Fr.16-18.15 /201 
437. Betriebswirtschaftliche Übungen, 2stündig, 14tägig, Mi.16-18/217 
438. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene: Personal I I , 
2stündig, Di .10-11.30, HS 305, Sem.-Geb. 
439. Be trieb swirtschaf tliche Übungen für Fortgeschrittene: Personal I I I , 
2stündig, Do.14-16, H S 107, Sem.-Geb. 
440. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (am Lehrstuhl 
Prof. Dr. E . Heinen): Probleme der betriebswirtschaftlichen Produk­
tions- und Kostentheorie, 3stündig, Di . 16—18.15/Aud.Max. 
441. Das System des Rechnungswesens, 2stündig, Mo. 10-12 /343 
442. Marketing I , 3stündig, Do.14-16.15, 305, Sem.-Geb. 
443. Marketing I H , 3stündig, D o . l 1-13.15, 305, Sem.-Geb. 
444. Gliederungskurs zur Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl Prof. Dr. 
E . Heinen), 3stündig, 14tägig, Fr.16-18.15 /201 
445. Übung zur Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl Prof. Dr. E . Hei­
nen): Arbeitsproduktivität und Arbeitsentgelt, 3stündig, Do . 16— 
18.15/101 
446. Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steucrlehre, 2stündig, 
I4tägig, Mi.8—10/Aud.Max. 
447. Betriebswirtschaftliche Übungen: Mitarbeiterbetcüigungssystemc: 
Erfolgs- und Kapitalbeteiligung, 3stundig, Do.15—17.15, Sem.-Geb. 
448. Handelsbetriebslehre I , 2stündig, Di. 14-16, Sem.-Geb. 107 (zus. mit 
Dr. Schnellinger) 
449. Aktuelle Fragen der Planung, Organisation und Personalführung in 
der Kreditwirtschaft, 2stündig, Di.14-16/305 Sem.-Geb. 
450. Arbeitsgemeinschaft in Finanz- und Effektenanalyse, 4stündig, Di . 
16.30-19.30 
451. Übungen für Fortgeschrittene: Organisationstheorie und Führungs­
organisation, 3stündig, Di.8-10.15/305, Sem.-Geb. 
452. Übungen für Fortgeschrittene: Arbeitsgemeinschaft zur Betriebsin­
formatik (EDV-Organisation), 3stündig, Do.13-15.30 /214 
453. Übung im Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesen, 2stündig, 
14tägig, Mo.l4.30-16/Seminar 
Pflichtkurs I zur Produktionswirtschaft und Absatz Wirtschaft, 
4stündig, nach Vereinbarung 
454. a) Produktionswirtschaft 
455. b) Absatz Wirtschaft 
456. Betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, Stufe I , 2stündig, nach Ver­
einbarung (nur für Wiederholer der Stufe I vom WS 1972/73) 
Chmelik, 
Lachkammer, 
Piscot 
Domer 
v.Eckardstein 
Schnellinger 
Fahn 
Grün 
v.Eckardstein/ 
Treis 
Kunkel/Petera 
Kupsch,Marr, 
Rehkugler 
Laske 
Lausberg, 
Sigloch 
Maier, Kurt 
Treis 
von Stein 
von Stein 
Wunderer 
Weigand 
Schredelseker, 
Hagest,Spnßler, 
Haas, Jäger, 
Müller 
NN 
Hauzeneder/N Ν 
Gert 
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457. Betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, Stufe I I , 2stündig, nach Ver­
einbarung 
c.) Seminare 
458. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe­
triebslehre, 2stündig, 14tägig, D L 10-12 (Voranmeldung erforder­
lich) 
459. Doktorandenseminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (Vor­
anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Di . 10 -12 
460. Forschungspraktikum (nach Vereinbarung und Voranmeldung) 
461. Betriebswirtschaftliches Oberseminar (zus. mit Dr . Horschgen), 
3stündig, F r . 14-16.15/HS 305 Sem.-Geb. 
462. Forschungsseminar, 14tägig, 2stündig, nach Vereinbarung 
463. Der empirische Gehalt betriebswirtschaftlicher Literaturaussagen, 
3stündig, D L 15—17.30,»Institut AmalienstraBe 73 
464. Entscheidungspraktikum — E i n Unternehmens spiel, 4stündig, Di . 
9 - 1 2 
465. Forschungsseminar, 2stündig, Do. 15.30—17, Institut Amalien­
straße 73 
466. Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo. 
1 6 - 18/207 Sem.-Geb. 
467. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, D L 16-18/207 Sem.-Geb. 
468. Forschungsseminar, 2stündig, 14tägig, D L 16-18/207 Scm.-Geb. 
469. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli­
chen Dienste, 2stündig, ML 11.30-13/207 Sem.-Geb. 
470. Seminar in betriebswirtschaftlicher Steuerlehre, 2stündig, Mo. 
1 7 - 19 
471. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, DL16-18 /305 Sem.Geb. 
472. Versicherungswirtschaftliehesi Seminar: Fragen der Kapitalanlage 
und Kapitalanlagepolitik der Versicherungen, 2stündig, Mo. 15—17, 
Ludwigstr.33/III, Inst.für Versicherungswirtschaft 
473. Seminar für Fremdenverkehr, 2stündig, nach Vereinbarung 
V I I . M a t h e m a t i k 
a) Vorlesungen · 
474. Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, 
Mo. 9-11/AudJMax., Mi.9-11/201 
b) Übungen 
475. Übungen zur Mathematikvorlesung, lstündig, nach Vereinbarung 
V I I I . S t a t i s t i k 
a) Vorlesungen 
476. Das Prüfen statistischer Hypothesen, 3stündig, ML 10-12 , Do. 
14-15/147 
Eilenb erger, 
Fischerjäger, 
Lepp erdinger, 
Witt, NN. 
. Heinen 
Meinen 
Heinen 
Nieschlag 
von Wysocki 
Witte 
Witte 
Witte 
Oettle 
Oettle 
Oettle, Faller 
Oettle 
Biergans 
Wittgen 
Müller-Lutz/ 
Mahr 
' Walterspiel 
Kockelkorn 
Kockelkorn 
Weichselb erger 
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477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
490. 
491 . 
492. 
493. 
494. 
495. 
496. 
497. 
Statistik I I für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, Anderson 
Do. 16-18» Fr. 1 0 - 1 2 /Aud.Max. 
Einführung in die Programmierung elektronischer Datenverarbei- Giehl 
tungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, Do. 17—19/ 
_ . . .
 w 115 Sem.Geb. 
Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I I (Techn. Produktpia- Rusch 
nung) mit Übungen, 2stündig, Mi. 16-18 /343 
Stichprobentheorie mit Übungen,3stündig,Di. 1 4 - 15,Do. 13-15/331 Höher 
Statistik I für Volks-, Betriebswirte sowie Soziologen, 4stündig, Mo. Wülsten 
15-17 , Di . 14-16/Audi.-Max. 
b) Übungen 
Übung zur Vorlesung "Das Prüfen statistischer Hypothesen", Weichselberger 
lstündig, Do. 15-16/129 
Übungen zu Statistik I I , 3stündig, DL 8-11 /Seminar Anderson 
Übungen zur Statistik I , 2stündig, ML 15-17/225 Wülsten 
c) Seminare 
Statistisches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung Anderson 
Geschichte und Problematik des Wahrscheinlichkeitsbegriffs und sei- Weichselberger 
ner Anwendung, 2stündig, Do. 18—2 O/Seminarraum Ludwigs tr. 3 3/1 
I X . W i r t s c h a f t s - u n d Sozia lpädagogik 
a) Vorlesungen 
Einführung in die Sozialpädagogik, 2stündig, Mo. 13—15/215 Baumgardt 
Ansätze wirtschaftspadagogischer Theorien, 2stündig, D L 10—12/215 Baumgardt 
b) Übungen 
Einführung in das Studium und i n das Arbeitsfeld der Wirtschaftspä- Koch, 
dagogik, 2stündig, Mi.8.30—1 O/Übungsraum Institut Volkmar 
Einführung in die Methodologie im Fach Wirtschafts- und Sozialpä- Müller, Kurt 
dagogik, 3stündig, DL 17-20/323 
Allgemeine Unterrichts- und Unterweisungslehre für kaufmännische Bittner 
Schulen und Betriebe, 2stündig, ML10.30-12/209 
Wirtschaftsdidaktik, 3stündig, Mo.16-19 /305 Seminargebäude Czycholl 
Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, ML 15— Sehling 
17, 2stündig/209 
Arbeits- und berufsrechtliche Probleme der Berufserziehung, Nagel 
2stündig,Do.l5-17/118 
Kaufmännische Berufserziehung im Industriebetrieb, 2stündig, Dehmel 
F r . 1 5 - 1 7 / 1 1 6 
Pädagogische Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der be- Geissler 
rufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche — 2stündig, Ort und 
Zeit: siehe Anschlag im Institut 
c) Seminare 
Wirtschafts- und sozialpädagogisches Hauptseminar, Mo.10-12, Baumgardt 
2stündig/223 
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498. Wirtschafts- und sozialpädagogisches Doktorandenseminar, 2stündig, Baumgardt 
nach Vereinbarung 
X . Propädeut ika 
499. Übungen im Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Mo.10-11.30/118 Rausch 
500. Übungen zur Finanzmathematik, 2stündig, Mi. 16-18 /110 Caprano 
501. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , 2stündig, Di . Graf 
10.30-12/118 
502. Technik des betriebLRechnungswesens 1,2stündig,Di. 14—16/343 Graf 
503. Technik des betrieblichen Rechnungswesens Π, 2stundig, Di . Graf 
16-17.30/343 
504. Ferienkurs: Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Teil I I , Graf 
3stündig, Mo., Do., wird noch bekanntgegeben 
505. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, 
Teil I I , 2stündig, Mo.14-16 
506. Teil I , 2stündig, Do.14.30-16 
Teil I I , 2stündig, Do.16-18 
507. Ferienkurs Teil I I (10.9.-25.9.73), 3stündig, M o . - D o . l 5 - 1 8 Wolter-Ro essler 
Lehrveranstaltung der Abteilung für Angewandte Psychologie: 
508. Vorlesung: Sozialpsychologische Grundprobleme des Betriebs, Di . Prof Mayer 
und Mi. 12—13, Universität Hauptgebäude, Raum 201 
Seminare und Übungen: 
509. Betriebspsychologisches Seminar, DL14.30—17.30, Bauerstr.28 Prof Mayer 
510. Theorie und Praxis der Kleingruppendiskussion, Mo.15—18, Bauer- Dr. H.Franke 
str.28 
511. Organisation Development: Strategien und Konsequenzen, Mo. Dr. D. Gebert 
15-18, Bauerstr.28 
512. Betriebspsychologisches Seminar: Führungstheorien, M i 15—18, Dr. O.Neuberger 
Bauerstr.28 
513. Struktur des interpersonalen Konflikts, Mi.9— 12, Bauerstr.28 . K. Berkel 
X I . R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n 
a) Vorlesungen 
514. Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teüe des Privatrechts, März 
Teü I , 2stündig, M L 1 7 - 1 9 / 2 0 4 
515. Teü I I , 2stündig, Do.17-19/129 März 
516. Grundzüge der wirtschaftliche relevanten Teile des öffentlichen F.Quack 
Rechts, Teil I , 2stündig, Mi.11.30-13/215 
517. T e i I I , 2stündig, Do.11.30-13/109 F.Quack 
518. Arbeitsrecht, 2stündig, Mo.10-11.30/209 Müller 
519. Allgemeines Steuerrecht für Wirtschaftswissenschaften, Tei l I I (Ab- E.Quack 
gabenordnung unter besonderer Berücksichtigung der steuerlichen 
Betriebsprüfung), 2stündig, Di .17-18.30 /221 
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520. Die Rechtsordnung i m polt ischen System der Bundesrepublik Läufer 
Deutschland II» 2stündig, Do.10-12/323 
b) Übungen für die Zwischenprüfung 
(Die Zulassung zu allen Übungen erfolgt i n der angegebenen Reihen­
folge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Pflichtkurse i m Privatrecht Teil I , 2stündig, 
5 2 1 . A — F , Mo. l 1.15-12.45/218 Froschauer 
522. G - J , D i . l 1.15-12.45/225 Froschauer 
523. K - M , Mo. l 1.15-12.45/215 Meyer-Goßner 
524. N - S , D i l 1.15-12.45/214 Meyer-Goßner 
525. St, T - Z , Mo.11.15-12.45/116 Beck 
Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung), 
Tei l I I , 2stündig, 
526. A - F , Mo. 17-19/302 Wohland 
527. G - J , M L 1 7 - 1 9 / 2 2 3 Wohland 
528. K - M , Do.14-16/133 Schlund 
529. N - S , Do.16-18/133 Schlund 
530. St, T - Z , Di .9-10.30/122 Knittel 
Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur (= Zwischenprü­
fung), 2stündig, 
531. A - G , Mo.l7-18.30/225 Genzel 
532. H - L , Di .17-18.30/223 Genzel 
533. M - S , Mi. 17-18.30/355 Weidinger 
534. Sch, St, T - Z , Do. 17-18.30/355 Weidinger 
c) Lehrveranstaltungen im Rahmen des Hauptstudiums 
535. Vorlesung: Privatrecht I I im Rahmen des Pflichtwahlfaches: 
Teil Α (Handels- und GeseUschaftsrecht), 2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 ( p l 8 Löhlein 
536. Tei l Β (Wertpapierrecht), lstündig, D i l 7 . 3 0 - 1 8 . 1 5 / 2 0 4 Waüner 
537. Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Löhlein 
F r . 1 6 - 1 8 / 3 3 2 
538. Privatrechtliches Kolloquium im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Wallner 
2stündig, Di.18.30-20/204 
Vorlesung mit Übung im öffentlichen Recht im Rahmen des Pflicht­
wahlfaches: 
540. Wirtschaftsverwaltungsrecht, 3sründig, Mo.17.30-20/129 Wittmann 
541. Wirtschaftsverfassungsrecht, Sstündig, Mi.15-16.30, Besprechungs- Arens 
stunde nach Vereinbarung 
542. Oberseminar: Möglichkeiten und Grenzen föderativer Polit ik heute, Laufer 
3stündig, Di.17.15-19.30 /129 
X I I . S p r a c h k u r s e 
543. Wirtschaftsrussisch, 4stündig, nach Vereinbarung
 ß o s s 
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544. Wirtschaftsenglisch I I , 2stündig, Di .13.30-15 /213 Fosberry 
545. Wirtschaftsenglisch I V , 2stündig, Mi.13.30-15/213 Fosberry 
546. WirtschaftsfranzösischI, 2stündig, Mo.13.30-15/219 Geissler 
547. Wirtschaftsfranzösisch I I I , 2stündig, Do.13.30-15/122 Geissler 
Vorlesungsverzeichnissen 
ΙΠΓθη Studienführern 
• ι #. Kollegartikeln D6CldrT Universitätsformularen 
Q n Skripten 
CIN Fotokopien 
führt 
uni-bedarf 
8 München 13 
Amalienstr.69 
Tel. 286296 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
2 4 2 
FORST­
WISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
V . Forstwissenschaftliche Fakultät 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes ver­
merkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, Amalien-
str.52, Vorderhaus und Gartengebäude statt. 
1 . G r u n d l a g e n 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen: 
548. Bioklimatologie, 2stündig, Fr.8—10 Baumgartner 
549. Klimatologie, Einführung, Mo.14—16 Baumgartner 
550. Forstliche Dendrologie (gemeinsam mit Prof. Schutt), 4stündig, Mo. 
8 - 1 0 , Mi .10-12 
Koch 
551. ökophysiologie des Gaswechsels I , lstündig, nach Vereinbarung Koch 
552. Standortskunde, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 Kreutzer 
553. Chemie organisch, 3stündig, Mi. 14—17 Linti 
554. Forstliche Vermessungslehre (gemeinsam mit Ofm. Pospischill), 
2stündig, Mo. 13-15 
Löffler 
555. Böden Europas, 2stündig, Do. 10—12 Rehfuess 
556. Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, F r . 14—16 Seibert 
557. Jagdwirtschaft und Wildpflege, 2stündig, Mo.10—12 Schröder 
558. Grundlagen des Pflanzensystcms, lstündig, Do.9—10 Schutt 
559. Forstliche Dendrologie (gemeinsam mit Dr . Koch), Mo.8—10, Mi. 
10 -12 
Schutt 
560. Allgemeine Phytopathologie, lstündig, Do.8—9 Schutt 
561. Zoologie I I I (Forstentomologie), 3stündig, Mi.8—10,13—14 Schwenke 
562. Böden und Bodenbewirtschaftung in den Tropen und Subtropen, 
2stündig, Di .16-18 
Zech 
563. Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 3 stündig, Mo. 
1 3 - 1 4 , 1 6 - 1 7 , Do .11-12 
b) Übungen: 
Zimmermann 
564. Übungen zur Forstvermessungslehre (gemeinsam mit Ofm. Pospi-
schü), 2stündig, Do.14-16 
Löffler 
565. Übungen zum Bestimmen heimischer Säuger und Vögel, 2stündig, 
Mo. 14-16 
Poitner 
566. Standortskundliche Geländeübungen, lOtägig, davon 1 Woche am 
Ende des Semesters 
Rehfuess 
567. Vegetationskundliche Übungen, 1 wöchig, am Ende des Semesters Seibert 
568. Bestimmungsübungen von Blütenpflanzen, 3stündig, Do. 14-17 Schutt/ 
Schuck/Lang 
569. Forstbotanische Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schutt/ 
Schuck/Lang 
2 4 4 
2 . F a c h w i s s e n s c h a f t e n ; 
α) Vorlesungen: 
570. Waldgesellschaften Mitteleuropas, 2stündig, Do. 14-16 
571. Waldbau I (Grundlagen), 4stündig, Mi. 10-12, Do.10-12 
572. Grundlagen der Holzchemie, 2stündig, Fr . 10-12 
573. Holzmeßlehre, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
574. Forstliche Biometrie I , lstündig, Fr . 12-13 
575. Forstliche Datenverarbeitung I (gemeinsam mit Ofm. E . Kennel), 
2stündig, Fr .14 -16 
576. Inventurmethoden, 1 stündig, Mi. 12—13 
577. Forstverwaltungslehre, 2stündig, Mo. 10-12 
578. Forstliche Betriebswirtschaftslehre I I (Unternehmensforschung), 
2stündig, Di .8 -10 
579. Walderschließung I (Technik u. Ökonomie der Erschließungspla­
nung), 2stündig, Fr.8—10 
580. Photogrammetrie (gemeinsam mit Ofm. Pospischil), lstündig, Di. 
10-11 
581. Forsteinrichtung I I , 2stündig, Mi.8— 10 
582. Holzernte, 2stündig, D i . l 1-13 
583. Forstpolitik; I I (Forstgesetzgebung, Steuerpolitik, Förderungspoli­
tik), 2stündig, Mo. 10-12 
584. Forstgeschichte, 2stündig, D i .8 -10 
585. Technologie des Holzes I I für Studierende der Forstwissenschaft, 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
586. Technologie des Holzes I (Aufbau und Eigenschaften des Holzes), 
2stündig, Mi.11-13 im Institut für Holzforschung und Holztechnik, 
Winzcrerstr.45 
587. Ausgewählte Fragen der Holzvergütung (Feuchtigkeitsschutz, Di­
mensionsstabilisierung, Holz-Kunststoffkombinationen), lstündig, 
F r . 1 5 - 1 6 
588. Genetik und Züchtung der Waldbäume, 2stündig, Mi.8-10 
589. Anzucht von Forstpflanzen im Pflanzgartenbetrieb, 2stündig, Do. 
8 - 1 0 
590. Forstschutz gegen Insekten, 2stündig, Do.8-10 
591. Landschaftspflege I , 2stündig, Di .13-15 
592. Pflanzendecke Südamerikas, lstündig, Mo.17-18 
593. Rechtskunde I für Forstwirte, 4stündig, Mo.8-10, Mi.10-12 
b) Übungen: 
594. Ausgewählte Fragen des Forstbetriebs im Hochgebirge, 14tägig, am 
Ende des Semesters 
Attenberger 
Burschel 
Fengel 
Franz 
Franz 
Franz 
Kennel 
Kroth 
Kroth 
Löfflet 
Löffler 
Magin 
v.Pechmann 
Plochmann 
Plochmann 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
v.Schönborn 
v.Schonborn 
Schwenke 
Seibert 
Seibert 
NM 
Attenberger, 
Burschel, Kroth, 
Löffler, 
Plochmann 
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5 9 5 . Waldbau-Übungen, 14tägig, M L 1 3 - 1 8 Burschel 
596. Übungen zur Holzmeßlehre» 2stündig, Mo.13-15 Frant 
597. Stigiger Lehrgang in praktischer Forstpflanzenzüchtung mit Übun- Fröhlich 
gen und Exkursionen, am Ende des Semesters 
598. Übungen zur Forstlichen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo. Kroth 
15-17 
599 Wegbau- und Vermessungslehrgang (gemeinsam mit Stitzinger und Löffler 
Pospischil), Stägig» am Ende des Semesters 
600. Lehrgang in Arbeitswissenschaft und Holzernte (gemeinsam mit Löffler 
Dr.Timinger), ötägig, am Ende des Semesters 
601. Übungen zur Photogrammetrie (gemeinsam mit Ofm.Pospischil), Löffler 
lstündig, D U 1-12 
602. Übungen zur Forsteinrichtung, 1 wöchig, am Ende des Semesters Magin 
603. Lehrwanderungen,, nach Vereinbarung v.Pechmann 
604. Übungen zur Forstpolitik, 1 stündig, D L 10— 11 Plochmann 
605. Übungen zu Technologie des Holzes I , lstündig, 14tägig, ML14—16 Schneider 
im Institut für Holzforschung und Holztechnik, Winzererstr.45 
606. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schneider 
607. Lehrgang über Forstpflanzenzüchtung und Anzucht von Forstpflan- v.Schönborn 
zen in Baumschulen, lwöchig, am Ende des Semesters 
608. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung v.Schönborn 
609. Lehrwanderungenv nach Vereinbarung Schwenke 
610. Praktikum über Landschaftspflege, lwöchig, am Ende des Semesters Seibert 
c) Seminare; 
611. Waldbauseminar, 2stündig, Do.16—18 Burschel 
612. Holzchemisch-biologisches Kolloquium, nach Vereinbarung Fengel 
613. Planen, Anlegen, Aufnehmen und Auswerten forstlicher Versuche Franz 
(Einführung in das forstliche Versuchswesen), 2stündig, DL13—15 
614. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik,2stündig, Mo. Kroth,Löffler, 
13-15 Plochmann 
615. · Holzkundeseminar, 2stündig, D i . 14-16 v.Pechmann 
616. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung v.Pechmann 
617. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Waldbäume und v.Schönborn 
Samenkunde, 2stündig, DL15—17 
618. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung v.Schönborn 
619. Seminar zum forstlichen Pflanzenschutz, 2stündig, nach Vereinba- Schwenke 
rung 
620. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung. Schwenke 
621. Seminar zum Forstschutz (botanisch), 2stündig, nach Vereinbarung Schutt 
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MEDIZINISCHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
Der Wunsch aller 
Med izi nstudenten: 
ein erfolgreiches Staatsexamen 
Von selbst geht's leider nicht Für ein 
erfolgreiches Studium brauchen Sie eigene 
Bücher. Mit ihnen und in ihnen werden 
Sie effektvoller arbeiten und lernen, „Rothackers 
Studienkatalog" enthält alle empfohlenen 
Lehrbücher» Taschenbücher, Skripten und Fach­
zeitschriften. Sfe bekommen diesen Studienhelfer 
kostenlos in unseren Buchhandlungen. Nette Buchhänd­
lerinnen beraten Sie dort. Hier erfahren 
Sie auch, ob im Antiquariat gerade 
verbilligte Lehrbücher aus zweiter 
Hand vorrätig sind, oder welche 
Fachzeitschriften im 
Studentenabonnement 
zum Vorzugspreis 
e i S Ä * Osc^Boöiacteir 
unsere Spezialisierung jMllttClieil 
zunutze. Der Weg zu 
uns bringt Sie Ihrem 
Staatsexamen näher. Buchhandlung und. Antiquariat 
Wir haben geöffnet von Medizin und Naturwissenschaften 
8.30 bis 18 Uhr, Pettenkoferstr. 18 und 8 
samstags bis 13 Uhr. Telefon (0811) 531436 und 592192 
V I . Medizinische Fakultät 
1. Al lgemeines und Geschichte der Medizin; 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben» im 
Institut für Geschichte der Medizin» Pettenkoferstraße 35, statt 
(Telefon 53 95 19). 
622. 4fc Geschichte der Medizin» 1 stündig» Do. 14-15 (klin. Sem.)» Goerke 
Hörsaal Pharmakolog. Inst. 
623. K u r s der medizinischen Terminologie, 2 stündig, Zeit nach Wolf 
Vere inbarung, Anatomische Anstalt 
624. Hauptseminar: Münchner Medizin im 19. Jahrhundert (gem. Goerke 
mit Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 2 stündig» Do. 17.30-19 (be­
schränkte Teilnehmerzahl» Voraussetzung; Teilnahme am 
Proseminar) 
625. Proseminar: Einführung in die literarisch-wissenschaftliche Goerke 
Arbeitsmethode (gem. mit Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 
2 stündig, Do. 16-17.30 
626. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft, Fortset- Leibbrand, 
zung, 2 stündig, Di . 18-20 (für Hörer aller Fakultäten) Leibbrand-Wettley 
627. Übung; Medizinische Terminologie für Fortgeschrittene unter Wolf 
Berücksichtigung der Geschichte einzelner Begriffe (gem. mit 
Dr. Kolta) , 1 stündig» 14 tägig, Zeit nach Vereinbarung 
628. K i n e - K l i n i k , 2'stündig, Mi . 18-20, Univ.-Polikl inik, Petten- Hellbrügge 
koferstr. 8a, Medizinischer Hörsaal 
629. Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis , 2 stündig, Brandlmeir, 
D i . 13-14,30, K u r s s a a l H N O - K l i n i k KorfmacberyPillau 
630. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit Dr. Röh- Goerke 
rieh und Dr. Wolf) , ganztägig (klin. Sem.) 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte: 
Die Vor lesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Anatomie, Pettenkoferstraße Π , statt (Telefon 53 40 84). 
M i t dem Sommersemester 1973 beginnt die Umstellung des 
Unterrichtsplanes auf die neue Approbationsordnung für 
Ärzte. Vorlesungen und Kurse der genannten Fächer im vor-
kl inischen Bereich sollen zeitlich koordiniert werden. Dies 
erfordert einen detaillierten 'Zeitplan, der eine optimale A u s -
nützung der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten er-
möglicht. 
Die Medizinische Fakultät gibt den genauen Zeitplan für die 
nachfolgend genannten Veranstaltungen gesondert bekannt. 
Einzelhei ten s ind aus den Anschlägen der Institute zu ersehen. 
631. ^ Anatomie I I : Eingeweide, für Mediziner und Zahnmedi- H. Frick 
ziner, 5 stündig, M o . - F r , (1. und 2. Sem,) 
632. 3j£ Entwicklungsgeschichte des Menschen, für Mediziner und Bachmann 
Zahnmediziner, 5 stündig, M o . - F r . 
633. %r Topographische Anatomie, 3 stündig, Mo.» Di. , Do. 8-9 Dingler, Dziallas 
(für Vorkliniker und Kl in iker) 
634. Mikroskopisch-anatomische Übungen, für Mediziner und Bachmann, 
Zahnmediziner, 6 stündig, Mo., D i . A, Mo.» Di. Β (bei Not- Wetzstein.Thorn, 
wendigkeit Do., F r . C) (beschränkte Teilnehmerzahl, Belegen Rohrschneider, 
nur mit Platzstempel i m Studienbuch möglich) Moritz 
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635. . Demonstrationen zu den Vorlesungen} Anatomie II und Frkk, Dziallas, 
Topographische Anatomie, 2 stündig, Fr» Dingler 
636. Peripheres Nervensystem, 2 stündig, Mi., Fr. (3, bis 5» Sem.) Dziallas 
637. — 
638. — 
639. — 
640. Experimentell-neuroanatomischer. Kurs, 3 stündig, Zeit nach Hollander 
Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
8 München 40, Kraepel instr , 2 
641. Kol loquium der angewandten Anatomie, 2 stündig, Zeit nach Loeweneck 
Vere inbarung (Staatsexamenssemester) 
642. Anatomie I I für Nichtmediziner, 2 stündig, M o . 15.30-17 Loeweneck 
643. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig Frick, Dziallas, 
Dingler, 
Loeweneck 
644. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bachmann, 
Wetzstein 
3. Physiologie, Physiologische Chemie : 
Die Vor lesungen finden, w e n n nicht anders angegeben, im 
Hörsaal des Physiologischen und Physiologisch-chemischen 
Instituts, Pettenkoferstraße 14, statt (Tel. 5 99 61). 
Die Medizinische Fakultät gibt den genauen Zei tplan für die 
nachfolgend genannten Veranstal tungen gesondert bekannt. 
Einzelheiten s ind aus den Anschlägen der Institute z u ersehen. 
I m Sommersemester werden die Studenten des dritten Stu­
diensemesters sowie des v ierten u n d höherer Studienseme­
ster in den Vorlesungen und K u r s e n getrennt, Für die V e r ­
anstaltungen in Physiologie und Physiologischer C h e m i e ist 
die Anmeldung und Einschreibung i m Institut für Physiolo­
gische Chemie , Goethestraße 33, i n der Zeit v o m 19. bis 
28. Februar 1973 erforderlich. 
A n die Te i lnehmer der Pflichtveranstaltungen in Physiolo­
gischer Chemie werden Platzkarten ausgegeben. 
A . Physiologie: 
645. Physiologie des zentralen Nervensystems, der Sinnes­
organe und medizinische Psychologie, 4 stündig, M o . - M L , F r . , 
Zei t nach besonderer Ankündigung (für 3. und 4. Sem.) 
646. 'φ Phys io l . Prakt ikum I für Anfänger, insges. 48 Prakt ikums­
stunden/Semester, M o . - M i . , F r . (für 3. Sem. v o m 9.7.-27.7. 
1973, Zeitplan nach Ankündigung) 
Kramer, Thurm 
ten BmggemaUi 
Seiler, Kuhla, 
Peters, Bassenge, 
Dahlheim 
Kramer, Thum, 
ten Bruggencate, < 
Bassenge, 
Schmermann, 
Seiler, Dahlheim, 
Lux, Ruhla, me) 
MUller-Mohnssen 
Schmid-Schönbet" 
Peters, Wever 
2 5 0 
647. 
648. 
649. 
* Phys io l . Prakt ikum I I für Fortgeschrittene, insges. 48 Prak­
tikumsstunden/Semester, Mo . -Mi . , F r , (für 4. Sem. vom 7 .5 . 
bis 25. 5.1973» Zeitplan nach besonderer Ankündigung) 
Grundzüge der Physiologie I I , 2 stündig, Mi . 15.45-17.15, 
für Studierende des Faches Leibeserziehung im Lehramt an 
G y m n a s i e n und Realschulen (2. Sem.)» Kle iner Hörsaal 
Anle i tung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig 
650. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltens­
forschung, 45 stündig, M o . - F r . 9-18 (beschränkte Teilnehmer­
zahl) , Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 8 München 40» 
Kraepel instr . 2 u. 10 
Kramer, Thurau, 
ten Bruggencate, 
Bassenge, 
Schnermann, 
Seiler, 
Schmid-Schönbein, 
Dahlheim, Lux, 
Rubia, Nagel, 
Müller-Mohnssen, 
Peters, Wever 
Ulbrecht 
Kramer, Thurau, 
ten Bruggencate, 
Seiler, 
Schnermann, 
Bassenge, 
Schmid-Schönbein, 
Dahlheim, Nagel, 
Peters, Ruhla 
Ploog 
B . Physiologische Chemie: 
651 . ^ Physiologische Chemie I , Aminosäuren und Proteine, A l l - Bücher, Braunitzer, 
gemeine Enzymologie I und I I , Kohlenhydrate I , Cytoener- Miller, Scholz, 
getik I , Lipide I , 3 stündig, Mo., Di . , 14 täglich, Beginn 7 .5 . Brauser, Müllhofer, 
1973, Zei tplan nach besonderer Vereinbarung, für das 3. Stu- Neupert, Sies 
diensemester, beschränkte Tei lnehmerzahl (350 Mediziner 
und 60 Zahnmediziner) , Voranmeldung (siehe oben) und er­
folgreicher Abschluß des Vorphys ikums erforderlich 
652. %r Pflichtkurs in Physiologischer Chemie I im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Laborunterricht und Auswer­
tungsseminare), 4 stündig, Mo., Di . , Mi . , F r . , vor- und nach­
mittags, Zei tplan nach besonderer Ankündigung, Beginn 
4.5.1973, für das 3. Studiensemester, begrenzte Teilnehmer­
zah l (350 Mediziner und 60 Zahnmediziner), Voranmeldung 
zusammen mit der Vor lesung (siehe oben), es werden 
16 G r u p p e n mit ca. 25 Teilnehmern gebildet, K u r s s a a l I und 
Seminarräume des Instituts für Physiologische Chemie 
653. Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie I (siehe Brauser,Müllhofer, 
oben), ausgewählte Kapi te l aus der physiologischen Chemie, Neupert, Scholz, 
1 stündig, F r . , 14 täglich, Zeitplan nach besonderer Ankünd. Sies 
654. φ Physiologische Chemie I I und Ergänzungsvorlesungen, Zachau, 
Kohlenhydrate , Lipide, Biologische Oxidation, Steroidhor- Klingenberg, 
mone, 4 stündig, Mo., Di . , F r . , 14 täglich, Zeitplan nach beson- Dannenberg, 
derer Ankündigung, Beginn 28.5.1973, für Studenten der 4. Feldmann, Heidt, 
und höherer Studiensemester Kröger 
Bücher, Scholz, 
Brauser, Müllhofer, 
Neupert, Sies 
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655. 
656. 
657. 
658. 
659. 
660. 
661 . 
662. 
Praktischer Kurs in Physiologischer Chemie II im Gruppen­
unterricht (Vorbereitungsseminare, Laborunterricht und Aus­
wertungsseminare, 4 stündig, Mo., Di,, Mi., Fr,, vor- und nach­
mittags, Zeitplan nach besonderer Ankündigung, Beginn 28» 5, 
1973, Vorbesprechung am 4 .5 ,1973 , für das 4. und höhere 
Studiensemester, beschrankte Teilnehmerzahl, Voranmel­
dungerforderlich. 
Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2 stündig, 
Do, 17.45-19.30, Erweiterungsbau, Raum 613 
Molekularbiologischer Kurs (Teil Ar Proteine, Teil Β: Nuklein­
säuren, Teil C: Viren), 3 stündig, 3 Wochen, ganztägig, vor­
aussichtlich Herbst 1973, Teilnehmerbegrenzung, Anmeldung 
in der Vorbesprechung laut späterer Ankündigung, Max-
Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
Neurochemie I (Baustoffe, Baustoffwechsel und Funktion des 
Nervensystems), 1 stündig, Do. 17-18, Klemer Hörsaal, Inst, 
f. Physiol. Chemie 
Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, 
Mo .-Fr., ganzjährig, Teilnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
Praktikum über moderne Methoden der Eiweißforschung (für 
Chemiker, Naturwissenschaftler und Mediziner), 14 stündig, 
3 Wochen, ganztägig, Zeit nach Vereinbarung (beschränkte 
Teilnehmerzahl), Max-Planck-Institut für Biochemie, Martins­
ried bei München 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Mo.-Fr. 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Mo .-Fr. , Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 
Martinsried bei München 
663. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Neurochemie, ganztägig, Mo.-Fr,, Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M. 23, Kraepelinstr. % 
Zachau, 
Klingenberg, 
Feldmann, Heidt, 
Kröger, 
Sonnenbichler 
Zachau 
Hofschneider, 
Braunitzer 
(Nat. Fak.), 
Zillig (Nat. Fak.) 
Jatzkewitz 
Braunitzer, Bücher 
Feldmann, 
Hof Schneider, 
Klingenberg, 
Rembold, Scholz, 
Zachau, Zillig, 
Sonnenbichler, 
Ν. N. 
Hannig, Hörmann 
Kühn 
Bücher, 
Klingenbergj ^ 
Zachau, Harinig, 
Feldmann, Heidt, 
Kröger^ Scholz, 
Β raus er, 
Müllhof er, 
Neupert, Sies, 
Sonnenbichler 
Braunitzer, 
Dannenberg, 
Hannig, 
Hörmann, 
Hof Schneider, 
Kühn, Lynen, 
Rembold, 
Ruhenstroth-
Bauer, Schäfer, 
Sonnenbichler, 
Zillig 
Jatzkewitz 
2 5 2 
4. Kl inische Chemie: 
664. * Kurs für .Klinische Chemie mit theoretischer Einführung Ν. N., Eberhagen, 
{ab 1. Min . Semester» Einschreibelisten für die einzelnen Fatken-
Gruppen liegen in der Medizinischen Kl in ik auf), 3 stündig» Mogbzdam, 
48 Teilnehmer je Gruppe Fritz, Guder, 
Theoretische Einführung für alle Gruppen Mo. 16-17» Großer Hochstrasser, 
Hörsaal der Med. Kl in ik Knedel, 
Praktischer Teil im Kurssaal der Med. Klinik, Raum 236, Scbievelbein, 
Gruppe A : Mo. 17.15-18.45 Schwandt, Stieb, 
B; Di . 14.15-15.45 Weiss, Wieland 
C : Di . 16.30-18.00 
D : Do. 14.15-15.45 
E : Do. 16.30-18.00 
665. K u r s für Klinische Enzymologie, 2 stündig, Zeit nach Vere in - Wieland, Guder 
barung (gem. m. Ass . , maximal 6 Teilnehmer), Klin.-chem. 
Institut, K r k h s . Schwabing, Kölner Platz 1 
666. Klinisch-biochemisches Kolloquium für Doktoranden (gem. Werle, Fritz 
mit Dr. Fiedler) , 2 stündig, nach Vereinbarung, Inst. f. K l i n . 
C h e m i e u. K l i n . Biochemie, Nußbaumstraße 20 
667. Wissenschaftl iches Arbeiten i m Institut für Klinische Chemie Werle, 
u. K l i n . Biochemie, Nußbaumstraße 20 (gem. mit Dr. Fiedler) , Scbievelbein, 
Mo.-Fr. , ganztägig Fritz 
668. An le i tung zum "selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, Hochstraß er 
ganztägig, Laboratorium der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 4a 
669. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. Wieland, Löffler, 
Gebiet der K l i n . Chemie und d. Diabetologie, ganztägig, Weiss, Hepp 
M o . - F r . , Klin.-chem. Institut und Forschergruppe Diabetes, 
K r k h s . Schwabing, Kölner Platz 1 
5. Al lgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
D ie Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt (Tel. 26 60 23/24). 
670. φ Al lgemeine Pathologie, 5 stündig, Mo. mit F r . 10-11 
671 . φ Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 2 stündig, 
D i . 14-16 (5. u. 6. kl in . Sem.) 
672.
 ( Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 stündig, 
' M L 15-18 (ab 3. kl in . Sem.), Pat. Institut d. K r k h s . Schwabing, 
Kölner Platz 1 
673. ^ Pathologisch-anatomische Vorwe i sung mit Berücksichti­
gung des klinischen Krankheitsbildes, 2 stündig, Di . 16-17.30, 
Anatomie , Pettenkoferstr. 11 
674. φ Sektionskurs, in Gruppen nach Aufruf, 3 stündig, Mo. mit 
F r . 8-10 (ab 3. k l in . Sem.) 
675. ^ Sektionskurs, 3 stündig, Mo., Mi. , F r . 9-12, in Gruppen (ab 
3. k l in . Sem.), Path. Inst, d, K r k h s . Schwabing, Kölner Platz 1 
676. φ Sektionskurs, 3 stündig, Mo., Mi . , Do. 8-12, Pathologisches 
Institut des Stadt. Krankenhauses München-Harlaching, Mün­
chen 90, Sanatoriumsplatz 2 
677. Pathologisch-histologischer Kurs , 3 stündig, in 2 Gruppen 
(2. und 3. k l in . Sem.)» Mo. bzw. F r . 16-18.15 
678. Einführung in die Pathologie, 1 stündig, Mi . 13-14 
Ε der, Schauer, 
Hübner 
Eder, Stochdorph, 
Schauer 
Langer 
Stampfl 
Meister, Wiebecke, 
Frechtel, Lohrs 
Langer 
Stampfl 
Schauer, Hübner, 
Rabes, Wiebecke 
Stochdorph 
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679. Neuropathologische Krankhei tsbi lder mit Demonstrationen 
unter Berücksichtigung der Beziehungen zu Erkrankungen 
der übrigen Körperorgane, 2 stündig, Zeit nach Vere inbarung 
(höhere Semester), Bez irkskrankenhaus Haar , Prosektur 
680. Pathologisch-anatomische Krankhei tsbi lder aus der Unfal l ­
medizin, 1 stündig, D i . 15-16 (höhere Semester), Bez irkskran­
kenhaus Haar , Prosektur 
681. Pathölogisch-histologisches Kol loquium, 2 stündig, 
D i . 11.30-13 (6. k l in . Sem,) 
6. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
D ie Vor lesungen und K u r s e finden, wenn nicht anders ange­
geben, im Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. 
Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9a, statt (Telefon 53 93 21). 
682. ^ Hygiene I (Med. Mikrobiologie) , 3 stündig, 
Mo. , Di . , Do . 12-13 (1. und 2. k l in . Sem.) 
683. ^ Bakteriologisch-serologischer K u r s , 3 stündig, Mo . oder 
Di . oder Do. 14-17 (2. k l in . Sem., beschränkte Tei lnehmerzahl , 
3 Gruppen, gemeinsam mit den Assistenten des Instituts) 
684. Impfkurs (Grundlagen der Schutzimpfungen), 1 stündig, 
F r . 15-16 (4. k l in . Sem.) 
685. Epidemiologie, 2 stündig, F r . 10-11.30 
686. Aktue l l e Probleme der antibiotischen Therapie in K l i n i k und 
Praxis , 1 stündig, nach Vere inbarung 
7. Pharmakologie: 
Die Vor lesungen finden im Hörsaal des Pharmakol . Instituts, 
Nußbaumstr. 26 (Eingang Schillerstr.), statt (Telefon 5 38 41). 
687. ^ Experimentel le Pharmakologie u n d Toxikologie 2. T e i l , 
3 stündig, Mo. , D i . , Do. 11-12 (2. k l in . Sem.) 
688. Pharmakologisches Kol loquium über die Themen der 
Hauptvorlesung, 1 stündig, F r . 11-12 
689. # Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs und Kol lo ­
quium, 3 stündig, Di . , M i . 14-17 (Tei lnahme beschränkt, A b ­
schlußprüfung) 
690. Rezeptschreiben, Seminaristische Übungen mit Kol loquium 
für Fortgeschrittene, 2 stündig, Do. 17-19 
691. Anle i tung z u wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig, 
•Mo.-Fr. 8-17 
692. Anle i tung z u wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
M o . - F r . 8-17, Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, München 23, 
K r a e p e l i n s t r . 2 
8. Theoretische und Experimentelle Medizin: 
693. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbei ten , 
1 stündig, D i . 13.45-14.45, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Mart insr ied bei München (über 8 58 51) 
Link 
Link 
Meister 
Eyer 
Scbierz, Henigst, 
Metz 
Eyer, Stickel, 
Scbierz, Henigst 
Schäfer 
Metz 
Kiese, Herz, Kurz, 
Lange, Hlavica,. 
Kampffmeyer, 
Weger, Lenk 
Kiese, Halbach, 
Herz, Kurz, Lange, 
Kampffmeyer, 
Hlavica, Weger, 
Lenk 
Kiese,Herz, Lange, 
Kampffmeyer, 
Hlavica, Weger 
Forst 
Kiese, Felix, Kurz, 
Lange, Hlavica, 
Kampffmeyer, 
Weger, Lenk 
Herz 
Ruhenstroth-Bauer 
2 5 4 
694. 
695. 
Rakes 
Robes 
696. 
697. 
698. 
699. 
700. 
701. 
702. 
703. 
704. 
705. 
706. 
707. 
708. 
709. 
710. 
711. 
712. 
713. 
Zellproliferationskinetik, 1 stündig, Do, 1430-15.15, 
Pathologisches Institut, Bibliothek III, Stock 
Prakt ikum d e r Z e l l - und Gewebezüchtung, 14 Tage ganztägig, 
Beginn 2 Wochen vor Anfang der Vorlesungen des W S 73/74, 
Tei lnehmerzahl beschränkt, Anmeldung im SS 73 erforderlich, 
Pathologisches Institut, I I I . Stock 
9. Innere Mediz in: 
Die Medizinische K l i n i k und deren Hörsäle befinden sich in 
der Ziemssenstraße 1 (Telefon 53 99 11). 
Φ Medizinische K l i n i k mit praktischem Unterricht am K r a n ­
kenbett, 5 stündig, M o . - F r . 9-10, Hörsaal der Chirurg. K l i n i k 
φ -Medizinische K l i n i k (Hämatologie, Kardiologie, Pulmono-
logie), 5 stündig, M o . - F r . 9-10, großer Hörsaal Med. K l i n i k 
Medizinische Poliklinik, 4 stündig, Mo., Di. , Do., F r . 9-10, 
Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
φ K u r s der Perkussion und Auskultat ion für Anfänger, 
2 stündig, Mo. 13.30-15 (1. kl in. Sem.), großer Hörsaal Med. 
K l i n i k 
φ K u r s der Auskultation, Perkussion, Palpation I , 2 stündig, Marx, Eisenburg 
Di. 14-16, großer Hörsaal Med. K l i n i k 
φ K u r s der Perkussion und Auskultation, 2 stündig, 
Mo. , Do. 15-16, Medizinische K l i n i k 
φ K u r s der Perkussion, Auskultat ion und Palpation für 
Anfänger, 2 stündig, Di . 15-16.30 (beschränkte Teilnehmer­
zahl) , I I I . und V I . Medizinische Abt. des Städt. K r a n k e n ­
hauses München-Schwabing, 8 München 40, Kölner Platz 1 
φ K u r s der Perkussion und Auskultat ion für Anfänger, 
2 stündig, M i . 15.30-17.30 (beschränkte Teilnehmerzahl), 
I . Med . Abtlg , Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
K u r s der Inspektion, Perkussion und Auskultation (für 
Anfänger), 2 stündig, F r . 13-15, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Schwiegky Marx, 
Jahrmärker, 
Ehrhart 
Buchhorn, 
Rudolph, 
Frühmann 
Seitz 
Forell, Rudolph 
Schwarz, 
Holzgreve 
Mehnert, 
Kuhlmann, Hepp 
König 
Meier, Frost,
 f 
Wolfram, Kaiser 
Klinische Vis i te , 2 stündig, Mo., F r . 11-12 (beschränkte T e i l - Karl 
nehmerzahl) , I , Med. K l i n i k 
Klinische Vis i te , 2 stündig, Mo. 14-15, F r . 13.30-14.15, Zickgraf, Dieterle 
großer Hörsaal Med. K l i n i k 
Kl inische Vis i te , 2 stüridig, Sa. 9-11 (beschränkte Teilnehmer- Michel 
zahl) , Stiftsklinik Augustinum, München 70, Stiftsbogen 74 
Kl inische Vis i te , 1 stündig, M i . 9-10, Hörsaal der Med. Poli- Zöllner 
kl in ik , Pettenkoferstr. 8 a 
Demonstration zur klinischen Vis i te , 1 stündig, Mo. 10-11, Zöllner, Meier, 
M e d . Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a Wolfram, Kaiser 
Klinische Vis i te , 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Begemann 
Krankenhaus Schwabing, I . Med. Abt., Kölner Platz 1 
Kl in i sche Vis i te , 1 stündig, F r . 9-10 (Teilnehmerzahl begrenzt), Jahrmärker 
kle iner Hörsaal Med. K l i n i k 
Kl inische Vis i te , 2 stündig, Zeit und O r t nach Vereinbarung Moll, Pickardt 
Klinische Vis i te , 2 stündig, F r . 13.30-15, Boraers 
kle iner Hörsaal Med. K l i n i k 
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714. Kl inische Vis i te , 2 stündig, F r . 9-11, 
k le iner Hörsaal Med . K l i n i k 
715. Kl inische Vis i t e , 1 stündig, M i , 10-11» 
kle iner Hörsaal Med, K l i n i k 
716. Kl in ische Vi s i t e , 2 stündig, Di», Do. 16-17» 
kleiner Hörsaal Med. K l i n i k 
717. Kl inische Vis i t e , 2 stündig, Do. 14-16 (beschränkte Tei lneh­
merzahl) , k le iner Hörsaal Med» K l i n i k 
718. Kl in ische Vis i t e , 1 stündig, Do. 9-10 (Tei lnehmerzahl 
begrenzt), k le iner Hörsaal Med . K l i n i k 
719. Pathologische Physiologie, 3 stündig» Mo., Mi,» F r . 8-9, 
kleiner Hörsaal Med. U n i v . - K l i n i k 
Edel 
Schwandt 
Dobbelstein 
Eigler 
Ehrhart 
Kollmannsberger, 
Löffler, Wieland, 
Rudolph, 
Fruhmann, 
Thoenes 
H. Lydtin 
Zöllner 
Karl, Fruhmann 
Karl, Fruhmann 
Landes 
König 
720. Pathologische Physiologie, 2 stündig, Mo. 17-19, Hörsaal der 
Med. Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
721. Seminar über klinische Ernährungslehre, 2 stündig, Zei t nach 
Vere inbarung, Med. Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
722. Innere Medizin, 2stündig, Di . , Do. 8-9 (für 1. k l in , Sem.), 
k le iner Hörsaal Med . K l i n i k 
723. Kol loquium am Krankenbett zu: Innere Medizin, 1 stündig, 
M i . 8-9 (für 1. k l in . Sem.), großer Hörsaal Med . K l i n i k 
724. Behandlung innerer Krankhei ten , 2 stündig, Sa . 9-11, 
Landshut, Stadt, Krankenhaus 
725. Klinische Übungen für Anfänger (als Einführung in die prak­
tische Innere Medizin), 1 stündig, 14 tägig, M i . 14-15.30, be­
schränkte Tei lnehmerzahl , I . Med. Abtig. , Krankenhaus 
Schwabing, Kölner Platz 1 
726. Paral ipomena zu den Vor lesungen „Philosophie und Hei l - Romberg 
künde", 4 stündig, O r t und Zeit nach Vere inbarung 
(beschränkte Tei lnehmerzahl) 
727. * Röntgendemonstration für Hörer der Vor le sung Med. Kl in ik , Karpati 
5 stündig, M o . - F r . 9-10 (beschränkte Tei lnehmerzahl) , Rönt­
genabteilung der I . Med. Univ-sKl in ik 
728. Differentialdiagnose innerer Krankhei ten , 1 stündig, D i . 15-16, Eymer 
kle iner Hörsaal Med. K l i n i k 
729. K u r s der Notfalltherapie bei inneren Krankhei ten , 2 stündig, Schwiegk, 
Di.» F r . 18-19, k le iner Hörsaal Med. K l i n i k Grohmann, 
" Theken 
730. Notfälle bei internen Erkrankungen , 2 stündig, Di., Do. 9-10, Raith 
kleiner Hörsaal Med. K l i n i k 
731. Therapie innerer Krankhei ten , 1 stündig, Zei t und O r t nach Braun 
Vere inbarung 
732. Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankhei ten, 1 stündig; Graeber 
Zeit und O r t nach Vere inbarung 
733. Interne Behandlung bösartiger Geschwülste, 1 stündig, Graeber 
Zeit und O r t nach Vere inbarung 
734. Internistische Arzneimitteltherapie, 2 stündig, Do. 17-19 H. Lydtin 
(9.-11. Semester, 10 Tei lnehmer) , Hörsaal Med . Polikl inik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
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735. 
736. 
737. 
738. 
739. 
740. 
741. 
742. 
743. 
744. 
745. 
746. 
747. 
748. 
749. 
750. 
751. 
752. 
K l i n i k und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte K a ­
pitel), 1 stündig, Do, 10-11, Hörsaal, Med. Poliklinik, Petten-
koferstraße 8 a 
Ausgewählte Kapi te l der Inneren Medizin, 2 stündig, 
Di» 11.15-12.45, Krankenh . d. Barmh. Brüder, Romanstr. 93 
Kol loquien der Inneren Medizin, 5 stündig, Mo . - F r . 10-11 
(für Examenssemester) , großer Hörsaal Med. K l i n i k 
Medizinisch-klinisches Seminar, 2 stündig, Do. 16-17.30 (für 
Fortgeschrittene, Tei lnehmerzahl begrenzt), kleiner Hörsaal 
Med . K l i n i k 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten, 2 stündig, 
Do,, F r . 14-15 (5. u. 6. kl in. Sem.), großer Hörsaal Med. K l i n i k 
Entstehung und Erscheinungsbild der verschiedenen Neurose­
strukturen (zwangsneurotische und hysterische Struktur), 
1 stündig, Do, 18-19, Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkofer­
str aß e 8 a 
Patientenzentriertes Traumseminar, 1 stündig, Mo. 18-19 
(begrenzte Tei lnehmerzahl mit psychoanalytischer Vorerfah­
rung), Pettenkoferstraße 10, Gruppenraum 
Tropenmedizin (s. auch Tierärztl, Fak . ) , 2 stündig, Zeit nach 
Vere inbarung , Vorbesprechung s. Aushang I . Med, Kl in ik , 
Ziemssenstr. 1, Hörsaal d. Tropenmed. Institute, Leopoldstr. 5 
K l i n i k der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 
2 stündig, Mo. 18-20, großer Hörsaal der Med, K l i n i k 
Pathophysiologie und K l i n i k des Diabetes mellitus, 1 stündig, 
Mo. 17-18, I I I . Medizinische Abt. u. Forschergruppe Diabetes 
am K r anke nhaus München-Schwabing 
Klinisch^Endokrinologisches Kolloquium, 1 stündig, 
M i . 17 s.t.-18, großer Hörsaal Med. K l i n i k 
Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2' stündig, 
Di . 19.30-21.30, großer Hörsaal Med. K l i n i k 
Hormontherapie, 1 stündig, Mi. 11-12, kleiner Hörsaal Med. 
K l i n i k 
Stoffwechselkrankheiten (Klinische Vis i te in der Stoffwech­
selambulanz), 1 stündig, Do. 10-11, Stoffwechselambulanz der 
Medizinischen Pol ikl in ik 
Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der experimen­
tellen und klinischen Endokrinologie, ganztägig, Med. Kl in ik , 
Labor 74 
Experimentel les Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels 
und der Endokrinologie (beschränkte Teilnehmerzahl) , Med. 
K l i n i k , Fettstoffwechsellabor 274 
K l i n i k und Therapie der Verdauungskrankheiten, 1 stündig, 
Do. 17-18, kle iner Hörsaal Med. K l i n i k 
Kl inische Gastroenterologie (für Fortgeschrittene), 2 stündig, 
Di , 12-13, k le iner Hörsaal Med. K l i n i k 
Goossens 
Hiller 
Jahrmärker, 
Eigler, 
Fruhmann, 
Eisenburg, 
Huhn, Schwarz 
Eigler 1 
Scriba, Holzgreve, 
Pickardt 
Zander 
Zander 
Dennig (Tierärztl. 
Fak.), Krampitz, 
W. Lang, Münz 
(Tierärztl. Fak.), 
Schopp (Tierärztl. 
Fak.) 
Kopetz, Scriba 
Hepp, Kuhlmann, 
Mehnert 
Schwarz, Frey, 
Scriba, Heinze 
Scriba, Dieterle 
Raith 
Wolfram 
Schwarz, Scriba, 
Dieterle 
Schwandt, Raith 
Forell 
Eisenburg 
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753. 
754. 
755. 
756. 
757. 
758. 
759. 
760. 
761. 
762. 
763. 
764. 
765. 
766. 
767. 
768. 
769. 
770. 
771. 
Gastroenterologisches Kolloquium, 1 stündig, Do» 18-19, 
Hörsaal Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
Klinische Kardiologie, 2 stündig, Do. 14-16, 
kleiner Hörsaal Med. Klinik 
Kardiologische Untersuchungstechniken, 1 stündig, Di. 18-19» 
kleiner Hörsaal Med, Klinik 
Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiogra­
phie, Phonokardiographie etc.), lstündig» Mi. 12-13, 
kleiner Hörsaal Med. Klinik 
Elektrokardiographie» 2 stündig» Di. 13-15» Hörsaal Med, Poli­
klinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardio­
graphie, 2 stündig» Di. 14-15» Mi. 16-17» kleiner Hörsaal der 
Med. Klinik 
Einführung in die klinische Vektorkardiographie (für Teil­
nehmer vorstehender Vorlesung), 1 stündig» Zeit nach Ver­
einbarung» kleiner Hörsaal der Med. Klinik 
Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen» 2 stündig» Zeit 
nach Vereinbarung, Institut für Prophylaxe der. Kreislauf­
krankheiten, Pettenkoferstraße 9 
Funktionsdiagnostik des Kreislaufs» 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Inst. f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pettenkoferstraße 9 
Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit bes. Berück­
sichtigung d. Operations-Vor- und Nachbehandlung» 1 stündig» 
Do. 16-17» kleiner Hörsaal Med. Klinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der experimentellen Kardiologie, ganztägig» Mo.-Fr.» Med. 
Poliklinik 
Anleitung zu wiss. Arbeiten, Mo.-Fr.» ganztägig» Inst, f. d. 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
Angiologische Demonstrationen» 2 stündig, Do, 16-18, 
Medizinische Poliklinik 
Kolloquium über Gefäßkrankheiten, lstündig» Di, 16-17 (für 
Staatsexamenskandidaten)» Medizinische Poliklinik 
Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen» 1 stündig» Zeit 
nach Vereinbarung» Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
For ellt Eymer, 
Stiem, Stuklfautk 
Rueff, Eisenbmg 
Rudolph 
Rudolph 
Jahrmärker 
Nowy 
Athanasiou 
Athanasiou 
Scbimmler 
Schwalb 
1 
Zickgraf 
Nowy 
Schimmlet 
Hess, Becker 
Hess 
Frost 
Hämatologischer Untersuchungskurs, 2 stündig, Mi. 16-18, 
kleiner Hörsaal Med. Klinik 
Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie» 
2 stündig, Mi., Fr. 11-12 (klin. Sem.), I , Med. Univ.-Klinik 
Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Labora­
toriumsmethoden) , 1 stündig, Mo. 10-11, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
Arbeiten im hämatologischen Labor, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Krankenhaus Schwabing, I . Med. Abt., Kölner 
Platz 1 
Marx, Borchers, 
Burkhardt, 
Ehrhart 
Burkhardt 
Goossens 
Begemann 
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772. 
773. 
774. 
775. 
776. 
777. 
778. 
779. 
780. 
781. 
782. 
783. 
K l i n i k und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respira­
tionstraktes unter besonderer Berücksichtigung arbeitsmedizi­
nischer Probleme, 1 stündig, Mo. 16-17, kleiner Hörsaal der 
Med. K l i n i k 
Pulmonologisches Kolloquium» 1 stündig» Mo. 17-18, 
k le iner Hörsaal Med. K l i n i k 
Lungenkrankhei ten und Tuberkulose? K l i n i k und Grundlagen 
(gemeinsam mit Prof. Dr, K . F . Petersen» Techn. Universität 
München), 2 stündig, Mi . 17-18.30 (für kl in. Sem. beider medi­
zinischer Fakultäten), Zentralkrankenhaus Gauting der L V A 
Oberbayern , Gauting, Unterbrunner Straße 85 
Pathophysiologie u n d K l i n i k häufiger Krankhei ten des 
Respirationstraktes mit Demonstrationen von Untersuchungs­
methoden, 1 stündig, Do. 15-16, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Klinische Rheumatologie, 2 stündig, Fr . 17-18 (wahlweise im 
Rahmen eines 1-2 wöchigen Seminars im Rheuma-Zentrum 
Bad Abbach nach vorheriger Vereinbarung), Hörsaal Med. 
Pol ikl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
Rheumatologisches Kolloquium, zweiwöchiges ganztägiges 
Seminar im Rheuma-Zentrum Bad Abbach (beschränkte T e i l ­
nehmerzahl) , Vorbesprechung (nach Ankündigung) im Hör­
saal der Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Rheumatologische Demonstration unter besonderer Berück­
sichtigung der operativen Therapie, 3 Stunden pro Monat, 
Zeit nach Vereinbarung, Rheumatikerambulanz der Poli­
k l in ik , Pettenkoferstraße 8 a 
10. Kinderhe i lkunde: 
^ K l i n i k und Therapie der Erkrankungen des Kindes, 
4 stündig, Mo., DL» Do., F r . 11-12 
I : (3. k l in . Sem.), k l , Hörsaal der I I . Frauenkl inik, 
Lindwurmstraße 2' a 
I I ; (m, Stat.-Praktikum) (4. kl in. Sem.), Kinderkl inik, 
Lindwurmstraße 4 
%r K l i n i k und Pol ikl inik der Erkrankungen des Kindes (mit 
Praktikum), 4 stündig, Mo., Di. , Do., F r . 11-12 (3.-5. k l in . 
Sem.), Hörsaal Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Pädiatrischer Untersuchungskurs (gem. mit Assistenten der 
K l i n i k ) , 2 stündig, Zei t nach Vereinbarung, Kurssaa l Kinder­
pol ikl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der 
Untersuchungstechnik und Therapie bei Kindern aller Alters­
stufen, 1 stündig, Mo., Di . , Do., Fr . 9-10 (begrenzte T e i l ­
nehmerzahl) 
Soziale Pädiatrie, 1 stündig, Mi . 9-10, H N O - K u r s s a a l , 
Polikl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
Fmhmann 
Fruhmann, 
Pichlmaier, Stieve 
Blah a 
Meier 
Mathies 
Matbies 
SeitZy Jäger (gem. 
mit Dr. Schatten-
kirchner, Dr. Pilger, 
Dr. Reiter, 
Dr. Refior) 
Betke, Adam, 
v. Berlin, 
Bühlmeyer, 
0 . Butenandt, 
Devens, Goetz, 
Hecker, Heinhold* 
Hollmann, 
1. Joppich, Knorr, 
Lampen, Mar get, 
Pompino, Riegel, 
P. Schmid, Stoeber, 
Tympner, lang 
Spiess, Murken, 
Suschke, Albert, 
Becker 
Suschke, Murken 
v. Berlin 
Hellbrügge 
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784. Pädiatrisches Kol loquium mit Patientenvorstellungen, 
2 stündig, D i . 14.15-15.45, Kinderabte i lung des Stadt. K r a n ­
kenhauses Harlaching, München 90, Sanatoriumsplatz 2 · 
785. Kl in i sche Vis i t e , Krankenvorste l lungen und Kol loquium im 
Tbc-Kinderkrankenhaus Gaissach, Zeit nach Vere inbarung 
786. Seminar und V i s i t e über Rehabil i tat ion schwerer kinder­
chirurgischer Fehlbi ldungen, 1 stündig, M i . 15-16 (begrenzte 
Te i lnehmerzahl auf 20), Dysmel iezentrum der Kinderchirurgi­
schen K l i n i k , 8 München 40, Barlachstraße 38 
787. Kl inische Genet ik und genetische Famil ienberatung, 
1 stündig, Zei t nach Vere inbarung, K u r s s a a l Kinderpol ik l in ik , 
Pettenkoferstraße 8 a 
788. Klinisch-Genetisches Seminar, 1 stündig, M i . 14-15, Hörsaal 
Max-Planck-Inst i tut für Psychiatrie, Mü. 40, Kraepel instr . 2 
789. Methoden in der Medizinischen Zytogenetik, 3 stündig, 
M i . 15-17.30 (beschränkte Tei lnehmerzahl) , Max-Planck-
Institut für Psychiatrie» München 40» Kraepelinstraße 2 
790. Seminar zur antibakteriel len Chemotherapie und klinischen 
Immunologie im Kindesalter, mit k l in . Demonstrationen, 
10 stündig, M o . - F r . 13.15-14.15 (beschränkte Tei lnehmer zahl, 
ab 1. k l in . Sem.), Abt . f, antimikrobielle Therapie der Univ . -
Kinderk l in ik , Lindwurmstraße 4 
791. Psychogene K r a n k h e i t e n im Kindes - und Jugendalter» 
1 stündig, Zeit und O r t nach Vere inbarung (klin, Sem.) 
11. Psychiatrie und Neurologie; 
Die Vor lesungen finden, w e n n nicht anders angegeben, in 
der Nervenkl in ik , Nußbaumstraße 7» statt (Telefon 53 9411). 
A , Psychiatrie; 
792. ifc Psychiatrische K l i n i k , 3 stündig, Di . , Mi . , F r . 9-10 
793. Psychiatrische Propädeutik, 2 stündig, Mo., F r . 11-12 
794. Psychiatrisches Seminar, 1 stündig, Mo. 16-17 
Fache 
P. Schmid 
Hecker, Coerdt 
Murken 
Zang 
Zang 
Marget, Adam 
(gern, mit 
Dr. Daschner) 
795. Forensische Psychiatrie für Mediziner , Juristen, Psychologen 
und Heilpädagogen, 2 stündig, Do. 18-20 
796. Psychosomatische Mediz in I I , 1 stündig, D i . 17-18, 
Hörsaal der Mediz in . Pol ik l in ik 
797. Gruppenübung; „Bewußte und unbewußte Patient-Arzt-Inter­
aktionen bei der psychosomatischen Anamnese" (beschränkte 
Tei lnehmerzahl) , 2 stündig, D i 18-20, Gruppenraum, Goethe­
straße 68 
798. Kl inische Demonstrationen, 2 stündig, M i . 18.15-19.45 (nur 
für höhere Semester), Hörsaal des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie, München 40, Kraepelinstraße 10 
Becker 
Hippius, Dktriä 
Elhardt, 
Matussek, Mende 
Dietrich 
Baumer, Decket, 
Dietrich* Elhardt, 
Feuerlein, Hipp 
N. Matussek, 
P. Matussek, 
Mende, Peters, 
Ploog, Stochdo4 
v. Zerssen 
Mende, 
Bockelmann 
Elhardt 
Elhardt 
P. Matussek 
2 6 0 
799. 
800. 
801. 
802. 
803. 
804. 
805. 
806. 
807. 
808. 
809. 
810. 
811. 
812. 
813. 
814. ' 
815. 
816. 
Depress ion (mit Fallvorstellung) (Mediziner und Psychologen, v. Zerssen 
die mindestens ein psychiatrisches Einführungskolleg gehört 
haben), 1 stündig, 14 täglich, Mo» 17,15-18.45 
Selbstmord und Selbstmordversuch» 1 stündig» Do» 17.15-18» Feuerlein 
Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie» München 40» 
Kraepelinstraße 10 
Seminar über Biologische Psychiatrie, 1 stündig, M i . 17-18 N. Matussek 
(beschränkte Teilnehmerzahl) 
Kol loquium der Psychiatrie mit Demonstrationen» 1 stündig, Baumer 
14 täglich, F r . 18.15-19.45 
Allgemeine Psychopathologie, 2 stündig» Di . 16-18 
Seminar über psychiatrische Epidemiologie und Sozial­
psychiatrie, 2 stündig, F r . 16-18 
Epidemiologie und psychiatrische Versorgung, 1 stündig, 
M i . 11-12 
Pharmakopsychiatrisches Seminar, 1 stündig, Mo. 12-13 
Neuroradiologische Klärung organischer Psychosyndrome» 
Zeit nach Vere inbarung 
K l i n i k und Pathologie der Hirnverletzung, 1 stündig, Zeit 
nach Vere inbarung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
München 40, Kraepelinstraße 2 
B . Neurologie: 
Φ Neurologische Klinik» 2 stündig, Mo.» Do. 9-10 
(4.-6. k l in . Sem.) 
Einführung in die Neurologie mit Untersuchungskurs, 
2 stündig, M i . 11-13 (1. bis 3. kl in. Sem.) 
Kol loquium über klinische Neurologie und Neurophysiologie 
für Staatsexamenskandidaten, 1 stündig, Di . 18-19 
EEG-Demonstrat ion , 1 stündig, Mi.» Fr . 12.30-13 
12. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie: 
Die Vor lesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Chirurgischen Kl in ik , Nußbaumstraße 20, statt (Tel. 53 99 11), 
φ Chirurgische iKlinik für Anfänger (unter bes. Berücksich­
tigung der Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie, 
der Urologie und der Kinderchirurgie), 5 stündig, Mo. mit F r . 
8-9 (ab 2. k l in . Sem.), Hörsaal der Dermatologischen Kl in ik , 
Frauenlobstraße 9 (Mo.-Do.) bzw. Kinderkl inik, Lindwurm­
straße 4 (Fr.) 
Praktisches Arbei ten in der K l i n i k (ab 2, k l in . Sem.), für 
Hörer der Hauptvorlesung „Chirurgische K l i n i k für Anfän­
ger", nach Vere inbarung 
^ Chirurgische K l i n i k für Fortgeschrittene, 5 stündig, Mo. 
mit F r . 8-9. Praktikantenscheine werden nur beim Nachweis 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben. 
Praktische Arbei ten in der Kl in ik , für Hörer der Hauptvor­
lesung „Chirurgische K l i n i k für Fortgeschrittene", nach V e r ­
e inbarung 
Hippius, 
Meyendorf 
Hippius, 
v. Cranach 
Hippius, 
D iiiin g 
Hippius, Benken 
Deckery Kunkel 
Peters 
Schräder 
Frick 
Kugler 
Kuglet 
Rueffy Schmiedty 
Hecket, Meyer, 
Devens 
Hecker, Schmiedt, 
A. Meyer 
Ν. N., Matgulhy 
Klinner, 
Pichlmaier, 
Schaudig 
N. N.y Marguth, 
Beer, Tauher, 
Rueff, Klinner, 
Pichlmaier, 
Bedacht 
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817. 
818. 
819. 
820. 
821. 
822. 
823. 
824. 
825. 
826. 
827. 
828. 
829. 
830. 
831. 
832. 
833. 
•fc Chirurgische Poliklinik» 4 stündig» DL» Do. 11-12, F r . 9,45 
bis 11.15 (ab 5. k l in . Sem.), Hörsaal Chir . Pol ikl inik , Petten-
koferstraße 8 a 
Orthopädische Kl in ik , a) Theoretischer T e i l - Vorlesung, 
2 stündig, Mo. 9-11, Hörsaal Ch ir . Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
φ Orthopädische K l i n i k , b) Praktische Anle i tung am K r a n ­
kenbett (Kleingruppenunterricht), 2 stündig, F r . 15-17, Ortho­
pädische K l i n i k , Mü. 90, Harlachinger Straße 51, oder Ortho­
päd. Univ . -Pol ikl in ik , Pettenkoferstraße 8 a 
Chirurgisch-klinische V i s i t e in Gruppen am Krankenbett , 
2 stündig, Di . oder Do. 14.30-16 
Holle 
Witt 
Klinisch-Chirurgische Vis i te , 2 stündig, Mo. 17-18.30, 
Hörsaal Chir . Pol ikl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
Chirurgisch-klinische Vis i t e mit besonderer Berücksichtigung 
der allgemeinen Chirurgie , 2 stündig, Mo. 15-16.30 (klinische 
Semester, beschränkte Tei lnehmerzahl) , Rot -Kreuz -Kranken­
haus I , München 19, Nymphenburger Straße 163 
Klinische Vis i te , 1 stündig, Mo. 16-17, Neurochirurgische 
-Klinik, Beethovenplatz 2-3 
Klinisch-chirurgische Vis i te , 2 stündig, Sa, 9-11, 
Städtisches Krankenhaus Landshut 
Chirurgisches Kol loquium, 2 stündig, Ort und Zeit nach V e r ­
einbarung 
Col loquium der gesamten Chirurgie , 2 stündig, Mo. 18-20 
Ausgewählte Kapi te l der Chirurgie , 4 stündig, Zeit nach V e r ­
einbarung, Kre i skrankenhaus Starnberg 
Kardiologisches Kol loquium, 1 stündig, Mo. 18-19 (4.-6. k l in . 
Sem.), Kinderk l in ik , Lindwurmstraße 4 
Chirurgischer Notarztdienst (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am 
Unfallort, Unfalltransport), an 2 aufeinanderfolgenden W o ­
chentagen ab 13 U h r (beschränkte Tei lnehmerzahl) , E intra­
gung: C h i r . Univ . -Pol ikl in ik , Aufnahmebüro, Pettenkofer­
straße 8 a 
Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung mit praktischen 
Übungen, 11 stündig, 
a) Vor lesung: Di . 16-17 
Hörsaal Chirurgische U n i v . - K l i n i k 
b) Praktische Übungen: Mo . - F r . 8-9.30 
Operationssäle Neurochirurgische K l i n i k , Beethovenpl. 2-3 
Unfallchirurgie, 2 stündig, M i . 10-12 
Verbandkurs , 1 stündig, Mo. 15-16 
K l e i n e Chirurgie , 2 stündig, Zeit nach Vere inbarung, 
Hörsaal Chir . Pol ikl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
Witt, Göb, 
V iernst ein, Jäger, 
Walch er 
Klinner, A. Meytt. 
Pichlmaier, 
Sebening, 
Schaudig, 
Bedacht, Meisner, 
Grabiger, Schmidt* 
Habelmann, Feiji 
Bohmert 
Holle, Baiser, 
Brückner, H. Larf 
Welsch 
Holle, H. Lang 
Enzenbach, 
Kazner, 
Kollmannsberger 
Hueck 
Tauber 
Grill 
Grill 
Klinner, 
Bühlmeyer, 
Rudolph, SebenH 
Holle, Doenicke, 
Κ. H, Welsch 
(gem. mit 
Dr. Baiser, 
Dr. Martens) 
Enzenbach 
Bedacht 
Bedacht 
Pirner 
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834. 
835. 
836. 
837. 
838. 
839. 
840. 
841. 
842. 
843. 
844. 
845. 
846. 
847. 
848. 
849. 
850. 
851. 
852. 
853. 
Der var icose Symptomenkomplex, 2 stündig, nach Vereint)., 
Hörsaal C h i r . Polikl inik, Pettenkoferstraße 8 a 
Septische und wiederherstellende Chirurgie einschl. der kos­
metischen Operationen, 2 stündig, Mo. 12.15-13.45 
Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2 stündio, 
Di . 14-16 y 
Ausgewählte Kapi te l aus der Al lgemeinen Chirurgie , 
2 stündig, D i . 16-17.30 (für Examensemester), 
Hörsaal C h i r . Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Orthopädische Propädeutik, 1 stündig,' Zeit nach Vere in -
einbarung (für 1. kl in, Sem.), Chirurgische Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
Orthopädisch-Neurologische Bewegungsstörungen, 1 stündig, 
Zeit und O r t nach Vereinbarung 
Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, 
1 stündig, Zei t nach Vereinbarung, Orthopädische Kl in ik , 
Harlachinger Straße 51 
Sportverletzungen und Sportschäden, 1 stündig, Zeit nach 
Vere inb . , Orthopädische Kl in ik , Mü. 90, Harlachinger Str. 51 
Orthop, Technik unter besonderer Berücksichtigung der 
Gipsverbände, 1 stündig, Mo. 17-18, Orthop. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
Ausgewählte Kapite l aus der Orthopädie, 1 stündig, Fr . 11-12 
(für Examensemester) , Hörsaal Chir . Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Orthopädische Röntgendiagnostik, 1 stündig, Zeit nach V e r ­
einbarung, Orthopädische Kl in ik , Mü. 90, Harlachinger Str. 51 
Unfall-Orthopädie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Orthopädische Kl in ik , Mü. 90, Harlachinger Str. 51 
Neurochirurgische Kl in ik , 1 stündig, Di . 17-18 
Einführung in die klinische Elektroencephalographie, 
2 stündig, F r . 13-15, Neurochirurgische Kl in ik , E E G - L a b o r , 
Beethovenplatz 2-3, beschränkte Tei lnehmerzahl 
K u r s für Echo-Encephalographie, 2 stündig, Mo. 13.15-14,45 
(beschränkte Teilnehmerzahl) , Neurochir. Kl in ik , Beethoven­
platz 2-3 
Anästhesie-Kolloquium, 1 stündig, Mo. 17-18 
Prakt ikum für Anästhesie und Wiederbelebung, 5 stündig, 
Mo. mit F r . 7.45-8.45 (14 tägiger Kleingruppenunterricht im 
Operat ionssaal der Chirurg. Kl in ik , Nußbaumstraße 20), V o r ­
besprechung und Gruppeneinteilung s. Anschlag 
Ausgewählte Kapite l aus der Anästhesiologie, 2 stündig, 
M i . 15-17, Hörsaal Chir . Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Anästhesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2 stündig, Do. 16-18, Hörsaal Chir , Polikl inik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Prakt . Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen), 
2 stündig, Do. 14-16, K l . Hörsaal Dermatologische Kl in ik , 
Frauenlobstraße 9 
Pirner 
Schedel 
Böhmen 
Κ. H. Welsch 
Täger 
Tiger, Schräder 
und Mitarbeiter 
Viernstein 
Viernstein 
Göb 
Göb 
Jäger 
Walcher 
Marguth 
Kollmannsberger 
Kämet 
R. Beer 
R. Beer, D. Beer 
Doenicke 
Doenicke 
Schmied t, 
Hof stetter, 
Ehässer, 
Ei senb erger 
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854. 
855. 
856. 
857. 
858. 
Urologisch-klinische Vis i te , in Gruppen am Krankenbett , 
2 stündig, M o . - F r , , nach Vere inbarung , K l . Hörsaal Dermato­
logische K l i n i k , Frauenlobstraße 9 
Ausgewählte K a p i t e l aus der Urologie mit Anle i tung zur 
wissenschaftlichen Arbei t , 2 stündig, F r . 16-18, Urologische 
K l i n i k , Tha lk irchner Straße 48 
Ausgewählte Kap i t e l aus der Urologie (Kolloquium, prakt. 
Unterweisungen) , 1 stündig, Zei t nach Vere inbarung 
Kol loquium über Doktorarbeiten der experimentel len Medi ­
z in und Chirurgie» 2 stündig» D i . 17-19, Seminarraum des 
Instituts für Chirurgische Forschung» Nußbaumstraße 20 
Anle i tung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo. 
mit Fr„ Institut für Chirurgische Forschung, Nußbaumstr. 20 
Schmied t, 
Hofstetter, 
Elsässer, 
Eisenherger 
Arnholdt, 
Matouschek, 
Sachse 
Hennig 
Brendel, Meßmer 
Brendel, Meßmer 
859. 
13. Geburtshilfe und Gynäkologie: 
Die Vor le sungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der I . Frauenkl in ik , Maistraße 11, statt (Telefon 5 39 71), 
φ K l i n i k der Frauenhei lkunde und Geburtshilfe, 4 stündig, 
Mo.» Di.» Do., F r . 10-11 
860. φ Hausprakt ikum, j ewe i l s eine Woche, Mo. mit So. 
861. φ K l i n i k für Geburtshilfe und Frauenkrankhei ten , 4 stündig, 
Mo., Di . , Do., F r . 10-11 (ab 3. k l in . Sem.), I I . Frauenkl in ik , 
Lindwurmstraße 2 a 
862. φ Geburtshilfliches Hausprakt ikum, ganztägig, nach V e r e i n ­
barung (ab 3. k l in . Sem.), I I . Frauenkl in ik , Lindwurmstr . 2 a 
863/ φ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
3 stündig (mit 2 stündiger Einführung), M i . 11-12, 
F r . 12-13 und D i . mit F r . 8-9 nach V e r e i n b a r u n g 
864. φ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
3 stündig, M i . 11-12, F r . 12-13 (Theorie), D i . mit F r . 8-9 
(Praxis) , (1. u. 2. k l in . Sem.), I I . Frauenkl in ik , L i n d w u r m s t r . 2 a 
865. Φ Geburtshilfl icher Operat ionskurs mit Übungen a m Phan­
tom, 2 stündig, F r . 16-18 
866. Φ Geburtshilf l icher Operat ionskurs mit Übungen am Phan­
tom, 2 stündig, D i . 16-18, bei Te i lnahme v o n mehr als 50 Hö­
rern finden in den Stunden mit praktischen Übungen diese 
wahlwe i se auch Do. v o n 16-17 U h r bzw. 17-18 U h r statt 
(3. k l in . Sem.), I I . Frauenk l in ik , Lindwurmstraße 2 a 
Zander, Graeff, 
Holzmann, Kuhn, 
Lochmüller, Ries, 
Zimmer 
Zander mit allen 
Dozenten der 
Klinik 
Ν. N. . 
Ν. N., Penning, 
H* Welsch, 
R. Heyn 
Döring, Graeff, 
Holzmann, Kuhm 
Lochmüller, Lohe, 
Ries, Zimmer 
Penning 
Breitner, Brusis, 
Burger, Graeff, 
Holzmann, Lohe, 
Wagner 
H. Welsch 
2 6 4 
Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaft - Bildung - Aus- Lochmüller 
bildung im Verständnis der Fachwissenschaften (Teilnahme­
bedingungen: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche Anmel­
dung erforderlich), 2 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach Anschlag 
bei den Fakultäten bzw. Instituten 
Klinische Vis i te , 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Rotkreuz-
K r a n k e n h a u s I , Mü. 19, Nymphenburger Straße 163 
Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit prakt. 
Übungen), 2 stündig, Dd., Do. 16-17 
Geburtshilflich-gynäkologisches Kolloquium für Fortgeschrit­
tene, 1 stündig, F r , 18-19 
Seminar über Endokrinologie der Schwangerschaft (gern, mit 
Dr, Mickan) , 2 stündig, M i . 16-18 
Biochemie der Fortpflanzung (Seminar), 1 stündig, Di . 15-16, 
Meiner Hörsaal 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(Phil . Fak. I), 
Boke (Staatsw. 
Fak.), Braunfels 
(Phil , Fak. I), 
Feifei (Kath.-
Theol.Fak.), 
Hölscher 
Phil. Fak. II), 
Arthur Kaufmann 
(Jur .Fak.) , 
Kindermann 
(Phil . Fak. I), 
v. Koppenfels 
(Phil . Fak. II), 
Kretschmar 
(Ev.-Theol. Fak.), 
Lüscher (Physik-
Dep., T U Mchn.), 
Müller-Seidel 
(Phil . Fak. II) , 
Schiefele 
(Phil . Fak. I), 
Richard Schwarz 
(Phil . Fak, I) 
Schuck 
Ries 
Döring 
Holzmann 
Erich Kuss 
14, Augenhei lkunde: 
Die Vor lesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Augenkl in ik , Mathildenstraße 8, Eingang Pettenkofer­
straße, statt (Telefon 55 32 21), 
φ K l i n i k und Pol ikl in ik der Augenkrankheiten, 3 stündig, 
Mo. , F r . 11-12, D i . 10-11 
Φ K u r s der augenärztlichen Untersuchungsmethoden, 
2 stündig (3 Paral le lkurse) , Mo., Di . , Do. 16-18 
Augenhe i lkunde für den prakt. Arzt , 1 stündig, Zeit nach 
V e r e i n b a r u n g 
Ausgewählte Kapi te l aus der operativen Augenheilkunde, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Lund, v. Barsewisch 
(gem. mit 
Dr. Wallow und 
Dr. Gabel) 
v. Barsewich 
(gem. mit 
Dr. Wallow und 
Dr. Gabel) 
Walser 
Walser 
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877. Ophtalmologischer K u r s für Fortgeschrittene» 2 stündig» F r . Remky 
(Zeit nach Vere inbarung) (ab 5. Min . Sem.» begrenzte T e i l ­
nehmerzahl)» Augenk l in ik R e m k y Arabellapark» Mü, 81, 
Arabellastraße 5 
15. Hals - , Nasen- , Ohrenhei lkunde; 
Die Vor lesungen finden, w e n n nicht anders angegeben» in der 
Hals -Nasen-Ohrenkl in ik , Pettenkoferstr. 8 a, statt (Te l . 59941) . 
878. # K l i n i k und Pol ik l in ik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde» 
3 stündig, Mo., Do. 12.15-13.30 (die Vor l e sung darf erst prac -
ticando belegt werden, w e n n der Spiegelkurs absolviert ist), 
Hörsaal Med, Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
879. ^ Spiegelkurs der Hals -Nasen-Ohrenhei lkunde, 2 stündig, 
Mo., F r . 16-17 (ab 3» k l in , Sem.)» Hörsaal Med. Poliklinik» 
K u r s s a a l der H N O - K l i n i k , I I . Stock, Zimmer-Nr. 271, Petten­
koferstraße 8 a 
880. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit kl inischen Demonstra­
tionen, 1 stündig, Mo. 15-16 (ab 4, k l in . Sem.) 
881. Kol loquium der Hals -Nasen-Ohrenhei lkunde , 1 stündig, Ze i t 
nach Vere inbarung (für letzte Sem. und Examenskandidaten) 
882. Stimm- und Sprachheilkunde, 2 stündig, Zei t nach V e r e i n b . 
883. Seminar der Hals- , Nasen- , Ohrenhei lkunde, 1 stündig, 
M i . 18-19 (10 Tei lnehmer) , Mü. 2, Residenzstraße 18 
884. Physiologie und Anatomie des Gehörorganes mit praktischer 
Audiometrie (für Hörer al ler Fakultäten) (Pflichtvorlsesung 
für die Ausbi ldung für Lehrer an Sonderschulen), 2 stündig, 
M i . 17-19, K u r s s a a l 
885. K l i n i k und Therapie der Schwerhörigkeit, 1 stündig, D i . 18-19, 
Unterrichtsraum des Kre i skrankenhauses München-Pasing 
886. Notfälle im Kopf- und Halsbereich (gem. mit Dr. Tremel ) , 
1 stündig, Zeit nach Vere inbarung (ab 4. k l in . Sem.) 
887. Plastische und wiederherstel lende Chirurgie im Kopf- u n d 
Halsbereich, 1 stündig, Zei t nach Vere inb , (ab 4, k l in . Sem.) 
Η. H. Naumann 
Ungerecht, 
Gastpar, Lesoim, 
H, W. Naumann, 
Kastenbauer, 
Nejedlo, Munzel 
Reichert 
Gastpar, Lesom 
Kastenbauer 
Ungerecht 
full-Scharrer 
Güttich 
Schreiner 
Schreiner 
H. W . Naumann 
Kastenbauer, 
H, W. Naumann 
16. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
D ie Vor lesungen finden in der Dermatologischen K l i n i k , 
Frauenlobstraße 9, statt (Telefon 24 00 01). 
888. φ K l i n i k und Pol ik l in ik der Haut- und Geschlechtskrank- Braun-Falco, 
heiten, 4 stündig (mit Gruppenunterricht), Vor l e sung D L , Do., Petzoldt, Balda, 
F r . 12-13, Gruppenunterricht wahlweise Mo. 12-13 oder Lukacs, Plewig, 
F r . 13-14 (für Gruppenunterricht Anmeldung erforderlich) Rassner, Wolf 
889. Dermatologisches Kol loquium mit k l in . Demonstrationen, Bandmann 
2 stündig, F r . 16-18 (nur für Fortgeschrittene) 
890. Ausgewählte K a p i t e l der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Meinicke 
2 stündig, Zeit nach Vere inbarung 
891. Dermatologische Propädeutik (einschl. Untersuchungsmetho- Marghescu 
den), 2 stündig, Zeit nach Vere inbarung 
892. Immunität und Al l erg i e unter besonderer Berücksichtigung Marghescu 
von Arzneimitte lnebenwirkungen an der Haut, 1 stündig, 
Zeit nach Vere inbarung 
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893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909.. 
Andrologie (Diagnostik und'Therapie von Fertilitätsstörun-
gen des Mannes), 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen 
Übungen (beschränkte Teilnehmerzahl)» 2 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung 
Klinische Visite» 2 stündig» Zeit nach Vereinbarung 
Grundlagen dermatologischer Therapie» 1 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung 
Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen 
Übungen» 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (beschränkte 
Teilnehmerzahl) 
17. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie; 
Φ (Medizinische Strahlenkunde, 3 stündig» Mo.» Di.» Fr» 12-13» 
großer Hörsaal Med. Klinik 
Φ Radiologischer Kurs einschl. Strahlenschütz» 2 stündig» 
Do, 12-13.30» Ziemssenstraße 1 
φ Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der 
Naturheilkunde» 2 stündig» Di. 16,15-17.45» großer Hörsaal 
Med, Klinik 
Klinische Visite, 1 stündig» Do, 10-11» Station 9 und 10» 
Ziemssenstraße 1 
Klinische Röntgendemonstration, 1 stündig» Mo, 16-17 
Praktische Übungen in der Röntgendiagnostik» 
1 stündig, Di, 11-12 
Röntgenologische Differentialdiagnostik» 1 stündig» Di, 15-16» 
Demonstrationsraum der Zentralen Röntgenabteilung der 
Poliklinik» Pettenkoferstraße 8 a 
Colloquium der Radiologie (Probleme aus der tägl, Praxis mit 
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten), 2 stündig» Zeit nach 
Vereinbarung» Rieder-Institut, Ziemisenstraße 1 
Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), 1 stündig» 
Mo, 17-18» Mü. 2» Meiserstraße 3» Richard-Willstätter-Hörsaal 
Strahlenmeßtechnik und Strahlenbiologie - Praktische Übun­
gen und Demonstrationen -» 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung (für Mediziner ab 1. klinischem Semester 
und für Naturwissenschaftler aller Semester) 
Physikalische und technische Grundlagen der Radiologie, 
einschl. Strahlenmeßtechnik, ausgewählte Kapitel mit Übun­
gen, 2 stündig, Mi. 17-19, Klinik f. Radiologie, Schulbaracke, 
Ziemssenstraße 1 
Nuklearmedizinisches Kolloquium» 2 stündig, Do. 17-19 (für 
höhere Semester), Klinik für Radiologie, Schulbaracke, 
Ziemssenstraße 1 
Marghescu (gem. 
mit Dr. Schill) 
Meinhof 
Balda, Lukacs 
Balda 
Wolff 
Lissner, Hug 
Lissner, Hug, 
Pöschl, Frey, 
Decker, Breit, 
Heime, Fendel, 
Zimmermann, 
Bunde (gem. mit 
Dr. v. hieven, 
Dr. Parrisius, 
Dr. Steinhoff, 
Dr. K.-R. Trott) 
Lissner, Drexel 
Lissner, Heime 
(gem. mit 
Dr. v. Heven) 
Pöschl 
Pöschl 
Frey 
Breit 
Hug, Bauchinger 
Hug (gem. mit 
Dr. Müller, 
Dr. Trott, 
Dipl.-Phys. Saran) 
Bunde 
Bunde, Frey, 
Heime 
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910. Aktue l l e nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie , Heinze, Frey 
1 stündig, D i . 16-17 (ab 3. k l in . Semester), 
Abt . Nuklearmediz in , Ziemssenstraße 1 
9 1 1 . Seminar Mediz in und Phys ik der Radio-Diagnostik, 2 stündig, Decker, Köster 
wechselweise N e r v e n k l i n i k und Forschungsreaktor München-
Garching 
912. Physikal ische Grundlagen der Physikal ischen Medizin, Ba i - Dirndgl 
neologie und Klimatologie, 2 stündig, Zeit nach Vere inbarung , 
Ziemssenstraße 1 
913. Prakt ikum der physikal ischen Therapie , 2 stündig, Drexel 
Mo. 17-18.30, Rieder-Institut, Abt lg . Phys ika l . Therapie , 
Ziemssenstraße 1 
914. Einführung in die A n w e n d u n g der Physikal ischen Therapie Schneider 
(mit prakt. Demonstrationen), 2 stündig, Mo. 17-19, Großer 
Hörsaal, Ziemssenstraße 1 
915. Cytogenet ik in Strahlen- und Umweltforschung, 1 stündig, Bauchinger 
Zeit und O r t nach Vere inbarung 
916. Naturhei lkunde heute, 1 stündig, Zeit nach Vere inbarung , v. Braunbehrens 
Ziemssenstraße 1 
917. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftl. Arbe i ten auf dem Drexel, Dirnagl 
Gebiet der Phys ika l . Medizin, Balneologie u n d Klimatologie , 
ganztägig, Mo. mit F r . , Institut für Med. Balneologie und 
Klimatologie, Marchioninistraße 17 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
18. Rechtsmedizin: 
Die Vor lesungen finden, w e n n nicht anders angegeben, im 
Sektionshörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlob-
straße 7, statt (Telefon 26 70 3 1 / 2 ) . 
φ Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner, 
2 stündig, Mo. 16-18 f 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Liebhardt, 
Henn 
Spann, Dietrich ^ Versicherungsmedizin, 1 stündig, Do. 17-18, Theoretischer 
Hörsaal des Path. Institutes, Frauenlobstraße 7 a 
%r Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Mediz iner und Spann, Liebhardt 
Zahnmediziner, 1 stündig, Do. 16-17, Theoretischer Hörsaal, 
Path. Institut, Frauenlobstraße 7 a 
Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 
2 "stündig, F r . 14-16 
Verkehrsmediz in , 1 stündig, M i . 16-17 
Speziel le F r a g e n der verkehrsmedizinischen und verkehrs ­
psychologischen Begutachtung, 1 stündig, Zeit nach Vere inb . 
Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2' stündig, 
Mo, 17-19,- Blutgruppenlabor, Frauenlobstraße 7 a / I V 
Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminal i s t ik , 
1 stündig, F r . 16-17 
Ausgewählte Kapi te l der forensischen Toxikologie , 1 stündig, 
Zeit nach V e r e i n b a r u n g 
Speziel le F r a g e n der forensischen Neuropathologie, 1 stündig, 
Zeit nach Vere inbarung 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Liebhardt, 
Henn 
Spann, Seitz, 
Witt, Herrmann 
Spann, Kirchhoff, 
Maukiso, Henn 
Jungwirth 
Hauck, Henn 
Hauck 
Henn 
2 6 8 
928. 
19. Arbeitsmediz in: 
Speziel le Hygiene der Arbeit; .Berufskrankheiten» 2 stündig, Lederer 
F r . 17-19 (klin. Sem.), Dermatologische K l i n i k 
929. 
930. 
20. Prophylaktische Medizin: 
Pathogenese, K l i n i k und Therapie von Kreislaufkrankheiten Schimert 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Prophylaxe, 2 stündig, 
Mo. 18-19.30 (oder nach Vereinbarung) , Institut f, Prophylaxe 
der Kreis laufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 
Epidemiologie, Prophylaxe und Rehabilitation von Kreislauf- Schimert, 
krankhei ten , 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst, f. Pro- Schimmler, 
phy laxe der Kreis laufkrankheiten, Pettenkoferstraße 9 Schwalb 
21. Sportmedizin: 
931. Sportmedizin, 1 stündig, M i . 12-13 
22. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: 
Die Vor lesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Zahnkl in ik , Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01), 
932. φ K l i n i k u n d Pol ikl inik für Zahn- , Mund- und Kieferkrank­
heiten und zahnärztliche Chirurgie, a) für Auskultanten, 
b) für Praktikanten, 12 stündig, D i . - F r . 9-12 (klin. Sem.) 
933. φ K l i n i k und Pol ikl inik der Krankhei ten der Zähne und K i e ­
fer, für Mediziner, 1 stündig, Do. 16-17 (ab 9. Sem.) 
934. φ Speziel le Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 1 stündig, Zeit siehe Einschreibliste 
(klin. Sem,) 
935. φ Einführung (Propädeutik) in die klinische Zahnheilkunde, 
1 stündig, Do. 10—11 (klin. Sem.) 
936. φ Speziel le Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung 
in die Technik der Anästhesie und Zahnextraktion), 2 stündig, 
D i . 16-18 (klin. Sem.) 
937. φ Speziel le Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I I , 1 stündig, 
Zeit siehe Einschreibliste (klin. Sem,) 
938. φ Zahnärztlicher Operationskurs, 4 stündig, Di. , Do. 15-17 
(klin, Sem.) 
939. φ Zahnärztliche Röntgenologie und Röntgenkurs, 3 stündig, 
Zeit siehe Einschreibliste (klin. Sem.), kleiner Hörsaal 
940. φ Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 24 stündig, 
M o . 8-11, D i . 8-9, M i . 8-9, 10-11, Do. 10-11, 
F r . 8-9, 10-11, M o , - F r . 13-16 
941. φ Zahnerhaltungskunde und Parodontologie I I . Tei l , 
5 stündig, Mo. 16-18, Di . , Do. 11-12, F r . 12-13 
942. Φ K u r s u s und Pol ikl inik der Zahnerhaltungskunde und Paro­
dontologie I , 12 stündig, Mo., Mi . , F r . 9-12, Di . , Do. 9-11, 
Mo. mit F r . 13-16 
Pöschl, Brendel, 
Fruhmann, 
Hellbrügge, 
Jäger, A. Meyer, 
Schimert, Zimmer 
Heiss 
Heiss, Grasser 
Heiss 
Heiss, Grasser 
Heiss, Grasser 
Heiss 
Heiss, Grasser 
Heiss, Sonnabend, 
Grasser 
Sonnabend, 
Maschinski 
Sonnabend, 
Schübel, Ring 
Sonnabend, 
Schübel, Ring 
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943. 
944. 
945. 
946. 
947. 
948. 
949. 
950. 
951. 
952. 
953. 
954. 
955. 
956. 
957. 
958. 
959. 
960. 
961. 
962. 
963. 
964. 
965. 
966. 
967. 
3j£ a) Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und 
Parodontologie I I , 
b) Colloquium, 
13 stündig» Mo., Mi., Fr. 9-12, DL, Do. 9-11, Mo. mit Do. 13-16, 
Fr. 13-15, Colloquium Fr. 15-16 
\fe Zahnärztliche Prothetik I» 3 stündig, Mo., Mi.» Fr. 8-9 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II» ganztägig, 
a) Klinik; Mo.-Fr. 8-12, 13-15 (außer Mi. nachmittag) 
b) Übungen im Labor; Mo.-Fr. 8-17 
(Teilnehmerbeschränkung; Semesterkurs 30 Teilnehmer, 
Ferienkurs 20 Teilnehmer) 
.^f Technisch-propädeutischer Kurs» halbtägig» 
a) Vorlesung: Mo., Mi, 11-12 
b) Übungen im Labor; Mo.-Fr. 8-17 (1, Sem,) 
•jfr Phantomkurs der Zahnersatzkunde I» halbtägig» 
a) Vorlesung; Mo.» Mi, 10-11» 
b) Übungen im Labor; M o , - F r . 8-17 (3. Sem.) 
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I I (Ferienkurs), halbtägig, 
a) Vorlesung: Mo.-Fr. 8-9 
b) Übungen im Labor; Mo.-Fr. 8-1*7 
(muß im Sommersemester belegt werden» 4. Sem.) 
Werkstoffkunde II» 2 stündig, Do. 13-15 (3. Sem.) 
Einführung in die Kieferorthopädie» 1 stündig, Di, 10-11 
(6. Sem.) 
-)fc Kursus der kieferorthopädischen Technik» 20 stündig, 
M o . - F r . 8-12 (7. Sem.) 
-$(c K l i n i k und Prakt ikum der kieferorthopädischen Behand-
lung für Anfänger (I), 7 stündig, Do. 10-12.15, 
D i . - F r . 15.30-16.30 (8. Sem.) 
φ «Klinik und Prakt ikum der kieferorthopädischen Behand-
lung für Fortgeschrittene (II) , 7 stündig, Mo. 9-11.15, 
D i - F r . 14.30-15,30 (9. Sem.) 
-£j£ Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demon-
strationen, 2 stündig, Mo. 15-16, M i . 11-12 (7. Sem.) 
Kol loquium für fortgeschrittene K l i n i k e r , 1 stündig, Mo. 12-13 
Klinische Vi s i t e , 1 stündig, M L 14-15 (für höhere Sem.), 
Tagesraum, Frauenstation 1. Stock 
Die Früh- und Spätversorgung bei Ver le tzungen im Gesichts-
und Kieferbereich, 1 stündig, Do. 17-18 (höhere klinische Sem.), 
k le iner Hörsaal 
Aktue l l e prothetische Behandlungsmethoden ' unter beson-
derer Berücksichtigung v o n Kieferverletzungen, 1 stündig» 
M L 13-14 (9. oder 10. Sem.) 
Ausgewählte K a p i t e l der präventiven Zahnhei lkunde sowie 
der Zahn- , Mund- und Kieferhei lkunde i m Kindesalter , 
1 stündig, -Di. 12-13 (8.-10. Sem.), k le iner Hörsaal 
Sonnabend, 
Schübel, Ring 
Kraft 
Kraft 
Fuchs 
Fuchs 
Fuchs 
Fuchs 
Ascher 
Ascher 
Ascher 
Ascher 
Ascher 
van Thiel 
Heissy Grasser 
Grass er 
Fuchs 
Schübel 
% Allgemeine und Speziel le Pathologie für Zahnmediziner, Langer 
2 stündig, Mo. 17-19, Patholog. Institut, Thalk irchner Str. 36 
Pathologisch-histologischer K u r s f. Zahnmediziner, 2 stün- Precbtel, Lohrs 
dig, M i . 17-18.30, Pathologisches Institut, Thalk irchner Str. 36 
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968. φ Pharmakologie II und Arzneiverordnungslehre für Studie- Felix 
rende der Zahnheilkunde» 4 stündig» Di, 16-18, Do. 16-18» 
Hörsaal des Pharmakologischen Instituts» Eingang Schillerstr. 
969. Φ Innere Medizin für Zahnmediziner II» 2 stündig, W, Lang 
Mo.» Fr. 11-12» kleiner Hörsaal» I. Med, Klinik» Ziemssenstr. 1 
970. Φ Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden Kopetz 
für Zahmediziner, 2 stündig» Do. 16-18» gr. Hörsaal d. Med» 
Klinik, Ziemssenstraße 1 
971. φ Die Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Boette 
Zahnheilkunde» 2 stündig» Di. 17-19, Kurssaal HNO-Klinik, 
Pettenkoferstraße 8 a» 2. Stock 
972. φ Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahn- Christophers 
heilkunde, 2 stündig, Mo. 16-18, großer Hörsaal Dermatolo­
gische Klinik» Frauenlobstraße 9 
973. φ Ärztl. Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner, Reisinger 
1 stündig» Mo. 12-13 (9. und höhere Sem.) 
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Repetitorien für Mediziner 
Allgemeine Hygiene 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 4 . -
Hygiene II (Allgemeine und 
spezielle Bakteriologie) 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM10. -
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM 5 . -
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM 7 . -
Organische Chemie 
nach Prof. R. Huisgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM 14.80 
Physikalisches Praktikum DM 18.50 
A 
Β 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
TIERÄRZTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
Kompendium 
der 
tierärztlichen 
Arzneiverordnungslehre 
und 
pharmazeutischen 
Gesetzeskunde 
von Walter Rössner 
172 Seiten - Abbildungen - ktn DM 19.80 
Inhalt: 
Arzneiverordnung und -anfertigung (Dispensierrecht / Arzneibuch / Rezept / 
Korrigenden / Inkompat ibi l i täten / Arzneitaxe / Arzneiformen) — 
Gesetzliche Bestimmungen (Arzneimittelgesetz / Verordnung nach- § 35 des 
Arzneimittelgesetzes über verschreibungspflichtige Arzneimit te l / Verkehr m i t 
Betäubungsmitteln / Landesverordnung über Gif te, giftige Pflanzenschutzmittel 
und hochgiftige Stoffe / Gesetz über das Apothekenwesen / Verordnung über 
den Betrieb von Apotheken / Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des 
Heilwesens / Berufsordnung für Tierärzte in Bayern) 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 85 VUD 
VII . Tierärztliche Fakultät 
1. Botanik 
Pflichtvorlesungen; 
974. Allgemeine Botanik, 2stündig, Di.17.15-18.45, Hörsaal des Zoolo-
gisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr.37 
975. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und 
Giftpflanzen, 2stündig, Mo.17.15-18.45 Uhr, Hörsaal des Zoolo-
gisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr.37 
976. Pharmakognostische Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2. Zoologie u n d Parasitologic 
Pflichtvorlesungen: 
977. Zoologie I I , 3stündig, Di. , Mi., Do.16-17 
978. Süßwasserfische — Teil der Hauptvorlesung Zoologie I I , lstündig, 
Mo.16-17 
979. Parasitologic I I (Protozoologie, Entomologie), 2stündig (7. und S.Se­
mester) Mo., Di. 10-11 
980.. Parasitologischer Kurs, 2stündig (7. und 8.Semester), Mo.14—16 
981. Praktikum über Fischkrankheiten und Fischereibiologie in der 
Teichwirtschaftlichen Abteilung Wielenbach, 2stündig vom 
12.-15.6.1973 
Fakultative Vorlesungen: 
982. Zoo- und Pelztiere und ihre parasitären Erkrankungen, lstündig, Do. 
9 - 1 0 
983. Strahlenwirkung auf Tiere und die Methoden zum Nachweis einer 
radioaktiven Kontamination, lstündig, Do.17—18 
984. Parasitologische Methodik und Diagnostik, 1 stündig, Di . 12—13 
985. Methoden der Untersuchung von Fischen, Fischparasiten und Fisch­
nährtieren (für Fortgeschrittene), lstündig, Mi.17—19 im 14tägigen 
Wechsel mit "Grundlagen der Teichwirtschaft; Teil I I " 
986. Grundlagen der Teichwirtschaft, Teil I I , lstündig, Mi.17-19 im 
14tägigen Wechsel mit "Methoden der Untersuchung von Fischen, 
Fischparasiten und Nährtieren" 
987. Parasitologische und hydrobiologische Exkursionen 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
N.N. 
Reichenbach-
Klinke 
N.N. 
Forstner, 
Hasslinger 
Reichenbach-Klinke, 
Bohl 
Forstner 
Ruf 
Hasslinger 
Reichenbach-
Klinke 
Bohl 
Reichenbach-Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger 
988. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Zoologisch-Parasitolo-
gischen Institut und an der Bayerischen Biologischen Versuchsan­
stalt halb- und ganztägig 
989. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, (nach Vorankündigung) 
Reichenbach-Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger 
Reichenbach-Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger, Bohl 
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3. C h e m i e 
Pflichtvorlesungen: 
990. Chemie I I für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, Mi., 
9.15-11.00, Fr . , 9.15-10.00 
991. Chemische Übungen, IL Teil, organisch, ßstündig, Mo., Di . 12—16 
4. P h y s i k 
Wird in der Fakultät für Physik gehört. 
5. Anatomie , Histologie u n d Embryologie 
Pflichtvorlesungen; 
992. Anatomie I I (Systematische Anatomie, Teil 2) mit Demonstrationen 
und Kolloquien, für 2.Semester, 4stündig, Do., F r . l 1—13 
993. Demonstrationen und Kolloquien zu Anatomie I I , 3stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, gruppenweise 
994. Anatomie I V (Topographische Anatomie, Teil 2, und Geflügelanato­
mie) mit Demonstrationen und Kolloquien, für 4.Semester, 4stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung 
995. Demonstrationen und Kolloquien zu Anatomie I V , 3stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, gruppenweise 
996. Angewandte Anatomie, für 8. Semester, lstündig, Fr.14—15 
997. Histologie I (allgem. Gewebelehre), lstündig, Fr.10—11 
998. Histologie I I (mikrosk. Anatomie), 2stündig, D U O - 1 2 
999. Histologische Übungen I , 2stündig, Mo. bzw. Mi.14—16 
1000. Histologische Übungen I I , 3stündig, Mo.9-12 , bzw. Di .14-17 
(Wegen der beschränkten Zahl der Arbeitsplätze müssen die Histolo­
gischen Übungen I und I I in jeweils zwei Gruppen abgehalten wer­
den) 
1001. Embryologie I I , 2stündig, Fr .8-10 
1002. Embryologie I (Allgemeine Entwicklungslehre), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen: 
1003. Kolloquien im Rahmen der Anatomie I I , mit Leistungskontrolle 
nach § 15a, BOfT., für 2.Semester, Zeit nach Vereinbarung 
1004. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, für 
Doktoranden 
1005. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Doktoranden), Zeit 
nach Vereinbarung 
Brüggemann, 
Wittmann 
Brüggemann, 
Wittmann 
m.Assistenten 
Vollmerhaus, 
Frewein, Roos 
Schaarschmidt, 
Waibl 
Frewein, 
Vollmerhaus 
Waibl, 
Schaarschmidt 
Vollmer haus, 
Frewein 
Walter 
Walter 
Walter 
m.Assistenten 
Walter, Hebel 
M. Assistenten 
Walter 
Hebel 
Roos, Frewein, 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus, 
Frewein 
Walter 
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1006. 
1007. 
1008. 
1009. 
1010. 
1011. 
1012. 
1013. 
1014, 
1015. 
1016. 
6. Physiologie» Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie 
Pflichtv orlesu ngen: 
Physiologie der Haustiere Π 
Sinne» innere Sekretion und Fortpflanzung» Nerven» Muskeln und 
Bewegung» 4stündig, Di . und M L 8—10 
Physiologische Chemie I I 
Kohlenhydrate und Lipide, lstündig» Do.8—10 
Vitamine» lstündig» Fr. 8—9 
Ernährungsphysiologie I I 
Proteine» Nährstoffbedarf» Mineralstoffe und Spurenelemente» 
3stündig, M o . u . M L 12-13» Do. 1 0 - 1 1 
Physiologische» Physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen» 4stündig, Mi. und Do.13-17 
Fakultative Vorlesungen: 
Endokrinologisches Kolloquium, lstündig, nach Vereinbarung (ab 
ö.Semester) 
Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels, lstündig, Di . 
12 -13 
Angewandte Biochemie, lstündig, Mi.l l—12 
Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi­
schen Chemie, lstündig, nach Vereinbarung 
Ergänzungen zu den Übungen in Physiologie, Physiologischer Che­
mie und Ernährungsphysiologie, 2stündig, Mi. und Do.17-19 
Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten Physiologie, 
physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie, lstündig, Do. 
1 7 - 1 8 
1017. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Brüggemann, 
Scharrer,Lösch 
Scharrer 
Giesecke 
Giesecke, 
Erbersdobler 
Erbersdobler 
Brüggemann, 
Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer, Lösch 
mit Assistenten 
Karg 
Erbersdobler 
Giesecke 
Krauss . 
Brüggemann, 
Giesecke, 
Erbersdobler, 
Sc harrer, Lösch 
mit Assistenten 
Brüggemann, 
Karg, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer,Lö sch 
Brüggemann, 
Karg,Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharr er,Lösch 
7. T i e r z u c h t und Landwirtschafts lehre 
Pflichtvorlesungen: 
1018. Tierische Produktion I I (Tierzucht, Tierernährung und Zuchthygie­
ne), östündig, Mo.15-16, Mi. 16-18, Fr .14-16 
1019. Tierbeurteilungskurs, 2stündig, Do.16-18 
Kräußlich 
Kräußlich . 
uMitarbeitcr 
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1020. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht u. Tierhaltung auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14 Tage während der vorle­
sungsfreien Zeit 
1021. Haustiergenetik I I (Züchtungskunde), als Teil der Hauptvorlesung, 
lstündig, Mo. 14—15 
1022. Einführung in die landwirtschaftliche Betriebslehre, 2stündig, D i . 
13.30-15.00, Hörsaal im Mittelbau (Tierzucht) 
Fakultative Vorlesungen: 
1023. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1024. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
8 . Al lgemeine Pathologie u n d Pathologische Anatomie 
Pflichtv orlesungen: 
1025. Allgemeine Pathologie I I für 6. Semester, 2stündig, Mo. und Mi. 
12 -13 
1026. Pathologisch-histologischer Kurs zur Allgemeinen Pathologie I I , 
lstündig, Gruppe 1, Di .16-17 , Gruppe 2, D i .17 -18 
1027. Spezielle Pathologische Anatomie, Teil I I , für 8.Semester, 2stündig, 
Di . und Do.12-13 
1028. Pathologisch-histologischer Kurs zur Speziellen Pathologischen Ana­
tomie, Teil I I , lstündig, Gruppe 2 Di .11 -12 , Gruppe 1 F r . 1 2 - 1 3 
1029. Obduktions- und Protokollierübungen für 7. u. 8,Semester, 
1 Ostündig, nach Aufruf, Mo., Di . , Mi., Do., F r . , 8—10 
1030. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 8,Semester, 2stün-
dig, Do. 14 -16 
1031. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 9.Semester Grup­
pe I , 2stündig, Do.16-18 
1032. Pathologisch-anatomische Demonstrationen für 9.Semester, Grup­
pe I I , 2stündig, Do.16-18 
1033. Funktionelle Pathologie für 9.Semester, lstündig, Mo.14—15 
Fakultative Vorlesungen: 
1034. Spezielle Morphologie der Nervenkrankheiten der Haustiere, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1035. Ausgewählte Kapitel aus der vergleichenden und experimentellen 
Neuropathologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1036. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1037. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1038. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Kräußlich 
uMitarbeiter 
Bakels 
Zapf 
Kräußlich 
Bakels 
Dahme, 
v.Sandersleben 
Dahme, 
v.Sandersleben 
mit Assistenten 
v.Sandersleben, 
Dahme 
v.Sandersleben,· 
Dahme 
v.Sandersieben 
Dahme, Gyhtoifi 
Stavrou und 
Assistenten 
v.Sandersleben 
Dahme 
Stavrou 
v.Sandersleben 
Dahme, StavrM 
Dahme 
Stavrou 
v.Sandersleben 
Dahme 
Stavrou 
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9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche Tierseuchen­
bekämpfung 
Pflichtvorlesungen; 
Für das ö.Semester: 
1039. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil I , 2stündig, Mo. Mayr 
16.15-18.00 
Für das 7. und 8.Semester: 
1040. Mikrobiologischer Kurs, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Mayr, B.Gedek, 
Mahnet, Busch­
mann, Bachmann, 
Bibrack, Wizigmann 
Für das 9.Semester: 
1041. Angewandte staatliehe Tierseuchenbekämpfung T e i l und II, Ringseisen 
2stündig, Di.10.15-12.00 ' 
Fakultative Vorlesungen: 
104?· Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganz- und halbtägig Mayr, B.Gedek, 
Mahnel,D. 0, Schmid, 
Buschmann, 
Bachmann, Bibrack, 
Wizigmann 
1043. Angewandte Bakteriologie und Mykologie, 2stündig, Zeit nach Ver­ B.Gedek, 
einbarung Buschmann 
1044. Angewandte Virologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Mahnet, Bachmann, 
Bibrack, Wizigmann 
1045. Mechanismen der zellulären und humoralen Immunantwort, lstün­ Hammer 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
1046. Blutgruppen bei Tieren: Spezieller Teil, 2stündig, Zeit nach Verein­ D.O.Schmid 
barung 
1047· Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene — Teilneh­ Bogel 
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1048. Die Diagnose und ihre Aussagekraft für die tierärztliche Aufgabener­ Beck 
füllung bei Zoonosen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1049. Internationales Tierseuchenrecht, Teil I , 2stündig, Zeit nach Verein­ Wolff 
barung 
1050, Moderne Immunisierungsmethoden, lstündig, Zeit nach Vereinba­ Koprowski 
rung 
10 . Tierhygiene 
Pflichtv orlesu ngen: 
1051. Hygiene-Kurs für das 8.Scmester, 2stündig, Do. 16-18 Kaiich 
Fakultative Vorlesungen: 
1052. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, Kaiich 
M o . - F r . 
1053. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, Kaiich 
lstündig, nach Vereinbarung 
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1054. 
1055. 
Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
lstündig, nach Vereinbarung 
Tierhygienische Arbeitsmethoden, halb- und ganztägig, nach Verein­
barung 
11. T r o p e n m e d i z i n 
Fakultative Vorlesungen: 
1056." Tropenmedizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1057. Krankheiten der Haus- und Wildtiere i n tropischen Ländern, 2stün­
dig, Zei t nach Vereinbarung 
1058. Arbeiten i m Labor für Fortgeschrittene, ganz- und halbtägig, Teil­
nehmerzahl beschränkt 
1059. Immunologische Probleme tropischer Blutparasitosen, lstündig 
1060. Tierische Produktion in Afrika, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1061. Vorkommen und Bekämpfung der Blutparasiten von Haustieren in 
Ostafrika, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1062. Das Wild und seine Bedeutung für die Landwirtschaft und Viehzucht 
in Afrika, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1063. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig 
1064. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer Infektions­
krankheiten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
12. Hygiene u n d Technologie der Lebensmi t te l t ierischen 
. Ursprungs 
Pflichtveranstaltungen: 
1065. Vorlesung in Lebensmittelkunde (insbesondere Definition, Hygiene, 
Kontamination, Technologie, Mikrobiologie, Chemie, Serologie und 
Histologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs sowie Lebensmit­
tehecht), 4stündig, Mi., Do. 10 -12 (f. S.Sem.) 
1066. Übungen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 3stündig, Di . 
14 -15 , Mi .14-16 (für 8.Semester) 
1067. Vorlesung in Milchkunde, Müchhygiene und Milchwirtschaft, 
lstündig, Mo.ll—12 (für 8.Semester) 
1068. Milchwissenschaftliche Übungen, 2stündig, Do. 14 -16 (falls im 
WS 1972/73 nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden waren) 
Fakultative Veranstaltungen: 
1069. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Siehe auch unter Nr. 21 Lehrveranstaltungen im Rahmen des Auf­
baustudiums 1 
Kaiich 
Kaiich 
NM, Schopp, 
Krampitz,Munz, 
Dennig 
Münz 
Münz 
Dennig 
Dennig 
Dennig 
Dennig 
Dennig 
Krampitz 
Kotter, Terplan, 
Geiger, Gedek, 
Kreuzer, Kundrat, 
Schulze 
Kotter, Geiger, 
Kreuzer,Schulze, 
Strobl mit 
Assistenten 
Terplan, 
Gedek 
Terplan,Gedek 
mit Assistenten 
Kotter,Terplan, 
Gedek,Kreuzer, 
Kundrat,Schulze 
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13 . Pharmakologie u n d Toxikologie 
Ρ flic h tveranstaltu ngen: 
1070. Pharmakologie und Toxikologie I I , 3stündig, D L , ML, Do. 15-16 
1071. Übungen im Verschreiben und Anfertigen von Arzneien, 2stündig, 
Fr . 14-16 (Parallelkurse Di., MLu.Do., Zeit nach Vereinbarung) 
1072. Arzneiverordnungslehre, lstündig, Do. 14—15 
1073. Radiologie I I , lstündig, Fr .13 -14 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1074. Pharmakologisch-toxikologische "Demonstrationen I I , als Ergänzung 
der Hauptvorlesung, 3stündig (ggf. mit Parallelveranstaltungen), 
nach Vereinbarung 
1075. Kleines pharmazeutisches Praktikum für das 7. und 8.Semester, nach 
Vereinbarung 
1076. Pharmazeutische Chemie und Technologie, 2stündig (im Rahmen 
der pharmazeutischen Lehrveranstaltungen) 
1077. Radiologie-Kolloquium, 1 stündig, nach Vereinbarung 
1078. Biochemische Pharmakologie, lstündig, nach Vereinbarung 
1079. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1080. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1081. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
14. Innere Mediz in 
Pflichtvorlesungen: 
1082. Medizinische Klinik, 4stündig, Mi .8-10 , Fr .10-12 
1083. Spezielle Pathologie und Therapie I , 3stündig, Mo.10-11, Fr .12-13 
1084. Gerichtliche Veterinärmedizin, Tierschutz, Berufskunde (nur 9.Se-
mester), 2stündig, Mi. und Do. 10-11 
Fakultative Vorlesungen: 
1085. Ausgewählte Kapitel aus der klinischen Pharmakologie, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
1086. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
1087. Kolloquium der Inneren Medizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
15 . Chirurgie 
Pflichtv orlesungen: 
1088. Chirurgische Klinik, 4stündig, D L , F r . 8 - 1 0 
1089. Spezielle Chirurgie, 2stündig, Mi .10-11, Do.11-12 
1090. Operationsübungen, 2stündig, Di .14-16 
A. SchmidfPetter 
Rößner 
Rößner 
Tempel 
A. Schm ia\Petter9 
Gutschow, 
Schenkel, 
Engelmann, 
Raake,Hollatz 
Nußstein, 
RÖßner 
Nußstein 
Tempel 
Tempel 
A.Schmid 
Petter 
Tempel 
NN 
NN 
NN 
Ullrich 
Kraft 
Kraft 
Schebitz 
Schebitz 
Schebitz, 
Fritsch und 
Mitarbeiter 
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Fakultative Vorlesungen; 
1091. Operations- und Betäubungslehre I I , lstündig, Zeit nach Vereinba- Fritsch 
rung 
1092. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schebitz 
1093. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Fritsch 
1094. Klinische Röntgenologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Zedier 
16 . Geburtshi l fe , Gynäkologische u n d Ambulator i sche T i e r ­
k l i n i k — Abte i lung für Andrologie u n d Künstliche Besa­
m u n g — 
Pflichtlehrveranstaltungen; 
1095. Geburtshilfliche und gynäkologische Klinik, 4stündig, Mo., Do.8—10 
1096. Geburtshilfe, lstündig, Mo.11-12 
1097. Gynäkologie, lstündig, Di . 11 -12 
1098. Aufzuchtkrankheiten I , als Teil der Hauptvorlesung, lstündig, Do. 
10-11 
1099. Übungen in der Graviditätsdiagnose und Sterilitätsbekämpfung, 
2stündig, Mi. 16 -18 
1100. Geburtshüfliche Übungen, 2stündig, Mo.16-18 
Leidl 
Russe 
Letdl, Walser 
Walser 
Leidl, Russe, 
Walser, Β Ostedt 
mit Assistenten 
LeidlfRässe, 
Bostedt mit 
Assistenten 
Leidl mit 
Assistenten 
Leidl 
1101. Ambulatorische Klinik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1102. Sterilität der männlichen Haustiere, 9.Semester, lstündig, Mo. 
10-11 
1103. Einführung in die künstliche Besamung der Haustiere Teil I I , 7. und Leidl 
• 8.Semester, lstündig, Mo. 12—13 
1104., Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und künstlichen Be- Leidl mit 
samung, 8. und 9.Semester, gruppenweise, 2stündig, Mo., Di . , Mi. Assistenten 
8 - 1 0 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
1105. Übungen in der Sterilitätsuntersuchung bei männlichen und weibli- Leidl mit 
chen Tieren, 9.Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung · ' Assistenten 
1106. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen I I , lstündig, Zeit nach Verein- Russe 
barung 
1107. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig Baier 
1108. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig Leidl 
1109. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig Russe 
1110. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig Walser 
1111. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig Bostedt 
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17. Geflügelkrankheiten (Geflügelkunde) 
Pflichtvorlesungen; 
1112. Vorlesung über Geflügelkrankheiten I . Tei l für das 8.Semester (und 
das 7.Semester), lstündig» Di . 16-17 im Hörsaal für Nahrungsmittel­
kunde 
1113. Demonstrationen über Geflügelkrankheiten für das 8.Semester (und 
das 7.Semester), lstündig» Di.17—18 beginnend i m Hörsaal für Nah­
rungsmittelkunde» dann nach Aufruf im Institut i n Oberschleißheim 
1114. Vorlesung über Geflügelkrankheiten I I . Teil nur für das 9,Semester 
(Querläufer)» 2stündig, M o . l 1—13 i m Hörsaal für Anatomie 
1115. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten täglich» gruppenweise nach 
Auf ru f 
Fakultative Vorlesungen; 
1116. Seminar über Krankheiten von Zier-und Zoovögeln» lstündig 
1117. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten» halbtags 
1118. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztags 
1119. Ko l loqu ium über Geflügelkrankheiten» lstündig 
1120. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztags 
18. Geschichte der Tiermedizin, Palaeoanatomie 
Pflichtv orlesu ng: 
1121. Geschichte der Tiermedizin (9.Semester), 2stündig, Do .11-13 
Fakultative Vorlesungen: 
1122. Geschichte der Haustiere, 2stündig, M i . 14— 16 
1123. Vergleichend osteologische Übungen am Vogelskelett, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1124. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1125. Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
19. Verhaltensforschung bei Haustieren 
Pflich tv ο rlesu ng: 
1126. Spezielle Haustierethologie, 1 stündig, Fr .12-13 
Fakultative Vorlesungen: 
1127. Einführung in die Verhaltenskunde (z.T. in englisch), lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1128. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
20. Biomathematik 
1129. Einführung in die Biomathematik, 2stündig» Di.» Do.12-13 
Gylstorff 
Gy Istorffund 
Assistenten 
Gylstorff 
Gylstorff und 
Assistenten 
Gylstorff 
Gylstorff 
Gylstorff 
Dorn 
Dorn 
Boessneck 
Boessneck 
Boessneck, 
von den Driesch 
Boessneck 
von den Driesch 
Sambraus 
Waring, 
Sambraus 
Sambraus, 
Waring 
Osterkorn 
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2 1 . Lehrveranstal tungen i m R a h m e n des Aufbaustudiums 
1130. Planung und mathematische Auswertung experimenteller Untersu­
chungen I I , 2stündig, nach Vereinbarung 
1131 . Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen nach Vereinbarung für die Be­
werber u m die Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygie­
ne, Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene 
u n d für Aspiranten der Fleischtechnologie): 
Defini t ion und Biologie der Rohstoffe 
Allgemeine Lebensmitteltechnologie 
Allgemeine Lebensmittelmikrobiologie 
Mikrobielle Lebensmittelvergif tungen 
Technologische Lebensmittelmikrobiologie 
Spezielle Probleme bei Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 
Spezielle Probleme bei Müchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebensmittelchemie 
Umweltkontaminat ion von Lebensmitteln 
einschließlich Lebensmittelradiologie 
Lebensmittelkonservierung 
Lebensmittelverpackung 
Fleischtechnologie 
Milchtechnologie 
Biologische Eiweißdifferenzierung 
Lebensmittelhistologie 
Lebensmittelrecht 
Ernährungswirtschaftsrecht 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
22. Versuchst ierkunde 
Pflichtvorlesung: 
1132. Versuchstierkunde als Ringvorlesung für das S.Semester, 2stündig, M M 
M o . und M i . 1 3 - 1 4 
Schmidt 
Osterhörn 
H. Angersbach, 
Fischer, 
W.Gedek, -
Geiger, Herrmann, 
Kotter, Krauße, 
Kreuzer, Kundrat, 
Ring, Schmidt, 
Schröder, Schulze, 
Terplan, Zaadhof 
2 8 4 
PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT I 
(Philosophie und Geschichte) 
VORLESUNGEN 
Philosophie 
Alexander Varga von Kibed 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's 
Kr i t ik der reinen Vernunft 
71 Selten, D M 6,— 
Alexander Varga von Kibed 
Defensio Philosophiae. 
Uber die Notwendigkeit der Philosophie 
9 Seiten, m i t Literaturangaben. D M 1,50 
Literatur / Theaterwissenschaft 
Asit Datta 
Kleinformen in der deutsehen Erzählprosa seit 1945 
— eine poetologisehe Studie 
210 Seiten, broschiert, D M 19,80 
Peter H . Bumm 
Drama und Theater der konservativen Revolution 
345 Seiten, broschiert, D M 24,— 
Verlag U N I - D R U C K 8 München 40 
Wölfgang Stegmüller 
Probleme und Resultate 
der Wissenschaftstheorie und 
Analytischen Philosophie 
Band i: Wissenschaftliche Erklärung und Begründung 
Als gebundene Ausgabe in einem Band und als 
broschierte Studienausgabe in fünf Teilen lieferbar 
Gebundene Gesamtausgabe; XXVII, 812 Seiten. 1969 
DM 128»-
Band I i ; Theorie und Erfahrung 
Ais gebundene Ausgabe in einem Band und als 
broschierte Studienausgabe in drei Teilen lieferbar 
Gebundene Gesamtausgabe! XV, 485 Seiten. 1970 
DM 76 , -
Band IV: Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit 
l n
 Erster Halbband: Personelle Wahrscheinlichkeit und 
Vorbe- Rationale Entscheidung, (ca. 550 Seiten, erscheint 
reitung demnächst) 
Von Band IV (Erster Halbband) erscheinen wie von Band l 
und Band II Studienausgaben wie folgt: 
Tei l A : Neue Betrachtungen über Aufgaben und Ziele der 
Wissenschaftstheorie 
Wahrscheinlichkeit - Theoretische Begriffe - Induktion 
Das ABC der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie 
und Statistik 
T e l ! B: Entscheidungslogik (rationale Entscheidungstheorie) 
Tel l C : Carnap I I : Normative Theorie des induktiven 
Räsonierens 
Zweiter Halbband: Statistisches Schließen -
Statistische Begründung - Statistische Analyse, 
(ca. 370 Seiten) 
Springer-Verlag 
Berlin · Heidelberg · New York 
In diesem Buch erörtert Ernesto Grassi das nach wie 
vor zentrale Problem des Verhältnisses vonTheorle und 
Praxis am Beispiel des »Tyrannenmords« bei Salutati 
(1303-1406),der Dialektik zwischen Mensch und Natur 
bei Machiavelli, des schöpferischen Charakters der
 t 
Praxis bei Guicciardini (1483-1540), der Phantasie 
und der Arbeit als Verwandlung der Natur und damit 
als Ursprung der Gesellschaft bei Vico (1668-1744) und 
stellt ihre Analysen 
und Entwürfe 
den Lehren von 
Marx und den 
italienischen 
Marxisten 
Antonio 
Labriola 
und 
Antonio 
Gramsci 
gegen­
über. 
Die humanisti­
sche Bewegung, 
die Im H.Jahr­
hundert in Italien 
ihren Ausgang 
nahm, muß als Be­
ginn des modernen 
Denkens bezeichnet 
werden. Sie hat die wissen­
schaftliche und insbesondere die gesellschaftliche Entwicklung bis 
in die Gegenwart entscheidend beeinflußt, Friedrich Engels charak­
terisierte sie als »die größte progressive Umwälzung, die die Mensch­
heit bis dahin erlebt hatte«. Bei der Betrachtung der römischen und 
griechischen Geschichte haben schon die italienischen Humanisten 
das Verhältnis von Theorie und Praxis in den Vordergrund gerückt. 
Die Frage nach dem Ursprung der Gesellschaft, nach dem Wirkungs­
verhältnis der politischen und sozialen Kräfte, nach dem antiken 
Menschenbild und der gesellschaftlichen Funktion der Mythen 
. führt zu ihrer These vom Vorrang der Praxis gegenüber der Theorie. 
V I I I . Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
1. P h i l o s o p h i e 
Nähere Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen siehe Informa­
tionstafel vor Raum 329 (Hauptgebäude). 
Die speziellen Einfuhrungskurse am Seminar I sind durch ein nachge­
stelltes (E) gekennzeichnet. 
1133. Buddhismus und Christentum. Aspekte der zwischen-religiösen Be- Dumoulin 
gegnung. Vorlesung. Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben. 
1134. Der Erleuchtungsweg des Zen im Buddhismus. Vorlesung. Ort und Dumoulin 
Zeit werden noch bekanntgegeben. 
1135. Religionswissenschaftliches Seminar. Thema, Ort und Zeit werden Dumoulin 
* noch bekanntgegeben, 
1136. Die Liebe, ihre Grundgestalten, 2stündig, Mi. 16— 18 Lötz 
1137. Proseminar: Philosophie der Mathematik (erforderlich zur Teilnah- Stegmüller 
me: Grundkenntnisse in Logik), 2stündig, Di . 16—18^332 
1138. Hauptseminar: Philosophische Logiken, 2stiindig, Mi. 16—18/Seminar Stegmüller 
1139. Oberseminar: Dynamik von Theorien: Normale und revolutionäre Stegmüller 
Wissenschaft, Forschungsprogramme (Th.Kuhn, Lakatos, Fever-
abend, Sneed), 2stündig, Do. 16-18/332 
1140. Proseminar (durch Dr. U.Blau): Logik I , 2stündig, F r . 14— 16/Seminar Stegmüller 
1141. Hauptseminar: Ethik (Vortrag und Kolloquium), 2stündig, Di . Krings 
15-17/Seminar 
1142. Doktorandenseminar: Der gegenwärtige Diskussionsstand in der Krings 
Theorie-Praxis-Problematik, 2stündig, Mi. 15—17/Seminar 
1143. Vorlesung: Der Raum als physikalisches Problem, lstündig, v.Weizsäcker 
Fr .16 -17 /110 
1144. Seminar: Zum Raumproblem, 2stündig, 14tägig, Fr . 1 7 - 19/Seminar v. Weizsäcker 
1145. Seminar über Grundlagen der Quantentheorie, 2stündig, ML 14 -16 / v. Weizsäcker 
Seminar und Drieschner 
1146. Was heißt Denken? Hauptseminar, lstündig, Mo. 18-20, 14tägig Metzger 
1147. Gesetzesethik und Situationsethik, Seminarübungen über "Eberhard Varga v. Kibid 
Grisebach: Gegenwart. Eine kritische Ethik", Hauptseminar, auch 
für Anfänger, 2stündig, Do. 16-18/343 
1148. Hauptseminar: Das Menschenverständnis im Denken von M.Heideg- Leist 
ger und M.Boss (Grundriß der Medizin, 2.Teil), 2stündig, Mo.l 1-13/ 
Seminar 
1149. Oberseminar: Einführung in das Spätwerk Heideggers, Interpretation Leist 
der Schriften "Bauen, Wohnen, Denken", "Das Ding", 2stündig, Di . 
1 1 - 13/Seminar 
1150. Seminar für Doktoranden: Karl Jaspers, Vernunft und Existenz, Ort Leist 
, und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig/Seminar 
1151. Probleme der Erkenntnistheorie als Denktraining, 2stündig, D L , Do. Konrad 
1 2 - 13/116 ' 
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1152. Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Zeit und Ort Konrad 
werden noch bekanntgegeben 
1153. Hauptseminar über "Mythos-Philosophie-Politik", 2stündig, Zeit Konrad 
nach Vereinbarung 
1154. Vorlesung mit Kolloquium: Begründung der Möglichkeit der Philo- Leuth 
sophie, 3stündig, Mo.9-10 , Mi .8-10/214 
1155. G.W.F. Hegel "Die Phänomenologie des Geistes" Bewußtsein. Semi- Lauth 
nar, 2stündig, Mo.l0.30-12/Seminar 
1156. Seminar: J.G.Fichte: "Einleitung in die Wissenschaftslehre" (1813), Lauth 
2stündig, Mi.19.30-21/213 
1157. Phüosophische Ethik, 2stündig, Mo., Mi. 12-13/225 Neuhäusler 
1158. Zum Wandel und zur Funktion des Begriffs "Dialektik": Platon-Plo- Otto 
tin-Proklos-Ps-Dionysios-Nikolaus von Kues-Hegel, 2stündig, Di . , Mi. 
17-18/214 
1159. Hauptseminar: Nikolaus von Kues "De beryllo", die Dialektik der Otto 
Goincidentia oppositorum, ,2stündig, Mi. 18—20/Seminar 
1160. Oberseminar: Prolegomena zu einer Kritik der historischen Ver- Otto 
nunft, 2stündig, Di . l8-20/Seminar 
1161. Logisches Seminar, 2stündig, Mi. 14-16 /217 Käsbauer 
1162. Metalogisches Seminar, 2stündig, Mi. 11-13/Seminar Käsbauer 
1163. Phänomenologie und Analytische Philosophie — Konvergenzen und Waidenfels 
Divergenzen (Vorlesungund Kolloquium), 2stündig, Mo.ll—13/109 
1164. Oberseminar: Merleau-Ponty(äusgew.Textc),2s tünd.,Di. 17-19/Seminar Waldenfels 
1165. Proseminar: Begriffs- und Theorienbildung I : Axiomatisehe Metho- Essler 
de, Einführung von Begriffen in Axiomensysteme 
1166. Hauptseminar: Höhere Logiksysteme (einfache Typentheorie und Essler 
Mengenlehre), 2stündig, Di . 18—20/Seminar 
1167. Die Idee der Dialektik in der neuzeitlichen Philosophie, 2stündig, Rod 
Mo.16-18/116 
1168. Geschichte der neuzeitlichen Philosophie im Grundriß, 2stündig, Rod 
Mo.11-13/219 
1169. Seminar: Begriff und Bedeutung der Dialektik in Kants Philosophie, Rod 
2stündig, Di . 11—13/Seminar 
1170. Vorlesung: Aristoteles* Physik (Naturphilosophie), 2stündig, Di . , Mi. Seidl 
9-10/109 
1171. Einführungs-(Pro-)Seminar: Leibniz* Metaphysische Abhandlung, Seidl 
2stündig, Mo.13-15 (E)/Seminar 
1172. Hauptseminar: Ausgew. Lektüre aus Aristoteles' Metaphysik, 
2stündig, Di . 1 3 - 1 5 
1173. Möglichkeit und Grenzen einer philosophischen Anthropologie heu- Schleißheimer 
te (Vorlesung und Kolloquium), 2stündig, Di .14-16/122 
1174. Vorlesung: Ausgewählte Probleme aus der Wissenschaftstheorie der v.Savigny 
Rechtswissenschaft, 2stündig, D i .14 -16 /110 
1175. Oberseminar (pers.Anmeldung): Argumentationsformen in nichtem- v.Savigny 
pirischen Disziplinen (Lyrikinterpretation, Strafrechtswiss.) Fortset­
zung vom SS 1972, 2stündig, Mi. l4-16/Seminar 
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1176. Vorlesung: Sprachphilosophie, 2stündig, Do.14-16/110 v.Savigny 
1177. Hauptseminar: Feuerbachs Hauptschriften, 4stündig, Do.13-15, Treptow 
Fr. l3 -15 /Seminar 
1178. Seminar: Aristoteles' Poetik, 2stündig, Mi.l4-16/Seminar Treptow 
1179. Vorlesung und Seminar: Kants theoretische Philosophie IV.Tei l : Baumgartner 
" K r i t i k der reinen Vernunft", insbesondere transzendentale Dialek­
tik u n d Methodenlehre, 4stündig, M i , Do. 17-19 /109 
1180. Vorlesung: Was ist Geschichte? Zur philosophischen Rekonstruk- Baumgartner 
tion eines vieldeutigen Terminus, lstündig, Di .17-18/146 
1181. Proseminar (zusammen mit Dr. Jacobs), Einfuhrungskurs: Baumgartner 
F.W.J.Schelling "Vom Ich als Prinzip der Philosophie", Lektüre und 
Diskussion, 2stündig, F r . l l - 1 3 / ( E ) 
1182. Vorlesung: Der philosophische Begriff der Freiheit, 2stündig, Mo. Puntel 
1 7 - 19/215 
1183. Hauptseminar: Die Struktur der Intersubjektivität und die Dialektik Puntel 
von Herrschaft und Knechtschaft bei Hegel, 2stünd.,Do. 15-17/Seminar 
1184. Hauptseminar: Autorität und Wahrheit, 2stündig, Do.19—21, Baruzzi 
Geschw.-Scholl-Institut, 301 
1185. Seminar: Analytische Philosophie des Rechts, 2stündig, Mi.14-16 Hoerster 
1186. Einführung in die Philosophie anhand von Descartes' meditationes Gliwitzky 
de prima philosophia, Übung für Anfänger, 2stündig, Di. 10-12/116 
1187. Übung in der Bearbeitung handschriftlicher Texte für Anfänger und Gliwitzky 
Fortgeschrittene, 2sründig, D i . 13-15/Seminar 
1188. Kritik der reinen Vernunft von Kant. Fortsetzung, Übung für Anfän- Gliwitzky 
ger, lstündig, Di .8-9 /116 
•1189. Vorlesung: Die Förderung des Studium des Menschen durch die Vuia 
Begründer des neuzeitlichen philosophischen Denkens, lstündig, Di . 
1 8 - 19/214 
1190. Seminar: Anfänge des neuzeitlichen philosophischen Denkens, Vuia 
lstündig, Di .19-20/214 ' 
1191. Proseminar: Sprache im hermeneutischen Denken (gemeinsam mit Schöpf 
Frau Göttner und Herrn Ottmann), 2stündig, Fr.14.30-16/Seminar 
1192. Proseminar: PhÜosophische Fragen zum Verhältnis von Lerntheorie Schöpf 
und Psychoanalyse (gemeinsam mit Herrn A.Kcssler), lstündig, Di. 
1 9 - 20/Seminar 
1193. Textinterpretationen zur Anthropologie, 2stündig, Do. 17-19/122 Deku 
1194. Mensch und Gemeinschaft, lstündig, Fr .15-16 /112 Deku 
1195. Theorie und Praxis: der Mensch zwischen dem gedachten und dem Deku 
wirklichen Sein, lstündig, F r . l 6 - 1 7 / Π 2 
1196. Hauptseminar: Funktion und Selbstverständnis der Wissenschaften Kessler 
am Beginn der Neuzeit: Geschichtsschreibung und Geschichtswissen­
schaft, 3stündig, Do.l8-21/Seminar 
1197. Proseminar: J.G.Fichte: Über die Bestimmung des Menschen an sich Knapp 
und über die Bestimmung des Menschen in der Gesellschaft, 2stün­
dig, Mo.16-18/209 
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1198. Proseminar: Zur Kritik der ästhetischen Illusion, 2stündig, Do. Henckmann 
18-20/Seminar 
1199. Kolloquium Ästhetik, 2stündig, Mo. 18-20/Seminar Henckmann 
1200. Neuzeitliche christl.Geschichtsphilosophien,2stündig,Mi. 10-12/204 Koktanek 
1201. Übungen und Texte zur Vorlesung, 2stündig, Do.10—12 (Seminar) Koktanek 
1202. Seminar: Spezielle Probleme der Philosophie der Naturwissenschaf- Hoering 
ten, 3stündig, D o . l 2—15/Seminar 
1203. Die Philosophie in ihrem Verhältnis zur Religion beim jüngeren Buchner 
Rebelling (Seminar im Rahmen "Projektgruppe Schelling"), 3stündig 
1204. G.W.F.Hegel: Glauben und Wissen, Proseminar, 2stündig, D i . l 6—18, Brockard 
anschließend 1 Stde. Kolloquium (auf Wunsch) /Seminar 
1205. G.W.F.Hegel, Religionsphilosophie, Kolloquium (Forts, vom WS), Brockard/ 
14tägig, 2stündig, Fr.17—19, Anmeldung erbe ten/Seminar Buchner 
1206. Übung: Kritik und Erfahrung; über den Zusammenhang von Soziolo- Anacker 
gie und Sozialphilosophie, 2stündig, Mo. 17—19/Seminar 
1207. Seminar: I m Anschluß an die Vorlesung; Lektüre ausgewählter Tex- Anacker 
te, 2stündig, Mo. 19-21 /Seminar 
1208. Proseminar: Gesellschaftliche und ideologische Grundlagen humani- Raith 
stischer Theorien, 2stündig, Mi. 10—12 /Seminar 
1209. Gerechtigkeit und Gleichheit als Prinzipien praktischer Philosophie, Eichhorn 
Seminar, 3stündig, Mi. 16—18, Diskussionsstunde n.Vereinb./Seminar 
1210. Proseminar: Der existenzphilosophische Ansatz bei Pascal (Interpre- Zimmermann 
tationen zu den Pensees), 3stündig, Mo. 18-21 /Seminar 
1211. Grundprobleme des logischen Empirismus der 20er und 30er Jahre, Kamiah 
3stündig, Do. 18 -21 , Phil.Sem.H 
1212. Übung: Schelling: "Philosophische Briefe über Dogmatismus und Jacobs 
Kritizismus", 2stündig, Do.15.15—16.45/Seminar 
-1213. Proseminar (gemeinsam mit Dr. Baumgartner), Einfuhrungskurs: Jacobs 
Schelling: "Vom Ich als "Prinzip der Philosophie", 2stündig, 
Fr . 1 1 - 1 3 / ( E ) 
1214. Proseminar: Zum Thema Aufklärung I : Die Krise der religiösen Tra- Unterreitmeier 
d|tion und ihr Niederschlag in der Philosophie (Tragödiendichter 
und Piatori), 2stündig, Do. 17—19/Seminar 
1215. Übung: Der philosophische Ansatz bei Karl Marx I I , 2stündig, Mo. Dümpelmann 
18-20/Seminar 
1216. Übung: Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, 2stündig, Di . Simons 
1 0 - 1 2 / 3 1 7 a 
1217. Freiheit und Institution, lstündig, Mi . l 1 -12 /122 Simons 
1218. Proseminar: Zum Theorie-Praxis-Problem (im Anschluß an Aristo te- Höffe 
les' Nikom. Ethik) , 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 / 317a 
1219. Kolloquium zur praktischen Philosophie, lstündig, 14tägig, Mi. BaruzziHöffe, 
18-20/317a Kings,Pieperf 
Simons 
1220. Proseminar: Friedrich Nietzsche "Also sprach Zarathustra", Lektüre Grummes 
und Interpretation ausgewählter Abschnitte, 2stündig mit 1 Stde. 
Lektüre, Mo. 15-17.30 / 317a 
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1221. Proseminar: Einführung in die Methodik und Fragestellung der Phi- Gert 
losophie des Humanismus, 2stündig, Mi. 16— 18/Seminar 
1222. Wissenschaftstheoretische Propädeutik I I , 3stünd.,Fr.9-12/Seminar Hinst 
1223. Grundprobleme der analytischen Ethik , 2stündig, Mo. 10—12 Pieper 
1224. Die Existenzphilosophie Sören Kierkegaards, lstündig, Mo. l 1—12, Pieper 
317a (Vorlesung und Diskussion) 
1225. Proseminar: Grundprobleme der analytischen Ethik, 2stündig, Mo. Pieper 
9.30-11 , 3 1 7 a / ( E ) 
1226. Proseminar: Analytische Methodologie für 'Literaturwissenschaftler, Göttner 
l .Te i l : Hypothesensystematisierung und Hypothesenüberprüfung, 
2stündig, Mo. 14—16/Seminar 
1227. Proseminar: Zur Theorie der Sprechakte in Philosophie und Lingui- Grewendorf 
stik, 2stündig, Di . 19-21/Seminar 
1228. Proseminar: Analytische Handlungstheorie, 2stünd.,Di. 17-19/Seminar Meggle 
1229. 1 Projektarbeiten am Philosophischen Seminar I 
a) Ästhetik 
1. Treptow, Aristoteles, Poetik, s.Nr. Π 78 
2. Henckmann, Zur Kritik der ästhetischen Illusion, s.Nr. 1198 
3. Henckmann, Kolloquium Ästhetik, s.Nr. Π 9 9 
4. Prutting, Probleme der BühneniUusion, s.Nr. (TheatergeschJnst.) 
b) Praktische Philosophie 
1. Baruzzi, Hauptseminar, s.Nr. 1184 
2. Höffe, Proseminar, s.Nr. 1218 
3. Krings, Hauptseminar, s.Nr. 1141 
4. Pieper, Grundprobleme, s.Nr. 1223 
5. Simons, Übung, s.Nr. 1216 
. 6. Baruzzi, Höffe, Pieper, Simons, Kolloquium, s.Nr. 1219 
c) Schelling 
1. Jacobs, Übung, s.Nr.1212 
2. Baumgartner, Jacobs, Proseminar, s.Nr. 1213 
d) Klassische Metaphysik (Baruzzi, Deku, Seidl) 
Siehe auch: 
Nr. 1237 Adler, Die philosophischen und sozialen Anschauungen Teil-
hard de Char dins 
Porkert, Einführung in die chinesische Philosophie I V 
2 . P o l i t i k : 
1230. Doktorandenseminar, nach Vereinbarung Lobkowicz 
1231. Vorlesung: Wissenschaft und Ethik im Denken von Karl Marx, Rubel 
2stündig, Di . l0-12/Inst i tut 
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1232. Hauptseminar: Plan und Methode der "Ökonomie" von Karl Marx, 
2stündig, Do. l7 -19 /Seminar 
1233. Hauptseminar: John Stuart Mill: Ausgewählte Probleme seiner Wis­
senschaftstheorie u.Theorie d.Gesellschaft,2stünd.,Mi. 16-18/Seminar 
1234. Übung: Logik der Sozialwissenschaften, 2stündig, D i . 15—17/Seminar 
1231. Übung: Politische Willensbildung in den USA, 2stündig /Institut 
1236. Übung: Frühe nordamerikanische politische Theorie (1620—1790: 
Puritanismus — Federalist), 2stündig, Mo. 19—21 /Institut 
1237. Übung: Die Quellen des Völkerrechts, 2stündig, Di . l4-16/Inst i tut 
1238. Übung: Idee und Theorie der politischen Toleranz, 2stündig, 
Fr . l0 -12 /Inst i tut 
1239. Grundkurs: Einführung in die politische Theorie, 3stündig, 
Fr.15-18/Inst i tut 
1240. Grundkurs: Einführung in die politische Theorie (Zeit wird noch 
bekanntgegeben) /Seminar 
1241. Grundkurs: Einführung in die politische Theorie, 3stündig/Seminar 
1242. Vorlesung mit Kolloquium: Die philosophischen und sozialen An­
schauungen Teilhard de Chardins, 2stündig, Mo.10—12/122 
1243. Hauptseminar: Die philosophischen und sozialen Anschauungen 
Teilhard de Chardins, 2stündig, Mo.l4-16/Seminar 
1244. Vorlesung: Renaissance der russischen politischen Philosophie im 
X X . Jahrhundert, 2stündig, Mi.17-19/116 
1245. Seminar: Geschichtsphilosophie von Nikolaj Berdjaew, 2stündig, 
Do.15-17/Seminar 
1246. Seminar: Außenpolitik der UdSSR von 1914 bis heute, 2stündig, 
Do. l7-19/Seminar 
1247. Vorlesung: Konstellationen der sowjetisch-chinesischen Beziehun­
gen, Teil I I , lstündig, Mi .10-11 /116 
1248. Vorlesung: Probleme der Friedenspolitik und Sicherheit in den ge­
teilten Ländern (Deutschland, Korea, Vietnam), 1 stünd.,Mi.l 1-12/116 
1249. Hauptseminar zur Vorlesung "Probleme der Friedenspolitik in den 
geteilten Ländern (Deutschland, Korea, Vietnam)", 2stündig, Do. 
10-12/Seminar 
1250. Hauptseminar: Problembereiche der außenpolitischen Entschei­
dungsanalyse, 2stündig, Mi. 14—16 /Seminar 
1251. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der der Fachwissenschaften (Teilnahmebedin­
gungen: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche Anmeldung er­
forderlich), 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den 
Fakultäten bzw. Instituten 
Rubel 
Ballestrem 
Ottmann 
Lewan 
Hankamer 
Hoffmann-Loerzer 
Cremer 
Cremer 
Rupp 
Scheit 
Adler 
Adler 
Piroschkow 
Piroschkow 
Piroschkow 
Kindermann 
Kindermann 
Kindermann 
Kindermann 
Kindermann 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(PhiLFak. I) 
Bolte (Staatsw.Fak.\ 
Braunfeh (PhiLFak.1 
Feifei 
(Kath>-TheolFak.) 
Hölscher (PhiLFakJ 
Arthur Kaufmann 
(Jur.Fak.) 
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υ. Koppenfeh 
(PhiLFak. II) 
Kretschmar 
(Ev.-TheoLFak.) 
Lochmüller (Med.Fak.) 
Lüscher (Physik-Dep., 
TU München) 
Müller-Seidel 
(PhiLFak.II) 
Schiefele (PhiLFakJ) 
Michard Schwarz 
(PhilFak. I) 
1252. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik: Aus- Schwarz 
gewählte Probleme westeuropäischer Außenpolitik, 2stündig, Do. 
1 9 - 2 1 /Institut 
1253. Übung: Theorie und Praxis der außenpolitischen Entscheidung, Schellhorn 
2stündig, Di . 1 0 - 1 2 /Institut 
1254. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Schellhorn 
2stündig, Do.14-16 /Institut 
1255. Übung: Parlamentarische Kontrolle in der Außenpolitik, 2stündig, Bald 
Mo. 16-18/Institut 
1256. Übung: Entwicklung u.friedl.Koexistenz,2stünd.,Do. 19-21/Institut Schumann 
1257. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Schumann 
2stündig, Di.19-21/Institut 
1258. Hauptseminar: Politische Willensbildungsprozesse in Entwicklungs- Bernstorff 
ländern mit bes. Berücksichtigung Indiens /Institut 
1259. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Hung 
2stündig, Fr . l0-12/Inst i tut 
1260. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Kuan 
2stündig, Di . l0-12/Inst i tut 
1261. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Maua 
2stündig, Mi .10-12 /Institut 
1262. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Wolf 
2stündig, Mi. l8-20/Institut 
1263. Grundkurs: Einführung in die Disziplin Internationale Politik, Zöller 
2stündig, ML16-18/Institut 
Siehe auch: 
Friedmann: Die amerikanische Präsidentschaft, 1789-1973, 
Möglichkeiten und Grenzen der Machtausübung 
Friedmann, Seminar: Zum Wandel im Verhältnis von Exekuti­
ve, Legislative und Judikative von Truman bis Nixon 
289. Laufer, Vorlesung: Die Rechtsordnung im politischen System 
der Bundesrepublik 
288. Sontheimer, Vorlesung: Französisches Regierungssystem 
290. Romoser, Vorlesung: Kontinuität und Wandel in der amerika­
nischen Politik und politische Ideen in Amerika 
291. Sontheimer (mit V. Ronge), Hauptseminar: Politische Pla­
nung in der Bundesrepublik 
292. Sontheimer (mitProf Rendtorff),Seminwti Kirche und Poli­
tik 
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293. Romoser, Hauptseminar! Rechtsradikalismus 
294. Läufer (mi t M.-Dir. Dr.Keßler), Hauptseminar: Möglichkeiten 
und Grenzen föderativer Politik 
295. Lauf er, Forschungsseminar zur Regierungs-, Verwaltungs- und 
Rechtstehre 
296. Mayer-Tasch, Hauptseminar, Kommunalrecht und Kommu­
nalpolitik 
297. Ritter, Hauptseminar: Aktuelle Probleme multilateraler Ost-
West-Politik 
298. Maier: Doktorandenkolloquium 
299. Sontheimer: Kolloquium für Doktoranden und Magistranden 
300. Romoser, Kolloquium: Quellenlektüre: Alexis de Tocquevüle 
"Die Demokratie von Amerika" 
301. Mayer-Tasch, Übung: Einführung in das Öffentliche Recht für 
Studierende der Politikwissenschaft 
302. Opitz, Übung: Einführung i n das Studium nativistischer und 
chiliastischer Bewegungen 
303. Schoppe, Übung: Politologische Aspekte der Klassenanalyse 
der Bundesrepublik 
304. Sontheimer (durch Stadler), Übung: der Nordirlandkonflikt 
305. Uhl, Übung: Didaktische Theorien des politischen Unterrichts 
306. Hampe, Übung: Zur Problematik der Entwicklungshilfe 
307. Hocevar, Übung: Friedenssicherung in der modernen Welt 
308. Schobert, Übung: Klassische Pol i t ik (Plato und Aristoteles) 
310. Opitz, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
311. Denzer, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
312. Baruzzi, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
313. Mayer-Tasch, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
314. Echtler, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer 
Systeme 
315. Buck, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer 
Systeme 
316. Pilz, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer Syste­
me 
317. Oberreuter, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
318. Rausch, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer 
Systeme 
319. Bleek, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer 
Systeme 
320. Scherzer, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer 
Systeme 
3 . Z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t : 
Institut für Zeitungswissenschaft, 8 München 2, Karolinenplatz 3. 
Die Veranstaltungen finden, wenn kein Hörsaal angegeben ist, im 
Institut statt. Weitere Angaben zu den Veranstaltungen am Schwar­
zen Brett im Institut. 
Studienberatung: A m Anfang des Semesters ganztägig (siehe Aus­
hang am Schwarzen Brett des Instituts); während des Semesters: 
Mo. 17-18 (Weiß); D i .11 -13 , 15-17 (Dr.Wagner), 16 -18 
(Dr.Schreiber); Mi .16-18 (Dr.Langenbucher); F r . l 1-13 (Dr.Star-
kulla) 
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1264. 
1265. 
1266. 
1267. 
1268. 
1269. 
1270. 
1271. 
1272. 
1273. 
1274. 
α) Vorlesungen; 
Hauptvorlesung: Zur Typologie der Kommunikationsberufe, 
2stündig, Do.11-13, Hörsaal 218 
Aktuelle Fragen der Pressepolitik (Presserechtsrahmengesetz), 
2stündig, Mo. 11-13» Hörsaal 146 
Kritik der Psychologie der Massenkommunikation. 2stündig, D i 
9 - 1 1 
Wissenschaftstheoretisches Kolloquium: Grundlagen, Konsistenz 
und Funktion der Publizistik-, Zeitungs- und Kommunikationswis­
senschaft, lstündig, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung, persönliche 
Anmeldung erforderlich 
Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung i m Verständnis der Fachwissenschaften (Teilnahmebdingun­
gen: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, 14tlgig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fa­
kultäten bzw. Instituten 
b) Grundkurs (ßr Anfänger): 
Proseminar I : Einführung in die Zeitungswissenschaft und in die 
Technik wissenschaftlichen Arbeitens, 3stündig, Zeit s.Anschlag am 
Schwarzen Brett 
c) Seminare: 
Proseminar I I A: Zeitungswissenschaftliche Kategorienbildung zur 
Inhaltsanalyse, mit Übungen, 3stündig, Di .15-18 
Proseminar H B: Lokale Kommunikationsprozesse: Der Lokalteil 
der Zeitung, 2stündig, Mi. 14-16 
Proseminar I I G: Reproduktion, Distribution, Kommunikation. In­
terpretation zeitungs wissenschaftlich relevanter Texte von Benja­
min, Brecht, Enzensberger u.a., 2stündig, Mi. 1 6 - 1 8 
Proseminar I I D: Thema, Zeit und Ort sJVnschlag am Schwarzen 
Brett 
Methodenübung: Empirische Kommunikationsforschung, 2stündig, 
Mo. 15-17 
Roegele 
Glotz 
Wagner 
Schreiber 
Richard Schwarz 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(PhiLFak I) 
Bolte (Staatsw.Fak) 
Braunfels (PhiLFak!) 
Feifei 
(Katk-TheoLFak) * 
Hölscher (PhiLFakll) 
Arthur Kaufmann 
(Jur.Fak) 
Kindermann 
(PhiLFakJ) 
v. Koppenfels 
(PhiLFakll) 
Kretschmar 
(Ev.-TheoLFak) 
Lascher (Physik-Dep.f 
TUMünchen) 
Müller-Seidel 
(PhiLFakll) 
Schiefele (PhiLFakJ) 
Weiß 
Wagner 
Langenbucher 
Schreiber 
Mahle 
Weiß 
2 9 7 
1275· Praktikum: Empirische Kommunikationsforschung, 2stündig, Do. Weiß 
1 4 - 1 6 
1276. Hauptseminar A : Diskussion des system theoretischen Konzepts de- Roegele mit 
mokratischer Öffentlichkeit in theoretischer, empirischer und prak- Langenbucher 
tischer Perspektive, 2stündig, Do. 16—18 
1277. Hauptseminar B: Zeitungswissenschaftliche Aspekte des Kommuni- Starkulla 
kationsrechts I I , Zeit s.Anschlag am Schwarzen Brett 
1278. Hauptseminar G: Filmpolitik, 2stündig, Zeit s. Anschlag am Schwar- Lantus mit 
zen Brett Hauff 
1279. Oberseminar, 2stündig, Mi .18-20 Roegele 
1280. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do.19-20.30 Roegele 
d) Praktika: 
1281. Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), 2stündig, Zeit s. am von La Roche 
Schwarzen Brett 
1282. Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit s. am Mekiska 
Schwarzen Brett 
1283. Hörfunkjoumalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit s. am Schwarzen Brett 
1284. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 
2stündig, Zeit s. am Schwarzen Brett 
1285. Praktikum Kommunikationsforschung: Angewandte Kommunika­
tionsforschung, 2stündig, Zeit s.Anschlag am Schwarzen Brett, per­
sönliche Anmeldung erforderlich 
4 . P s y c h o l o g i e 
Studienabschnitt I 
a) Vorlesungen: 
1286. Gedächtnis und Lernen, 3stündig, Mo., Di . , Mi. 10—11 /331 Müller 
1287. Einführung in die experimentelle Psychologie. 1 stünd.,Mi. 11-12/331 Müller 
1288. Sprache und Denken, lstündig, Mi .16-17/116 Hofmarksrichter 
1289. Motivationspsychologie (ausgewählte Themen), 2stünd.,Fr.l 6-18/101 Bischof 
1290. Grundlagen einer Psychosemantik, lstündig, Do.15—16 /219 Marx 
1291. Strukturanalysen in der Psychologie I I , 3stündig, Di.15—17, Do. Schroeder 
16-17y331 
1292. Quantitative Methoden I I für Psychologen, 4stünd.,Mo. ,Do.l3-15/201 Schubö 
1293. Einführung in die physiologische Psychologie I I , 3stündig, Mi. nach Bitbaumet 
Vereinbarung 
b) Seminare und Übungen: 
Psychologisches Seminar, 2stündig, Do .10-12 /Seminar 
Probleme der Skalierung, 2stündig, Di .11-13/Seminar 
Renner, 
Schmidt 
Dülk, Frantz, 
Heidenberger, 
Schreiber 
Unholzer 
1294, 
1295. 
Müller 
Müller (mit 
G.Strube) 
1296. Seminar zur Vorlesung "Sprache und Denken", lstünd.,MU 7-18/146 Hofmarksrichter 
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1297. Übungen zu Quantitativen Methoden I I für Psychologen, 2stündig, Schubö 
nach Vereinbarung /Seminar 
1298. Spezielle Probleme der Persönlichkeitspsychologie (nur für Kandida- Brunner 
ten der Diplomvorprüfung), 2stündig, Di.8.30-10/331 
1299. Literaturseminar zur Persönlichkeitspsychologie (für Nebenfachstu- Brunner 
denten), lstündig, nach Vereinbarun^Seminar 
1300. Kolloquium zur Vorlesung "Grundlagen einer Psychosemantik", Marx 
2stündig, Do.16-18 /Seminar 
1301. Experimental-phänomenologisches Praktikum, 4stündig, nach Ver- Schroeder 
einbarung/Seminar 
1302. Experimcntal-psychologisches Praktikum, 4stündig, nach Vereinba- Beiz 
rung/Seminar 
1303. Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, nach Vereinba- Gaensslen 
rung /Seminar 
1304. Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig, Mo.14-17, 395 Wormser 
1305. Experimentelle Kindergartenstudien, 4stündig, Mi. 15—18, 478 Natorp 
1306. Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Psychologie I I , 4stündig, Mühlen 
nach Vereinbarung/Seminar 
Studienabschnitt I I : 
a) Vorlesungen: 
1307. Sozialpsychologische Grundprobleme des Betriebs, 2stündig, Di. , Mayer 
Mi.12-13 /201 
1308. Ergonomie I I , 2stündig, Mi. 10.30-12 Schmidtke 
1309. Emführung in die Kommunikationspsychologie, 2s tünd.,Di. 18-20/201 Lückert 
1310. Psychologische Aspekte und Probleme der Steuerung des Lern- und Dietrich 
Sozialverhaltens in der Schule, 2stündig, Do.13.30-15/101 
1311. Sozialpsychologie: Einstellungen und Einstellungsänderungen, Lukascyk 
2stündig, Do., Fr .11 -12 /147 
1312» Methodische Probleme d.Verhaltcnstherapie,2stünd., 14täg./Seminar Brengelmann 
b) Seminare und Übungen: 
1313. Betriebspsychologisches Seminar, 4stündig, Di.14.30—17.30, Bauer- Mayer 
str.28 
1314. Sozialpsychologisches Seminar, 2stündig, Di.15-17/Seminar Lukaszyk 
1315* Theorie und Praxis der Kleingruppendiskussion, 3stündig, Mo. Franke 
15-18 , Bauerstr.28 
1316. Organization Development: Strategien und Konsequenzm, Sstündig, Gebert 
Mo.15-18, Bauerstr.28 
1317. Betriebspsychologisches Seminar: Führungstheorien, 3stündig, Mi. Neuberger 
15-18 , Bauerstr.28 
1318. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do.9-11, Bauerstr.28 Maukisch 
1319. Anleitung zu Untersuchung und Beratung von Probanden mit Eig- Maukisch 
nungsproblemen, 2stündig, nach Vereinbarung, Bauerstr.28 
1320. Einführung in die Intelligenzdiagnostik, 3stündig, Mi.16-19 Phtenakis 
1321. Graphologie I I I , 2stündig, Sa.10-12 /147 Wagner 
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1322. Graphologische Diagnostik und Begutachtung V I , nach Vereinba­
rung/Seminar 
1323. Seminar: Probleme schulischer Sozialisation, 3smnd.,ML15-18/Seminar 
1324. Seminar: Symbolischer Interaktionismus als kritische Theorie des 
Subjektes? 3stündig, Do. 13-16/Seminar 
1325. Sozialpsychologie des gesellschaftlichen Bewußtseins, 3stündig, Do. 
10—13 und Arbeitsgruppen (nur für Teilnehmer am Seminar im WS 
1972/73/Seminar 
1326. Methodologie zur Sozialpsychologie, 3stündig, DL 17—20 
1327. Einführung in die psychoanalytische Kindertherapie. 3stündig, nach 
Vereinbarung 
1328. Theorie und praktische Übungen zur Verhaltensbeobachtung, 
3stündig 
1329. Praktikum zur Planung, Durchführung und Auswertung klinisch­
psychologischer Experimente, 3stündig, nach Vereinbarung, 395 
1330. Klinisches Fall-Seminar, 2stündig 
1331. Übungen zur Beratung I , 2stündig 
1332. Übungen zur Beratung I I , 2stündig 
1333. Tiefenpsychologische Übungen (mit Kasuistik), 2stündig, F r . 18—20/ 
101 
1334. Anamnese und Exploration, 3stündig, nach Vereinbarung 
1335. Operante Methoden in der Verhaltensmodifikation, 3stündig, D i . 
10-13/395 
1336. Entwicklungs- und Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter 
I , 3stündig, Kaulbachstr.93 
1337. Gesprächspsychotherapie I , 2stündig, Do.17—19, Kaulbachstr.93 
1338. Seminar für Kandidaten der Diplomhauptprüfung (Verhaltensmodi­
fikation), 4stündig, Kaulbachstr.93 
1339. Planung, Durchführung und Auswertung von klinisch-psychologi­
schen Experimenten, 3stündig, nach Vereinbarung 
Angermann 
Ulich 
Keupp 
Bilden 
Koeck 
Bauriedl 
Bayer 
Birbaumer 
Houben 
Houben 
Houben 
Elhardt 
Christoph-Lemke 
Kraiker 
Metz 
Schild 
Tunner 
Ferstl 
5 . Pädagog ik: 
1340. Hauptseminar: Grundfragen der Pädagogischen Soziologie, 2stündig, 
Do.17-19 , Inst.f.Päd.I 
1341. Hauptseminar: Maria Montessori, 2stündig, F r . 10 -12 , Inst.f.Päd.I 
1342. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach'Vereinbarung, Inst.f. 
Päd.I 
1343. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaft — Bildung — Ausbil­
dung im Verständnis der Fachwissenschaften (Teilnahmebedingun­
gen: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fa­
kultäten bzw. Instituten 
Richard Schwarz 
Richard Schwarz, 
Bock 
Richard Schwarz 
Richard Schwarz 
gemeinsam mit: 
Laetitia Boehm 
(PMLFaL l) 
Bolte (Staatsw.Fak.} 
Feifei 
(Katfu-TheoLFak.) 
3 0 0 
Hölscher 
(PhiLFak. Π) 
Arthur Kaufmann 
(Jur. Fak) 
Kindermann 
(PhiLFak I) 
υ. Koppenfeh 
(PhiLFak II) 
Lochmüller (Med.Fak) 
Luscher (Physik-Dep., 
TUMünchen) 
Müller-Seidel 
(PhiLFak II) 
Schiefele 
(PhiLFak I) 
1344. Proseminar: Bildungs- und Erziehungsziele — historisch betrachtet, Bock 
2stündig, Mo.15-17, Inst.f.Päd., Ludwigstr.24 
1345. Erziehung - Bildung - Lernen (insbesondere für das Pädagogikum), Xochellis 
2stündig,Di.l6-18/201 
1346. Proseminar: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis, 2stündig, Mi.15-17, Xochellis 
Inst.f.Päd., Ludwigstr.24 
1347. Proseminar: Die Erwachsenenbildung als Gegenstand erziehungswis- Scheibe 
senschaftlicher Forschung, 2stündig, Mo. 17—19, Inst.fJPäd., Ludwig­
str.24 
1348. Proseminar: Zur Anthropologie des Kindes - geschichtliche, biogra- Bartusch 
phische und theoretische Aspekte, 2stündig, Di . 17-19, Inst.f.Päd., 
Ludwigstr.24 
1349. Grundzüge einer empirisch-pädagogischen Begabungslehre, 2stündig, Schiefele 
Di. , M i . l 4 - 1 5 , H S 201 
1350. Hauptseminar: Psychologische Erklärungsmodelle in der Erziehungs- Schiefele, 
Wissenschaft (schriftliche Anmeldung zur Aufnahmeklausur bis Krapp 
4.5.73 im Sekretariat), 2stündig, Mi.15-17, HS 302 
1351. Doktorandenkolloquium (persönliche Anmeldung erforderlich), Schiefele 
2stündig, Mi .17-19 , Ludwigstr.24 
1352. Proseminar (Grundkurs): Emführüng in die empirische pädagogische Krapp 
Forschung (gemeinsam mit Prell), 4stündig, Di. , Do.15—17, Ludwig­
str.24 
1353. Proseminar: Fallstudien zur pädagogischen Diagnostik, 2stündig, Prell 
Mi.15-17 , HS 214 
1354. Proseminar (Grundkurs): Einführung in die empirische pädagogische Prell 
Forschung (gemeinsam mit Krapp), 4stündig, Di., Do.15—17, Lud­
wigstr.24 
1355. Hauptseminar: Ausgewählte Theorien zur Behindertenpädagogik Speck 
(nach persönl.Anmeldung), 2stündig, Mo. 14-16, Ludwigstr.24 
Vorlesung: Kommunikation in Dyaden und Dyaden-Systemen und Kapuste 
ihre Bedeutung fur Akademiker-Klient-Beziehungen, lstündig, Mo. 
17.15-18, Haimhauserstr.l, Inst.f.Ausbildungsforschung (34 70 50) 
1356. Seminar: Übungen in Meta-Kommunikation (in Gruppen zu acht, Kapuste 
mit Video-Geräten, bis zu 40 Teilnehmern, Anmeldung telefonisch), 
2stündig, Vorbesprechung, Mo. 7.Mai, 18.15, Haimhauserstr.l 
(34 70 50) 
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1357· Proseminar: Probleme der Curriculumentwicklung im Vorschulbe­
reich, 2stündig, Do.l7—19, Ludwigstr.24 
Siehe auch: 
Weithase, Schulz, Schmid, Lehrveranstaltungen für Sprech­
kunde und Sprecherziehung 
Zimmer 
6 . G e s c h i c h t e : 
1358. Ethnographie und Kulturwandel in Mitteleuropa um Christi Geburt 
(nach archäol. Quellen), 3stündig, Di. , Do., F r . 12-13 , Institut 
Werner 
1359. Süddeutsche Ringwälle, Hauptseminar (mit Exkursion), 2stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
Werner 
1360. Vor- und frühgeschichtliches Proseminar für Anfänger, 2stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
Werner mit 
Menke 
1361. Anleitung zu ganztägigem Arbeiten (zusammmen mit Dr.V.Bierbrau-
er und Dr.M.Menke), nach Vereinbarung, Institut 
Werner 
1362. Übung: Vor- und frühgeschichtliche Denkmäler in der Region 
München (mit Exkursionen), 3stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Menke 
1363. Zeichnen und Vermessen vorgeschichtlicher Denkmäler, 2stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
Pohl 
1364. Organisation und Entwicklung der römischen Reichsgrenzen Teil I I : 
Der römische Limes in Deutschland, lstündig, Fr.10—11 (für Hörer 
aller Fakultäten), Hörsaal 218 
Ulbert 
1365. Hauptseminar zur Geschichte und Topographie römischer Legionsla­
ger in Spanien (mit Exkursion, nur für Hauptfächler), 2stündig, nach 
Vereinbarung, Institut 
Ulbert 
1366. Seminar über römische Fibeln der Kaiserzeit, 2stündig, nach Verein­
barung, Institut 
Ulbert 
1367. Übung zu ausgewählten römischen Münzfundkomplexen (Numisma­
tische Praktikum und Bestimmungsübungen), 2stündig, nach Verein­
barung, Institut 
Overbeck 
1368. 
1369. 
1370. 
1371. 
1372. 
1373. 
Vorgeschichte Vorderasiens (Kolloquium), 2stündig, Do. 10—12, In­
stitut 
Proseminar: Südwestlicher Iran im 2. Jährt, v. Chr., 4stündig, nach 
Vereinbarung, Institut (zus. mit Univ.-Doz. Dr. P. Calmeyer) 
Hauptseminar: Studien zum altorientalischen Rundbild des 3. Jährt, 
v. Chr., 2stündig, Mi.18-20, Institut 
Proseminar: Südwestlicher Iran im 2Jahrt.v.Chr. (zusammen mit 
Prof.Hrouda), 4stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Archäologie des Achämenidenreiches, ausgewählte Probleme, 
2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Historische Topographie der Persis, 2stündig, nach Vereinbarung, 
Institut' 
Hrouda 
Hrouda 
Hrouda 
Calmeyer 
Trümpelmann 
Trümpelmann 
3 0 2 
1374. Griechische Geschichte der spätklassischen Zeit (404-336 v.Chr.). Lauffer 
, 2stündig, Di. , M L 9 - 1 0 / 2 2 4 
1375. Geschichte des Hellenismus (im Überbück), Sstündig, Di. , ML, Do. Bengtson 
1 7 - 1 8 / 1 4 7 
1376. Staats- und Gesellschaftslehre der Griechen (Piaton, Aristoteles Lauffer 
u.a.), lstündig, ML12-13 /133 
1377. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Provinzialverwaltung Bengtson 
der römischen Kaiserzeit, 2stündig, ML 18-20/Seminar 
1378. Althistorisches Hauptseminar: Löhne und Preise im Altertum, Lauffer 
2stündig, D L 1 7 - 1 9 / 4 6 5 
1379. Papyrologische Übungen (für Doktoranden und Fortgeschrittene), Bengtson 
lstündig, Di . 18—19/Leopold-Wenger-Institut 
1380. Kolloquium für Doktoranden, lstündig, Zeit n.Vereinb./Seminar Lauffer 
1381. Rom und Karthago, 2stündig, Do.14-16/116 Seibert 
1382. Münzwesen der römischen Kaiserzeit, 2stündig, Vorbespr. 4.5.73, Küthmann 
10 Uhr, Staatl.Münzsammlung, Residenz 
1383. Antike Religionsgeschichte von Augustus bis Aurelian, 4stündig, Cornelius 
Mo. 10-12/323, DL13-15/Seminar 
Übungen: 
1384. Zur Geschichte des Handels- und Bankwesens in der Antike, 2stün- Kaltenstadler 
dig, Fr.9—11/Seminar 
1385. Lektüre antiker Quellentexte (zu den Vorlesungen), 2stündig, Mo. Hennig 
17-19/Seminar 
1386. Zur Geschichte der Römerstädte in Bayern (mit Exkursion), Spitziberger 
2stündig, F r . l l - 1 3 / 4 6 6 c 
Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten 
Geschichte: 
1387. 1. Abteilung: 2stündig, Mo. 17-19/465 Orth 
1388. 2. Abteilung: 2stündig, ML14-16/466c Urban 
1389. 3. Abteilung: 2stündig, Fr.8.30-10/465 Seibert 
1390. Quellenlektüre zum Thema des Proseminars 2.Abteilung, lstündig, Urban 
Do.11 -12 /Seminar 
1391. Repetitorium der Alten Geschichte (für Examenskandidaten), Brandhofer 
2stündig, ML15-17 /466c 
1392. Repetitorium der Alten Geschichte (für Anfänger), 2stündig, Di . Huß 
10-12 /466c 
Mittelalterl iche Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1393. Mittelalterliche Weltanschauung: Entwicklungslinien und Profile, 
2stündig, Mo.15-17, 224 
1394. Mittelalterliche und frühneuzeitliche Encyklopädien, 2stündig 
1395. Von den Staufern zu den Luxemburgern, 2stündig, DL8-10 /215 
Spörl 
Boehm 
Schnith 
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1396. 
1397. 
1398. 
1399. 
1400. 
1401. 
1402. 
1403. 
1404. 
1405. 
1406. 
1407. 
1408. 
1409. 
1410. 
1411. 
Herrschaft und Gesellschaft im 12Jht. , 2stündig, 14tägig, F r . 1 6 - 1 8 , 
118 
Die Zeit der Staufer» 2stündig, Do .9 -11 /343 
b) Proseminare: 
Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in 
die historische Methode, 2stündig, Mo.18—20, Hist.Sem. 
Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in 
die historische Methode, 2stündig, Mi. 18—20, Hist.Sem. 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, zu­
gleich Einführung in die historische Methode, 2stündig, Do.11—13, 
Hist.Sem. 
c) Lektürekurse und Didaktikkurse: 
Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: 
a) Quellen zur Geschichte des Papsttums 
b) Quellen zur mittelalterlichen Ketzerbewegung 
lstündig, nach Vereinbarung, Hist.Sem. 
Lehrplan und Unterrichtsmodelle für den Geschichtsunterricht, 
lstündig, Do.18-19/122 
Übungen zur Didaktik der Geschichte, 2stündig, Do.19-21/122 
d) Hauptseminare und Kolloquien: 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (persönliche Anmeldung 
erforderlich), 2stündig, DL17—19, Hist.Sem. 
Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (persönliche Anmeldung 
erforderlich), 2stündig, Mi. 18—20, Hist.Sem. 
Übungen zum Herrschaftsverständnis der salisch-s tau fischen Zeit, 
. 2stündig, 14tägig, F r . 1 8 - 2 0 , 1 1 8 
Kolloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichtsschrei­
bung, 14tägig, Di .20-22 , Hist.Sem. 
Kolloquium über Probleme der europäischen Universitäts- und Bil­
dungsgeschichte (nur für Doktoranden), 14tägig, nach Vereinbarung, 
Hist.Sem. 
Siehe auch: 
Franke, Geschichte Chinas vom 7. bis zum 13 Jahrhundert 
Neuere Geschichte 
a) Vorlesungen: 
Europäische Geschichte 1555-1648, 2stündig, Mi .15-17 , 133 
Geschichte der Vereinigten Staaten im Überblick, 2stündig, Do. 
11 -13 ,1 Zusatzstunde Di .14-15 , 225 
Der Zerfall des alten Reiches, Te i l I V : Deutsche Geschichte am 
Ausgang des Ancien Regime, 2stündig, Mi. 13—15/129 
KÖlmel 
Konrad 
Boehm 
Schnith 
Konrad 
Spörl (cLAssistenteu 
Timmermann 
Timmermann 
Spörl/Schnith 
Boehm 
Kölmel 
Spörl/Boehm 
Boehm/Spörl 
b) Proseminare und Übungen: 
1412. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, 
F r . l l - 1 3 , H i s t . S e m . 
Wagner 
Nipperdey 
Schmidt 
Fischer 
3 0 4 
1413. 
1414. 
1415. 
1416. 
1417. 
1418. 
1419. 
1420. 
1421. 
1422. 
1423. 
1424. 
Einführung i n das Studium der Neueren Geschichte, 2stündk. M o , 
11-13 , Hist.Sem. 
Einführung i n das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, D L 
9 - 1 1 , Hist.Sem. 
Einführung i n das Studium der Neueren Geschichte, 2 stündig, M o . 
11-13 , Hist.Sem. 
Einführung i n das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, Do . 
9 - 11, Hist.Sem. 
Einführung i n das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig, D i . 
14-16 , Hist.Sem. 
Einführung i n das Studium der Neueren Geschichte, 2stündig 
Übungen zur Didakt ik des Geschichtsunterrichts, 4stündig, ML 
14-18 , Hist.Sem. 
c) Hauptseminare und Kolloquien: 
Übungen zur Entstehung des modernen Staates, 2stündig, ML 
1 0 - 12, Hist.Sem. 
Die Wandlung von Heeresstruktur und Strategie unter dem Einfluß 
der französ. Revolution, 2stündig, Fr.15—17, Hist.Sem. 
Anfänge des europäischen Konservatismus, 2stündig, DL11—13, 
Hist.Sem. 
Armee und Staat in Deutschland, 1900-1970, 2stündig, Mo.16-18, 
Institut für Zeitgeschichte 
Kolloquium für Examenskandidaten (Thema wird noch bekanntge­
geben; persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Do.18—20, 
Hist.Sem. 
Siehe auch: 
Glaser, Weltpolitische Konstellation 1945-1948 
Glaser, Geschichtl. Besinnung und Geschichtsunterricht 
1945-1950 
Glaser, Neuere Geschichte im Geschichtsunterricht 
Glaser, Methodenproblemc der Geschichtswiss. 
Hardtwig 
Brandt 
Rauh 
Gruner 
Jörg Schmidt 
NN 
Jörg Schmidt 
Wagner 
H.Schmidt 
Nipperdey 
Vogelsang 
Nipperdey 
1425. Die Papsturkunden des Mittelalters (Papstdiplomatik), 4stündig, D L , Acht 
Do.11-13/122 
1426. Seminar: Übungen zur Papsturkunde des hohen und späteren Mittel- Acht 
alters, 2stündig, Fr.9-11/Seminar 
1427. Proseminar: Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissenschaften, Schlögl 
2stündig, Do . l6 - I8 /Seminar 
1428. Übungen im Lesen von lateinischen und deutschen Handschriften Schlögl 
des 1 5 . - 1 8 J h . , lstündig, Do.l5-16/Seminar 
1429. Grundzüge der mittelalterlichen Epigraphik, 1 stündig, Mi.17-18/323 Kloos 
1430. Epigraphische Übungen für Anfänger, lstündig, ML18-19 /323 Kloos 
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1431. Der mittelalterliche Handel und Verkehr im Lichte der schriftlichen Eichhorn 
und archäologischen Quellen, lstündig, Mo. 17—18/122 
1432. Übungen zum mittelalterlichen Handel und Verkehr, lstündig, Mo. Eichhorn 
18-19/122 
1433. Vorlesung: Die Hauptprobleme bayerischer Geschichte von den An- Bosl 
fangen bis zur Gegenwart, 3stündig, Mo., Di . , Do.10—11/101 
1434. Hauptseminar: Die gesellschaftlichen Antriebe religiöser Bewegun- Bosl 
gen vom 14. bis zum 17. Jahrhundert an bayerischen Modellen, 
2stündig, Mo.17-19/133 
1435. Methodenseminar: Recht, Moral, Religion im gesellschaftlichen Pro- Bosl 
zeß, 2stündig, 14tägig, Di . l7-19/Inst i tut 
1436. Doktorandenseminar: Das politische Kabarett als Geschichtsquelle Bosl 
(mit Vorführungen), 2stündig, Mi.17—19/Institut 
1437. Proseminar: Spätmittelalterliche Territorienentwicklung in Bayern Stornier 
(mittelalterliche Abteilung), 2stündig, Do. 16— 18/Institut 
1438. Proseminar: Gesellschaft und Politik in Bayern im Zeitalter des Ab- Hüttl 
solutismus (neuzeitl. AbteÜung), 2stündig, Mo. 15—17/Institut 
1439. Proseminar: Revolution und Restauration, die Ära Montgelas in Möckl 
Bayern und der Deutsche Bund (neuzeitl. Abteilung), 2stündig, Mi. 
10-12/Institut 
1440. Vorlesung: Bayern, Franken, Schwaben im Mittelalter, ein histori- Stornier 
scher Vergleich, lstündig, Mo.11-12/221 
1441. Hauptseminar: Zentralfunktionen der Pfalzen, Königshöfe und Bur- Stornier 
gen im Mittelalter, 2stündig /Seminar 
1442. Hauptseminar I : Die Britischen Inseln zwischen den Weltkriegen Hammermayer 
(1919-1939), 2stündig, Mo. 13.30-15/HistSem. 
1443. Hauptseminar I I : Die Reichsstädte Nürnberg, Augsburg und Regens- Hammermayer 
bürg im 16. Jahrhundert, 2stündig, Do. 11—13, Hist.Sem. 
1444. Oberseminar (nur für Graduierte u. Doktoranden), Probleme der Hammermayer 
Historiographie und Geschichtswissenschaft im europäischen 18. 
Jahrhundert, 2stündig, Do. 18 -20 , Hist.Sem. 
1445. Hauptseminar: Archivalische Quellen zu Hauptproblemen der neu- Zimmermann 
zeitlichen bayerischen Geschichte, 2stündig, Do.15—17/122 
1446. Übungen zur bayerischen Finanz- und Geldgeschichte, lstündig, Di . Grasser 
18-19/109 
1447. Sozialdemokratie in Bayern, Teil I I : Übungen, 2stündig, Do.17-19 Kritzer 
1448. Historische Landeskunde: Die Ostalpenländer, lstündig, F r . 8 - 9 / 2 1 9 Sandberger 
1449. Übungen zur Vorlesung, lstündig, Mo. 16s.t.-16.45 Akad.d.Wiss., Sandberger 
Marstallpl.8 
1450. Bayern, Staat und Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 1799-1946, Rail 
Vorlesung mit Gelegenheit zur Übung als Hauptseminar, 4stündig, 
Di. , Do .9-10 , Fr .9 -11 /219 
1451. Europa 1815-1870, 2stündig, Do.18-20/147 Rail 
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1452. Hauptseminar: Die Wege der deutschen Einigung 1870/71 als deut- Roll 
sches und europäisches Problem dieser Zeit, 2stünd.,Mi. 10-12/Seminar 
1453. Doktoranden-Kolloquium: Bayerische Geschichte und geschichtii« Rail 
che Hilfswissenschaften, lstündig, jeden 3.Dienstag des Monats, 
16.30-18/Hist.Seminar 
1454. Doktoranden-Kolloquium: Deutsche und Europäische Geschichte, Rail 
lstündig, jeden 1.Dienstag des Monats, 16.30-18/Hist.Seminar 
1455. Einleitung in die Geschichte des östlichen Europa, 2stündig, Do., Stadtmüller 
F r . 9 - 1 0 , Beginn: 3.Mai 1973, Seminargebäude der Staats Wirt­
schaft!. Fak., Hörsaal 115 
1456. Einführung in die historische Quellenkunde Südosteuropas, 2stündig, Grimm 
Do., F r . 8 - 9 , Beginn: 3.Mai 1973, Universitäts-Hauptgebäude Hör- * 
s a a l l l O 
1457. Geschichte der Donaumonarchie, 2stündig, F r . 13—15, Beginn: Glassl 
11.Mai 1973, Ubungsraum Ainmillerstr.8 
1458. Geschichte der orientalischen Frage in der Neuzeit, 2stündig, Do. Bartl 
15— 17, Beginn: 3.Mai 1973, Ubungsraum Ainmillerstr.8 
1459. Hauptseminar: Rußland und die Donaufurstentümer, 2stündig, Do. Stadtmüller 
16— 18, Beginn: 10.Mai 1973, Ubungsraum Ainmillerstr.8 
1460. Hauptseminar: Berichte von Augenzeugen zur Geschichte der Sow- Grimm 
jetunion 1917-1945, 2stündig, Do.13-15, Beginn: 3.Mai 1973, 
Übungsraum Ainmillerstr.8 
1461. Hauptseminar: Istorija slavjanobolgarskaja (gemeinsam mit Dr. Bartl 
Schaller) 
1462. Proseminar: Zur russischen Geschichte I : Die Kiever Rus, 2stündig, Röbel 
Mo.15-17 , Beginn: 7.Mai 1973, Übungsraum Ainmillerstr.8 
1463. Kolloquium: Rußlands auswärtige Politik im 18.Jahrhundert, Stadtmüller 
2stündig, Do . l 1-13, Beginn: 1 O.Mai 1973, Übungsraum Ainmiller­
str.8 
1464. Krizanic's "Politika" (Privatissimum), nach Vereinbarung Röbel 
Siehe auch: 
Piroschkow, Renaissance der russischen politischen Philo­
sophie im XXJahrhundert 
Piroschkow, Geschichtsphilosophie von Nikolai Berdjaew 
Piroschkow, Außenpolitik der UdSSR von 1914 bis heute 
7 . N a m e n f o r s c h u n g : 
1465. Ausgewählte Probleme der Bayer. Ortsnamenkunde und Siedlungs­
geschichte, mit Übung, 2stündig, Mo. 16-17.30 /Hauptstaatsarchiv, 
Arcisstr.12 
1466. Ortsnamen als Geschichtsquellen (mit Übung und Exkursion), 
2stündig, nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Rosenfeld, Hellmut, Deutsche Namenskunde I 
Puchner 
von Reitzenstein 
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8 . A r c h ä o l o g i e : 
1467. Epochen der griechischen Kunst, 3stündig, Mo., Di., Fr .16 -17 /147 
1468. Probleme der antiken Wandmalerei, 2stündig, Mo., Do.15-16/223 
1469. Kunst und Kultur Griechenlands in der spätmykenischen Zeit, 
2stündig, Di .15-16 , Do.16-17/223 
1470. Archäologisches Seminar: Weihgeschenkgattungen in Olympia (Pro­
seminar), 2stündig, Mi.ll—13/Seminar 
1471. Übungen zur Sozialgeschichte der griechischen Kunst/Seminar, 
2stündig,ML17.30-19 
1472. Grundbegriffe der antiken Architektur (ab 4.Semester), 2stündig, 
Do . l l -13 /Seminar 
1473. Römische Kunst in den Provinzen, ein vergleichender Uberblick, 
2stündig, Mi.16~17.30/Seminar 
1474. Übungen i.d. Sammlung griech. Skulpturen/Glyptothek (Fortge­
schrittene), 2stündig, Mo.10-12 
1475. Kleinasien und Mesopotamien in mykenischer Zeit (gemeinsam mit 
Prof. Dr. Hrouda), nach Vereinbarung 
1476. Ausgewählte Denkmäler, 2stündig, Di . 17.30—19/Seminar 
1477. Topographie der Insel Delos, 2stündig, Mo. 17.30—19/Seminar (ab 
5.Semester) 
Siehe auch; 
1698. Wessel Plastik des 4 J h r t . 
1364. Ulbert, Organisation und Entwicklung der römischen 
Reichsgrenzen Teil I I : Der römische Limes in Deutschland 
1367. Overbeck, Übungen zu ausgewählten römischen Münzfund­
komplexen 
9. K u n s t g e s c h i c h t e : 
Vorlesungen: 
1478. Malerei und Plastik des 20Jahrhunderts, 2stündig, Di . , Mi. 
17-18/101 
1479. Niederländische Malerei im Zeitalter der van Eyck, 2stündig, Mo. 
17-19/218 
1480. Französische Repräsentationskunst im 17. und 18 J h . , 2stündig, Mi., 
Do.16-17/218 
1481. Le Corbusier, lstündig, Mi . l 1-12/218 
1482. Epochen der italienischen Skulptur: Die Pisani und ihre Zeitgenos­
sen, 2stündig, Do.10-12/223 
Übungen für Anfänger: 
1483. Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts (vor Originalen), 2stündig, 
Di .11-13/218 
1484. Einführung in die Kunstgeschichte (l .-3.Semester), 2stündig, 
14tägig,Do.l5-16.30 
1485. Skulpturen des Mittelalters im Bayer. Nationalmuseum, vor Origina­
len und im Hörsaal, 2stündig, Mi. 14—16/218 und im Bayer.Nat.Mus. 
Homann- Wedeking 
Bielefeld 
Tritsch 
Fellmann 
Lehnstaedt 
v. Finster 
Wrede 
Ohly 
Tritsch 
Bielefeld 
Hamann-
Wedeking 
Braunfeh 
Behling 
Piel 
Huse 
Kuhn 
Braunfels 
Steingräber 
Behling 
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i 4 8 6 . 
1487. 
1488. 
1489. 
1490. 
1491 . 
1492. 
1493. 
1494. 
1495. 
1496. 
1497. 
1498. 
Übungen zur Geschichte der Kunsttheorie,2stündig, Fr. l4-16,Hs.223 Hei 
Einführung in das Studium moderner Archtektur (nur 3. und 4. Muse 
Fachsemester)» 3stündig, M i . 1 2 - 1 4 und nach Vereinbarung/218 
Grundbegriffe der Kompositionslehre, 2stündig, Di.13-15/218 Kuhn 
Übungen für Anfänger zur spätgotischen Sakralarchitektur Aitbay- Sauermost 
erns, 3stündig, Do.14-16/218 (die dritte Stunde ist für Exkursionen 
vorgesehen) 
Übungen für Vorgeschrittene: 
Toscanisches Trecento (mit Exkursion), 2stündig, Mi.10-12/223 Braunfels 
Kolloquium für Doktoranden und Magister-Anwärter, 2stündig, Behling 
14tägig, Mi. 17-19/104 
Abbild und Wirklichkeit — Zur Geschichte des Bildbegriffs, 2stün- Behling 
dig, Di .15-17 , HS 223 
Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinba- Huse 
rung 
Heinrich Wölffün, 2stündig, M o . l 1-13/104 Kuhn 
Übungen: 
Forschungsprobleme der süditalienischen Kunst, 2stündig, 14tägig, Lehmann-
Mo. 9 -11 /104 Brockhaus 
Übungen zur frühmittelalterlichen Bibelülustration, 2stündig, Di. Mutherich 
18-20/218 
Skulpturen des Hochmittelalters im deutschen Sprachgebiet Wirth 
(11 . -12 J h . ) , 2stündig, Di.15-17/104 
Kunsthandwerk des Barock, Übungen an Originalen des Residenz- Brunner 
museums München, 2stündig, Fr . 10-12 , Raum 104,5.5.73, 10 Uhr, 
Vorbesprechung 
Siehe auch: 
1429. Kloos, Grundzüge der mittelalterlichen Epigraphik 
1430. Kloos, Epigraphische Übungen für Anfänger 
Wessel, Kunst der palaiologischen Zeit 
Wessel, Byzantinischer Kirchenbau 
Wessel, Übung für Fortgeschrittene 
Restle, Übungen Buchmalerei, Wandmalereitechniken 
von Mitterwallner, Hindu-Tempelbaukunst von der Klassik 
bis zum Ende des Mittelalters 
1 0 . M u s i k w i s s e n s c h a f t : 
Vorlesung 
1499. Vorlesung: Entwurf zu einer Geschichte der Musik, 2stündig, 
F r . l 1-13/315 
1500. Vorlesung: Schuberts Instrumentalmusik, 2stündig, Do . l 1—13/315 
1501. Hauptseminar: Formen des instrumentalen Ensembles im 17 Jahr­
hundert, 2stündig, Do.17-19/315 
1502. Proseminar: Einführung in die Probleme der Mensuralmusik (14. 
und 15 Jahrhundert), 2stündig, Mi.16-18/315 
NN 
Kunze 
Bockholdt 
Eppelsheim 
Bockholdt 
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1503. Übung: Liturgisches Rezitativ und Psalmodie, 2stündig, 14tägig, Pfaff 
Mo.15-17 , Mi.14-16/315 
1504. Übung: Einführung in die Notationsweisen älterer Instrumentalmu- H.Schmid 
sik (Tabulaturen), 2stündig, Fr .15-17/315 
1505. Übung (für Fortgeschrittene): Die letzten Quartette von Beethoven Kunze 
(Fortsetzung vom WS 72/73, 2stündig, Di .9-11/315 
1506. Kolloquium über einzelne Kompositionen Chopins, Zeit und Ort Bockholdt 
nach Vereinbarung 
1507. Übung: Strawinskys Neoklassizismus, 2stündig, Di.19—21/315 Waeltner 
1508. Besprechung ausgewählter Instrumente in Münchner Museumsbesitz, Eppelsheim 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Musikalisches P r a k t i k u m : 
1509. a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger und Haselhorst 
Instrumente); b) Lehrkurs für historische Streichinstrumente, 
2stündig, Di.11—13 und nach Vereinbarung /315 
1510. Vokales Ensemble: Kompositionen von Heinrich Schütz, 3stündig, Schlötterer 
Mi.10-13/315 
1511. Generalbaß I I , 2stündig, Di .16-18/315 Eppelsheim 
1512. Partiturspiel, 2stündig, Mo.13-15/315 Traimer 
1513. Einführung in den musikalischen Satz: Die Fugen des Wohltempe- Traimer 
rierten Klaviers I , 2stündig, Di .13-15/315 
Siehe auch: 
Becker, Bernt, Schlötterer, Das mittelalterliche Spiel: Litur­
gie, Parodie, Theater 
K u r z s c h r i f t : 
1514. Einführung in die deutsche Einheitskurzschrift, lstündig, Fr.8—9/217 Hager > 
1515. Kurzschrift für Hörer mit Vorkenntnissen mit Diktatübungen, Hager 
lstündig, Fr .9 -10 /217 
1516. Gabelsbergersche Stenographie (insbesondere für Studierende der Hager 
Geschichte und der politischen Wissenschaften), 2stündig, Mo. 
16-18 (verlegbar) 
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PHILOSOPHISCHE 
FAKULTÄT II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
VORLESUNGEN 
Zeitschrift für 
Liter a turwissenschaft 
und Linguistik 
Herausgegeben v o n dem; 
Literaturwissenschaftler Prof. He lmu t Kreuzer, Bonn 
Mathematiker Prof» Rul Günzenhausen Stuttgart 
Linguisten Dr. Wolfgang Klein, Saarbrücken 
Mediävisten Dr. Wolfgang Haubrichs, Saarbrücken. 
L i l i ist primär eine Zeitschrift für aktuelle Methodenprobleme 
i n Germanistik» Romanistik, Angl is t ik und angrenzenden 
Disziplinen. Sie wi rd neue Verfahrensweisen aus Soziologie, 
Psychologie, Fachdidaktik, theoretischer Linguistik, Daten­
verarbeitung in ihrer Anwendung auf die Philologien dokumen­
tieren und kritisch reflektieren. 
Heft 1/2; 
Heft 
Heft 
Heft 
Heft 
Heft 
Heft 
Methodische Perspektiven. 1971, 
Verssprache. 1971 
Statistik, Datenverarbeitung, Textanalyse. 1971 
Textlinguistik. 1972 
Trivialliteratur und Medienkunde. 1972 
Soziolinguistik, 1972 
Mathematische Methoden in der Literaturwissenschaft. 1972 
Abonnement' 73 
Jahresabonnement: 34,-DM 
Studentenabonnement: 25,- DM 
Einzelheß: 8,80DM, Doppelheft: 9,80DM 
Heft 9: herausgegeben von Eduard Schafer 
Pragmatik und Didaktik der Literaturwissenschaft 
Hefi !0: herausgegeben von Wolfgang Huubrichs 
Soziologie und Rezeption mittelalterlicher Literatur 
Heft 11: herausgegeben von Helmut Kreuzer 
Literarhistorische Methodenprebleme 
Heft 12; herausgegeben von Wolfgang Klein 
Syntaktische Analyse 
Athenäum VerhgGmWi 
Frankfurt am Main 
Anschrift 
( ) 
Unterschrift 
An 
Athenäum Verlag GmbH 
6000 Frankfurt /M. 
Falkensteiner Straße 75-77 
Werbeabteilung 
Wolfgang Beilenhoff, Hrsg.: Poetik des Films 
Deutsche Ausgabe des Sammelbandes Moskau 1927 mit Artikeln von Tynjanov, Ejchen-
baum, Schklovskij u. a., ergänzt um eine Einleitung und weitere Texte. Ca. 256 S Ln 
ca. DM 28.—; kart. ca. DM 16.80 
Α. V. Gladki/I. A. Meltschuk: Elemente der mathematischen 
Linguistik 
Autorisierte deutsche Ausgabe von einem Übersetzerkollektiv. Wissenschaftliche Redak­
tion: Brigitte Haltof. 168 S. mit 4 Tabellen und 10 Abb, kart. DM 16.80 
Heide Göttner: Logik der Interpretation 
Analyse einer iiteraturwissenschaftlichen Methode unter kritischer Betrachtung der 
Hermeneutik. Gr. 8°. 191 S. kart. DM 28.— 
Erich Köhler: Der literarische Zufall, das Mögliche und die 
Notwendigkeit 
140 S. kart. DM 16.80 
Reinhard Koselleck/Wolf-Dieter Stempel, Hrsg.: Geschichte 
— Ereignis und Erzählung 
Poetik und Hermeneutik, Bd. 5. Gr. 8°. 600 S. Ln. mit Schutzumschlag DM 58.—; kart. 
DM 36.— 
Werner Krauss: Spanien 1900—196S 
Beitrag zu einer modernen Ideologiegeschichte. Unter Mitarbeit von Karlheinz Barck, 
Carlos Rincon und J. Rodriguez Richart. 317 S. kart. DM 19.80 
Walter Müller-Seidel, Hrsg.: Historizitat in Sprach- und 
Literaturwissenschaft 
Die auf der Tagung der Vereinigung der deutschen Hochschulgermanisten vom 10. bis 
14. April 1972 in Stuttgart gehaltenen Vorträge. Ca. 560 S. Ln. mit Schutzumschlag ca. 
DM 58.—; kart. ca. DM 36.— 
Gert Raeithel, Hartmut Keil, Klaus Ensslen u. Heinz Ickstadt: 
Vietnamkrieg und Literatur 
Amerikas Auseinandersetzung mit dem Krieg in Südostasien. Analysen und Texte. 
163 S. kart. DM 12.80 
Β. A. Serebrennikov: Allgemeine Sprachwissenschaft 
Eine Grundlegung. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter. Autorisierte deutsche 
Ausgabe. 768 S. Ln. mit Schutzumschlag DM 68.—; Paperback DM 48.— 
WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN 40 
Studentenbücherei München 
Rund 96 000 Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen - Romane -
Dichtungen - Kunst - Hobby - Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1) 
Leihstunden: Semester: Mo-Fr 9 - 1 5 Uhr 
Mi auch 17-18 .30 Uhr 
Ferien: Mo-Fr 1 0 - 1 4 Uhr 
Mi auch 17-18 .30 Uhr 
Abteilung Technische Universität (Mensabau TU) 
L e i h s t u n d e n : S e m e s t e r . M o , D I , D o 11 -17 Uhr 
MI 11 -15 Uhr 
u n d 17 -19 Uhr 
Fr 1 1 - 1 5 Uhr 
Ferien: Mo-Fr 11 -15 Uhr 
MI a u c h 17 -19 Uhr 
Studien- und Lesesaal (Mensabau Universität) 
mit wissenschaftlicher Handbibliothek (rund 3400 Bände) 
s o w i e r u n d 70 Z e i t u n g e n u n d r u n d 100 Z e i t s c h r i f t e n 
Geöffnet: Semester: Mo-Fr 12-21 Uhr 
F e r i e n : M o - F r 12-20 Uhr 
IX. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft 
1517. Vorlesung: Das indogermanische Verbum, 2stündig, nach Vereinba- Schellet 
rung 
1518. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft: Rigveda, 2stündig, Schellet 
nach Vereinbarung 
1519. Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft: Wortforschung und Ety- Scheller 
mologie, 2stündig, nach Vereinbarung 
1520. Albanisch I , 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
1521. Albanisch I I , 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
1522. Die Klassifizierung der albanischen Mundarten Süditaliens, 2stündig, Camaj 
nach Vereinbarung 
1523. Einführung in die Struktur einer afrikanischen Sprache (Galla), Sasse 
2stündig, nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Aß folg, Altarmenisch I V 
2. Phonetik und sprachliche Kommunikation 
1524. Vorlesung: Einführung in die generative Phonologie, D o . l l — 1 3 , Tillmann 
Ro.Sem. 
1525. Seminar: Linguistische Sprachtheorien, Do.15-17, I S K Tillmann 
1526. Übung: Phonetische Transkriptionsübungen für Fortgeschrittene, Schweisthal 
nach Vereinbarung 
1527. Seminar: Pädagogische Linguistik und sprachliche Kommunikation, Schweisthal 
nach Vereinbarung 
1528. Phonologische Werkstatt für Fortgeschrittene, 3stündig, nach Ver- Mansell 
einbarung 
1529. Instrumentalphonctik, 3stündig, nach Vereinbarung Kotten 
Siehe auch: 
Weithase, Schulz, Schmid, Lehrveranstaltungen für Sprech­
kunde und Sprecherziehung 
3. Finnougristik 
1530. Phonologie der obugrischen Dialekte mit Transkriptionsübungen, Ganschow 
2stündig,Mo.9-ll 
1531. Einführung in das Studium der Finnougristik, 2stündig, 14tägig, Ganschow 
Mo.14-16 
1532. Hauptseminar: Probleme der finnisch-ugrischen Sprachgeschichte, Ganschow 
2stündig, 14tägig, Mo. 14—16 
1533. Ostjakische Dialektologie, 2stündig, Di .15-17 Ganschow 
1534. Finnische Wortkunde, 2stündig, nach Vereinbarung Fromm 
1535. Jenseitsvorstellungen in den Mythen uralischer Völker, 2stündig, Vajda 
nach Vereinbarung 
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1536. Einfuhrung in die ungarische Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung 
1537. Morphologische Analysen an ungarischen Beispielen, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
1538. Ältere Quellen zu den fiugr.-idg. Berührungen, 3stündig, nach Ver­
einbarung 
1539. Ungarisch für Anfänger, 2 stund ig, nach Vereinbarung 
1540. Ungarisch für Fortgeschrittene, 2 stund ig, nach Vereinbarung 
1541. Lektüre moderner ung. Texte und Übersetzungsübungen, 4stündig, 
nach Vereinbarung 
1542. Der ungarische Wortschatz, 2stündig, nach Vereinbarung 
1543. Finnisch I , 2stündig, nach Vereinbarung 
1544. Finnisch I I , 2stündig, nach Vereinbarung 
1545. Finnisch I I I , 2stüncÜg, nach Vereinbarung 
1546. Finnisch I V , 2stündig, nach Vereinbarung 
1547. Lektüre moderner finnischer Texte, lstündig, nach Vereinbarung 
1548. Finnische Konversation, lstündig, nach Vereinbarung 
1549. Germanismen im Finnischen, 2stündig, nach Vereinbarung 
4. Indologie u n d Iranis t ik 
1550. Upanisad-Lektüre, 2stündig 
1551. Stadt und Festung im alten Indien, 2stündig 
1552. Buddhacarita, 2stündig 
1553. Sanskrit für Anfänger, 2stündig 
1554. Sanskrit: Vatsyayana, 2stündig 
1555. Parallel text: Tibetisch, Sanskrit, Pali, 2stündig 
1556. Hindu-Tempelbaukunst von der Klassik bis zum Ausgang des Mittel­
alters, 2 stündig 
1557. Übungen zum Thema der Vorlesung, 2stündig 
1558. Hindi für Anfänger, 4stündig 
1559. Hindi für Fortgeschrittene, 2stündig 
1560. Hindi-Lektüre, 2stündig 
5. Ostasiatische K u l t u r - u n d Sprachwissenschaft 
Sinologie 
2. Semester: 
1561. Einführung in die chinesische Schriftsprache I I , 4stündig, Di., Do. 
1 0 - 1 2 
1652. Einführung in die Umgangssprache I I , 4stündig, Di., Do. 14—16 
1563. Chinesischer Kbnversationskurs für Anfänger, 2stündig, Fr.9—11 
4. Semester: 
1564. Schriftsprachliche Texte (Einführung in die chinesische Quellenkun­
de), 2stündig, Mo.10-12 
Birnbaum 
Katz 
Schiefer 
Heller 
Heller 
Heller 
Heller 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Schlingloff 
Schlingloff 
Schlingloff 
Wilhelm 
Wühelm 
Wilhelm 
von Mitterwallner 
von Mitterwallner 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
Bauer 
Hwang 
N.N. 
Tietze 
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1565. Lektüre eines Ghou-zeitlichen philosophischen Textes, 2stündig, Porkert 
Mo.15-17 
1566. Chinesischer Konversationskurs für Fortgeschrittene, 4stündig, Mo., NM. 
Mi. 14 -16 
1567. Umgangssprachliche Texte, 2stündig, Mi.16-18 NM. 
1568. Chinesische Zeitungssprache (Terminologie zum Vertragswerk der Mohr 
V.R.China I I ) , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1569. Einfuhrung in das Japanische für Sinologen, 2stündig, Mo.9-11 NM. 
Übungen (ab 5. Semester): 
1570. Seminar: Philosophen des 19. und 20Jahrhunderts, 2stündig, Di. Bauer 
17-19 
1571. Lektüre der Annalen eines dynastischen Geschichtswerkes, 2stündig, Franke 
Mi.11-13 
1572. Lektüre archäologischer Fundberichte aus China, 2stündig, Finsterbusch 
F r . 1 4 - 1 6 
1573. Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2stündig, Zeit nach Verein- Mohr 
barung 
1574. Chinesische Umgangssprache für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit NM. 
nach Vereinbarung 
Vorlesungen: 
1575. Geschichte Chinas vom 7. bis zum 13Jahrhundert, 2stündig, Franke 
F r . 1 1 - 1 3 (für Hörer aller Fakultäten) /213 
1576. Einführung in die chinesische Philosophie I V , 2stündig, Mo. 17—19 Porkert 
1577. Theoretische Grundlagen der chinesischen Medizin, 2stündig, Zeit Porkert 
nach Vereinbarung (Hörsaal des Institutes für Geschichte der Medi­
zin, Pettenkoferstr.35) 
Mongolistik: 
1578. Einführung in die mongolische Schriftsprache, 2stündig, Mo.11-13 Franke 
1579. Mittelmongolische Fragmente aus Turfan, 2stündig, Mi.16-18 Franke 
Koreanistik: 
1580. Einführung in die koreanische Sprache, 4stündig, Mo., F r . l 1-13 Eckardt 
Vietnamesisch: 
1581. Vietnamesischer Konversationskurs I I , 2stündig, Zeit nach Vereinba- Phu-Tho 
rung 
1582. Übersetzungsübungen vietnamesischer Volkslieder, 2stündig, Zeit Phu-Tho 
nach Vereinbarung 
Thai: 
1583. Einführung in das Thai, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Hohlweg 
1584. Einführung in den siamesischen Buddhismus (Übersetzungen, Hohlweg 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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1585. Indische Philosophie I , Vedänta, Übersetzungsübungen (für Studie- Hohlweg 
rende des Thai), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1586. Lektüre eines modernen siamesischen Romans, 2stündig, Zeit nach Hahlweg 
Vereinbarung 
6. Japanologie 
1587. Sprachkurs, 6stündig: 
Modernes Japanisch für 2. Semester, 4stündig Heinemann 
1588. Modernes Japanisch für 2. Semester, 2stündig Schamoni 
1589. Modernes Japanisch für 4. Semester, 4stündig Heinemann 
1590. Einführung in das Kambun, 2stündig Kluge 
1591. Japanische Literaturgeschichte 1868-1878 (Vorlesung), lstündig Schamoni 
1592. Lektüre theoretischer Texte der japanischen Proletarier-Literatur Schamoni 
(2.Teil), 2stündig 
1593. Innenpolitik in der Meiji-Zeit, 2stündig Kluge 
1594. Lektüre historischer Texte der Meiji-Zeit, 2stündig Kluge 
1595. Kotoku Shusui und T'ao Yüan-ming (Lektüre), 2stündig Naumann 
1596. Setsuwa-Literatur, 3stündig Naumann 
1597. Besprechung japanologischer Neuerscheinungen, 2stündig Naumann 
1598. Einführung in den Buddhismus Ostasiens, 2stündig Heinemann 
7. Ägyptologie: 
1599. Einführung in die Archäologie und Kunst Ägyptens (mit Lichtbil- H. WMüller 
dem), 2stündig, Do.16-18, HS 219 
1600. Übungen zur Plastik der ägyptischen Spätzeit, 2stündig, Mo.9-11 H. WMüller 
1601. Übungen zum ägyptischen Göttertempel, 2stündig, Mi.9—11 H. WMüller 
1602. Ägyptisch I , 2stündig, Mo. l 1-13 Barta 
1603. Lektüre von Weisheitslehren des Mittleren Reiches, 2stündig, Mo. Barta 
14-16 
1604. Einführung in die altägyptische Literatur und ihre Quellen, 2stündig, Barta 
Di .11-13 
1605. Eine neue demotische Weisheitslehre, 2stündig, Intensivkurs Kaplony-Heckel 
1606. Ägyptische Architektur, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Arnold 
1607. Übungen zur Vorlesung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Arnold 
1608. Arbeitsgemeinschaft Ägyptologie - Altes Testament: Opfer und Wildung, 
Opfernder, 3stündig, Mi. 16—19 v.Nordheim 
Siehe auch: 
Aßfalg, Hauptwerke der koptischen Literatur (Katholisch-
Theologische Fakultät) 
8. Philologie des Christlichen Orients 
1609. Altarmenisch I V : Übungen zur armenischen Paläographie, 2stündig, Aßfalg 
Zeit nach Vereinbarung 
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1610. 
1611. 
1612. 
1613. 
1614. 
1615. 
1616. 
1617. 
1618. 
1619. 
1620. 
1621. 
1622. 
1623. 
1624. 
1625. 
1626. 
1627. 
1628. 
1629. 
1630. 
1631. 
Altgeorgisch I I : Lektüre leichterer Texte» 2stündig, Zeit nach Ver- Aßfalg 
einbarung 
Syrisch I V : Lektüre unvokalisierter Texte» 2stündig, Zeit nach Ver- Aßfalg 
einbarung 
Siehe auch; 
Aßfalg, Hauptwerke der koptischen Literatur (Katholisch-
Theologische Fakultät) 
Neugeorgisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, wöchent- Kutschuchidse 
lieh nach Vereinbarung 
9. Assyriologie 
Vergleichende Grammatik der akkadischen Sprache, Stellung inner- Edzard 
halb der semitischen Sprachen, Sumerisch-akkadischer Sprachbund? 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
Inannas Gang zur Unterwelt (sumerisch, Seminar), 2stündig, nach Edzard 
Vereinbarung, HS 465 
Istars Höllenfahrt (akkadisch, Seminar), 2stündig, nach Vereinba- Edzard 
rung, HS 465 
Sumerische Lieder, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wicke 
Akkadisch I , 3stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Riemschneider 
Hethitisch I , 2stündig, nach Vereinbarung, Meiserstr.6 Kammenhuber 
Hethitische Staatsverträge, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiserstr.6 Kammenhuber 
Einfuhrung in das Keilschrift-Luwische, 2stündig, nach Vereinba- Kammenhuber 
rung, Meiserstr.6 
Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiserstr.6 Kammenhuber 
Hethitische Instruktionen I I , 2stündig, nach Vereinbarung, Meiser- Szabd 
str.6 
Lesung der hethitischen Hieroglyphen, 2stündig, Meiserstr.6, nach Steinherr 
Vereinbarung 
10 . Semitische Philologie und Islamwissenschaft 
Klassisches Arabisch I I I , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
Syrisch I , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
Lektüre ausgewählter Stücke aus der arabischen Poesie, 2stündig, Spitaler 
Zeit nach Vereinbarung 
Seminar: Übungen zur arabischen Literaturgeschichte, 2stündig, Zeit Spitaler 
nach Vereinbarung 
Einführung ins Althebräische (Fortsetzung), 2stündig, Zeit nach Ver- Deuz 
einbarung 
Interpretation ausgewählter Kapitel aus den Masari ( des Ibn as- Deuz 
Sarradsch, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Modernes Hebräisch I I , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
Lektüre von Texten zur Religion des Judentums, 2stündig, Zeit nach Prijs 
Vereinbarung 
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1632. 
1633. 
1634. 
Raschid Kommentar zum Pentateuch (Übung), 2stündig, Zeit nach Prijs 
Vereinbarung 
Einführung in das Neusüdsemitische: das Mehri I , lstündig, Zeit Diem 
nach Vereinbarung 
Lektüre moderner juristischer arabischer Texte (für Fortgeschritte- Diem 
ne), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Aßfalg, Syrisch I V 
11. Geschichte u n d K u l t u r des Nahen Orients sowie Turkologie 
1635. Islamkundlichc Übungen, 2stündig, Di .9-10.30 Kissling 
1636. Mevleviye und Bektaschiye, zwei Antipoden des türkischen Der- Kissling 
wisch we sens, 2stündig, Di . 10.30—12 
1637. Polemik und Apologetik in der Derwischliteratur, lstündig, Mi .9 -10 Kissling 
1638. Problematiken der Staatsgewalt im Osmanischen Reich und in Per- Kissling 
sien, ein Vergleich, 2stündig, Mi. 10—12 
1639. Ausgewählte Kapitel aus dem Masnavi des Celal ed-Din Rumi, Kissling 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung durch Krüger 
1640. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen und Orientalisten nach Kissling 
Bedarf), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1641. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und Orien- Kissling 
talisten nach Bedarf), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
, 1642. Einführung in die Islamistik, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Majer 
1643. Islamische Numismatik (auch für Anfänger), 2stündig, Zeit nach Jaeckel 
Vereinbarung 
1644. Türkisch I (Grammatik) für Anfänger, 2stündig, Mo.9-11 Atsiz 
1645. Türkisch I I (Konversation), 2stündig, Mo. 11—13 Atsiz 
1646. Türkisch für Fortgeschrittene (Redewendungen und Sprichwörter), Atsiz 
2stündig, Mo. 14—16 
1647. Osmanisch-türkisch für Anfänger I (in arabischer Schrift), 2stündig, Atsiz 
Do.9-11 
1648. Osmanisch-türkisch für Anfänger I I (in arabischer Schrift mit leich- Atsiz 
ten Texten), 2stündig, Do.11-13 
1649. Osmanisch-türkisch für Fortgeschrittene (in arabischer Schrift, alte Atsiz 
Osmanische Zeitungen), 2stündig, Do. 14—16 
1650. Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1651. Persisch I I für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1652. Persische Stilübungen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung NM. 
12. Völkerkunde 
1653. Vorlesung: Die archäologischen Kulturen Nubiens Straube 
1654. Übung: Übungen zur Religionsethnologie Straube 
1655. Seminar: Die Reichsbildungen des Zwischenseen-Gebietes Straube 
1656p Kolloquium: Kulturgeschichtliche Probleme Süd-Äthiopiens Straube 
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1657. Vorlesung: Amazonien als indianischer Kulturraum Zerrtes 
1658. Übung: Die aktuelle Situation der Indianer Amazoniens (Übungen Zerrtes 
zur Vorlesung) 
1659. Vorlesung: Kulturgeschichte Innerasiens (ILTeil) Vajda 
1660. Übung: Ethnologische Untersuchung epischer Texte Vajda 
1661. Vorlesung: Jenseitsvorsteliungen in den Mythen uralischer Völker Vajda 
(im Finnisch-Ugrischen Seminar) 
1662. Vorlesung: Transpazifische Kontakte — ein Testfall für Theorien Prem 
und Methoden 
1663. Übung: Übungen zur Vorlesung . Prem 
13. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philolo­
gie), mittel- und neugriechische Philologie und mittellateini­
sche Philologie 
Griechisch: 
1664. Die griechische Tragödie, 2stündig, Mo., Di .12-13 /118 Hölscher 
1665. Griechische Elegie, 2stündig, Mi. 12-13, Fr. 11-12 / H 7 Treu 
1666. Griechische Mythographen (Tradition und Deutung des antiken Kerschensteiner 
Mythos), 2stündig, DL, Do.15-16 /217 
1667. Hellenistische Philosophie, 2stündig, nach Vereinbarung Long 
1668. Philosophisches Kolloquium, 2stündig, Di.16—18 /Seminar Hölscher 
1669. Griechisches Proseminar: Metrik, 2stündig, Mi. 16-18/Seminar Höheher 
1670. Griechisches Hauptseminar: Kallimachos, Hymnen, 2stündig, Di. Kerschensteiner 
17-19 /Seminar 
1671. Griechisches Proseminar für Lateinstudicrende: Menander, Samia, Jaget 
3stündig, Mi.8-10, Do .8 -9 /146 
1672. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Grundbegriffe der Bremer 
Ethik bei Aristoteles und ihre Rezeption in der lateinischen Litera­
tur, 3stündig, Do.15-17 (dazu prakt. Übungen n. Vereinbarung) /146 
1673. Griechische Lektüre: Aischylos, Die Perser, 3stündig, Do.10-12 (da- Patzer 
zu prakt. Übungen n. Vereinbarung) /146 
1674. Griechische Sprachübungen: griech.-dt. Übersetzungsübungen, Lau 
2stündig, Fr.18-19.30 / H 6 
1675. Griechische Sprachübungen: Unterkurs, 2stündig, Mi.14.30-16 /116 Völkl 
1676. Griechische Sprachübungen: Oberkurs, 2stündig, Fr . 15—17 / l09 Maier 
1677. Griechische Lektüre (im Rahmen der Sprachübungen), Thukydides, Völkl 
Beginn der sizilischen Expedition (Vi, 8 ff.), 2stündig, Mi. 10.30—12 
/213 
1678. Griechischer Grundkurs I (zur Vorbereitung auf das Graecum): Or- Zeller 
ganon I , 3stündig, Di., Do., F r . 8 - 9 /213 
1679. Griechischer Grundkurs I I (zur Vorbereitung auf das Graecum): Or- Hötzl 
ganon I I , 3stündig, Mo., Mi., F r . 8 - 9 /122 
1680. Griechischer Grundkurs I I I (zur Vorbereitung auf das Graecum): Flurl 
Lektüre, 3stündig, Di., Do., Fr .8-9 /117 
3 2 1 
Siehe auch: 
1683. Die Komödie in der klassischen Tradition von Aristophanes bis Mo- Segal * 
Here, 2stündig, nach Vereinbarung 
Lateinisch; 
1681 . Römische Literatur der Spätantike, 2stündig, Mo. , D i l l — 1 2 /331 Becker 
1682. Grandbegriffe der Anthropologie u n d Soziologie i n der griechisch- Fingerle 
römischen Ant ike , 2stiindig (m i t Interpretationen ausgewählter Tex­
te), 2stündig, D L , F r . 1 4 - 1 5 / 2 1 9 
1683. Die Komödie in der klassischen Tradition von Aristophanes bis Mo- Segal 
Here, 2stündig, nach Vereinbarung 
1684. Lateinische Übung: Praktische Einführung in das wissenschaftliche Suerbaum 
Arbeiten, 2stündig, Do .9 -11 /109 
1685. Lateinisches Proseminar: TibuU, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 /109 Kerschensteiner 
1686. Lateinisches Proseminar: Livius, Buch I , 2stündig, Mi.15—17/117 Döpp 
1687. Liviuslektüre, lstündig, M i . 1 7 - 1 8 / 1 2 2 Döpp 
1688. Lateinisches Hauptseminar; Quintüian, Buch X I I , 2stündig, Mo. Becker 
18-20 /Seminar 
1689. Lateinisches Hauptseminar: Properz, 2stündig, Mi. 10—12 /Seminar Becker 
1690. Lateinisches Hauptseminar: Tacitus, Agricola, 2stündig, Fr.9—11/109 Suerbaum 
1691. Lateinisches Oberseminar: Römische Komödie, 2stündig, nach Ver- Segal 
einbarung /Seminar 
1692. Fachdidaktische Übung: Entwicklung eines lateinischen Curricu- Suerbaum 
lums, 2stündig, Do.17-19 / 2 i 8 
1693. Lateinische Sprachübungen: Grundprobleme der lat. Schulgramma- Ff ister 
tik, lstündig, Fr .12 -13 /109 
1694. Lateinische Sprachübungen: Unterkurs, (dt.-lat. Übersetzungsübun- Bochmann 
gen), 2stündig, Mo.13.30-15/116 
1695. Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (dt.-lat. Übersetzungsübun- Pfister 
gen), 2stündig, Fr .15 .30-17 /215 
1696. Lateinische Sprachübungen: Unterkurs (lat.-dt. Übersetzungsübun- Lau 
gen), 2stündig, M U 8 - 1 9 . 3 0 / 1 1 7 
1697. Lateinische Sprachübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Übersetzungsübun- Grosser 
gen), 2stündig, Fr .18-19 .30/109 
1698. Lateinische Sprachübungen: Mittelkurs (dt*-lat. Übersetzungsübun- Völkl 
gen), 2stündig, Mo.13.30-15/146 
1699. Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzungsübun- Völkl 
gen), 2stündig, Do.13-14.30/117 
1700. Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (lat.-Dt. Übersetzungsübun- Führer 
gen), 3stündig, M o . 1 6 - 1 8 (dazu prakt. Übungen nach Vereinba­
rung) /146 
1701. Lateinische Sprachübungen: Oberkurs (dt.-Lat. Übersetzungsübun- Schneeweiß 
gen), 2stündig, Mi.14.30-16/110 
1702. Lateinische Sprachübungen: Repetitionskurs für Staatsexamenskan- Schneeweiß 
didaten, 2stündig, Fr .13-15 /110 
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1703. Lateinische Lektüre (im Rahmen der Sprachübungen): Unterkurs, Off ermann 
Plinius, Briefe, 3stündig, Mo.14.30-16 (dazu prakt. Übungen nach 
Vereinbarung) /217 
1704. Lateinische Lektüre (im Rahmen der Sprachübungen): Unterkurs, Schneeweiß 
ausgewählte Texte zu den Wertbegriffen und zur Phüosophie der 
Römer, 2stündig, Mo.14.30-16 / l 18 
1705. Lateinische Lektüre (im Rahmen der Sprachübungen): für Fortge- Voit 
schrittene, Tacitus, Dialogus de oratoribus, 2stündig, Do. 14-16 /323 
1706. Lateinischer Grundkurs I (zur Vorbereitung auf das Latinum): For- Lindauer 
menlehre, 3stündig, Mo., Mi., Fr . 8 - 9 / I I 2 
1707. Lateinischer Grundkurs I I (zur Vorbereitung auf das Latinum): Frank 
Syntax, 3stündig, Mo., ML, Fr .8 -9 /116 
1708. Lateinischer Grundkurs I I I (zur Vorbereitung auf das Latinum): Happ 
Lektüre, Politisches Denken der Römer (Cicero, Sallust), 3stündig, 
D L 8 . 3 0 - 1 0 , Mi.16-17 /223 
Byzantinistik und neugriechische Philologie 
1709. Die byzantinische Stadt, 2stündig, D L , Do.8-9 , 323 Beck 
1710. Byzanz — Voraussetzungen zu seinem Verständnis, 2stündig, Di. , Beck 
Do.9-10 , 323 
1711. Hauptseminar: Text- und Interpretationskritik an ausgewählten Bei- Beck 
spielen, 2stündig, Mi.11-13, 326 
1712. Byzantinische hochsprachliche Dichtung, 2stündig, Mo.9—11, 348 Speck 
1713. Proseminar: Griechische Paläographie, 2stündig, Mi.14—16, 326 Tinnefeid 
1714. Byzantinisches Mönchtum, 2stündig, Fr .16-18 , 348 Tinnefeid 
1715. Proseminar: Lektüre eines volkssprachlichen Romanes, 2stündig, Wessel 
Mo. 15.30-17, 348 
1716. Kunst der palaiologischen Zeit, 2stündig, Di.14—16, 132 Wessel 
1717. Byzantinischer Kirchenbau (Typologie), 2stündig, Fr.14—16/218 Wessel 
1718. Übungen für Fortgeschrittene: Plastik des 4Jahrhunderts, 2stündig, Wessel 
Di.17-19/219 
1719. Übung für Anfänger: Einführung in die byzantinische Buchmale- Restle 
rei I I , 2stündig, Mo., Fr .12-13/223 
1720. Übung: Wandmalereitechniken bis zum ausgehenden Mittelalter (mit Restle 
Einführung in Möglichkeiten und Technik der Analyse), 2stündig, 
F r . 10-12 , 348 
1721. Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, Di., Fr .13-14/122 Veloudis 
1722. Neugriechisch für Fortgeschrittene I , 2stündig, Di. , Fr.14-15/217 Veloudis 
1723. Neugriechisch für Fortgeschrittene I I (Übersetzungen, Grammatik), Veloudis 
2stündig, Di . , Fr .15 -16 , 324 
1724. Nikos Kazantzakis und der neugriechische Roman, 2stündig, ML Veloudis 
9 - 1 1 , 3 2 4 
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Lateinische Philologie des Mittelalters 
1725. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I V : Die Dich- Bischoff 
tung v o n der Mitte des X I . bis zum Ende des X I L Jahrhunderts, 
2stündig, Di. , M L 1 4 - 1 5 / 3 2 3 
1726. Lateinische Paläographie, 2stündig, Di . , M L 1 5 - 1 6 / 3 2 3 Bischoff 
1727. Seminar: Analyse einer Saint Martial-Handschrift, 2stündig, Mi. Bischoff 
16-18 , Seminar (124) 
1728. Proseminar: Polemik und Streitschriften, 2stündig, Mo.16—18, Se- Silagi 
minar (124) 
1729. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 2stündig, nach Ver- Berat 
einbarung, Seminar (124) 
1730. Das mittelalterliche Spiel: Liturgie, Parodie, Theater (gemeinsam Bernt 
mit Dr.R.Schlötterer und Dr.H.Becker), 2stündig, Do .15-17 /184 
14. Germanis t ik (Deutsche Philologie) 
Deutsche Philologie, Ältere Abte i lung 
Vorlesungen: 
1731. Einführung in die Dialektologie, 2stündig, Do.14—15.30 / l 16 Kein 
1732. Deutsche Namenkunde I : Die deutschen Personen- und Familien- HRosenfeld 
Namen, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 /225 
1733. Formen der geistlichen Literatur im deutschen Mittelalter, 2stündig, Fromm 
Mi.9-10 , Do.10-11/331 
1734. Die Literatur der mhd. Blütezeit, 3stündig, Mi .9 -11 , F r . 9 - 1 0 / l 18 H. Fr. Rosenfeld 
1735. Hartmann von Aue, 2stündig, Mi., Do. l l—12 /355 Kuhn 
Proseminare: 
Sprachwissenschaft : 
I . Sprachwissenschaftliche Grundkurse: 
1736. Kurs A , 4stündig, Mo., Mi. 11 -13 Bußmann 
1737. Kurs B, 4stündig, Mi., Do.9-11 Huber 
1738. Kurs C , 4stündig, Mi. , Fr . 9 -11 Jantsch 
1739. Kurs D, 4stündig, D L , D o . l 1-13 Lauffer 
I L Sprachwissenschaftl.Proseminare für Fortgeschrittene: 
1740. Probleme der Beschreibung neuhochdeutscher Partikel, 2stündig, Altmann 
Di .9 -11 
1741. Neuere Methoden der Sprachbeschreibung, 2stündig, D L 11—13 Bußmann 
1742. Sprachwandel, 4stündig, M L , Do. 9 -11 Hasche 
1743. Syntaxprobleme, 2stündig, Di.15—17 Hofmann 
1744. Sprache und Lernen, 2stündig, Mo.l7—19 Jantsch 
Mittelalterliche Literatur 
1745. Einführung in das Übersetzen aus dem Mhd. (Parzival), 2stündig, Betz 
Do . 16 -18 
3 2 4 
I . Übersetzung mhd. Texte 
1746. Kurs Α, 2stiindig, Mi.15-17 
1747. Kurs B, 2stündig, Mo.15-17 
1748. Kurs C, 4stündig, Di .17-19, Do.9.30-11 
1749. Kurs D, 2stündig, Mo.15-17 
1750. Kurs E , 2stündig, Mi.9—11 (Hartmann v.Aue, Gregorius) 
1751. Kurs F , 2stündig, Mi.17-19 
I I . Übungen zur mhd. Literatur (für Fortgeschrittene): 
1752. Übungen zur Sprache der deutschen Mystik, 2stündig, Do.15-17 
1753. Die Erzählmittel Hartmanns von Aue, 2stündig, Do.9.30-11 
1754. Ritterliches Bildungsbewußtsein bei Hartmann v.Aue, 2stündig, 
Fr . 12-14 
1755. Gattungsprobleme im epischen Werk Hartmanns v.Aue, 2stündig, 
Do.15-17 
1756. Rechtshistorische Untersuchungen am "Tristan" Gottfrieds v.Straß­
burg. Das Verhältnis von Dichtung zur außerliterarischen Realität, 
2stündig, Do.17-19 
1757. Joie de la curt, Gral, Minnegrotte — Probleme der mittelalterlichen 
Literaturästhetik, 2stündig, Fr . l l—13 
1758. Probleme literaturgeschichtlicher Einordnung und Wertung am Bei­
spiel Hartmanns von Aue, 2stündig, Mi. 15—17 
1759. Roman und Legende bei Hartmann von Aue, 2stündig, Do.13-15 
1760. Minnelied und Kreuzlied. Übungen zu Hartmanns Lyrik, 2stündig, 
Mi.15-17 
I I I . Althochdeutsch: 
1761. Einführung ins Althochdeutsche, 2stündig, Mo.9-11 
I V . Gotisch: 
1762. Einführung in das Gotische, 2stündig, Mo.15-17 
Kolloquien: 
1763. Lektüre für Fortgeschrittene, 3stündig, Mi.18-21 
1764. Spätmittelalterliche Liederhandschriften und ihre Neuausgaben, 
2stündig, Di .13-15 
1765. Lektüre mhd. Texte, lstündig, Mi.19-20 
Hauptseminare: 
1766. Neuhochdeutsche Grammatik, 2stündig, Mi.16-18 
1767. Pragmalinguistische Übungen zum Verhältnis von Mundart und "re­
stringiertem Code", ILTei l , 2stündig, Mo.15-16.30 
1768. Otfried, 2stündig, Mo. 17-19 
1769. Das Nibelungenlied, 2stündig, Do. 18-20 
Gindele 
Hofmann 
Loerzer 
Renk 
Taeger 
F.Weber 
Gindele 
Hahn 
Hellgardt 
Hirschberg 
Loerzer 
Ortmann 
Rischer 
Waüiczek 
Wimmer 
Sommer 
Brogsitter 
Hofmann 
Petzsch 
F.Weber 
Hub er 
Rein 
Fromm 
Betz 
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1770. Literatursituation und Literaturkritik am Beispiel Hartmanns von 
Aue, 2stündig, Do.l7—19 
1771. Wolframs Parzival, 2stündig, D o . l 1 - 1 3 
1772. M e Problematik der "höfischen Liebe" i n der Verserzählung 'Moriz 
von Craün', 2stündig, Do. 14—16 
1773. Der Ackermann aus Böhmen und seine Zeit, 2stündig, 13—15 
Oberseminare: 
1774. Germanistisches Kolloquium, 2stündig, Mi. 18—20 
1775. Philologische Probleme und Methoden, 2stündig, Mi. 17—19 
1776. Germanistisches Kolloquium, 2stündig, F r . l 1—13 
Siehe auch: 
Bernt, Das mittelalterliche Spiel: Liturgie, Parodie, Theater 
(gemeinsam mit Dr.R.Schlötterer und Dr.H.Becker) 
Deutsche Philologie, Neuere Abte i lung 
Vorlesungen: 
1777. Die Auseinandersetzung mit der französischen "trag&lie classique" 
in Deutschland (von Gryphius bis Grillparzer), 2stündig, Fr. 1 0 — 1 | 
1778. Deutsche Literatur im Zeitalter der französischen Revolution; 
2stündig,Do.l5-17/201 
1779; Literarisches Leben im 19. und 20Jahrhundert, Querschnitte, 
2stündig, Mi.10-12/343 
1780. Textologie und Textkritik, 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 1 7 
1781. Idyllische Dichtungen des 17. und 18Jahrhunderts, 2stündig, 
F r . 1 5 - 1 7 / 3 1 7 
1782. Der deutsche Gesellschafts- und Zeitroman des 19Jahrhunderts, 
2stündig, Di .14-16/147 
1783. Empfindsamkeit und Sturm und Drang, 2stündig, Di . l l—13 /Aud.Max, 
1784. Romantik, H . Teil, 2stündig, Mi. 11-13 /Gr.Physik. H . 
Proseminare: 
Im Proseminare für Anfänger: 
1785. Kurs A , 4stündig, D L , Do.15-17 
1786. Kurs B, 4stündig, Di . , F r . 9 - 1 1 
1787. Kurs G, 4stündig, Mo.17-19, Do.9-11 
1788. Kurs D , 4stündig, ML, F r . 9 - 1 1 
1789. Kurs E , 4stündig, Mo., Mi .17-19 
1790. Kurs F , 4stündig, Mo., Do. 19-21 
1791. Kurs G , 4stündig, Mo., Mi .17-19 
1792. Kurs H , 4stündig, ML, F r . 1 5 - 1 7 
1793. Kurs I , 4stündig, D L , Do.15-17 
1794. Kurs L , 4stündig, ML, D o . l 1-13 
Kuhn 
HFr.Rosenfeld 
Brogsitter 
H. Rosenfeld 
Betz 
Kuhn 
HFr.Rosenfeld 
Bauer 
Heftrich 
Heydebrand 
Kanzog 
Krön 
Richter 
Sengle 
Vordtriede 
Ackermann 
Dittmann 
Eppelsheimer 
Hahl 
Hoffmann 
Link 
Schöner t 
Schröder 
v.Ungern-Sternbm 
Zelinski 
3 2 6 
IL Proseminare ßr Fortgeschrittene: 
1796. Fachwissenschaft und Fachdidaktik, 2stündig, Mo.9—11 Solms 
1797. Petrarkismus, 2stündig, Fr .18 -20 Krön 
1798. Probleme der fantastischen Literatur — dargestellt an Erzähltexten Kobbe 
der deutschen Romantik, 2stündig, Mi. 17—19 
1799. Das Epigramm in der deutschen Literatur, 2stündig, Do. 11—1S Weisz 
1800. Junges Deutschland und Vormärz (1830—1848), 2stündig, Di . Sautermeister 
11-13 
1801. Literatur und Gesellschaft nach 1848, 2stündig, Fr . 14-16 Wittmann 
1802. Der Deutschunterricht auf Gymnasien im 19 Jahrhundert, 2stündig, Jäger 
Mi.9-11 
1803 Lessing: Briefe, die neueste Literatur betreffend, 2stündig, Mb. Wieckenberg 
19-21 
1804. Goethes "Zahme Xenien", 2stündig, Di . 9 -11 Kathan 
1805. "Realität" und "Wahrscheinlichkeit" in Erzähltexten der Goethe- Titzmann 
zeit, 2stündig, Mo.17-19 
1806. Der Status der Psychologie als interpretatorisches Problem in Erzähl- Wünsch 
texten zwischen 1880-1930, 2stündig, Di .17-19 
1807. Der deutsche Roman in jüngster Zeit (1960-1972) Schoeller 
1808. Gottfried Benn, 2stündig, Di .15-17 Gebhard 
1809. Zeitgenössisische Buchkritik, 2stündig, Mo.l 1-13 Nemec 
Kolloquien: 
1810. Kolloquium für ausländische Magisterkandidaten, 2stündig, nach Ackermann 
Vereinbarung 
1811. Methodenvergleich am Text, 2stündig, Do.17-19 Heydebrand 
1812. Deutsche Lyrik seit 1945 (besonders für ausländische Studenten), Link 
2stündig, F r . 15-17 
Haup tsem inare: 
1813. Versuche einer "exakten" Literaturwissenschaft — Möglichkeiten Richter 
und Grenzen, 2stündig, Mi.18-20 
1814. Poetik und poetische Praxis am Beispiel der Barockliteratur, 2stün- Hahn 
dig, Mi.9.30-11 
1815. Das deutsche Drama um 1700. Zur Struktur einer Zeitwende, Müller-Seidel 
2stündig, Di .18-20 /Seminar 
1816. Das Drama der Biedermeierzeit I I , 2stündig, Mi. 17-19 Sengle 
1817. Publikum, Repertoire, Geschmacksrichtungen des Wiener Theaters Bauer 
des Vormärz, 2stündig, Do. 10-12 
1818. Friedrich Hölderlin, 2stündig, Do.19-21 Eppelsheimer 
1819. Ludwig Tieck,2stündig, Do.17-19 Motekat 
1820. Joseph v. Eichendorff, Werk und Wirkung, 2stündig, Di.17-19 Niggl 
1821. Der organisierte Autor. Über Geschichte und Art vori Schriftsteller- Gopfert 
Zusammenschlüssen, 2stündig, Do. 9—11 
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1822· Zum literarischen Leben im 19. und 20Jahrhundert (zur Vörie- Heydebrand 
sung), 2stündig, Do . 15 -17 
1823. Arno Holz und "die Moderne" in der deutschen Literatur, 2stündig, Motekat 
Mo. 1 7 - 1 9 
1824. Der gegenwärtige Stand der R.M.Rilke-Forschung, 2stündig, ML Kanzog 
9-11 
1825. Thomas Mann - "Joseph und seine Brüder", 2stündig, D o . l 1 -13 Heftrich 
1826. Die Klassik-Ideologie in der marxistischen Literaturwissenschaft, Scharfschwerdt 
2stündig, Do .14-16 
1827. Die Nachtwachen des Bonaventura, 2stündig, Mi .17-19 Vordtriede 
Ob er Seminare: 
1828. Kandidatenseminar, nach Vereinbarung 
1829. Kandidatenseminar, 2stündig, D o . l 6 - 1 8 
1830. Kandidatenseminar, 2stündig, ML16—18 
1831. Methodische Probleme (nur für Doktoranden), 2stündig, DL 17-19 
1832. Methodische Probleme, 2stündig, M L 2 0 - 2 2 
1833. Kolloquium für Kandidaten, 2stündig, F r . l 1-13 
1834. Kolloquium für Kandidaten, 2stündig, Mo.18-20 
Niederländische Philologie: 
1835. Niederländisch für Anfänger, nach Vereinbarung 
1836. Niederländisch für Fortgeschrittene I und I I , nach Vereinbarung 
1837. Mittelniederländisch, nach Vereinbarung, 2stündig 
1838. Aspekte der Niederländischen Kultur, nach Vereinbarung, 2stündig 
Siehe auch: 
Weithase, Schulz, Schmid, Lehrveranstaltungen für Sprech­
kunde und Sprecherziehung 
Siehe auch: 
Sckommodau, Lessing und das franz. Theater 
15 . Deutsche u n d vergleichende V o l k s k u n d e 
1839. Europäische Volksballaden, 2stündig, D L , Do.9-10/117 
1840. Zum Kontinuitätsproblem in der Vergleichenden Volkskunde und 
Kulturgeschichte, lstündig, M L 9 - 1 0 / 1 1 6 
1841. Bäuerliche Gerätekunde und Ergologie im oberdeutschen Sprachge­
biet (Bayern, Österreich, Schweiz), mit einer 2tägigen Exkursion 
(Allgäu und Kleines Walsertal), 2stündig, Do.17-19/146 
Proseminar: 
1842. Wege und Aufgaben der Volkserzählforschung, 2stündig, D L 1 0 - 1 2 
1843. Quellenkritische Übungen zur Volkserzählforschung, lstündig, nach 
Vereinbarung 
Bauer 
Göpfert 
Heftrich 
Motekat 
Müller-Seidel 
Sengle 
Vordtriede 
Thomassen 
Thomassen 
Thomassen 
Thomassen 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Gebhard 
Gerndt 
Gerndt 
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Hauptseminar: 
1844. Neuere Forschungen zu Tradition, Kontinuität und Innovation, 
2stündig, Di .17-19 /Seminar 
Öberseminar; 
1845. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung /Seminar 
Volkskundliche Exkursionen und Lehrwanderungen, jeweils nach 
Anschlag 
16. Theatergeschichte 
Grundkurse: 
1846. 
Kretzenb acher 
Kretzenbacher m. Gebhard 
Kretzenbacher 
1847. Kurs A , 2stündig, Mo.11-13 Hart! 
1848. Kurs B, 2stündig, Do.17-19 Schälzky 
I I 
1849. Kurs C , 2stündig, F r . U - 1 3 Passow 
1850. Kurs D, 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 Prutting 
Lektürekurse: 
1851. Kurs A , 2stündig, nach Vereinbarung Passow 
1852. Kurs B, 2stündig, nach Vereinbarung Prutting 
Proseminare: 
1853. Der politische Film I , 2stündig, Mi.10-12 Berthold 
1854. Die Festspielhausidec bei Richard Wagner, 2stündig, Do . 18—20 Burmeister 
1855. Beaumarchais — D a Ponte — Mozart r "Figaro"; Probleme der imma- Grawe 
nenten Wertung und der Inszenierung eines "Meisterwerks", 3stün-
dig, F r . 1 5 - 1 8 
1856. Mechanismen des Komischen I I , 2stündig, Mi.13—15 Hartl 
1857. Kinder/Jugendtheater und Sozialisationsanspruch, 2stündig, Mi. Mayer, N.J. 
17-19 
1858. Theater als gesellschaftliches Kommunikationssystem, 2stündig, Mayer, R.A.M. 
Mo.17-19 
1859. Probleme der Bühnenillusion, 2stündig, Do. 17-19 Prutting 
1860. Der Surrealismus und sein Einfluß auf das moderne Theater, Romstöck 
2stündig, F r . 1 7 - 1 9 
1861. Publikumsforschung I I , 2stündig, Do.13-15 Schälzky 
1862. Das französische Theater der Gegenwart, 2stündig, Di .18-20 Vecker 
Hauptseminare: 
1863. Raum und Zeit im Theater, 2stündig, Fr .10-12 Lazarowicz 
1864. Racine auf der Bühne, 2stündig, Mi.11-13 Lazarowicz 
1865. Regielehrbücher, 2stündig, Di .13-15 Passow 
1866. Übungen zur Theatertheorie, 3stündig, Fr .17-20 (persönliche An- Lazarowicz 
meidung erforderlich) 
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Praktika: 
1867. Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, Di .16-18 Eichholz 
1868. Schauspieler-Workshop, 4stündig, Mo. /Do. l8 -20 Mugur 
1869. Einführung in die Technik der Institutsbühne, 2stündig, nach Verein- Bartl 
barung 
Siehe auch: 
1870. Weithase, Schulz, Schmid, Lehrveranstaltungen für Sprech­
kunde und Sprecherziehung 
1 7 . Sprechkunde und Sprecherz iehung 
1870. Sprechwissenschaftliche Interpretation von Dichtungen: Methoden Weithase 
und Grundbegriffe, 2stündig, Di.13.30-15 /109 ^ Q 9 
1871. Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen, 2stündig, Mi .13 .30-15 Weithase 
1872. Seminar: Probleme der Ausspracheregelung des Neuhochdeutschen, Weithase 
2stündig, Do .13.30 -15 /Seminar 
1873. Sprechübungen vor dem Mikrophon, 2stündig, Mi. 11 -13/Seminar Schulz 
1874. · Rhetorik I I , mit Übungen, 2stündig, Mo.13.30-15,137 Schmid 
1875. Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte, 2stündig, Zeit nach Schmid 
Vereinbarung /Seminar 
18. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
Nordische L i t era tur 
1876. Skandinavistische Hauptvorlesung, 2stündig, nach Vereinbarung NN. 
1877. Skandinavistisches Proseminar, 2stündig, nach Vereinbarung NN. 
1878. Skandinavistisches Hauptseminar, 2stündig, nach Vereinbarung N.N 
Landeskunde 
1879. Skandinavische Landeskunde I : Schweden, 2stündig, D o . 9 - 1 1 Schier 
1880. Hauptseminar: Übungen zur Landeskunde Schwedens, 2stündig, Schier 
Do.15-17 
Germanische Al ter tumskunde 
1881. Einführung in die germanische Religionsgeschichte,, 2stündig, Mi. Schier 
9-11 
Altwestnordische Sprache 
1882. Altnordisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
Altwestnordische L i tera tur 
1883. Saga-Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
1884. Edda-Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
Dänische Sprache 
1885. Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung NN. 
1886. Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
1887. Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
3 3 0 
Isländische Sprache 
1888. Neuisländisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
1889. Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung Dymke 
Norwegische Sprache 
1890. Norwegisch für Anfänger I , 2stündig, nach Vereinbarung * Pedersen 
1891. Norwegisch für Anfänger I I , 2 stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1892. Norwegisch fur Fortgeschrittene I , lstündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1893. Norwegisch für Fortgeschrittene I I , 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1894. Übung; Der norwegische Roman der 1890er Jahre, 2stündig, nach Pedersen 
Vereinbarung 
Schwedische Sprache 
1895. Schwedisch für Anfänger I , 2stündig, Mo. 15-17 Ritte 
1896. Schwedisch für Anfänger I I (Fortsetzungskurs), 2stündig, Di.ll—13 Ritte 
1897. Schwedisch für Fortgeschrittene I , 2stündig, Di.15—17 Ritte 
1898. Schwedisch für Fortgeschrittene I I , 2stündig, Mo. 18-20 Ritte 
1899. Übung: Das Verhältnis von Thema und Struktur in Strindbergs Dra- Ritte 
men, 2stündig, Mi.13-15 (oder nach Vereinbarung) 
1 9 . E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen gibt Auskunft der 
"Wegweiser für Studierende der Englischen Philologie an der Univer­
sität München", erhältlich im Englischen Seminar. 
Die römischen Zahlen bezeichnen verschiedene Stufen der Sprach­
übungen; die großen Buchstaben (A, B, C , etc.) Parallelkurse. 
Vorlesungen: 
1900. Metaphysical Poetry (Interpretationsvorlesung mit praktischen Clemen 
Übungen), 2stündig, Mi., Do.12-13 
1901. Die mittelenglische Literatur, 2stündig, Do.10-12 
1902. Shakespeares Komödien, 2stündig, Mi., F r . l 1-12 
1903. The Poetry of John Milton, lstündig, Mo.13-14 
1904. Haupttypen des englischen Romans im 20 Jahrhundert (I), lstündig, 
Di .10 -11 
1905. Writers of the 1930s in England, 2stündig, Mo.9-11 
1906. Literarwissenschaftlicher Grundkurs, 2stündig, Di .11-13 
Gneuss 
Riehle 
Schanzer 
Füger 
Glover Smith 
1907. Englandkunde I , lstündig, Mo.17-18 
Bartenschlager, 
Ä Castrop, Clemen, 
Enzensberger, Gabler, 
Gneuss,Hantsch, 
Kluge,v.Koppenfels, 
Osth eeren, Ρ fist er, 
Sedlak, Würzbach 
Sieper 
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Kolloquien und Oberseminare; 
1908. Kolloquium m i t Dozenten, Assistenten und Doktoranden (nach Ver­
einbarung) 
Clemen 
1909. Shakespeares Julius Caesar, 2stündig, M L 16—18 
Hauptseminare; 
Clemen 
1910. Methoden der Semantik, 2stündig, D L 17—19 Ostheeren 
1911. Linguistik rhetorischer Figuren, 2stündig, Fr.9—11 Wollmann 
1912. Übungen zur mittelenglischen Dichtung, 2stündig, Di.17—19 Gneuss 
1913. Englische Metrik, 2stündig, Di .11-13 Meier-Ewert 
1914. Dichtungstheorie; Sidney, Pope, Shelley, T . S . Eliot, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
Schabert 
1915. Edmund Spenser, The Faerie Queene, 2stündig, Mo.15-17 Schanzer 
1916. Shakespeare: Two Gentlemen of Verona, 2stündig, DL11—13 Enzensberger 
1917. Andrew Marvell, 3stündig, D L 9 - 1 1 , D L 1 6 - 1 7 HCastrop 
1918. Die englische Straßenballade im 17. und 18Jahrhundert, 3stündig, 
D L 1 5 - 1 7 , D L 1 8 - 1 9 
Würzbach 
1919. Trollope: The Barchester Novels, 2stündig, Mo.9—11 Gottwald 
1920. George Eliot: Middlemarch, 2stündig, F r . l 1—13 Füger 
1921. Thomas Hardy: Jude the Obscure (in relation to the earlier novels), 
2stündig, ML 14-16 
Bourke 
1922. The art of D. H . Lawrence, 2stündig, D L 1 3 - 1 5 Glover Smith 
1923. Das Drama Harold Pinters, 2 stündig, Fr.9—11 
Proseminare: 
Riehle 
1924. Lektüre eines sprachwissenschaftlichen Klassikers, 2stündig, Do. 
16-18 
Reichl 
1925. Rhetorik. Zur Technik persuasiver Vertextungsstrategien, 2stündig, 
Do.9-11 
Hantsc h 
1926. Komödien vor Shakespeare (Lyly, Greene, Peele), 2stündig, Mi. 
11-13 
Gabler 
1927. Ausgewählte Komödien Shakespeares, 3 stündig, F r . 1 3 - 1 5 , 
F r . 1 5 - 1 6 
Bartenschlager 
1928. Fielding, Joseph Andrews, 2stündig, M L 1 6 - 1 8 Enzensberger 
1929. Jane Austen, Mansfield Park und Emma, 2stündig, Do.15-17 Schläfer 
1930. Lyrik P. B . Shelleys, 2stündig, M L 1 5 - 1 7 Riehle 
1931,, Einführung in die Analyse narrativer Texte (am Beispiel des Detek­
tivromans), 3stündig, Mi. 13-15 , Do.14-15 
Pfister, 
1932. The Development of the English Novel - 19th century and 20th 
century, 2stündig, Mo.16-18 
Glover Smith 
1933. T.S . Eliot, Murder in the Cathedral, 2stündig, Mo.15-17 Bourke 
1934. John Ardens Live Like Pigs and Serjeant Musgrave's Dance in ihrem 
literarischen und sozialen Kontext, 2stündig, Mo.17-19 
Sedlak 
3 3 2 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit, 2stündig, 
1935. Kurs A : Do.11-13 Gretsch 
1936. B: Do.15-17 Gretsch 
1937. G: Fr .9 -11 Kirschner 
1938. D: Mo.10-12 Ulherr 
1939. Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
1939. Kurs A: F r . 11-13 Reicht 
1940. Β Ϊ Μ Ο . 9 - 1 1 Wollmann 
1941. Transformationsgrammatik, 2stündig, Mi.9-11 Wollmann 
1942. Sprachwissenschaftliche Übungen für Staatsexamenskandidaten, Meier-Ewert 
2stündig, Mi.11-13 
1943. Einführung in die Fachdidaktik des englischen Sprachunterrichts, Hartmann 
2stündig, Fr .10 -12 
Einführung in das Altenglische, 2stündig, 
1944. Kurs A: Di .13-15 Gneuss 
1945. B: Do.11-13 Meier-Ewert 
1946. Einführung in das Mittelenglische, 2stündig, Mo.13-15 Ostheeren 
1947. Altenglische Lektüre, 2stündig, Do.9-11 Meier-Ewert 
1948. Mittelenglische Lektüre: Ghaucers Reeve's Tale, 2stündig, Mo.17-19 Ostheeren 
1949. Sprachhistorischc Übungen für Staatsexamenskandidaten, 2stündig, Korhammer 
Fr. 11 -13 
1950. Zur Semiotik englischer Werbe texte, lstündig, Mi.14-15 Hantsc h 
1951. Interpretationsübungen an Gedichttexten (II) , lstündig, Do.14—15 Schobert 
1952. Interpretation englischer Gedichte, 2stündig, Di.9—11 v.Koppenfels 
1953. Ausgewählte Shakespeare Komödien, 2stündig, Di. 15—17 Schanzer 
1954. Irish Drama in the Twentieth Century, 2stündig, Do. 14-16 Geoghegan 
1955. Einführung in die Lyrik T.S. Eliots, lstündig, Do.14-15 Füger 
1956. Iris Murdoch und Muriel Spark, 2stündig, Do . l 1-13 Meli 
1957. Malcolm Lowry, 2stündig, ML 10-12 Philipson 
1958. Übungen zur Textkritik, lstündig, Mo.17-18 Gabler 
1959. Übungen zur Englandkunde: 
The Political System — The Churces - The Law, 2stündig, Di .17-19 Bourke 
1960. Developments in Education and Industry, 2stündig, Mo.9-11 Drude-Moss 
1961. Current Affairs in Britain, lstündig, Fr .9 -11 Wittmann 
1962. Übungen zur Schottlandkunde (an Hand ausgewählter Texte), Uhrig 
2stündig,Di.ll-13 
Sprachübungen: 
I . Förderstufe: 
Allgemeiner Förderkurs, 4stündig, 
1963. Kurs A : Mi.13—15, Do.8.30—10 ICastrop 
1964. B : D o . l 3 - 1 5 , Fr .9 -11 LCastrop 
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1965. G: Mi .9-11 , F r . 9 - 1 1 Hofstetter 
1966. D: Di .16-18 , Fr .13 -15 Uhrig 
1967. E : Mi.9-11» Do. 9 -11 Ungerer 
1968. Dictation (I), lstündig, Mo.8-9 Gellatly 
Reproduction (I), lstündig, 
1969. Kurs A ; Mo. 10—11 Burwell 
1970. B : Do. 13-14 Low 
1971- C : Di . 15 -16 ' Mantle 
1972. D : Di. 16 -17 Mantle 
1973. Ε: Mi. 18-19 Scott 
Idiom and Vocabulary (I), lstündig, 
1974. Kurs A: Mo.9-10 Gellatly 
1975. B: Do.14-15 Jones 
1976. C : Di .9 -10 Scott 
1977. Grammatik (I), 2stündig, Di . 13-15 Uhrig 
I I . Unterstufe: 
General Language Course (II) , 4stündig, 
1978. Kurs A : Di .16-18 , Mi. 17s.t.-18.30 Heck 
1979. B : Di .14-16 , Mi.15-17 Philipson 
2stündig, 
1980. C : Mi.9-11 Marks 
1981. D: Mi .13-15 Marks 
Translation ( I I ) , lstündig 
1982. Kurs A : Do.13-14 Jones 
1983. B: Do.15-16 j o n e s 
1984. C : Mo. 15-16 Rieh 
1985. D : Di . 13 -14 Scott 
1986. E : Fr . 12 -13 Wittmann 
2stündig, 
1987. F : Mi. 9—11
 B o l l i n g e r 
1988. G: Mo.13-15 Dmde-Moss 
1989. H : M i . l l - 1 3
 M a n t l e 
1990. J : D i .12 -14
 M a r k s 
1991. K : D o . 8 - 1 0
 0 w m 
1992. L : Do.16-18
 0 w e n 
1993. M: Di .10 -12
 S c o t t 
Übersetzung (II) , lstündig, 
1994. Kurs A : F r . 1 5 - 1 6 Hoffmann 
1995. B : F r . l 6 - 1 7 Hoffmann 
3 3 4 
2stündig, 
1996. G: Mi.8.30-10 J.Castrop 
1997. D: Do.13-15 Höfstetter 
1998. E : M i . 9 - l l Korhammer 
1999. F : Mo. 14—16 (cnglandkundlich anhand von Zeitungstexten) Mayer 
2000. G : Do.11-13 Schläfer 
2001. H ; Mo.15-17 
2002. Dictation (II) , lstündig, Do.11-12 Jones 
Essay Writing (II) , 2stündig, 
2003. Kurs A: F r . 1 6 - 1 8 Low 
2004. B : M i . 9 - l l Mantle 
2005. C : Di .9 -11 . Mich 
2006. D: Di .18-20 ÄcÄ 
Conversation (II) , lstündig, 
2007. Kurs A: D o . 8 - 9 Low 
2008. B : M i . 8 - 9 Manife 
2009 C : Mo.14-15 Rieh 
2010. D: Mi.17-18 Sco« 
Conversation and Reproduction (Π), lstündig, 
2011. Kurs A : F r . 1 2 - 1 3 Low 
2012. B: F r . 1 3 - 1 4 Low 
2013. Kurs C : Di. 13-14 Mantle 
2014. D: Mo.18-19 ' Rieh 
2015. E : D i . l 4 - 1 5 Scott 
Idiom and Vocabulary (II) , 1 stündig, 
2016. Kurs A : Mo.11-12 Bradshaw 
2017. B: Mi.11-12 Bradshaw 
2018. C : M o . l 7 - 1 8 Ä*A 
Grammatik (Π), 2stündig, 
2019. Kurs A : M i . 9 - l l Meier-Ewert 
2020. B: Fr .11-13 S e d l a k 
2021. C : F r . 9 - 1 1 Ungerer 
Practical Exercises in English Grammar and Usage, lstündig, 
2022. Kurs A : Mo.14-15 B u r m d l 
2023. B: Di .11-12 M a n t l e 
2024. C : Di .12-13 M a n t l e 
2025. D: Mi.15-16 S c o t t 
2026. E : M i . l 6 - 1 7 S c o U 
2027. Praktische Übungen zur englischen Phonetik, 2stündig, Fr .10-12 Uhrig 
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2028. 
2029. 
2030. 
2031. 
2032. 
2033. 
2034. 
2035. 
2036. 
2037. 
2038. 
2039. 
2040. 
2041. 
2042. 
2043. 
2044. 
2045. 
2046. 
2047. 
2048. 
2049. 
2050. 
2051. 
2052. 
2053. 
2054. 
2055. 
2056. 
2057. 
H L Oberstufe (nur mit bestandener Zwischenprüfung): 
Modem English Language Class for Advanced Students (Grammar, 
Translation, Essay), Aufnahmeklausur am 8.5.73, 2stündig, Di . 
11-13 
General Language Course (nur für Examenssemester) (III) , 4stündig, 
Kurs A: Mo.11-13, Mo.14-16 
2stündig, 
B: Mo.11-13 
C : Mi .9-11 
Translation ( I II ) , 2stündig, 
Kurs A: Mo.14-16 
B: Di .11-13 
C : Mo. 9 -11 
D ; Di . 9 -11 
E : Do. 9 -11 
F : Mi.13-15 
G : Mi.15-17 
H : Do.16—18 (für Examenssemester) 
J : Di.12—14 (für Examenssemester) 
Übersetzung (III) , 2stündig, 
Kurs A : D o , 1 6 - 1 8 
B: Di .12-14 
C : Mi.13-15 
Kurs D: Mo.13-15 
E : Di.13—15 (für Examenssemester) 
F : Mo.11-13 (für Examenssemester) 
Essay Writing (III) , 2stündig, 
Kurs A : Di .11-13 
B: Di .14-16 
C : Mo.16-18 
D : Di .9-11 (für Examenssemester) 
E : Mi. 13—15 (für Examenssemester) 
Conversation (III) , lstündig, 
Kurs A : Mo.9-10 
B: Mi .9-10 
C : D i . 8 - 9 
Idiom and Vocabulary (III ) , lstündig, F r . l 1-12 
Grammatik (III ) , 2stündig, 
Kurs A : Do.9-11 
B: F r . 1 3 - 1 5 
Bourke 
Geoghegan 
Bell 
Bradshaw 
Bell 
Bollinger 
Bradshaw 
Drude-Moss 
Low 
Philipson 
Schrafnagl 
Geoghegan 
Philipson 
Kirschner 
Schläfer 
Schläfer 
Ulherr 
Gottwald 
Wollmann. 
Bell 
Bollinger 
Schrafnagl 
Bradshaw 
Heck 
BurWell 
Gellatly 
Scott 
Wittmann 
Hofstetter 
Hofstetter 
3 3 6 
2058. Practical Exercises in English Grammar and Usage (HI), lstündig,. 
Kurs A : Do.15-16 
2059. B: Do.16-17 
2060. G; Fr .10-11 
I V . Nur für Examenskandidaten der Realschul-Fachprüfung ab S.Se­
mester (auch ohne Zwischenprüfung) 
General Language Course (IV), 2stündig, 
2061. Kurs A : Di .9-11 
2062. B: Mo . 11 -13 
2063. C : Mi.11-13 
Translation (IV), 2stündig, 
2064. Kurs A : Di .9-11 
2065. B: Di .13-15 
2066. C : Mi.15-17 
2067. D: Di .15-17 
Übersetzung (IV) , 2stündig, 
2068. Kurs A : Mi.15-17 
2069. B; Fr .13 -15 
2070. C : 
Reproduction (IV) , lstündig, 
2071. Kurs A: Mi .8 -9 
2stündig, 
2072. Kurs B; Mo . 11 -13 
2073. C : Mo.15-17 
2074. D : D i . l 7 - 1 9 
V . Übungen im Sprachlabor (für Studenten aller Semester) 
Pronunciation, lstündig, 
2075. Kurs A : Di .14-15 
2076. B: Di. 15-16 
2077. C : Di .11-12 
2078. D : Di .12-13 
Phonetics and Grammar, lstündig, 
2079. Kurs A : D L 1 6 - 1 7 
2080. B: Di .17-18 
2081. C : Di .9 -10 
2082. D : D i 10-11 
2083. E : Do.14-15 
2084. F : Do. 15-16 
Idiom and Vocabulary, lstündig, 
2085. Kurs A : Mi.11-12 
2086. B; Mi.12-13 
Low 
Low 
Wittmann 
Belt 
Schrafnagl 
Schrafnagl 
Bollinger 
Heck 
Marks 
Rieh 
Hoffmann 
lingerer 
NN 
Gellatly 
Burwell 
Drude-Moss 
Marks 
Geoghegan 
Geoghegan 
Bradshaw 
Bradshaw 
Drude-Moss 
Drude-Moss 
Heck 
Heck 
Owen 
Owen 
Bollinger 
Bollinger 
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C : Mo.14-15 2087. 
2088. D : Mi .14-15 
Schrafnagl 
Schrafnagl 
Siehe auch: 
die am Anschlagbrett des Englischen Seminars bekanntgegebenen 
Zeiten für die Benützung der Tonbandbibliothek i m Sprachlabor 
(freie Übungsmöglichkeit anhand von Programmen). 
Siehe auch: 
Weithase, Schub, Schmid, Lehrveranstaltungen für Sprech­
kunde und Sprecherziehung 
Amerikanistik; 
Tckstadt, Der amerikanische Gesellschaftsroman v o n Ho-
wells bis Fitzgerald; Nicht-lineare Schreibweisen im 20Jht . 
Ensslen, James F . Cooper, Romancier u. Kulturkritiker; In­
terpretation ausgewählter Texte der 20iger Jahre 
Ulich/Keil, Malcolm X , politische und literarische Texte 
Doherty, Einführung in die amerikanische Landeskunde 
2 0 . Romanische Philologie 
Alle Änderungen und die Hörsaalnummern werden kurz vor Seme­
sterbeginn im Seminar, Ludwigstr.25, am "Schwarzen Brett" in der 
2.Etage bekanntgegeben. Auskünfte sind dem "Wegweiser für Stu­
dierende der Romanischen Philologie" zu entnehmen. 
FRANZÖSISCH 
Für Hauptseminare, Proseminare und Einführungskurse (Tutoren­
kurse) ist Anmeldung durch Eintrag in die am 2. und 3.Mai 1973 in 
der Zeit von 11—13 Uhr in Raum 2020 (Span.Bibliothek) ausliegen­
den Teilnehmerlisten erforderlich. 
Für Übersetzungen ins Französische der Stufen I — I I I , Übersetzun­
gen aus dem Französischen der Stufen I I — I H , Aufsatzübungen, Kur­
se und Übungen im Sprachlabor der Stufen I — H erfolgt die Anmel­
dung durch Einschreibung in die am 2. und 3.Mai 1973 in der Zeit 
von 9 -11 Uhr i n den Räumen 210, 211, 410, 411 und 412 auslie­
genden Listen. 
Studenten, die im Sommersemester 1973 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 2.Mai in der Zeit von 
9—11 Uhr dem Einstufungstest (Sprachprüfung) unterziehen; auf­
grund der Ergebnisse wird die Einweisung in die angemessenen 
Sprachkurse vorgenommen. 
Vorlesungen: 
2089. Historische Morphologie des Französischen (Vcrbum), 2stündig, Mi., Stimm 
Do.16-17 
2090. Literaturwissenschaft und ihre Methoden I I (an Beispielen der neue- Warning 
ren franz. Literatur), 2stündig, Do., F r . 1 2 - 1 3 /Gr.Physik.Hörsaal 
2091. 50 ans de surrealisme: histoire et aspects du mouvement I I , lstün- Würms 
dig, Di .10-11 
2092. Franz. Literatur der Gegenwart (Tendenzen, Probleme, Autoren), Theken 
2stündig, Di. , Do .15-16 
2093. Panorama de la chanson francaise, 1 stündig, Di . l l—12 Vecker 
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Oberseminare: 
2094. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, ML 17-19 (14täglich) 
2095. Probleme der Semiotik Π (Kolloquium), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Hauptseminare: 
2096. Übungen l u r franz. Syntax, 2stündig, Fr .10-12 
2097. Theorie der modernen Semantik, 2stündig, Do. 16-18 
2098. Die Komödie der Aufklärung, 2stiindig, ML 17—19 
2099. Lessing und das franz. Theater, 2stündig, M L 9 - 1 1 
2100. L'art pour l'art, 2stündig, D L 1 7 - 1 9 
2101. Marcel Proust, 2stündig, Mi.14-16 
2102. Villon und seine Legende, 2stündig, Mo. 15-17 
Proseminare: 
Literaturwissenschaft: 
2103. Einführung in die Textanalyse (Drama), 2stündig, Fr.l3.30s.t . -15 
2104. Einführung in strukturalistische Interpretationsverfahren (an Bei­
spielen aus der franz. Literatur), 2stündig, Do.l3.30s.t.~15 
2105. E r n i e Zola, 2stündig, Mo.13-15 
2106. Interpretationsübungen zum *poeme en prose' seit Baudelaire, 
2stündig, Do.13-15 
2107. Einführung in die moderne franz. Lyrik am Beispiel Apollinaire, 
2stündig, Do.15-17 
2108. Übungen zum franz. Theater der Gegenwart, 2stündig, Di. 13-15 
Sprachwissenschaft: 
2109. Übungen zur Textkonstitution, 2stündig, Fr . 14-16 
2110. Einführung in die generative Transformationsgrammatik, 2stündig, 
D L 9-11 
2111. Syntaxe du francais parle\ 2stündig, Mo.l 1-13 
2112. Generative Morphologie des Französischen, 2stündig, Mi.9—11 
Wissenschaftliche Übungen: 
Literaturwissenschaft: 
2113. Einführung in die Romaninterpretation (mit Klausuren), 2stündig, 
F r . 1 5 - 1 7 
2114. Übungen zur frühen Renaissance-Lyrik in Frankreich, 2stündig, Mi. 
15-17 
2115. Systematische Lektüre und Interpretation von Marivaux' "Le jeu de 
Famour et du hasard", 2stündig, Fr .15-17 
2116. Analyse von Texten des 18 Jahrhunderts (mit Klausuren), 2stündig, 
M L 1 7 - 1 9 
Stimm 
Warning 
Stimm 
Oswald 
Warning 
Sckommodau 
Neuhof er 
Roellenbleck 
Roellenbleck 
Schmauß 
Schmauß 
Müller 
Dirscherl 
Dirscherl 
Theisen 
S.Heinz 
Hupka 
Krötsch 
WMayerthaler 
Höfner 
Lindner 
Schmauß 
Häufle 
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2117. Lecture et interpretation de textes d'auteurs contemporains, 
2stündig, Do.13—15 
Sprachwissenschaft: 
2118· Mathematische Methoden in der Linguistik. Linguistische Program­
mierpraxis. 2stündig. Mo. 16—18 
2119. Grandfragen einer Methodenkritik franz. Lehrbücher (linguistische 
und didaktische Aspekte), 2stündig, Do.9-11 
2120. 
2121. 
2122. 
2123. 
2124. 
2125. 
2126. 
2127. 
2128. 
2129. 
2130. 
2131. 
2132. 
2133. 
2134. 
2135. 
2136. 
2137. 
2138. 
Altfranzösisch: 
Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Mo., Di . 13—14 
Altfranzösische Lektüre I. 
Kurs A , 2stündig, Do.13-15 
B, 2stündig, Mi. 11-13 
Altfranzösische Lektüre I I , 2stündig, Do. l l—13 
Altfranzösische Lektüre I I I (für Staatsexamenskandidaten), 
Kurs A , 2stündig, F r . 9 - 1 1 
B, 2stündig, Mi .17-19 
Wiederholung der altfranzösischen Grammatik (für Staatsexamens­
kandidaten), 
Kurs A : 2stündig, Do .14-16 
B: 2stündig, D i .9 -11 
Einführungskurse (Tutorenkurse): 
Literaturwissenschaft: 
Kurs A : 2stündig, Di .9 -11 
B: 2stündig, D i .13 -15 
C : 2stündig, Do .12-14 
D: 2stündig, F r . 1 2 - 1 4 
E : 2stündig, Mo.15-17 
F : 2stündig, Mo.18-20 
Sprachwissenschaft: 
Kurs A : 2stündig, F r . l 1-12.30 
B : 2stündig, D i . 13 -15 
Weitere sprachwissenschaftliche Einführungskurse werden zu Seme­
sterbeginn durch Anschlag bekanntgegeben. 
Landeskunde: 
L a peinture moderne en France, 2stündig, Mi .10-12 
Travaux pratiques de civilisation francaise, 2stündig, Di . l l—13 
Groupe de travail sur la vie politique et l'enseignement en France, 
coupM avec Funiversite" dOrMans (inscription nicessaire) I I , lstün­
dig, Mo.19-20 
Theisen 
Braun 
Pohl 
Oswald 
W.Heinz 
Wandruszka 
Wandruszka 
Nagacevschi 
Oswald 
Nagacevschi 
Oswald 
Häufle 
Häufle 
Höfher 
Höfner 
Lindner 
Lindner 
S.Heinz 
Hupka 
Fanchini 
Petit 
Vecker 
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Sprachliche Übungen: 
2139. Franz. Sprachkurs I I für Anglisten und Hörer mit geringen Vor- Theisen 
kenntnissen, 2stündig, Mi. 15—17 
Grundstufe 
Sprachliche Grundkurse: 
2140. 4stündig, Mo.9-11, F r . 9 - 1 1 Stroh 
2141. 4stündig, Di .11-13» M L 1 1 - 1 3 Ruhtenberg 
2142. 2stündig, Mo.14-15, Fr .10-11 Fahrenschon 
2143. 2stündig, Mo.15-16, F r . l 1-12 Fahrenschon 
Sprachlabor: 
2144. lstündig, Mo. 13-14 KleemannrRochas 
2145. lstündig, F r . 1 2 - 1 3 KleemannrRochas 
Diktat: 
2146. lstündig, Mo.16-17 Ruhtenberg 
Übersetzungen ins Französische: 
21.47. 2stündig, Di .14-16 Hammer 
Stufe I 
Phonetik:, 
2148. Phonitique et phonologie du francais contemporain, lstündig, Di. Weiss 
10-11 
Exercices de phone*tique pratique (Parallelkurse im Sprachlabor): 
2149. Kurs A : lstündig, Mo.9-10 Pohl 
2150. B: lstündig, Mo.10-11 Pohl 
2151. . C : lstündig, Mo. l 1-12 Pohl 
2152. D: lstündig, Mo.12-13 Pohl 
2153. E : lstündig, Di .9 -10 Weiss 
2154. F : lstündig, Di . 11-12 Weiss 
2155. Übungen im Sprachlabor (travail audio-visuell). Kleemann-Rochas 
2stündig, Mo.15-17 
Diktat: 
2156. lstündig, D i 15—16 Sautermeister 
2157. lstündig, Mo.12-13 Vecker 
2158. lstündig, D i l l — 1 2 Fleischmann 
Grammatik: 
2159. 2stündig, Mi.14-15» Do.10-11/224 Morgenstern 
2160. 2stündig, Mi.15-16/101, Do.11-12/331 Morgenstern 
2161. 2stündig»Dil0-ll, D o . l 7 -18 Ruhtenberg 
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2162. 
2163. 
2164. 
2165. 
2166. 
2167. 
2168. 
2169. 
2170. 
2171. 
2172. 
2173. 
2174. 
2175. 
2176. 
2177. 
2178. 
2179. 
2180. 
2181. 
2182. 
2183. 
2184. 
2185. 
2186. 
2187. 
2188. 
2189. 
Obersetzungen ins Französische: 
2stündig,Mo.ll-13 
2stündig, D i .16 -18 
2stündig, Mo.13-15 
2stündig,Mo.ll-13 
2stündig, D i .11 -13 
S t u f e l l 
Übungen im Sprachlabor (travail audio-visuel), 2stündig, F r . 10—12 
Diktat: 
lstündig, Mo.10-11 
lstündig, D i .14 -15 
lstündig, F r . 1 1 - 1 2 
Grammatik: 
2stündig, Mo. 16-17 , F r . 9 - 1 0 
2stündig, Di .14 -16 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig,Mo.ll-13 
2stündig,Di.l5-17 
2stündig, Di. 10 -12 
2stündig, Di. 16-17.30 
2stündig, Fr .13 .30-15 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
lstündig, Mo.17-18 
lstündig, Di .13-14 
lstündig, Fr .10 -11 
lstündig, Fr . 12 -13 
Stufe III 
Grammatik: 
lstündig, Do .9 -10 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, Mo.9-11 
2stündig, F r . 1 2 - 1 4 
2stündig,Mi.ll-13 
2stündig, Do.11-13 
2stündig, F r . 1 2 - 1 4 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
lstündig, Mi. 13 -14 
lstündig, Mi.10-11 
Ullrich 
Sautermeister 
Vecker 
Kleemann-Rochas 
Hammer 
Kleemann-Rochas 
Sautermeister 
Vecker 
Fleischmann 
Fahrenschon 
Fleischmann 
Sautermeister 
Vecker 
Ayad 
Hammer 
Kleemann-Rochas 
Ruhtenberg 
Fleischmann 
Fleischmann 
Stubenrauch 
Morgenstern 
Ullrich 
Ullrich 
Sautermeister 
Petit 
Hammer 
Fahrenschon 
Ruhtenberg 
3 4 2 
2190. lstündig, Do.16-17 
2191. lstündig, F r . 9 - 1 0 
2192. lstündig, F r . 1 3 - 1 4 
2193. lstündig» Fr. 1 1 - 1 2 
Aufsatz; 
2194. 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 
2195. 2stündig, Do . l 1-13 
2196. 2stündig, Mo.17-19 
2197. 2stündig, Di .8.30-10 
2198. 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 
P R O V E N Z A L I S C H 
Wissenschaftliche Übungen: 
2199. Einführung i n das Altprovenzalische, lstündig» Mi.14-15 
2200. Lektüre altprovenzalischer Texte, 1 stündig, Mi. 15—16 
S P A N I S C H 
Voraussetzung für die Teilnahme an Spanisch I I der Stufe I und an 
den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolgreich 
abgelegte Sprachprüfung Spanisch (gleichzeitig Abschlußklausur von 
Spanisch I ) , die am 4 .Mai 1973 von 10-12 Uhr durchgeführt wird. 
A m Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der der 
Diktatschein Spanisch erworben werden kann. Einführungskurse in 
Literatur- und Sprachwissenschaft siehe unter "Französisch" (Ein­
schreibung erforderlich). 
Vorlesungen: 
2201. L a novela actual espanola, lstündig, Di.17-18 
2202. Spaniens Generationen in der Literatur der letzten 100Jahre, 
2stündig, Mi.17-19 
Hauptseminar: 
2203. Neuere Literatur zu Cervantes, 2stündig, Mo.11-13 
Proseminare: 
2204. Dialectologia espanola, 2stündig, Di . 15-17 
2205. Cien anos de soledad: Analysen des erzählerischen Werkes Garcia 
Marquez', 2stündig, Do.14.30-16 
2206. Übungen zur Vorlesung, 2stündig, Fr .15-17 
Landeskunde: 
2207. Instituciones juridico-politicas, lstündig, Mo.15-16 
Sprachliche Übungen: 
Stufe I 
Spanisch I : 
2208. Kurs A: 2stündigf Mo.15.30-17 
2209. B: 2stündig, Mi.15-17 
Ruhtenberg 
Fleischmann 
Fleischmann 
Stubenraüch 
Ullrich 
Sautermeister 
Vecker 
Ayad 
Hammer 
Nagacevschi 
Nagacevschi 
Sanchez 
Niedermayer 
Muller 
Sanchez 
Engl 
Niedermayer 
Vilaltella 
Engl 
Sanchez 
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2210. Spanisch I I , 2stündig, Mi.15.30-17 
2211. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Mo. 16—18 
2212. Spanische Phonetik, lstündig, Mo.15-16 
2213. Grammatik, lstündig, F r . 1 3 - 1 4 
Stufe I I 
2214. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Di . 11—12.30 
2215. Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, Mi . l 1—12.30 
2216. Aufsatz, 2stündig, Do.15-17 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
2217. Literarische Märchen in der modernen katalan. Literatur, lstündig, 
nach Vereinbarung 
Sprachliche Übungen: 
2218. Katalanisch für Anfänger, lstündig, nach Vereinbarung 
2219. Katalanisch für Fortgeschrittene, 1 stündig, nach Vereinbarung 
P O R T U G I E S I S C H U N D B R A S I L I A N I S C H 
Vorlesung: 
2220. Origem e evoluqäb da lingua portuguesa, lstündig, Mi.18—19 
Proseminar: 
2221. D. Francisco Manuel de Melo, 2stündig, Di .17-19 
Wissenschaftliche Übung: 
2222. Teatro brasileiro contemporäneo, 2stündig, Do. 17—19 
Sprachliche Übungen: 
2223. Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, Mo. 17—19 
2224. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Mi. 16—18 
2225. Traduclib de textos brasileiros difieeis, lstündig, Do.16—17 
R Ä T O R O M A N I S C H 
2226. Surselvische Übungen, lstündig, Do.17—18 
2227. Lektüre und Interpretation dolomitenladinischer Texte, 2stündig, 
Di. 17—19 oder nach Vereinbarung 
R U M Ä N I S C H 
Vorlesung: 
2228. Geschichte der rumänischen Sprache, 2stündig, Di.l8—20 
Proseminar: 
2229. Textanalyse (Theater), 2stündig, D i . 8 - 1 0 
Sprachliche Übungen: 
2239. Anfängerkurs, 2stündig, Mi .16-18 (Sprachlabor) 
Engl 
Sanchez 
Sanchez 
WMeinz 
Engl 
Engl 
Sanchez 
Battle 
Battle 
Battle 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Stimm 
Aschenbrenner 
Sateanu 
Sateanu 
Sateanu 
3 4 4 
2240. Mittelkurs, 2stündig, Mi.18-20 (Sprachlabor) Sateanu 
2241. Oberkurs, 2stündig, Mi.9-11 Satemu 
2242. Obersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, lstündig, nach Nagacevschi 
Vereinbarung 
Siehe auch: 
Weithase, Schulz, Schmid, Lehrveranstaltungen für Sprech­
kunde und Sprecherziehung 
I T A L I E N I S C H 
Die erfolgreich abgelegte Sprachprüfung Italienisch, die am 2.5.1973 
durchgeführt wird, ist Voraussetzung für die Teilnahme am Prosemi­
nar und an den folgenden Übungen der Stufe I : Italienisch I I , Über­
setzungen in das Italienische, Phonetik und Diktat. 
A m Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der der 
Diktatschein Italienisch erworben werden kann; Eine Phonetikprü­
fung, in der der Phonetikschein (Sprechschein) erworben wird, fin­
det ebenfalls am Semesterende statt. Einführungskurse in Literatur-
und Sprachwissenschaft siehe unter "Französisch" (Einschreibung 
erforderlich). 
Vorlesungen: 
2243. Grundfragen der ital. Sprachgeschichte mit Übungen, 2stündig, Do., Noyer-Weidner 
F r . 9 - 1 0 
2244. Narrativa italiana 1972-1973, lstündig, F r . l 1-12 Romussi 
Oberseminare: 
2245. Doktorandenkolloquium, nach Vereinbarung Noyer-W eidner 
Hauptseminare: 
2246. Übungen zur ital.Literatur des 18 Jahrhunderts, 2stündig, Do.10-12 Noyer-W eidner 
Proseminare: 
2247. Zur Semiotik der "Fumetti" (Comics), 2stündig, Do.14-16 Hempfer 
2248. Einführung in die Analyse von Erzähltexten am Beispiel von Boccac­ Regn 
cios Decameron, 2stündig, Fr . 14—16 
Landeskunde: 
2249. I partiti politici in Italia (Vorlesung mit anschließender Diskussion), Weise-Furno 
2stündig, Do.16-18 
Sprachliche Übungen: 
Stufe I 
2250. Ital. Sprachkurs I , 2stündig, Di . 14-15, Mi. 13-14 Scamardi 
2251. ItaLSprachkurs I I (für Romanisten), 2stündig, Di .16-17, Mi.9-10 Scamardi 
2252. Ital.Sprachkurs I I (für Nichtromanisten), 2stündig, Do.10-12 Scamardi 
2253. Phonetik- und Diktatkurs (Sprachlabor), lstündig, Di .12-13 Weise-Furno 
2254. Übersetzung ins Ital., 2stündig, Do.14-16 Scamardi 
2255. Übungen zur ital.Grammatik, 2stündig, Mo.9—11 Wüstendörfer-Bonin 
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Stufe Ιϊ 
2266. Übersetzungen aus dem Ital., 2stiindig, M o . 11—13 
225 7. Übersetzung ins I t a l . , 2stündig, D L 15—16, M L 14—15 
2258. Aufsatz, 2stündig, Di .9 .30-11 
2259- Übungen zur i t a l . Grammatik: Das Pronomen, 3stündag, D i . 14—16 
und nach Vereinbarung 
21. S L A V I S C H E P H I L O L O G I E 
Vorlesungen: 
2260. Baltoslavisch, Urslavisch, Frühslavisch, Teil I I : Morphologie, 2stün-
dig, D i . , D o . l l - 1 2 , 440 
2261. Einführung in die Phonetik, Phonologie und Morphonologie des 
Russischen, 2stiindig, Mi., F r . 1 0 - 1 1 , 4 4 0 
2262. Historische Grammatik des Polnischen, 2stündig, Di . , Do.16—17, 
. 217 
2263. Historische Grammatik des Serbokroatischen, 2stündig, nach Verein­
barung 
2264. Russische Literatur des 19 Jahrhunderts (typologische Betrachtung), 
2stündig, Di. , F r . 1 2 - 1 3 , 217 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
2265. Die großen Romane von F .M. Dostojevskij (in russischer Sprache), 
lstündig, nach Vereinbarung 
2266. Landeskunde (Geschichte, in russischer Sprache), 2stündig, Do. 
10 -12 
2267. Das bulgarische Drama (in bulgarischer Sprache), lstündig, 
Fr .10-11 
Proseminar: 
2268. Einführung in das Altkirchen slavische, 2stündig, D i . 14-16 , 440 
Übungen: 
2269. Sprachliche und stilistische Analyse altrussischer Texte, 2stündig 
(14tägig), Do.14-16 , 440 
2270. Phonetik, Phonologie und Morphonologie des Russischen, 2stUndig, 
Mi., F r . 1 1 - 1 2 , 440 
2271. Russische Verslehre, 2stündig, D i .9 -11 
2272. Polonistische Bücherkunde für Literaturwissenschaftler, 2stündig, 
nach Vereinbarung 
2273. Alttschechische Lyrik, 2stündig, nach Vereinbarung 
2274. Ostkirchenkunde: Lektüre kirchenslavischer Texte, lstündig, Mo. 
14-15 , 
Hauptseminare: 
2275. Historische Grammatik des Ostslavischen (Russisch, Ukrainisch, 
Weißrussisch), 2stündig, ML» F r . 1 2 - 1 3 , 4 4 0 
Wüstendörfer-B on% 
Scamardi 
Weise-Furno 
Weise-Furno 
Birnbaum 
Panzer 
Koschmieder 
Schaller 
Holthusen 
Reber 
BÖhm-K^ukow 
Haralampieff 
Birnbaum 
Birnbaum 
Panzer 
Härtel 
Kunstmann 
Kunstmann 
Härtel 
Panzer 
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2276. Historische Grammatik des Polnischen» 2stündig, DL, D o . l 7-18» Koschmieder 
217 
2277. Historische Grammatik des Serbokroatischen» 2stündig, nach Verein- Schauer 
barting 
2278. Andrej Belyj, 2stündig, M o . l 1-13,440 Holthusen 
2279. Die vergleichende Literaturwissenschaft in der Slavistik, 2stündig, Boßo-Blochyn 
Mi.15-17, 440 
2280. Ausgewählte Probleme der Geschichte der ukrainischen Literaturkri- Bojko-Blochyn 
tik (für Doktoranden), 2stündig, 15-17, 440 
2281. Serbokroatische Lyrik (19.-20. Jahrhundert), 2stündig» Do.11-13, Holthusen 
440 
2282. Istorija slayjano-bolgarskaja (gemeinsam mit Dr.Peter Bartl)» 2stün- Schaller 
dig, nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Piroschkow, Renaissance der russischen politischen Philo­
sophie des XXJahrhunderts 
Piroschkow, Geschichtsphüosophie von Nikolai Berdjaew 
Piroschkow, Außenpolitik der UdSSR von 1914 bis heute 
Sprachkurse: 
2283. Russisch für Nichtslavisten (2.Semester), 4stündig, nach Vereinba- Bessonova, 
rung Tsurikov 
2284. Intensivkurs für Slavisten und Russischphilologen (2.Semester), Augustaitis, 
6stündig, nach Vereinbarung Otte 
2285. Intensivkurs für Slavisten und Russischphilologen (4.Semester), Böhm-Krjukow, 
4stündig, D L 1 0 - 1 2 Böhm-Krjukow, ML 8 - 1 0 Reber Reber 
2286. Sprechfertigkeit, Wortschatz- und Stilübungen (ab 4,Semester), Böhm-Krjukow 
4stündig, D L 1 5 - 1 7 , Do.14-16 (Sprachlabor) 
2287. Übungen zur Verwendung der Verbalaspekte im Russischen, Böhm-Krjukow 
2stündig, Di .12-14 
2288. Ubersetzungsübungen, Sprechfertigkeit, Diktat, Lektüre, Nacherzäh- Reber 
lung, grammatische Übungen (ab 6.Semester), 4stündig, Di. 17-19, 
F r . 8 - 1 0 
2289. Russische Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten (Übersetzun- Reber 
gen, Aufsatz, Nacherzählung, Diktat), Sstündig, Do. 8-11 
2290. Praktische Grammatik des Russischen (Syntax), 2stündig, Mo.9-11, Bessonova 
Do.9-11 
2291. Russische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Augustaitis 
2292. Lektüre russischer Literatur, 2stündig, Mo.9-11 Tsurikov 
2293. Übersetzungen aus dem Deutschen ins Russische, 2stündig, nach Augustaitis 
Vereinbarung 
2294. Übersetzungen deutsch-russisch für Fortgeschrittene, Staatsexamens- Tsurikov 
kandidaten und Muttersprachler, 2stündig, Mo.16-18 
2295. Russische Diktatübungen, 2stündig, nach Vereinbarung Augustaitis 
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2296» Russische Diktatübungen, 2stündig, Fr .19-21 
2297. Lektüre russischer Texte, 2stündig, Mo.17-19 
2298. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche; Linienlose 
Neumenschrift, Geschichte, 4stündig, Mo.11-13, F r . 1 7 - 1 9 , 315 
2299. Ukrainischer Sprachkurs, 2stündig, nach Vereinbarung 
2300. Ukrainische Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung 
2301. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, nach Vereinbarung 
2302. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, nach Vereinbarung 
2303. Polnischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, nach Vereinbarung 
2304. Polnische Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung 
2305. Polnische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung 
2306. Tschechischer Sprachkurs (Mittelstufe), Östündig, Mo.10—13, Do. 
12-14 
2307. Tschechische Übungen: Diktat, Konversation, Aufsatz, 3stündig, 
Mi. 10-13 
2308. Tschechische Lektüre, 2stündig, Do. 14-16 
2309. Slovakischer Sprachkurs, 2stündig, nach Vereinbarung 
2310. Slovakische Lektüre mit praktischen Übungen, lstündig, nach Ver­
einbarung 
2311. Slovakische Geschichte und Landeskunde, lstündig, nach Vereinba­
rung 
2312. Slovenischcr Sprachkurs (Grundstufe I I ) , 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2313. Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe und Landeskunde), 2stündig, 
nach Vereinbarung 
2314. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Di.13—15, 
Do.9-11 
2315. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Di.15—17 
2316. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, Mi. 14— 16 
2317. Serbokroatische Lektüre: Kroatische und serbische Moderne, 
2stündig, nach Vereinbarung 
2318. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Mi., Fr.8—10 
2319. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Do.11-13 
2320. Lektüre bulgarischer Literatur, 2stündig, Mi.9—11 
2321. Bulgarische Landeskunde, 1 stündig, Mi. 11—12 
Balkanphilologie 
2322. Probleme der Balkanphilologie, 2stündig (14tägig), Do .14-16 , 440 
Baltische Philologie 
2323. Litauischer Sprachkurs, 4stündig, Mi .11-13 , Fr . 11 -13 
2324. Grammatik der litauischen Schriftsprache, 2stündig, Mi.13—15 
Schott 
Schott 
v. Gardner 
NM 
NN 
NN 
NN. 
NN 
NN. 
Augustaitis 
Frei 
Frei 
Frei 
Buda 
Buda 
Buda 
Gratza 
Gratza 
Cesar 
Cesar 
Cesar 
Cesar 
Haralampieff 
Haralampieff 
Haralampieff 
Haralampieff 
Birnbaum 
Baldauf 
Baldauf 
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2325. Litauische Lektüre, 2stündig, Fr .13-15 Baldauf 
2326. Landeskunde Litauens, 2stündig, Mi. 15 -17 Baldauf 
2 2 . A m e r i k a n i s t i k 
Grundkurse: 
Sprachübung I : Obersetzungen aus dem Amerikanischen, lstündig, Doherty 
D L 1 4 ~ 1 5 , Z L 5 2 
Sprachübung I I : Conversation (with discussion of specific problems Doherty 
in American Culture), lstündig, D L 1 5 - 1 6 , ZL52 
Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte und Landeskun- Doherty 
de, 2stündig, Mo.14-16, ZL52 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
Die amerikanische Präsidentschaft, 1789-1973, Möglichkeiten und Friedmann 
Grenzen der Machtausübung, 2stündig, Mo.10—12, Hs.115 (Eingang 
Ludwigstr.28, I.Stock) 
Seminar: Zum Wandel im Verhältnis von Exekutive, Legislative und Friedmann 
Judikative von Truman bis Nixon, 2stündig, DL 10-12 , ZL52 
Kolloquium: Das amerikanische Erziehungssystem, Chancengleich- Friedmann 
heit in der High School, 2stündig, Mi.14-16 
Interdisziplinäres Kolloquium (mit dem Institut für Zeitungswissen- Friedmann 
schaft): Rock Music, Folk- and Protest-Songs in kulturhistorischer mit Roegele 
und kommunikationswissenschaftlicher Betrachtung, 2stündig, Zeit (PhiLFak.1) 
und Ort nach Vereinbarung und Schreiber 
Proseminar: Die gesellschaftliche Wirkung von Malcolm X , Interpre- Ulich/Keil 
ation ausgewählter politischer und literarischer Texte, 2stündig, Mi. 
10-12 , ZL52 
b) Amerikanische Literaturgeschich te 
Der amerikanische Gesellschaftsroman von Howells bis Fitzgerald, Jckstadt 
2stündig, Mi.14-16, ZL52 
Seminar: James F . Cooper, Romancier und Kulturkritiker, 2stündig, Ensslen 
F r . 1 0 - 1 2 , ZL52 
Proseminar (f.Fortgeschrittene): Nicht-lineare Schreibweisen in der Jckstadt 
Literatur des 20Jahrhunderts, 2stündig, Mi.17-19, Franz-Josef-
Str. l 
Proseminar (f.Anfänger): Interpretation ausgewählter Texte der Ensslen 
zwanziger Jahre (Lyrik, Prosa, Drama), 2stündig, Do.10-12, ZL52) 
2327. 
2328. 
2329. 
2330. 
2331. 
2332. 
2333. 
2334. 
2335. 
2336. 
2337. 
2338. 
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N e u : Studien 
über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel 
Angela von den Driesch: Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel 
304 Seiten - 61 Abb. 
- broschiert DM 35.-
Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin der Universität München - Deutsches Archäologisches Insti­
t u t Abtei lung Madrid 
VUD V E R L A G U N I - D R U C K 8 München 40 • Amalienstraße 85 
N e u Studien zur Wirtschafts­
und Gesellschaftsentwicklung 
Siziliens 
Wilhelm Kaltenstadler: 
Experimentum sociale 
86 Seiten — broschiert DM 16.80 
Diese regionalwissenschaftliche Arbei t ist in großem Maße die Frucht em­
pirischer Sozialforschung. Besonderes Gewicht wurde auf die Problematik 
der Auswanderung unbeschäftigter und unterbeschäftigter Arbeitskräfte 
gelegt (Gastarbeiterproblem!). 
VUD V E R L A G U N I - D R U C K 8 München 40 • Amalienstraße 85 
FAKULTÄT 
FÜR MATHEMATIK 
VORLESUNGEN 
X . Fakultät für Mathematik 
1. M a t h e m a t i k 
(Die Hörsäle befinden sich alle in der Theresienstr.3 7—41) 
3015. Mathematik I I Α (Differential- und Integralrechnung), 4stündig, Di . , Wiegmann 
F r . 1 1 - 1 3 , 122 (grün) 
3016. Übungen dazu, 2stündig, Do .14-16 ,122 (grün) Wiegmann 
3017. Mathematik I I Β (Lineare Algebra), 4stündig, Mo.9-11 , Do .11-13 , Roelcke 
122 (grün) 
3018. Übungen dazu, 2stündig, Mo.14-16, 122 (grün) Roelcke 
3019. Differentialgleichungen, 4stündig, Di. , Do.11-13 , Ε 51 (blau) Wolffhardt 
3020. Übungen dazu, 2stündig, Do. 16-18 , Ε 51 (blau) Wolffhardt 
3021. Numerische Mathematik I , 4stündig, Di . , D o . 9 - 1 1 , 1 5 1 (blau) Hämmerlin 
3022. Übungen dazu, 2stündig, Mi.16-18, Ε 51 (blau) Hämmerlin 
3023. Einführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, Mo. Jörn 
16— 18, mit 1st. Maschinenpraktikum (durchgeführt in 4 Gruppen), 
138 (blau) 
3024. Darstellende Geometrie, mit Übungen, 4stündig, Di . , F r . 16-18, Federle 
Ε 51 (blau) 
3025. Didaktik der Differential- und Integralrechnung, 2stündig, Do. Barth 
1 7 - 19, Ε 5 (blau) 
3026. Mathematik für Naturwissenschaftler I I (mit Übungen), 4stündig, Seebach 
Di., Fr .17 .30-19 ,132 (blau) 
3027. Topologie, 4stündig, Mo., Mi. 11 -13 ,122 (grün) Stein 
3028. Übungen dazu, 2stündig, D L 14-16, 122 (grün) Stein 
3029. Maßtheorie, 4stündig, ML, F r . 9 - 1 1 , 1 3 8 (blau) Mammitzsch 
3030. Übungen dazu, 2stündig, Do .14-16 ,138 (blau) Mammitzsch 
3031. Einführung in die mathematische Logik, 4stündig, Mo., Fr . 14-16 , Schütte 
Ε 5 (blau) 
3032. Übungen dazu, 2stÜndig, nach Vereinbarung Schütte 
3033. Mengenlehre, 4stündig, Mo.9-11 , F r . 1 1 - 1 3 , 1 3 8 (blau) Prieß 
3034. Grundlagen der Geometrie, historisch betrachtet, 4stündig, ML, Gericke 
F r . 9 - 1 1 , Ε 51 (blau) 
3035. Modelltheorie, 4»tündig, Mo., ML 11 -13 , Ε 5 (blau) NM 
3036. Rekursionstheorie I I , 4stündig, D L , D o . l 1-13, Ε 27 (gelb) Diller 
3037. Übungen dazu, lstündig, Do.14-15 , Ε 27 (gelb) Diller 
3038. Algebra I I , 4stündig, Mo.9-11 , F r . 1 1 - 1 3 , Ε 6 (blau) Pareigis 
3039. Übungen dazu, lstündig, F r . 1 6 - 1 7 , Ε 6 (blau) Pareigis 
3040. Algebraische Zahlen, 4stündig, D L , Do .9 -11 , Ε 47 (blau) Helmig 
3041. Ausgewählte Kapitel aus der Topologie, 4stündig, D L , D o . 9 - 1 1 , 1 3 2 NM. 
(blau) 
3042. Übungen dazu, 2stündig, D L 14 -16 ,132 (blau) NN. 
3 5 2 
3043· Funktionentheorie II» 4stündig, Mo,, Fr .14-16 , Ε 6 (blau) Rieger 
3044. Integralgleichungen, 4stündig, Di.» D o . l l ~ 1 3 , 1 3 8 (blau) 
' Jörgens 
3045. Kontinuierliche Spektren und Streutheorie» 4stündigt Mo., M i . 
11-13» Ε 47 (blau) 
Jörgens 
3046. Vektormaße I I , 4stündig, Mo.» ,0114-16» Ε 27 (gelb) Batt 
3047. Übungen dazu» 2stündig, Mi.14-16, Ε 27 (gelb) Batt 
3048. Testtheorie, 4stündig, Mi., F r . 9 - 1 1 , Ε 4 (blau) Richter 
3049. Übungen dazu, 2stündig, Do.14-16, Ε 4 (blau) Richter 
3050. Markov-Ketten, 4stündig, Mo. 9 -11 , F r . 11-13, Ε 4 (blau) NN 
3051. Übungen dazu, lstündig, Do. 16-17, Ε 4 (blau) NN 
3052. Numerische Mathematik I I , 4stündig, Di., Do.9-11, Ε 4 (blau) Ho ff mann 
3053. Übungen dazu, lstündig, Mi. 16-18 (14tägig), Ε 4 (blau) Hoff mann 
3054. Pensionsversicherungsmathcmatik mit Übungen, 2stündig, Fr. 17—19, 
Ε 27 (gelb) 
Brückner 
3055. Sachversicherungsmathematik I I , 2stündig, Mi.17-19, Ε 27 (gelb) Brückner 
3056. Lebensversicherungsmathematik I I , 2stündig, Mo.14—16, Ε 47 
(blau) 
Härten 
3057. Einführung i n die Markov'schen Prozesse und ihre Anwendung in 
der Versicherungsmathematik I , 2stündig, Do.9-11, Ε 27 (gelb) 
Neuburger 
3058. Mathematisches Proseminar (Die "Neue Mathematik" in der Schu­
le), 2stündig, Do.14-16, Ε 39 (blau) 
Barth 
3059. Mathematisches Proseminar (Mathematische Logik), 2stündig, Mi. 
16-18 , Ε 41 (blau) 
NN 
3060. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Mo.14—16, Ε 41 (blau) Pareigis 
3061. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do.14-16, Ε 46 (blau) Rieger 
3062. Mathematisches Proseminar (Boolesche Algebren), 2stündig, Do.-
14-16 , Ε 58 (gelb) 
NN 
3063. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do.16-18, Ε 58 (gelb) Wiegmann 
3064. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16-18, Ε 40 (blau) Batt 
3065. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di . 16-18, 251 (blau) Hämmerlin, 
Ho ff mann 
3066. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di .13-15 ,134 (blau) Helmig 
3067. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo. 16-18, Ε 46 (blau) NN 
3068. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di .17-19, 252 (blau) Mammitzsch, 
Richter 
3069. Mathematisches Seminar, 2stündig» Fr .14-16 , 251 (blau) Pareigis 
3070. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16-18, Ε 45 (blau) Prieß 
3071 . Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.15-17, 252 (blau) Roelcke 
3072. Mathematisches Seminar, 2stündig, Fr .16-18 , 252 (blau) Schütte 
3073. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo.14-16, 252 (blau) Stein 
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3074. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, 2stündig, Mo. 16—18, 
133 (blau) (u., S.) 
3075. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. l 6 - 1 8 , Ε 29 (blau) (u., 
S.) 
3076. Mathematisches Oberseminar, 2stündig» Mo.16-18, 251 (blau) (u., 
s.) 
3077. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mi .11-13 , 251 (blau) (u., 
S.) 
3078. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do.13-15 , Ε 29 (blau) (u., 
S.) 
3079. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 16—18, 251 (blau) (u., 
S.) 
3080. Arbeitskreis über den Wahrscheinlichkeitsbegriff, 2stündig, nach 
Vereinbarung (u., S.) 
3081. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. 16—18» 134 (blau) (u., 
s.) 
3082. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mi.10—12, 252 (blau) (u., 
S.) 
3083. Mathematisches Kolloquium» 2stündig, Do.l8-20» Ε 27 (gelb) 
Siehe auch; 
4 8 1 . Wülsten, Statistik I für Volks-, Betriebswirte sowie Soziolo­
gen 
484. Wülsten, Übungen zu Statistik I 
477. Anderson, Statistik I I für Volks-, Betriebswirte und Soziolo­
gen 
NM, Übungen zu Statistik I I 
476. Weichselberger, Das Prüfen statistischer Hypothesen 
482. Weichselberger, Übung zur Vorlesung "Das Prüfen statisti­
scher Hypothesen" 
485. Anderson, Statistisches Seminar 
486. Weichselberger, Seminar: Geschichte und Problematik des 
Wahrscheinlichkeitsbegriffs und seiner Anwendung 
Stein, Wiegmann, 
Wolffhardt 
Batt, 
Jörgens 
Diller, NN, 
Schütte 
Hämmerlin, 
Hoffmann 
Helwig 
Mammitzsch, 
Richter 
Mammitzsch, 
Richter 
Pareigis, 
NM 
Ro eiche 
Die Dozenten 
der Mathematik 
2 . I n f o r m a t i k 
3084. Systemprogrammierung I , 3stündig, Di .15-17 , F r . 1 3 - 1 4 , T U Süd- Seegmüller 
gelinde S 0320 
3085. Funktionseinheiten in Rechenanlagen, 2stündig, Mi .15-17 , Semi- Phüipp 
narraum S 3531 im Leibniz-Rechenzentrum 
3Ö86. Informatik-Seminar, 2stündig, Do .14-16 , L R Z S 3531 Seegmüller 
3. G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
3087. Probleme der Weltraumforschung in geschichtlicher Sicht (mit Be- Petri 
rücksichtigung neuer sowjetischer Arbeiten), 2stündig, Mi. 13—15, 
Thcresienstr.37-41, 132 (blau) 
3088. Entdeckungsgeschichte des Elektrons und dazugehöriger Effekte Fraunberger 
(Röntgenstrahlen, Photo-Effekt u.W.), lstündig, Mo. l 1-12, 
Kl.Physik-Hörsaal 
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3089. Geschichte der Biologie I I (Systematische Richtung), lstündig, M i . Hoppe 
14—15, Kl.biologischer Hörsaal, Luisenstr.14 
3090. Seminar über ausgewählte Probleme der Wissenschaftsgeschichte, Gericke, 
2stündig, Fr. 15—17, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen Petri Hoppe 
Museum 
3091 . Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Vogel Gericke, 
Petri 
3092- Kol loquium über Fragen der Geschichte der exakten Wissenschaften Gerlach, Vogel, 
(gemeinsam m i t den Herren Professoren Fleckenstein und Klemm, Gericke, 
T U München), 2stündig, nach besonderer Ankündigung, Mo, 15—17, Petri 
Vortragsraum des Instituts im Deutschen Museum 
Siehe auch; 
3034. Gericke, Grundlagen der Geometrie (Historisch betrachtet) 
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MATHEMATISCHES INSTITUT 
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Bisher erschienen 1973: 
Nr. 1 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: 
Nr. 2 Helmut Zösch inger : 
Nr. 3 Bodo Pareigis: 
Nr. 4 T i l m a n n Würfel : 
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wolf gang Zimmermann: 
Nr. 6 Helmut Zöschinger: 
Nr. 7 Thomas Wilhelm: 
Quasi -Frobenius-Moduln 
13 Seiten, D M 5 , -
Komplement ierte Moduln 
über Dedekindringen 
16 Seiten, D M 6 , -
O n K - T h e o r y of Hopf Algebras 
o f Finite Type 
50 Seiten, DM 9 ,~ 
Über absolut reine Ringe 
29 Seiten, D M 7 , -
Dichte Ringe 
10 Seiten, D M 4 , -
Komplemente als direkte 
S u m m a n d e n 
19 Sei ten, D M 6 , -
Polynomideale und Potenzreihen­
ideale über e inem Stel lenring 
12 Seiten, DM 5,— 
VUD V E R L A G U N I - D R U C K 8 München 40 • Amalienstraße 85 
FAKULTÄT 
FÜR PHYSIK 
VORLESUNGEN 
Falk* Ruppel 
Mechanik Die Physik des 
Naturwissen- .
 u u „ 
schaftiers Relativität 
Gravitation 
Professor Dr. G. Falk 
Professor Dr. W. Ruppel 
beide Universität Karlsruhe 
183 Abbi ldungen . 
XVI» 442 Seiten 
1973. D M 3 8 , - ; US $12.10 
Springer-Verlag 
Berlin 
Heidelberg 
New York 
London München Paris 
Sydney Tokyo Wien 
ist ein Lehrbuch 
das Experimentalphysik 
und theoretische Physik 
als Einheit auffaßt. 
Es begreift die Physik 
nicht als Sammlung von 
Einzelheiten, sondern 
stellt die Begriffe 
in den Vordergrund, 
die für die gesamte Physik 
wesentlich sind, 
wie Energie, Impuls, 
Drehimpuls. 
Mit ihnen wird ein 
Konzept entwickelt, das 
für alleTeile der Physik 
tragfähig ist. 
Ohne auf wissenschaftliche 
Genauigkeit zu verzichten, 
werden nur elementare 
mathematische Kenntnisse 
der Analysis und 
Vektorrechnung benötigt. 
Dennoch werden 
auch Probleme und 
Resultate der aktuellen 
Forschung ausführlich 
dargestellt. 
Das Buch.soll den 
Studenten während seines 
ganzen Studiumsbegleiten. 
Darüber hinaus bietet es 
auch dem erfahrenen 
Lehrer und forschenden 
Naturwissenschaftler 
neue Einsichten in den 
begrifflichen Aufbau 
der Physik. 
Inhaltsübersicht 
Einleitende Orientierung 
Impuls und Energie 
Stoßprozesse 
Felder 
Drehimpuls 
Relativitätstheorie 
Gravitation 
Astrophysikalische Daten 
Sachverzeichnis 
Naturkonstanten 
Wichtige Einheiten 
Bitte Prospekt anfordern! 
X I . Fakultät für Physik 
1. A s t r o n o m i e : 
3093· Einführung in die Astronomie, 2stündig, Do.14-16, kl . phys. Hör- Wellmann 
saal, Sprechzeit nach Vorlesung 
3094. Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach Wettmann, 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, Groth 
Μ 80, Scheinerstr.l 
3095. Astrophysikalisches Praktikum, 2stündig, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann, 
tut fur Astronomie und Astrophysik, Μ 80, Scheinerstr. 1 Groth 
3096. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti- Wellmann 
tut für Astronomie und Astrophysik, Μ 80, Scheinerstr.l 
3097. Astronomisches Kolloquium; die Zeiten werden jeweils angekündigt, Wellmann 
Institut für Astronomie und Astrophysik, Μ 80, Scheinerstr.l 
3098. Theorie der astrometrischen Instrumente, lstündig, Zeit nach Ver- Schmeidler 
einbarung 
3099. Astrometrisches Praktikum, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Schmeidler 
Astronomie und Astrophysik, Μ 80, Scheinerstr.l 
3100. Extragalaktische Sternsysteme, 2stündig, Di .16-18, Institut für Groth 
Astronomie und Astrophysik, Μ 80, Scheinerstr.l 
3101. Physik des interstellaren Gases, lstündig, Do. 16-17, Ort wird noch Biermann 
bekanntgegeben 
3102. Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, 2stündig, Di . Biermann, 
10.30-12.30, Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Ehlers 
Μ 40, Föhringer Ring 6 
3103. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Max- Biermann 
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Μ 40, FÖhringer Ring 6 
2. P h y s i k : 
Vorbemerkung: Studienberatung für das Fach Physik nur Do. Helsen 
10-12 , Zimmer 2/9, Schellingstr.4; zusätzliche Sprechstunden zu 
Semesterbeginn 
a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
3104. Experimentalphysik IIa.für Diplomphysiker und Lehramtskandida- Specht, 
ten:JElektrizität und Magnetismus, 3stündig, Di., Do.9.30~ 10.35, Zupan^iü 
Großer Phys. Hörsaal 
3105. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Mi.13-15.15 bzw. Specht,ZupanM 
15.15-17.30, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der und Assistenten 
Vorlesung der Sektion Physik 
3106. Achtung: 2malig in je 3 Wochen, abwechselnd mit den Übungen zu 
Ε Hb 
3107. Experimentalphysik IIb, für Diplomphysiker und Lehramtskandida- de Boer, 
ten: Statistik und Wärme, 2stündig, Mi., Fr.9.30-10.15, Großer Stierstadt 
Phys. Hörsaal 
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3108. Übungen dazu, lstündig, in Gruppen, Mi. 13—15. I S bzw. 
15.15—17.30, Orte werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der 
Vorlesung 
Achtung; 3wöchentlich, abwechselnd mit den Übungen zu 1 I I a 
3109. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten; 
Elektrizität und Optik, östündig, Mo. mit Fr .7 .45-8 .30 , Großer 
Phys. Hörsaal 
3110. Ergänzungen zur Schulmathematik, 4stündig, Sa.8—12, 14tägig, 
Hörsaal Schellingstr.4 
b) Prakt ika u n d Proseminare bis z u den Vorprüfungen; 
3111. Anfangerpraktikum für alle Studienrichtungen mit mchrsemestrigcm 
Anfängerpraktikum in Experimentalphysik, 3semestrig, 4stündig, 
Mo., Di. , Mi., Do.nachmittag Kurs Α und B : Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehemaligen physikalischen Instituts) 
3112. Sonderkurs (für Mathematiker) und Ergänzungskurs, 4stündig, 1 se­
mes trig: Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehemaligen physikali­
schen Instituts) 
3113* Kurs C : Schellingstr.4 (Achtung: z .T . erst nach der Vorprüfung er­
forderlich, siehe Prüfungsordnung) 
3114. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Prakti­
kum, 4stündig, F r . 1 3 - 1 7 und 16-20 , Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehemaligen physikalischen Instituts) 
3115. Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1. und 2. Semester), 
4stündig, Geschwister-S choll-Platz (Altbau des ehemaligen physikali­
schen Instituts), Zeit wird noch bekanntgegeben 
3116. Physikalisches Proseminar, 2stündig, F r . 15T-17, Kleiner Physikali­
scher Hörsaal 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. v 
c) Vorlesungen nach den Vorprüfungen: 
E i n Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem + gekennzeichnet). 
3117. Ε I V : Atom- und Molekülphysik, 3stündig, Mi.9.50-11, F r . 8 - 9 . 1 0 , 
Hörsaal Schellingstr.4 
3118. Τ I I : Quantenmechanik I , 4stündig, ML, F r . 9 - 1 1 , Hörsaal Ε 52, 
Theresienstr.37 
3119. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben 
de Boer,Stierstadt 
und Assistenten da 
Sektion Physik 
Faessler 
Heim 
Bauer, Becker, 
Brandmüller, 
Claus und 
Assistenten der 
Sektion Physik, 
Büler, 
Brandmüller und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Neddermeyer 
N.N. und weiter 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Gäberg,Passon, 
Schrenk und weitex 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Fischer 
Rollwagen 
NN. 
NM und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
3 6 0 
3120. Ε V I : Festkörperphysik» 3stündig, Mi.8.15-9.20, Fr.9.50-11, Steinmann 
Hörsaal Schellingstr.4 
3121. Übungen dazu, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Steinmann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
3122. Τ I V : Thermodynamik und Statistik, 4stündig, Mo., Do.9-11, Bross 
Hörsaal Ε 52, Theresienstr.37 
3123 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Di . in der Zeit zwischen 13 Bross und 
und 19, Seminarraum 650, Theresienstr.37/IV Assistenten 
3124. Mathematische Methoden der theoretischen Physik, 3stündig, Zeit N.N. 
und Ort nach Vereinbarung 
3125. Übungen dazu, 3stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung NN und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
3126. T L I I : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I I : Elektrodyna- N.N. 
mik (mit Gravitation), 3stündig, Di. , Do., F r . 8 - 9 , Hörsaal 139, The­
resienstr.37 
3127. Übungen dazu, 2stündig, Mo.9-11, Hörsaal 139, Theresienstr.37 NN. und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
3128. T L I V : Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Thermodyna- Bopp 
mik, 3stündig, Di .9-10 , Do.9-11, Hörsaal 139, Theresienstr.37 
3129. Übungen dazu, 2stündig, u.U. in Gruppen (Einteilung in der Vörie- Bopp und 
sung), Mo. l 1—13, Hörsaal 139, Theresienstr.37 Assistenten der 
Sektion Physik 
3130. Physik im Querschnitt für Realschullehrerkandidaten vor dem Sizmann und 
Staatsexamen, mit Übungen, 2stündig, Mi.9.30-11, Kleiner Physika- Assistenten der 
lischer Hörsaal Sektion Physik 
3131. + E V I I : Physikalische Meßmethoden II» 2stündig, Mi.16-18, Kleiner Auer 
Physikalischer Hörsaal 
3132. + E V I I : Anwendung von Lasern, 2stündig, Fr.9—11, Kleiner Physi- Brandmüller 
kalischer Hörsaal 
3133. + E V I I : Meßmethoden der physikalischen und physiologischen Op- Hartmann 
tik, 2stündig, Fr.10.30-12, Barbarastr.l6/III 
3134. + E V H : Entladungs- und Sondentheorie, 2stündig, 14tägig, Heisen 
F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
3135. + E V I I : Physikalische Methoden zur geologischen Altersbestim- Moser 
mung, lstündig, Di .15-16, Kleiner Phys. Hörsaal 
3136. + E V I I : Regelungsvorgänge in Automaten und Organismen, 3stün- Röhler 
dig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3137. + E V I I : Ausgewählte Kapitel aus der physiologischen Optik, Schober 
2stündig, Do.9—11, Hörsaal Barbarastr.l6/V 
3138. 1 V I I : Eigenschaften und einfache Anwendungen des Atommodells Sizmann 
von Thomas und Fermi in der Festkörperphysik, lstündig, Di. 
17 -18 , Großer Seminarraum Schellingstr.4 
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3139. χ γι· Anwendungen der Quantenfeldtheorie, mit Übungen, 3stün- Benecke, 
dig, Di. 11-13 , F r . 1 1 - 1 2 , Hörsaal 139, Theresienstr.37 Wagner 
3140. Τ V I ; Einführung in die Kontinuumsmechanik, lstündig, Do.9—11, Lortz 
Hörsaal 4/16 Schellingstr.4/IV 
3141. Τ V I ; Quantenelektrodynamik und schwache Wechselwirkung, Salecker 
4stündig, D L , Fr .14 -16 , Hörsaal 139, Theresienstr.37 
3142. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Do. zwischen 9—16, Eintei- Salecker und 
lung in der Vorlesung Assistenten der 
Sektion Physik 
3143. Τ V I : Phänomenologische Beschreibung von Hochenergieprozessen, Weidemann 
2stündig, ML9—11, Seminarraum 545, Theresienstr.37 
3144. Grundlagen der Resonanz-Ramanspektro skopie, 2stündig, Di . Behringer 
13.30—15, Kleiner Physikalischer Hörsaal 
3145. Störstellen in Festkörpern, 2stündig, Do.11-13, Großer Seminar- Bell ^  
räum, Schellingstr.4 
3146. Einführung in die Differentialgeometrie mit Betonung 'der in der Ehlers 
Physik auftretenden Strukturen, 4stündig, Mo., ML9—11, Hörsaal 
3/29, Schellingstr.4/III 
3147. Gaslaser, 2stündig, 14tägig, Hörsaal 3/29, Schellingstr.4/III, Zeit Franck 
wird noch bekanntgegeben 
3148. Ausgewählte Kapitel aus der Kernphysik, 2stündig, Do. l l—13, Sek- Hering 
tionsgebäude Garching 
3149. Hilbertdarstellung von Lie-Gruppen, 2stündig, Mi. l l—13, Seminar- Meister 
räum 549, Theresienstr.37 
3150. Einführung in die Elementarteilchenphysik, 2stündig, Do.14—16, Meyer-Berkhout 
Kleiner Physikalischer Hörsaal 
3151. Metalloptik, Kristalloptik, ausgewählte Kapitel aus der Magnetoop- Otto 
tik, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3152; Computerverfahren in der Optik, Einsatz von Prozessrechnern, Pulvermacher 
2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben. 
3153. Einführung in die Plasmaphysik, 2stündig, D i .9 -11 , Hörsaal 5/15, Rebhan 
Schellingstr.4/V 
3154. Einführung in die Programmierung der PDP 15, mit Übungen am Rieß 
Rechner, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum Sektions­
gebäude Garching 
3155. + Elektronik I I , 2stündig, Do.14-16, Großer Seminarraum Schelling- Rohrer 
str.4 
3156. Starke Wechselwirkungen und Klassifikation der Elementarteilchen, Schmitz 
2stündig, Mo.11-13, Hörsaal 5/15, ScheUingstr.4/V 
3157. Rotations- und Rotationsschwingungsspektren von Molekülen I I Schrötter, 
(Theorie und experimentelle Ergebnisse), 2stündig, D i .9 -11 , Kleiner Strey 
Physikalischer Hörsaal 
3158. Probleme der Refraktionsbestimmung, 2stündig, Hörsaal Barbara- Sommer 
str. l6/HI, Zeit wird noch bekanntgegeben 
3159. Numerische Methoden in der Festkörperphysik — Verfahren zur Stöhr 
Energiebandstruktur-Bestimmung —, 2stündig, Mi .14-16, Seminar­
raum 450, Theresienstr.37/IV 
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3160. Thermodynamik der irreversiblen Prozesse» 3 stündig, Mo.» Mi» 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
3161. Ähnlichkeitstheorie» lstündig» Mi. 14-15» Hörsaal 5/15» Schelling-
str.4/V 
3162. Teüchendynamik in elektrischen und magnetischen Feldern» 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Hörsaal 5/15» ScheUingstr.4/V 
3163. Spektroskopische Methoden zur Untersuchung der Elektronenstruk­
tur von Festkörpern» 2stündig» Do.9—11» Hörsaal 5/16, Schelling-
str.4/V 
d) Seminare u n d Kol loquien nach den Vorprüfungen: 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
3164. Seminar über Molekülphysik, 2stündig, Dil6—18» Kleiner Physikali­
scher Hörsaal 
3165. Seminar über Magnetismus, 2stündig, MilO—12, Hörsaal 4/16, 
Schellingstr.4/IV 
3166. Physikalisches Oberseminar, 2stündig, 14tägig, D i l l — 1 3 , Kleiner 
Physikalischer Hörsaal 
3167. Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik, 2stündig, 
Mo.9—11, Großer Seminarraum Schellingstr.4 
3168. Oberseminar Felder und Teilchen, 2stündig, Di. 10—12, Seminar­
raum 349, Theresienstr.37 
3169. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 2stündig 
Stuke 
Stuke 
Tasso 
Wieck 
Behringer, 
Brandmüller, 
Claus, Kiefer. 
Moser, Schrotter, 
Strey 
Bauer, Biller, 
Stierstadt 
Bell, Brandmüller, 
Meisen, Kinder, 
Rollwagen, Schrötter, 
Sizmann,Steinmann, 
Stierstadt, Wieck 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Bell, 
Sizmann 
Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bross und 
Assistenten 
3170. 
3171. 
Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, Mo. 
14-15.30, Großer Hörsaal, Sektionsgebäude Garching 
Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandem-Beschleuniger, 
2stündig, Do. 15—17, Hörsaal T U Gebäude Garching 
Dozenten der 
Abteilung Kernphysik 
der Sektion Physik; 
Sizmann, Weigel; 
Dozenten des Physik-
Departments der 
TUMünchen (E12, 
E14,E17,E18, T30) 
Dozenten der 
Abteilung Kernphysik 
der Sektion Physik; 
Sizmann; 
Dozenten des Physik-
Departments der 
TUMünchen 
(E12,E14,E17,E18) 
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3172. Kernphysikalischc Experimente mit polarisierten Teilchen, 2stündig, 
Mo.9.30—11, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching 
3173. Seminar über röntgen- und elektronenspektroskopische Untersu­
chung der Elektronenstruktur von Molekülen und Festkörpern, 
2stündig 
3174. Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do.14—16, Hörsaal Bar-
barastr.l6/IH 
3175. Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi­
schen Optik, 2stündig, Mi.8—10, Hörsaal Barbarastr.l6/IH 
3176. Seminar über aktuelle Gasentladungsprobleme, 2stündig, 14tägig, 
Fr .14 -16 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
3177. Seminar über Probleme der extraterrestrischen Physik, 2stündig, Di . 
16—18, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching 
3178. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 4stündig, Do. 
10—14, Seminarraum 549, Theresienstr.37 
3179. Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik, 2stündig 
3180. Seminar über physikalische und chemische Methoden in der Hydro­
logie, 2stündig, Di.9—11, Hörsaal 3, Geologisches Institut, Luiscn-
str.37 
3181. Seminar über Wechselwirkung von Elektronen und Photonen mit 
Festkörpern, 2stündig, Di.9—11, Großer Seminarraum Schellingstr.4 
3182. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Aus­
gewählte Kapitel aus der Teilchenphysik, 4stündig, ML 10—14, Se­
minarraum 449, Theresienstr.37 
3183. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Fr . 16-18, Raum 104, 
Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstr.il 
3184. Seminar zur theoretischen Physik, 2stündig, ML16—18, Seminar­
raum 221, Sektionsgebäude Garching 
3185. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do.16-18, Seminarraum 221, 
Sektionsgebäude Garching 
3186. Biophysikalischcs Kolloquium, 2stündig, nach besonderer Ankündi­
gung 
3187. Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Dozenten der T U ) , 
Mo.17.15 
Ehrlich 
Mcycr-Bcrkhout, 
Schiemenz 
Wiech und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Hartmann, Röhler, 
Schober 
Hartmann, Röhler, 
Schober 
Helsen, 
Wunderer 
Lust, 
Pinkau 
Meister 
Mcyer-Berkhou % 
Schmitt, Zupanfü 
Moser, 
Neumaier 
Otto, 
Steinmann 
Salecker 
Stuke 
Weigel und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Weigel und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Hartmann, 
Klingenberg, 
MüUer-Mohnssen, 
Röhler, Zundel, 
und Dozenten 
der TUM und GSl 
Die Dozenten 
der Physik 
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c) P r a k t i k a u n d wissenschaft l iche A r b e i t e n nach den 
Vorprüfungen 
3188. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
3189. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do . 
13-18.15, Schellingstr.4 
3190. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
3191. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
Achtung! Al le Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werdenl 
3. M e t e o r o l o g i e 
3192. Einführung i n die Meteorologie I I , 3stündig, Mo.16-18, Γί.16-17 
im Ε 10 
3193. Mikroklimatologic, 2stündig, Mo.11-13 im Ε 10 
3194. Dynamik der Atmosphäre I I , 4stündig, Mi.9-11, Fr .9 -11 im Ε 10 
3195. Übungen und Ergänzungen zur Dynamischen Meteorologie, 3stün-
dig, Zeit nach Vereinbarung, im Ε 10 
3196. Atmosphärische Optik, 2stündig, Fr .11 -13 im Ε 10 
3197. Physikalische Klimatologie, lstündig, Di .11-12 im Ε 10 
Brandmauer 
(Koordinierung), 
Bell, Evers, 
Hartmann, Heisen, 
Otto, Rollwagen, 
Schober, Schrötter, 
Sizmann, Skorka, 
Stierstadt, Wieck, 
Zupanfic* und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Heisen, Kinder 
Auer, Bell, 
Brandmüller, de Boer, 
Faessler, Gerlach, 
Hartmann, Heisen, 
Hering, Hoffmann, 
Kinder, Meyer-
Berkhout, Moser, 
Otto, Rieß, Röhler, 
Rollwagen, Schmitz, 
Schober, Schrötter, 
Sizmann,Skorka, 
Specht,Steinmann, 
Stierstadt, Welker, 
Wieck, ZupanSiS 
Biermann, Bopp, 
Bross, Dürr, 
Ehlers, Lortz, 
Lust, Meister, 
Pfirsch, Salecker, 
Schlieder, Schlüter, 
Süßmann, Weidemann, 
Weigel 
Hofmann 
Hofmann 
Hollmann 
Metz 
Möller 
Bolle 
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3198. Physik der Stratosphäre» lstündig» D i . 1 2 - 1 3 i m Ε 10 
3199. Allgemeine atmosphärische Zirkulation» 2stündig, M i . 11—13 im 
Ε 10 . 
3200. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I» lstündig» M i . 
17—18 i m Ε 10 
3201. Übungen zur synoptischen Meteorologie und Wettervorhersage I» 
lstündig» M L 1 8 - 1 9 i m Ε 10 
3202. Das atmosphärische Strahlungsfeld i m Spektralbereich der Sonnen­
strahlung — eine Anwendung der Theorie der Strahlungsübertragung» 
lstündig» D o . l l e t . oder nach Vereinbarung i m Ε 10 
3203. Seminar über Planetenatmosphären» lstündig» Fr. 15.30» 14tägig 
3204. Seminar für Diplomanden und Doktoranden» lstündig» Fr. 15.30» 
14tägig 
3205. Seminar für Mikrometeorologic, 2stündig, Do . 14—16 im Seminar­
raum Amalienstr.5 2/ΠΙ 
3206. Meteorologisches Seminar» lstündig» Di.17—18.30 abwechselnd mi t 
dem Meteorologischen Kol loquium 
3207. Meteorologisches Instrumentenpraktikum» 3stündig, M i . 14—17 i m 
Seminarraum Amalienstr.52/ΠΙ 
3208. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3209. Meteorologisches Kol loquium, lstündig, Di.17.00, nach besonderem 
Plan 
Bolle 
Egger 
Kaiser 
Kaiser 
Quenzel 
Bolle genu 
mit Leupolt 
Bolle gem. 
mit Wendling' 
Beier/Berz 
Hollmann 
Beier 
Hofm ann,Hollm& 
Möller, Müller, 
Bolle, Egger, Ben 
Die Dozenten de 
Meteorologie 
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FAKULTÄT FÜR CHEMIE 
UND PHARMAZIE 
VORLESUNGEN 
X I I . Fakultät für Chemie und Pharmazie* 
1. C h e m i e : 
Der Justus-von-I4ebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeycr-Hörsaal, der 
Richard-Wiilstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sieh in 
der Meiserstr.3, das Institut für Anorganische Chemie in der Meiser­
str. 1 
a) Anorganische Chemie 
aa) Veranstaltungen für Chemiker 
Vorlesungen: 
3210. Vorlesung und Seminar zum anorg.chem. Grundpraktikum I I (für 
4.Semester), Sstündig, Di» Mi., Do .8 -9 , F r . 8 - 1 0 Adolf-von-
Baeycr-Hörsaal 
3211. Anorganische Chemie (für 2.Semester), 3stündig, Di .11-12 , 
F r . 1 1 - 1 , Richard-Wiilstätter-Hörsaal 
3212. Nichtstöchiometrische Verbindungen, 2stündig, Mo. 15—17, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
3213. Metallorganische Chemie, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Richard-Wiilstätter-
Hörsaal 
3214. Struktur und Reaktivität anorganischer Molekülverbindungen, 
2stündig, Mo.8—10, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3215. Einführung in die Kolloid- und Grundflächenchemie, 2stündig, Do. 
15—17, Seminarraum 
3216. Radiochemie I V , Chemie der synthetischen Radioelemente, 2stün-
dig, Mi., Do.8—9, Seminarraum 
3217. Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf­
ten I I I , Sstündig, Mo. 10-12 , Di . 11-12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3218. Untersuchungsmethoden in der Festkörperchemie, 2stündig, Di . , 
Do .8 -9 , Richard-Wiilstätter-Hörsaal 
3219. Chemische Transportreaktionen (spcz.Anwendungen), lstündig, Di . 
11—12, Seminarraum 
3220. Chemie und Kristallographie halbleitender Stoffe, Mo.12-14, Semi­
narraum 
3221. Ausgewählte Kapitel aus der modernen Analytik "Methoden der 
Konstitutionsanalyse organischer Verbindungen'*, 2stündig, Di . 
13—15, Seminarraum 
Praktika: 
3222. Anorganisch-chemisches Grundpraktikum I I (4.Semester) 1/2 Se­
mester, ganztägig 
3223. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum 
Beck, Range, 
Wiberg 
Hartl, 
Vahrenkamp 
Weiß 
Beck 
Nöth 
Boehm 
Weigel 
Wille 
Lagaly 
Nickt 
Sirtl 
Bürger 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
mit allen 
Dozenten und 
Assistenten 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
mit allen Dozenter 
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3224. Radiochemisches Praktikum für Wahlpflichtkandidaten, 8 Wochen, 
ganztägig 
3225. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
Seminare und Kolloquien: 
3226. Anorganisch-chemisches Kolloquium, Do. 17—18, Ad. 
Seminare für Doktoranden und Diplomanden: 
3227. Über moderne Kapitel der anorganischen Chemie, 2stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
3228. Über metallorganische und Komplexchemie, 2stündig, Mo. 10-12, 
Raum 214 
3229. Über ausgewählte ' Kapitel anorganischer Molekülverbindungen, 
"Über neue Ergebnisse und Probleme der Chemie von Hydriden und 
Borverbindungen", 2stündig, Raum 212 
3230. Über Probleme der Festkörper- und Grenzflächen-Chemie, lstündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3231. Ausgewählte Kapitel aus der Quantenchemie, lstündig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
3232. Chemie instabiler Teilchen "und Ultrahochvakuummethoden, 14tä-
gig, Zeit nach Vereinbarung 
3233. Seminar zur Organophosphorchemie, zweistündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3234. Neue Ergebnisse aus der Metall-Carbonyl-Chemie, 2stündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
3235. Über Organo-Silizium- und Stickstoffchemie, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
3236. Über Hochtemperaturchemie, lstündig, Di. 13—14, Zi.18 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3237. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
3238. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
3239. Anwendung der Massenspektroskopie auf chemische Probleme 
3240. Einführung in die Chemie bei hohen und höchsten Temperaturen 
(mit Übungen) 
3241. Experimentelle Methoden der Photochemie 
Weigel 
Weiß,Beck,Nöth, 
Boehm, Wille, 
Weigel, Amb erger, 
NWiberg,Hartl, 
Kompa, Lagaly, 
Nagorsen, Nicki, 
Range, Schmidpeter, 
Vahrenkamp 
Weiß,Beck,Nöth, 
Boehm und alle 
Dozenten 
Weiß 
Beck 
Nöth 
Boehm 
Wille 
Amb erger 
Schmidpeter 
Vahrenkamp 
Ν Wiberg 
Hartl 
Weiß, Boehm, 
Lagaly 
Beck 
Nöth, Wiberg 
Hartl 
Kompa 
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3242. 
3243. 
3244. 
3245. 
3246. 
3247. 
3248. 
3249. 
3250. 
3251 . 
3252. 
3253. 
3254. 
3255. 
3256. 
3257. 
3258. 
3259. 
3260. 
Anwendung röntgenographischer Methoden auf Chemische Proble­
me I I 
Rö ntge nflu ore szenzanaly se 
Chemie bei höchsten Drucken (mit Übungen) 
Anwendung der Kernresonanzspektroskopie i n der anorganischen 
Chemie 
Mikrochemisches Prakt ikum 
Anwendung von Rechenanlagen i n der Chemie 
Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n für Lehrams t s tud ie rende m i t Fach 
u n d für S tud ie rende m i t N e b e n f a c h Chemie 
Spezielle Anorganische Chemie I für Lehramtsstudierende und Bio­
logen m i t Klausuren, 3stündig, Ort und Zeit werden noch bekannt­
gegeben 
Seminar für Staatsexamenskandidaten m i t Fach Chemie, Fr. 16—17, 
Richard-Wiilstätter-Hörsaal 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und 
Biologen, ganztägig 
Organisch-chemisches Prakt ikum für Lehramtsstudierende, ganztägig 
Physikalisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende, 
5 stündig 
Übungen i m Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, anorg.-chem.Teil, 2 Kurse, je 3 Stdn., D i . , Do.13—16, Richard-
Wiilstätter-Hörsaal 
Übungen i m Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren­
de, organisch- und physikalisch-chem. Tei l , 2 Kurse, je 3 Stdn., D L , 
D o . 1 6 - 1 9 , Richard-Wiilstätter-Hörsaal 
Didakt ik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen, 
2stündig, Do . 13—15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig 
Nagorsen 
Nagorsen,Hartl 
Range 
Schmidpeter 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende m i t Chemie als 
Nebenfach (außer Biologen), 1/2 Semester, ganztägig. 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende 
m i t Chemie als Nebenfach, 4stündig 
b ) Organische Chemie 
Das Ins t i tu t für Organische Chemie befindet sich i n der Karlstr.23, 
Tel . 5 90 21 
Vahrenkamp 
Kroner 
Chemie 
Nagorsen 
BecktBoehm 
Boehm, Weiß, 
Beck, Nöth 
Nöth, Weiß, 
Beck, Boehm 
Boehm, Weiß, 
Beck, Nöth 
Nöth, 
Amberger 
Lagaly, Range, 
Schmidpeter 
Glöckner 
Weiß,Beck,Nöth,
 : 
Boehm, Wille, 
Weigel, Amberger, 
NWiberg,Hartl, 
Kompa, Lagaly, 
Nagorsen,Nickl, 
Range, Schmidpet\ 
Vahrenkamp 
Fehlhammer, We$ 
Beck,Nöth,Boehm 
Fehlhammer 
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Vorlesungen: 
3261. Moderne Methoden der NMR-Spektroskopie, 2stündig, Mo., Mi. 
9 -10 , Richard-Wülstttter-Hörsaal 
3262. Spezielle Organische Chemie I V , 3stünd.,Di. mit Do . l 1-12, Adolf-
von-Baey er-HÖrsaal 
3263. Organische Experimentalchemie, 5stündig, für Studenten der Che­
mie und Pharmazie und Lehramtsstudierende, Mo. mit Fr.9—9.45, 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3264., Seminar zur Organischen Experimentalchemie, 2stündig, für Chemie­
studenten und Lehramtskandidaten, Di. 15-17 und 17—19, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
3265. Organische Experimentalchemie, 4stündig, für Studenten der Medi­
zin, Zeit siehe Sonderanschlag 
3266. Präparative Organische Chemie für Lehramtsstudierende, 3stündig, 
eine Übungsstunde, Ort und Zeit siehe Sonderanschlag 
3267. Mechanistische Organische Photochemie, 2stündig, Ort und Zeit sie­
he Sonderanschlag 
3268. Chemisches Seminar für Mediziner, Ort und Zeit siehe Sonderan­
schlag 
3269. Seminar zum Gattermann-Kurspraktikum, 4stündig, Mi. 10—12, Do. 
9 -11 , im Richard-Willstätter-Hörsaal 
3270. Ausgewählte Kapitel aus der Natur sto ff Chemie (Nucleinsäurebaustei-
ne), lstündig, Fr.9—10, Hörsaalbau Seminarraum 
Praktika: 
3271. Gattermann-Kurspraktikum, nur ganztägig, Zeit siehe Sonderan­
schlag 
3272. Organisch-chemisches Grundpraktikum (nach Absolvierung des Gat-
termann-Kurspraktikums), ganztägig, Mo. mit F r .8 - 18 , Sa.8—12, 
Institut für Org.Chcmie 
3273. Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gem. mit den 
Dozenten der Org. Chemie), ganztägig, M o . - F r . 8 - 1 8 , Sa.8-12, In­
stitut für Org.Chemie 
3274. Chemisches Praktikum für Mediziner, östündig in Parallelkursen, 
Termin siehe Sonderanschlag, Institut für Org.Chemie 
3275. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
3276. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Seminare und Kolloquien: 
3277. Organisch-chemisches Seminar, lstündig, Mo.17.15-18.15, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
Binsch 
Gompper 
Huisgen 
Huisgen 
Huisgen 
Behringer 
Gollnick 
Grashey 
Knorr 
Schäfer 
Binsch, Gompper, 
Gotthardt, 
Huisgen, Knorr 
Binsch/Boche, 
Gompper, 
Huisgen, Weiß 
Binsch, Gompper, 
Huisgen 
Huisgen, 
Wagner 
Behringer, Binsch, 
Gollnick, Gompper, 
Grashey,Hu isgen, 
Schmidt 
Schäfer 
Behringer, Binsch, 
Gollnick, Gompper, 
Grashey,Hüttel 
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Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium, lstündig, 
F r . 17.15-18.15, Adolf-von-Baey er-Hörsaal 
Saalkolloquium zum Grundpraktikum, lstündig, Zeit und Ort siehe 
Sonderanschlag 
c) Biochemie 
Spezielle Biochemie I I , Sstündig, D L , ML, Do.9—10, Adolf-von-
Bacyer-Hörsaal 
Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganztägig, ca. 8 Wo­
chen, Institut für Biochemie, Karlstr.23 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Biochemie, Karlstr.23 
Organisch-chemisches u . Biochemisches Kolloquium (gem. mit den 
Dozenten der Organischen Chemie), lstündig, Fr.17—18, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr.3 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b. München 
Chemie und Biochemie der Polysaccharide, DL9—10, Kleiner Hör­
saal des Instituts für Physiologische Chemie, München 2, Pettenko­
ferstr. 14 
Praktikum über moderne Methoden der Eiweißforschung (für Che­
miker, Naturwissenschaftler, Mediziner), 3 Wochen Ende Septem­
ber/Anfang Oktober 1973, ganztägig, 40stündig, Teilnehmerbegren-
zung. Anmeldung bis 1 . Mai 1973 im Max-Planck-Institut f. Bioche­
mie, Martinsried, bei Dr. Heidrieh, Abt. Hannig. Vorbesprechung; 
7. Mai 1973,15.00 Uhr. 
Physiologische Chemie I I u . Ergänzungsvorlesungen (Kohlenhydrate, 
Lipide, Biologische Oxydation, Steroidhormone), Mo.DLFr., 14tä-
gig, Zeitplan nach besonderer Ankündigung, Beginn; 28.5.1973, 
Großer Hörsaal des Instituts f. Physiologische Chemie 
Molekularbiologischer Kurs (Teil A: Proteine, Teil B: Nukleinsäu­
ren, Teil C : Viren), ganztägig, 3 Wochen, voraussichtl. Herbst 1973, 
MPI für Biochemie, 8033 Martinsried b. München 
Seminar über neuere Arbeiten aus der Insektenbiochemie, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, MPI für Biochemie, 8033 Martinsried 
b. München 
Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganzjährig, Teilneh­
merbeschränkung (6 Plätze), ganztägig, Mo.-Fr.,. Institut für Physio­
logische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33 
Binsch, Gompper, 
Huisgen,Lynen 
Boche, Weiß 
Lynen 
Lynen, 
Oesterhelt 
Lynen 
Lynen 
Braunitzer, Dannenbtt 
Hannig,Hörmann, 
Hofschneider, Kühn, 
Lynen, Rembold, 
Ruhenstroth-Bauer, 
Schäfer, Sonnenbichti 
Zillig 
Hörmann 
Hannig, Hörmann, 
Kühn 
Zachau, Klingenberg, 
Dannenberg, 
Feldmann, 
Heidt, Kröger 
Braunitzer, 
Hofschneider 
(Med.Fak.),Zillig 
Rembold 
Braunitzer,Bücher, 
Feldmann,Hofschneü 
Klingenberg,Remboli 
Scholz, SonnenbichWi 
Zachau, Zülig 
d) Technische Chemie 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstr.23, an. Tel.5 90 22 27 
3291. Chemie und Technologie der Kunststoffe, 3stündig, Mo., D L , ML Mattel 
12-13 , Willstätter-Hörsaal 
3292. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), Büttel 
Zeit nach Vereinbarung, Institut f. Organische Chemie 
3293. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlicnen Arbeiten, ganztägig, Büttel 
Institut f. Organische Chemie 
2 . Phys ika l i sche C h e m i e 
3294. Physikalische Chemie I I , mit Übungen, östündig, M L - F r . 12-13, VoiÜänder 
Baeyer-Hörsaal 
3295. Einführung in die mathem.Behandlung der Naturwissenschaften I I , Dickel 
2stündig, ML, Do.10-11, Baeyer-Hörsaal 
3296. Übungen zur Mathematischen Behandlung der Naturwissenschaf- Dickel 
ten I I , 2stündig, in Gruppen, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum 
(104), Physik.Chem. Institut ' 
3297. Einführung in die Physik.Chemie, 3stündig, D L , ML, Do. 12-13 , Goßner 
Liebig-Hörsaal 
3298. Physikalisch-Chemisches Praktikum I , halbtägig, M o . - F r . 8 - 1 8 , Goßner, 
Physik.Chem.Institut Letterer 
3299. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Biologen und Lebensmittel- Goßner, 
Chemiker, 6stündig, Zeit nach Vereinbarung, Physik.Chem.Institut Letterer 
3300. Physikalisch-Chemisches Praktikum I I , für Fortgeschrittene, ganztä- Dickel, Knözinger, 
gig, 4 Wochen, Physik.Chem.Institut Letterer, Voitländer 
3301. Anleitung zu selbst, wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig, Physik. Schwab,Dickel, 
Chem.Institut Stuke, Wittig, 
Voitländer, Goßner, 
Zundel, Knözinger 
3302. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten (für Lehramts- Schwab, Voitländer, 
studierende), ganztägig, Physik.Chem.Institut . Goßner,Knözinger 
3303. Chemische Geschwindigkeitslehre, 2stündig, D L 9 - 1 1 , Willstätter- Schwab 
Hörsaal 
3304. Thermodynamik der irreversiblen Prozesse, 3stündig, Mo., ML, Stuke 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.2-8 
3305. Ähnlichkeitstheorie, lstündig, M L 1 4 - 1 5 , Hörsaal 5/15, Sendling- Stuke 
str.2-8 
3306. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Fr . 16-18, Seminarraum Stuke 
(104), Physik.Chem.Institut 
3307. Einführung in die klassische Mechanik und Wellenmechanik (für Wittig 
Chemiker), 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3308. Seminar über Chemische Physik, 2stündig, Ort und Zeit nach Verein- Wittig 
barung 
3309. Quantenchemie, 3stündig, Do.10-12 , Willstätter-Hörsaal, F r . 1 1 - 1 2 , Voitländer 
Baeyer-Hörsaal 
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3310. 
3311· 
3312. 
3313. 
3314. 
3315. 
3316. 
Seminar zur Vorlesung Quantenchemie, 2stündig, Zeit nach Verein­
barung, Seminarraum (104), Physik.Chem.Inst. 
Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, Zeit nach Verein­
barung, Seminarraum (104), Physik.Chem.Institut 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 14tägig, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Seminarraum (104), Physik.Chem.Institut 
Kinetik homogener und heterogen katalysierter Reaktionen, 
2stündig, Do., F r . 9—10, Seminarraum (104), Physik.Chem.Institut 
Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mi.16—18, 
Seminarraum (104), Physik.Chem.Institut 
Biophysik der biologischen Membranen, 2stündig, Mi.8—10, Semi­
narraum (104), Physik.Chem.Institut 
Biophysikalisches Kolloquium, 2stündig, Mi. 17.00 c t . , Hör­
saal S 0144 (TU) Thema siehe gesonderter Anschlag 
3317. 
3318. 
Physikalisch-Chemische Experimentiertechnik I , lstündig, Di.9—10, 
Seminarraum (104), Physik.Chem.Institut 
Angewandte Physikalische Chemie (Aggregatzustände, Mischphasen, 
Elektrochemie), 2stüridig, Mo.10-12, Willstätter Hörsaal 
3 . Pharmazie u n d Lebensmitte lchemie 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet sich in 
der Sophienstr.10, der große Pharmazeutische Hörsaal in der Karl-
str.27 
Praktika: 
3319. Analytisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten und Lebensmit­
telchemiker, ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelche-
mie (gem. mit G . KaUinich und Assistenten) 
3320. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie (gem. mit H . Schönenberger und 
Assistenten) 
3321. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren (Übungen), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Pharmazie und Le­
bensmittelchemie 
3322. Propädeutische Arzneiformenlehre, 4stündig, gemeinsam mit Rupp-
recht 
3323. Praktikum in galenischer Pharmazie und pharmazeutischer Homöo­
pathie, 7stündig, gemeinsam mit Assistenten, Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
3324. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie 
Voitländer 
Voitländer 
Goßner 
Knözinger 
Knözinger 
Zundel 
Zundel 
gemeinsam mit 
Hartmann, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Röhler und 
Herren der TU 
und GSF 
Letterer 
Bekiaroglou 
Eiden, Stachel 
Eiden, Stachel 
Schönenberger 
Ulimann 
Ullmann 
Severin 
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3325. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Vorlesungen und Seminare: 
3326. Pharmazeutische Ghemie I V , 2stündig, Fr.9-10.30, Gr.Pharmazeuti-
scher Hörsaal 
3327. Pharmazeutische Chemie I I , 2stUndig, Do.9-10.30, Gr.Pharmazeuti-
scher Hörsaal 
3328. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Kolloquienraum 
3329. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
(s.u.) 
3330. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Di. 10-11.30, 
kl.Hörsaal Pharmazie 
3331. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3332. Seminar zum präparativen Praktikum, 2stündig, Mo.16-18, Gr.Phar-
mazeutischer Hörsaal 
3333. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3334. Seminar zur biochemischen Analytik im Bereich der Pharmazie, 
2stündig, F n l 2 . 1 5 - 1 3 . 4 5 , KLHörsaal Pharmazie 
3335. Pharmazeutische Technologie, Tei l I I , 2stündig, Mo.9-10.30, 
Gr.Pharmazeutischer Hörsaal 
3336. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, KLHörsaal Pharmazie 
3337. Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo. 10.15—11.45, 
Kl.Hörsaal Pharmazie 
3338. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, gemeinsam mit Lippold und 
Rupprccht, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3339. Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmittelchemie 
unter Einschluß der Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene, 
Teil I , lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3340. Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 2stündig, Mo. 
9 .15-10, Do.8.15-9, KLHörsaal Arzneimittellehre 
3341. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
3342. Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum, lstündig, Di . 
16.15-17, Kl.Hörsaal Arzneimittellehre 
3343. Lebensmittelrecht (in 2 Teilen) Teil I , lstündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3344. Pharmazeutische Gesetzeskunde (in 2 Teüen), lstündig, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
Eiden, Severin, 
Stachel, Ullmann, 
Kallinich, 
Schönenberger, Thies 
Stachel 
Eiden 
Stachel 
Eiden 
Kallinich 
Kallinich 
Schönenberger 
Schönenberger 
Trapmann 
Ullmann 
Ullmann 
Rupprecht 
Ullmann 
Springer 
Severin 
Severin 
Severin 
Schiedermaier 
Kirmayer 
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3345. Seminar und Kolloquien zur pharmazeutischen Gesetzeskunde ( in Paintner 
2 Teilen), lstündig, Or t und Zeit nach Vereinbarung 
3346. Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker» 3stündig» Or t und Kurz 
Zei t nach Vereinbarung 
3347. Mathematik mit Übungen für Pharmazeuten und Lebensmittelche- Wittich 
miker, 2stündig, F r . 10-12 , Kl.Hörsaal 
3348. Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie u n d To- Lange 
xikologie, einschl. Dätetik, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
3349. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren und Grundlagen Schiebel 
der Biochemie» 2stündig, Do. 16.30—18, Hörsaal im Institut für 
Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr.29 
3350. Einführung in die pharmazeutische und medizinische Terminologie, Detter 
lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Lehrausfluge: 
3351. Exkursion in pharmazeutische Betriebe, Zeit nach Vereinbarung UUmann 
3352. Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelin- Severin 
dustrie, Zeit nach Vereinbarung 
4 . P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e : 
Der Große Pharmazeutische Hörsaal befindet sich in der Karlstr.29 
3353. Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie für 2. und 3.Semester, Hörhammer 
3stündig, Mi.10-11.30, Do.10-10.45, Kl.Hörsaal des Pharmazeuti­
schen Instituts 
3354. Systematik der Arzneipflanzen für 2. und 3,Semester, 2stündig, Ort Hörhammer 
und Zeit nach Vereinbarung 
Pharmazeutische Biologie I 
3355. Ausgewählte Kapitel aus der Makro- und Mikroskopie von Drogen Hörhammer 
für 4.Semester gem. mit P.Pohl, 6stündig, Praktikumssäle des Insti­
tuts, Zeit nach Vereinbarung 
3356. Pharmazeutische Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil H I : Anthel- Hörhammer 
mintica, Expectorantia und Cardiaca; 2stündig, Mi.8.15—9.45, 
Gr.Pharmazeutischer Hörsaal 
3357. Einführung in das Praktikum zur pharmazeutischen Arzneimittel- Hörhammer 
lehre (in 4 Teilen), Teil H I : Radices und Rhizomata, lstündig, Di. 
8.15—9, Gr.Pharmazeutischer Hörsaal 
3358. Ausgewählter Stoff aus der pharmazeutischen Arzneimittellehre (in Hörhammer 
4 Teilen), Teil HI: Species, lstündig, Di .9-9 .45 , Gr.Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
3359. Mikroskopische Übungen und andere Untersuchungsverfahren zur Hörhammer 
pharmazeutischen Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil ΠΙ: gem. mit 
H.Wagner, J.Hölzl und den Assistenten des Instituts, 4stündig 
Di.10.30-13.30 für ö.Semester 
Mi.10.30-13.30 für 6.Semester 
Do.10.30-13.30 für Übungssemester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
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3360. Übungen in der pharmakognostischen Teeanalyse (in 4 Teilen), Hörhammer 
Teil I I I , gem. mit H.Wagner, J.Hölzl und den Assistenten des Insti­
tuts, 4stündig 
Di.14.30-17.30 für ö.Semester 
Mi.14 J O - 1 7 . 3 0 für 6.Semester 
Do.14.30-17.30 für Übungssemester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3361. Phytochemisches Kolloquium gem. mit den Assistenten des Insti- Hörhammer, 
tuts, 14tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung Wagner 
3362. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Hörhammer 
3363. Allgemeine Botanik für Tiermediziner, 2stündig, Di. 17.15—18.45, Hörhammer 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr.37 
3364. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Futter- und HÖrhammer 
Giftpflanzen für Tiermediziner, 2stündig, Mo.17.15—18.45, Hörsaal 
des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr.37 
3365. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein- Hörhammer 
barung (u.) 
3366. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit H.Wagner), Hörhammer 
ganztägig, Mo. mit Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische 
Arzneimittellehre 
3367. Einführung in die Drogenchromatographie, lstündig, Di. Wagner 
9.45—10.30, Gr.Pharmazeutischer Hörsaal 
3368. Neue Wirkstoffe aus Arzneipflanzen, lstündig, Mi.9.45—10.30, Wagner 
Gr.Pharmazeutischer Hörsaal, Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit 
nach Vereinbarung (u.) 
3369. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit L.Hörhammer), Wagner 
ganztägig, Mo. mit F r . 8 - 1 8 , Sa .8-12 , Institut für Pharmazeutische 
Arzneimittellehre \ 
3370. Phytochemisches Praktikum, 3wöchig, ganztägig, Mo. mit F r . 8 - 1 8 , Wagner 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3371. NMR-Spektroskopie von Naturstoffen, Ort und Zeit nach Vereinba- Sonnenbichler 
rung 
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Skripten zur 
Klinischen Psychologie 
Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemke DM 8.50 
Allgemeine Psychopathologie 
für Psychologen 
nach W. Mombour DM 5.— 
Hysterie, Leistungsstörungen, 
Legasthenie 
von Chr. Kraiker und V. Frenzel DM 7.80 
Psychische Folgen 
frühkindlicher Hirnschäden 
von F. Dietl DM 7.80 
Verwahrlosung und Delinquenz. 
Einführung in die Kriminalpsychologie 
von H. Dechene ca. DM 7.80 
A 
Β 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
FAKULTÄT 
FÜR BIOLOGIE 
VORLESUNGEN 
XML Fakultät für Biologie 
3372. Biologie für Mediziner, Östündig, im Großen Hörsaal des Instituts für 
Physiologische Chemie 
3373. Allgemeine Biologie Π (für Biologen), 4stündig, Mo., Di. , Do. 
9.50—10.50, Großer biologischer Hörsaal, Luisens tr. 14 
1. B o t a n i k ; 
3374. Einführung in die Anatomie der Pflanzen, verbunden mit Mikrosko­
pischen Anfangerpraktikum^ lstündig, in 2 Parallelen: a) Mi. 13—14, 
b) F r . 13—14, i m Großen Hörsaal des Botanischen Instituts 
3375. Systematische Botanik I I , 4stündig, D L u. Do.14-16, Großer Hör­
saal des Botanischen Instituts 
3376. Entwicklungs- und Bewegungsphysiologie der Pflanzen, 2stündig, Di . 
16—18, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3377. Einführung in die Mykologie, 2stündig, Do.16—18, Kleiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
3378. Ausgewählte Kapitel aus der Phytochemie (Stickstoffhaltige Natur­
stoffe), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, im Kleinen Hörsaal des 
Botanischen Instituts 
3379. Waldgesellschaften Süddeutschlands, 2stündig, nach Vereinbarung, 
Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstr.52 
3380. Mikroskopisches Anfängerpraktikum, 4stündig, in 8 Parallelkursen: 
ML14—17 bzw. Fr.14—17, im Botanischen Ins t i tu t (Voranmeldung 
erforderlich; Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch mög­
lich), gleichzeitiger Besuch der Vorlesung "Einführung in die Anato­
mie der Pflanzen" erforderlich 
3381. Kleines pflanzenphysiologisches Praktikum, östündig, in 3 Parallel­
kursen: Di . u. Mi.8—12, Fr.14—18, im Botanischen Institut (Voran­
meldung erforderlich; Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch 
möglich), gleichzeitig Teilnahme am Proseminar erforderlich 
3382. Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blütenmorphoiogie mit Ex­
kursionen, 4stündig, Mo.9-12 und 14—17 (Parallelkurse), Mikrosko­
piersäle des Botanischen Instituts (Voranmeldung erforderlich; Bele­
gen nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich) 
3383. Exkursionen zum Praktikum der Pflanzenbestimmung und Blüten­
morphologie (mit Voranmeldung) 
3384. Biosystematisches Praktikum, 3stündig, findet ganztägig vom 
26.7.—1.8. statt; Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl be­
grenzt 
Kandier, 
Kaudewitz, 
Miller, NN, 
NN, NN. 
Haendle, Jacobs, 
Kaudewitz,Moritz, 
Podlech, 
Ziegelmayer 
Kandier, 
Theimer 
Merxmüller 
Bau 
Oberwinkler 
Rüdiger 
Seibert 
Eickenbusch, 
Hopf, Kandier, 
Mende, 
Schwarzmeier, 
Stackebrandt, 
Theimer, NN. 
KÖst,Rau, 
Rüdiger, 
Schrott 
GraUfKubitzki, 
Oberwinklet, 
Podlech, 
Sauer 
Grau,Kubitzki, 
Leins, 
Oberwinkler, 
Podlech,Sauer 
Grau 
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3385. Praktikum zur vergleichenden Morphologie der Blütenpflanzen» 
3stündig, findet in der vorlesungsfreien Zeit vom 15.-26.10.» 
14s.t.—17, statt; Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl be­
grenzt 
3386. Großes botanisches Praktikum I , 20stündig, im Botanischen Institut; 
Voranmeldung erforderlich. 
TeU B ; in 2 Parallelen vom 21.5.-8.6. u. vom 18.6.-6.7.73 
3387. Tei l C: i n 2 Parallelen vom 9.7.-27.7. u . vom 30.7.-17.8.73 
3388. Großes botanisches Praktikum I I (Physiol. Richtung), 20stündig, i n 
2 Parallelkursen i n der vorlesungsfreien Zeit , ganztägig, vom 
10J . -26 .10 .73 j Voranmeldung erforderlich 
Leins 
3389. Kleines botanisches Praktikum für Fortgeschrittene, 5stündig, D i . 
8—12» Mikroskopiersäle des Botanischen Instituts (Voranmeldung 
erforderlich) 
3390. Praktikum im Botanischen Garten (Morphologie, Systematik, Öko­
logie), 4stündig, Fr.9s.t.—12, Voranmeldung erforderlich, Teilneh­
merzahl begrenzt 
3391 . Praktikum zur Vegetation des Mittelmeergebietes mit Exkursion, 
Sstündig» Zeit nach Vereinbarung, Voranmeldung erforderlich, Teil­
nehmerzahl begrenzt 
3392. Vegetationskundliche Übungen, 5 Tage, nach Vereinbarung 
3393. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen physiologischen 
Kurs) , lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3394. Botanisch-Mikrobiologisches Hauptseminar (pflanzenphysiologischc 
Richtung), lstündig (für Doktoranden, Diplomanden und Lehramts­
kandidaten mit Zulassungsarbeit in Botanik und Mikrobiologie); 
Zeit nach Vereinbarung 
3395. Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2stündig, 14- Merxmüller 
täglich (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und Doktoranden), 
Mi.8—10, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts (u.) 
3396. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten, lstündig (für Doktoran­
den, Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in 
Botanik), Zeit nach Vereinbarung 
3397. Botanisches Kolloquium, gemeinsam mit den übrigen Dozenten der 
botanischen Institute der Universität und der Technischen Universi­
tät, lstündig (u.S.), Zeit nach Vereinbarung 
Rüdiger, 
Schock, 
Zimmermann 
Beck, Kandier, 
Schilling, 
Senser, 
Stetten NN 
Beck, 
Eickenbusch, 
Grombein, 
Kandier, Rau, 
Rüdiger, 
Schilling, Schätz, 
Stetter, Theimer 
Beck, 
Kubitzki 
Bresinsky, 
Leins 
Podlech, 
Sauer 
Seibert 
Kost, Rau, 
Rüdiger, 
Schrott 
Beck, Kandier, 
Rau, Rüdiger, 
Schleifer 
Beck 
Kandier, 
Merxmüller, 
Rüdiger 
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3398. 
3399. 
3400. 
3401. 
3402. 
3403. 
3404. 
3405. 
3406. 
3407. 
3408. 
3409. 
3410. 
3411. 
3412. 
3413. 
3414. 
3415. 
3416. 
3417. 
Siehe auch: 
Jung, Die vorzeitliche Pflanzenwelt Bayerns (mit Exkursio­
nen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Jung, Übungen zur Formenkenntnis der vorzeitlichen Pflan­
zenwelt Bayerns, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
a) stoffwechselphysiologischer Richtung 
b) systematischer Richtung 
c) systematisch-cytologischer Richtung 
d) paläobotanischer Richtung 
e) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
f) systematischer Richtung 
g) systematisch-morphologischer Richtung 
h) systematischer und geobotanischer Richtung 
i) systematisch-morphologischer Richtung 
k) systematischer Richtung 
1) physiologischer Richtung 
m) phytochemischer Richtung 
n) genetischer und cytologischcr Richtung 
o) geobotanischer Richtung 
2 . M i k r o b i o l o g i e : 
Kleines mikrobiologisches Praktikum, Östündig, im Anschluß an das 
Sommersemester vom 30.7. bis 11.8.73, vormittags; Anmeldung er­
forderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
Großes mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, in der vorlesungs­
freien Zeit vom 10.9. bis 26.10.73, halbtägig; Anmeldung erforder­
lich, Teilnehmerzahl begrenzt 
Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, 2stündig, für Dok­
toranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsar­
beit in Mikrobiologie, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, in mikrobiologischer Richtung 
Siehe auch: 
Oberwinkler, "Einführung in die Mykologie" 
3 . Z o o l o g i e : 
Vorlesungen: • 
Einführung in die vergleichende Physiologie (parallel zum Tierphy­
siologischen Kurs) , 2stündig, F r . 10-12 , Großer biologischer Hörsaal 
Kurs der vergleichenden Physiologie, östündig, D i . 8 - 1 4 (bei Bedarf 
Parallelkurs Di .14-20) , Biologischer Kurssaal, ab 3.Semester, Be­
ginn siehe Anschlag. 
Beck 
Bresinsky 
Grau 
Jung , 
Kandier 
Kubitzki 
Leins 
Merxmüller 
Oberwinkler 
Podlech 
Rau 
Schötz 
Seibert 
Schleifer, 
Weiß 
Lauer, 
Schleifer, 
Stackebrandt, 
Weiß 
Kandier, 
Schleifer 
Schleifer 
Autmm 
Autrum, 
Gemperlein, 
v.Holst,Roth 
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3418. Großes Zoologisches Praktikum I I (Vergleichende Physiologie), Autrum,Unzen, 
ganztägig ( 6 . - 8 . Semester) Barth, Zettler 
3419. Zoologisches Seminar (gem. mit den Dozenten der Zoologie), Autrum,Becker, 
14tägig, D i .17 -19 , Kleiner biologischer Hörsaal (3 . -8 . Semester) Jacobs 
3420. Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten und Assistenten Autrum,Becker, 
des Instituts) (u.S.) nach Vereinbarung Jacobs 
3421. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Autrum 
3422. Verhaltensgenetik (Seminar für Fortgeschrittene), 2stündig, nach Becker 
Vereinbarung 
3423. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Becker 
3424. Kurs für Morphologie und Evolution der Tiere (Teil des Großprakti- Jacobs,Autrum, 
kums I ) , ganztägig, 1. Hälfte des S ommersemesters (gem. mit Assi- Bohn, 
stenten des Instituts) Halbach 
3425. Ökologie, 3stündig, Mo., Mi., Do .11-12 , Kleiner biologischer Hör- Jacobs 
saal (ab. 2. Semester) 
3426. ökologischer Kurs (Teil des Großpraktikums I I ) , 4wöchig, ganztägig Jacobs 
in den Semesterferien 
3427. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Jacobs 
3428. Spezielle Zoologie: Morphologie und Biologie der Arthropoden, Renner 
3stündig, Mo., Di. u. Do. 13—14, Großer biologischer Hörsaal 
( 2 . - 8 . Semester) 
3429. Kurs zur Morphologie und Biologie der Insekten,; nur für Teilneh- Renner 
mer an der Vorlesung über das gleiche Thema; 3stündig, Mi. 15—17, 
Biologischer Kurssaal 
3430. Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna, Renner 
2wöchiger Kurs an der Meeresbiologischen Station in Rovinj, 
11.—24. Juni, Teilnehmerzahl beschränkt 
3431. Zoologische Exkursionen, Anmeldung und Programm siehe An- Rentier 
schlag zu Semesterbeginn 
3432. Seminar: Methoden und Ergebnisse der Verhaltensphysiologie I I : Renner 
Ausgewählte Kapitel aus der Sinnesphysiologie der Insekten, 
2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3433. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Renner 
3434. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Gebiet der Stoffwech- Linzen 
selphysiologie und Biochemie 
3435. Bestimmungsübungen an einheimischen Tieren, 15 Kurstage ganztä- Bruckmoser 
gig, im Anschluß an das Sommersemester, Voraussetzungen für die 
Aufnahme in den Kurs siehe Anschlag am Studenteneingang 
3436. Präparationsübungen an einheimischen Wirbeltieren (Schädel, Bälge Bruckmoser 
etc.), gemeinsam mit Frau Dr. Melchers, Teilnehmerzahl beschränkt, 
Einschrcibliste in der Pforte 
3437. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bruckmoser 
3438. Einführung in die Morphologie und Biologie der Mittelmeerfauna, Barth 
lötägiger Kurs an der marine-biologischen Station in Strunjan/Ju-
goslawien; Zeit: voraussichtlich vom 27.5.-10.6.1973, Weiteres 
wird durch Anschlag bekanntgegeben 
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3439. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Sinnesphysiologie, Ultra- Barth 
Strukturforschung) 
3440· Mathematik für Biologen I (mit Übungen); Allgemeine Grundlagen, Zettler 
3stündig, D i l 0—11, Fr . 10 -12 , Kleiner biologischer Hörsaal 
(l.-4.Semester) 
3441. Quantitative Experimentiertechnik mit Übungen (Elektrophysiologi- Gemperlein, 
sehe Methoden), 3stündig, Mo.9 -12 , Biologischer Kurssaal Kafka 
3442. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Gemperlein 
3443. Einführung in die Biokybernetik, lstündig, Do. 13—14, Kleiner bio- Smola 
logischer Hörsaal (ab 4. Semester) 
3444. Seminar über die Grundlagen der Biokybernetik, Zeit und Ort nach Smola, 
Vereinbarung (ab 6.Semcster) Gemperlein 
3445. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Smola 
3446. Hypothesen und Experimente der Gedächtnisforschung, 2stündiges Roth 
Seminar, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3447. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Roth 
3448. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig v.Holst 
3449. Kurs "Einführung in die vergleichende Limnologie" in Seeon/Chiem- Siebeck 
gau, ganztägig im Anschluß an das Sommersemester (Teilnehmerzahl 
begrenzt) mit Exkursionen, gilt als Teil des ökologischen Großprak­
tikums 
3450. Einführung in die vergleichende Limnologie — die theoretischen Siebeck 
Grundlagen zu dem gleichnamigen Kurs, 2stündig, ML, Fr.9—10, 
Kleiner biologischer Hörsaal 
3451. Ökologie-Seminar, Zeit und Ort werden durch Anschlag bekanntge- Siebeck 
geben 
3452. Hydrobiologische Exkursionen in das Seeoner Seengebiet an Wo- Siebeck 
chenende, Zeit nach Vereinbarung 
3453. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Siebeck 
3454. Zoologische Exkursionen, Ort und Zeit nach Vereinbarung Bohn 
3455. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bohn 
3456. Modelle in der Biologie, lstündig, nach Vereinbarung Halbach 
3457. Zoologische Exkursionen für Anfänger, nach Vereinbarung Halbach 
3458. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Halbach 
3459. Fortpflanzung und Sexualität im Tierreich, lstündig, D i . l l—12 , Buchner 
Kleiner biologischer Hörsaal 
3460. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Buchner 
3461. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Gebiet der Säuge- Kahmann 
tierkunde, ganztägig 
3462. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schneider 
3463. Die Tierwelt Deutschlands, 2stündig, D L 1 3 . 3 0 - 1 5 , Kleiner biologi- Heümich 
scher Hörsaal; mit Demonstrationen und Exkursionen nach Verein­
barung 
3464. Exkursionen zur Kenntnis der Tierwelt der Alpen (u.S.), ganztägig, Heümich 
nach Vereinbarung (3.—8.Semester) 
3 8 4 
3465. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen der Zoologi- Hellmick 
sehen Staatssammlung, ganztägig 
3466. Geschichte der Biologie I I (Systematische Richtung), lstündig, Mi. Hoppe 
14—15, Kleiner biologischer Hörsaal 
3467. Kurs der Verhaltenskunde: Orientierungsphysiologie, 4stündig, Do. Schöne 
14— 17, Biologischer Kurssaal 
3468. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig " Schöne 
3469. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Wickler 
3470. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Eibl-Eibesfeldt 
3471. Bau und Funktion biologischer Membranen, lstündig, Di.l5c.t.—16, Kaißling 
Kleiner biologischer Hörsaal 
3472. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kaißling 
3473. Zoologie in der Anwendung (Haustierkundc, biologische und chemi- Engelhardt 
sehe Schädlingsbekämpfung und Bodenzoologie), 2stündig, Mo. 
15— 17, Kleiner biologischer Hörsaal 
3474. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Limnologie und AutÖko- Engelhardt 
logie Wirbelloser), ganztägig 
3475. Aufgaben, Methoden und Praxis der Feld Ornithologie, mit Exkursio- Wüst 
nen, lstündig, Fr.14—15, Kleiner biologischer Hörsaal (2.—S.Seme­
ster) 
Biologische Fachdidaktik: 
3476. Didaktik der Biologie (Unterrichtsmodelle für die Kollegstufe der Daumer 
Gymnasien), 2stündig, Mo.13.30—15 
3477. Übungen zur Vorlesung (3stündig), Zeit nach Vereinbarung Daumer 
3478. Grundlagen der biologischen Fachdidaktik, 2stündig, Do.l4s.t.— H.Kaudewitz 
15.15, Kleiner biologischer Hörsaal 
3479. Übungen im Gebrauch op tisch-akustischer Unterrichtsmittel, H. Kaudewitz 
3stündig, Do.15.15—17.30, Kleiner biologischer Hörsaal 
4 . G e n e t i k : 
3480. Einführung in die Vererbungslehre I , 2stündig, Mo. u. DL 12—13, Kaudewitz 
Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts 
3481. Diskussionsstunde zur Vorlesung "Einführung in die Vererbunslehre Kaudewitz 
I " , Do. 12, Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts 
3482. Genetik der Bakteriophagen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Klingmüller 
3483. Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, im Institut für Kaudewitz 
Genetik; Zeit wird noch bekanntgegeben. Voranmeldung erforder- Klingmüller 
lieh. Belegen nur mit Platzstcmpel möglich (erhältlich nach Bestehen 
der Aufnahmeprüfung zu Semesterbeginn, deren Termin durch An­
schlag bekanntgegeben wird) 
3484. Großes Genetisches Praktikum, 20stündig, während des Semesters Kaudewitz, 
oder der vorlesungsfreien Zeit, vor allem als Vorbereitung für Staats- Klingmüller 
examens-, Diplom- oder Promotionsarbeiten im Institut für Genetik 
(wird für Staatsexamenskandidaten als I I . botanisches Großprakti­
kum ge wertet) 
3485. Vorbereitungsseminar für Prüfungskandidaten, lstündig, nach Ver- Kaudewitz 
einbarung 
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3486. Übung zur Abfassung einer schriftlichen wissenschaftlichen Arbeit 
(für Staatsexamenskandidaten, Diplomanden und Doktoranden) 
3487. Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo. 17 s.t., 
Bibliothek des Instituts für Genetik 
3488. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biete der experimentellen Erbforschung, ganz- und halbtägig im In­
stitut für Genetik 
3489. Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Dokto­
randen mit wiss. Arbeiten am Institut), Mo.lös.t., Bibliothek des 
Instituts für Genetik 
3490. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig im Insti­
tut für Genetik 
5 . Anthropo log ie u n d H u m a n g e n e t i k : 
3491. Grundzüge der Biologie des Menschen, II .Teil , mit anatomisch-an­
thropologischen Untersuchungsmethoden (auch für Studierende des 
Lehramts an Gymnasien), 2stündig, D L 18 Uhrs.t , Hörsaal 4 (Übun­
gen in Gruppen nach Vereinbarung) 
3492. Humangenetik H . Teil , lstündig, Mo.l7c.t., Hörsaal 4 
3493. Die menschlichen Blutgruppen und ihre Vererbung, II .Tei l , lstündig, 
Mo,18s.t, Hörsaal 4 
3494. Die Genetik der Isoenzyme und einiger Transportmetaboliten des 
Menschen, lstündig, Mo.l6c.t., Hörsaal 2 
3495. Sero-anthropologischer Untersuchungskurs, ganztägig, Oktober 
3496. Anthropologisches Kolloquium, 2stündig, Mo.14 c t . , Hörsaal 2 
3497. Einführung in die Sozialanthropologie, II .Tei l (komparative Fami­
lienforschung im kulturellen Kontext), 2stündig, MLlöc.t., Hör­
saal 2 
3498. Übung zur Vorlesung, lstündig, Mi. 18s.t., Hörsaal 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten (halbtägig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung) 
3499. a) Morphologie, Humangenetik 
3500. b) Serologie, Humangenetik 
3501. c) Enzymologie 
3502. Anleitung zu praktischen Arbeiten im Institut (Zeit und Ort nach 
Vereinbarung) 
Kaudewitz, 
Klingmüller 
Kaudewitz, 
Klingmüller 
Kaudewitz 
Kaudewitz, 
Klingmüller 
Klingmüller 
Ziegelmayer, 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Schwarzfischer, 
Gußmann 
Schwarzfischer, 
Gußmann 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer, 
Gußmann 
Ziegelmayer, 
Fthenakis 
Ziegelmayer, 
Fthenakis 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Gußmann 
Ziegelmayer, 
Schwarzfischer 
Vorlesungs-Vorbesprechung für alle Vorlesungen und Kurse am 
Dienstag, den 8.Mai 1973 um 18 Uhr s.t. im Hörsaal 4 
(Die Hörsäle befinden sich in der Luisenstraße Nr.37) 
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FAKULTÄT 
FUR 
GEOWISSENSCHAFTEN 
VORLESUNGEN 
XIV· Fakultät für Geowissenschafteil 
1. Kristal lographie u n d Mineralogie: 
3503· Kristallographie I I a (Kristallphysik)» 2stündig (Fortsetzungsvorle­
sung zur Kristallographie I für Naturwissenschaftler nach dem Vor­
diplom) 
3504. Übungen zur Kristallographie IIa , Röntgenpraktikum überwiegend 
für Physiker mit Einführungsvorlesung, 3stündig (1 Woche ganztägig 
am Schluß des Semesters) 
3505. Kristallographie IIb (Kristallchemie), 2stündig (Fortsetzungsvorle­
sung zur Kristallographie I , für Naturwissenschaftler nach dem Vor­
diplom) 
3506. Übungen zur Kristallographie IIb, Röntgenpraktikum überwiegend 
für Chemiker mit Einführungsvorlesung, 3stündig (1 Woche ganztä­
gig am Anfang des Semesters) 
3507. Seminar: Ausgewählte Kapitel zur Strukturforschung (gemeinsam 
mit Prof. Dr. Hoppe, T U , 2stündig, 14tägig 
3508. Grundlagen der Lagerstättenkunde, 3stündig, Di . , Mi., F r . 9—10 
3509. Seminar zur physikochemischen Mineralogie für Fortgeschrittene, 
2stündig 
3510. Exkursionen für Fortgeschrittene 
3511. Ausgewählte Kapitel der technischen Mineralogie und Kristallogra­
phie (Keramik, einschl.d.feuerfesten Baustoffe, Glas, Email, Glasu­
ren; Bindemittel: Gips, Kalk, Zement; Hüttenschlacken), für Studie­
rende der Kristallographie und Mineralogie, 3stündig, mit Exkursio­
nen 
3512. Kristallographisches Fortgeschrittenen-Praktikum (Einführung und 
Anleitung) für Studierende der Kristallographie und Mineralogie 
nach dem Vordiplom, 3stündig 
3513. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
2. Mineralogie-Petrographie 
Vorlesungen: 
Mineralogie I I , 2stündig, Di. u.Do. 11—12, Hörsaal 113 3514. 
3515. 
3516. 
3517. 
3518. 
3519. 
3520. 
Übungen zur Mineralogie I I , 2stündig, nach Vereinbarung, Hör­
saal 107 
Einführung und Übungen in der Behandlung von Ein- und Mehr-
stoffSystemen, 2stündig, nach Vereinbarung, Hörsaal 107 
Gefügekunde, 2stündig, Di . u.Do. 10—11, Hörsaal 113 
Mikroskopisches Praktikum I V (Gefüge), Sstündig, Mo.14-17, 
Hörsaal 107 
Megaskopische Gesteinsbestimmungsübungen für Naturwissenschaft­
ler, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 107 
Mineralogisch-Petrographische Geländeübungen, nach Vereinbarung 
Jagodzinski 
Jagodzinski 
mit Assistenten 
Jagodzinski 
Prandl 
Jagodzinski 
Schröcke 
Schröcke 
Schröcke 
Weiner 
Weiner 
Jagodzinski, 
Schröcke 
Huckenholz 
Huckenholz, 
Masck,Propach 
Huckenholz, 
Ott 
Troll 
TrolUMasch, 
Propach 
Troll,Masch, 
Propach 
Huckenholz, 
Troll 
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3521. Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» ganztä- Huckenholz, 
gig, Zeit nach Vereinbarung Troll 
3522. Praktikum der Labormethoden in der Petrographie, 2stündig» Di. Schiemenz 
15-17 
3523. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine im Gelände Zieht 
und Labor mit praktischen Anleitungen» lstündig» nach Vereinba­
rung, Hörsaal 113 
3. Al lgemeine u n d Angewandte Geologie 
Die Geologischen Hörsäle und das Geologische Institut befinden sich 
in der Luisenstraße 37 
3524. Geologie I I für Forstleute» lstündig» Do. 10-11» Hörsaal 4, Geologi- NM 
sches Institut 
3525. Gesteinskundliches Praktikum für Forstleute, 2stündig, Do . l 1-13, NN 
Hörsaal 3, Geol. Institut 
3526. Geologisches Kartenpraktikum I I , 2stündig, Do.15-17 , Hörsaal 3, Bodechtel 
Geol. Institut 
3527. Geologische Geländeausbildung (1 Woche) NN 
3528. Lagerstättenkunde I I , 2stündig, Mi., F r . 1 0 - 1 1 , Hörsaal 4, Geol. In- Klemm 
stitut 
3529. Geologische Kartierungsübungen (nach besonderer Ankündigung, NN, 
vorherige Anmeldung erforderlich) Bodechtel 
3530. Kurs A: für Studierende der Geologie und Mineralogie Grimm 
3531. Kurs B: für Studierende der Geographie Klemm 
3532. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder NN, 
halbtägig, Geol. Institut Bodechtel, 
Neumaier, 
Grimm, Klemm 
3533. Spezielle Mineralogie der Erz mine raie, lstündig, Mo. 13-14, Hör- Klemm 
saal 3 
3534. Geochemie I (Grundlagen der Geochemie), lstündig, Mo. 9—10, Klemm 
Hörsaal 3 
3535. Hydrogeologie I (Oberirdische Gewässer), 2stündig, Mo. 11—13, Grimm 
Hörsaal 2 
3536. Allgemein- und angewandt-geologische Probleme am Beispiel der Grimm 
ostbayerischen Quartär- und Tertiärgebiete; 2stündig und Exkursio­
nen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3537. Besprechung von Arbeiten zu Bau- und Hydrogeologie, 2stündig, Grimm 
Mo. 14-16 , Ort nach Vereinbarung 
3538. Photogeologie I I (Fernerkundung) mit Übungen, 3stündig, Di. Bodechtel 
14,30-17, Hörsaal 3 
3539. Exkursionen und Geländeübungen zur geologischen Fernerkundung, Bodechtel 
Zeit nach Vereinbarung 
3540. Labor- und Feldmethoden für die geochemische Lagerstättenpro- Fruth 
spektion (mit Geländeübungen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Geol. Institut 
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3541. Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten in Deutschland, lstündig, F r . 9—10, 
Hörsaal 3 
4. G e o p h y s i k 
Hörsaal und Institut für Angewandte Geophysik befinden sich in 
München 2, Theresienstr.41/IV (Block C ) 
3542. Physikalische Eigenschaften der Gesteine, 2 stündig, D i , Do. 9—10 
3543. Einführung in die Geophysik I I , 2stündig, Mi. 8 - 1 0 
3544. Struktur der tieferen Erdkruste und des oberen Erdmantels, lstün­
dig, F r . 11 -13 
3545. Geophysikalisches Praktikum I I , 4stündig, mit Exkursionen, Do. 
14 -17 s.t. 
3546. Geophysikalisches Seminar gemeinsam mit den Dozenten der Geo­
physik, 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3547. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3548. Physik der festen Erde, 2stündig, Fr . 14 -16 
3549. Potentialtheorie, mit Anwendung auf die Geophysik, 2stündig, F r . 
1 6 - 1 8 
3550. Probleme der physikalischen und geologischen Erdbebenkunde, 
I . Tei l , lstündig, Do. 10-11 
3551. Seismische Messungen, 2stündig, Do. 14—16 
3552. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig, Do. 16—18 
3553. Aeromagnetik mit Übungen, 2stündig, nach Vereinbarung 
3554. Spezielle Probleme aus dem Gesteins- und Paläomagnetismus, 
lstündig, nach Vereinbarung 
3555. Spezielle Probleme zur Hochdruck-Physik I I (unter besonderer Be­
rücksichtigung geophysikalischer Probleme), lstündig, nach Verein­
barung 
5 . Paläontologie u n d historische Geologie 
Hörsaal und Institut befinden sich in München 2, Richard-Wagner-
Str.10 und Luisenstr.37 
3556- Historische Geologie (Erdgeschichte) mit Lehrwanderu nge n, 
4stündig, Di . mit F r . 8—9, Institut für Paläontologie und historische 
Geologie 
3557. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, ganz- oder halbtägig 
3558. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig 
3559. Die Stratigraphie und Paläogeographie der bayerischen Alpen und 
ihres Vorlandes (mit Exkursionen), 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
3560. Die Tertiärformationen in Europa, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Happel 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister, 
Söffet 
Angenheister, 
Förtsch,Soffel 
Angenheister, 
Förtsch,Hardtwi\f 
Soffel 
Hardtwig 
Hardtwig 
Förtsch 
Förtsch 
Förtsch 
Soffel 
Soffel 
Schult 
Dehrn 
Dehm,Fahlbusä 
Hagnjung 
Dehrn, Fahlbusch, 
Hagn,Jung 
Hagn 
Hagn 
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3561. 
3562. 
3563. 
3564. 
3565. 
3566. 
3567. 
3568. 
3569. 
3570. 
3571 . 
3572. 
3573. 
3574. 
3575. 
3576. 
3577. 
Die vorzeitliche Pflanzenwelt Bayerns (mit Exkursionen), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Übungen zur Formenkenntnis der vorzeitlichen Pflanzen Bayerns, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Fossile Riffe, lstündig (mit Exkursionen), Zeit nach Vereinbarung 
Die fossilen Reptilien, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Stratigraphisch-paläontologische Arbeitsmethoden im GeEnde (für 
Anfänger), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Erdgeschichte Kleinasiens, lstündig 
Seminar-Aspects of Recent Carbonate Sedimentation, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
6. Geograph ie 
Natürliche Lagegegebenheiten auf der Erde. Eine Einführung in die 
Naturlandschaftszonen der Erde. 3stündig, ML, Do., Fr . 9—10 
Länderkunde von Nordamerika, 3stündig, Mi., Do., Fr . 9—10 
Südasien, 2stündig, F r . 11—13 
Angloamerika und Sowjetunion; vergleichende wirtschaftsgeographi­
sche Grundzüge, 2stündig, Mo. 15—17 
Zur Geographie der Kulturerdteile, 2stündig, DL 10-12 
Hauptseminar (Themen z. Struktur nord- und westeuropäischer 
Landschaften), 2stündig, D L 16—18 
Hauptseminar (Themen z. Länderkunde von Afrika), 2stündig, Do. 
10 -12 
Hauptseminar (Ausgewählte Fragen der Bevölkerungsgeographie), 
2stündig, ML 15-17 
Hauptseminar (Themen zur Kartographie), 2stündig, Do. 16—18 
Geländepraktikum f. Anfänger, halbtags, nach Vereinbarung 
3578. Geländepraktikum für Anfänger, halbtags, nach Vereinbarung 
3579. Hydrogeographisches Praktikum, halbtags, nach Vereinbarung 
3580. Übungen für Phys. Geographie f. Fortgeschrittene (Klimatische Geo­
morphologie), 2stündig, Mo. 13—15 
3581. Anfängerübung zur Kartenkunde, 2stündig, Kurs I , Do. 12-14 , Kurs 
I I , Do. 14 -16 
3582. Anfängerübung zur Kartenkunde, 2stündig, Di . 8—10 
Jung 
Jung 
Fahlbusch 
Fahlbusch 
Fahlbusch 
Heißig 
Wilson 
Wilhelm 
Gierloff-Emden 
Heuberger 
Fochler-Hauke 
Zimpel 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Heuberger 
Zimpel 
Gierloff-Emden 
durch Für bringer, 
v.Gnielinski, 
NM 
Wilhelm 
durch Hermann, 
Priesmeier, 
Sommerhoff 
Wilhelm 
durch Michler 
u. Hermann 
Gierloff-Emden 
durch Rust 
Wilhelm 
durch Vorndran 
Gierloff-Emden 
durch Wieneke 
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3583. Proseminar: Kulturgeographie, 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 
3584. Proseminar: Physische Geographie, 2stündig, D L 13—15 
3585. Spezialseminar; Verkehrsgeographie, 2stündig, M o . 9—11 
3586. Spezialseminar: Quantitative geographische Arbeitsverfahren, 
2stündig, M L 1 0 - 1 2 
3587. Spezialseminar; Themen zur Geographie der Schweizer Alpen (mit 
Exkursion), 2stündig, Fr, 15—17 
3588. Luftbildauswertung für Anfänger, 3stündig, M i . 14—17 
3589. Luftbildauswertung für Fortgeschrittene (Fernerkundungsverfah­
ren), Zeit nach Vereinbarung 
3590. Übung zur Klimatologie; Einführung i n klimatologische Arbeitswei­
sen u n d Wetterbeobachtungen, 3 stund ig, Fr. 10—13 
3591 . Didaktische Übungen; Die Allgemeine Geographie i m Erdkundeun­
terricht der Sekundarstufe I I . T e i l , 2stündig, M L 13—15 
3592. Doktorandenseminar, 2stündig, alle 14 Tage nach Vereinbarung 
3593. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
3594. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
3595. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten, halbtägig 
3596. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten, halbtägig 
3597. Geographische Exkursionen, Itägig bzw. 8- bis 14tägig (nach beson­
derer Ankündigung) 
3598. Geographische Exkursionen, Itägig bzw. 8- bis 14tägig (nach beson­
derer Ankündigung) 
3599. Geographische Exkursionen, Itägig bzw. 8- bis 14tägig (nach beson­
derer Ankündigung) 
3600. Geographische Exkursionen, Itägig bzw. 8- bis 14tägig (nach beson­
derer Ankündigung) 
3601 . Münchener Geographisches Kol loqu ium, gemeinsame Veranstaltung 
des Geographischen u n d des Wirtschaftsgeographischen Inst i tuts der 
Technischen Universität, 2stündig, M i . 18—20 
Wirtschaftsgeographie: 
Vorlesungen: 
3602. B R D und D D R — ein sozial- und wirtschaftsgeographischcr Ver­
gleich, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Do . 12 -13 /115 Sem.-Geb, 
3603. Stadtgeographie, lstündig, M L 1 2 - 1 3 / 1 1 5 , Sem.-Geb. 
3604. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, ML 10-11.30/115 
Sem.-Geb. 
Übungen: 
3605. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbei ten, halbtägig, nach Vereinba­
rung, Seminar 
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Seminare: 
3606. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar, Di. 13.30—15/115 Sem.- Ruppert 
Geb. 
3607. ^  Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar, 2stündig, Di. 15.30—17/ Schaffer 
115 Sem.-Geb. 
3608. Wirtschaftsgeographisches Proseminar I (mit praktischen Übungen), Ruppert 
2stÜndig, Do. 13.30-15/115 Sem.-Geb. 
3609. Wirtschaftsgeographisches Proseminar II (mit praktischen Übungen), Ruppert 
2stündig, Do. 13.30-15/115 Sem.-Geb. 
3610. Wirtschaftsgeographisches Proseminar, 2stündig, Do.15.30—17/115 Schaffer 
Sem.-Geb. 
3611. Wirtschaftsgeographisches Proseminar: Thematische Kartographie, Ruppert 
2stündig, 14tägig, Do. 15.30-17/115 Sem.-Geb. mit Thürauf 
3612. Proseminar: Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, Grau 
2stündig, Mi. 16-18/115 Sem.-Geb. 
3613. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, 2stündig, Di . Ruppert/ 
16.30-18, Sem.-Geb. Schaffer 
Exkursionen: 
3614. Exkursionen nach besonderer Ankündigung Ruppert/ 
Schaffer 
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Alle F a c h b ü c h e r 
E rz iehungsw issenscha f t 
C H R . K A I S E R 
B U C H Η A N D L U Ν G 
i m R a t h a u s 
8 M ü n c h e n 2, T e l e f o n 2 2 3 4 41 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel; Die Kunsterziehung 
im Dritten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b . -
- broschiert - DM 22,50 -
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dr i t ten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu prüfen. 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 85 VUD 
ERZIEHUNGS­
WISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
VORLESUNGEN 
Quelle & Meyer 
SPRACHE UND 
LITERATUR 
Werner Hüllen 
Linguistik und 
Englischunterricht 
Didaktische Analysen 
204 Seiten, 
Werkstoff DM 17,50 
Hal l iday/Mclntosh/Strevens 
Linguistik, Phonetik 
und Sprachunterricht 
Deutsch von 
Hans-Dietmar Steffens 
306 Selten, 
Werkstoff DM 25,50 
Enkvlst /Spencer/Gregory 
Linguistik und Stil 
Deutseh von 
Tarcls lus Schelbert 
97 Selten, 
Werkstoff DM 10,— 
Köhring/Morrls 
Instant English 
Lehrmodel le für den 
englischen Sprachunterricht 
216 Seiten, 
Werkstoff DM 15»-
Köhrlng/Morris 
Instant English 2 
Weitere 42 Lehrmodel le für 
den engl ischen Sprach­
unterricht 
228 Seiten, 
Werkstoff D M 1 6 -
Hans Messelken 
Empirische 
Sprachdidaktik 
Mit e inem Vorwor t von 
Bernhard Welsgerber 
208 Sei ten, DM 15,80 
(UTB 36) 
Bernhard Weisgerber 
Elemente eines 
emanzipatorischen 
Sprachunterrichts 
204 Sei ten, DM 12,80 
(UTB 144) 
Wladimir G. Admonl 
Grundlagen der 
Grammatiktheorie 
Übersetzt und mi t e inem 
Vorwort von 
Theodor Lewandowskl 
138 Seiten, DM 10,80 
(UTB 94) 
Ernst Lels l 
Der Wortinhalt 
Seine Struktur im Deut­
schen und Englischen 
141 Seiten, DM 11,80 
(UTB 95) 
Rüdiger Ahrens 
Englische Parodien 
von Shakespeare 
bis T . S . Eliot 
251 Selten, DM 16,80 
(UTB 179) 
Standop/Mertner 
Englische 
Literaturgeschichte 
2., verbesserte Auf lage, 
693 Seiten 
Werkstoff DM 4 2 , -
Rudolf Haas 
Amerikanische 
Literaturgeschichte 1 
192 Seiten, DM 13,80 
(UTB 56) 
(Amerikanische Literatur­
geschichte 2 erscheint im 
Sommer 1973) 
SOZIOLOGIE 
UND 
PÄDAGOGIK 
Ernst M. Wal lner 
Soziologie 
Einführung In G r u n d ­
begri f fe und Probleme 
3. Auf lage, 274 Seiten, 
Werkstoff DM 19,50 
Hans-G. Rolff 
Sozialisation und 
Auslese durch die 
Schule 
5. überarbeitete u . erw. 
Auf lage, unter Mitarbeit von 
Elke Nyssen, 228 Sei ten, 
kart . DM 1 6 , -
Wol fgang Fischer (Hrsg.) 
Schule und kritische 
Pädagogik 
Fünf Studien zu einer 
pädagogischen Theor ie der 
Schute 
176 Selten, 
Werkstoff DM 1 9 , -
Schäf er/Schal ler 
Kritische Erziehungs­
wissenschaft und 
kommunikative Didaktik 
238 Seiten, DM 13,80 
(UTB 9) 
L i l l y Schuh-Gademann 
Erziehung zur 
Liebesfähigkeit 
Mater ia l ien und Konzepte . 
für eine frühkindliche 
Sexualerziehung 
320 Sel ten, 
Werkstof f DM 19,80 
BIOLOGIE 
Mörike/Betz/Mergenthaler 
Biologie des Menschen 
7., erweiterte und über­
arbei tete A u f l . , 461 Sei ten, 
393 Tex tabb i ldungen , 
8 Farbtafeln, 
Werkstof f -E inband DM 3 8 , -
Paul Brohmer 
F a u n a von Deutschland 
11 . , neugestaltete und ver­
besserte Auf lage v o n 
Wol fgang Tischler, 
X/581 Sei ten, 1738 A b b . , 
12 Tafe ln , 
Werkstof f -E inband DM 3 8 , -
Quelle & Meyer Verlag 
6900 Heldelberg 1 
Postfach 1340 
XV· Erziehuiigswissenschaftliche Fakultät 
a ) G r u n d w i s s e n s c h a f t e n 
Pädagogik 
3615. Einführung in das pädagogische Denken (für Sem. 1 bis 3) V , Büppel 
2stündig, Do.9-10/101, Fr .9 -10 /101 
3616. Pädagogisehe und didaktische Denkmodelle V» 2stündig, Mo. Stippel 
8.30-10, Universität-Hauptgebäude/133 
3617. Hauptseminar: Ausgewählte Kapitel aus der Pädagogik und Didaktik Stippel 
der Spätantike und des Mittelalters (unter bes. Berücksichtigung cur-
ricularer Probleme), 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 109 
3618. Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und Bildungs- Stippel,Kohle, 
Politik (z), Vorbesprechung Freitag, 4.5.73, 10 Uhr, 107, 3stündig, Schiaich, . 
nach Vereinbarung Schmaderer 
3619. Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit im Erziehungsprozeß, Vorlesung, Wasem 
2stündig, Do.14.30-16, Universität Hörsaal 334 
3620. Ausgewählte Kapitel aus der Sexualpädagogik, Vorlesung, lstündig, Wasem 
M o . l 2 - 1 3 , N 110 
3621. Seminar: Audio-visuelle Mittler in schulpraktischen Beispielen, Wasem, 
lstündig, Mo. l 1-12 , 1 Seitz 
3622. Seminar: Diskussion aktueller pädagogischer Probleme, lstündig, Wasem 
M o . l 6 - 1 7 , N 104 
3623. Seminar: Kritik der sogenannten Erziehungsmittel, 2stündig, Mi. Wasem 
17s.t.-18.30, Ν 301 
3624. Beispiele progressiver Erziehungsideen und Schulmodelle seit der Scheibe 
Jahrhundertwende, Vorlesung, 2stündig, Mo. l 1—13, 101 
3625. Proseminar: Ausgewählte Abschnitte aus dem Funk-Kolleg: Erzie- Scheibe 
hungswissenschaft I , I I , I I I (Fischerbücherei), 2stündig, Do.11-13, 
121 
3626. Einführung in das erziehungswissenschaftliche Denken (für Fortge- Vilsmeier 
schrittene), Vorlesung, 1 stündig, Mi. 10 -11 , Ν 110 
3627. Übung zur Vorlesung: Ausgewählte Texte zum Methodenstreit in Vilsmeier 
der Erziehungswissenschaft, lstündig, Mi. l l—12, Ν 104 
3628. Stile der Erziehung, 1 stündig, Mo. 10—11,1 Wegmann 
3629. Proseminar (4.-5.Sem.): Erziehung als Verhaltensformung?, Milber 
2stündig, Do .13-15 , Ν 306 
3630. Übung: Das dialogische Prinzip in der Erziehung ( l . -3 .Sem.) , Hilber 
lstündig, Mi .11-12, Ν 103 
3631. Seminar: Das behinderte Kind in Bellestristik und Kommunikations- Merzbacher 
medien (Film, Fernsehen), 2stündig, Mo.14-16 , Ν 301 
3632. Analyse des sozio-kulturellen Hintergrundes lernbehinderter Kinder, Merzbacher 
2stündig, Mi .14-16 , Ν 301 
3633. Übung (für 1. und 2.Semester): Der Ursprung unserer Bildungskon- Raith 
troversen im 19./20. Jahrhundert I I , 2stündig, Do. 13-15 , Ν 104 
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3634. Proseminar (ab 3.Semester): Zeitgemäße Aggressionspädagogik (un- Raith 
ter besonderer Berücksichtigung der sexualpsychologischen und so-
zioökonomischen Hintergründe), 2stündig, Do .15-17 , Ν 104 
3635. Psychoanalyse und Erziehung, 2.Teil (Trieblehre) ¥, 2stündig, Schlederer 
F r . 1 3 - 1 5 , 1 1 9 
3636. Seminar zur Vorlesung, 2stündig Schlederer 
3637. Seminar: Hans Zulliger und seine psychodynamische Erziehung, Schlederer 
2 stündig 
3638. Seminar: Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2stündig Schlederer 
3639. Seminar: Die Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig (nach persönlicher Schlederer 
Anmeldung!) 
3640. Seminar: "Die Tageszeitung im Unterricht, 2stündig, Fr.8—10, Ebene 
Ν 104 
Sonderpädagogik 
a) Sonderschulpädagogik 
(Lernbehinderten-, Geistigbehinderten-, Körperbehinderten- und Er-
ziehungsschwieriigenpädagogik) 
3641. Hauptseminar: Ausgewählte Theorien zur Behindertenpädagogik Speck 
(s.Phü.Fak. I ) , 2stündig, Mo.14-16, Ν 204 
3642. Verhaltensgestörte Kinder in der Schulklasse, lstündig, Do . 12—13, Speck 
Ν 201 
3643. Verwahrlosung und Jugendkriminalität, 1 stündig, Mi. 12—13, Ν 201 Speck 
3644. Erziehung und Erziehungsschwierigkeiten bei geistigbehinderten Speck 
Kindern und Jugendlichen, 2stündig, Fr .8 .30 -10 , Ν 204 
3645. Schulpraktische Übungen in Ausbildungsklassen für Erziehungs- Speck 
schwierige und Geistigbehinderte, 4stündig, Di.8—10 
3646. Historische Stationen von der Nachhilfeklasse zur Sonderschule für NN 
Lernbehinderte, 1 stündig, Mi.9—10, Ν 10 
3647. Proseminar für das 2-Semester, 14tägig, in zwei Gruppen abwech- NN 
selnd, Praktikable Forschungstechniken der empirischen Lernbehin­
dertenpädagogik, 2stündig, M L 10—12, Ν 10 
3648. Probleme schulischer Erziehung lernbehinderter Kinder und Jugend- NN. 
licher, 2stündig, Mi .14-16, Ν 1 
3649. Kolloquium für das 4.Semester, aktuelle Fragen der Lernbehinder- N.N. 
tenpädagogik, 1 stündig, Mi. 16—17, Ν 1 
3650. Lesestörungen, Diagnose und Behandlung, 2stündig, M o . 16—18, Baumgartner 
Ν 204 
3651. Begutachtung von Sonderschülern in Münchner Sonderschulen, Baumgartner 
4stündig, Di.9—13, HeÜpädagogisches Zentrum Hasenbergl 
3652. Psychodiagnostik geistigbehinderter Kinder u n d 1 Jugendlicher, Baumgartner 
2stündig, Mi.8—10, Heilpädagogisches Zentrum Hasenbergl 
3653. Lern- und Leistungsstörungen bei behinderten Kindern, 2stündig, Baumgartner 
Do.8-10 , Ν 204 
3654. Psychologie der Entwicklung behinderter Kinder und Jugendlicher, Baumgartner 
lstündig, F r . 8 - 9 , N 207 
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3655. Dimensionen des Lehrerverhaltens in der Sonderschule, lstündig, 
F r . 9 - 1 0 
3656. Die Erziehung des körperbehinderten und langfristig erkrankten 
Kindes und Jugendlichen (Π), 1 stündig, Mi. 1 0 - 1 1 , Ν 9 
3657. Kolloquium zur Vorlesung, 1 stündig, Mi. 11— 12, Ν 9 
3658. Spezielle Probleme in der Schule für Körperbehinderte, 2stündig, 
Do .14-16 , Ν 204 
3659. Beobachtung und Beurteilung von körperbehinderten Kindern, zu­
sammen mit einer Einführung in die Physiotherapie mit Frau E . 
Kirndörfer, 2stündig, Mi.8.30—10, Spastikerzentrum 
3660. Zur Lernmotivierung bei geistig- und körperbehinderten Kindern, 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 301 
3661. Das behinderte Kind in der Familie (die Sonderfamilie), in Zusam­
menarbeit mit Eltern geistig- und körperbehinderter Kinder, 2stün-
dig, Do.16-18, Ν 301 
3662. Sonderschulpraktikum an Schulen für Geistig- und Körperbehinder­
te, 4stündig, nach Vereinbarung 
3663. Bedeutsame Ergebnisse der Tiefenpsychologie für die Sonderpädago­
gik, 2stündig, Do .8 -10 , Ν 104 
3664. Begutachtung von Sonderschülern (an Münchener Sonderschulen), 
4stündig, Di .8 .30-12 
3665. Praktische Übungen zur Verhaltensklassifikation und -analyse an­
hand von Videorek. Aufnahmen, 2stündig, Mi.14—15.30, Ν 204 
3666. Verhaltensmodifikation im Bereich der Sonderpädagogik (Kasu­
istik), 2stündig, Di.14-15.30, Ν 9 
3667. Elementare Statistik für Sonderpädagogen I I , 2stündig, Mi.8.30-10, 
Ν 204 
3668. Elementare Statistik für Sonderpädagogen I I I , 2stündig, Mi. 
10.30-12, Ν 204 
3669. Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Behindertenpädagogik, 
lstündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 321 
3670. Fragen der Zusammenarbeit von Behindertenpädagogik und Medi­
zin, 2stündig, F r . 10-12 , Ν 321 
3671. Der Sachunterricht auf lebenspraktischer Grundlage an der Sonder­
schule für Geistigbehinderte, 2stündig, Mi. 10-12 , Heilpädagogisches 
Zentrum Hasenbergl 
3672. Zur Methodik und Didaktik des Unterrichts bei Geistigbehinderten, 
2stündig, Mi.14—16, Ν 109 
3673. Bildnerisches Gestalten für Geistigbehinderte, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , 
Ν 109 
3674. Grundlagen der Didaktik der Unterstufe L , lstündig, Do .8 -9 , Ν 9 
3675. Erstunterricht im Lesen und Rechnen der Unterstufe L , 3stündig, 
D o . 9 - 1 2 , N 109 
3676. Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, 2stündig, Di . 
14.15-15.45, Max-Planck-Institut, Kraepelinstr.10 
Baumgartner 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Miessler 
Riedel 
Riedel 
Riedel 
Riedel 
Riedel. 
Bosch 
Bosch 
Fischer D. 
Fischer D. 
Fischer Z>. 
Knopf 
Knopf 
Bleek 
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3677. Kinderpsychiatrisches Seminar für 10 Hörer, 4stündig, Di . 
8.30-12.30, Kinderambulanz 
3678. Materialien des Orff-Schuiwcrks, Einführung - Anwendung - Un­
terweisung, 2stündig, Mo.10.30-12, Ν 204 
3679. Jugendrecht, Familienrecht, Bundessozialhilfegesetz, 2stündig, Mi. 
14-16 , Ν 209 
3680. Lehrer und Lehrerverhalten in der religiösen Erziehung, 2stündig, 
Mi .14-16 , Ν 201 
3681. Biologie in der Lernbehindertenschule, 2stündig, Mi. 16-18, Ν 204 
3682. Testpraktische Übungen an Münchner Sonderschulen, 4stündig, Di. 
8—12, a. Münchner Sonderschulen 
3683. Anschauungs- und Arbeitsmittel im grundlegenden Sachunterricht 
auf der Unterstufe der Sonderschule für Lernbehinderte, 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 , N 119 
3684. Didaktische Spiele auf der Unterstufe der Sonderschule für Lernbe­
hinderte, 2stündig, Mi. 10^ 12, Ν 119 
3685. Technische Bildungsmittel im Unterricht an Schulen für Lernbehin­
derte, 2stündig, Di .14-16 
3686. Arbeitslehre in der Sonderschule für Lernbehinderte, 2stündig, Di . 
16 -18 
3687. Deutschunterricht in der Mittel- und Oberstufe der Sonderschule für 
Lernbehinderte, 2stündig, Mi.14.30-16 in Ν 103 
3688. Übungen in Gefäßkeramik und keramischer Plastik sowie Formen­
lehre, 2stündig, Mi.14.30—16, Keramikraum Volkssch. Bergmann­
straße 
3689. Sprecherziehung, 2stündig, Mo. l 1-12.30, 205 
Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik 
3690. Didaktik der Hörerziehung an Hör- und Sprachgeschädigtenschulen 
unter besonderer Berücksichtigung der Beziehung zum systemati­
schen Sprachaufbau, 1 stündig, D i . 14—15, Ν 201 
3691. Elektroakustische und raumakustische Grundlagen für den Einsatz 
von Höranlagen, Einzeltrainern, Hörgeräten und Phonatoren im 
Hörgeschädigtenunterricht, lstündig, Mi .9 -10 , Ν 201 
3692. Didaktische Grundsätze für den Einsatz technischer Hörhilfen im 
Hör- und Sprachgeschädigtenunterricht, lstündig, Mi .10-11, Ν 205 
3693. Theorie und Praxis der Pädoaudiologie unter besonderer Berücksich­
tigung der Sprachaudiometrie (Vorl. u . Übung), 2stündig, Di .15-17 , 
14tägig, Ν 205 
3694. Audiometrische Übungen für Studierende der Hör- und Sprachge­
schädigtenpädagogik (in Gruppen), 2stündig, Do.16-18, 14tägig, 
Ν 205 
3695. Kolloquium: Die Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik im Span­
nungsfeld heutiger Ifeformbestrebungen der LehrerbÜdung, lstün­
dig, Mo.18-19, Ν 204 
Bleek 
Gschwendtner 
Altnöder 
Randak 
Kirchfeld 
Happel-Doinet 
Klein 
Klein 
Kreuzer 
Kreuzer 
Zapke 
Reindl 
v.Swieykowski 
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Braun 
Braun 
Braun 
Braun/Voit 
Braun/Graf/ 
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3696. Seminar: Der Werkzeugcharakter der Sprache als didaktisches Prin- Voit 
zip in der Früherziehung hörgeschädigter Kinder (für Studierende 
der Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, Schwerpunkt Hör-
gesch.päd.), 2stündig, Mi . l 1—12.30, Ν 206 
3697. Kolloquium: Erziehung zur Kommunikationsfähigkeit (krit. Überle- Vbit 
gungen zur Didaktik des Sprachunterrichtes an Gehörlosenschulen) 
für Studierende der Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik Schwer­
punkt Hörgeschädigtenpädagogik, 2stündig, Freitag nach Vereinba­
rung, 14tägig 
3698. Zur Ätiologie der Sprachstörungen, lstündig, Mo. 14 -15 , Ν 201 Dirnberger 
3699. Demonstration der Stammlerbehandlung (für Studierende der Hör- Dirnberger 
und Sprachgeschädigtenpädagogik, Schwerpunkt Sprachgeschädig-
tenpäd. 4.Semester), Übung, 2stündig, Mo.15-17, Ort nach Verein­
barung 
3700. Verhaltenstherapie und Autogenes Training bei Stotterern (für Stu- Dirnberger 
dicrende der Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik Schwerpunkt 
Sprachgeschäd.päd. 4.Semester), Vorlesung, lstündig, Mo.l7—18, 
Ν 201 
3701. Übung zur Vorlesung (Verhaltenstherapie) (für Studierende der Hör- Dirnberger 
und Sprachgeschädigtenpädagogik), Schwerpunkt Sprachgeschädig-
tenpäd. 4.Semester), 2stündig, Mi .13-15 , Ν 206 
3702. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten spez. im Fach Sprachge- Dirnberger 
schädigtenpädagogik (für Studierende der Hör- und Sprachgeschädig­
tenpädagogik, Schwerpunkt Sprachgeschädigtenpädagogik 4.Seme-
ster), Übung, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3703. Methoden der Hörgeschädigtenpädagogik H , Seminar, 2stündig, Di . Graf 
15-17 , Ν 201, 14tägig 
3704. Prinzipien und. Wege des systematischen Sprachaufbaus in der Ge- Graf 
hörlosenschule, 2stündig, Mi. 10-12 , Ν 201 
3705. Spezielle Fragen zum Sprachunterricht in der Gehörlosen- und Graf 
Schwerhörigenschule (für Studierende der Hör- und Sprachgeschä­
digtenpädagogik, 4.Semester), Seminar, lstündig, Di . 17—18, Ν 206 
3706. Einzelbeispiele aus dem Sprachunterricht bei Hörgeschädigten mit Graf 
Unterrichtsmitschau (für Studierende der Hör- und Sprachgeschädig­
tenpädagogik, 4.Semester), lstündig, Mi.9—10, Ν 206 
3707. Texte für Gehörlose; Anwendung von Selektionsprinzipien bei der Graf 
Gestaltung phasengerechten Lesestoffes, Seminar, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
3708. Zum Problem sprachlicher Motivation bei Hörgeschädigten, Semi- Graf 
nar, 2stündig, nach Vereinbarung 
3709. Vorlesung: Theoretische und praktische Aspekte zur Dysgrammati- Hohenleithner 
kerbehandlung (für Studierende der Hör- und Sprachgeschädigtenpä­
dagogik, 2.Semester), 2stündig, Mo.16-18 (Altbau) 1 
3710. Vorlesung: Die Entwicklung und Förderung der rhythmischmusika- Hohenleithner 
lischen Kreativität als Therapeutikum bei sprachbehinderten Kin­
dern, 2stündig, Mi .10-12 , Ν 206 
3711. Übung: Sprachheüpädagogische Diagnostik und logopädische Be- Hohenleithner 
handlung lernbehinderter Kinder, 4stündig, Mo.10-13 (14tägig), 
Ν 119 
401 
3712. Übung; Sprachheilpädagogische Diagnostik und logopädische Be- Hohenleithner 
handlung geistig behinderter Kinder, 4stiindig, Mo. 10—13 (14tägig), 
Sonderschule an der Klenzestraße 
3713. Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und logopädische Be- Hohenleithner 
handlung cerebralparetischer Kinder, lstündig, Freitag nach Verein­
barung, beschränkte Teilnehmerzahl, Spastikerzentrum München 
a.d. Garmischer Straße 
3714. Unterrichts-Analyse in Sprachheüklassen, 3stündig, Di.8—10.30, Hohenleithner 
Volksschule M-Neu-Perlach, Gerhard-Hauptmann-Ring 15 
3715. Vorlesung: Sprache, Sprachzeichen, Sprachzeichenmaterial für Stu- Rammet 
dierende der Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, 2.Semester, 
lstündig, Mo.15-16, Ν 201 
3716. Vorlesung: Unterrichtsplanung und Analyse in der Gehörlosenschu- Rammel 
le, für Studierende der Hör- und Sprachgesch.päd. 2.Semester, 
lstündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 201 
3717. Vorlesung/Übung Lautsprache und Gebärde, mit Einzelanalysen und Rammel 
Demonstration, für Studierende der Hör- und Sprachgesch.päda. 
2.Semester, lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 201 
3718. Vorlesung: Manuelle optische Zeichenkörpersysteme für Gehörlose, Rammel 
für Studierende der Hör- und Sprachgesch.päd. 4.Semester, Schwer­
punkt Hörgeschädigtenpädagogik, lstündig, Mo.16—17, Ν 206 
3719. Übung: Die Bedingungszusammenhänge der Sprachzeichenkörper Rammel 
mit den sprachlichen Inhalten (Diskuss. entspr. gehörlosenpäd. Pri­
märliteratur), für Studierende der Hör- und Sprachgeschädigtenpäda­
gogik 4.Semester Schwerpunkt Hörgeschädigtenpädagogik, lstündig, 
M o . l 7 - 1 8 , N 2 0 6 
3720. Vorlesung: Die didaktischen Entscheidungsfelder im Gehörlosenun- Rammel 
terricht, für Studierende der Hör- und Sprachgesch.päd. 4.Semester, 
Schwerpunkt Hörgeschädigtenpädagogik, lstündig, D L 13—14, 
Ν 206 
3721. Übung: Pädagogische Rehabilitationsmaßnahmen für Gehörlose (für Rammel 
Studierende der Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik 4.Semester, 
Schwerpunkt Hörgesch.päd.), lstündig, Di.14—15, Ν 206 
3722. Kolloquium: Die Praxis von Absehkursen für Schwerhörige und E r - Rammel 
täubte (für Stud, der Hör- und Sprachgesch.pädagogik), lstündig, 
Tag, Zeit, Ort und Beginn nach Vereinbarung 
3723. Neuere Forschungsergebnisse zur Problematik der aphasischen Bailo 
Störungen, lstündig, Mi.14—15, Neurol. Krkhs Μ—40, Tristanstr.20 
3724. Vorlesung; Sprachheilpädagogische Diagnostik und Therapie, Braun 
2stündig, Fr.8—10, Sprachheilschule Blumenstr. 
3725. Vorlesung: Sprachheüpäd. Diagnostik und Therapie, 2stündig, Braun 
8—10, Donnerstag, Sprachheilschule Blumenstraße 
3726. Übung: Musiktherapie — Zur Didaktik und Methodik der Hörerzie- Graessei 
hung bei Kindern mit akustischer Agnosie und Aphasie in musikthe­
rapeutischer Sicht (Π), lstündig, DL11.30~12.30, Lehrsaal Sprach­
heilschule am Gerhard-Hauptmann-Ring 15 
3727. Praxis des Sprachaufbaus an Schulen für Hörgeschädigte: Der zusam- Mooser 
mengesetzte Satz (Satzreihen, Gliedsätze) (für Stud, der Hör- und 
Sprachgesch.päd.), 2stündig, Do.15-17,14tägig, Ν 201 
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3728. Angewandte Phonetik, Vorlesung und Übung (A), lstündig, M i . 8 - 9 , Rößner 
Ν 201 
3729. Vorlesung und Übung; Angewandte Phonetik (B u. C ) , lstündig, Rößner 
F r . 8 - 9 ' 
Theologie und Religionspädagogik 
a) evangelisch 
3730. Gott, Welt, Mensch in christlicher Sicht (theologische Anthropologie Müller-
und Kosmologie), Vorlesung, 2stündig, Do. 10 -12 ,119 Bardorff 
3731. Kolloquium zur Vorlesung "Gott, Welt, Mensch . . ." unter Berück- Müller-
sichtigung der didaktischen Problematik, Isjtüridig, Do. 12-13 , 119 Bardorff 
3732. Einführung in die Methode des Verstehens biblischer Texte (hcrme- Müller-
neutische Übung), 2stündig, Do.14-16, 108 Bardorff 
3733. Meditation und Meditationsübung mit praktischen Beispielen für den Müller-
Unterricht, Kolloquium, 2stündig, Mi. 10 -12 , 108 Bardorff 
3734. Jesus für Atheisten — Übung zu dem gleichnamigen Buch des Marxi- Mütter-
sten Machovec, 1 stündig, Mi. 12—13, 108 Bardorff 
3735. Religionspädagogik im 20.Jahrhundert, 2stündig, Di .16-18, Ν 9 Pf ister 
3736. Praxis des Religionsunterrichts in der Grundschule (didaktische Pfister 
Grundübung), 2stündig, Do.8.30-10, 108, und in der Grundschule 
am Schererplatz (Pasing) 
3737. Praxis des Religionsunterrichts in der Hauptschule (didaktische Pfister 
Grundübung), 2stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung (Vorbe­
sprechung am 3.5. 13 Uhr, 213) 
b ) k a t h o l i s c h 
3738. Vorlesung: ! Kritische Fragen nach der Auferstehung Jesu, 2stündig, Brox 
Di .14 -16 , 121 
3739. Vorlesung: Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen, Brox 
2stündig, Mi .14-16 ,121 
3740. Hauptseminar: Religion und Emanzipation. Zur Didaktik der Reli- Brox/ 
gionskriük, 2stündig, Di.16—18, 108 Rolinck 
3741. Vorlesung: Ausgewählte theologische Aspekte des Arbeitsbuches für N.N. 
den Religionsunterricht "glauben — leben - handeln", 2stündig, 
Mo.10-12 ,108 
3742. Seminar: Der "Holländische Erwachsenenkatechismus und das JV.JV. 
Handbuch für den Religionsunterricht "glauben - leben - handeln" — 
E i n Vergleich, 2stündig, Mo.14-16 ,108 
3743. Kolloquium: Schule und außerschulische religiöse Unterweisung, N.N. 
2stündig, Mi. 10-12 , 105 
3744. Vorlesung: Sozialintegrative und emanzipatorische Intentionen in Lang 
neuen Entwürfen des Religionsunterrichts, 2stündig, Mi .8 -10 , 108 
3745. Übung: Religionsunterricht im Spannungsfeld zwischen Kirche und Lang 
Schule mit Lehrversuchen in der Grundschule, 2stündig, Mi. 10 -12 , 
208 
4 0 3 
3746. Übung: Theoretische und praktische Einführung in den Religionsun- Lang 
terricht der Grundschule, 2stündig, Do .8 -10 ,108 
3747. Übung: Perspektiven künftigen Religionsunterrichts in der Grund- Lang 
schule mit Lehrversuchen, 2stündig, Do. 10—12, 108 
3748. Übung: Erfahrungsbezogener Bibelunterricht in der Hauptschule mit Lang 
Lehrversuchen, 2stündig, Fr.8—10, 108 
P h i l o s o p h i e 
3749. Metaphysik, Vorlesung, 2stündig, Di .16-18 , Aula am Stadtpark Neuhäusler 
3750. Philosophische Ethik, Vorlesung, 2stündig, Mo., Mi, 12—13/225, Neuhäusler 
Universität-Hauptgebäude 
3751. Seminar: Philosophische Grenzprobleme der Psychologie, 2stündig, Neuhäusler 
Do.11-13 ,104 
3752. Erkenntnistheorie als Grundlage aller Wissenschaft, Vorlesung, Mordstein 
2stündig, Mo.15-17, 21 
3753. Hauptlinien der Philosophie in unserem Jahrhundert, Vorlesung, Mordstein 
2stündig, Mo., Mi .11-12, 21 
3754. Kulturkritik bei Nietzsche und H.Marcuse, 2stündig, Mi .15 -17 ,104 Mordstein 
3755. Aktualität der Philosophie des 19Jahrhunderts: Kant-Hegel-Marx, Scheidt 
Vorlesung, 2stündig, Do.10-12 , 21 
3756. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Do.14 .30-16 ,104 Scheidt 
3757. Schlüsselkatcgoricn gegenwärtiger Lernzieldiskussionen, 2stündig in Scheidt 
2 Gruppen, Mittwoch 
Gruppe A : 10-12 , 104 
Gruppe B: 13.30 s . t . -15,104 
3758. Lektüre — R.M. Hare: Die Sprache der Moral, 2stündig in 2 Gruppen Scheidt * 
Mi. u. F r . 
Gruppe A : 15.30s.t.-17 (Mi.) 
Gruppe B: 14 -16 (Fr. ) 
3759. Kants System-Übersicht, 2stündig, Mo. u. F r . 9 - 1 0 , Ν 209 Zahn 
3760. Was ist ein System? Seminar, 2stündig, Mi .9 -11 , Ν 103 Zahn 
3761. Übungen zur Einführung in die Sprachphilosophie Ludwig Wittgen- Wüst 
steins, 2stündig, Mo. 14—16, 321 
3762. Vorlesung: Einführung in die Logik (mit Übungen), 2stündig, Mo. Kleinknecht 
12-14 , 321 
P s y c h o l o g i e 
3763. Entwicklung des Kindes im Vorschul- und Grundschulalter C , Vörie- Lückert 
sung, 2stündig, Mi .8 .30-10 ,101 
3764. Theorie und Praxis der Gruppendynamik I I B, Vorlesung, 2stündig, Lückert 
Mi.14.30-16, 21 
3765. Interaktion als Basis menschlicher Entwicklung, Vorlesung, 2stün-' Lückert 
dig, Di .18-20 , Universität-Hauptgebäude, Hörsaal 201 
3766. Gruppendynamische Übungen Β (beschränkte Teilnehmerzahl), Lückert 
Gruppe I , I I , I I I , 2stündig, Di .14.30-16, 305/306 
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3767. 
3768. 
3769. 
3770. 
3771 . 
3772. 
3773. 
3774. 
3775. 
3776. 
3777. 
3778. 
3779. 
3780, 
3781 . 
3782. 
3783. 
3784. 
3785. 
3786. 
3787. 
Psychologische Aspekte und Probleme der Steuerung und Organisa­
tion des Lern- und Sozialvcrhaltens in der Schule, Vorlesung, 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Aula A m Stadtpark 
Psychologische Aspekte und Probleme der Steuerung und Organisa­
tion des Lern- und Sozialverhaltens in der Schule, Vorlesung, 
2stündig, Do. 13.30—15, Universität—Hauptgebäude, Hörsaal 201 
Seminar: Der Beitrag des Lernens zum Aufbau und zur Veränderung 
der Persönlichkeit (Hauptergebnisse der Sozialisations- und Enkultu-
rationsforschung), 2stündig, Di.16—18, Ν 110 
Grundlagenprobleme der Psychologie: Das psychologische Experi­
ment, Möglichkeiten und Grenzen der sogenannten exakten Psycho­
logie, Vorlesung, 1 stündig, Mo. 11—12, Ν 10 
Kreativität und Schule, Voraussetzung: Kenntnis der Vorlesung "In­
telligenz und Kreativität" bzw. der einschlägigen Literatur, 2stündig, 
Mo. 14-16 , Ν 104 
Persönlichkeitstheorie (speziell im Hinblick auf die Persönlichkeit 
des Schülers), lstündig, Mi.15-16, Ν 10 
Proseminar zur Vorlesung "Persönlichkeitstheorie", 2stündig, Do. 
15-17 , Ν 10 
Methoden der pädagogischen Psychologie, 2stündig, Mo. 14—16, 
Ν 306 
Entwicklungspsychologie des Sekundarstufenbereichs, Vorlesung, 
lstündig, M i . 8 - 9 , Ν 9 
Proseminar zur Vorlesung, 2stündig, Mi .9 -11 , Ν 104 
Programmierte Unterweisung (Probleme aus Forschung und Praxis), 
lstündig, Di .13-14 , Ν 104 
Selbsterfahrung in der Gruppe 1,4stündig, Di.13.30-16, Ν 322 
Selbsterfahrung in der Gruppe I I , 4stündig, Di .19-21.30, Ν 322 
Seminar; Intelligenzdiagnostik (Testaufbau und Verfahrenspraxis), 
2stündig, Do.9 .30-11, 105 
Seminar: Anleitung zur Anfertigung empirisch wissenschaftlicher 
Arbeiten, 2stündig, Mo.9.30-11, Ν 1 
Seminar: Training des Lehrverhaltens (Micro-Teaching), Mo. 
14.30-16, Ν 304, 2stündig 
Seminar: Training des Lehrverhaltens (Micro-Teaching), Β, 2stündig, 
Do.14.30-16, Ν 304 
Politische Wissenschaft 
Vorlesung: Politisches Theater in der B R D , 3stündig, Mi.17-18, 
Do .16-18 , Universität-Hauptbau, Geschw.Scholl-Platz, HS/209 
Kolloquium zur Vorlesung Politisches Theater in der B R D , lstündig, 
F r . 9 - 1 0 , Aula am Stadtpark 20 
Politische und soziale Bildung durch Schulfernsehen und Schulfunk, 
Teil I I : Schulfunk, Proseminar, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Ν 103 
Vorlesung: Politische Ideengeschichte, lstündig, Mi .9 -10 , 1 
Dietrich 
Dietrich 
Dietrich 
Fuchs 
Fuchs 
Dieterich 
Dieterich 
Dieterich 
Walter 
Walter 
Walter 
Gold 
Gold 
Steinach 
Steinack 
Brunner 
Brunner 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
Noack 
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3788. Vorlesung; Aktuelle Politik, lstündig, D o . l 1-12, 1 Noack 
3789. Proseminar; Die D D R , 2stündig, Do .9 -11 , Ν 1 Noack 
3790 Europapolitik und europäische Bewegung, Vorlesung, 2stündig, Mo. Schiaich 
11—13, Ν 9 
3791 Vorlesung; Internationale Politik im 19. und 2 0 J h t , 2stündig, Mo. Schiaich 
14—15, Ν 9 
3792. D a s deutsch-französische Verhältnis im 19. und 20Jh. , Seminar, Schiaich 
2stündig, Mo.15-17, 105 
3793 Das Problem Reich/Bund und Länder, Seminar,»- 2stündig, Mi. Schiaich 
11—13, Ν 110 
3794. Die audio-visuellen Mittler im Zeitgeschichte- und Sozialkundcunter- Schiaich 
rieht, Seminar, 2stündig, Mi. 14-16 , 204 S 
3795. Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und Bildungs- Schlaich,Köhle, 
politik, Seminar, 3stündig, Fr . 10 -12 , 107 Schmaderer, 
Stippel 
3796. Modellvorstellungen vom "Bürger" — Zur Zielbestimmung der Politi- Kohle 
sehen Bildung, Seminar, lstündig, Fr. l2—13, Ν 9 
3797. Kind und Politik — Psychologische Voraussetzungen politischer Bil- Kohle 
dung, Seminar; 2stündig, Do.14—16, Ν 301 
3798. "Krise" und "Krisenmanagement" in der Internationalen Politik, Kohle 
2stündig, Mi .14-16, Ν 301 
3799. Möglichkeiten und Grenzen politischer Kontrolle der wirtschaftli- Grottian 
chen Machtkonzentration, Seminar, 2stündig, Fr. 13—15, Ν 10 
3800. Wir untersuchen alternative Reformstrategien für das eigene Studi- Grottian 
um, Seminar, 3stündig, Fr.9—12, Ν 10 
3801. Kritische und positivistische Sozialpsychologie, Seminar, 2stündig, SchneiderP, 
Mi.14-16 , 119 
3802. Religion und Gesellschaft, Einführung in die Religionssoziologie, ILRitter 
Vorlesung und Kolloquium, 2stündig, Mo. l 0—12, Ν 209 
b) Schulpädagogik einschl. Allgemeine Didaktik, Schulrecht und 
Schulkunde 
3803. Einführung in die schulpädagogische Fachsprache, VÜ, 2stündig, Zöpfl 
Mi. l3s . t -14 .30 , 1 
3804. Lernziele I I , aufgezeigt an Unterrichtsbeispielen, Ü 2stündig, Do. Zöpfl 
13s.t.-14.30, 1 
3805. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, U 4stündig, Zöpfl 
Di.8.30-11.30, Aula am Stadtpark 
3806. Ansätze zu einer Didaktik der Kreativitätsförderung, Tutorensemi- Betreuung: 
nar, Strobl, 2stündig, Mi. 16 -18 , 105 Zöpfl/Seitz 
3807. Unterrichtstheorie und Unterrichtsanalyse, 2stündig, Mi .11-13 , 1 Schorb 
3808. Kolloquium über Forschungsarbeiten aus dem Bereich empirischer Schorb 
Bildungsforschung (nach Voranmeldung), 2stündig, ML8.30 -10 , im 
Institut für Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung, Μ 81, 
Arabellastr.l 
3809. Didaktische Prinzipien (in Auswahl) V , 2stündig, Mo. 16-18, 101 Kopp 
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3812. 
3813. 
3814. 
3815. 
3816. 
3817. 
3818. 
3819. 
3820. 
3821 . 
3822. 
3823. 
3824. 
3825. 
3826. 
3827. 
3828. 
3829. 
Einführung in die methodische Analyse» lstündig» Mo. l 1-12» Ν 110 Wegmann 
Grundlagen einer didaktischen Formenlehre, 2stündig, Mo. 13 -15 . Wegmann 
Ν 110 
Vorlesung: Lernbereitsehaft — die Grundlage erfolgreichen Unter- Singer 
richts (eine Einführung in Grundfragen des Lehrens» Teü I), lstün­
dig, Mo.9s»t.-10, Aula 
Übung zur Vorlesung; Probleme der Lernbereitschaft im Schulalltag Singer 
(in Gruppen), lstündig, Mo.10-11, Ν 109; für weitere fünf Grup­
pen; Ν 103» Ν 104, Ν 306» Ν 301, Ν 321 
Übung; Psychoanalytische Aspekte der Sehul-Pädagogik (Teü I I , Singer 
Gruppen-Übung), 2stündig, Mi.10-12» Ν 306 
Übung: Gesprächs-Seminar für Tutoren (in 2 Gruppen), 2stündig, Singer 
Mo.11-12 , Ν 306; Mi. 11.45-12.30, Ν 306 
Die soziologische Dimension der Schulpädagogik, 2stündig, Do. Spandl 
13-15 , 119 
Seminar: Schule und Gesellschaft, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 108 Spandl 
Seminar: Grundtatsachen der Schulhygiene, lstündig, Do.16—17, Spandl 
204 
Untcrrichtsplanung und -organisation mit praktischen Übungen, Meißner 
2stündig, Mo.14-16, Ν 103 
Kleintechniken des Unterrichts, Übung, 2stündig, Di .15-17 , Ν 103 Meißner 
Vorlesung: Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berück- Böhm 
sichtigung pädagogischer Erfordernisse, lstündig, Mo.14—15, 1 
•Praktiken der Ersten Hilfe, lstündig (in 3 Gruppen), Mo.13—14, Böhm 
1 5 - 1 6 , 1 6 - 1 7 in Ν 1 
(Durch gleichzeitigen Besuch der Vorlesung und der Übung wird der 
Grundschein in Erster Hilfe erworben.) 
Seminar: Medizinisch-biologische Fragen der Gegenwart, lstündig, Böhm/ 
Mo.17-18 ,105 Bukatsch 
Vorlesung: Grundsatz fragen aus dem Gebiet des Volksschulrechts, Ziegler 
lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 119 
Vorlesung: Bürgerliches Recht unter besonderer Berücksichtigung Ziegler 
der für Lehrkräfte wesentlichen Regelungen, lstündig, Fr . 11-12 , 
Ν 119 . 
Vorlesung: Besonderes Verwaltungsrecht, 1 stündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 119 Ziegler 
Seminar: "Zur emotional-affektiven Seite unterrichtlicher Prozes- Kellerbauer 
sc", 3stündig, D U 0 - 1 3 , Ν 204 
c ) H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e 
I n den mit (z) gekennzeichneten Übungen kann ein Seminarschein 
erworben werden (§ 11 Abs.5, Ziff.2, V P O I ) 
Proseminar: Einführung in die Volkskunde (in 2 Gruppen) 
Gruppe A : Mo.9-10 , 104 Steinmetz 
Gruppe B ; Do. 1 2 - 1 3 , 1 0 8 Steinmetz 
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3830. Vorlesung und Seminar; Bayerische Lehrerbildung des 19./20Jahr­
hunderts i m Lichte der Schulgeschichte und Volkskunde (I) (z), 
2stündig, Do .10 -11 , Ν 119» F r . 1 0 - 1 1 , Ν 9 
3831 . Vorlesung und Seminar; Das Volksmärchen i n kulturhistorisch-
volkskundlicher Sicht (z), lstündig» F r . 1 1 - 1 2 , 1 2 1 
3832. Hauptseminar; Bayern u n d München von 1800 bis zur Gegenwart; 
Entwicklungsgeschichte, Sozialordnung, Volkskunde (z), 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , 1 0 4 
3833. Hauptseminar; Fragen zur historischen u n d soziokulturellen Volks-
bzw. Stadtforschung (z), lstündig, Do.9—10,104 
3834. Seminar Bayerische Charakterlandschaften — Karteninterpreta­
tion (z), 2stündig in 2 Gruppen, Mo.14-16, 104, Mi .16-18 , 105 
3835. Seminar: Stadtgeographie von München (z), 2stündig, Mo.8—10, 107 
3836. Heimat- und Volkskunde von Oberbayern, 1 stündig, Mo. 15—16, 208 
,3837. Einführung in die Forschungsmethode, 1 stündig, Mo. 16—17, 104 
3838. Besprechung von Forschungsergebnissen, lstündig, Mo.17—18, 104 
3839. *Wissenschaftliche Übung: Peregrinatio bavarica, Probleme der reli­
giösen Volkskunde (z)t 2stündig, Mi.9—11, 107 
3840. *Münchner Stadtkunde: München im Spiegel der Jahrhundertwen­
de (z), 2stündig, Fr .8 .30 -10 ,107 
3841. ^Lehrgang für Schulwandern und Landheimaufenthalt (z) (Anschlag 
beachten, persönl. Anmeldung erforderlich!) 
3842. * Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und S chulpoli-
tik (z), Vorbesprechung Freitag, 4.5.73, 10 Uhr, 107, 3stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
3843. *Seminar: Struktur- und Prozeßanalyse des Fremdenverkehrs in 
Südbayern (z), 2stündig in 2 Gruppen: Do .8 -10 , Ν 1, Do .10-12 , 
N l 
d) Didaktik der Unterrichtsfächer 
Die unter a-i aufgeführten Veranstaltungen entsprechen den didakti­
schen Wahlfächern im Sinne des § 19 Abs.2, VPO I 
a) D idakt ik der Deutschen Sprache u n d Li teratur 
3844. *Vorlesung: Einführung in die Literaturdidaktik: Lemziele, Inhalte 
und Methoden des Literaturunterrichts, 2stündig, Mo.9 -11 , 101 
3845. *Hauptseminar zur Vorlesung: Modelle zum Literaturunterricht i n 
der Sekundarstufe I , 2stündig, Mo.11.30-13, N' 1 
3846. *Hauptseminar: Lehr- und Lernmittel für den Deutschunterricht der 
Primär- und Sekundarstufe (Übersicht, Analysen, Kritik), 2stündig, 
M i . l l - 1 3 , N 1 
3847. Vorlesung: Theorie und Praxis des Leseunterrichts, 2stündig, Do. 
13—15 in der Aula 
3848. Vorlesung: Theorie und Praxis des Aufsatzunterrichts, 2stündig, 
Do .15 -17 in der Aula 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Kreuzer 
Bayer 
Hofmann 
Hofmann 
Hofmann 
Kapfhammer 
Schmaderer 
Schmaderer 
Schmaderer/ 
Stippel/Kohle/ 
Schiaich 
Hausmann 
Stocker 
Stocker 
Stocker 
Rauscher 
Rauscher 
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3849. Proseminar: Einführung in die Jungleser- und Jugendschrifttumskun- Rauscher 
de, 2stündig, Do.17-19 , 108 
3850. Hauptseminar: Das Sachbuch (personl. Anmeldung erforderlich 1), Rauscher 
2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 108 
3851. Hauptseminar: Jugendgefährdendes Schrifttum (personl. Anmel- Rauscher 
dung erforderlich!), 2stündig, Fr . l6s . t . -17 .30 ,108 
3852. Hauptseminar: Aufbau von Unterrichtsstunden aus dem Deutschun- Singer 
terricht der Hauptschule (in Gruppen), 2stündig, Mi.8.30—10, Ν 1 
Dazu fünf weitere Gruppen: in Ν 301, Ν 306,104,105, 205 
3853. * Vorlesung: Literaturunterricht auf der Sekundarstufe I , dargestellt Ecker 
am Beispiel epischer Texte, 2stündig, Do.9—11, Ν 10 
3854. *Vorlesung: Die Formen des schriftlichen Sprachgebrauchs auf der Ecker 
Sekundarstufe I , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 21 
3855. *Proseminar: Einführung in die moderne Sprachtheorie (Linguistik) Ecker 
mit unterrichtspraktischen Beispielen, 2stündig, Mi.14—16, 108 
3856. *Hauptseminar: Übung zur Literaturvorlesung: Textanalysen unter Ecker 
literaturwissenschaftlichem, didaktischem und methodischem As­
pekt, 2stündig, Do .11-13 , Ν 104 
3857. *Hauptseminar: Literatursoziologie und Literaturunterricht, Ecker 
2stündig, Mi .16-18 , 108 
3858. Proseminar: Sprachförderung als Förderung der Kommunikationsfä- Müller 
higkeit in der Grundschule, 3stündig, Mo.13.15-15.30, 204 
b) D idakt ik des E r s t - und Sachunterrichts der Grundschule 
3859. Didaktik des Sachunterrichts der Grundschule (Teil 1: l . / 2Jg . ) , Heuß 
Vorlesung, lstündig, Mi .9-10 , Ν 110 
3860. Proseminar: Grundbegriffe der Didaktik des Erst- und Sachunter- Heuß 
richte der Grundschule, 2stündig, Di. 14-16 , Ν 1 
3861. Hauptseminar: Diagnose und Therapie der Legasthenie, 2stÜndig, Heuß 
D U 6 - 1 8 , N 1 
3862. Hauptseminar: Diagnose der Schulfähigkeit, 2stündig, Mi. l l—13, Heuß 
Ν 109 
3863. Mündliche Spracharbeit im Erstunterricht, lstündig, Mi. 10-11, Ν 1 Heuß 
3864. Einschulung und Frühdiagnose von Lernschwierigkeiten, Vorlesung, Liedel 
lstündig, Mi .8 -9 ,101 
3865. Übung zur Vorlesung — Schwerpunkt: Testverfahren, lstündig, Mi. Liedel 
9 - 1 0 , 1 0 1 
3866. Schreiblernprozeß und Didaktik des Erstschreibunterrichts, 2stün- Liedel 
dig, Mo.9-11, Ν 10 
3867. Hauptseminar: Unterrichtsplanung und Stundenmodelle für den Liedel 
Erstleseunterricht, 2stündig, Mi. 10-12 , 205 
3868. Lerninhalte und Lernprozesse im Sachunterricht der Grundschule Liedel 
(Schwerpunkt: Geschichte), 2stündig, Do.8-10 , 21 
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3869. Sachunterricht in der Primarstufe: Sozial- und Wirtschaftslehre, Aigner 
2stündig, Mo.14-16, 205 
3870. Lesenlernen i m Erstunterricht, VuÜ, 2stündig, Mi .8-10 , 204 Aigner 
3 8 7 1 . Lehrversuche i m Tagespraktikum der Grundschule — Vorbereitungs- Aigner 
hilffen (vorwiegend für 2.Sem.), 2stündig, Do .11-13 ,105 
3872. Vorlesung: Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts (Teil I I ) , Gärtner 
lstündig, Mi .10-11 , 21 
3873. Proseminar: Zur Vorlesung '/. (Sachunterricht), p lstündig, Mi. Gärtner 
11-12 , 205 
3874. Hauptseminar: Die Reform des Sachunterrichts der Grundschule Gärtner 
(Forschungsseminar für Zulassungsarbeiten; persönliche Anmeldung 
erforderlich!), 2stündig, Mi .13-15 , Bibliothek 
3875. Hauptseminar: Neuere empirische Untersuchungen aus dem Primär- Gärtner 
Stufenbereich, 2stündig, Do .10-12 , 107 
3876. Hauptseminar: Weiterführendes Lesen (3Jahrgangsstufe), 2stündig, Gärtner 
Do.l3s . t . -14.30, 205 
3877 Hauptseminar: Der sogenannte Gesamtunterricht der Grundschule, Gärtner 
2stündig, Do.l5s.t . -16.30, 205 
3878. Seminar: Zur Theorie und Praxis des Sachunterrichts der Grund- Steinmetz 
schule mit bes. Berücksichtigung der 3. und 4. Jahrgangsstufe, 
2stündig, Fr . l 3 s . t . - 14 ,104 
c) D idakt ik der Mathematik ( R e c h n e n und Raumlehre ) 
3879. Mathematik in der Hauptschule (Sekundarstufe I ) I I , Vorlesung, Seeback 
4stündig, Mo.8.30-10, 208, Fr .8 .30 -10 , 208 
3880. Übungen zur Vorlesung, 2stündig, Fr .13-14 .30 , 321 Seebach 
3881. Mathematik für Naturwissenschaftler I I mit Übungen, 4stündig, D i . Seebach 
17.30-19, 208, Fr .17 .30-19, 208 
3882. ^Grundlegung des elementaren Mathematikunterrichts Teil 2, Vörie- Anselm 
sung, lstündig, Mo. 14 -15 , 21 
3883 *Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht in der Primarstu- Anselm 
fe, Teü 1, 2stündig, Mo.10-12, 107 
3884. *Übung zur Vorlesung — Grundlegung des elementaren Mathematik- Anselm 
Unterr ichts , 2stündig, Mo.15-17, Ν 109 
3885. Mathematik in der Primarstufe, Teü I , Vorlesung, 2stündig, Mi. Aigner 
1 0 - 1 1 , 1 2 1 , Do.10-11 , 121 
3886. Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht in der Primär- Aigner 
stufe, Teil 2, 2stündig, Mo.10-12, 204 
3887. Kolloquium: Didaktische Probleme des Mathematikunterrichts in Anselm 
der Grundschule, Teü 1, lstündig, Do.16-17.30 (14tägig), im Inst. 
Päd. Assistenten, Kapschstr.4, Seminarraum 
3888. *MengenaIgebra und Logik im Mathematikunterricht der Grund- Langen . 
schule, 2stündig, Mi .16-18, 321 
3889. Mathematik der Grundschule, Teil 2, Vorlesung, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Studeny 
3890. Übungen dazu, lstündig, Mo.12-13 ,107 Studeny 
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d) D i d a k t i k der Geschichte 
389 L Die weltpolitische Konstellation der Jahre 1945—1948 und die An- Glaser 
fange des politischen Lebens in Deutschland — Aufbau eines fachdi­
daktischen Modells, 2stündig, Fr .8 .30-10 , Ν 301 
3892. Hauptseminar; Geschichtliche Besinnung und Geschichtsunterricht Glaser 
in Deutschland 1945-1950, 2stündig, Do.12-14, Ν 301 
3893. Proseminar; Die Behandlung der neueren Geschichte im Geschichts- Glaser 
Unterricht — Möglichkeiten kontinuierlicher Darstellung und 
Schwerpunktbildung in der Hauptschule, Realschule und in der Mit­
telstufe des Gymnasiums, lstündig, Do.15—16, 204 
3894. Kolloquium: Kontinuität als Problem der Geschichtswissenschaft Glaser 
lind der Didaktik der Geschichte (persönLAnmeldung erforderlich!), 
lstündig, F r . 11 -12 , Ν 301 
3895. * Vorlesung; Psychologische Grundlegung der Geschichts didaktik, Metzger 
2stündig,Mo.lO-12, 121 
3896. *Seminar: Quellenstudien zur Geschichte des Geschichtsunterrichts, Metzger 
2stündig, Mi .10-12, 321 
3897. *Seminar: Der zeitgeschichtliche Unterricht im 9.Schuljahr der Metzger 
Hauptschule, 2stündig, Do.8.30-10, 321 
3898. **Seminar: Elementare Geschichte in der Grundschule, 2stündig, Metzger 
Do.10.30-12, 321 
e) D idakt ik der Soziallehre 
3899. Probleme des Fachs Arbeitslehre, Seminar, 2stündig, Mi.10—12, Kohle 
Ν 301 
3900. Erarbeitung sozialkundlicher Unterrichtseinheiten, Seminar, 3stün- Kohle 
dig, D o . l 6 - 1 9 , N 3 0 1 
3901. "Krise" und "Krisenmanagement" in der Internationalen Politik, Kohle 
2stündig, Mi .14-16 , Ν 301 
3902. Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und BÜdungs- Köhle/Schlakhf 
politik, Seminar, 3stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 107 Schmaderer/ 
Stippet 
3903. *Einführung in die Wirtschaftslehre mit didaktischen Hinweisen für H. Ritter 
die Arbeits- und Soziallehre, Vorlesung, 2stündig, Do.8.30—10, 208 
3904. *Unterrichtsmodelle für die Arbeits- und Soziallehre, lstündig, Do. Ii.Ritter 
10-11 , Ν 104 
3905. **Scminar: Der Sachunterricht Sozial- und Wirtschaftslehre in der Metzger 
Grundschule, 2stündig, F r . 16-18 , 321 
f) D i d a k t i k der E r d k u n d e 
3906. Vorlesung Landeskunde von Deutschland für Schulgeographen, Kreuzer 
lstündig, Mi . l 1-12, 121 
3907. Seminar: Deutsche Raumbeispiele zum Erdkundeunterricht der Kreuzer 
Orientierungsstufe, 2stündig, Mi. 14—16,105 
3908. Seminar: Bayerische Charakterlandschaften — Karteninterpretation, Kreuzer 
2stündig, in Gruppen, Mo.14-16 ,104 , Mi .16-18 ,105 
3909. Seminar zur Vorbereitung und Auswertung erdkundlicher Exkursio- Kreuzer 
nen, 3stündig, F r . 1 4 - 1 7 , 1 0 7 
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3910. **Nordbayern - eine Landeskunde unter schulgeographischen Ge- Bayer 
Sichtspunkten, Vorlesung, 2stündig, Mo. 13-15 , 107 
3911. *Seminar: Aufbau von Unterrichtseinheiten am Beispiel von Nord- Bayer 
bayern, 2stündig, Mi .13-15 , 107 
3912. **Seminar: Stadtgeographie von München, 2stündig, Mo.l6—18, Bayer 
107 
3913. *Seminar: Schulfunk, Schulfernsehen und programmierte Unterwei- Bayer 
sung im Erdkundeunterricht, 2stündig, Mi. 11—13, 107 
3914. **Geographischc Exkursionen mit Vorbereitung und Auswertung, Bayer 
2stündig, Mi.15-17, 107 
g) D idakt ik der Biologie 
3915. *Didaktik der Biologie I I (Lehrverfahren, Unterrichtsmodelle), Vor- Külermann 
lesung, 2stündig, Mi .10-12, Ν 209 
3916. **Übungen im Erkennen und Bestimmen heimischer Pflanzen, Se- Külermann 
minar, 2stündig, Di.14.30-16, Ν 001 
3917. **Medieneinsatz im Biologieunterricht, Seminar, 2stündig, D i . Killermann 
16-18 , Ν 109 
3918. Prinzipien effektiver Unterrichtsgestaltung im Biologieunterricht, Spandl 
Vorlesung, lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , 119 
3919. Seminar: Beiträge zur Biologie des Schulkindes, 2stündig, Do. Spandl 
1 0 - 12, 204 
3920. Seminar: Medikamentenmißbrauch und Drogenabhängigkeit bei J u - Spandl 
gendlichcn, 2stündig, Di .14-16 , 108 
3921. *Ausgewählte biologische Stoffgebiete I I , Vorlesung, lstündig, Mo. Klautke , 
1 1 - 12, 119 
3922. *Didaktik der Biologie I , lstündig, Mo.12-13 ,119 Klautke 
3923. *Seminar: Didaktisch-methodische Analyse von "Ausgew.biol. Stoff- Klautke 
gebiete I I " , 2stündig, Mo.14-16, 001 
3924. **Einführung in die Physiologie I I , lstündig, Di .16-17 ,119 Klautke 
3925. **Eintuhrung in die Ornithologie, lstündig, Di .17-18 ,107 Klautke 
3926. **Kleines physiologisches Experimentierpraktikum I (Schwerpunkt: Klautke 
Pflanzenphysiologie), — begrenzte TeilnehmerzahlI —, 3stündig, M i . . 
15-18 , 001 
3927. **Vogelkundliche Exkursionen (14tägig); Treffpunkt: Pforte der Klautke 
Erz.Fak. , 2stündig, M i . 6 - 8 
3928. *Biologische Anthropologie I I für Hauptschullehrer, Vorlesung, Pfandzelter 
lstündig, Mi. 16-17 , 208 
3929. **Methodik des Menschenkundeurtterrichts in der Hauptschule (Er- Pfandzelter 
gänzung zu Nr. ) , 1 stündig, Mi. 17—18, 001 
3930. ^Vorlesung "Blüte-Frucht-Same" (Einführung in die Biologie der Bukatsch 
Blüte, Bestäubung, Frucht- und Samenverbreitung), lstündig, 
F r . 8 - 9 , 21 
3931. *Wissenschaftliches Praktikum "Einführungspraktikum in den biolo- Bukatsch 
gischen Schulversuch" (max. 15 Teilnehmer), 3stündig, 
Fr .10-12 .30 , 001 
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3932· Medizinische und biologische Fragen der Gegenwart» Seminar» 
lstündig» Mo. l 7 - 1 8 , 105 
h) D i d a k t i k der Physik und Chemie 
3933. *Didaktik des Physik- und Chemieunterrichts der Hauptschule II» 
Vorlesung» lstündig, Mi.12-13, 21 
3934. * Anleitungen zum Experimentieren und Fragen zur methodischen 
Gestaltung ausgewählter Stoffe aus der Mechanik» U 2stündig in 
2 Gruppen; D o . 1 1 - 1 3 , 5 ; Do .14 -16 ,5 
3935. *Kennenlernen von physikalischen Geräten und deren*Verwendung 
im Unterricht, Ü 2stündig, Mi. 11-13 , 7 
3936. Freies Experimentieren im Zusammenhang mit Unterrichtsvorberei­
tung und Zulassungsarbeiten — mit Betreuung, Ü Fr .13 -16 , 5 
bzw. 4 
3937. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, U 4 Di. 
8.30-11.30, 1 und 101 
3938. ^Schülerexperimente zum Lehrstoff der 7Jahrgangsstufe (Mecha­
nik), Ü 2 F r . 1 1 - 1 3 , 5 
3939. Betriebserkundungen — didaktischer Schwerpunkt der Arbeitslehre 
in der Hauptschule, V U Mi.16-18, 7 bzw. 8 
3940.. *Didaktik der Physik/Chemie im Rahmen des Sachunterrichts der 
Grundschule, V U 2 M i l 1 -13 ,5 bzw. 8 
3941. *Experimentierübungen zum Physikunterricht der 8Jahrgangsstufe 
(Optik-, Kern- und Kursunterricht nach dem Lehrplan von 1970, 
Ü 2 M i . l 4 - 1 6 , 5 
3942. *Physik und ihre Didaktik — Spezielle Beispiele aus der 9 Jahrgangs­
stufe C 
3943. *Praktische Übungen zur Vorlesung C, 1 stündig, Di .15-16 , 5 
i) D idakt ik der englischen Sprache und Li teratur 
3944: Seminar; Hörfunk im Englischunterricht der Sekundarstufe I (Bei­
spiele aus "Hello, I speak English" für das 7.Schuljahr), lstündig, 
Mi. 12s.t.-12.45, 209 
3945. Seminar; Tests im Fremdsprachenunterricht (Fortsetzung der Arbeit 
des Wintersemesters 1972/73; jetzt mit bes. Berücksichtigung der 
Fehleranalyse), lstündig, Do,12s.t.-12.45, 204 
3946. Seminar: Entwurf von Unterrichtseinheiten (Sekundarstufe I ) (An­
meldung in der Sprechstundel), lstündig, Do. 11-12 , Ν 301 
3947. Seminar: Die vier Grundfertigkeiten im Englischunterricht der Se­
kundarstufe I (mit gelegentl. Hospitation des Englishunterrichts im 
7.Schuljahr, Kurt-Huber-Gymn. Gräfelfing) — personl. Anmeldung 
in der Sprechstunde! - 2stündig, F r . 9 - 1 1 , 204 
3948. Vorlesung: Linguistik und Englischunterricht, lstündig, Mi.10-11, 
119 
Bukatsch/ 
Böhm 
Eisenhut 
Eisenhut 
Eisenhu t/Tutor: 
Brunner 
, Eisenhut 
Eisenhut/Zopfl/ 
Heuß/Seitz/ 
Goppel/Stuckert 
(unter zusätzL 
Mitarbeit verscfu 
Dozenten) . 
Eisenhut/ 
Seilnacht 
Eisenhut/ 
Seilnacht 
Seilnacht 
Seilnach t/Tu tor: 
Hofstetter 
Letterer 
Letter er 
Hecht 
Hecht 
Hecht 
Hecht 
Hecht 
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3949. Übung zur Vorlesung, lstündig, ML11—12, 119 Hecht 
3950. Englandkundliches Seminar; "Class Barriers in England" (Seminar Hecht 
conducted in English), lstündig, F r . l 1—12, 204 
3951. Englischunterricht in der Primarstufe: Unterrichtsbeispiele, Zeit Hecht 
nach Vereinbarung, Ort: Grundschule a.d.Oselstraße (Pasing) (per-
sönl. Anmeldung in der Sprechstunde) 
3952. Phonetik und Intonation im Englischunterricht, 2stündig, Mo. Riedl 
10-12 , 208 und Labor 
3953. Einführung in die Didaktik des Englischunterrichts, 2stündig, Do. Riedl 
14-16, 105 
3954. Didactical Workshop (Anmeldung in der Sprechstunde), 2stündig, Riedl 
Di.14-16 , 205 
3955. Amerikakunde: "American Education", lstündig, Mi.9-10, 321 Riedl 
3956. Analyse von Lehrbüchern und Sprachlaborprogrammen, lstündig, Riedl 
Fr .10 -11 ,205 
3957. Einführung in die Arbeit im Sprachlabor, lstündig, Do.16—17, 209 Riedl 
3958. Reading and Discussion of W. Somerset Maugham's "The Moon and Riedl 
Sixpence", lstündig, Mo.15-16, 107 
e) Leibeserziehung einschließlich Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport 
L Vorlesungen und Seminare 
3959. *) Möglichkeiten und Grenzen kreativer Leibeserziehung, lstündig, 
Do.10-11 , Ν 9 
3960. *) Grundfragen der Leibeserziehung I I , lstündig, F r . l l - 1 2 / N 9 
3961. **) Seminar: Didaktisch-methodische Aspekte senso-motorischer 
Lernprozesse im Gerät-/Bodenturnen, lstündig, Mi.9—10/N 9 
3962. • *) Didaktische Grundfragen des Sportunterrichts I I (mit Kolloqui­
um), 1 stündig, Mi. 1 3 - 14/N 9 
3963. **) Seminar: Aktuelle Probleme der Leibeserziehung in der Grund* 
schule, lstündig, Mo.14—15/N 2 
2. Didaktik 
a. *) Grundübungen: (in Gruppen nach besonderem Plan) 
3964. Didaktisch-methodische Probleme der leichtathletischen Grund­
formen 
b. **) Weiterführende Übungen; (in Gruppen nach besonderem 
Plan) 
3965. Über methodische Übungsreihen zur Leistung (Leichtathletik), 
lstündig 
3966. Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 1 bzw. 
2stündig 
Kürzt 
Haupt 
Haupt 
Gebhard 
Zintl 
Biersack,Gebhara\ 
Glücksmann,Haup' 
Kürzt, Schimmer, 
Zintl 
Biersack, 
Kürzt, Zintl 
Biersack, 
Glücksmann, 
Haupt, Zintl 
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3967. Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Rettens, 
2stündig 
3968. "Kleine Spiele" führen zum Sportspiel, lstündig 
3969. Spiel- und Übungsreihen zur Technik und Taktik der Sportspiele, 
lstündig 
3970. Von den Grundformen der Bewegung zur Bcwegungsgestaltung 
(Rhythmische Gymnastik), lstündig 
3971. Grundformen des Tanzens, lstündig 
3972. Circuitformen und Wirkungsgymnastik in der Schule, lstündig, Mo. 
18-19, Ν 30 
3973. Gerätebahnen und Ubungsverbindungen (Gerät-/Bodenturnen), 
lstündig in zwei Gruppen 
3974. Das Minitramp im Boden- und Gerätturnen der Schule, lstündig, 
M U 0 - 1 1 / N 3 0 
3975. Entwicklung von Bewegungsfertigkeiten bei Kindern im Alter von 
3 - 6 Jahren (experimentelle Studien), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , 1 0 
c. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan 
f) Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Singen 
3976. Seminar für Musikpsychologie: Polaritätsprofüe, lstündig, Mi. 
13-14, 216 
3977. Seminar für musik. Früherziehung, lstündig, Mi.10—11, 221 
3978. Tutoren-Seminar, lstündig, Mo.13-14, 216 
3979. Vokalübung I (1.Grundkurs), lstündig, Mo.9-10, 221 
3980. Vokalübung I I (2.Grundkurs), lstündig, F r . 9 - 1 0 , 221 
3981. Vorlesung und Übung: (3. Grundkurs für Stud, ohne Prüfung), Di­
daktik der Musik auf der Primär- und S I-Stufe, lstündig in drei 
Gruppen: Mo.14-15, Mi.9-10, F r . 1 0 - 1 1 , 221 
3982. Hauptseminar: Didaktik der Musik (für Studierende mit Prüfung), 
lstündig, Mo.10-11, 221 
3983. Übung: Dirigieren eines Sing- und Spielkreises, Gruppe Anfänger: 
' Mi.12-13» 216,· Gruppe Fortgeschrittene: F r . 1 1 - 1 2 , 216 
3984. Collegium musicum der Fakultät — Gemischter Chor, lstündig, Mo. 
12-13 , 221 
3985. Collegium musicum der Fakultät — Orchester, 2stündig, Mi. 
16-17.30, 221 
3986. Lehrproben in Schulen: Gesonderte Ankündigung 
3987. «Vorlesung; Didaktik der Musik in der Primär- und Sekundarstufe I , 
lstündig, Do .9 -10 , 221 
KürzlfZintl 
Biersack, Gebhard, 
Glücksmann, 
Kürzl 
Biersack, Gebhard, 
Happt, Kürzl 
Gebhard, 
Glücksmann, 
Ho erschelmann, 
Schimmer, Zintl 
Gebhard, 
Schimmer 
Kürzl 
Kürzl, Zintl 
Kürzt 
Glücksmann 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Ebert 
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3988. 
3989. 
3990. 
3991. 
3992. 
3993. 
3994 
3995. 
3996. 
3997. 
3998. 
3999. 
4000. 
4001. 
4002. 
4003. 
4004. 
4005. 
4006. 
4007. 
4008. 
4009. 
4010. 
4011. 
**Vorlesung: Musikgeschichte — Die Musik des Barock (mit didakti- Ebert 
schcm Bezug), lstündig, Mi.11-12, 221 
**Vorlesung: Die Entwicklung der Oper — Die Klassik (mit didakti- Ebert 
schem Bezug), lstündig, Do.12-13 , 221 
**Seminar für Forschung in Musikdidaktik: Klangexperimente, ihre Ebert 
Abwandlung und Weiterführung im Musikunterricht der Volksschu­
le, lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , 335 
*Übung zur Didaktik der Musik, lstündig in 2 Gruppen, Mi. 13 -14 , Ebert 
221, Do.10-11 , 216 
*Übung zur Didaktik der Musik (für Studierende mit dem Wahlfach Ebert 
Musikerziehung), lstündig, Fr.9—10, 216 
*Stimmbildungs- und Blattsingkurs (Vokalübung I ) , lstündig in Ebert 
2 Gruppen: Do.15-16, F r . l 1-12, 221 
* Vokalübung I I , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , 221 Ebert 
••Harmonielehre — vierstimmiger Satz für Anfänger und ange- Ebert 
wandter Liedsatz (2- und 3stimmig), lstündig, Do.14—15, 221 
Kammerorchester, 2stündig, Mo.l7—19, 221 Ebert 
Madrigalchor, lstündig, ML12—13, 335 Ebert 
Kammermusik in Gruppen nach Vereinbarung Ebert 
*Übung zur Didaktik der Musik Β (für Studierende mit dem Wahl- / . Wagner 
fach Musik), lstündig, Do.13-14 , 216 
•Übung zur Didaktik der Musik B , lstündig, in 3 Gruppen: D i . / . Wagner 
14-15 , 221; Do.14-15 ,216; F r . 1 4 - 1 5 , 216 
*Vokalübung I A, lstündig in 2 Gruppen: D L 1 6 - 1 7 , 221; J.Wagner 
F r . 1 5 - 1 6 , 216 
••Proseminar: Allgemeine Musiklehre A , lstündig in 2 Gruppen: / . Wagner 
Do.15-16, 216; F r . 1 3 - 1 4 , 216 
*Das Orff-Schulwerk (Einführung) Α (Instrumentalübung I ) , / . Wagner 
lstündig, Do.16-17, 221 
••Repetitorium: Musiklehre und Didaktik B, lstündig, D L 1 5 - 1 6 , / . Wagner 
221 
* *Kirchenmusikseminar: Chorleitung und Kantoreipraxis A , / . Wagner 
lstündig, Fr .12 -13 , 332 
•Kammerchor Β (Vokalübung I I ) , lstündig, Do.12-13, 216 / . Wagner 
Singkreis: Alpenländische Lieder C, 1 stündig, D o . l 7 - 1 8 , 216 / . Wagner 
•Kammermusik (Instrumentalübung I I ) , in mehreren Gruppen, / . Wagner 
lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Seminar für Volksmusik — Instrumentalkurs, 2stündig, Do. 17 -19 , Eibl 
335 . . · 
Orgelbau und Geschichte der Orgelmusik, lstündig, M i . 1 0 - 1 2 Kroll 
(14tägig) 
Hymnologie und Liturgik, lstündig, ML 10-12, 336 (14tägig) Kroll 
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g) Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didaktik 
des Unterrichts im Zeichnen und Werken 
4012. Ästhetische Morphologie, V I , Mo.9-10 , Ν 310 
4013. Hauptseminar; Probleme der visuellen Kommunikation, Seminar 2, 
D i . l O ~ 1 2 , N 3 1 0 
4014. Hauptseminar; Grundlagen einer schichtenspezifischen Ästhetik, Se­
minar 2, Mo. 17—19, Ludwigstr.24 
4015. Umweltfragen im Kunstunterricht (III) Β, Ο 2, Do.10-12, 022-024 
und 018 
4016. Didaktik-Seminar: Kunstunterricht B, Seminar 2, Mi.10-12, Ν 210 
4017. Didaktik und Praxis der Kunsterziehung, Vorlesung und 2 Std. Ü 
bung A, V 1 + Ü 2» Di . 14-17 ,101 
4018. Seminar für Puppenspiel, Bau von Puppen — Β Seminar 2, Mo. 
16 -18 , 01 
4019. Ästhetische Elementarerziehung (Vorschule) Seminar A , Seminar 2, 
Mo. 12-14 
4020. Audiovisuelle Mittler in schulpraktischen Beispielen zusammen mit 
Wasem» Ü A , Ü 1, Mo. l 1 -12 ,1 
4021. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 0 4, Di . 
8 .30-12 , 1 und 101 
4022. Ansätze zu einer Didaktik der Kreativitätsförderung, Tutorensemi­
nar; Strobl, 2stündig, Mi .16-18 ,105 
4023. Seminar für Didaktik B , Seminar 2, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 210 
4024. Die Entwicklung der Kinderzeichnung Β, V 1, Fr.- 9 -10 , 21 
4025. Seminar für Didaktik der Kunsterziehung B, Seminar 2, Mo. 14—16, 
01 
4026. Einfuhrung in die Geschichte der Kunst C , Ο 2, Mi.16-18, Ν 309 
Praktische Übungen: 
4027. Prakt. Übung zur Vorlesung "Ästhetische Morphologie", Ü 3, Mo. 
1 0 - 1 3 , Ν 310 
4028. Organisation von Projektgruppen, Ü 1, Di .12 -13 , Ν 310 
4029. Praktische Übung zur Vorlesung Ästhetische Morphologie Ü 3, Mo. 
1 0 - 1 3 , Ν 310 
4030. Plastisches Gestalten (Keramik), Ü 2, Di .14-16 , Ν 003 
4031. Figürliches Gestalten in Ton B+ -R- , Ü 3, Mo.8.30-10.45, Ν 003 
4032. Bildnerisches Gestalten für Fortgeschrittene (Zeichnen, Malen, Col­
lage, Drucken) B , Ü 3, Mi .8-11 , Ν 210 
4033. Grundübung: Schrift A + R , Ü 2 , Do .8 -10 , Ν 310 
4034. Aktzeichnen B+ -R-, Ü 2, Mo.17-19, Ν 310 
4035. Bau von Handpuppen, Übung B, zusammen mit Esser, Ü 2, Mo. 
16-18 , 01 
Daucher 
Daucher 
Daucher 
Birth 
Mirth 
Seite 
Seite, Esser 
Seite 
Seite, Wasem 
Seite, Zöpfl, 
Meißner,Heuß 
u.a. 
Betreuung: 
Seite, Zöpfl 
Schottky 
Schottky 
Esser, 
Koschler 
Knopp 
Daucher, 
Ruprecht 
Daucher 
Daucher, 
Ruprecht 
Ruprecht 
Mirth 
Mirth 
Mirth 
Mirth 
Seite, 
Esser 
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4036· Plastisches Gestalten (Keramik), Ü (R) , 0 3, D L 1 7 - 2 0 , 009 Seitz 
4037. Graphisches und farbiges Gestalten, Ü 3, Mi .8 -11 , Ν 310 Seitz 
4038· Farbiges Gestalten B, Ü 3, Mo.9-12, Ν 210 Schottky 
4039. Naturzeichnen B, Ü % D i .14 -16 , Ν 210 Schottky 
4040. Grundübung i m Zeichnen und Malen Α, Ο 2, i n zwei Gruppen, M i . Schottky 
14—16 + 16—18, Ν 210 
4041. Malübung für Anfänger R, Ο 2, Do .8 -10 , Ν 310 Schottky 
4042. Dekoratives Gestalten in verschiedenen Materialien, Ü 2, Do .10-12 , Schottky 
01 
4043. Handwerkliche Arbeit in Papier und Pappe R, Ü 2, D i .14 -16 , 01 Esser 
4044. Dekoratives Gestalten in textilem Material B+R Batik, Ü 3, D i . Esser 
16-19 , 01 
4045. Freie Anwendung der Flechttechnik B , Ü 3, Do.16-19, 01 Esser 
4046. Grundformen des textüen Gestaltens A , Ü 2, F r . 1 4 - 1 6 , 01 Esser 
4047. Stoffdruck - Entwurf und Druckverfahren B+R, Ü 2, F r . 1 6 - 1 8 , 01 Esser 
4048. Handwerkliche Arbeit in Papier und Pappe - Β Ü 2, Do.14-16, 01 Esser 
4049. Grundübung Werken: die Problemkreise Material, Funktion, Koschler 
Form C , Ü 3, Mo.9-12 , Ν 010 
4050. Arbeit mit Metall in der Volksschule C , Ü 2, Mo.16-18, Ν 010 Koschler 
4051. Dekoratives Gestalten in textilem Material — Batik A, U 3, Mi .8 -12 , Koschler 
01 
4052. Werken in der Grundschule — vorhandwerklicher Erfahrungsbereich Koschler 
C, Ü 2, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 010 
4053. Arbeit mit Kunststoffen in der Volksschule A , Ü 3, F r . 8 - 1 2 , 01 Koschler 
4054. Keramik in der Volksschule C, Ü 3, F r . 1 2 - 1 5 , Ν 003 Koschler 
4055. Konstruktives Bauen -R-, Ü 4, Mi.9-42, Ν 010 Strauch 
4056. Technisches Zeichnen I V -R-, Ü 4, Do.10-13 , Ν 310 Strauch 
4057. Konstruktives Bauen -R-, Ü 4, F r . 9 - 1 3 , Ν 010 Strauch 
4058. Technisches Zeichnen I I -R- , Ü 4, F r . 1 3 - 1 7 , Ν 210 Strauch 
4059. Zeichnen, Malen und Werken, Ü 3, Mi.17-19.15, 01 Eckstein 
4060. Druckgraphik, Ü 2, Mo.16-18, Ν 212 Eichinger 
4061. Grundübung für Anfänger, Malen, Zeichnen, Werken, U 3, Mi. Egensperger 
14.15-16.30 im Kurt-Huber-Gymn. Gräfelfing 
4062. Schriftgestaltung, Ü 2, Do .14-16 , Ν 210 Palm 
4063. Freies Malen - Zeichnen B, Ü 2 in 2 Gruppen, F r . 1 3 - 1 5 + 15-17 , Loew 
Ν 310 
4064. Filmen in der Schule, Realfilm und Trickfilm vom Expose* zum Wünsch 
fertiggeschnittenen Film, ü 3, Mi .15-18, 018 
4065. Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, Ü 2, Do.14-16, 010 Zöllner 
4066. Chemie Und Technik fotografischer Prozesse, V I , Do .17-18 , 020 Graeb 
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4067. Übung 1 (a), Einführung in die fotografische Aufnahme und Labor- Graeb 
praxis Ü 4» D U 4 - 1 7 , 020 (14tägig) 
4068. Übung 1 (b), Einführung in die fotografische Aufnahme- und Labor- Graeb 
praxis Ü 4» Di .14-17 , 020 (14tägig) 
4069. Übung 2 (a), spezielle Aufnahme- und Labor techniken; Fotokrea- Graeb 
tiv-Arbeiten, Ü 4, Do.14-17, 020 (14tägig) 
4070. Übung 2 (b), spezielle Aufnahme- und Labortechniken; Fotokreativ- Graeb 
arbeiten, Ü 4, Do.14-17 , 020 
4071. Übung 1, Einführung in die fotografische Aufnahme- und Labor- H.Graeb 
praxis, Ü 4, Di .14-17 , 020 (14tagig) 
h) Didaktik des hauswirtschaftlichen Unterrichts 
4072. Praktische Übung in Nahrungszubereitung, Übung, 4stündig, in Schauer 
3 Gruppen: 
Mi .10s . t -13 , Mi . l6s . t . -19 , Do.16s . t -19 , in der Lehrküche Z i . l 9 
4073. Geschichte und Geographie der Ernährung, Übung, 2stündig, Di. Schauer 
16-17.30, 18 
4074. Ernährungsphysiologie und -Soziologie, Übung, 2stündig, Schaller 
Fr .9 -10 .30 ,18 
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Sportwissenschaftliche Reihe 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenisehen Spielen 
von Gymn.Prof. Dr. Horst Buhmann 
Dissertation der Philosophischen Fakultät der LudvWg-Maximilians-TJniversität München 
152 Seiten ktn DM 15.80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und hippischeY 
Disziplinen der vier panhellenisehen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) Beruhren. 
Die Kapitel; 'Erster Platz', ^Bedeutung einer Niederlage9, 'Teilnehmerzahlen', 'Ruhm', 'Kritik an del 
Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
Bereichert wird die Untersuchung durch gelegentliches Aufzeigen von Parallelen aus dem Bereich d\ 
modernen Olympischen Spiele und des Sports. 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
E i n Beitrag zum Phänomen der somatischen Akzeleration 
von Peter Pöttinger 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen, ktn D M 12.50, Literaturverzeichnis 
Die Grundlage dieser Auswertung bilden die Wettkampfarten der Bundesjugendspiele 1966. Die Gliedt 
rung der Untersuchung: Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenlauf, Weitsprung, Wurf u. Stoßleistui 
gen) I Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen bl 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten/ Korrelation der sportlichen Leistungen untereinandt 
I Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflusse) / Leibesübungen 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerische 
Gymnasien» 
Einfuhrung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten ktn D M 16.80 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent an 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München» 
Aus dem Inhalt: 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / Merkmals 
des Lebendigen: Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung / Die Kond 
tion und ihre Voraussetzungen /Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charaktertype 
I Äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an Leibe, 
Übungen / Das Training / Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport / Das Übertrainiertsein, Ermüdung 
Muskelkater, EntzündL Reaktionen, Toter Punkt, Erschöpfung, tödL Zusammenbruch / Rhythmus um 
Sport I Leibseelischer Wandel und Sport, Sport in späteren Lebensabschnitten / Gesundheit als Ausdrua 
leibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von Rainer Frank 
50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis ktn D M 10.— 
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der Atmung, 
Einflüsse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythmui 
und die Atmung der einzelnen Schwimmarten. 
Verlag Uni Druck München 
Leibesübungen 
1. Vorlesungen und Übungen des 
Hochschulinstituts f ir Leibesübungen; 
L Übungen und Wettkämpfe in allen Sportarten für Studierende 
aller Fakultäten (Anfänger und Fortgeschrittene). Übungszei­
ten und -statten zu ersehen aus dem Programm-Heft "Hoch­
schulsport" 
2. Ausbildung zum Sportarzt: 
a) Praktikum: Einführung in die wichtigsten Sportarten. Aus­
kunft im Hochschulinstitut für Leibesübungen, Ungerer-
str.216, Tel.32 52 36 
b) Sportmedizin (u.S.), lstündig, Mi. 12-13, 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 
Grundzüge der Physiologie I I , Mi. 2stündig 
c) Sportmassage (u.S.), lstündig, Do. 16-17 , 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 
3. Ausbildung zum Fachlehrer für Leibeserziehung 
Hochschulinstitut 
ßr 
Leibesübungen 
Pose hl, Brendel, 
AMeyer, Schimert, 
Fruhmann, Vogt u. 
Ulbrecht (MecLFak.) 
Ulbrecht 
Pöschl 
(Med. Fak.) 
Ho chschu linstitu t 
ßr Leibesübungen 
I I . Bayer ische Sportakademie: 
1. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende des 
Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien und Real­
schulen (2. Semester) 
b) Grundzüge der Anatomie I I , 2stündig 
Grundzüge der Physiologie I I , 2stündig 
Theorie der Leibesübungen, 2stündig 
Studenten 
Studentinnen 
Übungsstättenbau, lstündig 
Erste Hilfe, lstündig 
2. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende des 
Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien und Real­
schulen (4.Semester) 
b) Seminar I : Theorie der Leibesübungen, 2stündig 
Medizinisch-biologisches Seminar, 2stündig 
3. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende des 
Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien und Real­
schulen (6. Semester) 
b) Seminar I I : Theorie der Leibesübungen, 2stündig 
Fenzl 
Löweneck 
Ulbrecht 
Giehrl 
Krombholz 
Ortner 
Kochner 
Fenzl 
Giehrl, Krombholz 
U.Mitarbeiter 
Kochner 
Fenzl 
Giehrl, Krombholz 
uMitarbeiter 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landcsjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz» 
Priifungsausschuß fite die erste juristische Staatsprüfung. München 35, * 
(Justizpalast, Zimmer Nr. 357/III , F . 55 97 / 590) 
Vorsitzender: Dr . Engelbert Ν i e b I e r , Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bayer.Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter Ν i t s c h e, Ministerialrat, Bayer.Staatsministerium des Innern 
% Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und Diplom-Handelslehrer 
O e t t l e Karl , Dr., o. Professor, Vorsitzender 
F e c h e r Hans, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr. , o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen: 
Professor Dr. K . O e t t l e 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 01, Tel . 21 80 / 22 37 oder 21 80 / 22 05 
Diplomprüfung Volkswirte: 
Professor Dr. H . F e c h e r 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 022, Tel . 21 80 / 33 17 
Zwischenprüfung Betriebswirte, Volkswirte, Wirtschaftspädagogen: 
Professor Dr. Fr . Η a η s s m a η η 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. Z i . 04, Tel . 21 8 0 / 3 2 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen- (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
B o l t e Karl Martin, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
4. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
S c h w e n k e Wolf gang, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
Κ r ο t h Werner, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
B.Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi . 114, F . 21 80 / 24 32) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F . 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr.Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., ao. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Z a c h a u Hans-Gg., Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude, Zi . 114, F . 21 80 / 24 32) 
Ε y e r Hermann, Dr. Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr .h .c , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
7. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F.21 80 / 24 32) 
F r i c k Hans, o.Professor, Vorsitzender, F . 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., ao.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Z a c h a u Hans-Gg., Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi.114, F . 21 80 / 24 32) 
Ε y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr .h .c , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9 a)Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
(Institut für Ernährungsphysiologie der Tierärztlichen Fakultät, Μ 22, 
Veterinärstr.13), F . 2 1 80 / 35 48 
N.N., Vorsitzender 
V o l l m e r h a u s Bernd, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
W a l t e r Peter, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9 b) Ausschuß für die tierärztliche Prüfung 
(Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik, Μ 22, Königinstr.12), F . 21 80 / 26 22 
Β a i e r Walther, Dr., D r . h . c , o.Professor, Vorsitzender 
Κ a 1 i c h Johann, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D a h m e Erwin, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Herr S c h 1 e r f, 
Zimmer 154 im Universitätsgebäude, Tel . 21 80 / 24 55 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Univ.-Gebäude, Zi . 498, F . 21 80 / 24 99) 
L u k a s c z y k Kurt , Dr., Akad.Direktor, Vorsitzender 
M ü l l e r Kurt, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 79, Institut für Organische Chemie, Karlstraße 23) 
G o m p p e r Rudolf, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B o w m a n Lenore, Prüfungssekretärin 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Verwaltungsgebäude, Leopoldstr.3/III) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
E i d e n Fritz, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
13. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittelchemiker (Hauptprüfung) 
(Bayer.Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F . 2 19 26 56) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Heimut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
14. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Z i . 154, F . 21 80 / 24 55) 
D e h r n Richard, Dr. , o. Professor, Vorsitzender 
N.N., stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Priifung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37, Tel . 23 94-45 50) 
B o p p Fritz, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
H u t z l e r Thea, Prüfungssekretärin, Zi.520, Sprechstunde M o . - F r . 9 - l 1 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
München 2, Theresienstraße 39 
R i c h t e r Hans, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- u n d Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 41 / IV, Block C , F . 23 94 / 42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav,Dr., o.Professor, Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Amalienstraße S2/ΠΙ) 
Η ο f m a η η Gustav, Dr.» ο . Professor» Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut» Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim» Dr.» o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Mineralogisch-petographisches Institut, Theresienstraße 41) 
H u c k e n h o l z Hans Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
4 2 4 
Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1972/73 
I . Übersicht: über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1972/73 
F a k u l t ä t e n 1 2 3 
Deutsche Ausländer zusammen (1+2) 
Kath.-Thcol. Fakultät 370 73 443 
Evang.-Theol. Fakultät 149* 8 157 
Juristische Fakultät 3479 109 3588 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
Volkswirtschaft 1351 168 1519 
Betriebswirtschaft 2293 · 148 2441 
Forstwirtschaftliche Fakultät 105 10 115 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 2990 182 3172 
Zahnmedizin 469 17 486 
Tierärztliche Fakultät 825 52 877 
Philosophische Fakultät 1 4474 443 4917 
Philosophische Fakultät I I 4327 614 4941 
Fakultät der Mathematik 1110 32 1142 
Fakultät für Physik 1039 79 1118 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 1749 77 1826 
Fakultät für Biologie 741 59 800 
Fakultät für Geowissenschaften 367 59 426 
zusammen 25838 2130 27968 
Gasthörer 247 
Gasthörerinnen 173 ggg 
Studenten anderer Münchner Hochschulen, die an der 
Universität Vorlesungen belegt haben 439 ι 
insgesamt 28827 
Unter den 27968 Studierenden sind 9266 Frauen und zwar 
1 2 3 
Deutsche Ausländerinnen zusammen (1+2) 
Kath.-Theol. Fakultät 45 4 49 
Evang.-Thcol.Fakultät 30 3 33 
Juristische Fakultät 697 36 733 
Staats wir tsch. Fakultät 
Volkswirtschaft 399 35 434 
Betriebswirtschaft 406 13 419 
Forstw. Fakultät 8 1 9 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 733 48 781 
Zahnmedizin 89 9 98 
Tierärztliche Fakultät 235 9 244 
Phüosophische Fakultät I 2023 178 2201 
Philosophische Fakultät I I 2510 356 2866 
Fakultät der Mathematik 228 8 236 
Fakultät für Physik 192 7 199 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 524 22 546 
Fakultät für Biologie 280 37 317 
Fakultät für Geowissenschaften 95 6 101 
zusammen 8494 772 9266 
425 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 3750 und zwar 
F a k u l t ä t 
1 2 3 
Deu sehe Ausländer 
männl. weibl. männl. weibl. zusammen (1+2) 
Kath.-Theol.Fakultät 26 8 13 1 48 
Evang.-Theol. F akultät 4 4 
Juristische Fakultät 289 107 9 9 414 
Staatswirtsch. Fakultät 
Volkswirtschaft 114 53 14 6 187 
Betriebswirtschaft 280 86 17 2 385 
Forstwirtsch. Fakultät 30 1 31 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 134 70 10 5 219 *) 
Zahnmedizin 25 5 2 32 **) 
Tierärztliche Fakultät 80 33 5 3 121 
Philosophische Fakultät I 230 290 41 34 595 
Philosophische Fakultät I I 249 244 93 139 725 
Fakultät der Mathematik 163 50 1 2 216 
Fakultät für Physik 188 85 21 5 299 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 178 111 4 7 300 
Fakultät für Biologie 43 49 4 2 98 
Fakultät für Geowissensch. 48 19 6 3 76 
zusammen 2081 1211 240 218 3750 
*) zuzüglich 131 Fachwechsler 
**) zuzüglich 28 Fachwechsler 
***) zuzüglich 59 Fachwechsler 
I I . Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Gasthörer) 
1 2 3 
V o r t r a g Deutsche Ausländer zusammen 
(1+2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
im letzten Halbjahr aufgenommen 23209 2013 25222 
nachträglich wurden mit besonderer Genehmigung 
aufgenommen und eingeschrieben 16 1 17 
Bestand des letzten Halbjahres 23225 2014 25239 
Davon sind abgegangen 2849 397 3246 
Es sind demnach geblieben 20376 1617 21993 
Für das laufende Halbjahr sind hinzugekommen: 5462 513 5975 
So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben sind: 25838 2130 27968 
Davon sind beurlaubt 42 9 51 
4 2 6 
H I . Aufteilung nach Staatsangehörigkeit 
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Belgien 2 1 2 7 
Bulgarien 2 1 1 1 1 1 7 
Dänemark 2 4 6 
Finnland 3 1 1 3 1 7 10 1 2 1 29 
Frankreich 2 6 10 8 3 1 7 59 2 97 
Griechenland 1 IS 14 12 1 22 1 i 27 25 3 11 8 7 16 169 
Großbritannien 1 8 27 36 
Irland 1 3 4 
Island 1 1 2 4 
Italien 8 3 8 4 3 10 2 t 1 4 1 1 65 
Jugoslawien 7 1 3 2 5 1 14 11 1 3 2 2 52 
Luxemburg 1 1 2 5 2 1 12 
Niederlande 2 2 2 1 2 7 2 1 1 2 22 
Norwegen 1 3 1 4 3 1 13 
Österreich 6 25 25 34 2 6 2 6 58 29 3 11 15 8 2 232 
Polen 2 1 1 2 2 1 9 
Portugal 1 1 1 4 3 2 1 1 2 16 
Rumänien 1 2 4 2 9 
Schweden 1 1 4 2 11 2 2 3 5 1 1 33 
Schweiz 8 3 4 1 18 18 2 2 2 58 
Spanien 13 3 2 1 1 20 8 4 5 t 
Tschechoslowakei 4 8 10 13 1 2 19 25 1 1 2 1 87 
Ungarn 2 1 1 3 1 5 1 2 2 1 19 
Zahl I i SO 2 64 91 80 4 72 11 23 223 271 12 87 40 31 27 1038 
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Ägypten 2 1 2 4 1 2 2 14 
Äthiopien 1 1 1 3 
Afghanistan 2 2 2 1 1 8 
Algerien 1 1 
Argentinien 2 1 2 I 1 7 1 2 17 
Australien 1 4 fi Basutoland 1 1 
Bolivien 1 1 1 I 1 1 i 
Brasilien 1 3 3 1 1 2 6 12 29 
Ceylon 1 1 
Chile 
ι 
1 1 1 I 7 3 2 19 
China 1 2 7 4 2 2 1 19 
Costa Rica 1 1 
Dahomey 1 1 
El Salvador 1 1 2 
Ghana 1 2 1 2 1 1 8 
Guinea 1 1 
Haiti 1 1 1 3 
Honduras 1 1 
Indien 2 1 1 1 1 3 3 1 2 4 19 
Indonesien 1 3 3 22 3 1 4 4 4 9 1 3 58 
Irak 1 1 3 1 1 7 
Iran 1 1 I 17 7 2 8 1 1 8 3 1 7 4 2 12 76 
Israel 3 δ 8 1 7 6 3 2 1 36 
Japan 3 1 4 2 1 1 8 17 3 40 
Jordanien 2 3 4 2 1 2 1 1 1 17 
Kanada 2 1 2 12 1 18 
Kamerun 1 1 2 4 
Kolumbien 1 1 4 2 1 9 
Kongo 1 1 2 
Korea 1 1 1 1 1 1 1 11 14 2 1 35 
Kuba 1 1 
Libanon 1 2 8 
Libyen 1 
Madagaskar 1 
Malaysia 1 j 
Marokko 1 1 
Mauritius 1 1 
Mexiko 1 6 1 
Nepal 1 
Nicaragua 1 J 
Nigeria 2 2 8 2 2 1 2 8 17 
Pakistan 2 1 3 1 
Obertrag: 13 4 17 47 31 4 62 8 19 94 102 15 25 25 17 26 504 
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Evang.-TheoL 
Juristische 
Volks­
wirtschaft 
Betriebs­
wirtschaft 
Forst-
wissenschaft 
Humanmedizin 
Zahnmedizin 
Tiermedizin 
Philosophische I 
Philosophische I I 
Mathematik 
Physik 
Chemie 
Pharmazie 
Biologie 
Geo Wissenschaft 
Im Ganzen 
Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Sommersemester 1973 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Abar Bahram 
Abel Bernhard 
Abele-Zöllner Brigitta 
Abelein Richard 
Achilles Sigurd 
Acht Peter « 
Ackenheil Manfred 
Ackermann Irmgard 
Ackermann Klaus 
Adam Dieter 
Adam Frau 
Adam-Shirvani Eleonore 
Adler Erwin 
Adler Michael 
Adloff Dieter 
Adt Monika 
Aigner Katharina 
Albert Ekkehard 
136 
140 
153 
64 
139 
69,167,305 
156 
86,171,326,327 
157 
61,151,259,260 
5 
150 
72,117,294 
130 
150 
147 
114,193,410 
152,259 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Albrecht, S .K.H. , Herzog von Bayern 1 
Albrecht Martin 14 
Alcubilla Maria-Milagros 132 
Alewyn Richard 
Alff Michael 
Allgayer Friedemann 
Alsup John 
Althaus Gerhard 
Altmann Herwig 
Altmann Johann 
Altmeyer Bernd 
Altnöder Andreas 
Alzheimer Alois 
Amberger Eberhard 
Amorosa Hedwig 
Anacker Ulrich 
Anders Til l 
Anderson Oskar 
Andräs Hannelore 
Anetsberger Fritz 
Angenheister Gustav 
Angermann Christoph 
Angersbach Dieter 
Angersbach Heide 
Angstwurm Heinz 
Ankenbrank Ilse 
Anselm Hans 
Anton Günther 
Antoni Stefanie 
Anwander Anton 
Anzil Archinto 
Appelt Gunther 
Arens Uwe 
Armsen Türe 
Arnholdt Friedrich 
Arnold Dieter 
Artmann Martin 
Asam Josef O R R 
Aschenbrenner Max 
Ascher Felix 
Aschoff Jürgen 
Aßfalg Julius 
82 
188 
38,127,230 
122 
12,18 
135 
86,324 
141 
192,400 
1 
104,182,369,370 
139 
73,292 
100,178 
32,128,239 
147 
157 
3,5,110, 
188,189,390 
73,300 
187 
161,284 
156 
141 
114,191,193,410 
48 
166 
70 
138 
191 
38,240 
141 
54,264 
85,318 
148 
11 
86,344 
46,158,270 
6,48 
9,25,83,318,319 
Dr. Assmann Ernst 42,133 
Dr. Assmann Ingeborg 140 
Dr. Athanasiou Dimitrios J . 55,142,258 
Dr. Athen Dieter 155 
Atziz Bedriye 85,320 
Dr. Attenberger Josef 43,245 
Dr. Auer Hermann 98,176,361,365 
Dr. v. Aufseß Hertha 133 
Dr. Augustaitis Daine 85,347,348 
Austin Sam Μ. 98,176,177 
Dr. Autrum Hansjochen 107,187,382,383 
Aviran Arnos 177 
Ayad Elisabeth 87,342,343 
Dr. Bachhuber Heinz 181 
Dr. Bachmaier Bernd 150 
Dr. Bachmann Erich 71 
Dr. Bachmann Hans R. 100 
Bachmann Heinrich 87,322 
Dr. Bachmann Peter-Albert 66,161,279 
Dr. Bachmann Rudolf 44,134,244,250 
Dr. Backmund Fritz 42 
Dr. Backmund Herbert 139 
Dr. Badelt Hans P. 148 
Dr. Badenhoop Irene 153 
Dr. Badura Peter 2,28,124,216,217,219 
Dr. Baelz Uwe 184 
Dr. Baer Rudolf O R R 9,10 
Dr. Baethmann Alexander 147 
Dr. Bäumler Christof 26,122,207,209 
Dr. Bäumler Walter 132 
Bäurle Anton 19 
Bagi Ladislav 
Dr. Baier Walther 
Bailo Waltraud 
Dr. Bakels Frederik 
Bald Hans 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Balda Bernd-Rüdiger 
Baldauf Lucia 
Baljer Georg 
Balke Siegfried 
Ballestrem Karl G . 
Baiser Dieter 
Baltzer Jörg 
Baltzer Klaus 
Bamann Eugen 
Bandlow Wolfhard 
Bandmann Hans-Jürgen 
Bange Ludger . 
Baranowski Eugen 
Barbarino Otto 
Bard Peter 
v. Barsewisch Bernhard 
Barta Winfried 
Bartelheimer Peter 
Bartenschlager Klaus 
20 
20,63,282,423 
192,402 
64,160,278 
122,207,295 
59,154,266,267 
85,348,349 
161 
103 
73,118,165,294 
147,262 
150 
4,26,122,207,209 
102,184 
186 
2,51,154,266 
119 
145 
33 
160 
61,152,265 
84,169,318 
132 
87,172,331,332 
Barth Friedrich 96,352,353 
Barth Friedrich G . 108,187,383,384 
Barthelmeß Alfred 107 
Β artholomäus Wolf gang 120 
Bartl Hans 3 
430 
Dr. Bartl Peter 307 
Dr. Bartl Rainer 136 
Bartusch Lothar 148,301 
Dr. Bartusch Sigrid-Freifrau Teuffei ν. Bir­
kensee 73 
Dr. Baruzzi Arno 73,164,228,291,292 
Barwig Heinz-Dieter 
Dr. v. Bary Siegfried 
Dr. Basinas Eva-Maria 
Dr. Basier Otto 
Dr. Bassenge Eberhard 
Dr. Batt Jürgen 
Dr. Battie Columba 
Dr. Bauchinger Manfred 
Dr. Bauer Armin 
Dr. Bauer Bernd 
Dr. Bauer Evelyn 
Dr. Bauer Georg 
Bauer Gerhard 
Dr. Bauer Hanns-Jörg 
Dr. Bauer Hartwig 
Dr. Bauer Heinrich 
Bauer Helmuth 
Dr. Bauer Heribert 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Ingrid 
Dr. Bauer Jakob 
Bauer Kar l 
Dr. Bauer Otmar 
Bauer Peter 
Dr. Bauer Roger 
Dr. Bauer Wolfgang 
Dr. Bauernfeind Adolf 
Dr. Bauernfeind Werner 
Dr. Baum Paul-Albrecht 
Dr. Baumann Günter 
Dr. Baumann Dieter 
Dr. Baumeister Hermann 
Baumeister Rüdiger 
Dr. Baumer Ludwig 
Dr. Baumgardt Johannes2,4,33,13 li239,240 
Dr. Baumgartner Albert 42,132,244 
Baumgartner Alois 120 
Dr. Baumgartner Hans-Michael 72,291 
Baumgartner Hildegard 114,191,397,398 
Baumgartner Konrad 120 
Dr. Baur Jörg 26,122,208 
Baur Kathi 1 
Dr. Baur Siegfried 149 
Bauriedl Theodore 73,300 
176 
145 
128 
80 
57,134,250,251 
96,174,353,354 
87,344 
59,268 
145 
146 
151 
185 
19 
141 
147 
63 
183 
145 
100,177,360,363 
148 
48 
188 
48 
129 
81,170,326,327,328 
6,81,169,316,317 
136 
157 
155 
145 
148 
157 
146 
55,260,261 
Bayer Günther 
Dr. Bayer Karl 
Dr. Bayer Walther 
Bayer Wolfgang 
Dr. Bayerl Peter 
Dr. Bayerle Hans 
Dr. Beck Brigitta 
Dr. Beck Erwin 
Dr. Beck Georg 
Dr. Beck Hans-Georg 
Beck Herbert 
Beck Herbert 
Dr. Beck Oskar 
Beck Reinhard 
73,166,300 
87 
114,193,194,408,412 
179 
141 
136 
162 
108,186,381,382 
64,279 
3,81,170,323 
126 
160 
156 
35,240 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Beck Wolfgang 102,181,368,369,370 
Beckebans Jochen * 156 
Becker Bernhard 61,152,258,259,260 
Becker Carl 
Becker Hansjakob 
Becker Hans-Joachim 
Becker Hans-Martin 
Becker Hans-Otto 
Becker Max 
Becker-Carus Christian 
Becker-Freyseng Irmgard 
Beckert Johannes 
Beckmann Helmut 
Bedacht Rudolf 
Beer Dubravka 
Beer Peter 
Beer Rüdiger 
Begemann Herbert 
Behbehani Ahmad Ali 
Behling Lottlisa 
Behrend Diederich 
Behrendt Ethel 
Behringer Hans 
Behringer Josef 
Beier Friedrich-Karl 
Beier Gundolf 
Beier Norbert 
Beil Eberhard 
Beinroth Ingrid 
Beister Hartmut 
Bekiaroglou Prodromes 
Belke Rudolf 
80,170,322 
120 
7,107,187,383 
59,145 
181 
177,360 
139 
140 
136,157 
155 
58,145,261,262 
59,149,263 
150 
46,146,261,263 
49,255,258 
154 
7,71,308,309 
30,123 
30,125 
103,182,362,363,371 
100 
28,125,216,219 
137 
179,366 
142 
140 
167 
105,184,374 
30,124 
Bell Friedhelm 99,176,178,362,363,365 
Bell Joyce D. 85,333,336,337 
Bendel Gisela 146 
Bender-Götze Christine 152 
Bender Wolfram 155 
Benecke Jochen 100,361 
Bengtson Hermann 68,123,166,218,303 
Benker Sigmund 25,200 
Benkert Otto 155,261 
Berber Friedrich 27 
Berg Herbert 17 
Berg Werner 119 
Berg Wolfgang . 146 
Berger A R 11 
Bergner Horst 155 
Bergstermann Heinrich 49 Dr. 
Dr. Bergstermann Heinz 
Berkel Karl 
Dr. Berking Bernhard 
Dr. Berktold Alfred 
Dr. v. Berlin Susanne 
Dr. Bcrnasconi Helga 
Dr. Bernbeck Rupprecht 
Bernstorff 
Dr. Bernt Günther 
Dr. Berrisch Peter 
Dr. Bertele Christa 
Dr. Bertele Rose-Marie 
Dr. Bertho Alfred 
Dr. Berthold Margot 
Dr. Berz Gerhard 
Bessonova Lidija 
143 
165,240 
188 
189 
51,151,259 
150 
49 
295 
87,170,324 
158 
146 
151 
103 
87,329 
179,366 
87,347 
431 
Dr. Bethke Hans-Hermann 67 
Dr. Betke Klaus 45,151,259 
Dr. Betz Dieter 73,165,299 
Dr. Betz Hans-Dieter 179 
Dr. Betz Werner 6,9,81,170*324,325,326 
Beuschel Gerhard 133 
Beutel Jörg 38,230 
Beutelstahl Dieter 19 
Bewer Günter 181 
Dr. Bibrack Barbara 66,161,279 
Dr. Bichlmaier Franz 132 
Dr. Bickenbach Werner 44 
Dr. Bidlingmaier Frank 151 
Biedermann Michael 184 
Dr. Bielefeld Erwin 71,308 
Dr. Bierbrauer Volker 3,166 
Dr. Biergans Enno 33,129,236,238 
Dr. Biermann Ludwig 98,359,365 
Biersack Heinz 115,194,414,415 
Dr. Bietau Burkhard 157 
Bilden Helga , 73,166,300 
Dr. Bilger Günter 149 
Dr. Bilinsky Andreas 35,232 
Dr. Biller Erwin 100,178,360,363 
Bind! Erich 19 
Dr. Bindl Ludwig 184 
Dr. Binsch Gerhard 102,182,371,372 
Dr. Birbaumer Niels 73,165,298,300 
Dr. Birkhofer Gerhard 146 
Dr. Birkmayer Jörg 135 
Birnbaum Marianne 87,316 
Dr. Birnbaum Henrik 81,173,346,348 
Dr. Birngruber Reginald 153 
Dr. Birnstock Ronald 179 
Dr. Bischof Norbert 72,298 
Dr. Bischoff Bernhard 80,170,324 
Dr. Bittner Walter 35,239 
Bladt Sabine 185 
Dr. Blaha Herbert 53,259 
Blank Brigitte 117 
Blau Ulrich 164 
Blaul Dieter 4,13 
Dr. Bleek Gertrud 139,192,399,400 
Dr. Bleek Wilhelm 38,118,128,228 
Blendl Christian 13 
Bleymüller Hans 133 
Dr. Boche Gernot 182,371,372 
Dr. Bock Irmgard 73,166,301 
Dr. Bockelmann Paul 
27,124,216,218,219,260 
Dr. Bockholdt Rudolf 72,309,310 
Dr. Bodechtel Gustav 44,143 
Dr. Bodechtel Johann 111,188,389 
Dr. Bödefeld Peter 148 
Dr. Bogel Konrad 66,279 
Dr. Böhm Alfred 193,407,413 
Dr. Böhm Dörte 162 
Dr. Böhm Ekkehardt 137 
Dr. Boehm Hans-Peter 102,181,368,369,370 
Böhm Konrad 158 
Dr. Böhm-Krjukow Irina 85,346,347 
Dr. Boehm Lätitia 3,6,69,167, 
202,208,226,265,294,297,300,303,304 
Dr. Böhme Otto 
Dr. Βoehncke Engelhard 160 
Dr. Boehncke Renate 160 
Boehner Georg 183 
Dr. de Boer Jorrit 
97,176,177,359,360,365 
Dr. Boergen Klaus-Peter 153 
Dr. Boess Heinz 1 
Dr. Boss Otto 35,240 
Dr. Boessneck Joachim 
2,5,9,63,159,163,283 
Dr. Böttcher Hartmut 30,123 
Dr. Böttcher Reinhard 30,218 
Dr. Boette Gerhard 52,271 
Dr. v. Böventer Edwin 
33,127,131,231,232,233,234 
Dr. Böwering Reinhold 149 
Dr. Bohl Martin 67,275 
Dr. Bohmert Heinz 60,145,262,263 
Dr. Bohn Horst 108,187,383,384 
Bohus Julius 18 
Dr. Bohuszewicz Ursula 152 
Dr. Bojko-Blockyn Jurij 83,347 
Boll Frau 4 
Dr. Bolle Hans Jürgen 99,179,365,366 
Bollinger 334,336,337 
Dr. Bolte Karl Martin 3.32,128, 
202,208,225,226,265,294,297,300,422 
Boltz Ingeborg 172 
Dr. v. Bomhard Dietrich 160 
Dr. Βonengei Horst 163 
Dr. Bopp Fritz 
97,176,177,361,363,365,423 
Dr. Bopp Gerhard 30,125 
Dr. Borchardt Knut 
7,32,126,127,230,231,233 
Dr. Borchers Hans 53,255,258 
Dr. Borchert Ernst 121 
v.B ornstorff Dagmar 118 
Bortz Frau 5 
Bosch 399 
Dr. Bosl Karl 7,9,68,167,306 
Dr. Bostedt Hartwig 66,163,282 
Bottke Wilfried 30,124 
Dr. Bourke John 85,332,333,336 
Bowman Lenore 423 
Dr. Bracht Werner 119 
Brack Udo-Bernd 141 
Bradshaw Bronwen 85,335,336,337 
Bräunlein Gertrud 19 
Bräutigam Karl-Heinz 185 
Dr. Bragard Karl 47 
Dr. Brandesky Gernot 152 
Dr. Brandhofer Franz Josef 73,303 
Dr. Brandl Franz 154 
Dr. Brandlmeier Paul 61 
Dr. Brandmüller Josef 
97,176,177,360,361,363,365 
Brandt Andrea 160 
Dr. Brandt Harm-Hinrich 73,167,305 
Brass Johannes 186 
Dr. Braun Alfred 113,192 
Braun Anni 192,400,402 
Dr. Braun-Falco Otto 45,154,266 
Dr. Braun Friedel 159 
4 3 2 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr 
Dr 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Braun Günter 
Braun Hans 
Braun Hans Jürgen 
Braun Stephan 
v.Braunbehrens Hans 
Brauner Leo 
Braunfels Wolfgang 
133 
55,256 
183 
87,340 
45,268 
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Graeff Henner 
Graessei Adelheid 
Gräßel Gertrud 
Grawe Karl D . 
Graf Franz 
Graf Heinrich 
Graf Reinhard 
Grasbon Winfrid 
Grashey Rudolf 
Grasmann Günther 
Grasmann Max 
Grasser Hanns-Hch. 
Grasser Walter 
111,189,391 
52,149,262,263 
149 
163 
149 
82,171,327,328 
148 
4,9,45,137,157,244 
29,124 
293 
150 
146 
11 
51,151,159 
136 
155 
191,405 
105,182,371 
102,182,371,372,4?3 
50,257,258 
144,4*13 
6,26,122,207 
104,184,373,374 
105,182,371 
115,191 
98,176 
88,172,332,336 
139 
30,123 
58,145,262 
9 
195,418,419 
195 
55,256 
57,149,264 
192,402 
149 
88,329 
160 
36,240 
115,192,400,401 
153 
104,182,371 
29,125 
1,17 
56,157,269,270 
75,306 
437 
Dr. Grassi Ernesto 68,164 
Dr. Graßmann Wolfgang 103 
Gratza Milena 88,348 
Dr. Gratzl Othmar 156 
Dr. Grau Hugo 63 
Dr. Grau Jürke 108,186,380,382 
Grau Walter 36 
Graupner Herbert 17 
Greifenegger Ulrich 174 
Dr. Greiller Reinald 11 
Dr. Greite Jürgen-Hinrich 153 
Greive Wolfgang 122 
Dr. Gretsch Mechthild 88,172,333 
Greulich Michael 146 
Grewendorf 293 
Gridl Sibylle 17 
Dr. Griebsch Anton 144 
Dr. Grigul Ulrich 12 
Dr. Grill Günter 135 
Dr. Grill Werner 51,262 
Grimm Fritz 163 
Dr. Grimm Gerhard 71,307 
Dr. Grimm Luise 160 
Dr. Grimm Susanne 128,226 
Dr. Grimm Wolf-Dieter 111,188,389 
Grimm Wolfgang 178 
Dr. Grobig Hermann Ernst 54 
Dr. Grbbner Wolfgang 145 
Dr. Gröschel Gunter 143 
Dr. Grohmann Horst 141,256 
Dr. Grokenberger Dorothee 83 
Grombein Siegbert 186,381 
Dr. Gropp Jürgen 159 
v. Gropper Gabriele Oberin 157 
Dr. Gross Hermann 9,32 
Dr. Groß Peter 153 
Dr. Gross Werner 71 
Dr. Gross Winfried 142 
Große-Brauckmann Ulrich 181 
Dr. Grosser Dietger 133 
Grosser Hartmut 88,322 
Großmann Rainer 178 
Dr. Grosspeter Klaus 141 
Dr. Großpietsch Gerhard 150 
Dr. Groth Hans Günter 100,176,359 
Dr. Grottenthaler Walter 132 
Grottian 406 
Dr. Grove Michael 153 
Dr. Gruber Uta 33,126,127,231,232,233 
Dr. Grubmüller Klaus 6,89 
Dr. Grün Oskar 36,130,237 
Dr. Grünberg Gert 143 
Dr. Gründe! Johannes 2,4,6,13,23,120,201 
Dr. Gründer Eckart 158 
Dr. Grummes Ulrich 75,292 
Dr. Grundmann Reinhard 146 
Dr. Gruner Wolf-D. 75,305 
Dr. Grünst Joachim 141 
Dr. Gruß Walter 184 
Gschwendtner Helmut 126,400 
Gschwendtner Hermann 192 
Guder . 253 
Dr. Günther Dorothea 154 
Günther Hans Werner 119 
Günzel Norbert 
Günzel Renate 
Dr. Günzler Dietrich 
Gussow Wolfgang 
Dr. Güttich Helmut 
Guide Martin 
Dr. Gumpel Werner 
Dr. Gurland Hans-Jürgen 
Dr. Gußmann Steffen 
Dr. Guthsmuths Willi 
Dr. Gutschow Klaus 
Dr. Gylstorff Irmgard 
Gzük Roland 
148 
160 
163 
38,126 
52 
143 
34,127,232,233 
141 
187,386 
34 
162,281 
63,163,278,283 
130 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Haas Helmut 130,237 
Haas Michael 184 
Haas Werner 145 
Haberkorn Christian 19 
Hackel Wolfgang 148 
Hackenbroch Matthias 148 
Häberle Dieter 134 
Hafner Reinhold 176 
Hämmerlin Günther 
3,5,95,174,352,353,354 
Haendle Hans 
Haendle Jutta 
Hänichen Thilo 
Hiring Max 
Härlen Hasso 
Härtel Hans-Joachim 
Haeselbarth Erasmus 
Hättich Manfred 
Häufle Heinrich 
Haffke Bernhard 
Hagen Jochen 
Hager Anton , 
Hager Ulrich 
Hagest Hans-Joachim 
Hagn Herbert 
Hahl Werner 
Hahlweg Klaus 
Hahn Gerhard 
Hahnei Sigrid 
Hahnzog Ute 
Haiböck Hannelore 
Hainlein Gerhard Karl 
Halbach Hans 
Halbach Udo 
Halbritter Roland 
Haller Frau 
Hammer Claus 
Hammer Dietrich 
Hammer Fran$oise 
Hammermayer Ludwig 
Hamp Vinzenz 
Hampe Johannes 
Hampe Peter 
Handody Stephan 
Hankamer Ernst W. 
Hanke Peter 
Hannig Kurt 
Hansen Gisela 
Hansert Erwin 
Hanssmann Friedrich 
143 
187,380 
160 
127 
95,353 
89,173,346 
132 
33 
89,339,340 
4,30,124 
133 
75,310 
19 
130,237 
189,390 
89,171,326 
89,317,318 
84,325,327 
19 
144 
141 
148 
47 
109,187,383,384 
141 
10 
147 
65,279 
85,341,342,343 
71,167,306 
23,199 
127 
38,118,228 
148 
75,294 
36 
54,252,372 
140 
140 
33,130,236,426 
438 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
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Dr, 
Dr. 
Dr. 
89,172,331,332,333 
89,322 
192,400 
111,390 
415 
85,346,348 
111,390 
167,305 
153 
151 
26,209 
52 
141 
180 
104,182,368,369 
89,171,329,330 
Hantsch Ingrid 
Happ Erich 
Happel-Doinet Felicia 
Happel Ludwig 
Happt 
Haralampieff Kyril l 
Hardtwig Erwin 
Hardtwig Wolfgang 
Haritoglou Edith 
Harms Karsten 
Harrsch Helmut 
Hart Walter 
Hartenstein Reiner 
Hartjenstein Gisela 
Hartl Kurt 
Hartl Rainer 
Hartmann Erwin 
99,176,178,361,364,365,374 
Hartmann Karl 89,333 
Hasche Helmut 89,324 
Haselhorst Kurt 75,310 
Hasse Rainer W. 179 
Hassemer Winfried 29,125,218,219 
Hasslinger Martin-Albr. 
Hassold Gerhard 
Hast Björn 
Hauck Gerhard 
Hauck Rainer 
Hauer Gerald 
Hauff Eberhard 
Hauger Günther 
Hauke Wolfgang 
Haupt Udo 
Hauschild Wolf Dieter 
66,159,275 
30,123 
144 
54,137,268 
144 
146 
75,298 
38,174 
75 
114,194,414 
7,26,122,207 
Hauser Richard 30,38,127,216,218,232 
Hausmann Wolfram 111,193,392,408 
Hauzeneder Rainer 38,130,237 
Hay d Jürgen 148 
Hebel Rudolf 66,159,276 
Heberlein Silke 151 
Hecht Karlheinz 114,194,413,414 
Heck Jane 85,336,337 
Hecke Martin 14 
Heckel Elfriede 185 
Heckelmann Edgar. 1 
Hecker Waldemar Chr. 
46,152,259,260,261 
Heckmann Karl 48 
Heftrich Eckhard 84,170,326,328 
Hegele-Bollinger Susann 85 
Heger Robert 1 
Hegermann Harald 26,122,207 
Heidenberger Felix 75,298 
Heigl Evelyn 158 
Heigl Helmut 17 
Heilig Heinz 17 
Heim Günter 149 
Heim Klaus 178,360 
Hein Inge 162 
Heinemann Hans-Joachim 39,126,233 
Heinemann-Knoch Marianne 39,128,225 
Heinemann Robert 85,209,318 
Heinen Edmund 32,129,235,238 
Heinhold K a r l j o h . 159 
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Dr. 
Dr. 
Dr, 
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Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Heinlein Brigitte 
Heinrich Aquila 
Heinrich Lothar 
Heinz Sieglinde 
Heinz Wolfgang 
131 
135 
134 
89,339,340 
89,173,344 
Heinze Hans Georg 59,143,257,267,268 
He inzeller Thomas 187 
Heinzmann Richard 24,121,203 
Heisen Arnold 
99,176,178,359,361,363,364,365 
Heisenberg Werner 98 
Heising Elke 146 
Heiss Josef 44,157,269,270 
Heißig Kurt , 112,189,391 
Heitmann Christoph 121 
Held Eckehard 143 
Held Fritz 19 
Heldrich Andreas 28,125,215 
Heidt Hans Walther 58,135,251,252,372 
Hell Helmut 168 
Hellbrügge Theodor 
7,50,140,244,259,269 
Heller Georg 86,316 
Hellerer Oskar 134 
Hellgardt Ernst 89,171,325 
Hellmann Gunter 143 
Hellmich Walter 107,384,385 
Hell wig Josef 147 
Helmig Franz-Josef 152 
Helwig Karl Heinz 96,174,352,353,354 
Hempelmann Ursula 
Hempfer Klaus 
Henckmann Wolfhart 
Henigst Wolfgang 
Henkel Klaus-Peter 
Henle Wilhelm 
Henn Rainer 
Hennig Dieter 
Hennig Otto 
Hennig Rainer 
Henning Hilk 
Henrich Fritz 
Henrici Diethelm 
Henschel Luise 
Henze Otto 
Hepp Dietrich 
Herfort Sylvia 
Hering Wilhelm 
Herlyn Dorothea 
Herold Reinhard 
Herrmann Alexander 
Herrmann Andreas 
Herrmann Christine 
Herrmann Ingo 
Hershberger Robert 
Hertel Jürgen 
Hertie Hildegard 
Herwig Hedda 
Herz Albert 
Herzog Alfred 
Herzog Friedrich Franz 
Herzog Joachim 
Herzog Volker 
Herzum Helmut 
141 
89,173,345 
75,164,292 
57,136,254 
136 
30,33 
57,137,268 
75,303 
47,264 
122 
183 
154 
133 
184 
132 
60,253,255,257 
158 
99,176,177,362,365 
160 
188 
44,268 
189,391 
161,284 
154 
100,177 
179 
136 
75 
51,254 
181 
1 
158 
135 
100,153 
439 
Dr. Hess Günther 89,171 
Dr. Hess Johann 51,144,258 
Dr. Heuberger Helmut 111,189,391,392 
Dr. Heuckenkamp Peter Uwe 144 
Dr. Heuer Karl 141 
Dr. Heuß Gertraud 115,193,409,413,417 
Dr. Heyde Gisela 147 
Dr. v. Heydebrandt Renate 85,326,327,328 
Dr. Heydenreieh Ludwig Heinrich 70 
Dr. Heyn Renate 150,264 
Dr. Heyse Hermann . 139 
Dr. Hickl Ernst Joachim 54 
Hierold Alfred 120 
Dr. Hilber Walter 191,397 
Dr. Hillcr Erwin 48,257 
Hillingcr 232,233 
Dr. Hüseher Helmut 177 
Dr. Hilz Rudolf 178 
Dr. Hinkamp Klaus 20 
Dr. Hinst Peter 75,164,293 
Dr. Hintermann Eugen 6,12,16,17,20 
Hintermayer Heidrun 163 
Dr. Hintner Otto 32 
Dr. Hippius Hanns 46,155,260,261 
Dr. Hirsch Reinhard 135 
Hirschberg Dagmar 89,325 
Hirschmüller Wilhelm 184 
Hirth BLudolf 114,195,417 
Dr. Hlavica Peter 58,136,254 
Dr. Hocevar Rolf K . 36,228 
Hochenbleicher Gerhard 100 
Dr. Hochgesand Jochen 154 
Dr. Hochgesandt Klaus 154 
Dr. Hochstraßer Karl 57,153,253 
Hobel Walter 144 
Dr. Höcker Heinrich 47 
Höfer Heinz Wilhelm 191 
Dr. Höfer Oskar 149 
Höfer Roland 181 
Dr. Höffe Otfried 75,164,292 
Höfling Hubert 150 
Höfner Eckhard 89,339,340 
Dr. Hoegner Wilhelm 29 
Dr. Höher Klaus 39,128,239 
Dr. Höhne Hans-Martin 146 
Dr. Holl Rudolf 188 
Höller Klaus-Peter 183 
Dr. Hölscher Uvo 80,170,202, 
208,226,265,294,297,300,321 
Dr. Hölzi Josef 185 
Hölzle Dietrich 126 
Dr. Höpner Frank 152 
Dr. Hörhammer Ludwig 
64,102,185,275,376,377 
Dr. Hoering Walter 75,164,292 
Hörmann Anna 4 
Dr. Hörmann Helmut 104,252,372 
Dr. Hörmann Manfred 155 
Hoerschelmann Christine 194,415 
Dr. Hörschgen Hans 39,130 
Dr. Hoerster Norbert 73,164,291 
Dr. Hößler Heribert 153 
Hötzl Franz 89,321 
Hofer Franz 19 
Dr. Hoffmann Dieter 145 
Hoffmann Eckhard 184 
Dr. Hoffmann Friedrich 89,334,337 
Hoffmann Günther 182 
Hoffmann Herbert 131 
Hoffmann Horst 98 
Hoffmann Karl-Heinz 
96,174,353,354,365 
Hoffmann Volker 89,171,326 
Hoffmann Walter 150 
Hoffmann-Loerzer Günter 75,294 
Hofmann Annelies 89,324,325 
Hofmann Gerd-Guido 143 
Hofmann Gustav 3,5,97,179,365,366 
Hofmann Sigfrid 193,408 
Hofmarksrichter Karl 70,192,298 
Hofschneider Peter Hans 51,252,372 
Hofstetter Alfons 61,149,263,264 
Hofstetter Walter 89,172,334,335,336 
Hohenleithner Franz 114,192,401,402 
Hohki Takaschi 
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Hoinka Klaus Peter 
Holbe Reinhard 
Holländer Horstmar 
Hollatz Rüdiger 
Holle Fritz 
Hollenberg Uta 
Hollmann Gerhard 
Holimann Günther 
Hollweck Wolfgang 
Holschneider Alexander 
153 
180 
148 
58,138,250 
162,281 
45,147,262 
162 
60,152,259 
97,180,365,366 
153 
152 
v. Holst Dietrich 
Holthusen Johannes 
Holtz Jürgen 
Holub Hans-Werner 
Holzer Horst 
Holzgreve Heinrich 
Holzmann Kurt 
108,187,382,384 
81,173,346,347 
135 
39,126,230 
34,128,225,226 
61,142,255,257 
57,149,264,265 
Homann-Wedeking Ernst 9,68,168,308 
Honsell Heinrich 30,123 
Hopf Herbert 186,380 
Hopf Sigrid 138 
Dr. Hopmann Hermann 156 
Dr. Hopp Roland 158 
Dr. Hoppe Brigitte 96,175,385 
Dr. Hoppe Eva-Maria 162 
Dr. Hoppe Peter 159 
Dr. Hoppe Werner 149 
Dr. Hopt Klaus 30,124 
Dr. Horkel Wühelm 150 
Horn Dietrich 181 
Horn Ilse R A 10 
Dr. Horn Klaus 143 
Horn Michael 13 
Dr. Hornberger Martin 162 
Dr. Hornstein Walter 34,225 
Horsch Ivante 146 
Dr. Horster Michael 134 
Hortal Augusto 17 
Hossner Reinhard 158 
Dr. Houben Antoon 75,165,300 
Hovila Ilmari 86,316 
v. Hoyningen-Huene-Gerrick 30,124 Dr. 
Dr. Hrouda Barthel 2,5,69,166,302 
4 4 0 
Hubensteiner Benno 
Dr. Huber Gabriele 
Huber Gertrad 
Dr. Huber Helmuth P. 
Huber Hubert E A 
Huber Klaus 
Dr. Huber Wolfgang 
Dr. Huckenholz Hans Gerh 
Dr. Hueber Max 
Hübner Emil 
Dr. Hübner Gerhard 
Dr, Hueck Alfred 
Dr. Hueck Götz 28, 
Dr. Hueck Otto 
Dr. Hüfner Martin 
Hürmer Alfred 
Hürter Karl 
Dr. Hüser Rudolf 
Hüttel Lisa 
Dr. Hüttel Rudolf 
Dr. Hüttl Ludwig 
Hütz Andreas 
Dr. Hug Otto 
Dr. v. Hugo Reno 
Dr. Huhn Dieter 
Dr. Huisgen Rolf 
Dr. v. Hummel Günter 
Dr. Hung Lien-te 
Hupka Werner 
Dr. Huse Norbert 
Dr. Husemann Klaus 
Dr. Husmann Albrecht 
Dr. Huß Werner 
Hutzier Thea 
Dr. Hwang Shen-chang 
Dr. Ickstadt Heinrich 
Dr. Idehen Alexander 
Dr. Igo-Kemenes Tibor 
Dr. Ilg Volker 
Illchmann Kurt 
Dr. liiert Michael 
Dr. Illmensee Karl 
Dr. Immele John David 
Dr. Ingrisch Heinrich 
Innerhof er Paul 
Ipach Ingolf 
Irgl Dubravka 
Dr. Issel Walter 
Ittmann Norbert 
Dr. J ab our Adel 
Dr. Jacob Wolfgang 
Dr. Jacobs Jürgen 
Dr. Jacobs Wilhelm G . 
Dr. Jacoby Walter 
Dr. Jaeckel Peter 
Dr. Jäger Georg 
Dr. Jäger Gerhard 
Dr. Jaeger Hans 
Dr. Jäger Michael 
Jäger Peter 
Jäger Werner 
Janchen Erika 
24,119,200 
147 
185 
156 
11 
16 
89,170,324,325 
110,188,388,389 
144 
39,118,128 
53,136,253 
27 
124,216,217,218 
50,262 
127 
14 
8,20 
132 
8 
103,183,373 
75,167,306 
181 
45,137,267 
150 
60,142,257 
102,182,371,372 
156 
75,118,165,295 
89,173,339,340 
72,308,309 
3 
6 
75,167,303 
423 
90,170,316 
90,173,349 
153 
135 
163 
147 
134 
187 
179 
144 
139 
184 
158 
156 
122,207 
145 
34,225 
107,187,380,383 
75,292 
156 
90,320 
90,171 
90,170,321,327 
36,234,237,238,269 
58,148,259,262,263 
39,130 
130 
183 
Dr. Jaensch Peter 
Dr. Jagodzinski Heinz 
Dr. v. Jagow Gebhard 
Jahn Fritz 
Dr. Jahrmärker Hans 
Dr. Jakob Friedrich 
Dr. Jakob Peter 
Dr. Jakob Wolfgang 
Dr. Jansen Dieter 
Jansen Klaus 
Dr. Janson Ingrid 
Dr. Jantsch Heinz 
Dr. Janzen Jork 
Jarass Hans Dieter 
Dr. Jatzkewitz Horst 
Jaudas Joachim 
Jelicic Methodius 
Jenders Lothar 
Dr. Jeremias Jörg 
Jersak Ulrich 
Dr. Jimeno-Urban Francisco 
Dr. Jörgens Konrad 
Dr. Jörn Enno 
John Heino-Jürgen 
Dr. Jonas Detlef 
Dr. Jonas Rainer 
Jones-Norman G . 
Dr. Joo-Wan-Chul 
Joost Norbert 
Dr. Joppich Rüdiger 
Dr. Joppisch Ingolf 
Dr. Jost Heinz O R D 
Dr. Josten Rotraut 
Dr. Jüngling Dieter 
Dr. Jürgens Uwe 
Dr. Jung Walter 
Dr. Junginger Theodor 
Jungkenn Michael 
Dr. Jungwirth Johann 
Jurcic Ksenija 
Dr. Käsbauer Max 71,290 
Käsler Dirk 128,225,227 
Dr. Kaess Franz-Josef 1 
Dr. Kaess Wolfgang 155 
Dr. Kaeßer Wolfgang 30,125 
Kafka 384 
Dr. Kahmann Hermann 107,384 
Dr. Kaiser Elisabeth 161 
Dr. Kaiser Heinz 100 
Dr. Kaiser Rudolf 366 
Dr. Kaiser Wolfram 61,144,255 
Kaißling 385 
Dr. Kaizik Otfried 154 
Dr. Kaiich Johann 
63,161,162,279,280,423 
Dr. Kallinich Günther 7,104,185,375 
Dr. Kalmar Lajos 148 
Dr. Kalmbach Peter 39,126,231,233 
Dr. Kaltenstadler Wilhelm 75,167,303 
Dr. Kamiah Andreas 75,164,292 
Dr. Kammenhubcr Annelies 83,169,319 
Dr. Kampffmeyer Hermann 58,136,254 
Dr. Kampmann Theoderich 23 
157 
98,110,188,388 
135 
4 
53,141,255,257,258 
145 
146 
30,125 
152 
181 
158 
90,171,324 
137 
30,124 
51,138,252 
6,13 
120 
12,17 
26,122,207 
183 
148 
95,174,353,354 
96,174,352 
127 
159 
150 
90,334,335 
182 
130 
151 
59,152,259 
11 
154 
162 
138 
111,189,382,390,391 
145 
184 
51,137,268 
185 
441 
Kandlbinder O A R Π 
Dr. Kandier Otto 107,186,380,381,382 
Kane Gudrun 139 
Kantlehner Rolf 144 
Kanzog Klaus 85,171,326,328 
Kapal Ewald 50,134 
Kapfhammer Günther 193,408 
Kaplony-Heckel Ursula 84,318 
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Kappes Hartmut 162 
Kappler Ekkehard 36,129,235,236 
Kapuste Hannes 75,301 
Karg Heinrich 66,277 
Karl Johann Josef 52,141,255,256 
Karl Marie Luise 141 
Karnbaum Sebastian 51 
Karpati Alexander 62,141,256 
Kasch Friedrich 95,174 
Kasper Eckhard 149 
Kastenbauer Ernst 60,153,266 
Katerbau Hans-Joachim 153 
Kathan Anton R. 90,170,327 
Kattwinkel Karl-Heinz 160 
Katz Hartmut 90,316 
Kaudewitz Fritz 
5,107,186,380,385,386 
Kaudewitz Horst 109,385 
Kauffmann Hans 422 
Kauffmann Hans-Eberhard 82 
Kaufhold Hubert 30,125 
Kaufmann Arthur 2,4,28,125, 
202,208,215,218,226,265,294,297,301 
Kazmaier Peter 185 
Kazner Karlekkehard 59,156,262,263 
Keck Wolfgang 146,149 
Keese Dietmar 39,127,232 
Keil Hartmut . 90 
Keilbach Wilhelm 23,120,200 
Keilhacker Martin 68 
Keil Hartmut 173,349 
Keil-Kuri Eva 145 
Kellerbauer Norbert 407 
Kellerer Freja 19 
Kellerer Hans 32 
Kellerer Hans G . 95,174 
Kellings Frau 126 
Kellmann Christof 30,125 
Kemkes Gerhard 146 
Kennel Ekhard 133 
Kennel Reinhard 43,133,244 
Kerschens teiner Jul a 83,321 
Kerwat Michael 127 
Keßler Eckhard 75,164,291 
Keßler Rainer 36,227 
Kessler Mareike 144 
Keudel Helmut 152 
Keupp Heinrich 76,166,300 
Keyl Werner 148. 
Kiefer Wolfgang 177,363 
Kiefhaber Peter 142 
Kienle Helene 155 
Kiese Manfred 44,136,254,422,423 
Külermann Wilhelm 113,194,412 
Killig Heide 137 
Kinateder Max . 19 
Dr. Kinder Ernst 99,176,178,363,365 
Dr. Kindermann Gottfried-Karl 69,117, 
164,202,208,226,265,294,297,301 
Dr, Kindt Heinz 155 
Kirchfeld August 192,400 
Dr. Kirchhoff Hans-Werner 52,268 
Dr. Kirmayer Walter J . 105,375 
Kirschner Josef 90,172,333,336 
Dr. Kissling Hans-Joachim 81,169,320 
Kittel Wilhelm 130 
Dr. Klages Friedrich 103 
Dr. Klauß Volker 153 
Dr. Klautke Siegfried 115,194,412 
Dr. Kleber Annemarie 142 
Kleemann Jürg 122,209 
Kleemann-Rochas Colette 86,341,342 
Klein Ferdinand 192,400 
Dr. Klein Gernot 136 
Klein Herbert 130 
Dr. Klein Ulrich 143 
Kleindienst Dagmar 157 
Kleinknecht Reinhard 404 
Kleinow Walter 135 
Klement Robert 103,182 
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Müller Knud 157 
Müller Kurt 69,165,298,423 
Müller Kurt 40,131,239 
Müller Max 68 
Müller Otto-Albrecht 143 
Müller Theodor 70 
Müller Udo 134 
Müller Wilfried 130,237 
Müller Wolfgang 174 
Müller-Bardorff Joh. 113,192,403 
Müller-Faßbender Hans 145 
Müller-Jensen Kai 59,153 
Müller-Limmroth Wolf 16 
Müller-Lueken Ute 152 
Müller-Lutz Heinz Leo 33,233,238 
Müller-Mohnssen Helmuth 
56,250,251,364,374 
Müller-Seidel Walter 3,5,81,171, 
202,208,226,264,295,297,301,327,328 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Müllcr-Seydlitz Peter 
Müllhofer Gerhard 
Münch Wolfram 
Münsterer Fritz 
Munzel Manfred 
Münzer Heinrich 
Munzing Petra 
Müßiggang Hartwig 
Mütherich Florentine 
Mugur Vlad 
Mulzer Johann 
Munker Johann 
Münte Axel 
Münz Eberhard 
Murken Jan-Diether 
Nlurr Hedda 
Musselmann Dorothea 
Mutschlechner Günther 
142 
60,135,251,252 
100 
149 
153,266 
179 
31,123 
147 
70,309 
91,330 
183 
99 
141 
65,163,257,280 
58,152,259,260 
142 
20 
157 
Nagacevschi Constantin 
91,172,340,343,345 
Nagel Hannelore 
Nagel Wolfram 
Nagorsen Günter 
Natorp Elke 
Naumann Hans Heinz 
Naumann Heinrich-Wilh. 
Naumann Wolfram 
Neddermeyer Henning 
Negele Rolph-Dieter 
Nemec Friedrich 
Netz Heinrich 
Neuberger Oswald 
Neuburger Edgar 
Neufurth R R 
Neuhaus Friedhelm 
36,239 
60,134,250,251 
104,182,369,370 
77,165,299 
45,153,266 
58,153,266 
82,170,318 
177,360 
159 
91,170,327 
7,12,20 
77,165,240,299 
96,353 
10 
151 
Neuhäusler Anton 3,113,192,290,404 
Neuhofer Peter 
Neumaier Ferdinand 
Neumann Peter 
Neuner Peter 
Neupert Walter 
Nevoigt-Liepold Margit 
91,173,339 
110,364,389 
150 
121 
60,135,251,252 
192 
447 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Nguyen Tien-Huu Paul 119 
Nicki Julius 105,182,368,369,3 70 
Dr, 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Nicolaisen Carsten 
Niebier Engelbert 
Niederberger Siegfried 
Niedermayer Franz 
Niemer Helmut 
Nieschlag Robert 
Niggl Günter 
Nipperdey Thomas 
Nirschl Hans Helmut 
Nitsch Barnim 
Nitsch Manfred 
Nitsche Walter 
Noack Gerhild 
Noack Paul 
Nobis Axel 
Nolle Dieter 
Nörr Dieter 
Nörr Johannes 
Nöth Heinrich 
Noll Hannelore 
v. Nordheim Eckard 
Novoczek Gisbert 
Nowy Herbert 
Noyer-Weidner Alfred 
Nusselt Lothar 
Nußstein Rudolf 
122 
422 
141 
91 
48 
32,129,130,235 
91,170,327 
69,167,304,305 
158 
150 
36,233 
422 
143 
3,5,113,191,405,406 
158 
181 
28,123,215,218 
63 
102,181,368,369,370 
19 
122,207,318 
138 
50,144,258 
81,173,345 
140 
67,162,281 
Oberniedermayr Anton 45 
Oberreuter Heinrich 40,118,128,228 
Oberwinkler Franz 109,186,380 
Ochs Wilhelm 179 
Ochsenhirt Bernd 163 
Ocker Alfred 40,126,231 
Ockonomidis Dimitri 31,125 
Odersky Walter 30,217 
Oehi Rainer 146 
Oeppert Georg 162 
Oesterheit Dieter 183,372 
Oetker Claus 181 
Oettle Karl 33,130, 
131,235,236.238,422 
Offermann Helmut 91,170,323 
v. Ohain Gottfried Pabst 133 
Ohly Dieter 71,308 
Ohmert Wolfgang 189 
Ohrt Barbara 151 
Okukubo Fusayuki 147 
Olearius Christoph 117 
Olteanu-Nerbe Wladimir 156 
Opitz Peter-Joachim 
34,118,128,227,228 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Opitz Ruth 
Opp Dietmar 
Oppel Ulrich 
Orlik Günter 
Orth Wolfgang 
Ortmann Christa 
Ortmann Uwe 
Ortner Rudolf 
Osemann Luise 
Osterkorn Klaus 
Osterkamp Rigmar 
19 
182 
174 
37,236 
77,167,303 
91,325 
146 
19,421 
147 
160,283,284 
126,233 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Ostheeren Klaus 
Ostler Fritz 
Osswald Horst 
Oswald Werner 
Ott Elisabeth 
Ott Helmut 
Ott Wolf-Dietrich 
Otte Hans Jürgen 
Otte Michael 
Otter Hans Peter 
Ottmann Henning 
Ottmann Thomas 
91,172,331,332,333 
30 
174 
91,172,339,340 
147 
139 
188,388 
91 
143 
141 
77,118,165,294 
184 
Dr. Otto Andreas 100,176,178,362,364,365 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Otto Joachim 
Otto Stephan 
Overbeck Bernhard 
Owen Leslie 
Dr. Pache Hans-Dietrich 
Dr. Pack Josef 
Dr. Pärli Hans 
Paesler Reinhard 
Pähl Oktavian
 f 
Paintner Kurt 
Palm Joachim 
Paninka Paul 
Panke Hans-Ludwig 
Pannenberg Wolfhart 
Panzer Baidur 
Papousek Mechthild G . 
Parchwitz Karl-Heinz 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Pareigis Bodo 
Parisius Günther 
Pascher Joseph 
Passon Benno 
Passow Wilfried 
Patat Franz 
Patzak Wilhelm 
Patzer Andreas 
Patzschke Karl 
Paul Fritz 
Paulsen Gesine 
Paulus Gotthard 
Paulus Roswitha 
Paus Erich Franz 
Pause Hans 
Pautzke Klaus Michael 
Pecher Hans-Peter 
v.Pechmann Evelin 
v. Pechmann Hubert 
Pechstein Johannes 
Pedersen Per-björn 
Pellengahr Ludwig 
Peller Peter 
Penning Wolf gang 
Penzkofer Peter 
Pcr£z de Herediay Valle 
Perron Oskar 
v.Pestalozza Christian 
Petera Georg 
135 
71,290 
77,302 
91,334,337 
7,49,260 
150 
37,236 
127 
11 
106,376 
195,418 
140 
183 
26,122,208,209 
84,346 
155 
55 
96,174,352,353,354 
143,267 
23 
100,177,360 
91,171,329 
17 
133 
91,170,321 
1 
85,172 
154 
27,123,215,218 
158 
24,200 
77 
162 
31,123 
13 
6,42,133,245,246 
59 
86,331 
1 
151 
56,150,264 
6 
121 
95 
31,124 
40,130,237 
47,138 Peters Gerd 
Peters Michael 62,134,250,251,260,261 
Petery Ute 146 
Petit Michel 91,340,342 
Petri Winfried 95,175 
4 4 8 
J U U Jahre Universität München 
Jahre Münchener Universitätsgesellschaft e.V. 
Die Universität braucht zum weiteren Ausbau Ihre Hilfe 
Ich bitte den Betrag zweckgebunden für 
zu verwenden. 
Beiträge und Spenden 
sind steuerlich absetzbar. 
Konten: Bayer. Hypotheken- u. Wechsel-
Bank München Nr. 4002636 
Postscheckkonto München 
Nr. 41600 
A n die 
Gesellschaft von Freunden und 
Förderern der 
Universität München 
(Münchener Universitätsgesellschaft) e. V . 
8000 M Ü N C H E N 40 
Königinstraße 107 
"Wir wollen 
der Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben helfen, insbesondere bei 
ihren wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und bei der Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Wir arbeiten 
ehrenamtlich. Von 1948 bis 1972 haben wir der Münchener Universität 
aus Spenden unserer Freunde 7,5 Millionen D M zur Verfügung stellen 
können. 
Steuerrechtlieh 
sind wir als förderungswürdig anerkannt. Die an uns gegebenen Stiftun­
gen, Spenden und Beiträge können bei der Steuerberechnung im Rahmen 
der anerkannten Höchstbeträge vom Einkommen abgesetzt werden. 
Unser Wunsch 
Helfen audi Sie uns durch Ihren Beitritt oder durch eine Geldspende. 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur 
M Ü N C H E N E R 
UNIVERSITÄTS GESELLSCHAFT 
E.V. 
als STIFTER mit einem einmaligen Betrag von D M 
als MITGLIED mit einem Jahresbeitrag von D M 
(mindestens D M 10»—) 
ohne Beitritt spende ich D M ; ; 
Vorname Zuname Beruf Anschrift 
19 
Unterschrift 
Dr. Petry Hanspeter 160 
Dr. Petschow Herbert 28,123,215,217 
Dr. Pette Christiane 142 
Dr. Petter Alfred 65,281 
Dr. Pettinger Rudolf 225 
Dr. Petzoldt Detlef 54,154,266 
Dr. Petzsch Christoph 91,170,325 
Dr. Pf äff Maurus 77,310 
Pfandzelter Reinhold 194,412 
Dr. Pfeifer Gerhard 136 
Dr. Pfeifer Günther 148 
Dr. Pfeifer Klaus Jürgen 143 
Dr. Pfeiffer Rudolf 80 
Dr. Pfirsch Dieter 99,365 
Dr. Pf ister Bernhard 31,125 
Dr. Pf ister Bernhard 32 
Pfister Gerhard 192,403 
Dr. Pfister Helmut 174 
Dr. Pfister Manfred 92,172,331,332 
Dr. Pfister Raimund 92,322 
Dr. Pfisterer Herbert 142 
Pfitzner Rudolf 156 
Dr. Pfligersdorffer Georg 25 
Dr. Philipp Dieter 96 
Dr. Phüippsen Peter 135 
PhUipson Wendy 86,333,334,336 
Phtenakis 299 
Phu-tho T'uan 92,317 
Pichlmaier-Adenauer Marie L . 153 
Pichlmaier Heinz 54,145,259,261,262 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Pickardt Renate 
Picot Arnold 
Piehler Winfried 
Piel Friedrich 
Pielsticker Kurt 
Pieper Annemarie 
Pieper Barbara 
Pierer Frau 
Pierstorff Walter 
Pilars de Pilar Carl Ernst 
Pilger Andreas 
v. Pilgrim Eberhard 
Pilz Frank 
Pilzweger Konrad 
Pinkau 
Pinto-Novais Jose* M. 
Pirke Karl Martin 
Pirkl Friedrich 
Pirner Friedrich Gg. 
Piroschkow Vera 
Plattner Helmut 
Plewig Gerd 
Plinzinger Karlheinz 
Piochmann Richard 
Ploog Detlev 
PioogH. 
Plutajörg 
Podlech Dieter 
Pöllitsch Gerd 
Poenicke Klaus 
Pöschl Max 
Pohl Erich 
Pohl Gerhard 
PohlJean 
142,255,257 
40,129,237 
14 
72,308,309 
136 
73,164,292,293 
40,128,226 
9 
1 
152 
145,259 
40,126,230 
40,118,128,228 
174 
364 
86,344 
139 
150 
50,262,263 
72,118,294 
135 
61,154,266 
138 
2,42,132,245,246 
47,138,139,251,260 
126 
31,125 
108,186,380,381,382 
176 
82,173 
49,145,267,269,421 
92,172,340,341 
77,166,302 
188 
Dr. Pohl Peter 
Pohl Peter 
Dr. Pohlen 
Pohlers Wolfram 
Polensky Thomas 
Dr. Pollak Hansjörg 
Dr. Pompino Hermann-Josef 
Dr. Pongratz Dieter Erich 
Dr. Poppele Manfred 
Dr. Porkert Manfred 
Pospischil Leopold 
Poschenrieder Hermann 
Poschwatta Wolfgang 
Dr. Posse Peter 
Dr. Postner Max 
Pott R R 
Dr. Praetorius Brigitte 
Dr. Praetorius Michael 
Dr. Prandl Wolfram 
Dr. Pratzel Helmut 
Dr. Preac-Mursic Vera 
Dr. Prechtel Klaus 
Prechter Max 
Preilowski Horst 
Dr. Prell Siegfried 
Dr. Prem Hanns J . 
Prielipp Lutz 
Dr. Priesmeier Klaus 
Dr. Prieß Sibylla 
Dr. Prijs Leo 
Prinzen Reiner 
Probst Frau 
Pro 1s Jutta 
Dr. Prölss Jürgen 
Dr. Proetei Dieter 
Dr. Propach Giselher 
Dr. Pruchnow Peter 
Dr. Prutting Lorenz 
Dr. Puchner Karl 
Dr. Puhr Peter 
Dr. Pulvermacher Horst 
Dr. Puntel Lourencino 
Purucker Bernhard 
Putz Christoph 
Dr. Quack Engelbert 
Quack Friedrich 
Dr. Quenzel Heinrich 
Dr. Raab Achim 
Dr. Raake Wolfram 
Rabe Wolf Dieter 
Dr. Rabes Hartmut 
Rabl Peter 
Dr. Rackcnsperger Walter 
Dr. Raeder Liana 
Dr. Raeithel Gerd 
Dr. Ragotzky Hedda 
Dr. Raith Ludwig 
Dr. Raith Werner 
Dr. Raith Werner 
Dr. Rail Hans 
Dr. Ramer Stefan 
Ramert Reiner 
96, 
185 
158 
140 
174 
127 
150 
60,152,259 
143 
155 
84,317 
133 
184 
127 
143 
43,132,244 
9 
147 
149 
112,188,388 
137 
136 
59,253,270 
19 
186 
77,166,301 
92,170,321 
184 
189,392 
174,352,353 
83,319,320 
163 
5 
128 
31,123 
177 
188,388 
157 
92,171,329 
70,307 
154 
100,178,362 
72,291 
181 
18 
37 
37,240 
180,366 
187 
162,281 
100 
54,136,253,255 
183 
139 
147 
85,173 
92,171 
59,141,256,257 
77,292 
191,397,398 
71,306,307 
131 
183 
449 
Dr. Rammel Georg 114,192,401,402 
Randak Oskar 192,400 
Dr. Randelzhofer Albrecht 31,125 
Range Jochen D. 169 
Dr. Range Klaus-Jürgen 
105,182,368,369,370 
Dr. Rasch Wolfdietrich 82 
Dr. Rass Günter 153 
Raß Rainer 129 
Dr. Rassner Gemot 56,154,266 
Dr. Rattenberger Monika 185 
Dr. Rau Carl 100,178 
Dr. Rau Werner 3,7,108,186,380,381,382 
Dr. Rauch Konstantin 37,240 
Rauchenberger Karl 132 
Dr. Rauh Manfred 77,167,305 
Dr. Rauhut Dietrich 153 
Dr. RaumJ.W. 170 
Dr. Raupach Hans 9,21,32 
Rausch Heinz 40,118,128,228 
Rauscher Hubertus 115,193,408,409 
v. Rautenfeld Berens 185 
Dr. Rautenstrauch Thomas 140 
Dr. Rebellius Hannebärbel 191 
Dr. Reber Natalie 86,346,347 
Rebe t Andreas 167 
Rebhan Eckhard 100,362 
Dr. Rech Walter 48 
Recker Helga 40,128,225,226 
Dr. Redling Wiltraud 77,166 
Reetz Eitel 19 
Dr. Refior Hans-Jürgen 148,259 
Regenfus Georg 178 
Regn Gerhard 92,173,345 
Dr. Render Peter 7,92,173 
Dr. Rehfuess Karl-Eugen 42,132,244 
Dr. Rehkugler Heinz 40,129,237 
Dr. Reh wagen Gerhard 155 
Dr. Reich Anka-Luise 155 
Dr. Reich Hermann 110 
Dr. Reichardt Bruno 146 
Dr. Reichenbach-Klinke Hermann 
64,159,275 
Dr. Reichenbach-Klinke Klaus 136 
Dr. Reichert Manfred 153 
Dr. Reichert Rüdiger 153,266 
Dr. Reichl Karl 92,172,332,333 
Reichwald Ralph 129 
Dr. Rein Kurt 92,171,324,325 
Dr. Reindl Karl 150 
Reindl Robert 192,400 
Reinhard Hildegunde 192 
Reinhold Fritz 1 
Dr. Reisinger Heinrich 62,271 
Dr. Reissinger Hermann 163 
Reiter Friedmann 183 
Dr. Reiter Josef 72 
Dr. Reiter Wolfgang 144,259 
Dr. v. Reitzenstein Wolf Armin 77,307 
,Dr. Remberger Klaus 136 
Dr. Rembold Heinz 104,252,372 
Dr. Remien Jörg 136 
Dr. Remky Hans 49,266 
Dr. Remplik Volker 143 
Dr. Rendtorff Trutz 
2,4,26,122,208,209,227 
Renk Herta-Elisabeth 92,325 
Renker Josef 120 
Dr. Renner Gerhard 61,136 
Dr. Renner Hermann 77,298 
Dr. Renner Maximilian 108,187,383 
Dr. Rentschier Ingo 178 
Renz Horst 122 
Resch Lieselotte 117 
Dr. Restle Marcell St. 84,323 
Rethfeldt Siegfried 19 
Dr. Rettig Marianne 144 
Reuss Frau 9 
Rewenstorff Dirck 139 
Dr. Rexilius Frieder 149 
Dr. Reznicek Peter 153 
Rich Antony F . 86,334,335,337 
Richert Hella 153 
Richert Walter 174 
Dr. Richter Diethelm 135 
Dr. Richter Hans 95,174,353,354,423 
Dr. Richter Josef 225 
Dr. Richter Karl 84,326,327 
Dr. Richter Sibylle 152 
Dr. Richter Wolfgang 4,24,119,199 
Rieber Wolfram 181 
Dr. Riechert Michael 152 
Riedel Arthur 116,192,399 
Dr. Riedel Gunter 159 
Dr. Riedl Annelorc 115,194,414 
Dr. Riedl Karl 1 
Dr. Riegel Klaus 53,151,259 
Dr. Rieger Georg johann 95,174,353 
Dr. Riehle Wolfgang 85,172,331,332 
Riekel Christian 181 
Dr. Riemer Jürgen 134 
Dr. Riemschneider Kaspar K . 92,319 
Ries Gerhard 31,123 
Dr. Ries Julius 49,149,264,265 
Dr. Rieß Friedrich 99,176,177,362,365 
Dr. Ring Alois 62,157,269,270 
Dr. Ring Christian 161,284 
Dr. Ring Johannes 147 
Dr. Ringhofer Klaus 178 
Dr. Ringseisen Josef 64,279 
Dr. Rischer Christelrose 92,325 
Dr. Ritte Hans 86,331 
Ritter Helmut 18 
Ritter Heinz " 194,406,411 
Dr. Ritter Klaus 34,227 
Dr. Ritzkat Susanne 158 
Riveles Stanley 77 
Dr. Rjosk Hans 150 
Dr. Röbel Gert 77,307 
Dr. Rodenstock Rudolf 34 
Dr. Roder Otto 143 
Dr. Rod Wolfgang 72,164,290 
Dr. Roegele Otto B. 
7,69,165,297,298,349 
Dr. Röhler Rainer 
98,176,178,361,364,365,374 
Dr. Röhrich Heinz 137 
Dr. Roelcke Walter 95,174,352,353,354 
4 5 0 
D r . Roellenbleck Georg 84,339 
Rönsch Gerda 185 
Dr . Rosier Helmut 179 
Rösner Valentin 192 
Dr . Roß Dieter 100 
D r , Rössner Walter 65,162,281 
Röthel Hans 129 
Rogge Richard 192 
Dr . Rohde Ulrike 155 
Dr . Roh l f f Reimer 31,125 
Dr , Rohlfs Gerhard 80 
Rol inck Eberhard 192,403 
Dr , Rohrer Ludwig 100,179,362 
Dr . Rohrschneider Ilsabe 134,250 
Dr . Rolle Michael 63 
Dr . Rollwagen Walter 
97,176,178,360,363,365 
Dr . Ro lo f f Volker 92,173 
Dr , Romberg Ernst Heinrich 55,256 
D r . Romstöck Walter Herrmann 92,329 
Dr . Romussi Benito 82,345 
Rook John Raymond 98,176,179 
Dr . Roos Heide 67,159,276 
Rose Frau 9 
Dr . Rosefeldt Erika 156 
Dr . Rosemeyer Bernd 148 
Dr . Rosenfeld Hans-Friedrich 80,324,326 
D r . Rosenfeld Hel lmut 83,324,326 
Rosner Johann 121 
Rosner Manfred 183 
Dr . Ross Arno 156 
Ross Carl-Heinz 183 
Dr . Roßknecht Henno 182 
Dr . Ro th A n t o n 109,187,382,384 
Roth-Seefried Harald 177 
Dr . Rothe Rainer 144 
Dr . Rothemund Elisabeth 138 
Dr . Rother Werner 29,123,215,217 
Rothermundt Gottfr ied 122,209 
Dr . Rothholz Marie Anna 140 
Rothkopf Manfred 129 
Dr . R o x i n Claus 6,28,124,216,217,219 
Roy A d o l f 19 
Dr . Rubel Maximil ian 70,293,294 
Dr . Rubia Francisco Jose* 59,134,250,251 
Dr . Rubner Konrad 42 
Dr . Ruckdeschel Gotthard 136 
Dr . Rudert Heinrich 56 
Rudolph Klaus 100,179 
Dr . Rudolph Werner 
52,142,255,256,258,262 
Rübekohl Käthe 129 
Rücker Heinz 144 
Dr . Rückert Andreas 148 
Dr . Rückert Joachim 31,123 
Dr . Rüdiger Wolfhart 
3,5,107,186,380,381,382 
Dr . Rueff Fritz Ludwig 52,145,258,261 
Dr . Rüger Bernhard 40,129 
Dr . Russe Imogen 159 
Dr. Russe Meinhard 65,282 
Rüster Bernd 31,125 
Dr . Rüther Eckart 155 
Dr . Ruf Manfred 65,275 
Dr. Ruhenstroth-Bauer Gerhard 
7,49,252,254 
Ruhtenberg Christine 
92,172,341,342,343 
Dr. Ruhwinkel Brigitte 154 
Ruland Franz 124 
Dr. Runte Rainer 143 
Dr, Runzheimer Joost 146 
Rupnik Tomaz 179 
Dr . Rupp Michael 77,294 
Ruppelt Walter 142 
Dr. Ruppert Kar l 9,33,127,234,235,392,393 
Dr . Rupprecht Herbert 106,185 
Ruprecht Hakon 195 
Rusch Edmund 37,239 
Rusch Horst 19 
Rusche Horst 133 
Ruschenburg Rike 19 
Rußig Volker 127 
Dr . Rußland Franz 31 
Dr. Rust Uwe 189,391,392 
Dr . Rux Ingrid 144 
Dr. Sachs Albert 174 
Dr. Sachse Hans Ernst 53,264 
Dr. Sack Rol f 31,125 
Dr . Salecker Helmut 
97,176,178,362,364,365 
Dr. Salzmann Gerhard 145 
Dr. Sambraus Hans Hinr ich 66,163,283 
Dr. Sänchez Manuela 86,343,344 
Dr. Sandberger A d o l f 77,306 
Dr . v. Sandersleben Joachim 64,160,2 78 
Dr . Sandhoff Frauke 147 
Dr. Sandhoff Konrad 138 
Saran Manfred 267 
Sarx 236 
Dr. Sasse Hans-Jürgen 169,315 
Dr. Sateanu Cornel 86,344,345 
Dr. Satüer Christa 150 
Dr. Sauer Friedhelm 135 
Dr. Sauer Wilhelm 186,380,381 
Dr. Sauerländer Willibald 70 
Dr. Sauermost Heinz Jürgen 77,168,309 
Sautermeister Christine 86,341,342,343 
Sautermeister Gert 92,327 
Dr. v. Savigny Eike 3,72,290,291 
Dr. Scamardi Thedoro 86,345,346 
Dr. Schaaf Manfred 178 
Dr. Schaarschmidt Helga 159,276 
Dr. Schaarschmidt Joachim 163 
Dr. Schabert Ina 92,172,332,333 
Dr. Schabert Thi lo 77,118,228 
Dr. Schäfer Eugen 174 
Dr. Schäfer Georg 1 
Dr . Schäfer Walther 48 
Dr. Schäfer Wolfram 105,371,372 
Dr. Schäffer Ekkehard 160 
Schälzky Heribert 92,171,329 
Schätzel Manfred 144 
Dr. Schaffer Franz 34,127,234,235,392,393 
Schaffer Wolfgang 30,218 
Schallenmüller Rudi 3 
Dr. Schaller Helmut W. 85,173,346,347 
4 5 1 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Schaller Monika 
Schamberger Reglindis 
Scham ο ni Wolfgang 
Schanzer Ernest 
Scharbert Josef 
Scharfschwer t Jürgen 
Scharl Maximilian R A 
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Allgemeine Sprachwissenschaft 315 
Alte Geschichte - Seminar 166,302 
Altes Testament 207 
Alttestamentl. Seminare 119,122 
Ambulatorische Tierklinik 163,282 
Amerika-Institut 173 
Amerikanistik 328,349 
Anaesthesiologie-Inst. 146 
Anatomie 244,253 
Anatomische Anstalt und Institut 134 
Anatomie (Tiermed.) 159,276,278 
Andrologie 163,282 
Anorganische Chemie 181,368 
Anthropologie 187,386 
Anthropologische Staatssammlung 190 
Antike Rechtsgeschichte 123 
Arbeitsmedizin 269 
Arbeitsplätze X X V 
Arbeitsvermittlung, Schnelldienst 17 
Arbeits- und Wirtschaftsrecht-Inst. 124 
Archäologie 166,168,308 
Archivwissenschaft 306 
Arzneimittellehre 185,376 
Assyriologie 169,319 
AStA 12 
Astronomie, Astrophysik 176,359 
Augenheilkunde 265 
Augenklinik 152 
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Balkan-Philologie 348 
Balneologisches Institut 137 
Baltische Philologie 348 
Bank wirtschaft-Seminar 129 
Bayer.Geschichte — Institut 167 
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Bayer.Staatssammlung f.Allg. u. 
Angewandte Geologie 190 
Bayer.Staatssammlung f.Paläonto-
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Berufsberatung 17 
Beschleunigerlabor. Garching 179 
Betriebliche Sozialpraxis — Inst. 130 
Betriebswirtschaftslehre 235 
Betriebswirtschaft!. Inst. 129,130 
B G B 217 
Bibliotheken 6,8,117,126,137,159,172 
Biblische Exegese — Seminare 119 
Biblische Theologie 199,207 
Biochemie 147,183,372 
Biologie 5,107,186,380 
Biomathematik 283 
Bodenkunde u.Standortlehre — Inst. 132 
Botanik 275,380 
Botanische Institute 186 
Botanischer Garten 190 
Botanische Staatssammlung 190 
Brasilianische Sprache 344 
Bürgerliches Recht — Institut 123 
Byzantinistik 170,323 
Chemie 250,251,253,276,368,370,373 
Chemie - Lehrstühle 181 
Chemie u. Pharmazie 5,102,181 
China-Kultur 316 
Chirurgie 261 
Chirurgische Kliniken 145,146,147,152,156 
Chirurgie (Tiermed.) 162,281 
Christl.PhÜosophie — Seminar 120 
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Christliche Soziallehre — Seminar 120 
Christliche Weltanschauung 164 
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Dänische Sprache 330 
Datenverarbeitungszentrum 11 
Dermatologische Klinik 154 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 7 
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Deutsche Volkskunde 171,328 
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Dogmatisches Seminar 120 
Domestikationsforschung 163 
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Geburtshilfe 264 
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Geochemie 188 
Geographie 189,234,391 
Geologie 188,189,389,390 
Geophysik 188,390 
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Geowissenschaften 5,110,188,388 
Germanische Altertumskunde 171,330 
Germanistik 324 
Geschichte 302 
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Geschichte der Medizin 137,244 
Geschichte der Naturwissensch. 175,354 
Geschichte der Tiermedizin 163,283 
Geschichtliche Hilfwissenschaften 167 
Geschichtliche Theologie 199 
Geschwister-Scholl-Inst. 117,128,164 
Gesundheitsdienst 14 
Grabmann-Institut 121,203 
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Gynäkologie 264 
Gynäkologie u. Ambul.Tierkl. 163,282 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 153,266 
Handels- u . Privatvers.-Recht 123 
Haunersches Kinderspital 151 
Haushaltsausschuß 4 
Haustiergenetik — Institut 160 
Haus- und Wildgeflügel 163,283 
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Internationale Politik 164 
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Iranistik 169,316 
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Jugendmedizin 
Juristische Fak. 
Juristische Seminare 
Kanonistische Fachausbildung 
Kanonistisches Institut 
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Kinderheilkunde 
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Kinderzentrum 
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Kirchen- u. Dogmenge schichte 
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Klassische Phüologie 
Klimatologie 
Klinik f. HNO-Heilkunde 
Klinik für Radiologie 
Klinik f.Zahn, Mund u. Kiefer 
Klinikum Großhadern 
Klinische Chemie 
Klinische Institute 
Koreanistik 
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Kurzschrift 
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Landwirtschaftslehre 277 
Lateinische Phüologie 170,322,324 
Lebensmittelchemie 184,374 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 161,280 
Lehrkörper 23,431 
Lehrmitteldienst 16 
Lehr- u. Versuchsgut Schleißheim 160 
Leibesübungen 18,421 
Leopold-Wenger-Institut 123 
Liturgiewissenschaft — Seminar 120 
Mathematik — Fak. 
Mathematik f.Wirtschafter 
Mathematisches Inst. 
Max-v.-Pe ttenkofer-Institut 
5,95,174,352 
238 
174 
136 
461 
Max-Planck Institut 138,140 
Max-Planck-Inst. Garching 179 
Max-Weber-Institut 128 
Medizinische Fak. 4,44,134,244 
Medizinische Klinik I und I I 141,142 
Medizinische Lesehalle der Univ. 117,137 
Medizinische Mikrobiologie 136,254 
Medizinische Poliklinik 144 
Medizinische Strahlenkunde 267 
Medizinische Tierklinik 162 
Meteorologie 365 
Meteorologische Institute 132,179,180 
Mikrobiologie 186,382 
Mikrobiologie (der Tiere) 161,279 
Mineralogie 188,388 
Mineral.-Petrographischcs Inst. 188,388 
Mineralogische Staatssammlung 190 
Missionswissensch. Sem. 119,122,209 
Mittelalterliche Geschichte 303 
Mongolistik 317 
Moral theologisches Seminar 120 
Münchener Univ.-Schriften 8 
Musikwissenschaft 168,309 
Naher Orient 169,320 
Namenforschung 307 
Naturwiss. Staatssammlungen 190 
Nervenheilkunde 260 
Nervenklinik 155 
Neugriechische Philologie 170,323 
Neuere Geschichte — Seminar 167,304 
Neues Testament 207 
Neu testament!. Seminare 119,122 
Neurochirurgie 156,261 
Neurologie 261 
Neurologische Klinik 156 
Neuropathologie — Inst. (Tier) 161 
Nordische Philologie u. Lit . 171,330 
Norwegische Sprache 331 
Numismatik 306 
Observatorium Wendelstein 176 
öffentliches Recht 124,216,217 
öffentl. Wirtschats- u.Steuerrecht 125 
Ökonometrie und Statistik 129 
ökumenische Theologie 121,122 
Organische Chemie 182,370 
Orthopädie 261 
Orthopädische Kliniken 148 
Ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft 169,316 
Osteuropa und Südosteuropa 167 
Osteuropa - Wirtschaft 21,128 
Ostforschungsprobleme 8 
Pädagogik 
Pädagogische Institute 
Paläoanatomie 
Paläobotanik 
Paläontologie u.histor.Geol. 
Parasitologic 
Pastoral the ol. u.Katechetik -
Pathologie u.Pathol.Anat. 
Petrographisches Institut 
300,397,406 
166,191,193 
163,283 
189 
189,390 
159,275 
Sem. 120 
135,253,278 
188,388 
Pharmakognosie — Lehrstühle 185 
Pharmakologie 254 
Pharmakologisches Institut 136 
Pharmakolog. Tierinstitut 162,281 
Pharmaz. Arzneimittellehre 185,376 
Pharmazie u.Lebensmittelchemie 184,374 
Pharmazie - Fak. 5,102,181,368 
Pharmazie (Tierärztl.) 162 
Philologie 169,315 
Philologie des Christlichen Orients 318 
Philosophie u.Geistesgeschichte 164,289,404 
Philosophische Fak.I 5,68,164,289 
Philosophische Fak.II 5,80,169,315 
Philosophische Seminare I u . I I 164,192,193 
Phonetik 
Photogeologie 
Physik - Fak. 
Physik — Lehrstühle 
Physikalische Chemie 
Physikalische Medizin 
169,315 
188 
5,97,176,276,359 
177 
183,373 
267 
Physiologie, Physiol.Chemie 
134,135,250,251,277 
Planungsaus schuß 3 
Plasmaphysik Garching 178 
Polikliniken 
141,144,147,148,149,152,153,155 
Politik u. öffentliches Recht - Inst. 124 
Politische Wissensch. 
117,128,164,191,227,293,405 
Portugiesische Sprache 344 
Praktische Theologie 120,122,201,209 
Privatrecht u. Zivilprozeßrecht 215 
Propädeutika (Wirtschaft) 240 
Propädeutik (Theol.) " 120 
Prophylaktische Medizin 138,269 
Provenzalische Philologie 343 
Prüfungsämter,Prüfungsaussch. 126,422 
Psychiatrie u. Nervenheük. 138,155,260 
Psychologie 298,404 
Psychologische Institute 165,166,193 
Psychopath ologie, Psychotherapie 140 
Radiologie - Klinik 143 
Rätoromanische Philologie 344 
Rechnungswesen betriebl. — Inst. 129 
Rechtsberatung (f.Stud.) 14 
Rechtsgeschichte 123,125,215,217 
Rechtsmedizin 137,267 
Rechtsphilosophie — Institute 125 
Rechtsschutz — Inst. 125 
Rechtsvergleichung — Institu te 125 
Rechtswissenschaft f. Wir tschafter 240 
Rektoren % 
Religionspädagogik — Sem. 120,192,403 
Religionsphilosophie 164 
Religionssoziologie — Sem. 120 
Religionswissenschaft 122,209 
Revisionswesen — Inst. 130 
Romanische Philologie 172,338 
Rumänische Philologie 344 
Russische Philologie 346 
Samenprüf stelle (Forst) 133 
Satellitenmeteorologie 179 
4 6 2 
Satzung der Universität V - X X I V 
Sehlachttier- u.Fleischuntersuchung 162 
Schlichtungsausschuß 12 
Schulpädagogik 193,406 
Schwedische Sprache 331 
Semitische Philologie 169,319 
Senat (Akademischer) 2 
Senatskommissionen 7,8,9 
Seuchenlehre 279 
Shakespeare-Forschg.-Bibliothek 172 
Sinologie 316 
Slavische Phüologie 173,346 
Sonderschulpädagogik 191,398 
Sozialpädagogik 131,239 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 127,107 
Sozialwissenschaften 128 
Soziologie 225 
Soziologisches Institut 128 
Spanische Philologie 343 
Speisebetriebe 16 
Sportakademie 19,421 
Sportmedizin 269 
Sprachkurse — Theologie 209 
Sprachkurse f.Wirtschaftsw. 241 
Sprachwissenschaften 169,315 
Sprechkundc u.Sprecherziehg. 171,330 
Staatsphilosophie — Institut 125 
Staatswirtschaf tl.Fak. 4,32,126,225 
Staatswirtschaftliches Seminar 126 
Statistik Be trieb swirtsch. 128,129,238 
Sternwarte 176 
Steuerrecht - Institute 125,129 
Stipendien X X V , 6 
Strafrecht,S trafprozeßrecht 216 
Strafrechtswissenschaften — Inst* 124 
Strahlenbiologisches Institut 137 
S tudentenbücherei 16 
Studentenhilfe 17 
Studentenpfarrer 17,18 
Studenten-Schnelldienst 17 
Studentenwerk München 14-17 
S tudentenwohnheime 6,11,16 
Studentische Selbstverwaltung AStA 12 
Studienhinweise X X V I I 
Studienstiftung d.Deutschen Volkes 6 
Südosteuropa — Institute 128,167 
Systematische Botanik 186 
Systematische Theologie 122,200,208 
Technische Chemie - Institute 183,373 
Thai 317 
Theatergeschichte 171,329 
Theologische Fak., Ev. 
4,26,122,192,207,403 
Theologische Fak., Kath. 
4,23,119,192,199,403 
Theoretische Medizin 134,138,254 
Tieranatomie — Inst. 159 
Tierärztl.Fak. 5,63,159,275 
Tierhygiene 161,279 
Tierkliniken 162 
Tierpathologie — Institut 160 
Tierphysiologie — Institut 159 
Tierseuchenbekämpfung 279 
Tierzucht 160,277 
Tropenmeidzin 137,163,280 
Turkologie 169,320 
Universitätsarchiv 6 
Universitäts-Bauamt 11 
Universitäts-Bibliotheken 6,9,117 
Universitäts-F orstverwaltung 6 
Universitats-S tern warte 176 
Universitätsverwaltung 9-11 
Unternehmens- u. Verfahr.-Forschg. 130 
Unterricht 191,193,194,195,408 
Urheberrecht - Inst. 125 
Urologie 261 
Urologische Kliniken 149 
Vegetationskunde — Institut 133 
Vererbungsforschung (Tierärztl.) 160 
Vergleichende Tropenmedizin 163 
Verhaltensforschung (Haustiere) 283 
Verkehrswirtschaft — Institut ' 130 
Versicherungs Wissenschaft — Inst. 127 
Versuchstierkunde 284 
Vertrauensdozenten — Stipendien 6 
Verwaltungsab teUungen 9—11 
Vietnamesisch 317 
Völkerkunde 170,320 
Völkerrecht 125,216 
Volkskunde, deutsche u.vergl. 171,328 
Volkswirtschaftliches Institut 126 
Volkswirtschaftslehre 2 29 
Vor- und Frühgeschichte — Inst. 166 
Vorderasiatische Archäologie 166,169 
Waldbau-Institut 133 
Werbung U.Marktforschung — Sem. 130 
Wirtschaftsberatung — Inst. 130 
Wirtschaftsforschung — Inst. 127 
Wirtschaft U.Gesellschaft Osteuropas 
u.Südosteuropas, Inst. 21,127 
Wirtschaftsgeographisches Institut 127,392 
Wirtschaftsgeschichte und 
-geographie 127,167,234 
Wirtschaftpädagogik 131,239 
Wirtschaftsrat 6 
Wirtschaftsrecht - Inst. 124,125 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 131,239 
Wirtschaftswissenschaften 127,131 
Wissenschaftliche Anstalten 117 
Zahnheilkunde 269 
Zahnkliniken 157,158 
Zeichenerklärung V I I I 
Zeitgeschichte — Institut 21 
Zeitungswissenschaft 165,296 
Zellbiologie - Inst. 135 
Zentrale Registrierstelle X X V I I 
Zimmervermi ttlung 16 
Zivilprozeßrecht 215 
Zoologie und Parasitologic 159,275,382 
Zoologische Institute 132,159,187 
Zoologische Sammlung 190 
Zulassungsbeschränkungen X V I I 
463 
Akademische 
Buchhandlung 
Studenten-Bücherhaus 
Veterinärstraße 1 
Wissenschaftliche Abteilung: 
Universitätslehrbücher aller Fakultäten / Skripten 
und Studienführer / Zeltschriften 
Spezialgebiete; Rechtswissenschaft, Rechts­
informatik, Soziologie, Political Science, 
Wirtschaftswissenschaften» Linguistik» Pädagogik 
S e l b s t b e d i e n u n g s - A b t e i l u n g : 
Taschenbücher / Romane, Erzählungen 
Schauspiel / Theater, Film, Musik / Heitere 
Literatur / Bavarica / Reisen und Wandern / 
Hobby und Sport / Kunstkarten und -kalender, 
Vorlesungsverzeichnisse 
Antiquariat und Schallplatten: 
Lehrbuch-Antiquariat / Geisteswissenschaftliches 
Antiquariat / Modernes Antiquariat (verlagsneue 
Bücher zu weit herabgesetzten Preisen) / 
Interessante Sonderangebote zu kleinen Preisen 
auf unseren „Bücherwägen" / Schallplatten in 
großer, ständig wechselnder Auswahl als 
preisgünstige Sonderangebote 
Öffnungszeiten: 
Montag—Freitag durchgehend von 9—18.30 
Samstag 9—13 
Zur besseren 
Information 
Für jede offene 
γ Diskussion 
tuuijncr 
., Studenten-
Abonnement 
nur 7 Mark 
einschl. 
Postzustellung 
L e r n e n S i e s e g e l n i n U t t i n g a . A . 
Sie können es schon nach einer Woche l 
Kürzeste Ausbildung für den Führerschein des DSV 
Theoretische Winter-Abendkurse 
Wochenend-Charter 
Kurse mit und ohne Unterkunft pro Woche schon ab DM 115,— 
Bitte fordern Sie ausführlichen Prospekt an 
U T T I N G E R S E G E L S C H U L E A M M E R S E E 
8919 Utting am Ammersee, Seestraße 8, Telefon 08806 / 621, 0881/8872 
W i l h e l m K a l t e m t a d k r 
Das Haberfeidtreiben. 
Brauch, Kult, Geheimbund, Volksjustiz 
im 19. Jahrhundert 
62 Seiten + 26 Seiten Anhang km DM 18.— 
,Die Haberer sind zwischen 1717 und 1923 in Bayern als eine A r t Feme aufgetreten» 
haben in dieser Zeitspanne 136 ihrer gefürchteten Treiben abgehalten, trafen sich ver­
mummt in einer abgelegenen Mühle oder Schmiede, beriefen sich auf den Kaiser Karl 
im Untersberg bei Berchtesgaden» zogen mit Gewehren auf» griffen bei Ehebruch, geist­
licher Unmoral oder Beamtenwillkür ein, vermieden Gewalt, zahlten es den Betroffenen 
aber mit deftigen Knüttelversen heim. Wenn einer von ihnen erwischt wurde, wurde er 
unweigerlich vor Gericht gestellt. Mancher ist durch die Gerichtskosten um Heim und 
Hof gebracht worden. Kakenstadlers Untersuchung bringt eine gediegene Zusammen­
fassung alles dessen, was die Forschung über das Haberfeldtreiben an den Tag gebracht 
hat. Höchst aufschlußreich!' 
(Bayerischer Rundfunk am 5. 12. 71) 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
Die Lebensversicherung 
Ist entstanden» um durch den Risikenausgleich In der 
Verslchertengemefnschaft eine der« menschlichen Ge­
sellschaft gestellte Aufgabe zu erfüllen: den Schutz 
der Hinterbliebenen vor wirtschaftlicher Notlage. 
In der modernen deutschen Lebensversicherung 
sind die Versicherungsunternehmen Treuhänder der 
Versichertengemeinschaft. Praktisch werden alle aus 
den Beiträgen erzielten Überschüsse wieder an die 
Versicherten verteilt. 
Durch die langfristige, krisenfeste Kapltalblldung 
leisten die Lebensversicherungsunternehmen der 
Volkswirtschaft im technischen Zeltalter wertvolle, 
auf anderem Wege nicht erreichbare Dienste. 
Der Mathematiker 
ist für die Technik der modernen Lebensversicherung 
unentbehrlich. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehören: 
Grundlagenforschung (u. a. Sterblichkeitsuntersu­
chungen), 
Planung (Konstruktion von Tarifen und Gewinnver­
teilungssystemen), 
Elektronische Datenverarbeitung (Organisation von 
Massenberechnungen, statistischen Untersuchungen 
und kommerziellen Programmen). 
Die Allianz Lebensverslcherungs-AG. 
das größte deutsche Lebensversicherungsunterneh­
men, bietet Mathematikern ein vielseitiges Tätig­
keitsgebiet mit guten Entwlcklungs- und Aufstiegs­
möglichkeiten. Vorkenntnisse in Versicherungsmathe­
matik werden nicht vorausgesetzt. Wir geben aber 
gern Gelegenheit zur praktischen Mitarbeit wäh­
rend der Semesterferien, damit Sie die Tätigkeit 
eines Mathematikers bei uns kennenlernen können. . 
ALLIANZ 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG. 
Hauptverwaltung 
7 Stuttgart W 
Reinsburgstraße 19 — Postschließfach 534 
Personalabteilung 
T a n f f t t t t e r ^ I l p m e i t t e 
Z E I T U N G FÜR D E U T S C H L A N D 
Abholabonnement 
(zum halben Preis) 
FürStudierenc 
Studierend© erhalten an eigens von uns elngeric 
ten Stellen In den Hochschulorten die F.A.Z. zum 
halben Preis, also nur für 
Gutscheinabonnement 
(verbilligt) 
5,30 D M monatlich« 
Bitte bestellen Sie Ihr Abholabonnement unter 
Vorlage Ihres Studentenausweises oder Ihrer Imnt 
kulationsbescheinigung direkt bei der örtlichen 
Abholstelle, die wir Ihnen auf Anfrage gern mitteile 
Studierende erhalten ein Heft mit Gutscheinen, 
ausreichend für Jeden Monat, zum Preis von nur 
8,80 D M pro Monat. 
Sie sind völlig unabhängig von örtlichen Abholstell* 
und können die F.A.Z. gegen Abgabe dieser Gut­
scheine „bargeldlos" erwerben, wo immer Sie wolW 
also auch an Ihrem Heimatort oder im Urlaub, an 
vielen Zeltungskiosken (ausgenommen Im Ausland) 
Dieses Gutscheinheft erhalten Sie ausschließlich 
beim Verlag der F.A.Z. (Lieferung nur gegen Nach­
nahme oder Vorauskasse). Am günstigsten ist es ftt 
Sie, wenn Sie gleich mehrere Gutscheinhefte, also 
ζ. B. für ein ganzes Semester Im voraus bestellen. 
Zustellabonnement 
(frei Haus) 
Sie bestellen die F.A.Z. frei Haus zum Preis von 
10,60 D M monatlich. 
Sie erhalten jedes Exemplar jeden Morgen Ins Hau 
geliefert und brauchen sich um nichts mehr zu 
kümmern. Keine Information geht Ihnen verloren. 
der Welt 
drei Bezugsmöglichkeiten 
die Informationsschrift der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung für die Studierenden an Hochschulen und 
Universitäten. Kennen Sie diese schon? in loser Folge 
bringen wir Abdrucke interessanter F.A.Z.-Artike! 
aus dem Hochschulbereich und viele andere Hinweise, 
„unifaz" gibt's selbstverständlich kostenlos. 
etzt wählen Sie bitte. Gehen Sie zu Ihrer Abholstelle (für die Bestellung desAbhoi-
ibonnements) oder füllen Sie den nachstehenden Abschnitt aus. Senden Sie ihn auf eine Post­
karte geklebt ein an die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 6 Frankfurt am Main 1, 
lostfach 2901. 
• Bi t te te i len Sie m i r für d i e Bestel lung 
me ines Abholabonnemenis d ie für mich 
günstigste Abholste l le m i t . 
• Ich beste l le d ie F.A.Z. Im Gutschein­
abonnement per Nachnahme oder gegen 
Vorauskasse (Verrechnungsscheck ist 
beigefügt) zum Preise v o n 8.80 DM monat­
l ich . Senden S ie Gutscheinhefte 
ä 8,80 DM an meine nachfolgende Anschri f t . 
Eine Immatr ikulat lonsbescheinigung füge 
Ich b e i . 
Name;. 
• Ich bestelle d ie F.A.Z. Im Abonnement zur 
Zuste l lung frei Haus zum Preis von 
10,60 DM monatlich b is auf Widerruf 
( im Ausland 1 5 , - DM). 
• Ich möchte „unifaz" kennenlernen. Bitte 
senden Sie mir diese Informationsschrift der 
Frankfurter Al lgemeinen Zeitung für 
Studierende z u . 
PLZ/Ort: 
jStraBe; 
b e i : Semester: 
(evt l . Angaben „Studentenheim" o. a.) 
Datum/Unterschrift: 
Aus unserem Programm 
Persönlichkeit und 
Geschichte 
Hrsg.: Prof. Dr. Franz 
(Ranke-Gesellschaft) 
Einzelband DM 5,80 
Doppeiband DM 7,80 
' bisher 71 Binde, 
u. a. 
51 Heinrich Brüning 
52 Kurt Schumacher 
53 Gustav Noske 
54 Georg Friedrich Hegel 
55 Bernadette 
58 Werner von Siemens 
57 Dionysios I. 
58/59 Kepler 
60/61 Ulrich von Hutten 
62 Th. Wood row Wilson 
63/64 Ε. M. Arndt 
65 Friedrich Wilhelm 
66/67 Piaton 
68 Martin Luther 
69 Karl Dönitz 
70 Franco 
71 August der Starke 
Quellensammlung zur 
Kulturgeschichte 
Hrsg.: Prof. Dr. Treue 
bisher 18 Bände, 
u. a. 
1 Härtung, Die Entwick­
lung der Menschen-
und Bürgerrechte 
4. erw. Auflage 
342 Seiten, DM 38,-
4 Ebel, Bürgerliches 
Rechtsleben zur Hanse­
zeit in Lübecker Rats­
urteilen 
€5 Seiten, DM 9,80 
12 Conze, Quellen zur Ge­
schichte der deutschen 
Bauernbefreiung 
219 Seiten, DM 18,60 
15 Giese, Quellen zur 
deutschen Schui-
geschichte seit 1800 
372 Seiten, DM 28,60 
Göttinger Bausfeine zur 
Geschichtswissenschaft 
Hrsg.: u. a. Goetting, 
Hoffmann, Patze, 
von Thadden 
bisher 44 Bände, 
u. a. 
20 Muralt, Bismarcks 
Verantwortlichkeit 
316 Seiten, DM 45, -
42 Bitsch, Das Erzstift 
Lyon zwischen Frank­
reich und dem Reich 
während des Hohen 
Mittelalters 
240 Seiten, DM 40,-
43 Behnen, Das Preußi­
sche Wochenblatt 
258 Seiten, DM 48,-
44 Stein, Die Neuorientie­
rung der österreichisch­
ungarischen Außen­
politik 1895-1897 
210 Seiten, DM 38,-
Göttlnger Studien 
zur Rechtsgeschichte 
Hrsg.: Prof. Dr. Kroeschell 
bisher 7 Bände, 
u. a. 
3 Müller-Volbehr, Die 
geistlichen Gerichte in 
den Braunschweig-
Wolfenbüttelschen 
Landen 
In Vorbereitung, 
ca. DM 58, -
4 Schikora, Spruchpraxis 
an der juristischen 
Fakultät zu Helmstedt 
in Vorbereitung, 
ca. DM 53, -
5 Kallmann, Das bürger­
liche Recht der Stadt 
Göttingen Im Mittelalter 
170 Seiten, DM 36, -
6 Gräfe, Das Eherecht in 
den Coutumiers des 13. 
Jahrhunderts 
180 Seiten, DM 4 0 -
7 Nehlsen, Sklavenrecht 
zwischen Antike und 
Mittelalter 
432 Seiten, DM 68,-
Zeitschrlften: 
Das historisch-politische 
Buch 
Ein Wegweiser durch das 
Schrifttum 
Hrsg. i. A. der Ranke-
Gesellschaft 
pro Jahrgang: 
12 Hefte DM 40, -
Homo 
Zeitschrift für die verglei­
chende Forschung am 
Menschen 
Hrsg.: Gerhardt, Mühlmann 
Schwidetzky 
pro Jahrgang: 
4 Hefte DM 82, -
Dle Farbe 
Zeitschrift für alle Zweige 
der Farbenlehre und ihre 
Anwendung 
Hrsg.: Prof. Dr. Richter 
pro Jahrgang: 
6 Hefte DM 102,-
Blfte ausführlichen 
Prospekt anfordern. 
MUSTER-SCHMIDT Göttingim, Türmer. 7 . Zürich, W.i ldm.innfclr . 10 Λ . I r j n M m i , K o H m . u k l 23 
Doppelter Service Studenten 
Informationsschriften 
über aktuelle Wirtschaftsfragen (Konjunktur, Währung, Börse, 
Fachwörter) 
Unser Schaukasten im U-Bahnhof Universität (Aufgang 
Geschwister-Scholl-Platz) informiert Sie über die 
Publikationen der 
Bayerischen Vereinsbank 
Bankservice 
maßgeschneidert für studentische Geldprobleme 
100 Zweigstellen Im Raum München 
ganz in Ihrer Nähe ist eine 
BAYERISCHE VEREINSBANK 
V E R E I N I G T MIT B A Y E R I S C H E S T A A T S B A N K AG 
Neu erschienen; Mantra-Yoga, M.P. Pandit 
39 Seiten, Preis: 1J0 D M 
Die indische Lehre vom Wort und 
seiner Bedeutung in der Yoga-Praxis. 
Mit besonderer Bezugnahme auf den 
Yoga Sri Aurobindos. 
Neu erschienen: Grundlagen der Tantra-Sadhana, M.P. Pandit 
43 Seiten, Preis: 2.00 D M 
Eine authentische Einführung in die 
Elemente der tantrischen Yoga-Disziplin. 
VUD V E R L A G U N I - D R U C K 8 München 40 • Amalienstraße 85 
WISSENSCHAFTLICHE PAPERBACKS 
i i i U H f l « 
Athenäum 
Studien 
Band 1 
Hrsg. von Friedrich Kambartel / 
Jürgen Mittelstraß: 
Zum normativen Fundament der Wissenschaft 
Dez. 1972, etwa 250 Seiten» kart. 18,— DM» 
geb. 20,— DM 
Band 2 
Gerri t Haas: 
Einführung In die moderne Log ik 
Apr i l 1973, etwa 200 Seiten, k a r t 18,— D M , 
geb. 30,— DM 
Band 3 
Hrsg. von Günther Grewendorf / Georg Meggle; 
L inguis t ik und Phi losophie. Aufsätze zur l in­
guistisch-philosophischen Methodendiskusston. 
Apr i l 1973» etwa 280 Seiten, k a r t 18,— D M , 
geb. 30,— DM 
Band 5 
Friedrich Kambartel ; 
Theorie und Begründung. Gesammelte Aufsitze 
zum Phi losophie- und Wlssenschaftsverstandnls 
Febr. 1973, etwa 250 Sel ten, k a r t 18,-/30,— D M 
Materialien 
Band 1 
Bernard Bolzano: 
Untersuchungen zur Grundlegung der Ästhetik 
Eingeleitet und herausgegeben von 
Dletfrled Gerhardus. 
Dez. 1972, etwa 220 Seiten, k a r t 28,— D M , 
geb. 38,— DM 
Band 2 
Friedrich Waismann: 
„Was Ist logische Analyse?" 
Gesammelte Aufsatze. 
Herausgegeben von Gerd H. Reitzlg. 
Januar 1973, etwa 220 Seiten, k a r t 28,— D M , 
geb. 38,— DM 
Band 3 
Peter Janich (Hrsg.); 
„Raum, Zelt und Kraft" 
Zur Diskussion um d ie Grundbegri f fe 
der Physik. 
August 1973, etwa 250 Sei ten, kart. 28,— D M , 
geb. 38,— DM 
Athenäum Verlag GmbH 
Frankfurt am Main 

